



riSJTTO PROBABLE PASA * OT 
Buen tiempo, 
otas tempsraturas. 
Vientos fuertes y posibles lluvias. 
l̂ a Nota AeJ Observatorio ea U D I A R I O D E L A M A R I N A 
ACOGIDO A i A rBAVQinCZA POSTAL K nf.SCKIPTO COMO COBBESPONDENC1A Dr. SEGUNDA CLASE KN X.A OPXCIBA DE COBBEOS DE LA HABANA. 
E D I C I O N 
DE LA 
ANO XCIÍ 
S E O P O N E N I O S R O M O S ' ^ 
A L A A O Q U I O N D E L 
fflÜNTO O E S T A . C L A R A 
L A H A B A N A , V I E R N E S , 7 D E M A R Z O D E 1 9 2 4 . — S A N T O T O M A S D E AQÜINO, D O C T O R Y C O N F E S O R . 
QUIEREN Q U E E L DINERO Q U E 
' SE PROYECTA I N V E R T I R S E 
E M P L E E EN L A ENSEÑANZA 
SE ADHIERE E L C L U B A L A S 
^ GESTIONES PATRIOTICAS EN 
PRO DE L A ISLA DE PINOS 
Celebró ayer sesión ordinaria el 
Club Rotario de la Habana. Entre 
los invitados figuraba el s'eñor Sal-
vador Massip. de la Directiva del 
Club de Matanzas. 
Fueron proclamados ayer los nue-
vos rotarioe señores Michael Consis-
tre y Gaetano Godaro. 
Se dió cuenta, además, de haber 
pasado del Club de Cienfuegos al de 
la Habana el señor Mario Núñez Me-
ga, miembro de la Internacional. 
El prepideute, señor Gómez, hizo 
referencia a la Comisión del Congre-
¡co Comercial delSur de los Estados 
Unidos. íjue llegará mañana, sába-
do, a la Habana en viaje de Infor-
mación, según carta del embajador 
en Washington, doctor Torrfente, 
íiue ya hemos publicado, y dijo que 
había nombrado para auxiliar en 
sus trabajos a dicha Comisión a los 
señores Uufaux. Cartaya, Holllngs-
trorth, DardH, O'Brien, Macbeath y 
Andrew P. Moody. 
LA VENTA D E L CONTENTO D E 
SANTA C L A R A . 
Habló despuós el doctor Marlnel-
lo para referirse a la proyectada ven-
ia del convento de Santa Clara. 
Dijo que una antigua proposición 
suya en el club sobre gestionar qua 
se conservara como reliquia históri-
ca alguna parte del citado conven-
io, había dado motivo a que en re-
ciente carta publicada por todos los 
periódicos de la Habana afirmara un 
señor que los rotarlos no se oponían 
a la operación de referencia; y pre-
sentó después la siguiente moción, 
que fué aprobada por unanimidad: 
Considerando: 
l. Que la opinión pública, refle-
jada fiel y sinceramente por la to-
NUEVA Y O R K , marzo o. 
Vendiéndose por primera vez en la historia a menos de 4 cts., el 
franco francés cayó en un nuevo bajo record a 3.95 cts. 
E l aumento casi sin precedente de cerca de mil millones de fran-
cos en la circula<Hn monetaria francesa, alcanzando un total de 
40.2^5,900.000 francos, atrajo una afluencia de órdenes de venta de 
Is capitales extranjeros, que precipitó el descenso. 
Además de la inquietud reinante con motivo del presupuesto y 
la deuda flotante, la incertidumbre respecto al estado del Banco de Fran-
cia, que no revelaba aumento ninguno, fué la causa inmediata de estas 
ventas especulativas. 
E ! ultimátum del primer Ministro Poincaré, que asegura que pon-
drá U renuncia de su Gabinete a la disposición del Presidente Millerand 
si no se aprueban sus reformas fiscales, también contribuyó a alterar la 
situación e inspirar desconfianza. 
Aunque los francos belgas, por* simpá.ía, estuvieron débiles en el 
mercado de hoy, la esterlina a la vista se mantuvo firme, y las pese-
tas españolas también se afirmaron después de tocar el más bajo ni-
vel que se ha visto en varios años. E l yen japonés continuó descendien-
do, llegando a un nuevo bajo record para el año, a 44.30 cts. 
O E 




M A Ñ A N A 
G I N A S 5 c t s 
N U M E R O 67 
C o m i s i ó n 
CON E S T E MOTIVO REINA L A 
A L A R M A NATURAL E N T R E E L 
A L T O COMERCIO SANTIAGUERO 
P r o n t o S a l d r á P a r a A m é 
E s p e c i a l P a r a H a c e r P r o p a g a n d a e n P r o d e l 
C o n g r e s o C o m e r c i a l E s p a ñ o l d e U l t r a m a r 
j 
S . S . E L P A P A D E M N U L O E L l i M O N I O 
D E L D D C Í D R M A R I O S A R C I A K D H L Y Y D E 
L A S E Ñ O R A M A R G A R I T A A N Í I G A 
L a declaración de S. S. en nada afecta a la legitimidad de la familia que 
pud<\ derivarse de dicho matrimonio, pues independiente del religioso, ha-
bían contraído matrimonio civil, disuelto hoy por sentencia de divorcio. 
A R R O Y I T O F U E CONDUCIDO A 
MATANZAS A Y E R , P E R O NO S E 
PUDO C E L E B R A R E L JUICIO 
SANTIAGO .DE CUBA, Marzo 6 
DIARIO D E L A MARINA.—Ha-
bana. 
Entre varias casas del alto co-
¡mercio corren insistentes rumores de 
| una próxima alteración del orden. 
Ipor cuyo motivo se han cancelado 
líos envíos de importantes remesas al 
interior, produciendo la natural 
| alarma. 
— L a Zona fiscal de esta ciudad 
ha recaudado en el pasado mes. por 
todos conceptos, la suma de 
164.579,07. 
— E l estado de salud de Toten 
Bacardí sigue siendo muy grave, a! 
extrema de ins'pirar eerios temores 
de un funesto desenlace. 
— E l fiscal ha solicitado catorce 
años de reclusión temporal para An-
tonio Monserrat. camarero del Ho-
tel Santiago, jue mató a su compa 
ñero »omingo II iaz. de un puñetazo. 
A B E Z A . 
pesos 
Ofrecemos a nuestros lectores una 
información qut, va a ser con toda 
seguridad interesante, no sólo por la 
extraordinaria importancia social y 
política de la noticia en sí misma; 
no sólo por lo inusitado del motivo motivo censuras 
S E SUSPENDIO E L JUICIO POR 
E L SECUESTfl/O D E CAÑIZO. 
MATANZAS. Marzo 6. 
DIARIO D E L A MARINA.—Ha-
bana. 
E l Juicio oral de la causa por se-
cuestro del señor Juan B. . Cañizo, 
contra Ramón Arroyo. Arroyito, y 
otros, señalado para esta tarde, no 
se celebró, por ausencia del doctor 
Al pueblo 
Este Comité, integrado por 
las Instituciones Patriótióas, 
con el fia de actuar en favor 
de la causa de Isla de Pinos, 
la tierra encantadora) que for-
ma parte de nuestro Territorio 
\acional, cel«brará un mitin 
de propaganda por la aproba-
ción del Tratado Hay-Quesa-
da. el próximo domingo 9 del 
actual, a Jas 9 de la mañana 
en el local del "Cuban Lawn 
Tennis", situado en Prado y 
San «José. 
Invitamos al puoldo en ge-
neral para esta ceremonia cí-
vica, en cuya finalidad palpita 
nna noble adhesión al princi-
pio de nuestra •soberanía. E l 
Senado de los Estados Unidos 
se dispone a aprobar el Tra-
tado Hay-Quesada y debe lle-
garle en esta bora el eco do 
nuestra voz para que •! status 
de Isla de Pinos quede defi-
nitivamente resuelto de acuer-
do con la Justicia. 
Osvaldo Valdés de la Paz, 
Presidentí; l>r. Gabriel García 
Galán, Secretario de Oorres-
pondonHa. 
POR L A EMBAJADA ESPAÑOLA EN LONDRES S E DESMIENTEN 
TERMINANTEMENTE L A S NOTICIAS PROPALADAS POR UNO DE 
LOS PERIODICOS S O B R E SUPUESTOS D E S A S T R E S ' EN A F R I C A 
E s p l é n d i d o R e s u l t a d o D i e r o n ¡ a s p r u e b a s E f e c t u a d a s e n 
C u a t r o V i e n t o s c o n e l A u t o - G i r o I n v e n t a d o p o r L a C i e r v a 
determinante de la transcendental DIARIO se ha -visto en la necesidad Manueí Castellanos. defensor de 
resolución del Supremo Pontífice; 
no sólo, e?nó recordamos mal, por 
ser este el "segundo caso", en la his-
toria del Pontificado, en que una 
razón de tal naturaleza ha produ-
cido una resolución de la entidad y 
consecuencia de la dictada por Su 
Santidad—aprobando sentencia del 
Tribunal de la Sagrada Rota—en el 
talidad de la Prensa, ha rechazado j Caso del doctor García Kohly; sino 
«nn acierto y ^obrada razón la pro 
yeotada compra por el Estado del ex 
convento de Santa Clara; 
2. Que la opinión pública conti-
núa siendo enteramente adversa a 
la referida compra, sin embargo de 
la aprobación por la Cámara de Re-
presentantes del proyecto de ley en-
caminado a ese fin. 
3. Que las estadísticas recopila-
das por nuestra Secretaría de Ins-
" trucción Públioa y liellas Artes, de-
muestran la existencia en Cuba de 
medio millón de niños, aproximada-
mente, que debiendo recibir Instruc-
ción primaria, de acuerdo con la ley. 
< irecen de la misma por falta de 
prolesorarto, escuelas públicas y ma-
terial de enseñanza para éstas; 
1. Que es deber primordial e in-
eludible de todo gobernante cuidar 
de la educación de la infancia de la 
nación, preparando así para el ma-
ñana ciudadanos dignos de la Pa-
tria ; 
5- Que la falla de instrucción 
nfeda rn particular a los niños do 
nuestras clases pobres, merecedoras 
üe especiai apoyo, puesto que no 
disponen de lofí recursos necesarios 
para enviar a sus niños a las es-
cuelas privadas; 
Ĥl Rotary Club de la Habana, 
Acuerda: 
Recomendar respetuosa y encare-
'•idamente al aeñor Presidente de la 
RepúblVa; 
L Que. atendiendo a las razones 
expuestas y a muchas otras de po-
sitivo valor que. indudablemente, 
han llegado a su conocimiento, opon-
?a su vetr» al proyecto de ley sobre 
autorizar la adquisición del ex con-
vento de Santa Olara, si el Senado 
la República llegare a darle sii 
aprobación. 
2. Que envíe, tan pronto come 
•fuere posible, un mensaje al Con-
Kreso, exponiéndole la urgente ne-
cesidad de facilitar instrucción pri-
maria a todos los niños que se veu 
iioy indebidamente privados de ella, 
por consiguiente, de votar un 
además porque esa excepclonalíslma 
resolución demuestra de una parte 
el criterio elevadíslmo, del actual y 
augusto Jefe de la Iglesia Católica 
y Vicario de Dios sobre la tierra y 
de otra parte, la cuidadosa atención 
que el Vaticano ha dedicado a esta 
delicadÍ4Üii> etwsttóio <'iiií> afectaba 
al ilusCV^ diplrAjáttfib cdbano que 
tanto brillo y tanto honor viene dan-
do a la Patria desde el cargo de Mi-
nistro en España, creándose una per-
sonalidad, una influencia V un pres-
tigio únicos en nuestra diplomada, 
no sólo ante la Corte del Rey de E s -
paña, sino en los Círculos Pontifi-
cios, entre los grandes estadistas y 
diplomáticos del Vaticano. 
Y ahora; antes de Informar a 
nuestros lectores de la sensacional 
noticia, queremos formular una ca-
tegóri^i y' terriainante afirmación. 
Tanto la noticia que en el título de 
estas líneas se consigna, como los 
detalles que referimos a continua-
ción, son absoluta y rigurosamente 
auténticos. 
L a declaratoria de nulidad hecha 
por el Sumo pontífice, ha sido— 
como hemos dicho—confirmando 
sentencia dictada por el Tribunal de 
la Sagrada Rota (Tribunal de la 
"Signatura Pápale") . 
Respecto a log fundamentos y con-
sideraciones legales o morales que 
han determine do la sentencia, ella 
—como es sabido—es decretada por 
Su Santidad, haciendo uso del dere-
cho que su suprema autoridad ante 
el Mundo Católico, le otorga de re-
solver que "en su conciencia" pro-
cede hacer tal declaración—que nin-
gún creyente, en el orbe catól ico— 
puede discutir o Impugnar. L a Ins-
trucción ha sido llevada "bajo secre-
to pontificio", esto es, declarando 
incurso en la pena de excomunión 
mayor a todo el que divulgare o co-
nociere íno siendo por razón de su 
ministerio) del curso de dichas ac-
de formular contra determinada au 
toridad, se han lanzado ataques pú-
blicos contra la persona de su Di-
rector y contra el periódico. E s un 
procedimiento de empleo muy fre-
cuente entre nosotro? mediante el 
cual se intenta ejercer una coacción 
Insoportable contra la prensa decen-
te. Si me censuras te hago injuriar. 
Tal es el sistema. 
Al periodista que cumple su de-
ber social defendiendo loe interese? 
públicos, se le coloca ante el di-
lema de incurrir en la complicidad 
tácita del silencio o ser el blanco 
Marina Arroyo, hermana del bando-
lero, procesada como cómplice. 
E l bandolero l legó esta mañana, 
custodiado por fuerzas del Orden 
público, siendo devuelto al presidio 
en el tren de las cuatro de la tar-
de. 
C O N F E R E N C I A D E L D O C T O R 
B R A G H I N . D A D A A N O C H E 
E N E L C O L E G I O D E A R Q U I T E C -
TOS. 
E l Colegio de Arquitectos, la pres-
tigiosa institución, cuVa obra tras 
Los fotógrafos de una Compañía tiende en la conciencia colectiva del 
que está Impresionando pel ículas; 
en ésta, tomaron la escena cuando 
Arroyito transitaba por la calzada 
de Terry, en dirección a la estación, 
esposado, entre dos soldados. 
— E s t a mañana sufrió heridas y 
de Injurias y groserías de la peor contusiones gr.ives el obrero Rai-
mundo Gutiérrez; vecino de Maceo, 
número 7, al caerse de tina escalera 
mientras limpiaba, utk;. canales en 
Acosta, 25. 
—Constituyóse en esta ciudad la 
Delegación de la Hermandad Ferro-
viaria, designándose presidente al 
señor Enrique Lauclrlca. antiguo y 
probo empleado de Ferrocarriles, y, 
además, consejero provincial y presi-
dente de la Sociedad Ateneo. 
GOMEZ. 
especie. • * 
F,l DIARIO denuncia ese procedl-
mfento que tiende a acallar la Voz 
del periodista honrado en Cuba, an-
te el temor de convertirse en blan-
co de los tiros de personas que han 
hecho d» la Injuria una Industria. 
No contestará a ataques de ese gé-
nero; Pero continuará Inflexible se-
ñalando los males públicos allí don-
de los encuentre o crea percibirlos. 
Por mantener ciertas actitudes cí-
vicas es un honor ser Injuriado. 
Nada callaremos de lo que deba-
mos decir, aunque todos los libe-
listas del mundo entero disparen 
sin cesar contra nosotroe. Sépanlo 
así la sociedad decente de Cuba, cu-
yos intereses defendemoe. y todos 
aquellos que pretenden suprimir, de 
hecho, la l ibe/ad de la prensa en 
el país, dejándola a merced de ma-
tones j difamadores de oficio. 
R E A P E R T U R A D E L A T U M B A 
D E L f A R A O N 
E L OAIWAVER D E K1GOBEKTO 
ACOSTA E N QUTVICAN 
QUIVICAN, marzo 6. 
D I A R I O . —Habana. 
Anoche se recibió en ésta la no 
país, en su afán de divulgar la cul-
tura y proteger a las corporaciones 
intelectuales, celebró anoche, en sus 
hermosos salon?s. el acto solemne en 
que ocupó la ttibuna el ilustre pro-
fesor de la Universidad de Moscú, 
señor Braghin. para pronunciar su 
conferencia de divulgación, sobre los 
temas siguientes: 
üa) Consecuencias filosóficas de 
la teoría de la relatividad, de Eins-
tein. (b) Tiempo y espacio, (c) 
Cuarta dimensión, (d) L a filosofía 
india. y 
E l nombre del prestigioso intelec-
tual ruso y el interés indiscutible 
de las materias que desarrollaría, 
llevaron a un selecto concurso, en su 
mayoría intelectuales cubanos y es-
tudiantes de nuestra Universidad. 
Presidieron el acto el señor Ar-
mando Gil, presidente del Colegio de 
Arquitectos; el señor Braghin, el se-
ñor Luis A. Baralt. ef doctor Malber-
ti. el señor José du Defaix. secreta-





E l doctor Braghin. pronunció su 
conferencia en francés, y a conti-
nuación la Iba traduciendo el señor 
TODAS L A S F A S E S DE L A VIDA MUNICIPAL S E R A N R E G U L A D A S 
POR L A NUEVA L E Y DE ADMINISTRACION L O C A L Y HA DE S E R 
TAN EXTENSA QUE NECESITARA UNAS 100 PAOS. D E L A G A C E T A 
M a d r i d , marzo 6 \ 
A bordo del "Reina Victoria" saldrá el 4 de abril para América unt 
comisión especial nombrada por el Gobierno para la propaganda en prc 
del Congreso del Come»eio Español de Ultramar. 
CONCESION P E T R O L E R A A l-NA COMPAÑIA 
MADRID, marzo 6. 
E l Gobierno ha otorgado una concesión petrolera a la Hispanish 
American Petroleum Company, según decreto publicado hoy en la Ga-
ceta oficial. 
L a concesión da derecho a la compañía a empezar la perforación 
de los pozos propiedades del Estado. 
Estas operaciones empezarán en las provincias de Burgos y Alava, 
donde se han hallado yacimientos de petróleo. 
NO S E HA PERDUM) NINGUNA POSICION KSPASOLA EN M A H R l K(OS 
G I B R A L T A R . marzo 6. 
L a Embajada española de aquí ha publicado una nota en que niepa 
que Jamás haya estado ninguna posición española en peligro de caer 
en manos del enemigo, y declarando que los rumores de la captura de 
una columna española son pura invención, estando la línea enemiga to-
davía a ".0 millas de Melilla. 
RUMOR D E INSl'BORDINACION D E TROl'AS 
G I B R A L T A R . Iharzo 6. 
Se ha interrumpido la comunicación telegráfica y telefónica entre 
Málaga y Algeciras, puertos de mar de España, debido, según noticia 
sin confirmar, a haberse negado las tropas españolas a embarcar para 
Marruecos. . , , . . , 
Los mensajes de Melilla -anuncian que las casas comerciales de allí 
están securas. 
F U E R T E T E M P O R A L E N L E V A N T E 
MADRID Marzo 6.— 
Noticias oficiales de Melilla dicen que reina un fuerte temporal en 
el Levante que dificulta el desmbarco de las tropas que han llegado 
de i r P e n í n s u l a . por lo cual se suspenderá probablement la operación 
punitiva coutra los moros. 
E L AUTO-GIHO INVENTADO POR E L SEÑOR LA C I E R V i 
hijo del ex-Minir-
en el 
MADRID, marzo 6. „ . ^ ^ , (ua*v* 
E l nuto-igiro inventado por Ricardo de la Cierva 
tro de m l é S nombre, ha realizado pruebas muy sat stactonas 
Aeródromo de Cuatro Vientos. Fué muy felicitado el mventor por su 
L U X O R , marzo 6. 
Hoy se efectuó la o/peracón de 
abrir de nneivo la tumba del 
Faraón Tut-AnOi-Amen ante unos 
200 espectadores, invitados del Go-
bierno egipcio precediéndola la pin-
toresca ceremonia que se acostum-
bra celebrar en la época de loa ía 
raones sacrificando dos toros en me 
dio de la ciudad. E l 
Jo amantísmo de nuestro buen ami-1 •* "» 
go señor Arcadio Acosta, antiguo 
suscrlptor del D I A R I O . A las 12 
será trasladado el cadáver de la ca-
pital a la Necrópolis de esta locali-, daridez exnuso 
dad donde recibirá cristiana ^ P ^ H s ^ c ^ i n t o a - U M m i S f i i ^ ó S A C C I D E N T E A E R E O tura A sus atribulados famliares s»18 conceptos^ una magninca yslon, tura. , . r~ Aao„nr,*n de conjunto de estas nuevas ideas. 
y muy especialmente a sus desconso- ^ J g J ^ ^ rsore8 de ia i MADRID, marzo 6. 
lados padres les enviamos nuestro! ^ de Einstein> citando> entre E l capitán de ingenieros Carlos 
más entldo pésame. otros, por su antigüedad, San Jeró- Roa sufre de conmoción cerebral a 
E l OorresponsaT. nimo. Padre de la Iglesia, que ya' causa de un accidente aereo en Ge-
I había afirmado la no existencia del ¡ tafe y va restableciéndose sin que 
ROBO E N UN ESTABLECIMIENTTO,Tiempo, a su vez llamó la atención ¡ haya recibido lesiones 
comisión de ingenieros militares y civileí 
det: ;lTpaPrkío se ^ v ó verticalmente hasta cien metro9 
ndo en forma perpendicular y tomando tierra sin v o ^ ^ -
^ i z ó diversos vuelos, aterrizando en forma vertical también. 
curiosos vuelos. 




E N B R E V E S E LNICIARAN O P E R A C I O N E S PUNITIVAS CONTRA 
MOROS 
M E L I L L A . marzo 6 i ( 
tuvo 
sábado . 
bulentas kábilas que manda 
tropas al mando del f ^ ' g S J ^peflolM se efectuará en las cer-
c a n l a ^ r i ^ r e r - a n t d ^ d r S a z a N o n d e se halla ya reunida una 
fuerte columno de las tres armas. 
dice que Abd-El-Krim 
D E A B R E U S 
rédito, no menor do 3.000.000 de l tuaciones. Sin embargo de ello, lo 
A B R E U S , marzo 8. 
D I A R I O . —Habana. 
Anoche fué robado el estableci-
miento comercial de José Soto. Los 
primer gr"P0: ladrones al retirarse fueron sorpren 
de invitados compuesto de los m"118: ¿idos por el vigilante municipal E r -
aros del Gabinete, del cuerpo dlPl0- neflto Terry; pero al detenerlos se 
mático y de altos funcionarios del 
gobierno se hallaban presentes. 
Miles de personas de todas las 
clases sociales y cheiks con ricas tú-
de las afinidades de :a íilosofía in- i 
día. con las afirmaciones elnstenla-
nas. deteniéndose a considerar sus 
consecuencias. 
Efi síntesis, fué una hermosa di 
L A EXPOSICION D E B E L L A S 
A R T E S 
MADRID, marzo fi 
por eso de creer que de perdurar por 
mucho mas tiempo el problema ma-
rroquí 83 harAn fatigosas todas tW 
victorias alcanzadas. 
PRONOSTICO S O B R E L A L E Y D E 
ADMINISTRACION L O C A L 
MADRID, marzo 6. 
En los círculos políticos de esta 
capital se dice que la nueva ley de 
administración local que tendrá co-
mo principal propósito el reglamen-
Pesos, cantidad aproximada que pre-
tende Invertirse en ¡a compra del el-
udo inmueble", para atender a la 
treación de nuevas escuelas públi-
{as, aumento de profesorado y com-
pra de material d'j enseñanza. 
E L TABACO D E C U B A 
E l presidente, señor Gómez, dijo 
lúe la Directiva había hecho ciertos 
trabajos y pedido determinados da-
tos a la Secretaría de Hacienda, con 
Motivo de un^i moción de don Ave-
íontinúa eu la página veinte) 
dieron a la fuga. Dicho vigilante 
se vló precisado a disparar varios 
tiros. 
Se cree que algunos de los ladro nicas se reunieron desfilando por, Lo robad fué 
las calles empavesadas con banderas; nes _u*^. .r „ 
C a b l e g j a m a o f i c i a l s o b r e 
l a s o p e r a c i o n e s e n M e l i l l a 
que puede ser conocido—puesto que 
ese era el motivo alegado en la de-
manda y la sentencia, se ha dictado 
de conformidad con ella—es que la 
declaratoria de nulidad se funda en 
la causal denomii|ada "ex vi et 
metu" tal contralste); esto es, la 
coacción ejercida sobre el espíritu 
de la señora contrayente para indu-
cirla a dar su consentimiento al 
matrimonio. L a tésis canónica apli-
cada al caso es esta; siendo el ma-
trimonio religioso un sacramento, re-
cibido por la Ubre voluntad de las 
dog parter. contrayentes, y habiendo' la tumba habiéndose además eregi 
faltado "aa Ubre voluntad en una i do una amplia plataforma desde lai ̂  
de las partes o estando coaccionada | cual los espectadores pudieron exa-i 
un revolver 7 veinte pesos. 
E l Corresponsal. 
p ; o % ^ L ^ f d e m ^ r a n ^ i E N E L S E N A D O D E L C A N A D A S E 
P R O P O N E A B A N D O N A R L A L I G A 
D E N A C I O N E S 
En 
nisti 
por Influencias externas—ajenas a 
la otra parte—en el momento de 
ser administrado, carece de la con-
dición esencial para la validez del 
1̂  t „ -.A. , . ¡vínculo, v esta adolece de vicio fun-
. ^ ^ í ^ f ' . . ^ ^ 86 .Hdamenta l de nulidad. Como esta sen-
en la Jurisprudencia 
eclaratoria pontifical 
l precedente; la declaratoria de nuli-
M'^dad—.por la misma causal de coac-
ción "ex vi et metu" del matrimo-
iTclbldo el siguiente cablegrama del i ? ^ 
^cargado del Ministerio, de Estado.1 te°cia' eXiSte ^ 
lüe rftr-o ací- ' vaticana una di 
nacionales, entonando canciones 
egipcias acompañados por Instru-
mentos del país. Después del sacri-
ficio los invitado? del Gobierno pre 
senciaron 
los oheiks 
su maestría en la Silla. 
A continuación se sirvieron re-
frescos en una gran tienda y los in-
vitados entraron en el sepulcro cniOTTAWA Marzo 6. 
grupos de a ocho. Se había levanta-
do la tapa del sarcófago desde quej En ]a sesl6n dei senado celebrada 
el gobierno egipcio se hizo cargo «•l l l0y durante la cual se deliberó sobre 
I la respuesta al discurso de la Corona 
Senador Casgrain. de Quebec, pro-
fuso oue el Canadá se retirase de la 
minar cómodamente la caja cubier-'*' 
ta de láminas de oro en que se ha-
sertación, que mantuvo la atención ^ ha aprobado el reglamento de tar en toda» sus fases la vida jnvni 
del culto auditorio, congregado en | ja próxima Exposición de Bellas Ar 
lia la momia del Faraón. 
•e dice así. 
MADRID, 5 de marzo de 192 4. 
g-Oy de España.—Habana. 
P o ^ m e d l n ^ 0 , , ^ decidid° cas.t,i.gar I nio7 once a ñ o s ' d e ^ u é s dVcelebrado, meaio de una operación militar 
E L S E N A D O F R A N C E S V O T A L A 
R E F O R M A E L E C T O R A L 
F ^ a medi-
impone a causa de ía actitud 
J las insumisas cábilas de la región 
Melilla y para ello ha moviliza 
«o cuatro mil hombres 
na 
Je,los moros que han hostilizado al-
5 ^ V , T 1 ^ 6 8 pero «in causarnos 
«OLables bajas y siendo batidos brl-
«fttemente por nuestros soldados 
«Mimados d©4 mejor espíritu. Nln-
s«Q\a posición ha estado en peligro 
jje perderse manteniéndose todos en 
hua ^lianiiciones. Se acepta con v -
Ulad y serenidad el anuncio de 
operaciones que para dominar 
üona avanzada en contacto con 
Tábllas. el Directorio estima In-
u,8Pensables.—EsplnoMr 
Liga de Naciones pues les costaba 200 
pesos diarios por figurar en ella, sin 
recibir compensación alguna en ningún 
orden. 
También declaró totalmente Inútil 
el gasto de 150,000* al aflo que cues-
ta la embajada en Washington. 
los salones de la merltisima institu 
ción del "Colegio de" Arquitectos". 
L a señorita Bolivia Carballal y el 
señor Sandalio Callejo, al piano y 
mandolina ejecutaron algunas pie-
zas, al comenzar la velada, que fue-
ron muy aplaudidas. 
Actos como estos , merecen el 
p plauso de todos, ya que coadyuvan 
a la formación de un ambiente na-
cional, que estimula estas nobles 
Justas de la cultura. 
E L T E R R E M O T O D E C O S T A R I C A 
tes que s? celebrará en Madrid en 
la primavera. 
E L A S O ECONOMICO ESPAÑOL 
MADRID, marzo 6. 
Se ha acordado que el año econó 
cipal española será exlremedamenta 
extensa, necesitándose para su pu-
blicación más de cien páginas de la 
Gaceta Oticlal. También a causa do 
su excesiva extensión será preciso 
que se molifique el protocolo al fir-
marla" el Monarca de suerte que en 
vez de estar escrita toda ella en pa-
mico comience el primero de Junio j peí de vitela, sólo irá escrito en él 
de 1924 
de 1925. 
y termine el 30 de Junio 
D E T E N C I O N D E LOS QUE ROBA-
RON A L BA.^CO D E ESPAÑA 
En e! Consulado General de Costa > B A R C E L O N A , marzo 6 
Rica en la Habana se ha recibido el 
cablegrama siguiente: 
"San José Costa Rica, Marzo 6 
de 1924. 
Cónsu! General de Costa Rica. 
Habana. * 
Un terremoto ocasionó considera-
bles pérdidas en varias poblaciones 
del país, sin desgracias personales. 
( F . ) Relaciones. 
L a policía ha descubierto entre 
Ims sia'Jii.a!i:-;as últimamente deteni-
dos a uno de 
del Banc.i de España 
chez. (a) " E l Aragonés", también 
ha sido oetenido. 
E L SOL Y SITUACION EN 
3IARRUECOS 
el correspondente decreto de pro-
mulgación acompañando a este el 
texto impreso que contendrá las dis-
posiciones de la medida. 
L A S ULTIMAS NOTICIAS D E ME-
L I L L A 
la 
Us 
PARIS marzo 8. 
de los Principes dé Ratzwil. E l Senado en su sesión de hoy vo-
L a demanda formulada a nombre j td el proyecto de ley de reforma I 
de la señora Antiga. con expreso alia- i electoral, aprobándolo por 141 vo-
namiento del señor García Kohly. tos contra 1. Todos los senadores, 
fué establecida por los grandes Abo-¡ del partido socialista radical que, 
gados de Roma, doctor Nazareno de son mas de 140 ee abstuvieron dej 
Ferrata (hermano del Insigne Carde- votar. 
nal Ferrata) y Conde Vicenzo de m. P e n c a r é planteó de nueyo laj 
Zacconi. Y tauto o mayor interés. I cuestión de confianza, pero las abs-j 
acaso, que la declaratoria misma de ; tenciones, que siempre se conside-j 
nulidad dictada por el motivo refe- j pan como votos tácitos oontra el I 
rido. revisten los detalles del pro- gobierno fueron mas numerosas 
éedimlénto excepcional con que eljque los que favorecieron a éste , 
sumario y el Juicio se han verificado, j En una votación de prueba sobre | 
Con arreglo a la legislación ca-j la misma' medida efectuada el 21] 
i de febrero el Senado aprobó al Pre-j 
(ontlnúa en la pagina veinte) ¡sldente de Ministros por 150 a 134. 
F E R I A D E M U E S T R A S 
D E L A H A B A N A 
T R A S L A D O D E L S E C R E T A R I O 
MADRID, marzo «. 
Se acaba de publicar en esta ciu-
s autores del robo Í dad un parte oficial anunciando que 
Aurelio Sán-1 han desembarcado en Melilla fuer-
zas del tercio del batallón de Extre-
madura. L a ultima operación impor 
taute» consistió en llevar un convoy 
a la posición de la casa fortificada, 
protegido por fuerzas de diversas ar 
mas. E n ellas sufrimos quince bajas 
incluso los tenientes Arturo Martí-
nez y José Bonet. t 
Los aviadores españoles han bom-
bardeado a las tribus de Beni Me-
L a Feria de Muestras de 
l a Habana, instalada en e! 
Palacio Carreño, Avenida de 
Washington, antes Marina, 
No. 2, p e r m a n e c e r á abierta 
todos los d ías , desde las nue-
ve de la m a ñ a n a hasta las 
seis de la tarde para los 
compradores y desde las sie-
te de la noche hasta las doce 
para el p ú b l i c o 
MADRID, marzo 6. 
Ocupándose " E l Sol", en un ar-
D F l A E M B A J A D A A M F R I f A N A itlcul0 de íondo de su *dición de ho>' 
CM i a u a D Alü A de los últimos acontecimientos ocu-idien y Beni Buyari. en la cuenca 
EN L A H A B A N A ¡rridos en Maruecos dice "Otra vez ¡del Kert. E l comandante general de 
• vuelve a surgir el problema de Ma-¡ la plaza de Melilla y su Jefe de es-
WASHINGTON, marzo 5. ! rruecos ci'sndo lo habíamos olvida-¡tado mayor han marchado a T a -
E l departamento de Estado ha1 do a pesar que desde hace 4 años l fers i t . 
ordenado hoy el traslado de Wllliam constituye nuestra principal preocu^l 
la . Howell, secretario de la Embaja- pación, y 'tue debemos confesar qué, H A B L \ E L C A R D E N A L B E N L L O C H 
¡da americana en la Habana, a la L e - , a él se debe el déficit que arrastra 
i gnción» americana de la ciudad de la Hacienda española. Como con-
i Panamá. secuencia del carácter de las opera-
Cornelins van H . Engert, condones anunciadas una parte ee la 
quien Mr. Howell ha estado duran- prensa hace exhortaciones bélicas al 
ê algún tiempo desempeñando las país mientras qué otra recomienda 
tareas da la secretaría, permanecerá que se establezca una íntima cola-
tn su puesto acttTST y en lo adelan-' ¿oración con Francia. Nosotros por 
te asúmirá toda la responsabilidad nuestra parte creemos que es indis-r 
de esa labor en la Embajada. Ambos > pensablí que todos los esfuerzos bé-
tienen el i/ngo de secretarios de: lieos quo .se hagan sean bien medl-
Embajada, y eí haberse reunido en dos y debidamente aplicados, puesto! dor afirmando que la patria 
la Habana, segúnr dicen las autorida-' que no abrigamos la menor duda j formada por la comunidad en 
des del departamento de Estado, 
se debió al excesivo trabajo de esa 
Embajada. 
MAI>R1D. marzo 5. 
S. E . el Cardenal Benlloch ha di-
rígido una carta abierta al conoci-
do escritor señor D. Armando Pala-
cio Valdéá manifestándole con moti-
vo del discurso que pronunció en el 
Ateneo abogando porque se efectúe 
una íntima unión entre los pueblos 
hispano-americanos que las ideas 
que sustentó er esa alocución el ora-
está 
"en-
acerca de nuestro poder y de la j gua y en religión son de todo "punto 
facultad que poseemos para vencer | 
en la contienda, pero no dejamos| (ontinúa en la página veinte) 
' •ÍNA DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 7 de 1924 ANO X C h 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DtBKCTOIIi 
Dr. Jo«e k Rivemo. 
riTNIXAUO EN 1831 
Conde del Rivcrs 
ADMiNirrRABa». 
J o a q u í n Pina 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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A B A N D O N O I N E X P L I C A B L E 
Mucho tiempo hace ya que veni-
mos llamando la atención de los go-
bernantes hacia el abandono inexpli-
cable en que se encuentra nuestra 
urbe. Es realmente escandaloso lo 
que sucede. L a pavimentación está en 
muchos lugares peor que en cualquier 
aldea pobre abundante en riscos y 
despeñaderos. Nada se hace para me-
jorar el ornato. No hay una orien-
tación sobre fabricaciones. Cada per-
sona edifica como quiere y en la 
forma que le place, prescindiendo del 
ornato público e importándole poco 
la estética de la población. L a lim-
pieza se hace de manera desastrosa; 
en carros abiertos, que van espar-
ciendo olores nauseabundos y derra-
mando materias fétidas a su paso 
por toda la ciudad. No se riega an-
tes de barrer, y el polvo penetra por 
puertas y ventanas mientras la gen-
te duerme tranquila y confiada, trans-
portando microbios de todas las en-
fermedades. 
En los paseos se advierte un des-
cuido censurable. Sobre el césped dis-
curre la muchedumbre; los jardines 
están completamente desatendidos. 
En las calles, por donde quiera, 
se ven postes de los más diversos as-
pectos, que sostienen la red de alam-
bres—de diversas empresas—que nos 
hacen aparecer como codornices en 
un encierro tejido, y que pone una 
reja ante nosotros y el cielo. 
Los servicios de transporte, los 
vehículos, se hacen con una irregu-
laridad que asombra, porque se con-
gestionan las calles, por imprevisión 
manifiesta y porque el tráfico depen-
de muchas veces de la terebración 
de los conductores, que parecen, en 
algunas ocasiones, ser parte integran-
te del medio de locomoción. 
Dad un paseo por el reparto de 
i Lawton, en la Víbora, por ejemplo, 
| pasad a ciertas horas del día por la 
1 Plaza del Mercado, y os convenceréis 
de lo que decimos. Tra#»d de subir 
a un tranvía a las once de la maña-
na, o a las doce, o a la una, o a 
las cinco, o a las cinco y media, y 
ya sabréis mejor que el Dante y me-
jor que Virgilio lo que es el infierno. 
¿No contribuye la población de la 
Habana en cantidad suficiente para 
que se* atienda a estas necesidades 
de su vida? ¿Por qué han de estar 
condenados los/ciudadanos de una 
urbe civilizada a estos tormentos? 
Además ê que es un problema de 
interés general el atender a esta cues-
tión que a todos preocupa, ¿no pue-
de considerarse conveniente, necesa-
rio, imprescindible para atraer al tou-
rismo el arreglo de nuestras calles, 
el ornato público, el embellecimien-
to de la ciudad y la atención a to-
do aquello que signifique mejoramien-
to, comodidad, confort? 
Pasará el invierno, llegará el ve-
rano y en el invierno próximo esta-
rá, seguramente, la ciudad como aho-
ra y acaso deje de recibir la visita 
de una cantidad-enorme de touristas, 
que se irán a otras ciudades donde 
encuentren mejores vías, comunica-
ciones más fáciles, * más atractivos, 
diversiones más gratas. 
Y todo ello ocurrirá por nuestra 
.rremediable incuria, por nuestra des-
preocupación ruinosa. 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
E N L A H A B A N A 
D E P A L A C I O 
Con este nombre se está formando 
una gran orquesta de oonciertos sin-
fónicos que comenzará a actuar den-
tro de poco tiempo. 
Un grupo do damas y caballeros 
de los más connotados de nuestra 
alta sociedad. la ponen bajo su pro-
tección inmediata, social y material-
mente hablando. 
Podemos adelantar al público que 
los primerus conciertos de esta or-
questa, so celebrarán bajo los aus-
picios de (Jós prestigiosas Institucio-
nes que honran a nuestra capital, 
por su labor en pro de la cultura 
artística de Cuba, y que se han brin-
dado incondicionalmente al Comité 
Organizador de esta orquesta, con el 
fin de que en el plazo más breve, 
alcance e í ía entidad musical, la vi-
da próspera, digna y floreciente que 
por su y.bor y alta representación 
artística merece. 
Nos es grato, asimismo, notifi-
car que a cstaj horas cuenta esta or-
questa con un nutrido númera de ad-
hesiones de los más prestigiosos ele-
mentos musicales de esta capital, al-
canzando ya la cifra de 40 profeso-
res. • 
E s propósito de los organizadores, 
que este número se eleve a 60, cu-
bierto el •vuai. las plazas tendrán 
que ocuparse por oposición. 
E l Comité Organizador hace un 
llamamiento, por este medio, a los 
profesores que deseen integrar esta 
Orquesta, para lo cual pueden hacer 
sus solicit'ide1;, dirigidas al Comité 
Organizador de la Orquesta Filar-
mónica de la Habana, remitiéndolas 
al establecimiento comercial que se 
encuentra en • 1« calle Presidente 
Zayas (antes O'Reilly) número 51, 
entre Aguacate y Compostela. 
Hs Indispensable que en estas so-
licitudes, notifjduen los aspirantes 
clarament';, sus generales, domicilio 
e instrumento que profesan, a fin 
de que. de ser admitidos, se les pue-
da citar para la Asamblea de cons-
titücfón y para los ensayos que se 
celebrarán de aquí a pocos días.. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
APARTADO B E CORREOS, 796 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
E L CONSEJO D E S E C R E T A D O S 
L a sesión que debía celebrar hoy 
el Consejo de Secretarios ha sido 
suspendida. 
BANQUERO 
En la finca "María" hizo ayer una 
visita de cortesía al Jefe del Esta-
do el Presidente del Banco de Nue-
va Escocia, que se eñcuentra en la 
Habana de paso para Europa. 
D E C R E T O S 
Han sido firmados los siguientes 
decretos: 
—Disponiendo sacar a subasta 
las obras de construíción del pavi-
mento del Malecón desde el Torreón 
de San Lázaro hasta el crucero del 
Vedado. 
—Autorizando la apropiación de 
$200.000 para continuar las obras 
de alcantarillado j pavimentación 
de Camagüey, y terminación del 
acueducto. 
—Nombrando delegado de la Se-
cretarla de Estado al Congreo Mé-
dico que se celebrará en la Haba-
na en noviembre próximo, al señor 
Miguel A. de la Campa. 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
AMIGOS D E L G E N E R A L A S B E R T 
E n la noche del 28 de Febrero 
del corriente año se constituyó el 
Comité Independiente Amigos del 
General Asbert, del Barrio de Ma-
nuel de la Cruz, calle de Pérez 42. 
He aquí la candidatura electa: 
Presidente de Honor: General E r -
nesto Asbert y Díaz. 
Presidente Efectivo: Enrique VI-
llaverde y Núñez. 
Vicepresidentes: Eduardo de la 
Peña, Pedro Mendoza, Juan B. Agui-
la y Fernando Sanz. 
Secretarios de Actas: Emilio Gu-
tiérrez; Vice: Emilio de la Peña. 
Tesorero: José Valdés; Vice San-
tiago Sosa. 
Contador: Hilario Rulz; Vice: 
Florentino Díaz. 
Director Polít ico: Enrique Vllla-
verde y Martínez. 
A menudo imitadas, nunca igualadas, lai 
íápsulas creosotadas del Doctor Foarnier, 
13, rué du Cherche-Midi, Paris,danópt¡moi 
resultados en los casos de tos, bronquitis y 
lemis enfermedades délas viasrespiralorias. 
Las cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
se hallan en todas las buenas farmacia* y 
droguerías de Cuba. 
B U F E T E D E C U E L L A R 
ABOBADOS 
Miguel GonjAlez Llórente. Juan D. Byrne. 
Mariano Caracuel y Donaire. Mariano Averhofl. 
Bienvenido Pérez Soea. Miguel A. Macaii. 
Juan F . Aedo y del Río. Laureano Fuentes Duany. 
NOTARIOS 
Dr. Celso Cuéllar del Río. Dr. Mariano Caracuel 7 Do-
nal?-:. 
PROCDHADOR 
Julián Perdomo y RodrígueA 
Consultas de 2 a 5 
Paseo de Martí (Prado) 31, altos Teléfonos: M-5838 M-6031 | 
disolvenie del 
Á C I D O - Ú R I C O 
65 ian poderoso como 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
puesto gue 5010e/la c/tsue/i/e Su 
o , 
'.os compuestos ancos 
A R T R I T i S M O , R E U M A T I S M O 
G O T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S , 
A R E N I L L A S , C Á L C U L O S 
C I Á T I C A 
?_a4 c u cKaTactQs J e l a s d e c a f i T p o r d i a 
ti nomíreM/DY 
ora evíiar los SuLsiiiu ciones P 
EnvíOgratis oe LOS FOLLETOS EXPLICATIVOS' DIRIGIRLE 
"Si .A .BORATORlOS M T D Y 
^VAp1» 137, H A B A N A 
P A R I S 
d e l o s N i ñ o s 
y Tos Nerviosa 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
M O I í T E f i N I E T 
A. F O y R I S , Farmacéatico 
13, Rué Lacharrléro 
INYECCION 
G " GRANDE 
Cura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por anticuas que sean 
sin molestia alguna 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
I N O T I C I A S M U N I G I P f l L E S 
CONSTITUCION D E GREMIOS 
En el salón de sesiones del Ayun-
tamiento se ha constituido los Gre-
mios siguientes, eligiendo las Corni-
sones que se expresan a continuación 
para que hagan el reparto de la con-
tribución Gremial. 
Almacenes de planos. Presidente: 
José González. Vocales: Luís F Cus-
tin e Isidro González. Suplentes: Ma-
nuel Salas y Natividad Custin. 
Fabricantes de tabaco de Vuelta 
Abajo. Presdente: Fernando Pala-
cio. Vocales: Florencio Romeroro 
y Cándido Vega. Suplentes: Cosme 
del Peso y Jim Beck. 
Fabricantea^de cigarros. Presiden-
te: Florentín Mantilla. Vocales: Víc-
tor Pérez y Florentino Romero. Su-
plentes: Ricardo Rivero y Cesáreo 
Díaz. 
Tiendas de ¿ibros de todas clases. 
Presidente: Antonio Rey VUela. Vo-
ales: Jos Llano Méndez y José Al-
bela. Suplentes: Emilio Gómez y Jor-
ge Morlón. 
Sastrerías con géneros. Presiden-
te: Manuel Pérez. Vocales: Francis-
co Rodríguez, José Suárez, Alfonso 
Ma. Iglesias,' Antonio García. Afro-
disio Ibáñez. Antonio Vila, Vicente 
"Larrazábal, Jesiis Castrillón. José Ri -
va, Andrés Fernández. Alvaro Fer-
nández, Sebastián Banluz y Manuel 
Blanco. Suplentes: José Alvarez, Al-
fonso Monte. Pedro López, José Ló-
pez" y Camilo Vázquez. 
Por falta de "quourum" no pudie-
ron constituirse los Gremios de pres-
tamistas sobre alhajas, tiendan de 
instrumentos de matemáticas, fábri-
cas de calzado sin motor, almacenes 
de peleterías, talleres de vidriería y 
mamparas, fáfrlcas de tabacos de 
partido y almacenes de tabaco en 
rama. 
L O S M E N O R E S 
Se han dado órdenes a la policía 
para que no permita a los menores 
vagar por las calles en horas de 
clases., 
También se le ha ordenado que 
impida que los menores se suban a 
los automóviles y demás vehículos 
en marcha. 
L I C E N C I A S C O . M E K C L A L E * 
De la Alcaldía se han solicitado 
C O N F E R E N C I A S F E M E N I N A S 
E l "Club Fftmenino de Cuba", le | 
patriótica y cívica asociación que1 
continuamente labora en su campaña ¡ 
•de moralización y enseñanza, ini-
ciará el próximo domingo, una bri-
llante serie do conferencias. 
Se llevarán a cabo en diversos ci-
nes de esta capital, siendo la pri-
mera en el siempre concurrido Faus-
to. 
Coincidiendo esta conferencia con 
la estancia en esta ciudad de una 
una Ilustre feminista americana, 
Mra. Elizabeht Perkins, escritora y 
oradora, el Club la Invitó a tomar 
parte en ella, a lo que accedió com-
placida. 
Mrs. Perkins realizó gran labor 
durante la guerra y dedica todas sus 
energías desde hace muchos años al. 
mejoramiento infantil. Sus confe-
rencias sobre todo asunto que con-
cierne al niño; higiene infantil, edu-
cación, cortes juveniles, é t e , en ?2 
estados de la nación vecina le han 
dado la merecida fama que goza 
de mujer inteligente y altruista. 
Hará la presentación de Mrs. Per-
kins la Pr r.identa del Club Femeni-
no, señorita Hortensia Lámar, cuya 
palabra cívica y serena es siempre 
justamente aplaudida. 
Conocedores dé la seriedad que 
tienen todos h s aclos del Club Fe-
menino d°i Qpiba, auguramos un éxi-
to completo a la1 serie de conferen-
cias que Inaugura el domingo a las 
diez de la Inañana, en el teatro 
Fausto. 
Twwtex Shur-on \ 
No. TX-134!)H. 3 mlm CYli. BBXDOB-
S E i A S O TEMPLE 
L a armadura mas cómoda, la mas elegante y la más fuerte, con cris-
tales propiamente adaptados a las necesidades de sus ojos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
LA CASA PE CONFmZA 
Pi Margal] 54 (antes Obispo). Pto. Zayas 39 (antes O'Rciily.) 
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las licencias comerciales elguleutec-
Luis Ordaz para taller de talj¿ 
bartería on Ave. de la República 
29 9, Miguel García para figon eu 
General Carrillo 141, Luis Ordaz 
para, pintura de automóviles ^ 
Ave. de la República 27 9. Jo8eta 
Rodríguez para Comadrona en Prm. 
cipe 13, C . Osorlo para comisioné 
ta con muestras en Agular y Empe-
drado, Eusegio Romagosa para al-
quilador de máquinas de cigarros 
Faustino Baró para barbería en Can 
devila 94. Watter Gómez para comi-
sionista con muestra*} en Obrapia 
98, S. F . Hernández para suba-
rrendador en Manrique 188 y Allon 
so E . Paez para Arquitecto en Em-
pedrado 15. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido aceptada la renuncia pr». 
sentada por el empleado Ricardo Fi-
güeras y se ha nombrado en sU 
lugar a El isa Busch. 
También ha sido nombrado AyuL 
dante de chauffeur. Manuel OrU 
Valdés. 
SUSPENSION 
So ha ordenado la suspensión de 
empleo y sueldo de la Comadrona 
Consuelo Alfonso, por haber infrln-
gido el reglamento sobre uso de las 
ambulancias sanitarias munlclpa-
les. 
Se le instruirá expediente adoi-
nistrativo. 
UNA g i E J A 
E l Prosldente del Centro de la 
Propiedad se ha quejado de que lo» 
asuntos y reclamaciones del Centro 
no son atendidas en las Oficinas 
Municipales, donde se mantienen 
capcichasamenite resoluciones arbi 
trsrías que pugnan muchas veceb 
con la ley. 
TRASLADO D E UN EMPLEADO 
Como resulitoo del expediente 
instruido cjnira el Dependiente prác 
ucc del Dispensario de la Casa de 
Socorro del Vedado, Francisco Are-
les, por hatu te negado a despi-
c iar dos fói-.nulas a María Teresa 
Hernández, so ha dispuesto se amo-
naste a diebe empleado y se le trâ  
la de a otro cintro sanitario. 
1 i'.i E N OLAS 
Se han c onceo ido licencias al doc 
ter FederI;o df Córdoba, Médico Fo-
rense, y a la señorita María Teresa 
Torres, Jefe de Negociado del Hos-
Ipltal Municipal. 
¡NUEVO I N S P E C T O R PARA PAIV-
R E T 
E l Jefe de Espectáculos Públicos 
ha dispuesto que el Inspector Espe-
cial, señor Francisco Sierra, se en-
cargue del servicio de inspección en 
el teatro de Payret, y que cese en 
ese cometido el señor Santiago Val-
idés Cruzado. 
E X COMISION 
Por decreto fecha de ayer ha _. 
puesto el Alcalde que la señorlL. 
Alaría Rodríguez empleada en la Ad-
ministración Municipal, coutiuúe pres 
tando servicios en comisión en las 
oficinas del Ayuntamiento. 
B A I L E D E D I S F R A Z * 
Por la Alcaldía de la Habana se 
ha concedido autorización para ce-
lebrar el sábado un baile de difraz 
en el teatro Nacional, a beneficio1 
del fomento y creación de escuelas 
de dicha Sociedad. 
Dado el fin benéfico del bafite 
la licencia ha sido concedida exen-
ta del pago de arbitrios. 
MITIN 
L a Federación de Obreros de la 
Habana ha sido autorizado para ce-
lebrar un mitin de propaganda en 
la Alameda de Paula, cu la noche 
del sábado próximo. 
LOS S A L I E N T E S JtMJVT-\VJM>üWfJ 
E l Jefe del Departamento de Fo-
monto en vista de que el ArquitccU' 
Jefe en una inspección practicada 
por la Ciudad ha h;illado cierto nú-
mero de balcones salientes bow-vin-
dows en las casas en construcción 
que en vez de ser un motivo de de-
coración para la« fachadas lo es de 
un desastre al ornato público, ha 
ordenado quo no so apruebe ningún 
plan con bow-windows en fachadas 
aunque tengan el saliente reglamen 
tario sin que se manden detalles 
suficientes y una perspectiva que 
demuestro que lo que se proyectt 
servirá de adorno a la fachada por 
sus proporciones racionales y por su 
ornamentación apropiada. Al mls-
¿io tiempo ha dado orden a los ec-
ñores Arquitectos de zonas para que 
inspeccionen las obras que se están 
construyendo con bowwindows P*' 
ra obligar a decorar conveniente-
mente dichos salientes. 
POR INFRACCION 
Se ha ordenado la suspensión de 
empleo y sueldo durante un mes d*' 
Médico de la Casa de Socorro del 
Vedado, doctor Oscar Solis. por in-
fracción de disposiciones vigentes 
sobre el servicio. 
R E C I T A L D E PIANO 
Por la Alcaldía so im concedido 
autorización para' el Concierto quc 
la pianista cubana Margot de Blank 
dará el lunes por hr tarde en el Tea 
tro Nacional. 
G A B I N E T E D E OPERACIONES 
D E N T A L E S D E L Dr. VICENTE 
R U I Z D E V I L L A 
• 'irujann Dentista. Pracrica. todaa 
operaciones <Ic la boca, por los proce-
dimientos más modernos. Kxtracclonw 
sin dolor con anestésicos . inofenslv**»' 
iJontaduraa postizas de todos lo5 •'•^ 
temas. Las dentaduras do puenteo. * 
ja, tan acreditadius por su duración, 
construyen a toda perfección. Iy?s ^ 
norarlos, moderados, y los trabajo» _ 
este gabinete son de absoluta sa",*^ 
tía. Trocadero 1S. Todos lo» días. íc ' 
A-9456. 
8593 
D O C T O R S O L A N O R A M O Í 
(exclusivamente) , jB 
Estómago, iniestlnos y nü"̂ M 
C?te4rátlco de 1* EscueU fle ^ „n.«s, 
Sun Lázaro 2riS, de íí a 6, L"11-
Mlércoles y Viernes. 
Alt 6 dir— C 1411 
O r G á l v e z G u í l t t 
IMPOTENCIA. m̂TiXDAS 
Y HK»>IA!i 0 OVE***-»LÍAS. CONKtXTAS: V* 
M O N S E R R A T E , 41 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O F ^ 
D E 3 Y MEDÍA A 4 
ANO X C l i D I A R I O D E L A M A R I N A 
¡ ¡ G U E R R A A L C L E R I C A L I S M O ! ! 
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Con esta grico por lema, determi- verdadera grandeza del ser humano ¡ 
dos elementos de la sociedad ac-' predicada por Jesucristo, depongan i 
Ím,.! nersiguen al catolicismo, juz-1 sus armas y truequen sus impulsos " 
selváticos en fecundos manantiales 
de vililes y nobles energías. Y a la ! 





ando al sacerdote como un memo o 
como un malvado que, o vive explo-
tando la •andicic/ 
rmnfa combr.tirndo la ciencia y fo-
cn ^ oscuridad hondas 
sociales. Para los' que así 
y obran son los siguientes 
Cuerdos bistcricos. . 
.Qué fu«i eb tu principio el clen-
nHsmo" l na ctus erigida en patí-
bulo sobiv la cumbre del Calvario, 
i Varón de dolores pendientes de 
6 o brazor, unas cuamas- mujeres 
llorando 'a ingratitud de los huma-
alg.'r-os pescadores de Galiip;i nar y enriquecer 
I10l ndo ics^avcridos. ñor temor ¡i dictinos hioieroií 
los delegas. 
pronto, el que yacía en 
cro vuei.'í a 1í. 
emente a svf 
¡7 üxcUiCi otra vez la Buena Nue-
encionde de valor y abnegación 
cora-ones. ofréceles su protec-
dándoles un tierno 
el sepul-





-d i^ los neja sobre la tierra con el 
encarso ie predicar su Palabra, de 
dmi'nistr;-.r sus Sacramentos, de evo-
j j^ virtudes y sus obras y de 
tX la v.da de los pueblos. 
re-
forma las leye? de Roma, para que 
éstas puedan llamarse con justicia 
la "razón escríte", prepara el suelo 
de Euronr. para la nueva civilización. 
¿Véis esa Francia cubierta de vi-
ñedos y .'ica en mieses? ¿Conocéis 
la moderna Alemania enriquecida 
por la agricultura? Pues esas fueron 
un día inexplicables selvas, ásperas • 
montañas, que sólo la constante la-
bor de 'os monjes consiguió alla-
Lo que los hene-
en los siglos V I . ! 
VII y V I I I , eso también realizaron 
los franciscanos y dominicos en las 
centurias X I I I y X I V , como los je- ! 
suitas en el siglo X V I y en el siguien-
te, enseñando ol ordenado laboreo 
de los campos, estudiando los me-
dios de obtener de las tierras la ma-
yor cantidad de frutos con el meno'* 
esfuerzo. Nuestra propia América se- 1 
ría hoy un bosque impenetrable, si 
esos hombres de fe y virtud cristia- j 
ñas no hubiesen aleccionado a loe i 
indígenas, estudiando a la vez la 
explotación de las minas y los secre-
tos de la Botánica. L a fauna y la i 
flora de los países descubiertos por 
Colón, Magallanes y Elcano, deben , 
sus más preciados conocimientos a 
los fraileó del catolicismo. . 
Los misioneros cristianos no co- i 
nocieron el miedo. E n el siglo VII | 
los monjes bizantinos cruzaron las. 
estepas rusas, para salvar la gran 
muralla de China; siglos más tarde 
los misionaros presentaban al gran 
KHan un carifeso mensaje del Ro-' 
mano Pontífice y mostraban el ca-
mino de Pekin a los mercaderes de 
Venecia y Génova. Sobre sus hue-j 
lias se lanzó Marco Polo al Crien- j 
te y viritó las islas de Sonda, dos' 
siglos antos que los marinos portu-1 
gueses. Bien pronto el inmortal Co-| 
lón, hijo «leí cristianismo, sostenido 
por un franciscano y en nombre de 
ana reina crisíianísima también, no' 
en nombre de los cleróbos, cruzó el 
Atlántica rara descubrir la América, 
como luego Magallanes, igualmente | 
« atólico y Elcano no menos creyente, j 
cruzaron e.l Pacífico para descubrir 
las Filipnias. Mientras tanto el Pa-
pado mantenía on paz a las nació-' 
nes más podercHaS TTe la época. Y 
¡ q u é v a ! 
¿ Q u e la caspa es un simple reseca-
miento del cuero cabelludo? ¡ Q u e 
va, chico! E l resecamiento, lo mismo 
que las escamas y la c o m e z ó n , no j 
es sino un síntoma. L a caspa es una i 
enfermedad microbiana cuyos gér - ! 
menes penetran hasta las raices del 
pelo y las destruyen. Por eso con lo 
único que realmente se puede curar 
es con una p r e p a r a c i ó n como 
BANDERIN A que penetra hasta 
donde están los gérmenes y los des-
truye, devolviendo así su, vitalidad 
al cabello. E n Farmacias, Sederaís 
y Perfumerías puede obtenerla. 
C o n t e m p o r á n e o s 
Chocolate M U N D I A L es e l 
chocolate del pueblo 
car 
reeenevu. 
Dispardigado? por el mundo 
coDOoiemlu como jefe a Pedro, anun-
•ian los Apóstoles el Evangelio, bau-
itean v confiesan, administran la 
Eucaristía v propagan la libertad 
del mua lo por l:t redención de Jesu-
eristo. ''>r,I obrar así, recordando a 
, s geníi'.es ia responsabilidad del 
alma^anto e; juicio de Dios, corren 
psIos hérecí del cristianismo la mis-
ma suerte que su divino Maestro, 
pero no Importa; sobre la sangid 
genero.:', aliente aun, de estos pri-
njtroá mftri'rK!" de Cristo, otros se al-
ian par:l sostener y difundir su 
obra. Esp'intaüas ante su conquiata, 
las potestades del orbe, dueñas de 
Iüs arma' V ê la?, letras, de la fi-
losofía y del dinero, gimen y sn 
estreiuec^n, y, después de haberse 
maut-nido enhiesta lo mismo en el 
Foro que en ti Coliseo, la augusta 
em-eña do Constantino, el Lábaro 
bendito, tusangretado sí, pero triun-
fante, o^upr. el lugar de ias águilas 
romanas, para bien de la humani-
dad. Aqu''t puñado de humildes obrt-
ros de la vordad y de la virtud ha-
blan triunfado ^.e los sofistas dei 
Areópago y de ios retóricos Temíanos. 
Y ese portento de la historia no en-
cuentra explicación ni en Juliano uj así, después- de haber vencido el pa-! 
en Gibbon ni en ChIso, ni en Har gariismo y suavizado las leyes y mo-
nack. SSlo la diestra del Altísimo rigerado lafi costumbres; después de | — 
.•jdo re'ili¿ailo. E n nombre de ¡a haber reclamado sus derechos funda-¡ 
fflosotífi. se . oúvierte Justino; reprt.- mentales rara la mujer, a quien i 
sentando la jurisprudencia, se con- arrancó del prostíbulo en que el pa-, 
v:erte Toiíu'.jano. convencido por 'a ganismo la sumiera para coronarla' 
crudició". sv rv-nvierte Cleineme ümI reina del bogar y compañera del; 
Alejandr.-t C c i estos colos o vienr i hombre, y para el niño para quien, j 
h los Píís de '"i'sto el ascrcbr» a la vera de cada abadía construyó reunieron en la morada del Dr. Al-j « » r 
los sigloo que so llamó Orígenes: una escuda de primera enseñanza; ' fredo Bosque, Enrique Villuendas 35,' 
tras él, en legión inmensa, se pre-' después de haber consagrado el ho- altos, los señores que cornponén 
centan al Kvaíicelio Lactancio. Minu-1 gar para que fuera santuario 
cío Félix Ireneo Crisóstomo. Ata- virtudes; despuós de haber clamado j Je-banquete que se celebrará el P r ó - d e 
'Ambrosio Basilio, una y mi; veces contra la esclavi-1 ximo día 15 en el teatro Nacional,] Eduardo Sánchez Inspector del Dis-
sinceros yltud estabVcimdo el "derecho de en honor de los señores doctor Carlos, trlto de 'San Antonio de los Baños, 
¿abTorabnr7donaron las máximas del ¡ asilo" y premiando la manumisión; ; Pórtela y Enrique Culmell con mo-l en comisión en dicho Distrito, 
prror 'nvc- barer suya la predicación | después de haber roto lanzas contra tivo de su exaltación a la Secretaría, E i señor superintendente ha co-
S S cierl Sismo primitivo ! las guerras feriales, lanzando exco-'y Subsecretaría de Hacienda raspee-{nocido por visión propia las necesi-
Penetrau en los países meridiona-j muniones y fundando la "tregua de tivamente. | dades de aquella población, en su 
Mujeres débiles, flacas, anémicas y 
cloróticas, tomen las Pildoras del doctor 
Vernezobre y verán efimo engordan, co-
mo adquieren sangre, vigor, salud. Se 
venden en las boticas y en su depósito. 
Neptuno 91. Como son pildoras se pue-
den tomar en todas partes y a todas 
horas. Fortifican, hacen engruesar. Da-
ma que necesita fuerzas, con Pildoras 
del doctor Vernezobre las logra y em-
bellece. 
M a t o c o 
P R U E B E L O H O Y 1 1 1 5 1 1 0 Y S E R ñ 
U N C O N S U M I D O R M U S B E L f f l l í D S D 
J U G D B E U V A E S P A Ñ O L 
H Q S T E L L E 
H O M E N A J E P O R T E L A - D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
C U L M E L L Visitas a las Aulas. 
Así vive el neurasténico, las esposas, 
j los hijos, los amigos, los compañero?, 
I todo le temen, no saben cuándo acer-
f tarán. porque para él, victima del des- i 
j arreglo de sus nervios, todo "es peor", j 
no se asusten y háganlo tomar Elixir i 
I Antinervioso del doctor Vernezobre, yj 
; cuando tenga apaciguados los nerv ios, 
; verán cómo es cariñoso y bueno. Se 
j v¿nde en tudas Jas boticas y en su de-
' pósito El Crisol, Neptuno y Manrique. I 
! Habana. i 
Alt. lo mz. 
U n a b u e n a p r e p a r a c i ó n ; 
Dr. Anvonio P. Odoardo, Médico | 
Cirujano de este Término". 
C E R T I F I C A : 
Que deede hace tiempo vengo re-
cetando e! "GR1PPOL", para todas' 
las afecciones do las vías respirato-
rias, habiendo obtenido de dicha 
¡ preparación el más lisonjero resul-
l tado. 
, Y para constancia expido el pre-
i senté cetrjficado en la ciudad de la 
Habana, a 10 de Noviembre de 1923. 
—Se te agradece la visita, Her-
loogencs... Así charlaremos de co-
sas de nuestro tiempo y tomare-
mos mano a mano unas copas de 
I vino quinado. Me va muy bien con 
tu "Sa Julián". El mismo médico 
me ha dicho que no deje de em-
pinar cuatro o cinco cepitas al día. 
—¿Eh? ¿No te lo decía yo? Si 
no hay nada como un vino de Je-
rez legítimo. Ya sabes que, cuan-
do niños, y después, de mozos, só-
lo veíamos recomendar para conva-
lecencias, decaimiento y disgustos 
buen vino puro de Jerez. 
—Hay que rendirse a la eviden-
cia—agrega ella—y declararse pe-
martinianos devotos de los siete li-
cores hermanos. Porque tan bueno 
como el Quinado "San Julián ', que 
lan bien le cae a papá, es el Amon-
'Viña Pemartín". Aquí, en 




— ¿ Y los Coñás y el Vermú pe-
martinianos?—añade Don Hermo, 
poniendo los ojos en blanco—.. . 
Pero no seamos demasiado comer-
ciantes. ¿Has visto. Montes, lo que 
dijo Zayas sobre el monumento al 
"Maine"? 
—Con verdadero gusto. Esta vez 
no fué remiso ei Doctor. . . Me 
acuerdo, como si fuera ahora, de la 
noche de la explosión. . . Sería una 
terrible injusticia dejar que perdu-
re la mentira. 
—Tarde, un poco tarde; pero al 
fin, ya verás que se ponen los he-
chos wen su sitio. L a verdad, como 
el Pemartín, se impone... 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin... 
7 P R O D U C T O S 
V e r m ú P e m a r t í n ( P e r f e c t o ^ 
J e r e z D u l c e ( S u p r e m o ) Cof lá "Enpecio!" ( t i p o p o p u l a r ) 
Jerez Seco' ViRe Pemartín" > C o fl é "V. V. V." ( c i a s e m e d i a ) 
Vino Quinado "San JaHin" Viejísimo CoRá "V.O.G." (aristocracia) 
| P E M A R T I N 
E n la noche del martes últ imo sej _ _ 
Hernílnder Massi, Sunerin-
de Escuelas de esta Prc-
l¿j vincia, ha visitado todas las aulas I 
imisión Organizadora def homena-!de la cabecera del Distrito Escolar; 
Güienes, acompañado del señor i 
(Fdo.) Dr. Antonio F . Odoardo. 
nasio Jerónimo, 
Agustín y mil otros que 
les de Europa los hijos del Norte, 
pretcndiercl.» .ariasarlo todo, y he 
aquí que Gregorio y Loón, sucesores 
del primar Papa, detienen al bár-
baro Atila y a C.enserico el temible, 
para quo meditando sus hordas la 
Dios". . . preparaba la aurora de un 
nuevo día en el cual las artes ha-
brían de producir sus más ricos fru-
tos y las Tiencjas-ofracer «us obras 
más estupendas. 
A. L . C. 
L A C O M E D I A 
5 , 
Por LEON ICHASO 
Segunda edición aumentada y corregida. 
Se fende en las librerías de El Arte. La Moderna Poesía, Wüson, 
•erra. Académica, Albela, L a Bargalesa j L a Librería Nueva-
Mi. 
Presidió la reunión el General Ca-!afecto escolar, y solicitará del Ho-
simiro Naya, actuando de Secretario |llorable señor Secretario de 
el señor Oliverio Masvlflal. 
9© acordó que solamente se adml 
tan inscripciones hasta el día 10 de!las necesidades más urgentes, como 
de' 
E l " G R I P P O L " es una medicación 
inmejorable para 1̂ tratamiento de 
la gripp.-í, tos. catarros, bronquitis, 
tuberculosis, laringitis y en general 
en todas las afecciones de las vías 
respínatorits. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes exíjase el nombre "BOSQUE", 
tue garantiza el producto. 
ld-7 
QUININA QUE NO A F E C T A LA 
trucción Pública y Bellas Artes los CABEZA, L A X A T I V O BROMO Qül-
recursos necesarios para satisfacer » /• ^ j i 
MINA es mas encaz en todos los ca-
de los corrientes sin distinción 
persona. 
Que el traje ha de ser de etiqueta 
son la creación de dos aulas en una 
de las escuelas mixtas, cuya existen-
cia es tan numerosa que es imposi-
o negro. ble hacer obra escolar dado el es-
Y que el sábado se celebre a lasjtado de hacinamiento en que se en-
dos de la tarde otra junta en el re- cuentran los escolares, allí inscrip-
ferido local donde quedará termina-; tos. 
jos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippe. Influenza, 
Paludismo y Fiebres. L a firma de E, 
W. G R O V E viene ron cada capta. 
el 
S E S I O N C l l T Ü R A l E N L A ' Pu 
E S C U E L A N O R M A L P A R A 
M A E S T R A S D E L A H A B A N A 
En la mañana del miércoles 5 de! 
do todo lo que se relacione con 
banquete. 
Relaciones de las adhesiones red 
bidas: 
Senador Sr. Juan Gualberto G6- mejoramiento de la escuela rural, en 
gran obri como Secretaria de' mez, Senador Manuel Rlvero; doc-lia qUe tan empeñado está el Hono-
Puhlicidarl parn la Unión Cristiana tor Carlos Fonts Sterllng, Dr. Oscar; vable señor Secretario 
Femenil de Temperancia en su cam- Fonts Sterlings; Sres. Manuel Ota-i ( ión Pública, 
paña victoriosa de levantar un fon-i duy,-Presidente de la Cámara Espa-1 
do de un millón de pesos para su 1 ñola de Comercio; José Veiga Gadea, 
obra bentfactora. i Vicepresidente de la Cámara Españo-
la de Comercio; Dr. Adolfo Ovies, 
Ha dirigido en los Estados Luidos Dr Emni0 ^úñez Portuondo, Dr . 
E n estoy días se propone el señor! 
Superintendente visitar la parte ru-i 
ral de otros distritos, presentando | 
una activa cooperación a la obra de | oxbttjano DEii h o s p i t a i . Mtmic i 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
de Instruc-
PAZ. F R E Y E E DE ANDRADE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Clstoscopla y 
cateterismo tíe los uréteroa. 
INYECCIONES DE NEOSAL VARSAW 
CONSULTAS DE 10 a 12 Y D.T3 <3 A O 
A y V i e j i t o , n o t e p r e o c u p e s 
y a t e n e m o s M e n t h o l a t u m 
La aplicación de Mentholatum calma I n -
mediatamente la comezón y elimina las 
irritaciones causadas por las picaduras de los 
Insectos v plantas renenosas. No hay que 
sufrir mas la molestia y el dolor de estas 
irritaciones. 
^••^^ "̂"̂ Jna Crema Fanotirâ  
inetmolalum 
Indispensable en el hogar 
alivia prontamente dolor de cabeza, catarro, 
eczema. Irritaciones e inflamaciones de la 
Eiel. Debe de estar a mano en todos los oftares. Se vende en sus tres envases 
originales — pote, tubo y lata—en 
toda farmacia y droguería. 
Unicos fabricantes 
Tbe Mentholatum Co. 
Buffalo. N. Y 
m. en la calle de Cuba €9 
r 
Que cursa, estuvo a visitar la Escue- ] de la niñea, como los Concursos de 
la Normal para Maestras, la ilustra- i Maternidad, " L a Semana del Niño", 
el bienestar del niño, 
b'n motivo tan simpático desper-
tó el intsrés del auditorio, que es 
cuchó atentamente los buenos con-
cejos qutt Iba mencionendo, a favor 
de la infancia, que es el móvil de 
trascendencii para una maes-
tra. 
nino-
seca, que quitará de encima 
niñez ese f-norme paso de degenera-1 
ción física, de abandono patetnal, 
de tristezas y lagrimas, de golpes y! 
D r . 
G A R G A V T a , NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
pitán Luís Troncóse; Dr. Manuel 
, Fernández Bilbao, Plácido González 
grandes movimientos sociales en Pjo Raúl Galleti. Dr . José Antonio Mes-i Bernal. Vicente Formlas, de la Cá-
tre, José Pennino, Presidente de la! mará do Comercio de Cienfuegoe; 
Cámara de Comercio Italiana; Al-1 Ramón Infiesta de la Cámara de 
aa señora Elizabeth Perkins. quien i " E l Año de loa Bebés", "Los Cortes fr6do 0 Ceberlo, Secretario de lal cVomercio de Clenfuegos; Mestre y 
aeleitó a las alumnas normalistas | Juveniles", " L a Sanidad Infantil", Asociaci6n de industriales; Manuel i Machado, Enrique Rentería. Oscar 
fon una interesante Conferencia so-1 etc. I García Vázquez, Presidente del Cen- Edeira, Echavarría y Compañía, 
Ayudó •ambién en dar «I golpe i tro de Detalltetas; Secretarlo del! Acevedo y Sardón, Salvador Oropesa, 
más erando que so ha dado o que Cpntro de Detallisas; Benigno Pérez,i Sebastián Puntonet, Alberto Cardet, 
se dará lamia en pro de la feliel- DeleKado Por la Habana: Manuel i Alfredo Palenque, Oscar San Pela-
dad del niño—el conseguir la ley Corral. Delegado por Matanzas; Juaneo . Carlos Lamillar Oscar Martín 
de encima de la' Soler' Delegado por Guantánamo; Gregorio Calloja y Compañía, Pedro 
Representante Manuel Hernández; Navarro, Dr. A. Fulguelras, José Ma-
Leal, Representante Francisco Ro-¡nuel Re'yes, Dr Diego Mora Fabio| Mé(1¡co del Ho8piUj San KrancISC0 da 
dríguez Mojona, Dr. Juan de Dios| González. Francusco Mestre, Eduardo paula. Medicina General. Especialista 
Romero, Abundio Rodríguez, Presl-i, Blosca, Ramón María Valdés y He-i Tenlen^e^Re^lo86^ 
dente de la Cámara dé Santa Clara; i rrera, Juan Manuel Planas, P edro imf-s.11 miércoles y viernes, iê ẑ î i'. 
Dr. Evaristo Iduate, Dr . Esteban| Bustillo, Ignacio Montalvo, Pedro Telefono M-6763, No hace visitas a do' 
Guncet, Dr. José de Jesús Yarini,! Cañas, Alejandro Casuso, José Be-
R . Quesada, Presidente de la Cáma-jruff, Angel Agrámente, José A . Be-
ra de Comercio de la Esperanza;! tancourt, Gustavo Figuerola, Manuel 
r 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
«•presentante: THB COSMOPOLITAN TRADINO Oo. 
Onba Vo. 110, entra Sol y Biela-Sabana. 
T R A T A M I E N T O M E D I C í T 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
1 
MONStRRATE No, 4 í . CONSULTAS DE í 
Especial pan los pobres de 3 y media a H a 4f. i 
f u é obsequiada con un hermoso i , 
ramo d6 nires y quiso demostrar f.esSracia8' ^ ^ 
adhesión a todas con un apretón i 1 6 ^ 0 i n U ^ 1 p0r 1causa,de 'a 
<le manos a cada una, en señal de I ?ebidas ^ h o l i c a s en el mundo 
cordialidad tero-
/Para que pueda comprender l a ' L a seño"'a Perkl^s s elocuente,1 
mlcillo. 
obra de divulgación de dicha dama, 
te*0-611108 conocer los datos siguien-
La señora Elizabeth Perkins, no-
aoie escritora y conferencista, es 
tnr^Ct0m Nacional del Departamen-
to del Bienesta: del Niño en la obra 
la UION CRISTIANA F E M E N I L 
^ TEMPERANCIA DE LOS E S T A -
I S UNIDOS. 
En noviembre 18 de 192 3, esta 
sran organización entró en el quin-
cuagésimo añe de 
*Je la mujor 
Jad. comr.atlcl 
lactores contribuyentes 
ración social y la 
dadn^Una sraiJ asamblea en la clu-
Pprv. C1PVoland, Oblo, la señora 
namK . fué UDa de diez mujeres 
victo s pa í̂,- llevar el mensaje 
futm. aloanzadas y esperanzas 
«•uras por toda la nación amerlca-
• y otr-s partes del mundo, 
ten^ Señc>r̂  Perkins se conoce ex-
renotf61110 como escritora y confe-
9ta sobre temas cívicos y lite-
interesan.. •>. 'ógica y convincente en. 
su palabr.i, y sus conferenclüs encie-
rran un gran mensaje para los hom-
bres tanto como para las mujeres. 
Rambla y Bouza. José A . Lópe, " L a ! Fernández, Florencio Carrasco, Ra-
Moderna Poesía"; Dr. Armando Le- | món Martínez Godiben, Antonio;' 
ret, Francisco Orive, Presidente de Martell, Pedro Morera, Vicente Mai-j 
la Compañía Naviera de Cuba; Ca-llín, Juan Mora. 
servicio en pro 
el niño, y la humanl-
a la degene-
infelicidad del 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
R E G A L O A L A S M A D R E S 
L a C O M P A Ñ I A N E S T L E . de Presidente 
Z a y a s (antes O ' R e i l l y ) , N*? 6, obsequiará a las 
madres que lo soliciten un libro muy interesante que 
trata exclusivamente de ia crianza de los niños . N o 
tiene que escribir, mande una postal con su nombre 
y d irecc ión y a vuelta de correo, tendrá el libro. 
C O M P A Ñ I A N E S T L E 
Pres idente Z a y a s ( a n t e s O ' R e i l l y ) N ' 6 - H a b a n a 
• • • • • • • • ^ 
• • • • • • • • ^ 
• • • • • • • • ^ 
• • • • • • • •< 
• • • í í l t t 
• • • • • • • i 
• • • • • t i l 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
# • • • • • • • 
L A 
E L P A Y A S O ' 
5 . 0 9 0 D i s f r a c e s d e D i f e r e n t e s H e c h u r a s 
A D i s f r a z a r s e O n e l a V i d a e s C o r t a . 
Te! . M-3092 . R E I N A 5 0 . CELESTINA. 
I T 2187 
sado,\?a-raJnlC los cuatro eñ08 Pa 
Bi^nL. aadG conferencias sobre e 
los P ^ ^ 6 1 en 42 estados de 33dEstados Unidos, 
to 8nrante la guerra mundial pres-
cutiv» servicio como Secretarla eje-
Coin,f¿>üa:rector de Publicidad del 
?aní Lr^men51 (Divlsi6n de Michi-
c;on«i Co°ci;io de la Defensa Na-
900 noAy (liri^ió la registración de 
trlótlco mu3eres para servicio pa-
En_1919^1a señora Perkins hizo 
E S C R I B A S E Y A N U N C I E S E 
J " D I A R F O D E L A , M A R I N A " 
y ? ¡ R e c u e r d e u s t e d í f e 
Wr que por antiguas que sean las enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
t e curan tomando d e s p u é s de las comidas el 
D I Q E S T O N I C O 
U N D E R W O O D 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
V i u d a de i P a s c u a l B a l d w i n 
Pí y Margall 36.—Habana 
G R A T I S P A R A L O S 
H O M B R E S 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Quiera Vd- conocer cuáles eon 
loa problemas educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
¿Quiere Vd- formarse una opinión 
propia sobre ellos, como toda per-
sona culta está en el deber de ha-
cer? 
¿Quiere Vd. prepararse para cum-
plir sus deberes morales, cívicos y 
patrióticos, respecto de la educación 
de sus propios hijos o de los hi-
jos del pueblo? 
Lea la obra "lia Defensa Kacional 
y la Bscnela" por el Dr. Ramiro 
Guerra, 
Indispensable a los educadores, 
los padres, los funcionarios de Ins-
trucción Pública, los Legisladores 
y cuantos estén llamados a interve-
nir en la educación nacional 
E J E M P L A R 
Informaré gratis cómo curarse pron-1 
to y radical con un tratamiento pa-1 
l tentado de fama mundial. Enfermeda-
des Secretas. Irritación, Flujos. Gota 
'Militar, Arenillas. Mal de Ríñones y j 
! do Piedra, Catarro de la Vejiga, CJsti- ' 
lis. Cretrltis, Envíe su dirección y dos ¡ 
sellos rojos al Representante G. Sa-
ibas. Apartado 1328. Habana. j 
1 C 1958 6 d 2 1 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S . D E 8 A 1 1 A . M Y D E 
1 A 5 P M - M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 7 de 1924 ANO X C U 
la habían recogido aquí y allá los 
restos y desperdicios de la belleza, 
juntándolos en un solo cuerpecito 
y llamándolo Nenita. 
Todo era muy hermoso, pero na-
da armonizaba. E l cabello era de 
un oro rojizo con destellos de fue-
go y los ojos negros como carbun-
clos en los que a veces relumbra-
ban matices que parecían reflejos de 
sol. Su carita era redonda como si 
hubieran principiado a hacerla plá-
cida y apacible, pero la adición de 
dos cejas lindamente diseñadas en 
perfectas y agudas curvas echaban 
a perder el efecto de las l íneas pla-
centeras y armoniosas del rostro. Su 
nariz era absolutamente griega, de-
mandando evidentemente una boca 
clasicamente recta, en lugar de los 
labios de caprichoso contorno que 
cual capullo de rosal rojo contras-
taban con el nácar de los dientes. 
E r a una niña víctima de sus modos 
de sentir y de pensar, esclava de la 
sensación del momento y con moda-
lidades que se contradecían violen-
tamente al sucederse. E r a una cosita 
impulsiva, ardiente y vacilante a un 
tiempo como una llama, que atrave-
saba la vida en jadeante y alocada 
carrera y fascinadora, hechizada y 
hechicera. 
" E s encantadora", gemía la po-
bre madre. "Adorable, pero impo-
sible. Hizo lo imposible tratando por 
todos los medios de distraer y di-
vertir a la pobre mujer de Pérez y 
se sentó impasible como una esta-
tua a pesar de que la Marquesa de 
Bartreux, esa dama francesa tan 
distinguida se esforzó por compla-
cerla y por adivinar uno solo de sus 
caprichos con el único objeto de sa-
tisfacerlo por adelantado. Lo regaló 
su sweater de seda a la hija de la 
layandera y al poco rato le largaba 
una galleta al hijo del millonario 
de enfrente con igual razón en un 
caso que en el otro." 
"Cada nueva maestra quef tiene 
entra en una Interminable corres-
pondencia conmigo. E l director de 
la escuela me envía diagramas res-
pecto a los progresos que hace en 
carácter, aplicación y conducta que 
muestran terribles gargantas y des-
filaderos e inspiracflJras cumbres. 
E l Superintendente del edificio' me 
l a trajo un día acusándola de ha-
ber llevado a un grupo de cliiqni-
M A M A M E J Ü 1 E R E 
Por A N G E L O PATR1 
Nenita era la menor de tres n iños , l íos harapientos mientra* hacían ro-
y parecía que las hadas al fabricar-j dar las latas de basura cuesta aba. 
jo hasta el río. Paso las horas en 
incesantes e interminables escalo-
frías. Escucho en mi aterrorizada 
imaginación el diluvio de vidrios ro-
tos y el choque de cuerpos que caen 
y tropiezan y las campanas de las 
ambulancias que vienen a recoger a 
los muertos y a los heridos, porque 
se lo aseguro son tales las cosas que 
hace que me ataca los nervios hasta 
el punto fle enloquecerme." 
E n ese mismo momento Nenita en 
tró como una avalancha en la sala 
soplando en un enorme globo ama-
rillo y saltando como una loca, al 
mismo tiempo mientras la hija de 
la lavandera la seguía a pocos pa-
sos encantada dando aullidos como 
un salvaje. Nenita dló un último re-
soplido en el globo a punto ya de 
estallar, lo aplastó en la cabeza de 
su amigulta que dió un postrimer 
alarido de extático júbilo y volvió a 
salir sin saludar siquiera persiguien-
do a su compañera que había huí-
do medio atontada por la explosión 
del globo. 
"Esto no es nada, dijo la mamá 
entre una sonrisa que parecía una 
mueca y. enjugando una lágrima al 
ver que la travesura no había te-
nido mayores consecuencias. Esto no 
es nada comparado con lo que hace 
otras veces." 
Un par de días después Nenita 
entró también corriendo en'el apo-
sento en que estaba yo haciendo mis 
labores de costura y empezó a bai-
lar con acompasados saltos alrededor 
de la mesita cantando al mismo 
tiempo: "Mamá me quiere, mamá 
me quiere." 
"Por Dios, hijita ¿qué es lo que 
te pasa? E s claro que tu mamá te 
quiere. Como que te adora. 
"SI, pero es que yo no lo sabía. 
Porque se pasa todo el día conmi-
go como un policía de tráfico: no 
sabe decirme mas que "Pare y siga; 
pare y siga." ¿Cómo puede querer-
me cuando le gusta molestarme tan-
to? Pero hoy le ordenó a un pintor 
que hiciese mi retrato. Yo la oí 
cuando se lo dijo. Le dijo que que-
ría verme como soy hoy para poder 
siempre contemplarme llena de feli-
cidad. ¿Ya v e s ? " , . . 
Y volvió al baile y al canturreo: 
"Mamá me quiere,' mamá me quie-
re . . . " 
U N 
C O N Q U I S T A D O R 
E S I R R E S I S T I B L E 
S i usted prueba una copa de vino moscatel de Sitges 
" C O N Q U I S T A D O R " no podrá resistir la tentac ión de volver 
m tomarlo. De susto suave y delicado, es el vino predilecto de 
las damas. 
3 1 d i a s 
o s e a 
D e venta en todas partes. 
Unicos Importadores: 
J . C A L L E & C O . , S en C 
Oficios 12 y 14. 
C 1959 Sd-9 
L A S E S T A C I O N E S L O C A L E S 
Hoy como vlern'as y día de Si-
lencio solo las esta/ciones trasmiao-
ras de la Habana trasmitirán has-
ta las 8 p. ja. 
L a "QMG" de los señores Manuefl 
G. Guillermo Salas de 3 a 4 p. m. 
L a QWS de la Columbas de 4 a 5. 
L a Q D W de la Cuban Electri-
cal de 5 a r>. 
L a Q T W de Roberto Ramírez de 
7 a 8. 
L a Q L C de Luis Casas a las 9 
p. m. dará el tiempo y a las 12 úl-
timas noticias de sports. 
L A P W X 
Programa del concierto que será 
trasmitido por la Estación Radio-
telefónica P. W. X. de la Cuban Te-
üephone Company el día 8 de Mar-
ko de 1924, a las 8 p. m. 
Primera parte 
1. —Danzas cubana, Adelina Mon-
tanó, solo de piano por la Befiorita 
Juana María Montané. 
2. —Cuba, Habanera, Sánchez de 
Fuentes, Mandolinas y pie no por la 
eeñora Rubiera, señorita Juana Ma-
ría Montané y señorita Ignacia Fran-
ca, 
8.-—M Ruiseñor, Bolero-criolla, 
Jaime Prats, canto y piano por las 
Beñoritas Ana María e Ignacia Fran-
ca. 
4 . — E l Arroyo que murmura, Jor 
ge Anokerman, Mandolinas y piano 
por la señora Rubira, señorita Jua-
na María Montané y señorita Igna-
cia Franca. 
Segunda parte 
1. —Danza Cubana, Ignacio Cer-
vantes, solo de piano por la señori-
ta Ignacia Franca. 
2. —Tus caricias, bollero, Rodrigo 
Prats, canto y plano por las seño-
fcritas Ana María e Ignacia Franca. 
3. —Amor y Patria, Fraga, mando-
linas y piano por la señor Rubiera, 
señorita Juana María Montañés y se 
fiorita Ignacia Franca. 
4. —Danza cubana, Rodrigo Pmts, 
polo de piano por la señorita Lg-
tiacia Franca. 
Tercera Parte 
1. — Y o te amé. Canción Cubana, 
Üoig, Canto y piano por les señoritas 
¡Ana María e Ignacia Franca. 
2. —Poupotrri cubano, Adelina 
¡Montané, sólo de plano por la seño-
rita Juana María Montané. 
3. —Saber amar, Adelina Montané, 
anandolina y plano por la señorita 
Juana María Montané y señorita Ig-
nacia Franca. 
*4.—Zaida, Capricho cubano, Moi-
sés Simons, mandolinas y piano por 
la señora Rubira, señorita Juana 
Montañés y señorita Ignacia Franca. 
Nota.—En el anterior programa 
aparecen varias de las obras de la 
inolvidable pianista cubana señori-
ta Adelina Montané, Interpretadas 
por eu hermana la Srta, Juana Ma-
ría. 
E S T A C I O N W R O 
De 1 Radio Corporation of Améri-
ca que le tiene situada en Washing-
ton D. C. y trasmite con 469 metros 
de longitud de onda. 
Sábado 8 
A las 6 p. m. Cuentos para niños. 
A las 7 y 30 Entretenimientos 
por George Bruce's. 
A las 8 y 15 Asuntos Religioso. 
A tes 8 y 30 Solo de soprano por 
Hazel Hughes. 
A las 8 y 45 Conferencia por el 
Ingeniero Alian B. Me. Daniel. 
A las 9 solo de Contralto por Ca-
tolyn Manning. 
A las 9 y 15 Concierto por eí trío 
Rosey's. 
A las 9 y 35 solo de Contralto 
por Sarolyn Maring. 
A las 9 y 55 Noticias del tiempo. 
A las 10 p. m. Programa bailable. 
E S T A C I O N K D K A 
Esta estación pertenece y es ope-
rada por la Westinghouse Co. que 
la tiene Instalada en East Pittsburgh 
y trasmite con una longitud de on-
da de 920 kilicios. 
Programa.—Sábado 8 de marzo 
A las 6 y 15.—Concierto por la 
banda de la Westinghouse. 
A las 7 y 30.—Cuentos para los 
niños. 
A las 7 y 45.—Discurso. 
A las 8 p. m.—Discurso. 
A las 8 y 30 Concierto por la ban-
da de la Westinghouse que dirige T. 
J . Vestine asistido por Ana Beck so-
prano, Arthuro Brown acompañante 
y Leonard W. Selgal barítono. 
E S T A C I O N W G Y 
Esta estación es propiedad de ia 
General Electric que la tiene Instala-
da en Schanectady Nueva York, y 
trasmite con una longitud de onda 
de 380 metros. 
Programa sábado 8 
A las 9 y 30 p. m.—Programa bai-
lable por la orquesta Romano's y que 
será ejecutado en el Hotel "Albany". 
E S T A C I O N K y W 
Esta estación pertenece a la 
Westinghouse y opera en la ciudad 
de Chicago con 536 metros de lon-
gitud de onda. 
Sábado 8 
A las 6 y 50.—'Cuentos para nlflos. 
De 7 a 7 y 30.—Programas del 
hotel Con Croas. 
De 8 a 9.—Programa en el que 
tomarán parte Alma y Anderson so-
prano, Sallie Nenkes acompañante 
Fredtjof N. Stueldnd bajo y Harret 
Kash acompañante. 
1. —Danza popular. 
2. — a As In oíd Gardens. 
b Tlt for Ta^ por Alma J . Ander-
son, 
3. —Selección de danzas papula-
res. 
4. —Solo de bajo por Frídtjot N. 
Stueland. 
5. —Selección de danzas populo-
res. 
6. —a) My Heart Is Sing SIng. 
b) Solo de Soprano por Alma J . 
Andorson. 
T.—Danzas populares. 
8.—Solo de Bajo. 
A las 9 y 5.—Discurso. 
A las 9 y 15.—Entretenimientos. 
De 10 a 12 Programa del hotel 
"Congress". 
ESTACION K F I 
De la Earle Anthony Inc de los 
i i l l i l 
N̂UNCIOS 
T o d o e l M e s d e M a r z c 
d u r a r á n u e s t r a c o l o s a l 
L I Q U I D A C I O N 
Z a p a t o s y B o t a s d e S e ñ o r a s d e l o m á s f i n o lo 
d a m o s a $ 2 . 0 0 , $ 2 - 5 0 , $ 3 . 0 0 y $ 3 . 5 0 . 
Z a p a t o s p a r a n i ñ o s , R o s a d o s y A z u l e s , t o d o s los 
t a m a ñ o s , a $ 2 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
[ 
ECONOMIA Y LIMPIEZA 
Las cocinas A-B decorarán su hogar 
pues son limpias y elegantes. Consu-
men poco y rinden un excelente servicio. 
Son una verdadera revelación. Serán la 
envidia y la admiración de sus amistades. 
Tenemos de todos los modelos y com-
binaciones. 
Pase a verlas que vista hace fé. 
A R E L L A K O Y í . 1 A 
A m a r g u r a y H a b a n a 
t í A b A n A 
Angeles California que trasmite con 
469 metros de longitud de onde. 
Sábado 8 de marzo 
De 6 y 45 a 7 y 30 p. m.—Con-
cierto para nlfios. 
De 8 a 9 p. m.—Presentación de 
Nande Reeves Bemard. 
De 9 a 10.—Concierto del diarlo 
"Los Angeles Examiner." 
De 10 a 11.— Concierto Vocal e 
Instrumental en el estudio de la K 
F I . 
De 11 a 12.—Concierto en el ho-
tel Ambassador. 
N O T A S P E R S O N A L E S I Ü N A A C L A R A C I O N D E L S R . 
P A D E C I O D O C E A Ñ O S 
Manajanabo, Noviembre 4 da 
1913. 
Sr, Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy distinguido doctor: 
EInferrao 12 años del estómago 
después de consultarme con varios 
especialistas sm resultado, pues el 
único qus m^ proporcionó alivio fué 
el doctor F . I/eza, me decidí a to-
mar su "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE", y el éxito se lo debo a 
usted. 
Estoy curado. Desde el segundo 
pomo sentí alhio y hace tres años 
que estoy radicalmente bien y pue-
do comer de todo. 
Muy atentamente de usted. 
(Fdo.) Amadeo Toscano. 
L a P E P S I N A Y RUIBARBO 
BOSQUE", es inmejorable en el tra-
taffiTéñlo de la dispepsia, gastmlgla, 
diarreas, vómitos, gases neurastenia 
gástrica y en general en todas las 
enfermedades del aparato digestivo. 
NOTA: Ciudado con las imitacio-
nes exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
l<l-7 
NOTA D E AMOR 
Por el correcto caballero señor 
Ricardo Tllá y Domenech, empleado 
de la Pagadurí i del Cuerpo de la 
fPolicía Nacional, ha sido pedida al 
señor Emilio Mendoz-a, la mano do 
su encantadora hija María, en quien 
la Virtud, la Gracia y la Simpatía, 
forman una trilogía incomparable. 
Su boda no se hará esperar; feli-
citamos cordlalmente al señor Illá. 
por su f-íJÍr elección. 
TOMA D E POSESION 
E l seño.- Eusebio Alcántara Llanes 
nos participa, en atento B. L . M., que 
ha tomado posesión del cargo de 
Presidenta de la Cámara de Comer-
cio del distrito de Güines. 
DeseAmosle los mayores aciertos 
en la Presidencia de tan importante 
corporación. 
C H E C A 
Nuestro particular amigo, señor 
Ricardo Checa, no? pide, en atenta 
carta, que aclaramos, para general 
conocimiento, que el no es el direc-
tor de nuestro colega " E l Imparcial" 
que se publica en la vecina villa de 
Guanabacoa. E l señor Checa, por 
quien complacientemente publicamos 
estas líneas, es director de " E l Mo-
tín", diario de su propiedad y que 
editan con generoso esfuerzo él y su 
hermano Julio en la propia villa de 
Pepe Antonio. 
Qu.eda complacido nuestro amigo 
el señor Checa. 
S u s c r í b a s e a i " 1 M R I 0 D E L A 
M A R I N A 
C E N T R O G A L L E G 0 ^ u c ^ o s z a p a í o s m u y ^ 5 S p a r a ^ a ' , a ^ e r o s " 
B a ú l e s , M a l e t a s , M a l e t h e s y B a ú l e s E s c a p a r a 
t e d e a l t a c a l i d a d , a P r e c i o s d e s c o m u n a l e s 
SECCION D 
Convenientemente autorizados por 
la Comisión Ejecutiva, en los días 
9 y 23 del oresente mes de Marzc», 
tendrá lugar en los salones de fiestas 
de este Centro, los bailes tercero y 
cuarto de la presente temporada de 
Carnaval: el primero de pensión y 
el segundo de socios, que darán prin-
cipio a las 9 p. m. 
E l precio de los billetes de entra-
i de para el de pensión será de UN 
i PESO el personal y UN PESO CIN-
j C U E N T A CENTAVOS el familiar. 
Tanto para uno como para otro 
baile, es indispensable la presenta-
' ción a la Comisión de puertas del 
, recibo de la cuota social y del car-
¡ net de identificación, !o mismo para 
E O R D E N 
los socios del Centro Gallego como 
del Centro Asturiano. 
Se advierte que se hallarán en vi-
gor la^ disposiciones de orden y 
comportamiento que son usuales en 
estas fiestas, y que no ae permiti-
rán disfraces íncorréíitos o que de 
algún modo constituyan ofensa para 
alguien, reservándose en todo caso 
este organismo, el derecho de hécer 
retirar del salón a todas aquéllas 
personas que estime conveniente, sin 
i que por el!o venga obligada a dar 
1 explicaciones de ningún género. 
I Habana 2 de Marzo de 1924. 
Vto. Bno. José PARDO HERMÍ-
i DA, Presidente José C A S A L RO-
D R I G U E Z , Seccretario. 
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[ C A S O S y C O S A S 
E L L I M P I A B O T A S 
Si tiene a lgún pesar, no se le nota, 
porque siempre se muestra jaranero. 
E s listo, servicial, dicharachero 
y sabe como nadie de pelota. 
Mientras pasa el cepillo por l a bota, 
la rumba chifla de " P a p á Montero". 
Jugará muchas veces el dinero; 
pero nada le falta en su derrota. 
A las nueve o las diez de la m a ñ a n a 
"abre" el s i l lón, donde e l sustento gama, 
luchando siempre con la fe m á s v iva . 
P a r a probar que muy feliz se siente, 
bastaba con decir que eternamente 
tiene alguna "cumbancha" en perspectiva. 
Sergio A C E B A L . 
3 0 (Bcntavos ^ E j e m p l a r . 
EN LftS L I B R E R I A S Y EN E L D E P A R T A M E N T O DE ANUNCIOS 
DEL DIARIO DE LA MARINA. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO I>K V I A J E R O S Y, Colón: Juan Jiménez Mesa. Cien-
OTRAS NOTICIAS ! fuegos: doctor Ramón Delfín; Ma-
E L G E N E R A L ' MARIO G . MENO-! rio Alcalde y familiares; Manuel 
CAL. — E L C O R O N E L J . M. TA- González y Mario Torrena. Matan 
RATA. — M R . K I N G Y E L MAR- zas: Victor de Armaia —conocido po-
QUES D E SAN MIGTCEL D E AGUA- lítico matancero— acompañado de 
YO S A L I E R O N ANOCHE > su esposa; José Macau y familiares; 
'Federico Arroyo. Calbarién: Mr. 
Anoche fueron agregados al tren Thompson. Sagua la Grande: doctor 
Central las coches-salones 101 , Armando del Barrio y señora; doc 
j 102 del Ferrocarril Norte de Cu-|tor Ulzaide; Ramiro Landa. Man-
ba y el Uno de la Cuban Cañe Cor-i güito: Eduardo Madley. 
Doration para trasladar a Ciego dei 
Avila y Guantánamo al General Ma- T R E N D E S A N T U G O D E CUBA 
rio G . Menocal que va a conocer 
los terrenos de un central; doctorI Por este tren llegaron de: Hol 
Franck Menocal; Elisio Argüelles, güín Rodrigo Pérez Fuente; Fran 
el ingeniero José Menocal; Alber cisco Riancho. San Manuel: Agua-
to Meneses. el Coronel José Miguel tín Arocena. Victoria do laa Tunas: 
TaraCa Presidente del Ferrocarril i Nicolás Villoch. Central España 
del Norte de Cuba, el Marqués de Enrique Díaz Echarte Santiago de 
San Miguel de Aguayo —muy me- Cuba señoritas Mariana Miranda; 
jorado de las lesiones que recibiera Delta Giraudy; Francisco Majó y se-
en un accidente en su central Ma |ñora; Pablo Morales; señora Car-
natí al cual ee dirige; Mr. Willard men Gramatges de Lagelro, captán 
V . King Presidente de la Irong Co-jdel E . L». Manuel Tabares, su hijo 
lumbia Benck y otro svarlos seño- Francisco Luis Tabares Figueredo 
res. Chaparra: Angel Trlnchet que aspi 
ra a ser senador. Matanzas: Ramón 
de los Santos. Baguanos: Ingeniero 
Juan Salinas; Manuel Calderón. 
Por el tren de Santiago de Cuba Santa Cruz del Sur: Vicente Angel, 
llegó el Jefe de los Auditores del Colón: Marcelino Díaz. Alto Ce-
Ferrocarril de Cuba, señor Carrasco dro: juan c salmas. Jaruco: Juan 
acompañando a su subalterno señor;López e hijas; J . D . Iruve. Ciego 
Pedo Segenrol, auditor de la misma de Avila: Silvio de Cárdenas; Oscar 
empresa que venía lesionado en la García y señora; Luis Ramos. Ca-
pierna derecha, accidente sufrido en magíiey: Lorenzo Coll y señora co-
actos del servicio. Será asistido en ronel del ejórelto L . Benjamín Sán-
la quinta " L a Purísima", por el doo c^ez Agrámente; S. Pear. Limo 
tor Félix Pagés . 
N A V A J A S D E S E G U R I D A D 
G i l l e t t e 
L e g í t i m o s , Chapeadas de O r o , 
a los p r e c i o s m á s m ó d i c o s 
q u e se h a n v i s t o 
NO h a y h o m b r e q u e p o r s u p r o p i o i n -t e r é s d e b a d e j a r p a s a r e s t a o p o r t u n i -
d a d . L a s n a v a j a s G i l l e t t e l e g i t i m a s , c h a -
p e a d a s d e o r o , s e v e n d e n a h o r a a u n p r e c i o 
t a n b a j o q u e e s t á n a l a l c a n c e d e t o d o s . 
A h o r r a r á s u c o s t o e n l a s r a s u r a d a s d e 
u n a s e m a n a . 
H e r m o s o s j u e g o s c h a p e a d o s d e o r o , e n 
a t r a c t i v o s e s t u c h e s f o r r a d o s c o n t e r c i o p e l o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s t i e n d a s d e l r a m o . 
A p r o v e c h e u s t e d e s t a o f e r t a a h o r a 
m i s m o . 
Representantes: 
C H A M P L I N I M P O R T C O . 
Cabelleras con caspa 
pierden el cabello 
Si usted desea que su cabello asa 
abundante, esté sedoso, tenga lus-
tre y vida deshágase de la caepa que 
arruina su cabellera. 
No ayuda en nada tratar de lavar-
la o acepillarla. L a única manara 
para deshacerse de la caspa es disol-
verla, y así se destruye por comple-
te. Para lograr esto, obténgase cua-
tro onzas del preparado Liquid Ar-
von, aBlfque&3lo de noche antes de I 
acostarse; use suQciente cantidad 
para humedecer bien el cuero cabe- ( 
Iludo y frótese suavemente con la | 
yema de los dedos. 
Al amanecer, toda o si no la ma-
•yor parte de la caspa ha desapare-
cido. Dos o tres aplicaciones más, 
completamente disolverán y destrui-
rán toda huella, no importa la mu-
cha caspa que usted tenga. 
Notará que toda picarón y rasca-
zón del cuero cabelludo terminará 
al momento y su cabello quedará 
más suave y cien veces mejor que 
antea. Liquid Arvon nuede obtener-
so en cualquier farmacia. Cuatro 
onzas es cuanto usted necesita de 
este sencillo remedio que nunca fa-
lla. 
n m Alt. 
F i n l a y 6 6 H a b a n a , C u b a 
L a Gillette aquí ilustrada es del 
modelo "College". Hay otros dos 
modelos también chapeados de 
oro, el "United Special" y el 
"Beacon", de venta a precios al 
alcance de todas las fortunas. 
AUDITOR LESIONADO 
V I A J E R O S Q U E LLEtGiARON 
nar: Evasio Martínez y Pablo Del-
gado que está gestionando asuntos 
políticos relacionados con la reor-
ganización del Partido Conservador 
Por distintos trenes llegaron de: en ¡a provincia de Matanzas. Flo-
Cienfuegos el doctor Federico Lare- rida: Mr. Hubbard y señora. San-
do Bru . Matanzas: el doctor Sopo Campa. Félix Sánchez Penichet Cen 
Barrete; Luis Quesada. Remedios: tral Senado: Bernabó Sánchez Adán 
Alberto Vigil y familiares; señora y señora a los que vinieron a espe-
C . Urbano viuda de Núñez. Caiba- rar familiares. Central Alava: Ma-
rión: doctor B . Iruretagoyena y nuelillo Andreu. Nuevltas: el re-
señora. Santo. Santo Domingo: doc presentante a la Cámara Federico 
tor Gustavo Herrero. Manzanillo: ¡ do Miranda. Agulca: Federico A l 
MADEIN U . S . A . 
KNDWN THE 
C i i l l o t t c ^ 
W0RLD0VER 
Pedro Laverniz. Santiago de Cuba: 
Antonio Rosado. 
E L BANDIDO ARROY1TO 
meida y señora. 
E L V I C E P R E S I D E N T E D E IíA 
R E P U B L I C A 
Ayer fué llevado a Matanzas pa Pué al Central "Reforma", en 
n asistir a la celebración d* un Calbarién, el general Francisco Ca-
juicio oral Ramón Arroyo. Le cus- rrillo Vicepresidente de la Repúbli-
todiaba dos parejas del Ejército,! ca. Le acompañaba su sobrino el ro-
que regresaron con el bandolero a presentante a la Cámara doctor Jus 
las 6 de la tarde. I to Carrillo. 
M A T O A U N A M U J E R Y S E ^ = 
A R R O J O A U N P O Z O 
LA COMPAÑIA T)K MARGARITA 
X I R G U 
Fué a Matanzas la Compañía de 
Margarita Xirgu que empieza pof 
esa ciudad su tourne artística por el 
Icterior de la República. 
T R E N D E C A L B A R I E N 
Por este tren llegaron de: Cárd© 
ñas señora Joaquina L . de Martí-
nez y familiares; Francisco Tejera. 
S A L I E R O N : E L D I R E C T O R D E L 
< ONSDllVATORU) NAUlONAXi — 
E L J E F E D E OBRAS P I BLIOAS D E 
UAMAOUJKY — J O S E K10NJ>A * 
DOS SOBRINAS D E L SECRETA» 
R l U D E E S T A D O . 
E l ingeniero Jefe de la provincia 
de Camagüey Ramiro Fernández, 
regresó a su puesto después de ha-
ber tratado en ésta con el Secreta-
rio de Obras Públicas asuntos de su 
provincia. Fué a Santa Clara e l DI-
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para s eñoras exclusiva-
mente. Calle Barreto, n ú m e r o 6 2 . Guaoabacoa. 
E n la finca "Desquite", uhicada 
en el término de Nueva Paz, Manuel 
Chuso, de 20 años de edad y de la 
raza blanca, asesinó asestándole va-
rias puñaladas a María Valencia 
Medina, arrojándose después a un 
pozo de la mencionada finca con 
propósitos do suicidarse. 
Ambos Individuos pertenecían a fa-
milias mejicanas que hace varios 
años fijaron su domlcflio en aque-
lla localidad para dedicarse a la-
bores agrícolas. 
E l Alcalde de Nueva Paz, que co-
municó el hecho a Gobernación, no 
dice si Chuso falleció. 
rector del Conservatorio Nacional 
señor Hubert de Blanck. Para el 
central Hunlcü fué el señor Joeéj 
Rienda miembro de la Directiva le | 
la Compañía dueña de ese central. | 
Para Media Luna cerca de Manza-
ntUo solieron las señoritas Anita y\ 
Estela de Lima y Céspedes, sobri-l 
ñas del Secretare de Estado coronel i 
Carlos Manuel de Céspedes; fueron; 
despedidas por el doctor Céspedes j 
y otros familiares. 
U b r e U t i l 
a T o d o s 
C r o n o l o g í a M o d e r n a 
U n i v e r s a l 
De sucesos notables 
ocurridos en el mun-
do y especialmente en 
C u b a y e n E s p a l i a 
P o r F . G i r a n 
S e vende en las prin-
cipales l i b r e r í a s :-
E d i t o r J o s é A l b e l a . 
L A C O N S E N T I D A 
de su madre. U n a s impát ica , viva 
y hermosa ñifla, que está por fran-
quear los l ímites que separan la ñi-
fla la mujer, es a la vez origen de 
O^rgollo y ansiedad para su madre. 
L a naturaleza tiene grandes exi-
gencias para el esbelto cuerpo. E l 
cutis e s tá reseco, los ojos apaga-
dos, las mejillas y el pescuezo hun-
didos, el apetito es caprichoso, y 
los movimientos l á n g u i d o s . Todo 
esto se debe atribuir a las impu-
rezas de la sangre. E l sistema ne-
cesita de los elementos revivifican-
tes, los cuales ú n i c a m e n t e pueden 
dar vigor y salud al cuerpo. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que contiene una so luc ión de un 
extracto que se obtiene de H í g a -
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Járabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Extracto Fluido de Cere-
zo Silvestre, ha salvado muchas 
ñif las. Contiene todas las cuali-
dades que fortalecen el cuerpo y 
forman carnes, sin el asqueroso 
sabor del aceite. L a s personas sen-
sibles y delicadas la pueden tomar 
como toman un jarabe y l a digie-
ren perfectamente. Tomada antes 
¿ó l alimento, crea un apetito, sus-
pende la pérdida de tejidos y susti-
tuye el color amarillento del cutis, 
por una tez clara y fresca^ produc-
to de una buena y saludable diges-
t i ó n . E s una combinac ión c ient í -
fica y es tan sabrosa como la miel. 
E l D r . G . Custodio, de la Habana, 
dice: "Por espacio de muchos aflos 
he venido prescribiendo la Prepa-
ración deWampole,habiendo teni-
do ocas ión de comprobar muchas 
veces sus propiedades altamente 
tónicas y restauradoras." Probarla 
es creer en ella para siempre. L a 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . "Wampole & Cía . , I n c . , 
de Filadelfia, E . 17. de A . , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá -
brica. Cualquier otra preparación 
aná loga , no importa por quien es té 
hecha, es una imitac ión de dudoso 
valor. E n las Boticas v Droguerías i 
A G U A S A C C A V A TINTURA VEGETAL 
neoenra CABELLO r * BARBA 
su ptlmlUvo oolor 
f^WfS . 86 " Rae de U Toar-d'Anrtrita* ItvtDta en La Habana : Droguería Barra y toda j -ng< 
¡ T T N G U E N T I N E en «eguid»! 
V_J Porque siempre existe el 
peligro de una infección. 
Unguentine quita el dolor, y, lo 
que vale más, cicatriza e impide 
la infección. 
No deja señal. Téngala a mano. 
Para M**str*t, tnvú 1c tn eslampiüat caianaj 
THB NORWICH PHARMACAL CO. 
£5 E.lUh St., New York City.N.Y..E.UA. 
D e s c o n f i a d d e las 
i m i t a c i o n e s ! 
Los peines de composición o 
de imitación de marfil o nácar, 
guardan impurezas, grasa o 
mugre; no se puede mante-
nerlos limpios. E n cambio los 
de la marca A C E que son de 
ebonita se pueden limpiar y 
desinfectar siempre sin sufrir 
alteración. 
Los más renombrados pro-
ductos de la marca A C E , son 
los peines "Hercules." 
L a mayoría de las tiendas 
de importancia los tienen a 
venta en una gran_variedad 
de estilos y tamaños, para 
Bcñoras y caballeros. 
^ i n e s H E R C U L E S 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o m p a n y 
Caza establecida en 1831 
N e w Y o r k . E . U . A . 
Rtprtsentante: H A R R Y S. MAZAL 
C A M P A N A R I O 87 . H A B A N A . 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l bien conocido remedio E L E P I Z O N E d o m i n a r á los 
A t a q u e s y toda f o r m a de Desordenes Nerviosos . 
P o r m á s de veinticinco a ñ o s este remedio h a probado SUB 
cualidades curat ivas , y h a restablecido la sa lud a mi l lares que 
s u f r í a n de Epi l eps ia y debilidad nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es un remedio p a r a n i ñ o s y adultos, y 
s s recomendado por los m é d i c o s . 
De venta en todas las Boticas 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O N K . 
Preparado por Dr. H. G, Root, 546 Pearl St., Nueva York 
r 6 9 1 T I R O S A L V U E L O 
S I N F A L L A R U N O 
Este reoorl mundial en el tiro al Illanco, fné he-
cho con cartuchos Winchester Repeater, por Boyd P. 
Duncan en Birminghan, Alabama, el pasado Julio. 
Ztos cartuchos Winchester Repeater—los mejore* 
de América—se haoen ahora con el nuevo taco Pres-
tlo, que ha sido adoptado porque mejora las ya mag-
nificas cualidades del famoso cartucho Winchester. 
E l Taco Prestlo es también una mejora Winchester 
•n cartucho*. 
Este nuevo aditamento, es tan dúctil y a la ves 
tan firme, que obtura completamente la carga da 
Cas, tan flojo de urdimbre, que se deshace al llegar 
al aire, permitiendo a la carga, seguir su marcha 
en forma perfecta, plomeando de tal manera que cu-
bre al ave. 
E l Taco Prestlc, mejora la uniformidad del plo-
meo, reduce el culatazo y aumenta la velocidad con 
Igual presión. 
Para hacer buenos blancos en al campo o zn el 
tiro al blanco, use 
C a r t u c h o s W i n c h e s t e r R e p e a t e r 
Pabricados por 
Winchester Repeaíing Arms Company 
Kow Haven, Conn. E . V. A. 
C A R N O L 
[PASTILLAS] 
R E M E D I O F A M O S O P A R A 
E N G O R D A R 
D E VENTA EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
S u s c r í b a s e a ! " B i a i o d e ! a M a r i n a T 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
3 0 
L o s C a m i n o s d e l a V i d a 
N O V E L A 
TRADUCIDA AL. ESPAÑOL 
POR 
E N R I Q U E D E A L V E A R 
g Tenta en la Librería "Académica" 
• ^ Vda. e hijos de Gonzáles. por-
tales de Payret 
(Contlnfla) 
| irlas, además, si yo lo s u p i e r a ? . . . 
Bayona me han hablado del ma-
Amonio de tu hermano. . . 
Cristina se estremeció y miró sor-
prendida a Isahel. 
v r~Me han dicho—continuó la Jo-
en con el mismo tono tranquilo— 
i» V a f"13*1 a Viten pretende es a 
'* vez Joven, bonita y espir i tual . . . 
«Q eso no hay nada que pueda en-
tristecerme, porque lo esperaba. 
t-nstina se arrojó llorando a búa 
orazos. 
'' ¡Pero ¡no eres tú l—murmuró 
con pena. 
-—Yo no podía ser, bien lo sabes 
aijo violentamente Isabel.—Ese 
•uefio estaba borrado para siempre 
y debes alegrarte sin reticencias, 
Cristina querida.. . 
— ¡Alegrarme! ¿Qué pensarás de 
Jorge?—continuó Cristina cada ver 
más apenada.—¡Ah, no lo creí ca-
paz de olvidarte!.. . 
— Y o me alegro de todo corazón 
de que se haya olvidado de mí. ¿Por 
qué iba a gastar los años más her-
mosos de su vida en esperar un ma-
trimonio dudoso? Será íe l iz y dará 
a tu madre la alegría de ser amada 
por una hija más. 
; También mamá to quiere mu-
c h o ! . . . Cuando nos habló Jorge de 
esa muchacha, mamá se entrietecíó 
y le dijo que le extrañaba te hubie-
ra olvidado tan pronto. 
—Los proyectos imposibles y no 
razonables deben abandonarse, Cris-
tina. . . 
— ¡ A h , los hombres son inconstan-
tes! Ha dicho que tú no le querías 
y que ee sentía feliz al haber podi-
do amar a otra mujer. 
—Tienes r a z ó n . . . E n la soledad 
de Puyserrou fué la Imaginación de 
Jorge la que se enamoró de mí; aho-
ra su corazón se ha interesado por 
una señorita. Irreprochable, a la que 
ha encontrado después de varios me-
ses . . . 
Cristina continuaba llorando; pe-
ro la tranquilidad de Isabel le qui-
taba un peso inmenso de dolor y 
preocupación. 
— ¡Qué alegría va a téner mamá 
—dijo—cuando le diga que no nos 
odias ni a Jorge ni a nosotras. 
—¡Odiaros, Cristina querida! Pues 
¿no sabes lo que para mí signifi-
cáis y el consuelo que vuestra amis-
tad me proporciona? 
Y se abrazaron como dos herma-
nas. 
Minutos más tarde se apagaba la 
luz, y un rayo de luna, deslizándose 
a través de las persianas, iluminaba 
los rosttros. Su sueño fué igualmen-
te tranquilo, porque la cariñosa in-
quietud de Cristina había desapare-
cido, y el generoso esfuerzo de Isa-
bel había sido recompensado con 
una paz dulce y verdadera. 
X X V I 
E l matrimonio de Jorge de Save-
nas fué anunciado oficialmente algu-
nos días más tarde. 
L a novia había escrito a la ma-
dre y a la hermana una carta tan 
afectuosa que, consultada Isabel, de-
claró que la señora de Savenas v su 
hija no podían excusar la sincera In-
vitación de que, p .̂ra asistir en Bur-
deos a la boda de su hijo, eran ob-
jeto. 
L a señora de Savenas contestó: 
—Comprenda usted. Isabel, el mo-
tivo de mis vacilaciones. L a amistad 
que nos une hace que le hable con 
franqueza. Deseo ardientemente asis-
tir a la boda de mi hijo; pero ese 
viaje y, sobre todo, los gastos de tra-
jes que necesariamente hemos de ha-
cer, nos va a empeñar para mucho 
tiempo. . . En esto momento no quie-
ro recibir nada de Jorge, y sufriría 
viendo a Cristina pobremente vesti-
da en esas fiestas que, según dicen, 
han de ser muy brillantes. 
—No te preocupes, mamá—excla-
mó Cristina.—Todo el mundo sabe 
que los Savenas no son ricos, pero 
i nadie ignora que. llegado el caso, 
¡tienen dignidad suficiente para dar 
, lecciones. 
— A Cristina no le hacen falta los 
¡adornos—dijo Isabel, riéndose.—Pe-
!ro podemos, sin embargo, poner re-
imedio a su preocupac ión . . . Todas 
'las muchachas tienen algo de modis-
itas. . - Voy a pedir a ral tía que nos 
'envíe grabados de modas que sean 
¡fáciles de copiar, v si quiere hacer-
me el favor de tratarme como verda-
jdera amiga y aceptar lo que puedo 
¡ofrecer a su hija de mis antiguos 
! trajes de mundo, la vestiremos bien 
i y con elegancia. Acompáñeme a ver 
mis riquezas.. . 
L a señora de Savenas, vacilando 
aún, siguió a las dos jóvenes al gra-
nero en que estaban guardados los 
objetos Inútiles del guardarropa de 
Isabel. 
Siempre que revolvía aquellos tra-
jes, que guardaban recuerdos de sus 
años de dicha, una angustia Infinita 
inundaba su corazón. Pero aquel día 
¡logró dominar su penosa impresión, 
j y extendió ante los maravillados ojos 
de las dos señoras los vestidos que 
; había llevado el año anterior, cuan-
¡do no creía verlos reemplazados tan 
pronto por austero luto. 
Cristina, quo nunca había visto 
trajes de baile, estaba sobrecogida 
de sorpresa, y después de admirar 
con Infantil placer aquellos adornos, 
dijo riendo: 
— ¡Qué locura sería vestirme así! 
No me reconocería con estos trajes 
tan Bonitos; buscaría el traje gris 
de los domingos o la amazona des-
colorida, y no sabría andar ni mo-¡ 
verme con estas faldas estrechas, j 
—Tienes razón, hija mía, son de-
masiado elegantes—dijo la señora de 
Savenas, mirando involuntariamen-
te los preciosos trajes. 
—Déjenme escoger, y no crean 
que esto es muy costoso—contestó 
Isabel sonriendo.—Mi pobre padre 
no me permitía comprar telas de 
mucho precio y me veía obligada a 
buscar la elega'ncja en las hechuras. 
Todo esto no tiene hoy ningún valor 
y, además, debe de estar anticuado. 
E a , manos a la obra. . . Este vesti-
do de cachemir griá sólo me lo he 
puesto tres veces . . . Los nudos de 
cinta pueden bastar para adornarlo; 
,mire usted que gracioso es el cue-
llo! Es muy a propósito para unn. 
muchacha de gustos sencillos y no 
mucha fortuna Haremos un sombre 
ro del mismo co lor . . . Y mire usted 
este otro de tul. tan bonito, tan bien 
hecho. De él podemos sacar un vesti-
do de noche. . . Pruébate el traje 
gris. Tenemos la misma estatura y 
necesitará poco a ireg lo . . . 
L a señora de Savenas y su hija 
eran muy sencilla^ para desdeñar un 
ofrecimiento hecho con tanta cordia-
lidad y afecto. Aceptaron agradeci-
das e Isabel las llevó a su cuarto y 
empezó a revolver en el armarlo. 
Aquí hay r.banicos. . . Los mane- coser media docena de faldas de es-
jas con mucha soltura y me darás 
un verdadero gusto llevándotelos pa-
ra tu madre y para tf. . . No es esto 
todo. Mi madre tenía algunas joyas, 
artísticas, pero de escaso valor; voy 
a prestárselas a" usted, señora, y así 
tameña que rlejrar esta tela vaporo-
sa! . . . . ¡Me hace el efecto de que no 
tengo nad?. entre los dedos! 
— ¿ E s bonita?—preguntó Isahel, 
plegando la tela dolante del Doctor. 
—¡Prec iosa ! Las modas de Puy-
podré pensar quo esos objetos, inú- I sorrou tendrán un gran éxito en Bur-
tiles para mí, han s-ervido para algo, i déos. 
Dos días más tarde Feliciano lia-1 __Xo ustpd aue me he vuel_ 
mó en la taq-iilla. 110 loca—d¡j0 ron viveza ia señora de 
Al tener noticias del matrimonio: Savenag ._Isal)el es la ha de_ 
de Jorge, y sobre todo desde que pn-; jado a Cristina esag preciosidades, v 
do convencerse de la tranquilidad de , la que convierte su casa en taller. 
Isabel. L n relámpago de esperanza i .Creer4 US!ted n06 ^ al5 
iluminó de n;pente su camino triste 
v sombrío. para que cunda más la costura? Mi No podría llegar a Cto-Unico temor ^ J 
qulstar el corazón de aquella mucha-, demasiado elegante 
cha olvidada por Jorge? A veces se, _ p u ( . ¿ ese .p de j 
decía que era una locura semejante! Ia recepci6n más brillante—contestó 
pensamiento: a veces se repetía que; Felician0i mirando a Isabel con ^ 
Isabel era lo suf^lentemente formal voluntaria adinirac?ón> 
y razonable para contentarse con un i y era que el entusiasmo de la mu-
marido austero y ron una vida re-; rhach anreenram^ento en equ"-
posada en un rincón del campo a c t na u boSaequue 
Cuando la tabla se corrió con-! flebla haber sido la ^ 
templó admirado en el interior del j tonces x j abnegación 
despacho un espectáculo extraordma-, S e s e n t ó uu instante siguiendo 
no. Cas. no se d.st.nguía el rostro'COn la mirada los • S S ^ S 
sonríen e de Cristina entre una nu- las muchachaS( y ha8^ comió J ^ 
be de tul, sobre el que destacaban • Co de tel CrÍ6íi h ° g £ 
nudos de cinta de colores pálidos. |cbo i v< ma uaum ue 
- I s a b f 1 ' ^ p_a!?J1_Doct.or paral - E s t a casa es un paraíso—dijo la 
de Savenas.—Ayer deseaba 
yo volver al castillo, pero sentí reu-
,ina, y ios cambios me asustan. S* 
Isabel obedeció, y Feliciano, al en-:esto continúa, tendré que pasarme 
trar, vió a la señora de Savenas en- el invierno en mis ruinas. 
que pueda contemplar nuestras ga-!E;eflora 
l a s . . . Además, debe de conocer las;, 
modas de París. 
rojeclda por e' tratado. 
— ¡Ay, Feliciano—dijo,- prefiero 
—Debían ustedes instalar en mi 
casa el cuartel de Invierno. Además, 
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PIUS TAS 
E n Olympic. 
L a fiesta de la tarde. 
Fiesta en honor de los triunfado-
res en el Concivrso Infantil de Be-
lleza y Simpatía que acaba de lle-
var a feliz término el popular cine 
del Vedado. 
Hablo de esto por separado. 
E n la otra plana. 
Por la noche, la verbena del Club 
pansant en la quinta del comandan-
te Emilio del Castillo, situada en 
, la Avenida de Serrano esquina a 
Santa Irene. 
De arte. 
E l concierto do Tito Schlpa. 
Ultimo del célebre tenor, en Pay-
ret, con los detalles que traslado a 
la otra plana. 
Y el baile que ofrece en sus sa-
lones esta noche la Sociedad de Ma-
rianao. 
Baile de í /sfraz. 
Segundo de la temporada. 
De moda. 
L a función de la Comedia^ 
Y la de Trianón. 
Día de moda también, con el es-
treno de Los funerales de Papá 
Montero, en el Teatro Cubano. 
ESPECTACULOS 
E n Payret tiene comienzo la nue-
va temporada de Regino López, es-
trenándose L a revista sin hilos, obra 
de Federico Vllloch. 
Y el debut de la Opereta. 
E n Martí. 
L a Feria Muestrario. 
E n su día de moda. 
Ofrece su segunda conferencia en 
el Tennis la Princesa Santa Bor-
ghese. 
MAS D E L EX A 
Y la retreta qu.e ofrece en el Par-
que Mendoza, de oeho a diez de la 
noche, la Banda Municipal. 
Nada más. 
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L D E L A P R E N -
S A A S O C I A D A 
L A C R F Z ROJA *IAS P O P U L A R I -
ZADA E X S L D A M E R I C A 
Se espera que de resultas de la 
reciente Conferencia Pan America-
na de la Cruz Roja celebrada hace 
poco en Buenos Aires, las socieda-
des de la Cruz Roja de Sub Améri-
ca se hagan más populares en sus 
métodos y componentes. Antes de 
que el Presidente de la Cruz Roja 
de los Estados Unidos, señor Par-
ten Payne, haya llegado de regreso 
a este país, se ha recibido en Was-
hington una comunicación del Dr. 
Joaquín Llambias, presidente de la 
Institución argentina, en que solici-
ta informes detallados acerca de los 
métodos de reclutamiento anual de 
nuevos miembros en los Estados 
Unidos, y de la forma material que 
se emplee para conseguir nuevos ele-
mentos. 
Y a se ha despachado a Buenos 
Aires un surtido completo de los ma-
teriales empleados en esas campañas 
de enrolamiento, junto con un in-
forme minucioso de los métodos 
empleados. 
L a Sociedad argentina de la Cruz 
Roja es la primera en interesarse en 
el sistema de reclutamiento popu-
lar, y se espera que otras de entre 
las instituciones similares de Sub-
América sigan su ejemplo. L a adop-
ción de este sistema de enrolamien-
to promete un considerable aumento 
en las listas de los adeptos sudame-
ricanos de la Cruz Roja en un futu-
ro próximo. 
TRANSMISION D E M I L P A L A B R A S 
POR MINUTO 
Durante la exposición de descubri-
mientos telegráficos y otros en el 
Colegio Imperial Británico de Cien-
cia y Tecnología, verificada recien-
temente en Londres, se ha tenido 
oportunidad de notar el rápido pro-
greso hecho en el último tiempo, y 
len particular en la trasmisión tele-
gráfica. Gracias a los nuevos apara-
tos conque ahora se cuenta, se aca-
bará de una vez por todas con los 
atrasos en las transmisiones telegrá-
ficas. E n el nuevo procedimiento ee 
ha aprovechado la luz aplicada al 
selenio, cuerpo tan impresionable a 
sus efectos, que la señal queda gra-
bada antes de que toda la corriente 
eléctrica haya pasado por el alam-
bre. 
E l aparato contiene un carretel 
cuya cinta se desenvuelve a una ve-
locidad suficiente para imprimir mil 
palabras por minuto. Al establecer-
se el contacto en la estación trans-
misora, ésta pasa por espirales de 
alambre contenidas en un cilindro 
que da vueltas con gran rapidez, 
formando dentro por un espacio muy 
corto una corriente magnética que 
atrae un mir.jfiscula pieza de hierro 
que obra sobre un finísimo sifón car-
gado de tinta: a cada contacto hace 
una marca en la tira veloz de papel. 
Otro aparato que llamó la aten-
ción del público fué una máquina 
cinematográfica que puede sacar fo-
tografías a razón de cinco mil por 
segundo. 
unos 150 metros de extensión y de 
techo bastante elevado. Allí existe, 
según Casteret, un maravilloso mu-
seo prehistórico. Hay en las paredes 
inscripciones en caracteres que el 
estudiante no pudo reconocer. Algu-
nas esculturas de arcilla represen-
tan animales ha mucho tiempo desa-
parecidos de Europa. Dos estatuas, 
una de un oso y la otra de un tigre, 
tienen tal apariencia de realidal, 
que Casteret quedó con la Impresión 
de que los animales mismos habían 
quedado envueltos en arcilla y pe-
trificados en tflgún cataclismo, cue 
debió ocurrir no menos de veinte mil 
años atráa. 
E l gran premio le fué concedi-
do a Gerbaulc yor hiiber hecho la 
travesía del Atláutico en un barqul-
chuelo de treinta j i í é de largo. 
CRUZANDO MONTABAS P O R SU 
B A S E 
Con motivo de la distribución de 
premios de la Academie des Sports 
de París, se comenta algunas de las 
hazañas presentadas por candidatos 
al Gran Premio. E l de 1923 fué con-
ferido a Alain Gerbault, un nota-
ble jugador de tennis, no sin pro-
testas de algunos miembros del ju-
rado que favorecían a Norbert Caste-
ret, estudiante de la Universidad de 
Tolosa. 
E n el departamento del Alto Ca-
rona, un torrente penetra por el 
costado norte de un cerro de mil 
quinientos pies de altura, pasa a 
través de una grieta que se tenía 
por impenetrable, y sale por el cos-
tado sur. E l 23 de Agosto último, 
Casteret se propuso atravesar el ce-
rro siguiendo esa corriente de.agua. 
Antes de intentarlo hizo su testa-
mento. Luego, provisto únicamente 
con velas resguardadas contra los 
efectos del agua, el joven estudian-
te se sumergió en el torrente. 
L a distancia entre el punto don-
de el agua desaparece en el cerro 
y el punto por donde sale, es cosa 
de un kilómetro. Los amigos de Cas-
teret lo esperaron ansiosamente por 
tres horas a la salida del túnel. 
De pronto, chorreando agua fbn-
gosa, con el pelo revuelto y la fiso-
nomía alterada, pero con una sonri-
sa de triunfo, el estudiante fué lan-
zado por el torrénte en brazos de sus 
amigos. 
Al recobrarse un poco, Casteret 
refirió una notablg historia. Apenas 
se hubo Internado un poco, descu-
brió que la grieta se estrechaba has-' 
ta convertirse en una verdadera ca-
ñería llena de agua borbotante. Ha-
bía que resolver si volver atrás o 
zabullirse en busca de un respirade-
ro Interior, que podía estar cerca o 
no hallarse hasta el otro lado del 
cerro. Casteret se decidió por lo úl-
timo. 
Su arrojo fué premiado, porque-» 
después de avanzar cosa de veinte I 
metros, se halló en una gruta de 
L A S P E Q U E R A S C E R V E C E R I A S D E 
C O L O N I A 
Están desapareciendto rápidamen-
te las pequeñas cervecerías domés-
ticas de Colonia, que por más de 
dos siglos fueron una de las carac-
terísticas de la ciudad renana. Su 
popularidad se debía a la creencia 
de muchos alemanes, con frecuencia 
confirmada* por los hechos, de que 
la cerveza manufacturada en peque-
ñas cantidades, resulta mejor que \*i 
de las grandes fábricas. Pero como 
la clientela ha ido disminuyendo, 
los últimos fabricantes al por m»-
nor han abandonado sus marmitas 
subterráneas para dedicarse a ser-
vir en el mostrador las marcas co-
nocidas. 
L A HORA I N G L E S A D E L A E A M I -
L I A R E A L . 
Hace más de medio siglo los relo-
jes de la residencia real inglesa de 
Sandrinham están adelantados en 
media hora. L a idea fué adoptada 
por el Príncipe de Gales que había 
de ser más tarde Eduordo V i l , quien 
la tomó de su vecino el Conde de 
Leicester, con quien el príncipe y la 
princesa Alejandra pasaron mucho 
juntos en la primera época de su 
matrimonio; 
E l conde acostumbraba tener sus 
relojes adelantados en media hora 
para asegurar la puntualidad en to-
do, y esto le pareció tan útil al 
príncipe que lo adoptó en seguida, 
apesar de que,, personalmente, tuvo 
fama de no llegar nunca tarde. 
L a práctica ha resultado tan ven-
tajosa 6n Sandringham, que toda la 
aldea la sigue puntualmente, y aun 
los tienes que allí j>áran se guían 
por esa hora. 
L A S J O V E N E S CHIN AS R E C L A M A N 
SUS D E R E C H O S 
L a señorita Chiang Chin-Yin una 
estudiante de dieciocho años, ha con-
quistado un gran triunfo al rechazar 
el derecho milenario de su padre a 
darla en matrimonio sin su consen-
timiento. 
L a señorita Chiang hizo conocer 
su determinación por medio de un 
aviso que apareció en varios dia-
rios de China, en los cuales anuncia-
ba a todos los interesados que ella 
rehusaba reconocer el compromiso 
matrimonial hecho entre sus padres 
y los padres del joven Hsiung Pao 
Chi. L a joven convenció al fin a sus 
padres y aun obtuvo que su herma-
no mayor renunciara a la parte de 
derecho que tenía en la elección de 
marido para su hermana. Los padres 
de la niña han recurrido también a 
la prensa para reconocer la cancela-
ción 'del contrato matrimonial. 
E l Incidente ha apasionado a mu-
chas jóvenes chinas que están adop-
tando costumbres occidentales mo-
dernas. 
L A S J O V E N E S F R A N C E S A S GA-
NAN E N SALUD 
Las estadísticas de sanidad mues-
tran que la salud de las jóvenes 
francesas en general va mejorando, 
debido en buena parte a su creciente 
interés en los deportes al aire li-
bre. L a clorosis, una forma de ane-
mia antes tan común entre las jóve-
nes de Francia, casi ha* desapareci-
do por completo. 
G R A N D E S P R E ^ n O R PARA 4P%. 
RATOS P L A N E A D O R E S 
Entre los premios acordados pa-
ra las carreras aéreas que se corre-
rán en el campo de aviación de 
Dayton, Oblo el Otoño próximo, hay! 
uno considerable para los Inventores j 
de planeadores con propulsor, por lo 
que se le llamará "powered glider f 
contest". 
Los organizadores creen qué se 
está construyendo muchos de esos 
aparatos en el país y en el extranje-
ro, y que un premio ha de estimular 
a los Inventores. Se espera que la 
cuantía de los premios atraiga a 
muchos competidores de fuera. 
Las carreras durarán tres días, y 
se espera acomodar 300.000 hués-
pedes. I 
" O f e r t a C o n s e c u e n t e 
Una "oferta coasecuente" para 
hoy. 
Y a usted. Iccloxa, conoce el es-
píritu de nuestras "ofertas consé^-
cuentes", que son, ante todo, una 
gran conveniencia para quien deci-
de aprovecharlas. 
Para quien se anticipa a disfrutar 
sus ventajas, diríamos merjor, pues 
—en el presente caso al menos—la 
oferta se reduce a un limitado nú-
mero de vestidos de georgjette; dis-
tribuidos en dos lotes, de $19.75 y 
$21.50 cada vestid*. 
L a mejor garantía de ¡las ópti-
mas condiciones de estos vestidos, 
es, precisamente, que son tema de 
una "oferta consecuente"; nos es 
de suma importancia velar por el 
buen crédito de este epígrafe que 
pensamos utilizar muy a menudo. 
Primer lote, a $19.75. 
Unos cuantos—muy pocas—vés-
tidos de georgette con la faJda pli-
sada,; plisada también la termina-
ción de las mangas; en los colores 
cocoa, gris-plata, rosa, henna, ver-
de-jade y crema; refajo del| mismo 
género. l 
Segundo'lote, a $21.50. ' 
Vestidos de georgette com refajo 
de burato de seda, eh los/colores 
oro, maíz, • henna y gris. 
T f o u e d a c i e s S n c o n e x a s 
Sierres de falsas 
Recibimos una colección precio-
sa. En muchas clases^ en formas 
múltiple^ y de precios diversos. 
Despertarán la admiración de su 
buen gusto, seguramente, unas que 
están decoradas con finos óleos 
Watteau. 
En bajo relieve otras. 
E imitando rosas, y con figuras 
de Pierrots, Colombinas, etc. 
crez 
L a Sección de Flores se ha mu-
dado ya distintas veces de lugar, iih-
pulsada siempre por la necesidad de 
más amplio local. 
Ahora—desde hace algún tiem-
po—está en la planta principal del 
edificio, contigua a los elevadores. 
Y ofrece el más variado, el más 
extenso surtido que jamás haya te-
nido. 
En atención a la época que co-
rremos, todos los días recibe cosas 
v 
nuevas. 
Lindas flores francesas llegaron 
ayer: margaritas, violetas de Par-
ma, violetas imperiales, jacintos, 
campanillas, orquídeas, lilas blan-
cas, lirios de Bermuda y muguetes. 
Camelias, que están de última. 
\ flores de metal; claveles rojos 
y de otros matices; ramos de uvas, 
f a n t a s í a s . . . 
¿¡üitePiúlji 
Los patrones o moldes de las mo-
das de primavera de esta marca in-
superable e insuperada, los tene-
mos ya a la venta. 
Y los transferibles también. 
No sabemos si usted, lectora, co-
nocerá la excelencia de estos pa-
trones; pero es . fácil cosa demostrar 
la popularidad que disfrutan. 
Estamos terminando la primer 
remesa de mil ejemplares de la edi-
ción de primavera de los cuadernos 
"Butterick Quarterly". 
¡Y la primavera, según el calen-
dario, empieza el día 22 de los co-
rrientes ! 
Igual sucede con el otro cuader-
no de esta casa editora, "N?edle 
Art" (Arte de la Aguja), dedicado 
a toda clase de bordados y labo-
res. 
C R E A C I 0 N 7 " C H Á R M I N G " 
*-
E x c l u s i v a 
RASO. NEGRO 
Y 
¡ PIELES DE 
COLORES 
$14 
M a r t a 
Í 4 L A B O M B A " 
Manzana de G ó m e z , frente o C a m p o e m o r 
Amavizcar y Ca . , S. en C . 
T e l é f o n o A - 2 9 8 9 H a b a n a - A p a r t a d o 936 
F f l R f l S U H O G A R 
Nada contribuye tanto a hacer que su hogar luzca m á s 
bello como una lámpara e léc tr ica , de los piodelos tan ele-
gantes que ofrecemos A P R E C I O S D E F A B R I C A , porque so-
mos fabricantes. 
C a s a A L B A R E D Á 
Snlueta 38, tntre Monte y Dragones, 
Teléfono A-697G. 
C1899. 
U n a m a d r e 
d a V i n o l a s u 
h i j a e n f e r m i z a 
R e c o b r ó l a sa lud y e s t á fuerte 
lola, Kansas, E . U. A.—"Por espacto 
de seis años nuestra chiquita padecía 
de bronquitis, no tenia apetito alguno, 
no podía dormir, y estaba tan nerviosa 
quo tuvimos que retirarla de la escuela, 
¿os doctores me Indicaron que sola-
mente un cambio de clima la benefi-
ciarla. Estábamos descorazonados 
hasta que un día una amiga nos acon-
sejó quo le diésemos Vinol y después de 
haber tomado seis botellas cambió por 
completo. Ahora tiene buen apetito y 
ee siente alegre y saludable, todo de-
bido al maravilloso efecto de Vinol."— 
Sra, de F . E . Huftord. 
Madres, si sus niños están delicados 
y enfermizos, no demoren en darles 
Vinol. Esta preparación contiene los 
elementos necesarios para fortalecerlo». 
Su Farmacéutico tiene Vinol y con 
guato se lo recomendara. Solicite hoy 
mismo una botella. 
De venta en loa Farmacias y Drognerfas 
Oiester Kent tt Ce., Dlstribaitats, Detroit. Mieh,, E. I . A. 
U N A 
F a m i l i a U 
F E L I Z 
es la que está compuesta de pa-
dre» e hijos sanos. Las madres 
enfermizas deben tomar el— 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P í n k h a m 
' ITDIA ( PINIUIAM MCOIClNt CO, t>NN, MASSk 
C R E P E C A N T O N 
Tarda.1 . . . v * v n M $2.80 
Cantón Moharé, yarda 3.26 
Crep Marrocaln, yarda 4.60 
Crep Satín, yarda S.25 
Crep Francés, yarda . . . . . . 1.80 
Crepé de China yarda. . , „ . 1.20 
Ratiné de seda, yarda 1.80 
Seda d? Camisas, yarda, m *< 4 1.30 
Georgett Francés, yarda 2.75 
Georgett primera, y^rda ¿ .00 
Georgette, segunda, yarda. ., . . J1.S5 
Charmeusse primora yarda . . . . .'.oO 
Charmeusse segunda, yarda . . . . 2.00 
Raso tabla, 36 pulgadas, yarda. 1.55 
Tafetán en colores, yarda . . . . 1.60 
Burato en colores, yarda . . . , J.70 
Purato de segunda, yarda 1.10 
Tisú d© seda, yarda. » „ „, „ . 0.90 
Meaalina, yarda , „„ 1.55 
Tela China de señora, yarda. . ... 0.75 
Tela Espejo de seguílda, yarda. 1.60 
Bengalina de seda, yarda. . . 0.75 
Liberty mercerizadi, para refâ -
Jos, una yarda de ancho . . . . 0.90 
Jerga de lana, yarda 0.90 
Crens de hilo, pieza de 25 yardas 17.00 
Olán Clarín puro lint, piezas de 
17 yardas 16.00 
Tela Rica, pieza de 10 yardas . . 1.50 
Olán Batista, piezas de 17 yardas 16.00 
Medias do seda de primera . . . . ^.75 
Tela Novia, pieza de 10 yardas 4.50 
Mantas do seda bordadas. . . . S.OO 
R . G R A N A D O S 
SAW ZGITACZO No. 82, (entresuelos), 
SNTRE MURALLA V SOL 
T E L F . 21-7073 
C 2052 Alt. 8 d 4. 
í 
Q l f i l O E I M 
R I C I N O 
I D O » 
P A R A L A S A N G R E 
N a d a H a y M e j o r que l a 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e B R I S T O L 
Excedente para e l 
Reumat i smo, E s c r ó f u l a 
H e r p e s , E r u p c i o n e s 
y Humores de ia S a n a r e 
Ofrecemos durante el presenfft mes 
una gran liquidación dg sedas de todas 
clases. 
Vea algunos precios: 
Charmeuse francés, a . . . . . $1.S0 
Pular estampado a ?1.S0 
Oeorg^tte superior a $1.20 y. . $1.50 
Crepé de China de la. a. . . l l . M 
Tafetán y Mesaüna a $1.S0 
Raso ancho a $1.25 y J1.60 
L A Z A R Z U E L A 
ZTNEA V AR ANGUTJE V 
NKPTI NO Y CAMPANARIO 
Alt. -4d-7: 
E N E l S U R C O D E D O S R A Z A S 
por J O R G E ROA 
Raflterlono optimistas «obre el porrenlr enbano. 
Precio: 51.50 
MAZA, CASO Y OOMPA*IA, Ed i tor» . 
Compostela f Obrapía.—Habana. 
Se T«ciben órdeneé, al por mayor y menor, en el DIARIO D E L A 
MARINA y directamente por los editor?*. 
A la hora de ir a comenzad he-
mos hallado que no es posible em-
prender las grandes obras de fe-
forma de " L A F I L O S O F I A " con la 
enorme existencia de m e r c a n c í a 
que tenemos en la casa actualmen-
te. 
Por esa poderosa r a z ó n , tene-
mos que iniciar la l iquidac ión for-
zosa de Telas, Vestidos, Ropa 
Blanca, Encajes , P a ñ u e l o s , Medias, 
Corsets, Mante l er ía , Ropa Came-
r a . . . E n fin, de cuantos ar t í cu-
los tenemos en las mesas, en los 
anaqueles, en las vidrieras y en 
los almacenes. 
£1 lunes p r ó x i m o c o m e n z a r á la 
rea l izac ión , con los nuevos precios 
inveros ími le s . L a rebaja, esta vez 
obligada, será colosal. 
Autént i ca , positiva. Y a sabe us-
ted, lectora, que " L A F I L O S O -
F I A " no miente nunca: lo que di-
ce lo cumple. 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) ^ N I C O L A S 
lüMtM 
E N E l A N D E S S E H A P U E S T O E l S O L 
dice el titulo de la mejor entre las comedias dramáticas que es-
cribió para María Guerrero ei poeta Eduardo Marqnina. 
E N E L " F L f l N D E S " V U E L V E fl S A L I R E L S O L 
puedék decir hoy las damas que lleguen a visitar el salón de 
S A R A H E T R E I N E 
porque, en efecto, sobre el " F L A N D E S " acaban de llegar a la 
HABANA los maravillosos modelos de primavera que envian pa-
ra SARAH E T R E I N E los mas ilustres y distinguidos modistos de 
París. 
Vestidos y .«ombreros de primavera, la flor de las deliciosas 
invenciones de la vida parisina, que son en realidad una antici-
pac'ó'i del 
S O L D E L A P R I M A V E R A 
de! sol que ha venido a resucitar en el recien llegado vapor 
" F L A N D E S " y que se encuentra prendido entre los encantos de 
esos modelos primaverales, algunos de ellos desconocidos todavía 
en los salones parisinos, que por concesión especial han llegado 
ya para deleite de las señoras y señoritas de la Habana al sa-
lón privilegiado de 
S A R A H E T R E I N E 
P R A D O , 1 0 0 
r 
G a s i n o N a c i o n a l 
' E l Monte Cario del Nuevo Mundo. 
R U L E T A . - C O C I N A D E P R I M E R O R D E N 
S E R V I C I O C O R R E C T O 
E l Restaurant del Casino es tá bajo la hábi l direc-
c ión de los Hoteles Biltmore. Los Jueves y S á b a d o s se 
sirven en él comidas especiales de Luxe a $ 5 . 0 0 el cu-
bierto. 
E S M E R A D I S I M O S E R V I C I O A L A C A R T A 
Puede V d . reservar su mesa por t e l é f o n o 1-7420, o 
directamente al Sevilla Biltmore Hotel, M-5941. 
1 
Hab ana. 
S E D E L E I T A R A V I S I T A N D O E L C A S I N O 
E S T A N O C H E 
J 
ANTES DESPUES 
de tomar la» 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello detarrolío de su busto si tomt 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
E L L I B R O D E A C T U A L I D A D 
G L O S A R I O 
DE VENTA EN 
TODAS L A S L I B R E R I A S 
p o r J O R G E M A Ñ A C H 
$1 .20 en ia Habana. 
$ í . 3 5 para g¡ interior 
ctrl'-^cado . 
franco d9 po» 
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Luí F I E S T A D E LOá T R I U N F A D O R E S 
Una fieeta lioj-. ^cia Menocal y Xadal, Loló Angulo 
Celébrase en Olympic. ; y Cossio, Conchita Menócal y Na-
•Kpílogo del Concurso Infantil de I dal, Elena Angulo y Cóselo, Lydia 
Belleza y Simpatía que acaba de j Menocal y Xadal. Osvaldo Pérez Et-1 | » • una muñeca. regalo de El Encanto, 
lierar a térmico el favorito cine dcl.chegoyen y Silvia Linares y Barillas.' I t j un.a úc nuestras vidrieras ex- . . .^ trjunfajora 
Vedado. i t*n bailo espafiol. I hibimos ios premios para e! Pa[a a j . , 
Ha Sido organizad» ca honor dej Por Delí ina J¡méneI 2orrllla de ba¡le que será uno de lo. U a ^ ¿ f 
¡os triuníadores, a los que so hariii t , ^ ^ „„ „. ,„ „ „ „ „ „ . . „ . muchos y capnclrosos atractivos de la "•»'» W «1r.0'7pc,ra "> uno de lo Después do esto número, L a C«« 
entrega, según estaba previsto, do, ^ . ^ ^ Rojai ^ Conchita pére2 
103 premiod correspondientes. j Bogque v Matildita Pagés y Ferrer. 
Danl comienzo a las cuatro y me-; ^ cuadro plá,t lco orieiltalj p0r 
dia de la tarde con arreglo a unt01guIta pérez Etcheg0yen> Conchita 
N u e s t r a G r a n R e b a - [ 
j a d e P r e c i o s 
E ODA VIA sigue nuestra ren-ta especial, con precios re-bajedos en casi todos los es-
tilos de zapatos para señoras. Los 
precios son* $5.00, $6.50, $8.50, 
$10.00 y $12.00. y los hay en to-
das las pieles. 
S B c n e j o m v 
profframa colmado de atractivos. 
Habrá cuadros plásticos. 
Uno, de los Lanceros. 
Aparecerán con trajes Segundo 
Imperio loa niños Josefina de Cár-
denas y Blanco, Silvia Fernández do 
Castro y Moenk. Leocadia Valdés 
Fauli Fuentes. Silvia Menocal y Val-
les Fauli, Lelia Fernández de Cas-
ero v Moenk, Porfirio Franca y 
E 
r.ocal, Raúl Arango y Ariosa. Luís 
Menocal y Justiniani y Juancito de 
Cárdenas y Pérez Piquero. 
Completarán el cuadro, tocando la 
mandolina, Roberto Ortega Chomat 
v Luís Menocal Nadal. 
gran fiesta infantil del domingo en el intermedios del baile. 
rr.agnífico garden del hotel Miramar,! Para esta esperada fiesta de laí 
Prado y Malecón, organizada por las'gente menuda, a la que asistirán las| 
oistinguidas damas que forman el Co- comparsas que tanta animación dieron 
mité Auxiliar del Bando de Piedad. I los bailes infantiles últimamente ce-) 
Consisten los premios en un reloj iobrados, tiene E l Encanto a la venta < 
de oro. donado por Mr. H . N. Hohn, tickets a $2.00 
para el niño que resulte victorioso, y i Se agotarán. 
J ( B S | ® S d © ( S í 
N nuestro anuncio del martes', ^posible continuar la relación de 
dimos diferentes precios de las ^s .series- VStede5 llaranJel favor de 
^ o r t / ^ F ^ k n ^ o ' A ^ ü e H e s T M e ^ o r Budd-V ^ s i n g e r . y Blanca Nie-1 comparables sábanas y fundas Dia- a ver,as: ^ ^ pueden ap/ecar cbarte. Fernando Arguelles y Me ^ . ^ ^ ^ I ^ famosa marca de E , con sus propios ojos el valor mtnn-
uocal Justiniani. Lelia Fernández de Encanto, tan solicitada en toda la;5CC0 7 el rnerto ornamental de núes-
López Bosque. Ofelia López Bos-
que. Silvia Linares Barillas, Juan-
cito de Cárdenas y Matildita Pagés. 
A continuación. L a Cenicienta.1 
por Silvia Fernández de Castro y, 
Pillo Morales y Herrera. 
Un baile clásico. 
Por Cusita Lago y Martínez. 
Además. I 'n muchacho travieso. 
Repúbli Castro y Ofelia López Bosque. 
Un número de cine. ' ' Y en ^ anUncio ^ miércoles pu-
Y una apoteósis como final. breamos los precios de Iftft s*uie i i tá 
Deleitará a loa espectadores en i I T L ¿ " T ' ^ " m a : Seríe .A' J 
' una fantasía. ¿Quién quiere pol-, intermedios un chistoso chmu del l?'^;50: S e " « , B ' a *[5-0(h Serie C, 
v0?. por los niños Alelí Morales y Circo Santos y A r t i ^ B . ;a 5,1 j X ^ "6 ' * $ 1 y 
Verrsra, Laura Angulo Cossio, Alí- imposible más atractivos. » * *^Ü-W. 
N tratándose de juegos tan tinos, tan 
L A P R I X O E S A 1IORGHE8E 
L I B R O S N U E V O S 
Selecío auditorio. 
De damas y caballeros. 
Reuníase ayer «n los salones del 
Tennis Para la conferencia de la 
Princesa Santa Borghese. 
Su disertación, hecha en Italiano, 
versó sobre Santa Catalina de Sena. 
Un succés la conferencista. 
Culta y espiritual. 
E l cronista reserva para la edi-
ción Inmediata las impresiones re-
cogidaa durante la tardo de ayer en 
la aristocrática sociedad. 
Eeta noche, eá el propio TennU. 
dará su segunda y últ ima conferen-
cia la Princesa. 
Tema: 
— E l Fascismo y su Jefe. 
primorosamente bordados, estos prc 
cios resultan extremadamente módi-
cos. Todos valen, sin duda alguna, 
mucho más. Véanlo ustedes y juzguen 
luego. 
L A F E R I A D E MUESTRAS 
gran animación. 
La Feria de Muestras. 
Instalada se encuentra, como fla-
V.rán todos, en el Palacio Carroño de 
la Avenida de Washington, la an-
tigua calle Marina. 
Desde bu apertura, hace ya una 
semana, justamente, se ve muy vi-
sitada todas las noches. 
Van nuestras familias. V 
En gran número, 
Este género de exhibición, nuevo 
en la vida comercial habanera, ha 
tenido la misma favorable acogida 
que en todas las grandes capitales. 
L'na nueva demostración do nues-
tro progreso, en todos los órdenes, 
representa la Feria Mueelrarlo que 
por vez primera se establece en la 
Habana. "oy valnos a referirnos a otras sc-
Eís su día de moda hoy. nes de juegos de cama. A algunas so 
Asistiré. j lamente, porque la línea completa es 
{inacabable. 
tros juegos de cama. 
* « f 
SOBRECAMAS 
Algunos precios brevemente. 
De piqué, blancas, cameras, a $1,85, 
2.25 y $3.25. 
Para cama individual, a $2.75, 2.85 
y $3.00. 
De piqué de color: para cama in-
dividual, a $2.50 y $2.75, y para ca-
ma doble a $3.25, 3.50 y $3.75. 
L a ropa de cama está en la plan-
ta baja de Galiano y San Miguel, co-
mo la mantelería, los artículos de ta-
piepría. los de felpa, los de alcoba, 
los gobelinos. etc., etc. 
De todo ofrece E l Encanto lo más 
selecto, lo más origina!, lo más su-
: feridor. . . 





PEA por Rodolfo Merinser, 
Catedrático de la Universi-
dad de Grz. Traducción di-
recta, introducción y notas 
de Pedro Urbano González 
. de la Calle, Catedrático da 
la Universidad de Salaman-
ca. Un tomo, en pasta espa-
ñola v 
LA CASA, Como se costea y 
edifica una vivienda, por J . 
Domenech Mansana, Arqui-
tecto. Un tomo grande con 
muchos grabados, rústica,.. 
DICEN LOS SABIOS, Pasajes 
escogidos de los grandes sa-
bios; aalileo, Newton. L.a-
volsler, L&place, Humboldt, 
Darwin. Cl . Renard, Helm-
holtz, Pasteur, Kelvln, Max-
well, Rontgen, Curie. Echega-
ray Cájal, Torres Quevedo, 
etc. reunidos y traducidos 
por José M» Borras, Un tomo 
rústica., $ 1.00 
LA VERDAD DESNUDA sobr» 
las rMaciones entre España 
•y América, por el "Españóll-
to", con Prólogo de don Jo-
sé Franco Rodríguez. Un to-
mo rústica $ 1.00 
NUEVOS SOMBREROS DE PRIMA-
V E R A 
Durmiendo bien, vivirá, mejor. T si 
t'nerr.-.o sobra fina y confortabla ropa 
da cama como la que El. ICNCAIITO 
reciba... 
E L D E B U T D E L A O P E R E T A 
Nueva temporada. 
En el teatro de Santacms. 
Hace su debut en la noche de hoy 
la Compañía de Opereta a cuyo 
fronte figura el conocido barítono 
Unrlque Ramos. 
L a obra dsl debut. L a Condesa do 
Montmartre, es una preciosa opere-
ta de Stolz. 
Xotable maestro. 
Rival de Kalmann y Strautws, 
Fué el barítono Ramoa quien es-
trenó L a Condesa de Montmartre pri 
mero en Madrid y más tarde en 
Méjico, 
A l estreno do la opereta de Stolz 
seguirá el de E l Rey de Cher, Maxim 
en plazo muy breve. 
Temporada de animación 
Llamada a gran éxito 
T I T O SCHIPA 
Ultimo recital. 
Del tenor Tito Schipa. 
Será esta tarde en Payrét, a las 
¡neo, para los Bocios de Pro-Arte. 
E n el programa, dividido en cinco 
amenas Matanceras el coufrére que-
ridísimo Manolo Jarquín. 
Cantará también el célebre tenor 
otra canción cubana, A'ld» mía, do 
Sánchez Fuentes. 
Hay en el programa números de 
partes, figura L a Guinda, la delica-i Sch/bert, Liazt, Vcrdi, Albeniz. La-
da canción de Eusebito Delfín, quien 
ha venido expresamente a oírla des-
de jCienfuegos según nos dice en sus 
lo, Pais ie l lo . . . 
Y una romanza de Schumann. 
Lindísima. 
CASINO E^PASOTi 
Un baile de trajes. 
Primero de la temporada. 
Celébrase mañana en los Sillones 
del Casino Español organizado por 
la simpática Comisión de Fiestas 
que preside cl señor Salvador Soler. 
Asistirá una comparsa capltanéa-
P R D I E R A NOC H E D E R E G I N O 
¡ da por la gentil Cuca Fernández 
Llanos. 
Comparsa Segundo Importo, 
De 25 parejas. 
Como siempre, según lo estableci-
do, es fiesta exclusiva de socios. 
Suiprimldas las Invitaciones, 
E n absoluto. 
Serie S : Una serie que acaso pu-
diéramos llamar "conjuntiva". En 
ella "entran" juegos de distintos prc-
BÍót: de $34, 36, 37 y 39. Para for-j 
mar esta seris especial hemos marca-
do todo»* estos juegos a un precio 
único: a $33. Hay un conjunto de 2*1 
dibujos diferentes entre los que se 
puede hacer la elección que más agra-
de. Todos estos juegos son de puro 
lino y están hechos a mano, 
Seríe G : De warandol de lino, con' 
dos cuadrantes 70 x 70, una funda de, 
150 centímetros y una sábana de 230 | En la Sección Especial de la plan-
x 270. Bordados en punto ruso al pa-^a baja hemos puesto a la venta 
sado y en punto de "incrustación", y' una nueva e interesantísima colección 
tienen además exquisitos calados y I de sombreros franceses de primavera, 
randas. Precio: $35. que hercos marcado a precios extre-j d e r k c h o c í v i i r " a r ' g k v t i 
Seríe H : Muy caprichosos y delica-;madamente módicos: $6,50, 7,00. 7.50, ^ t ^ S ^ S ^ t ^ f 1 ^ 
damente bordados de fj! tiré, y tam-' y $8.00. 
bién con fii\os bordados al pasado y! Modelos todos de inconfundible 
calados, a $40, . cachet parisino. 
HACIA LA SOLIDARIDAD 
AMERICANA. Por Samuel 
Guy Inman. Un tomo, pasta I 1,76 
A TRAVES DEL PRISMA 
D E L TIEMPO, por C. Wag-
ner, traducción de Daniel Jo-
rro Fontaiña, Ultimo tomo 
publicado en la "Biblioteca 
Científico-Filosófica", en pas-
ta española I 1,80 
CURSOS DE LITERATURA 
CÍRIEGA Y LATINA, por Al- . 
fredo Croiset. Ti. Lalller y 
H . Lantolne. Preparados y 
| traducidos al castellano por • 
I Enrique E . Potrlo. Un tomo. 
en rústica S 2.50 
OBXIAS D E DERECHO 
DICCIONARIO DE REOLAS, 
AFORISMOS Y PRINCIPIOS 
D E L DERECHO, por Carlos 
López de Haro, con un Prólo-
go del Exmo, Sr, D. Angel 
Ossorlo y Gallardo. Manua-
les Reus de Derecho. Vol. 
X L . Un tomo, encuadernado 
en tela 5 1.50 
JURISPRUDENCIA CIVIL. Co-
lección completa de las Scn-
• teñólas dictadas por el Tribu-
nal Supremo de España, en 
recursos de nulidad, casa-
ción civil e Injusticia notoria 
y en materia de competencias 
desde la organización de di-
cho Tribunal, en 1838 hasta 
el día. Contiene también las 
resoluciones hipotecarias dic-
tadas por la Dirección Gene-
ral de los Registros. Tomo 
152, en pasta española. . . $ 3.00 
E L ESTADO DE NECESIDAD 
EN MATERIA PENAL con 
especiales referencias a las 
legislaciones española y ar-
gentina, por Luis Jiménez de 
Asúa. Un tomo. encuader-
nado en pasta española.. . $ 2.20 
RECOPILACION DE L E Y E S 
NUEVAS DE USO DIARIO, 
de la República Argentina, 
para uso de Abogados, Escri-
banos v Procuradores. To-
mo adicional B. 1924. Contie-
ne Ley de Accidentes del Tra-
bajo, de Alquileres, de Des-
canso Dominical, de Propie-
dad, de Sociedades anónimas 
etc. etc. Un tomo, en teja 
mit... 
Balestra. |h.) Eduardo A. 
Broquen y Eduardo 7j. Ca-
ñedo. Un tomo, rústica . . 
SINOPSIS DE DERECHO CI -
V I L ARGENTINO (Parta ge-




En Payret. iso vestuario, magnífico decorado y 
Vuelta de Regino. I una partitura muy bonita del maes-
Con la última obra de Federico | tro Anckermann. 
"Villocb. titulada L a revista Sini E l éxito oe L a revista sin hilos 
hilos, se inaugura en íá noche de'puede garantizarse de antemano, 
fcov la temporada. j Será grande y ruidoso. 
Obra llena de chistes, con precio-j Como en Consujado. 
C A S A 
V A J I L L A S 
E s tal nuestro surtido de V ñ J l L L f t S 
(le BUENA C A L I D A D y M O D E R N O S E S -
T I L O S , que podemos sat i s facer el Qusto 
de la persona m á s retinada. • 
V E R S A L L E S 
L a casa de las vajillas 
Z E X E A (NEPTUNO) 24. entre Consulado, e Industria. 
G A R C I A , F A X I i B V CIA. T E L E F O N O A-449S 
Anuncios Trujlilo Marín, C 1'197 4d-< 
C. Tabanera. Un tomo, 'en 
' rústica • 
OBRAS DE MEDICINA, EIT FRANCES 
TRAITEMENT E X T E R N E DES 
I DERM ATOSES. Notes de 
thérapeutique ot de matl éro 
médlcalc, para DÍVeyrléres et 
' R ¿lurre. Preface 3̂u Dr. 
I l i , Brocq. Un tomo, rústica 
L E TUBAGE DUODENAL ses 
I apllcaliones cliniques, par M. 
/ Chiray et J . Lebon. Un to-
mo, rústica 
L' ANNEE THERAPEUTIQUE. 
par L . Chelnisse. Annéo 
1923. Un tomo rústica. . . 
EN MARGE DU CODEX. No-
tes d^histolre thérapeutique, 
* par Henrl Leclerc. Un tomo, 
rústica $ 1.20 
Librería "CBRVAHTES'' d» RICARDO 
VEIiOSO. Avenida de Italia (OaUano) 






ñaña del domingo próximo en honor 
do San Francisco Javier. 
Predicará el Padre Rivas. 
Boda. 
Entre las de Marzo, 
Para el lunes, a laé nueve de la 
-oche, está concertada la de Silvia 
Argüelles. baila y muy graciosa se-1 
üorita, y el joven doctor Francisco 
Gorriarán. 
Boda simpática. 
E n la Iglesia del Vedado. 
V A J I L L A S 
De porcelana fina de 
compuestas de: 
-* platos llanos 
L; mantsquilli 
» Fuentes llanas 
Mot de la fin. 
Los vestidos de verano 
L O S A U T O B U S E S I N V A D E N 
B U E N O S A I R E S 
Los ómnibus automóviles eran 
| una cosa desconaeida poco más o 
menos en Buenos Aires no hace to-
i davia un año. Hasta que un dfci una 
honda. 
desayu; 
la más alta 
a un precio ta 
"He competenel: 
' L A C A S A D E H I E R R O " 
o b i s p o ee. 
De viaje. 
E l señor Amado 
Se dirige el correcto y muy apre-
C'aecc-Slova-j ciabie Joven, para asuntos particula-
res, a la caoital de Alemania. 
Volverá en plazo próximo. 
¡Felicidades! 
Traslado. 
De Adela Plauciiei. 
L a distinguida profesora, en la I 
que tiene un auxiliar valioso cl ilus-; 
, tre doctor Alberto S. de Bustamau-
te. acaba do instalarse en la casa 
i de la calle S entre 28 y 25. en cl 
1 Vedado. 
Lo quo aviso a sus cliente:. 
Tan numerosos. 
E n cl Pilar. 
Una fiesta religiosa. 
O'EEtt i .T s i 1 Celébrase a las nueve de la ma-
; pequeña empresa construyó coches 
para doce pasajeros, montándolos 
Están ya en L a Villa de París, laj Sobre un chaesis de fabricaciones 
elegante casa del boulevard de Obis-| norteamerienna. Se les puso en cir-
culación entre dos estaciones de fe-
po. en espléndida exhibición. rrocarril que quedan a gran distan-
Son los primeros que para la es- cía, y como hacen el recorrido más 
* | rápido que los tranvías, el publico 
tación vecina se reciben en la Ha- | prefiere pagar el doble monto de la 
; tarifa. 
A esta fecha las ralles de Buenos 
• Aires están llenas de grandes auto-
buss de tipo norteamericano, alemán 
| o /rancés , que sirven itinerarios re-
v guiares dentro de la ciud'id y hacia 
Kmlquc l ' O N T A M L L S . las afueras. L a importación de estos] 
rehlculos crece de dia en día, pues » 
- en las ciudades del interior la idea 
I h i tomado arraigo, y ya los tranvías 
y aun los taxis comienzan a resen-
tirse de la competencia. 
L a M e j o r C a s a 
para comprar un R E G A L O e s 
la casa de las gangas. 
" L A C A S A O L I V A " 
^ f l v e . de Italia 91. H ñ B f l N f l ^ 
T E L A S p a r a a V E R A N O 
Un colosal surtido ¿t telas de úl t ima novedad 
para el verano estamos poniendo a la venta a pre-
cios 4 post-balance", es decir, sin competencia posi-
ble. 
L A C A S A G R A N D E , a la vez que ha implantado 
el precio fiio, h a decidido vender m á s barato que 
nunca. 
Y entre las telas m á s propias y de moda para 
la e s tac ión que se avecina hemos recibido foulares 
y Pussy Willow en todos los colores, c r e p é s estam-
pados, voiles lisos muy finos y c r e p é s de a l g o d ó n 
estilo georgette, tela muy flexible y de bonita apa-
riencia. A d e m á s , lava perfectamente y la recibi-
mos'Cn todos los colores. 
O T R O S A R T I C U L O S 
A y e r recibimos un completo surtido de tape-
tes de yute y terciopelo, en todos los t a m a ñ o s 3r 
colores. 
Una escogida c o l e c c i ó n de alfombras de es-
trado y medio estrado. 
Y una remesa de m a g n í f i c a s batas de b a ñ o pa-
ra n i ñ o s ' y personas mayores. 
baña. 






ía le permitirá 
calidad de mcr-
econúmlco que 
C a d a d í a g u s t a m á s 
d c a f é r i q u í s i m o d e l a F l o r de T i b e s " 
B o l i r a n 3 7 , A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
S f quieren tener 
salad, coman 
Pan In tegra l 
PANADERIA LA GUARDIA 
A N G E L E S Y E S T R E L L A 
I » 
Teléfono: A-2022 
Alt. Ind. 16 Feb. 
U N A E S C A P A D A D E 
S A R A H B E R N H A D T 
U n T i p o p a r a C a d a M u j e r 
M á x i m a C o m o d i d a d , 
Extrema Elegancia, Gran Economía. 
Moldea el cuerpo dentro de la actual moda de vestidos ceñi-
dos debajo de la cadera, sin restar, libertad de movimiento 
al cuerpo. 
Su Banda Ancora (banda de cintura) que impide al ceñidor 
correrse de su sitio, la Faja Típica, que sostiene la espalda 
y sujeta cl diafragma y por último el Panel Back, que aplana 
la espalda sin forzarla dando al cuerpo las líneas de la moda 
más reciente, solo se encuentra en cl 
C E Ñ I D O R T R E O 
Delgadas, gruesas, medianas, jovencitas, ancianas, altas y 
bajas todas erfcuentran el C e ñ i d o r T r e o que les ajusta sin 
molestia, que las ciñe cómodamente, que las conforma con 
elegancia. -
EN TODAS LAS BUENAS TIENDAS DE LA HABANA 
Y E L INTERIOR 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S : 
B R A N D 0 N v R O D R I G U E Z . * C U I A R ' " - h a b a n a 
1 2 ANUNCIO OE VA DI A i 
Sarah Bernhardt manifestó mu-
chas veces el deseo de que sus res-
tos fueran sepultados en el jardín 
de su casa de campo, situada en una 
isla frante a las costas de Bretaña. 
BOCADITOS 
HOLANDESES 
SANDWICHES DE PURE PARA TO-
DA CLASE DE F I E S T A 
PRECIOS: \ 
E n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a . 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o s u b a b y a l a 
f o t o g r a f í a d e 






Caviar ruso, a 
Pavo, a • . 
Ha sido una suerte que las inten- Fo}1 Gras* aV. V. *.*. 
cienes de la gran actriz no se hayan I Mild Cream. 'a.'.* .*. . . 
cumplido, visto que en una reciente Holanda Club, a . . . . 
borrasca la roca elegida por ella ilsquiUs de pavo*4 í f - -
fué arrancada de su sitio por las olas Puré y lasqultas de pollo a - 15 " •• 
f los escombros quedaron esparci- Puré especial y lasqultas 
| M por la playa. de iani6n a 10 ' 
1 Pedidos en cantidades, háganse con 
_ I un día de anticipación al teléfono 
I A-5282 
P I N E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o k l a M a r i n a " E V 
H J U E N D A S (Concordia) 165, 
altos. 
3(1-5 
A T E N C I O N 
j Dinero a muy ^ájo interés sobr* alhajas, planos, pianolas y vlctrolas; Vín. 
|demcd excIuiiTamecte Joyas procedentes del préstamo. 
4 4 L A N U E V A M I N A " 
BfRNAZA NIMBO 8. E M E OBISPO Y OBRAPli TflffONO A-3662 
c Alt 13 d 1 
p a g i n a O c h o D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 7 de 1924 A Ñ O x c n 
A B A N A P A R E 
S f l B ñ D O 8 
Y 
D O M I N G O 9 
C O R O N A C I O N O F I C I A L D E L f l R E I N f t D E L G f l R N f t V f l L Y S U S D ñ M ñ S : • : C O N C U R S O D E " E L H E R A L D O ' ^ 
Lft E M P R E S A Hí\ H E C H O UN T R O N O E X P R O F E S O . :-; ;-: F U E G O S A R T I F I C I A L E S . 
P r ó x i m a m e n t e s e r i f a r á u n P A C K A R D d e $ 7 , 5 0 0 e n t r e l o s c o n c u r r e n t e s 
C 2142 
E S P E C T A C U L O S 
E l e s t r e n o de " L a R e v i s t a S i n H i l o s " h o y , e n " P a y r e f 
3d-S 
•V 
E A T R O S 
NA< ICXAIi. (Paseo de M a r t í y Saa 
-no hay f u n c i ó n . 
PATRET. (Pasco ae M a r t i y San J o s é ) 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Reglno L 6 -Itz. 
A las ocho y media, en func ión co-
r '- idi . , la revis ta de A . R o d r í g u e z y el 
maestro Anckermanii( Balance de a ñ o 
y la revista de V i l l o c h y Anckermann, 
IJO, Revista s in h i los . 
P i l l í • CIPAIi S E LA COMEDIA. ( A n l . 
mas 9 ZuJuota). 
. '^/ía de moda. A las nueve: reprise de 
«i comedia de Ramso Ca i r i ón y V i t a l 
A?.a, Zaragiieta. 
M ^ & V I (Drasroues esa v i r a a Zulneta) 
C o m p a ñ í a de opereta S á n c h e z - P e r a l -
I tamos. 
A las ocho y media: la opereta en 
Trei actos, areglo de Casimiro Gi ra l t , 
m ú s i c a del maestro Stolz, L a Condesa 
dt- Mon tmar t r e . 
CUBANO. (Avsnlda de I t a l i a y 7uaa 
C í smen te Zensa). 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana A .quI-
med?c Pous. 
A las ocho: el s a í n e t e de Pous y el 
maestro Monteagudo, Pobre P a p á Mon-
tero . 
A las nueve: estrneo del s a í n e t e de 
I'out! y Jaime Prats, Los funerales de 
F ívp i Montero . 
A . ' V ü A i . r D A D E S . (Monscrrace •ntr* 
i ' n imas y Neptuno) . 
Compañía de vodevi i . 
.v la.i cinco y media y a las ocho y 
c u n r í u : debut de l a compañ í a de varie-
dades en que f igu ran Antonic ta Llorca , 
t o r^d i l i e r a y concertista de gu i t a r r a ; 
W t v e r Lesto, profesor a l e m á n de ma-
gia e i lusionis ta moderno y el dueto 
cómico excén t r i co Les Tr l anon . 
A jas nueve y cuarto: ci vodevll en 
cv.atro actos, o r ig ina l de George Fey-
doau, ¡Cuída te de Amel ia ! 
A. t>HAMBBA. (Consnlaflo «siimliLA a 
Vl i tndes ) . 
C r m p a ñ í a de zarzuela cubana de A. ' 
R o d r í g u e z . 
a .'as ocho: el s a í n e t e en tres cua-
J/us, de Ruper F e r n á n d e z , E l baile de 
la , . le ja . 
A las nueve: el s a í n e t e de Armando 
] Bronca y E l í seo Grenet, Radio-Telefo-
| n í a . 
A Ifcs diez y media: la obra de Agus-
t í n Rodr íguez y H . Monteagudo, L o 
menos tres. 
. ' • I f ina l de cada tanda, n ú m e r o s de 
canto y baile. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APCXO. ( J e s ú s del M o n t o ) . 
A las seis y a las ocho y media: epi-
sodio l - i de Las garras del á g u i a l a 
L a o r g í a . 
'A las ocho y media: E l express de 
las 6 y ÜO. 
C A P I T O L I O . ( Indus t r i a etqulna a Saa Soté}. 
L'e una y media a cinco: la comedia 
Por el amor de una dama, por H a r r y 
Pol lard Broadway arriba, por Haro ld 
Llcycí; L a L í n e a de la Muerte, por Lea 
V. i ; rü , Polvos y coloretes, por Eddy Bo-
land . Las Ingenuas, por May A l l i s o n . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Viaje redondo, por H a r r y Po-
l l a r d y el Negr i to A f r c i a ; E n las sel-
vas ae Af r i ca , por M r . y M r s . M a r t i n 
Johi son's. 
T..Q siete a nueve y media: Polvos y 
eúlotetes, por Eddy Boland; Por el amor 
fta una dama; Broadway ar r iba ; L a L i -
nea de la Muer te . 
;;4.MPOAMOTt. (PUsa as A l h e a i ) . 
A K f cinco y cuarto y a las nueve 
y m e d í a ; Rosi ta o l a cantante calleje-
ra, por Mary P ickford y George W a l s h ; 
Novedades internacionales y la come-
dia La casa de hu í - spedes . 
Df once a cinco y de seis y .media a 
ocho: L a I s l a de las Dudas, por W y n d - i 
han Standing; el drama E l lamento del ' 
Inuio: las comedias Amor danzante y 
I . j casa de h u é s p e d e s . 
A las ocho: L a I s l a de las Dudas; L a 
casa de h u é s p e d e s , 
DOPa. ( i m y a n o j , 
A las? seis y a las odio y media: epl-
soj io 14 de Las garras del á g u i l a L a 
A las ocho y media:. E l express de 
las (i y 50, 
E D E N . (Padre T á r a l a y Wnava del P i -
a r ) 
Vunclones por la tarJe y por la no-
ch". Exh ib i c ión do cintas d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
f A Ü S T O . (Prado estinlna a C o l ó n ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Los galones del capi-
t án , por Thomas Meighan; Revista Fox 
nún-.tro 13. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Cómo conservar 
a su marido, por Grace Darmond . 
PXiORIiNCIA. (San 5i&aaro y Saa Pran-
c i rco) . 
t vrclones por I v tarde y por la no-
che. E x h i b i c i ó n Je cintas d r a m á t i c a s 
j c-Omlcas. 
ItTCXS. ( B . y 17, Vedado). 
A las ocho y cuarto: Vampiros socia-
l'.s. por Hope Hampton . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Not ic ias de Zamora; Pasajeros 
CUi tercera; estreno de Rey, Reina y 
Hufrtn, por Sidney Chapl ln . 
I M P f B Z O . (Cctlsnldao entre Animas 7 
Trocadero). 
L ê dos a seis: una cinta cómica en 
des partes; estreno de la cinta Un m i -
l lón para derrochar, por Herbert Raw-
I.nson; episodio primero de L a i n t r é -
pida Peggy; Del i r io de correr, por V a -
í ly Var i . 
A las ocho menos cuarto: p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
A las ocho: Un mil lón para derro-
char. 
A las nueve: episodio primero de L a 
i n t r é p i d a Peggy. 
A las nueve y media: una c^nta có-
mica 
A las diez: Del i r io de correr, por Va-
l l y V a n . 
m a i i A T r S B A . (General Carr i l lo 7 Z« . 
t ra3¿. Pa lma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y -a 
Ins nueve: estreno de la cinta Entre el 
I b t f r y el derecho, en ocho actos, por 
l la ' . la A . Monz in i . 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuar to: estreno 
do E l pariente pobre, por W i l l Rogers. 
LAR A. (Paseo de M a r t i y Mayor Oor-
Bas). 
De una a cuatro: cintas c ó m i c a s : U n 
mi ' ló r . para derrochar, por Herber t 
RawHnson; episodio 15 de La In t r ép ida 
PtgE>; Del i r io de correr, en siete actos, 
por W a l l y V a n . 
De cuatro a siete: Un mil lón para 
derrochar; episodio 1 de La i n t r é p i d a 
l ' í g g y De l i r io de correr, en siete ac-
t cs . 
A las siete: cintas c ó m i c a s ; episodio 
j de La In t r ép ida Peggy. 
A las ocho y a las diez y media: De-
I m o de correr . 
A las nueve: Un mil lón para derro-
char; episodio 1 de L a i n t r é p i d a Pe-
Eg: ' . 
L 1 U A ( Indus t r ia esquina a Saa J o s é ) 
Fvnclores por la tarde y oor la no-
chf . Exh ib i c ión de cintas d r a m á t i c a s 
y cCzmcas. 
M A . X I M . (Prado e&^nlna » Ai iunas ) . 
A las siete y tres cuartos: pe l í cu l a s 
cómlf as. 
A la.; ochoy tres cuarots: L a ley es 
lal ev, por Lester Cuneo. 
A las nueve y tres cuartos: Mujeres 
ato oudradas, por A l m a Rubens, 
M U N D I A L . (San Rafael ¿ r e n t e a l Pan 
qn» de T r U I o , . 
A las cinco: L a ley del Yukon , por 
M l t c l i t U L e w i s . 
A l:.s ocho y media: La ley del Y u -
kou; Los matr imonios del diablo, por 
Cfn.síance Talmadge. 
M O i r r E C A R L O . (Prado entre B r e f o -
rns y Teniente B e y ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exh ib ic ión de cintas d r a m á t i c a s 
y c ó i n ' c a s . 
M E N D E Z . (Avenida Santa Catalina y 
Juan i e lgado , V í b o r a ) . 
l í o hay f u n c i ó n . 1 
NEnrONO. (Neptuno y Perseverancia) 
A Ic.s cinco y cuarto y a las nueve y 
m t d a: La Cor is t l l la , por A l m a R u -
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A ifts ocho y media: L a H i j a del P i -
uil.a, por Dorothy Ph i l l i p s . 
NX¿A (Prado entre San J o s é y Tenlen-
t « Rey) . 
Por la tarde y por la, noche: episo-
dios primero, segundo y trecero de L a 
muchacha americana, por Jack Hoxie 
y M . u i n Sais; el drama en cinco actos 
L' l salteador nocturno, por un conjunto 
do estrellas. 
ur.iBLPIO. (Avenida WUson esquina w 
B. , V » d a d o ) . 
I j f cuatro y media, tanda especial: 
p i c o l i m a c i ó n de los tr iunfadores en el 
coi-curso i n f a n t i l ; cintas cómicas y re-
Vrei-entaciones por n iños y n i ñ a s de 
c'.'st'nguidas fami l i a s ; entrega de los 
premios a los tr iunfadores y otras no-
vf-da^es. 
A las nueve y meda: Locura de amor 
v Matr imonio y divorcio, por Marie 
Pre\ ' . s t . 
A las ocho y media: p e l í c u l a s cómi -
cas. 
PALACIO OBIS. ( F l m a y esquina • 
Jincena). 
Funciones por la tarda ypor la no-
che. Exh ib i c ión de cintas d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
BTAXTO, (Neptuno y Prado) . 
No hay f u n c i ó n . 
S T R / N D (San Mlaruel frente a l Par-
« n e de T r i l l o ) . 
Funciones por la tarde y po1- la no-
che. Exh ib i c ión de cintas d r a m á t i c a s 
v c ó m i c a s . 
Rr-.IdA. (Avenida S i m ó n Bo l íva r , 82) 
I- uncoines por la tarde y por la no-
oh-?; exh ib iédose pe l í cu las d r a m á t i c a s 
y cómicas -
T B X A & O N . (Avenida WUacn entre A . 
y Paseo, Vedado). 
A las ocho: Cambio de corazones, por 
l í a l e H a m i l t o n . 
A í l s cinco y cuarto y a las nueve y 
cuar to: L a h i j a vendida, por Constan-
ce Talmadge. 
V X B P W . (Consulado entre Animas y 
Trcoadero). 
A las siete y cuarto: pe l í cu l a s có-
micas. 
A las ocho y cuarto: Marido y m u -
.••er per Gladys Leslie y Maurlce Cap-
t e l l c . 
A 1í s nueve y cuarto: L a promesa de 
un valiente, por Lester Cuneo. 
A las diez y cuarto: L a a t r a c c i ó n de 
Egipto, por Claire Adams. 
W I L S O N . (General Carr i l lo y Padre 
Váre la . 
A lap cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: la comedia en dos actos 
U n fi iamorado imperfecto; estreno de 
l a cinta Esclava de l a vanidad, por 
P. ' .ulira Freder lck . 
A las ocho y cuarto: estreno de E l 
Temible, por W i l l l a m D u n c i n . , 
Es ta noche, en "Payret", s e r á estre-
nada por la C o m p a ñ í a de R ^ I n o Ló-
pez, l a ú l t i m a " t r iun fa l obra de Federi-
co V i l l o c h y del maestro Anckermann, 
t i tu lada " L a revista sin h i los" obra 
que ha tenido el pr iv i legio , por su v i -
sualidad y gracia, por su m ú s i c a j u -
guetona y fácil , por la fastuosa pre-
s e n t a c i ó n escénica que so le da y por 
los trajes r i qu í s imos y originales que 
en ella usan los actores de despertar 
en el públ ico mucho entusiasmo y un 
intensp_ In t e r é s . 
Dicha revis ta merece en verdad la 
curiosidad que el púb l i co siente por 
conocerla. A todos han llegado los ecos 
del gran t r iunfo que ha obtenido en 
"Alhambra" , cuyo teatro se ha vis to 
lleno de bote en bote durante veinte 
d í a s consecutivos; y es lógico que el 
púb l i co general, se sienta inf lu ido por 
esos éx i to s ruidosos de una obra de la 
que se asegura ser la mejor y m á s be 
lias escritas por el gran sainetero crio-
l lo y por el i n s p i r a d í s i m o m ú s i c a cu-
bano. 
En efecto: "La revis ta sin h i los" 
puede citarse como modelo de'las obra? 
cr iol las en el g é n e r o revistero. Posee 
esa revista, elementos de seguro t r i u n -
fo. Su l ibro es inpenioso y o r ig ina l í -
simo; su m ú s i c a fáci l , alegre y del i-
ciosamente construida: las diez decora-
clones pintadas por Nono Noriepa, sir-
ven admirablemente a la grandlosldrd 
de los cuadros, y los ba i l ab l á s , g ru -
pos, evoluciones y desfiles, trajes e 
i luminac ión del escenario, son de efec-
tos so rp renden te» v sugestivos. 
En el l ibro, los chistes se suceden 
sin in te r rupc ión , los incidentes cómi-
cos .^on frecuentes y de gran fuerza 
emouva y la d ispos ic ión de los cua-
dros, es admirable y espectacular. En 
la par t i tu ra , existen p á g i n a s belUsi-
i mas que honran a un m ú s i c o y que 
Glorifican nuestros aires populares. Y 
I todo, en la obra, sugestiona y encanta. 
I Del asunto, dan una perfecta idea 
¡ los t í t u l o s de los cuadros. Estos, se de-
nominan a s í : 
I ! • — U n aparato maravi l loso .—2. L a 
j 'aanza de las horas.—3. L a Garconée .— 
|4 E l e l ix i r "gladiador .—5. Las seduc-
: clones de Pa r í s .—6. E l cabaret del I n -
f ie rno .— 7 E l danzón de la Java.—8 E l 
domador de fieras.—El tango milonga. 
—10. Apoteosis: La escalera luminosa. 
En ê  programa de esta noche, el p r i -
mer turno e s t á ocupado con la repre-
: sen tac ión de la be l l í f ima revis ta de 
| A g u s t í n Rodr íguez v el maestro Anc-
¡ke rmann , t i tu lada " É l balance del a ñ o " 
.pieza teatral de mucha gracia t a m b i é n 
: y fastuosa p re sen t ac ión escénica . 
Las localidades e s t á n a l a venta en 
l i a c o n t a d u r í a de "Payret". 
I Por la demanda de ellas, se prevee 
que la función de esta ñocha culmlna-
| r á en un grand'oso acontecimiento ar-
t í s t ioo-socla l . 
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HOY, E N F U N C I O N D E MODA, R E P R I S E D E " Z A R A G U E T A ' 
E l públ ico ha de recibir con general 
coinrlacencia la noticia de que esta no-
che, en función de moda, reprisa la 
c o m p a ñ í a del Pr incipal de la Comedia, 
la dciiciosa obro de V i t a l Aza y Ramos 
C a m ó n t i tu lada " Z a r a g ü e t a " , modelo 
de comedias ingeniosas, chispeantes y 
d iver t idas . Ya en otras ocasiones el 
CUV j c Inteligente públ ico habanero 
a p l a u d i ó a la empresa del Pr incipal por 
reponer en el cartel obras de aquellos 
a u t o r t i de la pasada pene rao ión que la 
c r i t i ca y el públ ico han impuesto co-
me n-aestros del bien decir, del fáci l 
í; race jo. de las observaciones finas y el 
d 'buiu de tipos lomacos de la real idad. 
"Zaragiieta" es, en el concepto de 
muchos, la obra m á s excelente de Ra-
mos; Ca r r ión y V i t a l Aza . La plana ma-
y r r de la c o m p a ñ í a tiene papel en la 
comedia. 
En ensayo, para representarla en la 
función de moda del martes, con M a r í a 
rubau de protagonista, "Matrmlonio 
i n t e r i n o d e Plers y Cavaillet, adapta-
da al castellano por V i t a l Aza . 
Para la m a t i n é e del domingo, en la 
qu<i so r e p r e s e n t a r á la bella comedia 
i t a l i a r a de Sabatino López "Una buena 
muchacha", gran éxi to de M a r í a T u -
bru , apenas quedan localidades dispo-
nibles. 
L A T A N D A E L E G N T E DE MAÑANA 
L a segunda r e p r e s e n t a c i ó n de "Zara-
pileta" se ce l eb ra rá m a ñ a n a en l a tanda 
elegante de las cuatro y media. 
Se v e r á c o n c u r r i d í s i m a esta función 
a r . s t o c r á t i c a , la preferida de nuestra 
btienr. sociedad, que ve en e l la su fies-
ta m á s dis t inguida . 
C U B A N O . - M O D A : E S T R E N O D E " L O S F U N E R A L E S D E 
P A P A M O N T E R O . " 
CUBANO00"6' 63 noone eleeante en el 
Noche de moda y de estreno. Suhr 
a escena hoy un nuevo s a í n e t e de POUS 
"LOS F U N E R A L E S D E PAPA MON-
T E R O . " 
Una nueva obra inspirada on el po-
pula rísinií) Son oriental , como el PO-
B R E PAPA M O N T E R O . 
Ahora que la pr imera supera a esta, 
en in t e ré s , en comicidad y en colorido. 
Tal dicen los que han prespnciado los 
ensayos de "LOS F U N E R A L E S de PA-
PA M O N T E R O . 
En la función de moda, tras el estre-
no de LOS F U N E R A L E S DE PAPA 
MONTERO h a b r á U N PLUS E L E G A N 
TE, de esos que tanto agradan al pú-
blico. 
En prfmera tanda sencilla se repre-
s e n t a r á a f i n de que el públ ico pueda 
juzgar con conocimiento de causa de 
los m é r i t o s del estreno— POBRE PA-
PA M O N T E R O . 
Para la p r ó x i m a semana, se prepa-
ran dos funciones extraordinarias, la 
una el lunes en homenaje a Simancas, 
el veterano actor del g é n e r o bufo; y la 
otra la excepcional del mié rco les en 
la que t o m a r á n parte, M a r í a Marco, 
Blanca Pozas. Delfina B r e t ó n ; Manolo 
Vi l l a , Izquierdo, los trovadores mexi-
canos Muñoz y Ponce v los mas popu-
lares art istas del C U B A N O . 
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L A R E V I S T A S I N H I L O S 
S E E S T R E N A H O Y E N P A Y R E T 
L a p r e c i o s a o b r a d e V i l l o c h y A n c k e r m a n n s e r á p r e s e n t a d a c o n m a g n i f i c o d e c o r a d o , 
v e s t u a r i o y a t r e z z o - L a i n t e r p r e t a c i ó n s e r á u n n u e v o a c i e r t o d e l o s a r t i s t a s de l a 
C o m p a ñ í a d e l p o p u l a r a c t o r y e m p r e s a r i o 
Todas las alegrías y esparcimientos de la Ciudad Luz, han sido observados por Federico Villoch 7 
vertidos en su nueva exitosa obra " L a revista sin hilos", en forma de bellísimas concepciones. Los caba-
rets, templos de la alegría y animación, han dado oportunidad al gran sainetero para concebir estas be-
lias encarnaciones simbólicas. Son, el Bal Tabarin, Tango París y Moulin Rouge, los tres casinos de la 
diversión máxima, a las orillas del Sena. 
De la imaginación de Villoch y de su fantasía, da una idea la espléndida indumentaria que en esos 
simbolismos usan las tiples de la Compañía de Regino. 
" L a revista sin hilos" se estrena esta noche en Payret. 
H o y U l t i m a E x h i b i c i ó n H o y 
U N ROMANCE E S P A Ñ O L 
Por 
M A R Y PICKFORD 
I R E N E R I C H 
GEORGE W A L S H 
C A M P O A M O R 
T a n d a s E l e g a n t e s d e y 9 ^ 
M A R Y P I C K F O R D interpretando el papel de una cantante callejera 
de un pueblo de E s p a ñ a , abandona aquellos papeles de n iña con que nos 
ha deleitado hasta abora y aparece en todo el esplendor de su radiante 
belleza y su exuberante juven tud . 
Mús ica especial p a r í Ia pe l ícu la ejecutada por la orquesta. 
P roducc ión de Mary P ickford—Dis t r ibu ida por 
A r t i s t a s U n i d o s 
R. M . de Labra ( A g u i l a ) 39 y 41 . — Habana. 
Pronto estreno: U N A M U J E R D E P A R I S . — D i r i g i d a y escrita 
C H A R L E S C H A P L I N . 
por 
D E L M A R I E L 
A c e r t a d a d e s i g n a c i ó n 
H a s ido e log iado por t o d o e l pue- ' 
b lo e l n o m b r a m i e n t o de l e e ñ o r J o s é 
A m a d o R o d r í g u e z pa ra T e n i e n t e Je-
fe de l a P o l i c í a l o c a l . E l s e ñ o r R o -
d r í g u e z f u é has ta hace poco sargen-
to y el n o m b r a m i e n t o hecho por i 
nues t ro p o p u l a r A l c a l d e seuor V i d a l , 
c o n s t i t u y e u n a c i e r t o . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z es h i j o de este 
pueblo , pe r sona c o r r e c t í s i m a y caba-
l le roso en todos sus actos. 
T a m b i é n h a s ido m u y j u s t o e l se-
ñ<or V i d a l n o m b r a n d o sa rgen to a L 
s e ñ o r J u a n J o s é de los Santos , ant l - ' : 
guo p o l i c í a y j o v e n de g randes a c t i -
t u d e s . 
¡ B i e n p o r e l s e ñ o r A l c a l d e ; e iga 
por ese c a m i n o y t e n d r á l a conside-
r a c i ó n de t o d a l a sociedad m a r i e l e ñ a ! 
V e i n t e a ñ o s en el M a g i s t e r i o 
L o s acaba de c u m p l i r nues t ro 
afectuoso a m i g o e l s e ñ o r S i x t o M a -
tos de C á r d e n a s , compe ten t e D i r e c - | 
¡ t o r de l a Escue la n ú m e r o 1 de estei 
p u e b l o . . 
V e i n t e a ñ o s de luchas y abnega-, 
clones educando a la n i ñ e z , ganando : 
u n sue ldo de $115 mensuales , nos, 
sugiere u n a m e d i t a c i ó n y ee: que se; 
necesi ta a m a r mucho l a e n s e ñ a n z a 
pa ra m e n g u a r su v i d a e n t r e las cua- ' 
t r o paredes de u n au la , s in o t r o es-; 
t í m u l o que l a conc ienc ia d e l deber 
c u m p l i d o ; p o r q u e a fé que es i r r i so - , 
r i o y de leznable e l sa la r io d e l maes-
t r o p ú b l i c o , que apenas puede a l i -
men ta r se c o n lo mezqu ino de su ha-
b e r . 
F e l i c i t a m o s a l s e ñ o r Ma tos , po rque 
a l cabo de esos a ñ o s de abnegaciones 
y s ac r i f i c i o s ve su sa lud r o b u s t a e 
i n q u e b r a n t a b l e . 
E l Cor responsa l 
D E R E M E D I O S 
M a r z o 2 
E l D í a de l a P a t r i a 
L a s f iestas c o n m e m o r a n d o l a fe-
H A B A N A P A R K Y L O S C O W B O Y S 
No obstante verse cada noche m á s 
concurridlo el c i rco d© los c é l e b r e s 
Cow Boya y de aproximarse el debut 
de l a I n t r é p i d a amazona, la empresa 
del Habana P a r k ha rebajado el precio 
do este m a g n í f i c o y sensacional espec-
t á c u l o : los asientos delanteros sólo 
cuestan actualmente 20 centavos y la 
g r a d e r í a 10, a f i n de que todos puedan 
d i s f ru ta r de esta a t r a c c i ó n ú n i c a en 
su g é n e r o . 
Con mot ivo ael debut del. Hombre de 
Piedra, un p ú b l i c o Inmenso ha desfi-
lado por el Circo de los F e n ó m e n o s , pu-
diendo comprobar que eran enteramen-
te exactas las noticias publicadas acer-
ca d© uno de los f e n ó m e n o s m á s raros 
del mundo y respecto del cual la dáñ-
ela m é d i c a no ha podido dar una ex-
pl icac ión c ien t í f i ca . 
Hoy, viernes d© moda, es el día por 
excelencia del bello sexo. 
M a ñ a n a s© c e l e b r a r á la coronacl&i 
of ic ia l de la Reina del Carnaval, eloo-
ta en concurso organizado por el P«-
r íód lco " E l Heraldo". 
Para l a Reina se ha levantado en «I 
Parque de Diversiones un gran trono, 
bellamente adornado. 
A esta f iesta se han invitado & la» 
autoridades y a un gran número 
nuestras principales familias. 
H a b r á , a d e m á s , fuegos artificlalei. 
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cha 24 de F e b r e r o , r e s u l t a r o n m u y 
l u c i d a s ; sobre t o d o e l n ú m e r o de l 
p r o g r a m a a c a r g o de los J ó v e n e s 
d e l Co leg io de Segunda E n s e ñ a n z a 
" M a r i o P a n d o " . 
A n u n c i o s a r t í s t i c o s 
L o s a n u n c i o s f i j a d o s en v a r i o s l u -
gares de esta c i u d a d por los f a b r i -
cantes de l p o p u l a r j a b ó n " C a n d a d o " , 
s e ñ o r e s C ruse l l a s y C o m p a ñ í a , de l a 
H a b a n a , e m b e l l e c e n los s i t i o s donde 
h a n s ido co locados , y nos hacen co-
noce r l a e x i s t e n c i a de u n a buena 
m e r c a n c í a . 
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P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 11 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M , M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
A L M A S E N V E N T A 
S u p e r p r o d u c c i ó n " G O L D W I N " que C a r r e r á y M e d i n a p r e s e n t a r á n en 
" C A M P O A M O R " 
M i é r c o l e s 12 Jueves 13 V i e r n e s 14 
Es l a ' h i s t o r i a í n t i m a , j a m á s contada , de l a v i d a en los Es tu -
dios de C i n e l a n d i a . 
Todos creen que l a f ama y l a f o r t u n a esperan a cua lqu ie r mu-
chacha que q u i e r a ser e s t r e l l a de l C inema . 
A L M A S E N V E N T A 
( ( S O U L S P O R S A L E ) 
Reve la cosas i n t e r e s a n t í s i m a s . 
E X G L l S H T I T L E S 
Repertorio selecto de CARRERA Y MEDINA.-R. Ma. de labra 33 
C 2192 
L a h i s to r i a sentimental de una jo -
ven esposa que que r í a ser madre, la 
pelicula que es un mensaje de amor a 
cada hogar y una e n s e ñ a n z a para todos. 
Eso es l a c in ta : 
" L a P o b r e z a 
d e l o s R i c o s " 
( P O V E R T Y OF R I C H E S ) 
E ; lpe ranza I r i s 
Se espera l a C o m p a ñ í a de E s p e r a n -
za I r i s , que a c t u a r á en e l t e a t r o 
" M i g u e l B r u " , h a b i é n d o s e co locado 
a l e fec to m u c h a s loca l idades 
M e n o s m a l 
E x i s t e n en es ta C á r c e l t r e i n t a y 
c inco presos y penados . U n a ' m u j e r 
y t r e i n t a y c u a t r o h o m b r e s . E l Par-
t i d o J u d i c i a l de Remed ios cuenta 
apro. t i .nada m e n t e con ciesnto c incuen-
t a m 1 ! h a b i t a n t e s . L a estadfst lca c r l 
m i n a l es 'bien r e d u c i d a . 
E l C a r n a v a l . 
E l C a r n a v a l se p resen ta m u y a n l - ! 
m a d o . Grac iosas comparsas por! 
nues t r a s c a l l e s . L u c i C o paseo a l re - j 
dedor de l " P a r q u e M a r t í " con in-1 
mensa c o n c u r r e n c i a y suntuosos bai-
les en las sociedades " L a Ter tu l i a" 7 
" C e n t r o de A r t e s a n o s " , donde se 
d i e r o n c i t a en l a noche de ayer do-
m i n g o , lo m e j o r de las familias re-
med ianas L o s salones de ambos cen-
t ros f u e r o n b e l l í s i m a m e n t e decorado» 
y r ea lzaban su va l e r , tantas y taI1 
l i n d a s damas que acud ie ron a esa' 
f iestas , l l a m a n d o sobre todo l a aten-
c i ó n en el " C e n t r o de Artesanos" la 
pa re ja que f o r m a b a n los esposos Co-
l l a d o - D í a z , por l a elegancia y lu|0 
en e l v e s t i r , r ep resen tando con tod» 
p r o p i e d a d l a m o d a y el boato pro-
pios de l a é p o c a segundo Imperio 
f r a n c é s . 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
E l Casino E s p a ñ o l de Remedio* 
s i empre cor rec to , se s i rve inv i t a r po 
m e d i o de c i r c u l a r que autor iza su 
d i g n o Pres iden te s e ñ o r A n d r é s Gon-
z á l e z , a este h u m i l d e Corresponsal, 
pa ra las f iestas bai lables que han ae 
t ene r l u g a r en esta temporada, e 
sus e s p l é n d i d o s salones, las noenej 
de l 8 y 22 del c o r r i e n t e y 5 de ADn 
p r ó x i m o . A g r a d e c i d o , se espera 
estas f iestas, que representan " 
g r a n m a r g e n de recreo y divert lmieu 
t o , e s t é n a l a a l t u r a de cuantas oír 
ce l a d e m o c r á t i c a i n s t i t u c i ó n espa 
ñ o l a de R e m e d i o s . 
E l Corresponsal 
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Que EA L I B E R T Y F I L M Co.. pre-
senta en 
O L I M P I O i N E P T U N O 
5 U T A N D A S E L E G A N T E S OH 
L U N E S 10 y M A R T E S 11 
Con un grandioso repar to: 
LOXTISE L O V E L T — J O H N BOWERS— 
R I C H A R D D X X — I R E N E R I C H — L E A -
T R I C E JOY 
Una. p e l í c u l a grandiosa por bu argu-
mento y lujosa p r e s e n t a c i ó n 
Repertorio selecto de 
L A L I B E R T Y F I L M Co. A G U I L A 24 
( L a Casa Que Sabe Seleccionar) 
PA^EO CE MAPH y CCHON . JELEFONO-A- .á 5^1 
V I E R N E S 7 9% 
G R A N E S T R E N O E N CUBA. 
L a Car lbbean F i l m presenta 
a los c e l e b r a d í s i m o s 
T H O M A S M E I G H A N 
el ac tor f a v o r i t o , y a 
A G N E S A Y R E S 
de c a u t i v a d o r a belleza. 
E n 1a p r o d u c c i ó n " P A R A -
M O U X T " t i t u l a d a : 
I O S G A L O N E S 
D E L C A P I I A N 
( C A P P V R I C K S ) 
U n a e m o t i v a y s e n t i m e n t a l p r o d u c c i ó n en que r i v a l i f a n . A p r e s a 
r rochea de a r t e estos dos ar t i s tas . O r i g i n a l p e l í c u l a que im 
has ta el f i n a l . ^ . . . tilles 
G r a n O r q u e s t a . 6 a c t o » 
P r o n t o : 
E L V A G O N C U B I E R T O 
c ^ f ^ i s o n ^ r a n ^ p o ^ s u grandeza. . 
I 
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f A W W A N U t V X 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E L R E I N A D O D E L ñ O r E R E T f l 
Terminad» la brillantísima tempora-
4* dramática da la Compañía de Mar-
^«i^ta Xlrpu—en que la gran actrla 
erpaiipla deslumhró con su genio—y tea» «1 ruidoso éxito que obtuvo ano-
«n su serata d'onore, la notable In-
t«rpr«te de "Tierra Baja', Natalia Or-
reaparecen hoy en Martí unos ar-
tista* muy aplaudidos por el público 
•habanero: los que figuran en una com-
paftla de opereta del popular barítono 
jSrrlque Ramos, d© Josefina Peral y de 
Mario Sánchez. 
" L ' a lectores recuerdan perfectamen-
a Josefina Peral y a Mario Sánchez, 
ttple la una y director el otro durante 
•muches aftos de la Compañía de Espo-
isnza Iris, y ahora podrán admirar a 
la hija de ambos que es ya tiple tam-
blín. 
L>e Ramos ¿qu4 hemos de decir que 
no bepa la Habana entera, que lo ha 
viste actuar trlunfalmente Junto a la 
Iris durante muchas temporadas? 
Hamos es un artista de positivo mé-
rito, que reúne todas las aptitudes pa-
ra trivnfar en el género a que se de-
dica. Posée excelentes medios vocales; 
tlejie gallarda figura y correcta dlc-
ciún; canta con maestría, no le faltan 
H desenvoltura y la agilidad y domina 
la escena. Es, además de un cantante 
í'no y hábil, un actor elegante e inte-
ligente. 
S"» presenta Ramos, mejor dicho, rea-
raiece ante nuestro público con una 
opeieta Interesantísima, con "La Con-
desa de Montmartre", obra que ha gus-
tado extraordinariamente en todas par-. 
Hace en esa opereta el "role" princl-
t-al", el de la protagonista, una tiple 
graciosísima y elegante, que viste muy 
bien y que ha sido entusiásticamente 
acogida por los aficionados: Caridad. 
Davls. 
Cuartos han visto a la Davls en sus 
Interpretaciones han elogiado su "sa-
volr falre", su chic, su vis cómica y su 
Rujf cion al canon estético. Es una ar-
tista fina y valiosísima que ha de sa-
car gran partido—como se dice en el 
••argoí' escénico—del papel que se le 
confíe. t 
Kl conjunto con que se reanuda "el 
telrado da la opereta" es bien cono-
cido . 
De la presentación de las obras pue-
de decirse que se hará con verdadera 
efpicndloez, porque la buena fama de 
Julián Santa Cruz es una sólida garan-
tía 
No se necesita ser profeta para pre-
decir c.ue en Martí no habrá ni una lo-
calidad vacia. 
E l debut de Ramos ha despertado 
extraordinario entusiasmo. 
José Xópez Ooldarás. 
" L A R E V I S T A S I N H I L O S " 
El estreno de "Lia Revista sin hilos", 
anonciado para esta noche en Payret, 
ha I inducido en el público habanero 
pran expectación. 
La obra, original, fastuosa y alegre, 
jnertce el Interés que ha íespertado. 
L l libro es acaso el mas ingenioso, 
chispt-ante y ameno de los de Vllloch. 
La música, obra Inspiradísima del 
maestro Jorge Anckemrann, responde 
perfectamente a las exigencias del 
uaunto de la revista. 
Kl decorado y el vestuario son ad-
jr.l'-íibles. La empresa ha derrochado el 
dinero en trajes vistosísimos. 
E l primer turno en el cartel de esta 
noche en Payret lo ocupa la brillante 
revista de Agustín Rodríguez y del 
natstro Anckermann, titulada "El ba-
lance del año", obra que, hace algún 
tiempo, alcanzó un gran éxito. 
Para mañana, sábado, se ha dispues-
to cue alterno en el cartel, con "La 
Revista sin hilos", la zarzuela "La 
rumba en España". 
Puede asegurarse que la función de 
esta rocho alcanzará los caracteres de 
un gran acontecimiento teatral. 
B a i l e E s t ü o I I I m p e r i o , a b e n e f i c i o de l a C r e c h e d e l V e d a d o 
Lea lo que dice el cronista señor En-
Irlque Fontanllls con respecto al disfraz 
£•1 Excmo. Sr. Conde de Sagunto. 
"Un premio más de estilo. 
Al Conde de Sagunto, 
Con Irreprochable propiedad en to-
dos los detalles de su elegante traje 
representaba a un personaje do la Cor-
te de Napoleón I I I . 
Un bonito estuche puso el Jurado en 
tcanos del simpático Conde de Sagunto. 
Sus amigos del Unión Olnb, y en prl-
Iner término Antoñlco de la Guardia, 
promoverán con tal motivo una comida 
en su honor." 
Unico disfraz de caballero premiado 
en el concurso, que ha aido confeccio-
nado en la Habana en los modernos y 
acreditados talleres de Jesús Marqués, 
antiguo cortador de "La Emperatriz" 
y A. Ceballos, calle de Ignacio Agrá-
mente (antes Zulueta) 32. Depto-, 6, 
del Arco del Pasaje. 
Si usted nos confia sus encargos se-
rá igualrtiente complacido, pida refe-
rencias entre la alta sociedad habane-
ra, entre la que cuento con numerosos 
clientes. 
8120 8 d 4. 
H o y e n 
En 
C A P I T O L I O T a n d a s d e 
las Selvas 
L SENSACION A l 
ESTRENO y/4 y W2 
de Africa 
L a s m á s estupendas y maravillosas aventuras en cacer ía de fieras. E l corazón de las 
selvas de Afr ica explorado por el lente c inematográ f i co y herido por los rifles. 
Todos los ejemplares e x ó t i c o s , todos sus misteriosos y terribles habitantes pasan o 
caen heridos ante el lente c i n e m a t o g r á f i c o . Positivamente la mejor pe l í cu la de cacer ía de fieras. 
L U N E T A con entrada: 6 0 cts. 
Muy en breve: N A N O O K del Norte o L a Vida de los Esquimales. Hay exhibic ión gra-
tis en el pór t i co del Capitolio, de una foca, animal cuya pesca constituye la o c u p a c i ó n de los 
esquimales en el invierno. 
^ > 1 
1\ 
© M m , 
i ) 
fe 
C o m e n t a r i o s p o p u l a r e s 
— No se ai bobo, chino, los americanos desembar-
caron cuando ya Calixto García babía luchado brayameB-
tc. Y a á y todo por poco se rajan y se oisparan pa 
el barco nneTamente. ¡Uh! . . . Ni son guapos ni la cabeza 
del guanajo. . . ¿ V e r d a l don Andrés? 
— Y o no digo nadi. Bemba. Volado el 'Mame , no 
quieren decir todavía c :mo y por quién, aunque para mi ca-
pote es problema resueUo, dicen que trajéronnos las galeas 
y como socios conandiíarios dd gallinero, proceden, asi Uios 
me salve. 
—¿Tú lo oyes, mvlalo.. . Ponnos otro Bacardi . . 
Aquí tienes: un españolóte como don Andrés, lo confiesa. 
— ¡ Q u é cubanos, caballeros! Guataqueando al yanqui 
siempre.. . Pero, bobera, si no fuese por el machete de Ma-
ceo, ¿tendrías tú ahora sufragio y meterías tanto forro el día 
de las elecciones?. . . Antes que con los americanos, con la 
gloriosa España mil veces.. . Ponnos otro Bacardí, viejo. 
—Caballeros, van cuatro tandas de Ron único. Bájenme 
con la har ina . . . • » ' • • . 
—Ay, compadre. Dp contra que estoy defendiendo el he-
.oísmo de España, todavía te vas a poner con exigencias. 
¡Mira que me ciño a la Historia! Venga "Especial Añejo , 
y "Elíxir Bacardí". ¡Aquí hay dinero! 
C 2183 ld-7 
P a tí y p a m í , B a c a r d í 
D e s d e S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s 
U N C O M B A T E S I N G U L A R 
Itit* esposos Jolmston, valientes y 
tadaces cazadores y nalural'stas, cuyas 
'..icursiones pô  el "continente tenebro-
Hti': .Africa, lefe han hecho célebres en 
•?i murdo entero, acaban de regresar 
; .:n-iicente de una de ellas, que ha du-
r,i!lo c'od afios largos y durante la cual 
iwr. 'ornado una película de seis mil 
pl«:s íiproximadamente, en cuyas esce-
J-JLZ so ven las más emocionantes y es-
pptt.'iculares cacerías de leones, tigres, 
!«¿"pardos, elefantes, rinocerontes, hie-
nas, J-rafas, cebras, panteras, chacales 
y otros animales feroces qué habitan 
en "tr, frecuiares y vírgenes selvas afri-enaua y que muchos de nosotros sólo 
í'.en. visto en jardines roológlcos y en 
olrcos;. en estado doméstico. 
L a Casa Metro Pictures se ha hecho 
.c:;tgo de la distribución en el mundo 
entero de dicha película, que ha titula-
do "Ha las selvas de Africa" y que al 
B*t proyectada privadamente ante los 
m^mbros del Mueeo de Historia Natu-
.ral de los EstadoN Unidos, todos han 
esta-lu acordes en que no se habla vls-
nada tan interesante, instructivo y 
cU-ntítlco y el Presidente de dicha Ins-
titución ha felicitado públicamente al 
biflor Martín Johnston por la misma. 
Hablando Mr. Johnston do los mu-
chos peligros y aventuras corridas en 
el Alilca, en éste su tercer viaje, dice 
eríie otras cosas: "ITn día que Ibamos 
cam no de Abisinla. mi esposa, que Iba 
f̂ hre una muía muy nerviosa, se nos 
•aifa adelantado algo. No habla anda-
da n.ucho cuando vi que la muía empe-
ZTba a dar muestras de gran intranqui-
lidad. Cuando esto sucedía, delante de 
nosotros habla surgido una gran depre-
Eífn de terreno, paróse la muía y no 
qu:f.o seguir adelante entonces mi es-
Posa y yo con infinitas precauciones y 
empuñando los rifles nos desmontamos 
P i " observar qué sucedía. "Simba" 
murmuró mi esposa ("simba" le llaman 
lo.s indígenas africanos al león) "y no 
uuo, sino tres. ¡Por Dios que no se me 
«-capa ni uno!" 
'•Los leones parecieron darse cuenta 
- nuestra presencia, pues mientras mi 
esposa los enfocaba con la cámara y yo 
con mis acompañantes me disponía a 
tenderlos en tierra a tiro limpio, ellos 
con mucha tranquilidad se dirigierno a 
un pequeño promontorio como a unos 
íielema metros de nostros; pero enton-
cef.. ¡En mi vida he recibido mayor 
8')ii,rf í .a!.. Ocho leones machos y una 
enorme leona hicieron su aparición en 
c' montículo. Uros minutos estuvieron 
mirando nuestros movimientos, enca-
minados i fotografiarlos lo más cerca 
pobiLle antes de matarlos' . ' 
"Después de habernos examinado 
uvan saron unos veinte pies a pequeños 
s-ñltos, retrocedieron la distancia1 reco-
rruia nuevamente y se volvieron a ml-
mr;-irg de nuevo y como satisfecha su 
curiosidad, se alejaron tranquilamente 
dc'éndonos admirados." 
"Kot dirigimos a la "donge" (lugar 
donde se reúnen los leones) y allí nos 
encontramos con el cadáver de una gi-
gantesca jirafa; entorjees comprendi-
mos por qué los leones se hablan mos-
trado tan pacíflcoe y curiosos: no es-
taban hambrientos, pues se habían 
hanqueteado con el cuerpo de la Jira-
fa* . 
"Todo este incidente puede verse en 
las escenas de "En las selvas de Afri-
ca , la tercera película que nosotros 
hemos impresionado en el corazón de 
las selvas afrleanas"., 
"Durante este último viaje nos Inter-
ramos en la Isla Malckula, habitada 
fio1sn ente por caníbales; antes lo ha-
bfuraos intentado y en una ocasión nos 
hirieror. prisioneros y por poco nues-
tros pellejos les legan a servir de bls-
teok ? los caníbales a no ser por la pro-
videncial intervención de un oficial del 
Ejército inglés. En esta isla antes que 
nosotros no había penetrado ningún sér 
d? la raza blanca, pues los caníbales 
vigilan celosamente todas sus costas, 
no permitiendo a ella el acceso a na-
die*. 
' Muy pronto volveremos a empren-
der ttia expedición al Africa; esa vida 
aventurera y agitada que llevamos des-
de hace catorce años mi esposa 7 yo, 
nos r-trae, nos subyuga..." 
Marzo 5. . 
Exámenes de solfeo y piano «n el co-1 leglo de " L a Santa Infancia" dlrl-, 
gido por las Hermanos de San Vi» 
cente do Paul 
E n los recientes exámenes verifi-
cados en ©1 colegio que en esta villa 
tienen establecido las Hermanas de 
San Vicente de Paul, con el nombro 
de " L a Santa Infancia", cuyo tribu-
bal fué presidido por el competente 
profesor señor Huber de Blanck, a 
cuyo Conservatorio está incorporado 
el citado colegio, han demostrado 
una vez más estas hermanitas , ser 
unas excelentes educadoras, pues las 
niñas comprobaron en el acto del 
examen su selecta preparación; re-' 
multando por tanto unos ejercicios' 
brillantes, como remate de los cua-í 
les insertamos loa nombres de las1 
ulumnas examinadas y aprobadas to-' 
das las niñas que ante ellos" desfila-i 
ron. • 
He aquí los nombres de las nlfiagj 
examinadas y aprobadas, y el de\< 
niño de Artemisa, Gustavo Cruz, qiv i 
hizo un excelente examen de tercer 
grado de piano y primero de solfeo, 
a quien por tal motivo felicitamos 
efusivaente, así eoo a todas las ni-
ñas aprobadas, haciendo extensivos 
nuestros parabienes a sus cultas pro-
fesoras. * 
PIANO 
Recibió el Título de Profesora de 
Piano, la señorita María Herminia 
Pestaña Martínez. 
7o. grado.—Sara Yanea, Bertha 
García y Dolores Suárez. 
5o. grado.—Carmen Amaro, Este-
la Perea, Obdulia Villameifide, Fide-
lina Montea de Oca y Carmen Suá-
rez. 
4o. grado.—Pilar Pestaña, María 
Yanea, Benltn Campos, María Jospfa ¡ 
Remudo, Amparo Remudo, Estberj 
María Bautista y E l l a Amador. 
Ser. grado.—Manuel Diáguez, Hl-i 
lada Pérez, Violeta García, Conchita 
Crespo, Rosa Roca, María del Car- | 
men García, Zenaida Ferrer y Gus-
tavo Cruz. 
2o. grado.—María Maclas, Merce-
des Amaro, Segunda García, Teresa 
Jorge, Adolfina Pérez y Lilia Ruiz. 
ler. grado.—Esther Alvarez, Jujia 
Romano, Angelina Ortega, Ana Lui -
sa Campos, 'María Luisa Ortega, 
Emelina Arbelo, Dolores Suárez, 
Amelia Riego, Carmen Pérez, Carme-
la Machado y Sara Pérez. 
S O L F E O 
Se recibieron de profesoras: 
Estela Pérez, Benita Cámpos, Ma-
ría Yanes, Pilar Pestaña, Fidelina 
Montes de Oca y Bosa Roca. 
ler. grado.—Violeta García, Ma-
nuela Diéguez, Hilda Pérez, Merce-
des Amaro, Amparo Remudo, María 
Josefa Remudo, María del Carmen 
García, Conchita Crespo. 4 
P L A N C H A d e G A S O L I N A 
C O N F O R T 
2o. grado.—María Maclas, Ana 
Luisa Campos, Carmen Suárez, E s -
ther Alvarez, Connuelo Yanes, Se-
gunda García, Adolflna Pérez, Azu-
cena García, Elda Villameitide, Te-
resa Jorge, Sara Pérez. 
ler. grado.—Julia Romano, Eme-
lina Arbelo, María Josefa Esquivel, 
Ana Celia Suárez, Esther María Bau-
tista, E l i a Amador, María Luisa Or-
tega, Angelina Ortega. Amelia Riego, 
Lil ia Ruiz, Carmen PéríZj Carmela 
Machado y Gustavo Cruz, 
Y párrafo aparte para la culta 
señorita María Herminia Pestaña 
Martínez, quien es acreedora a los 
más cálidos elogios por su brillante 
examen de grado, en el cual demos-
tró lo mucho que vale como pianis-
ta; por su vocación al divino arte 
y por su dedicación y excelente apro-
vechamiento en el estudio del piano, 
cuyo teclado domina admirable-
mente. 
Fué Justamente felicitada por el 
tribunal examinador, sus profesoras 
y por todos los que tuvieron la di-
cha de oiría en su magnífico examen 
de octavo grado, último del profeso-
rado de piano en el Conservatorio 
"Hubert de Blanck". 
Mis sinceros Parabienes para la 
estudiosa María Herminia, mi distin-
guida amignita de la calle de Martí, 
Y para la bella y estimada señori-
ta—mi vecinita de calle—Sarita Y a -
nes, mi enhorabuena por su notable 
examen de 7o. grado de piano. Que 
continúen esos progresos musicales 
al par que los otros que llegan más 
profundamente al c o r a z ó n . . . 
Felicitacióu por duplicado en es-
tos gratísimos momentos de bellas 
e intensas emociones en que se des-
liza tu juventud color de rosa. 
E l Correspondí-
L a única verdaderamente útil, có-
moda, práctica y económica. Se ca-' 
lienta en tres minutos. Consume b-
centavos dé gasolina en 10 horas de 
trabajo. 
Precio $7.00; por expreso, 50 cen-
tavos más. Hay piezas de repuestt 
y se componen, 
B . S A N T O S " V E N U S S f l L 0 ^ ^ 
Monte 60.—TeL M-9341.—Habana, 
F A U S T O 
Semana del 27 de Marzo al 
2 de Abril 
^ COLOSAL E S T R E N O E N |1 
CUBA. W 
y 
S I E M P R E M E A T R A J O E L C I N E M A 
Td-T 
tn0«» ^ « ^ P r e me atrajo Irresistible-
mente el cinema—confiesa Dav.d 
lot, ^0 61 má3 8enlal y Profundo de 
tnL?ramatur60s americanos—y si' «ueno ante3 no había ^ detílcado e; 
i mis actividades había sido en es-
mavor- qUe SU3 Procesos fuesen 
í^res S r a ' - ^ a él mi8 me-
me^rnn,31^0 Ioa Herniaaos Warner, 
Euna ,er0? adaptar al cineina al-
«entkvL P ne3 que 61106 me Pre: 
» los aua J68?0^311 Pr ie tamente 
hátf J S T yc! había conceb:do y ade-i 
ef ^ J 4 3 P^billdades que hay 
(el dram^ ^ ml amado ^ 
m aul \ 80n mucho mayores que 
ta« Que existen en el teatro". 
SaToír0? 0h¿*3 mla8 han sl(io adapta-i 
'a p r i m é fNa/ner Br088 al cinema,: 
pr.mera fué "Las piratas perfuma-
El éT?o8e/U?,Ia eI "Hembra bravia-,: 
»I de l í - í ! fe Primera fuá rotundo.! 
iPor i J ^ 1 1 ^ , 1 0 teng0 C o n t a d o . 
E d ^ S K ? 1 6 " ^ de una Potencla-Q&ú dramática insuperable de un 
interés inusitado y de un tema hu-
mano, muy humano, se presta admi-
rablemente para hacer una grandio-
sa película y porque sé que para que 
esto sea una bella realidad la War-
ner Bross no ha escatimado dinero, 
ni tiempo". 
Efectivamente, la adaptación cine-
matográfica de "Hembra bravia" ha 
obtenido un grandioso éxito como 
esperaba Velasco. L a cinta tiene co-
mo protagonista a Leonore Ulrlc, 
considerada por la crítica como la 
mejor de las trágicas americanas, 
"estrella" de la compañía teatral de 
Velasco, que por espacio de dos años 
ha^representado con sin igual éxito 
a "Hembra Bravia" en los mejores 
teatros de los Estados Unidos 
Mis Ulrlc a quien se llama " L a 
Reina del drama", es una mujer Jo-
ven de peregrina belleza y un excep-
cional temperamento artístico y su 
actuación ante la cámara en el prin-
cipal papel de "Hembra bravia" es 
ae tal naturaleza, que a p-sa • de ser 
psta la primera vez que t.-Jbnja tn 
pi cinema ha quedado a ia axtura de 
SUa meloras irtérnrota» 
éb Cáxibheáxi Yúm présenla* 
{The Cov«?<3Wé^pn) j c S S a 
Superproducción Faramount, 
lo más grandioso que ha pro-
ducido lar cinematografía mo-
derna, tomando parte miles de 
personas-^y muchas celebrida-
des Je la pantalla, entre ella»' 
L O I S W 1 L S 0 N Y 
J . W A R R E N K E R R I G A N 
I F A U S T C es f] quinto teatro 
i del mundo que estrena esti 
gran cinta. / i C 1958 1-4 
L a s g r a n d i o s a s f á b r i c a s d o n d e 
s e c o n s t r u y e n l a s V i c t r o l a s 
y l o s D i s c o s V i c t o r 
E s t o s i m p o n e n t e s e d i f i c i o s s e l e v a n t a n 
g a l l a r d a m e n t e e n l a c i u d a d d e C a m d e n , 
N . J . f E s t a d o s U n i d o s . D e a q u í s e J e n t o d a s 
l a s V i c t r o l a s y t o d o s l o s D i s c o s V i c t o r a 
e s p a r c i r p o r e l m u n d o c i v i l i z a d o e l p e r f u m e 
e x q u i s i t o d e l a m i s i ó n m u s i c a l q u e l e s h a 
s i d o e n c o m e n d a d a . 
E s a q u í d o u d e l a s v o c e s d e l o s m á s 
e x c e l s o s c a n t a n t e s y e l a r t e s u b l i m e d e lo s 
g r a n d e s g e n i o s d e l a m ú s i c a , q u e d a n 
h e r m é t i c a m e n t e a p r i s i o n a d o s e n d i s c o s i n -
m o r t a l e s , q u e l l e v a r á n l a v e r d a d e r a y 
e t e r n a f e l i c i d a d a t o d o s l o s c o n f i n e s d e l 
m u n d o . 
V i s i t o e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c u a l q u i e r 
c o m e r c i a n t e V i c t o r y e x a m i n e los v a r i o s 
m o d e l o s d e l a V i c t r o l k . 
V i c t r o l a 
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C O L O M B I A 
Nueva organización administrativa i 
Nacional 
De acuerdo con las leyes 31, 42 I 
y 109 de 1923, desde el ]» de enerso i 
de 1924 los asuntos del Gobierno' 
Nacional quedaron distribuidos y ma-
nejados por ocho Ministerios y dos 
Departamento», así: Ministerios de 
Gobierno, de Relaciones Exteriores, 
de Hacienda y Crédito Público, de 
Guerra, de Industrias, de Instrucción 
y Salubridad Públicas, de Correos y 
Telégrafos y de Obras Públicas: De-
partamentos de Provisiones y de Con-
traloria. 
E l Gobierno Nacional ha dictado 
ya los Decretos números 1,704 y 1905 
de 1923, por medio de los cuales se 
reparten entre estas entidades todos 
los asuntos a su cargo; dando, con 
twta medida, una organización más 
científica a la Administración pú-
blica. 
Venta de esmeralda» 
E n vista de importantes comuni-
caciones, recibidas del Sindicato con 
quien había contratado en 1923 so-
bre venta de esmeraldas, el Gobier-
no decidió remesar a Europa un gran 
lote de estas piedras preciosas. Tras 
una minuciosa diligencia de clasi-
ficación y avalúo fueron despacha-
das en 24 cajas pequeñas, doce de 
las cuales contenían 80,000 kilates 
de esmeraldas muy finas. Entre es-
tas figuraban las do^ más notables 
que se han extraído de las minas 
de Muzo, tanto por su tamaño como 
por su calidad. Una de ellas es la 
famosísima piedra llamada " E l úl-
timo Felibre", que tiene la figura de 
un tronco con tres conos adheridos 
y que pesa 2,055 quilates. L a otra es 
plgo más pequeña y de distinta for-
mación. Ambas piedras han sido an-
siosamente esperadas en París. E l 
Sindicato interesó al Gobierno colom-
biano por el envío de las gemas, por-
que la mucha demanda y el ascenso 
de valorización ofrecían ahora una 
excelente ocasión para venderlas. Se 
estima en $800,000 el valor de esta 
remesa-
Pesca de perlas 
E n el mes de diciembre último ha 
aumentado-considerablemente el pro-
ducto de la pesca de perlas en las 
costas cercanas a Riohacha, pues se 
cogieron perlas por valor de 800,000 
pesos, de los cuales corresponden 
$70,000 por impueston 
Avance de una línea férrea 
de aquella línea. Este hermoso via-
ducto de acero fué montado en cua-
renta días. Las torres tienen 2 6 me-1 
tros de altura. L a distancia entre ¡ 
los apoyos es de 51 metros; tiene re-
sistencia para el peso de dos locomo-
toras acopladas de 96 toneladas de¡ 
peso cada una, seguidas por un tren 
cuyo peso uniforme sea de 5 tone-
ladas por metro lineal. Este mismo 
ferrocarril construye actualmente en 
el sitio de Flandes un gran edificio 
para sus talleres que mide 100 me-
tros de longitud y 26 de anchura. 
Ha recibido y está armando material 
rodante que llenará con creces las 
exigencias del tráfico. 
A Año Fiscal 
E l Presidente de la República, por 
Decreto Ejecutivo ha fijado en eje-' 
cución de la Ley 108 de 1923, los 
cómpttos líquidos del Presupuesto de 
Rentas para 19 24, en la suma de 
$38.185,396. 
E l Packing-House Terminado 
E l Gobernador de Bolívar avisó en 
días pasados al Gobierno Nacional 
que han sido terminadas completa-
mente las obras del Packing-Hou.se 
de Coveñas. Para celebrar este acon-
tecimiento, los empresarios ofrecie-
ron a todos los habitantes una serie 
cíe animadas fiestas. 
Se reglamenta el servicio inalámbrico 
E l Gobierno nacional acaba ds re-
glamentar ampliamente el servicio de 
radiotelegrafía y radiotelefonía. Se-
rá público y lo prestará únicamente 
el Estado, en virtud de concesiones 
otorgadas o que se otorguen. Las es-
taciones terrestres fluviales o aéreas, 
serán inspeccionadas por el Gobier-
no. Sin su autorización no Podrán 
realizarse ensayos de nuevas instala-
ciones. E l permiso para establecer 
nuevas estaciones lo concederá el Mi-
nistro de Correos y Telégrafos y es 
condición qi'.e los solicitantes residan 
en Colombia. E n casos de guerra, 
catástrofes, etc., el Ministerio so in-
cautará de las instalaciones para uti-
lizarlas o clausurarlas, según con-
venga. Las autorizaciones o licencias 
Para instalar Estaciones tendrán va-
lidez por uno o por cinco años, se-
gún las clases a que pertenezcan, 
por la longitud de "honda que usan 
y la energía en watios que admite 
su transformador de oscilaciones. Por 
cada licencia se pagarán $10.00. 
ra 
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A L B U M DE H O N O R 
N E R V I O S I D A D 
EL MEIOR RUIDO ASUSTA 
»̂ Los nervios se crispan, el 
corazón late con fuerza, cual-
quier ruido parece de ultra-
tumba. A la mujer nerviosa 
la molesta todo y natural-
mente, sufre, especialmente 
en épocas cuando la natura-
leza le impone ciertos pa-
decimientos. Pero la calma 
puede volver con sólo tomar 
C A R D U I 
el Tónico para la Mujer, 
que fortalece los nervios y 
corrige esos padecimientos. 
De Venta en 
Farmacias y Droguerías. 
Quien mande este anuncio, 
con su nombre y dirección a 
" U. S. A. Corporation". 
Manriaue núm. 66, Habana, 








Hay entidades comerciales en -la 
i Habana que realmente la honran. 
Empresas que constituyen un or-
gullo para la ciudad que las alber-
ga y que, en ju^ta correspondencia 
las alienta y patrocina. 
Una de estas empresas es la Com-
pañía Dental Cubana. 
Su instalación en el moderno y 
suntuoso inmueble de O'Reilly 67 es 
magnífica. 
L a que ha hecho en la Feria Mues-
trario es bonita, atrayente. 
Como su nombre lo indica, la 
Compañía Dental Cubana abarca en 
su giro todo lo relacionado con la 
profesión odontológica. 
E n ella encuentran los dentistas 
habaneros todo lo últimamente lle-
gado en relación con su ciencia. 
De los que la Compañía tiene la 
agenc^^exclusiva para Cuba, donde, 
como en los Estados Unidos, gozan 
de enorme popularidad. 
Los grandes y modernos labora-
torios de Kolynos, en Xew Haveu 
representan la combinación apro-
piada de la ciencia y los negocios. 
E l descubrimiento de un gran 
principio científico y su aplicación! 
práctica a los usos personales. 
Esta es la razón por la que las 
cuatro quintas partes de la profe-
sión dental y médica recomienda el i 
uso constante del Kolynos. 
Fundador y propietario de la Com-| 
pañía Dental Cubana 'o es el señor 
Arquímedes Recio y Zayas Bazán, 
personalidad relevante en el mundo 
social y en el de los negocios, a quien 
E n estos días será dado al servicio 
un nuevo trayecto de 24 kilómetros; 
en el ferrocarril del Pacífico, es de-1 
cir, que la línea ha llegado a la po-í 
blaclón del Zarzal, donde se inau,-, 
gurará también el nuevo edificio de 
la Estación. Los trabajos continúan 
hacia Cartago y pronto se comenza-: 
rán a tender rieles. Se considera,! 
pues, que a mediados de este año i 
estará la línea en Cartago. Allí em-i 
palmará con la línea de Caldas, cu-1 
yos trabajos adelantan rápidamente I 
hacia Manizales. E n la línea del Fe-
rrocarril del Pacífico se trabaja! 
también activamente por la vía sur | 
(esta va de Cali hacia Popayán, pa-j 
ra seguir después a Pasto y a las | 
fronteras con el Ecuador) y en un 
ramal que va de la ciudad de Pal-
mira a la de Quilichao, enlazando 
siete importantes poblaciones del Va-
lle del Cauca y sirviendo una riquí-
sima y poblada región. 
Canalización del Dian» 
Los trabajoe para la canalización 
del Dique de Cartagena están muy 
adelantados. E l actual Gobierno con-
trató en oportunidad est*. obra que 
será •útilísima y estará muy pronto 
terminada. E n el dragado se extraen 
diariamente 12,000 yardas cúbicas 
de material. 
Progresos en BoyacA 
E l Gobernó de Boyacá declaró 
inat.gurado el servicio telefónico en 
ledo el Departamento. E n la ciudad 
do Tnnja ee extremó el 1' de enero 
mi acueducto de gran capacidad que 
s? había construido en los últimos 
p.'jOS y que presta un excelentes ser-
vicio de aguas por el sistema de me-
didores. Los abonados pagan $2 50 
por cada 10,000 litros de agua. 
Fiestas y obras conmemorativas 
E n la antigua villa de Leiva hu-
bo una serie de festividades cívicas 
para solemnizar la fecha centenaria 
del fallecimiento del gran prócer y 
precursor de la Independencia, don 
Antonio Nariño, quien murió en esa 
villa en 1823. Se erigió un hermoso 
monumento al prócer; se dió al ser-
vicio público la Biblioteca Nariño. 
v se empezó a construir una vía ca-
rretera que ha de comunicar muy fá-
cilmente la villa con la ciudad ca-
pital del Departamento y con Varios 
otros lugares que están conectados 
con la Gran Carretera Central del 
Norte. 
Se aumenta un servicio de navegación 
L a Pacific Steam and Navlgation 
Company, para aumentar su serví-
ido de transportes, ha adquirl'do el 
vapor "Arana" que saldrá de New 
York y que hará escala en los puer-
tos de Buenaventura y Tumaco. 
Vueva Línea Telefónica 
Las poblaciones de Albán y de Sí-
qulma (Departamento de Cundina-
marca) han instalado una línea de 
comunicación telefónica que acaba de 
darse al servicio público y que van 
a prolongar en breve para comuni-
carse con Facatativá y con Bogotá. 
Se Instala un viaducto en el Ferroca-
rr i l del Tolima 
En el Ferrocarril del Tolima aca-
ba de montarse el nuevo viaducto de 
L a Castañala. E r a la últinfa obra de 
arte que faltaba para la conclusión 
D E L O S . J U Z G A D O S D E 
I N S T R U C C I O N 
Proyectos Administrativos 
E l Secretario de Hacienda de la 
Gobernación de Antioquia declaró.' 
en una entrevista, que presentará y I 
defenderá ante la próxima Asamblea! 
Departamental, los siguientes nroyec-j 
tos: Industralización de la Casa de 
Moneda, Fabricación de Alcoholes 
industriales. Creación de los Juga-
dos de Rentas, Reformas fiscales, 
fuerza restrictiva del presupuesto. 
Concentración de fondos para cami-
nos e intensificación de ios trabajos 
ferroviarios sobre el río Cauca. 
Movimiento fluvial en el Magdalena 
Los vapores que hacen su servicio 
en el Magdalena, transportaron en 
1922 a "iarranquilla, 27,870 pasaje-
ros y 2.216,950 bultos de carga. A 
otros lugares situados sobre el mis-
mo río, condujeron 10,220 pasajeros 
y 1.294,420 bultos. 
Hallazgo de objetos prehistóricos 
Un particular descubrió en Tasaje-
ras (Departamento del Atlántico) un 
cementerio de indígenas. E n varias 
de las sepulturas, donde las momias 
estaban admirablemente bien conser-
vadas, se hallaron vasijas y objetos 
muy curiosos de cerámica, ídolos, 
pendientes y narigueras de oro, cu-
yos tamaños y formas han llamado 
mucho la atención, 
Visita de un crucero sueco 
E l crucero sueco "Flygia" visitó 
a Puerto Colombia. Las autoridades 
portuarias le hicieron un cordial re: 
cibimlento. Su capitán Hort Ferk, la 
oficialidad y la tripulación desembar-
caron y se dirigieron en tren expre-
so a visitar la ciudad de Barranquilla 
donde fueron agasajados por la au-
toridad local y por el Público. Los 
marinos del "Flygia" hicieron un 
desfile de honor ante la estatua del 
Libertador y depositaron coronas en 
el pedestal n ^entras la banda sue-
ca ejecutaba é\ himno colombiano, en 
medio de grandes aplausos del públi-
co. E n seguida, la música militar del 
regimiento acantonado en la ciudad 
tocó el himno nacional sueco y los 
militares acompañaron alegremente 
a los marinos en su paseo por las 
calles de Barranquilla. E l Club A, 
B. C. dió una elegante fiesta para 
Invitar al comandante Ferk y a sus 
oficiales. E l Comandante ofreció a 
bordo del "Flygia" para despedirse 
un magnífico te a las autoridades y 
a la alta sociedad de Barranquilla. 
S E JMSPARO L A E S C O P E T A 
E l doctor Luís Biosca, médico de 
guardia en el Hospital Municipal, 
asistió a Eleodoro Espino y Gutié-
rrez, vecino de Quiñones 52, de una 
herida grave producida por proyec-
til de arma de fuego, situada en el 
segundo metacarpiano derecho, con 
orificio de salida por la región pal-
mar de esa extremidad. 
Estaba ayer Espino en su domi-
cilio examinando una escopeta-,y en 
un desciv'do hubo de disparársele un 
tiro, resultando herido. 
E L R A T E R O LOGRO M A R C H A R S E 
E n la plataforma de un tranvía 
de la línea de Jesús dei Monte via-
jaba ayer José Soler y Peña, veci-
no de San Bernardino 32, y cuando 
el carro llegó a la Esquina de Te-
jas, sintió que alguién üe andaba en 
uno de los bolsillos del pantalón, 
agarrando por un brazo a quien tal 
cosa hacía. E l ratero, al verse sor-
prendido, hizo un esfuerzo extraor-
dinario logrando evadirse con la car-
tera de Soler que contenía 35 pe-
sos. Perseguido el ladrón por el vi-
gilante 351, P. Cabrera; el conduc-
tor del tranvía José María Gallego, 
y el pasajero Arsenio García, de 
Lombillo 4, rio fué posible darle al-
cance. 
NO PAGA Y P E G A 
E n la casa de salud "La Benéfi-
ca" ingresó syer Arsenio Hernández 
y Domínguez, dependiente y vecino 
de la bodega establecida en la es-
quina de Padre Várela y Tenerife, 
para ser asistido de la fractura de 
la rama izquierda del maxilar. 
A la policía manifestó Hernández 
que estando ayer en la citada bodê  
ga se le presentó un individuo de 
la raza de color cuyas generales des-
conoce, quien pretendió que le die-
ra fiados ciertos artículos, pero co-
mo ya es mucho/ lo que debe, le di-
jo que no podía atenderlo, a lo que 
respondió el interesado con una tre-
menda bofetada, desapareciendo 
después. 
VISTA P A R C I A L D E UNO D E L O S T A L L E R E S D E I iA FABRICA 
J U V E N I A 
L a importante fábrica de relojes ¡ta firma, los señores Enrique Bloch 
j Juvenia, de la Chaux de Fouds, Sul-
I za, concurre a esta Feria presentan-
| do una selección de sus últimas crea-
j ciones, las que, por su buen gusto 
' y elegancia, justifica plenamente el 
I favor que se dispensa a sus artículos 
j en Cuba y en todo el mundo. 
| Esta fábrica, de la que son pro-
pietarios los señores Didisheim 
Goldschmidt Fi ls & Co. fué funda-
da en 1860 y su historia y desenvol-
vimiento están intimamente ligados 
al desarrollo y progreso de la re-
lojería. 
L a antigüedad, que en otras In-
dustrias es solo un galardón, en la'versal ha sido la aceptación de 1oí 
y P. J . Didishein, quienes han veni-
do a cooperar con su representante 
general en Cuba, el conocido comer-
ciante señor José González Hernán-
dez y se proponen regresar a Suiza 
en breve, después de haber visitado 
sus agencias en un largo viaje alre-
dedor del mundo. 
Los artículos Juvenia, expuestos 
artísticamente en el. "stand" B 17, 
son lindísimos. 
Al contemplarlos el espíritu se re-
crea y tiende a la divagación. 
Se admite sin esfuerzo que el amor 
a lo bello es universal, ya que uni-
INSTALACION D E L A CO^IPAÑIA D E N T A L r C B A X A EN L A F E R I A 
MUEST HAHIO 
Instrumentales soberbios. 
Toda clase de objetos dentales. 
Y loa afamados productos Kolynos. 
fabricación de relojes es una garan-
tía, pues hay que tener presente que 
las fábricas de relojes no pueden im-
provisarse, si no que esa mezcla de 
arte y ciencia que es necesaria para 
construir relojes, es un legado que ¡ 
¡ sft ha trasmitido de padres a hijos1 
I recientemente la Cruz Roja discernió I durante generaciones, 
el título de comendador al cond-jco-j Con la celebración de la Feria ha 
' rarlo con la Cruz de Honor y Mé- coincidido la estancia en la Habana 
' rito. I de dos distinguidos miembros de es-
A L TOMAR E L TRANVIA 
T H E U N Y S V O L V E R A A F O R M A R 
M I N I S T E R I O 
BRUSEI>A3, marzo 5. 
M. Theunys ha asumido la tarea 
de formar un nuevo gabinete para 
reemplazar al que renUtiVió la se-
mana pasada. Se ere que M. Paul 
Hymans, eT MlnlJEro de Estado an-
terior se encargará nuevamente de 
esa cartera. 
Tanto las derechas flamencas co-
mo "los demócratas cristianos ten-
drán representación en el ministerio, 
siendo probab'e que las primeras fi-
guren en él en la persona de M. 
Poulef, que ha sido hasta ahora pre-
sidente de la Cámara de los Diputa-
dos. -
H E R E N C I A E N L I T I G I O 
Ha denunciado el señor Lázaro 
Bejar y Santana, residente en Agui-
lera 182, que en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Sur de est'i ca-
pital se ha corrido la testamentarla 
de José Bejar y San Miguel, en for-
ma tal que solo participan de la he-
rencia unos cuantos familiares, con 
perjuicio manifiesto de los demás. 
Refiere el denunciante que Be-jar 
San Miguel talleció e nel barrio de 
Pogolotti, calle de Cuarta esquina a 
Línea, en quince de diciembre del 
año anterior de 1923. Que Isidro 
Bejar y Egldo. hijo del finado, inició 
los trámites de la declaratoria de 
herederos en Marianao, poniendo co 
mo deudqs a percibir narte de ?a 
herencia a sus hermanos José de la 
Merced, Ricardo, Josefa, hija natu-
ral, a la viuda y a él. 
Por su parte el hermano de! de-
nunciante, José Antonio, protestó 
esa declaratoria como ilegal, negán-
dose a formular denuncia por per-
juicio y estafa contra Isidro Bejar 
y Egido. Posteriormente, continúa 
diciendo el denunciante Lázaro Be-
jar, José de la Merced y Ricardo Be 
jar y la señora María Egido, madre 
de los mismos. Inició otra declara-
toria de herederos en un Juzgado 
de Primera Instancia. de la Haba-
na, también de manera amañada, y 
dec}aran<Io que Bejar San Miguel ha 
bía fallecido en la Habana, por lo 
que estima que se ha cometido un, . DerindicarIo al hacer un deslin-, 
nuevo delito de estafa y perjurio. "e Hpef™ Ct al nacer un •üeslln 
^^____m * * * j dt deterrenos. 
Expone el querellante que, a laj 
muerte de su señora madre, adqui-
José Guzmán y Capaz, vecino de' rieron Por herencia él y sus herma-
Cristina 10, intentó ayer subir a, nos Rogelio Crescencio; Salvador, 
un tranvía en marcha, en la esqui-j Norberto y Santiago, la finca "Jo-| 
na que forman la mencionada ca-|3efa" o "Marciala", que actualmen-| 
lie y la de Vigía, teniendo la fata-
lidad de caer contra el pavimento, 
causándose la fractura del brazo de-
recho. E l doctor Valiente, en el Hos-
pital Municipal, curó de primera in-
tención al paciente. 
E l motorista del tranvía, Juan 
Suárez y Alvarez, vecino de Diez de 
Octubre 377, fué puesto en libertad 
por el juez de la Sección Tercera, 
ya que el accidente fué debido a 
una imprudencia de Guzmán. 
te conocía por "Los Mangos". 
Sus hermanos Rogelio Crescem.-to 
y Santiago le cedieron las partes que 
Itiá correspondían y Norberto qur.dó1 
por cesión.,también dueño de la otra 
parte de la finca, haciéndose lás es-! 
crituras de cesión en la Notaría del 
doctor Vito Candía. 
Añade el denunciante que el pe-
rito agrimensor Santiago de la Pe-
ña vecino de Municipio 42, hizo la 
partición sin estar él presente y al 
lomar las medidas lo porjud'co gran 
demente y que pretende efectuar la 
I delineación en una forma que per-
E n la Casa de Socorro de Arroyo iudica sus intereSes, por lo cual so-
Apolo el doctor Sánchez asistió a 
CAYO D E L C A B A L L O 
Angel Sardiñas, de la Habana, de 
15 años de edad y vecino de Arro-
yo Apolo 20, que sufrió la fractu-
ra de los huesos de la pierr^ iz-
quierda al caerse de un cabar.o en 
la finca "Los Mameyes", 
O B R E R O LESIONADO 
E n la casa en construcción sitúa- | 
da en Gertrudis 10, se cayó el obre-
ro Ramón B. Brace Ríos, de 29 1 
años y Vecino de Pogolotti, Pablo, 
Calzadilla 826, causándoye contusio-; 
nes en la región inguinal izquierda 
e hipoconorio del mismo lado. 
Fué asistido en la Casa de Soco-
rro de Arroyo Apolo. f 
D E M E N T E D E S A P A R E C I D A 
Denunció a la policía Belén Mi-
randa, vecina de la callo Agua, que 
su hija Isidra Miranda, de 20 años 
de edad, que padece de enajenación 
mental, ha desaparecido de su do-
micilio, temiendo le haya ocurrido 
alguna desgracia. / 
licita del Juzgado que no prosigan 
los trabajos de deslinde por estar 
el perito agrimensor completamen-
te a favor de su hermano. 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
Mo su fr i rá de las Mue las 
Un algocloncito sobre la picadura, 
húmedo en R E L A M P A G O quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
IMO Q U E M A LA B O C A 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando RelAmpago. 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
se detiene. 
.JE VENDE EN TODAS LAS B0TICAI 
TRATAN D E P E R J U D I C A R L E 
Presentó en el Juzgado de Ins-1 
! trucción de la Sección Cuarta el ŝ - ¡ 
I ñor Pablo de la Candad Ainat y del ¡ 
Ct.rral, vecino de Pocito 12. le-fva i 
I C . una querella {.cuando a s i lier-1 
mano S. Norberto Ainat. de tratar 1 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
6 V a u s t e d 
a . 
N u e v a l í M í k ? 
Una sugestión amistosa concerniente 
a su estada en la gran ciudad. 
Vivir en et ambiente de formalidad de loa grandes hoteles e» 
acaso la mayor desilusión que ofrecen los viajes. Es entonces 
cuando añoramos la dulce y amable familiaridad que se respira 
en el hogar. 
Teniendo esto presente, la Administración del HOTEL 
McALPIN y sus subalternos satisfacen las necesidades del 
viajero con tal prontitud, esmero y cortesía que el pensar en 
su próxima visita es para aquél motivo de alegría y de placer. 
El Sr. Arthur L . Lee se complacerá en atender personal* 
mente a cualquier huésped, y con las incomparables facilidades 
y los insuperables maestros culinarios de que dispone el 
. McALPIN, su visita será una deliciosa y feliz. 
Tendremos mucho gusto en enviarle a usted, al 
separarle su hospedaje, un conveniente plano 
en colores Indicador de todas las estaciones de 
los trenes y tranvías de la ciudad. Solicites» 
un ejemplar de este plano. 
A R T H U R L . L E E . Director General. 
*EU C e n í r o ele Ja ConOenlencia" 
B r o a d w a y y r C a l l e 3 4 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
S E R P E N T I N A S A L E M A N A S D E 2 0 M E T R O S a 
$ 2 • 2 5 
M I L L A R 
R E Y E S M A G O S " D ^ ^ | L 
7 3 A V E . D E - I T A L I A , G a l i a n o , 7 3 U S L V ^ / ^ l X l ^ f l ^ i V ^ I - i 
S E R P E N T I N A S A L E M A N A S D E 2 0 M E T R O S a $ 2 . 2 5 M I L L A R 
D I S F R A C E S " L O S 












artículos Juvencia por las personas 
de buen gusto. 
E n Cuba coroo en todos los cen-
tros urbanos a* la América juvenil 
y ambiciosa. 
E n loa de la vieja y reposada Eifl* 
ropa como en los del Asia miste-
riosa. 
Hasta en aquellos de Africa que 
penosamente van abriéndose a la in-
fluencia occidental. 
C 219U Yd-
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S E s i N ^ o . N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
PASA E L ASLLO D E ALDIvCOA * • w 
'\ver ei doctor Enrique Porto. Se-
tario tic Sauidad. a propuesta del , RLÑA E N T R E MENORES, P E R O K L Y " L a Sirena" es ahora del señor 
íoctor Fernacdo Plazaola. director| Ai :TOK p o d r . \ S E R C O N D E - ' J^sús Lizatna, culto y activo comer-
LCBeneücencia. dispuso que la c a s a / ÑAUO i ciante. 
'-'•o'bar número 100, de la herencia! A ambos amigos lea deseamos pros-: 
tnie de Carmen'Pereira y Val-' En ^ juzgado de instrucción de,Peridades en sus respectivas casa-v 
dés, pase a ser de la pertenencia,^^ ciudad( tíe instruyó causa con-, 
del Asilo para m u j e r ^ Ai ecoa.^ ^ l tTSL el menor Orlando Torres Cas-' D E L A HABANA 
dof'o 
de Aldecoa. „t.,f„. „¥ ^ÍMxii^v ! también menor Walfredo Tamayo ü " u l 1 0 111^ LICENCL^S D E E S T A B L E C L>lLEN-j et d Móla Acompañado de su cariñosa con-
TOS r E l Teni¿nt9 Wscal accidental. doc- ^ t o ' señora F'lofaa P ^ 0 ^ ^ 
Por esta Secretaría han sido re- tor Valentín Artal. ha formulado1 lfina-
« u e i u s las l-ioencias u5s:^DI^7 j sus conclusiones provisionales en el E l valiente soldado de la libertad 
mlenTos que con esta fecha se ^ i ^ n t r d T de'Tue siendo" respons lbü cubaAna ^ t r \ 6 ^ a delicadísima ope-
Torres de un delito de lesiones gra- raclófn Quirúrgica que le practicó | 
con franco éxito el notable ciruiano 
ticipan al Ayuntamiento: 
CONCEDIDAS: Concha 12 6 A., _ 0 concurriendo la eximente . 
Tintorería: Caserío Luyanó 52 Mo- niod}{icativa número tres del ai-;doctor Félix PaSefi 
jino Marinero; Concha 3, B e b e r í a : ; t{culo octavo del código Penal, i n - L 
Serafines entre Ulasia y ^"adalu-, teresa de la gala sea entregado di- ^ 
paño Juanelo, Bodega; R . 
dei Brazil 3S, Café-Cantina; Barneticon el artícu!o 342 de la Ley Orgá-
22S, Bodega: Caserío de Luyanó; r ica del poder EjeCUtivo. 
sin número Bodega con Tienda Mix 
Máximo Gómez 34, F igón; Ha- | F A L L O S " D E L A AUDIENCIA 
Al saludarlos, nos alegra ver ya¡ 
ueno de las dolencias que pusieron 
^ " R e p a n  .J c h V m e n o r ' á sus* p̂ adreV* de Acuerdo I en1 P^^sro su penosa vida al Coro-
L i r zil , fé- ti ; r n e t t ^ el rtíc !  342 e l  e oTR.k.\nel Pena, mostró respetable y apre-
ciado amigo. 
D E LOS ESTADOS UNIDOS 
baña 9», Alm. Relojes; Padre Va-, 
rcla ios! Alm. Muebles; Figuras 5.j Absolviendo a Pedro Boigorri 
Barbería; J . C . Zonea 123, Cafes-, Ad¿n v Enrjque Guerra ^OIuerof acu. 
Cantina: Gral . Carrillo 150. Ferré-; sados'de robo 
tería; Raimundo Cabrera 14, Carnij Esta causa S6 remite al Juzgado 
cería: Presidente Mcnocal 64, Bar-j d(; instrucción de esta ciudad, que 
bería; Ave. de la República 374. ia tram¡tó, hasta que sea capturado, r 
Barbería: Pte. Menocal 42, Figón; el olro procesado que en ella figura p 1 ^ 0„ M nTrAntAn. 
Rodríguez 73. Oarpintería; Ci^ba; POIlocjdo por ..Arroyito" y que se Sea11 W^enidos . 
140. Bodega; Finlay 102 T de La- i balla rebelde. 1 . ^ R v n r » xwxwr * t a w* 
vado y Jesús María 123 bajos. Trenj —Condenando a Cipriano Lado! ^ 1 1 U ' 7 HA 
cantinas. | ñand*". por un delito de hurto, a¡ 
I N G E N I E R I A SANITAMA 1 cuatro meses y un día de arresto 
Por esta Dirección han sido re-1 mayor, indemnizando al perjudicado 
sueltos los planes siguientes: j en $35.00. 
APROBADOS: Pa^eo y 19 Veda-j —Condenando a Jenaro Núñez Co-
do de Alfonso Gómez Mena; Oquenluazo, por robo en grado de tenta-
do'19 y 21, de Sergio Giquel; Cas-[ tiva, a S300 de multa apreciándole 
tillo 22, de José Ojanguren; J . dos agravantes en la consumación 
Alouso entre M. Infanzón y J . | d e l delito. 
Abreu, de B . Pardíaa; Avellaneda 
Ha regresado de su viaje a la ve-
cina gran República del Norte, Miss 
Gruber, digna esposa de Mr. J . M. 
Gruber, Vicepresidente del Ferroca-
rril de Cuba. 
Vino con su agraciada hiia Nor-
L . j a J 
BAÑA 
entre Espadero y S. Andrés, de Ra-
fael Llerena; Ave. República 352, 
de Luis Pérez de Alderete; Armo-
nía entre Recreo y Moreno, de Be-
nita Rodríguez. 
RECHAZADO: Juan C . Zenea 
P E T I C I O N D E MANO 
Ha sido pedida en matrimonio la 
ideal señorita Conchita Sariol L a -
vastida. 
F.l afortunado galán lo es el apr«-
255. de Carballal. y Hnos. Infrin- ciabie joven Enrique Agrámente Be-
ge Art. 54 P. tercero y Art, 55 tanenurt 
párrafo segundo. 
P I D E N O T R O : 
Porque es riquísimo, los niños siem-
pre quieren repetir Bombón Puníame 
del Dr. Martí, cuando bus mamAs lo|í 
purgan con la rica purga que es de-
leita, pdrque no sabe a medicina. Bom-
bón Purgante del Dr. Martí, se vendo 
en toda.s las boticas y en su depósito 
El Crisol, Neptuno y Manrique, Haba-
na. Purgue a su niño con Bombón Tur-
gante y lo tendrá dispuesto siempre 
a purgarse. 
alt. 7 mzo. 
tancourt 
Enhorabuena para la enamorada 
parejita. 
Que tiene todas nuestras simpa-
tías 
E n el tren del mediodía del do-
mingo último, se trasladó a la Ha-
bana el popular y cívico Jefe del 
Partido Conservador en esta Provin-
cia, señor Aurelio Alvarez de la Ve-
ga, Sonador por Camagüey y Presi-
dente de ese alto organismo cole-
^Islador. 
Según ha manifestado, va a dar 
la batalla en contra del dictamen 
favorable a la compra del Convento 
do Santa Clara. 
'LA DALIA' 
E N L A S E S C U E L A S SALESLANAS 
L a noche del día 2 tuvimos el gus-
to de asistir, correspondiendo a la 
amable invitación que recibimos del 
Rector de las Escuelas Salesianas 
R. P. Felipe de la Criw. a la mag-
nífica velada que este plantel de en-
señanza dedicaba en honor del Re-
verendísimo P. Pablo Montalvo, Ins-
pector do la Congregación Salesia-
na m Cuba y Méjico. 
E l local destinado a esta clase de 
instructivas tiestas, so hallaba com-
Ha cambiado de dueño. 
Ahora lo es el conocido y estima 
do comerciante señor Ricardo Alón 
so. que figuraba como uno de los I pletamente repleto do concurrencia, 
populares dueños de " L a Sirena", j prevaleciendo nuestras familias, 
situada en la misma calle de Maceo I En el sitio de distinción-, estaban 
donde se encuentra también "Lailo» invitados de honor 
Dalla". 
E l señor Alonso ha embarcado pa-
ra la Habana, con el propósito de 
adquirir novedades nara su esta-
blecimiento. 
F . P . D . 
E l S e ñ o r 
A P O L O L A 6 A R 0 E Y C R U Z 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde'del 
día de hoy, 7 de Marzo, los que suscriben hijos, hijas, nietos q 
hijos políticos, ruegan a sus amistades re sirvan concurrir a la 
casa mortuoria callo 11 número 139 entre L . y K . , Vedado, 
para acompañarlo al Cementerio de Colón, favor que agradece-
rán. 
Habana, 7 do marzo de 192 i. 
8652 ld-7 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O 
S A N M I G U E L , 6 3 . 
F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
E . D . 
Los PP. Salesianos han levantado 
un bonito palco escénico y allí se 
representan obritas muy Interesan-
tes, todas a baso ds la religión ca-
tólica que aparte de mi amena lite-
ratura, tienen para los espectadores 
útiles ejemplos y enseñanzas. 
Nos agradó mucho el programa 
qu.e so desarrolló en esta velada. 
No sería posible detallar los nú-
| meros de que se compuso, ni re!a-
j tar la labor admirable de sus intér-
í pretes, porque todos quedaron a las 
mil maravillas. / 
Lo único quo sí debemos hacer 
es, reproducir el programa, que tan-
¡ lo deleitó a la enorme concurrencia: 
Primor» parte 
1. —Himno Nacional. 
2. —Discurso de ocasión. 
3. — ¡ B r r . . . que frío! Pedrolinl 
S. S. <.~hos bombones. Monólogo. 
5.—Primer acto del drama "Como 
la tiunba". 
Intermezzo. Chanson Russe, Smlth 
Hcgunda parto 
1. —Himno a D. Bosco. Pagclla 
S. S. 
2. —Segundo acto del drama 
3. —Cariño Infantil, Poesía. 
4. —Vorrei moriré. Melodía de P 
Tosti. 
5. —Consultas r¡dícula.s. Saínete. 
En. síntesis: pasamos unas horas 
deliciosas en las Escuelas Salesia 
ñas con esta velada y comprenaimos 
una vez más. lo que valen esos' Pa 
dres dedicados exclusivamente a 
la práctica de la religión de nues-
tros mayores y a la enseñanza de la 
niñez para hacerla beneficiosa a la 
patria, qi).e ha menester, ahora más 
que nunca, de ciudadanos educados, 
conscientes y dignos. • 
Reciban nuestra felicitación más 
calurosa egos austeros Padres por 
su labor inapreciable, y especialmen-
te su Rector R. P. Felipe de la Cruz 
todo , energía, todo actividad, todo 
corrección e Inteligencia. 
Haíael P E R O N . 
E l i SE&OS 
G u i l l e r m o G a r r i c a D u r u i S i r ó 
U A r A L L E C I D O 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Papal. 
Dispuesto su entierro para el viernes 7 del actual a las 8 y me-
aia a. m., su viuda, hijos, hermanos y hermanos políticos en su 
nombro y en el de los demás familiares, ruegan a sus deudos y ami-
v ^ ê sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle I entre 13 y 15, 
veaado. para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor 
Que agradecerán eternamente. 
Habana, 6, Marzo. 1924. 
Concepción Coral VAa. de Carrlcaburn, Oílda y Onlllermo Ca-
rrlcabnru y Coral, Estjla, Esperanza, Nicusio, Alberto, Qnsta-
vo, María Teresa y Delflna Carticabnrn y Snárez, Antonio Ma-
na de Cárdenas, Peruanlo Grave de Peralta, Miguel Coral. Car-
los Jiménez Rojo. 
858! lt-6 ld-7. 
POMPAS F U N E B R E S 
A N T I G U A D E M A T I A S I N F A N Z O N 
1 1 u n . „ „ . . POSICION Y O F I C I N A 
L A M P A R I U A , 9 0 . T W F F O N O A - 3 5 8 4 
D L S A N N I C O L A S 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasa-
deros con chauffeur unlfor-
ado y chapa particular. 
00 por la mañana y 56.00 
Por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo J8.00. M i l 
F U N E R A R I a H ^ T o I d E R N A 
V E G A F L O R E S 
mejor y m á s lujosa. Cal idad, eficacia, ecanomfi. 
S a r c ó f a g o s , d e bronce. Carros automóvi l e s . 
Bóvedas y Panteones listo* para enterrar. 
A P L A Z O S 
V I C T O R MUÑOZ l I M i a Z A P A T A Y DOS. T e l é f o n o s A - 2 5 H 
A - 6 Í 1 4 . f-34 72. F - i g i O . 4 
Marzo 4. 
Anoche se celebró con gran ani-
mación en el Unión Cluz el último 
escrutinio del certamen de carnaval 
que organizó dicha Sociedad para 
elegir una Reina y cuatro Damas en 
el presente año, según costumbre y 
con objeto de hacer una biblioteca 
con lo que se recaudare y que as-
ciende a un mil ochocientos noven-
ta pesos. Importe de 94,500 votos 
vendidos a dos centavos. 
Desde antes de empezar el escru-
tinio llegó al Unión Club la banda 
municipal y tocó un danzón al ter-
minar el cual dló comienzo el es-
crutinio que arrojó él siguiente re-
sultado: 
~- Votos. 
Cecilia Gómez Martínez . . 50.246 
Paquita Benito y de la Rosa 17.505 
Ofelia Sosa 12.000 
Juana Fuentes Toledo . . 12.269 
Dora Bautista Domenech . . 2.527 
A favor de cuyas distinguidas se-
ñoritas se hizo la siguiente -procla-
mación: 
Reina: Srta. Cecilia Gómez 
Primera dama: Srta. Paquita Be-
nito y de la Rosa. 
Segunda dama; Srta. Ofelia Sosa. 
Tercera dama: Srta. Juana Fuen-
tes. 
Cuarta dama: Srta. Dora Bautista. 
Ante cuya corte me rindo galan-
te deseándoles un feliz reinado. 
Tengo entendido que los traje? 
respectivos serán hechos en " E l E n -
canto" de la Habana. 
BESTIN'AJOR, 
Corresponsal Especiad. 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
p o s m v A n E . m x 
V d . I I C t r m O \ t T O D A ? 
L A ? M I R A D A ? ? 1 mil 
c o n l o ? t r a j e ? n t c n o ? 
Y A L A M E D I D A p ü t A S U 
D i ? P O ? i c i o n p o m e : 
E l b a n q u e t e a l o s D o c t o r e s 
O r t i z C a s a n o v a e H i l a r i o 
G o n z á l e z 
P l Y M A R G A L L ( Q P I S P O ) 6 5 . 
T T T T t t 
AIWNGlOS 
SVgiS 
TEL M TCJ050 
L a Comisión Organizadora del 
¡Banquete Homtnajo a los doctores 
'julio Ortiz Cusauova c- Hilarlo Gon-
z á l e z Rulz. con motivo de sus dteelg-
nacionev pura Fiscal y Teniente Flfi-
cál de la Audiencia de esta Provin-
ic-ia. ha recibido Ir» siguientes adhe-
, sioues: 
I Dr. José Luic Vidaurreta, Dr. Ma-
hiuei de J . Linares. Dre?. Enrique 
i Fernández de Velasco, Gabriel M-
¡Ouesada. Francis-.-o Chacón. René 
¡Ferrán, Alfredo Bornal . Fernanda 
iFwyre . J r . ; Fausto • Alfonso. Anto-
¡nio 'López. Antonio Barreras, señor 
Carlos Pérez. Rafael Sotolongo. Raúl 
í J . Trelks . Ignacio Soto. Joaquín Ras-
co, Miguel Saaverio. Carlos Igualad;1, 
¡doctor Custavo Gispert, doctor Raúl 
¡Diez Muro. Emilio Rodríguez Co-
rrea. Jorge Galbi-, Otilio Ateca. Jo-
láé F . Arteaga. doctor Oscar Barri-
{naga doctor Alfredo Manrara, doc-
tor Ramón Ma^forrol. Dr. Francls-
co O. Reyes. Etnesto Alvarez Ro-
imav. doctor Carlos O. Valdés, doc-
! tor" Miguel A. Aguiar. doctor .luán 
' m \lfonso. Jesús M. Bouza, doctor 
Manuel Castellanos, doctor Alfredo 
Castellanos, doctor Rogelio Caste-
llanos, doctor Julio C. Estrada, doc-
tor José Valiente. Adolfo López Ca-
no doctor Jorge Casuso, doctor An-
tonio Casuso. doctor Mario Pascual, 
doctor Alberto García Navarro, doc-
tor José María Gispert. doctor Artu-
ro García Rulz. Plácido Hernández, 
doctor Pedro H . Sotolongo. doctor 
Manuel Montero, doctor Antonio Po-
la Juan Palacios, doctor Rodolfo 
Pichardo, doctor Eligió de la Puen-
te Jesús Rodríguez Fernández, doc-
tor Emeterio Santovenia, doctor Ce-
sar Trujillo. 
E l Dr. Julio C. Estrada Mora, en 
su bufete de Reina número 24, re-
cibe adhesiones para eete banquete 
homenaje. 
S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
PftRñ O B T E N E D 
L O S M E J O R E S P O R 
EL MISMO DINERO 
E X I J A 
C O O D ^ ñ C A R 
T A C O N E S 
D E G O M A 
C 2133 alt. 4d-7 
" H a b l a queda-
mente pero se-
rá oída en todo 
rl mundo." i 
. A 
< w r 7 
E l Sdencio en la oficina favorece 
la buena marcha de los negocios. 
N u e v a 
R e m i n g t o n N o l 2 
S i l e n c i o s a 
M A S T R A B A J O , gracias al "Golpe N a t u r a l " de las teclas y otras caracter í s t i cas que facilitan > 
qumentan la rapidez de la escritura. 
M E J O R T R A B A J O por medio de ciertas mejoras en el mecanismo del escape por las cuales el 
trabajo bueno resulta natural y el trabajo malo, dif íci l . 
T R A B A J O M A S S I L E N C I O S O a causa de ciertos refina tinentos en la cons trucc ión que han dis-
minuido o eliminado los ruidos que siempre se han asociado cmi las máquinas de escribir 
A d e m á s de dichas ?nejoras, el Nuevo Modelo 12 SiKiicn»so posir toda la fue^a y resistencia que 
han dado la Supremac ía a l a Remington. 
A L I N E A C I O N P E R F E C I A A J U S T A D A A L 1 p o r 1 0 0 0 D É P U L G A D A 
M A N D E S U P E D I D O H O Y A N T E S Ü E Q U E S E ACJOTEN L A S A C T U A L E S E X I S T E N C I A S 
p R A N K R 0 B 1 N 5 [ 0 . 
H A B A N A 
C 2183 
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P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A MARINA Marzo 7 de 1924 / a r o x c n 
M a n i f i e s t o s 
Manifiesto 1921.—Vapor alemán Hol-
satla, capitán Brock, procedente do 
Tamplco y escalas, consignado a L u i s 
Classing:. 
Con carga en tránsi to . 
Manifiesto 1922. Vapor americano Go-
vernor Cobb, capitán Rie lan, proceden-
te da Key West, consignado a R. L . 
Brannen. 
V I V K R E S 
A. Ríos . 5 cajas epscado y 2 Id, ca-
marones. 
V . Rosell, 2 id . id 
G. Sánchez, 2 id. id . 
Galbán, Lobo y Ca. 453 I d . con-
ser Veis* 
American R. Express 10 bultos ex-
presofc 
Manifiesto 1923. Vapor americano J . 
R. Parrot. canitán Ward, procedente do 
Key West, consignado a R . L . Bran-
ner. 
Swift v Ca. 12 cajas jamón; 15 id. 
lomo, 50 id . tinas manteca; 9.700 kilos 
puerco. 
J . M. Pérez, 221 sacos harina. 
M. García; 180 bariles manzanas. 
Stark Ins, 800 atados Quesos. 
Morris y Ca. 14.074 kilos puerco. 
González y Suárez. 27.216 id . man-
teca. 
• Armour y Ca. B4í29d id. id^ 
M I S C E L A N E A S 
J . Al ió y Ca. 1470 piezas tubos. 
J . Ulloa y Ca. 4 autos ^6 bultos 
accesorios. 
L . B . Ross, 4 autoa. 
K W. Miles, 2 autos y 2 bultos ac-
cesorios. 
Compañía Cervecera 600 sacos malta. 
Fábrica de Hielo, 1400 id . id . 
.T. Z. Hortel 1482 bultos arado*. 
2.187 piezas accesorios id. 3264 id. 
I í . C . ^sui lera Co. 19.000 ladrillos. 
T . F . Turui l y Ca. 100 barriles re-
sina. 
Harpor Bro3,( 5\)7 cerdos. 
L . P . Heribarne 17 caballos. 
Manifiesto 1924. Vapor francés Caro-
Une, capitán Botte .procedente dül H a -




R. B. C. 100 cajas champagne y 50 
Id. id. 
D. B. B0 id . id . 
García y Ca. 30 Id. id. 
J . Ferrer 20 id . id. J I d . pintura. 
Serrano artín. 32 bultos conservas. 
M I S C E L A N E A S 
Pons y Ca. 1 caja accesorios cinema-
tógrafo. 
J . Ciceraro. 1 caja efectos d» iele-
Ela. 
L . Klnet, 8 cajas perfumería. 
P. Bernartaux 3 id. muebles. 
J . Charavay, 1 id quincalla. 
8. Alvarez. 30 cajas perfumería. 
B. Varas Hno.2 cajas talabartería. 
M. Varas y Ca. 3 id. id. 
Josefa Manduley, 1 caja efectos de 
plata. 
P. Arbaut 3 bultos arboladura. 
L . Menocal 2 cajas porcelana. 
Ooct. 1 caja efectos religiosos. 
L . R. 1 caja accesorios auto. 
G. Cañizo, 7 Id. ferretería, 
L Brlhuega 6 id. id . 
Digén y Co. 6 cajas accesorios auto. 
T E J I D O S 
.1. T.ópez, 1 caja peinetas. 
Felaifer A, 1 Id. peines. 
I-lapurt y Salup 1 id. Id. 
P, Gil , 1 id . bordados. 
M. H. C. 1 bulto tejidos. 
Rodríguez Menéndez y Co. 2 cajas 
bordados. 
C. Galíndez, Pinera y Ca. 2 Id. te-
jidos. 
Solís, Entrlalgo y Ca. 2 Id. bordados. 
Sánchez y Hno. 3 id . id . 
Menéndez, üranda y Ca. 2 id. id. 
Menéndez y Hho 7 Id. Id. 
Fernández y Co. 4 id . ld4 
M. Lpez Co. 3 id. id . 
P. Gil , 2 id. id. 
Amado Paz y Co. 2 id. tejidos. 
A. Barsimantos 1 Id . bordados. 
Menéndez Rodríguez, 1 Jd. Id . 
Mosteiro y Ca. 1 id. id. 
M. Rodríguez y Ca. 4 id i perfume-
ría. 
E . Fernández y Ca. 1 Id. tejidos. 
DROGAS. 
F . A. Duarte 8 bultos drogas. 
J . Suris y Co. 9 id. id. 
Brunschwig y Ca. 11 id. id.-
.T. Danhauser 1 caja id . 
E . Sarrá. 333 bultos id. 100 cajas 
agua mineral. 
F . Taquechcl 100 id . td. 99 bultos 
drogas. 
D E L A S P A L M A S 
V I V E R E S 
J . Mederos, 80 serones pescado. 
Comnañía mportacin 200 Id . id . 10 
cajas vino. 
J . Trupillo 25 cajas 257 serones pes-
cado. 
González y Suárez. 60 Id . id. V. V . . 100 Id. id. 
M. N. 15|4 vino 50 cajas dátil. 
González Pérez, 120 serones pesca-
dos. 
Pardo y Hno. í caja quincalla. 
Pardo y Hno. 1 caja quincalla. 
M. Suárez 3 id . bordados. 
A. Medina 20 id . aguas agua mine-
ral. 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
V I V E R E S 
C. Rodríguez, .21 huacal queso. ' 
B . C. Torres 40 sacos pescado. 
A. Monje Co. 45 serones id. 
M I S C E L A N E A S 
C. Hernández 1 caja bordados. 
M.-Martel l 1 id . id. 
A. González 2 id. id . 
A. Jlménezz. 4 id . id . 
A. C. Delgado, 2 id . i d . 
. P. E . Delgado, 2 id. id.. 
J . H . González, 1 id . id . 
C. Rodríguez, -3 bultos Id. 
D E S A N T A CRUZ D E L A P A L M A 
V I V E R A S 
C. Rodríguez, 1 pipa y 6|2 Id . vino. 
J . González, 5 cajas queso; 33 sero-
nes pescado. 
Manifiesto 1.925. Goleta Inglesa Eme-
raid, capitán Wolf, procedente de Pen-
sacola consignado a la Orden. 
Lastre. 
Manifiesto 1926.—Vapor americano 
Pastores, capitán Glenn, procedente de 
Ne^r York consignado a W. M Da-
niel. 
V í v e r e s " 
Q. Hlng, 50 sacos frijoles. 
Wilson y Ca. 15 cajas err itdos. 
Aloiyso y Ca. 300 sacos frijoles. 
V: Bowman y Ca. 200 id. id. 
González y Juárez , 100 id . garban-
F , García y Ca. 100 id. Id 
Dalmau y Ca. 100 ld| frijoles. 
Angel y Ca. 60 cartones cereales. 
E . R Margarlt 50 sacos garbanzos. 
American Mllk Corp. 1.475 cajas lo-
che . 
Estrada Salsamendl y Co. 200 sacos 
frijol . 
Orts y Co. 200 id. Id. 
Sobrino Vilarelle y Co. 300 id. gar-
banzos . • 
Martínez Lavín y Co. 100 id harina 
de maíz . 
Roberedo Hno. 50 cajas manteca. 
Mestre Machado 50 sacos garbanzos. 
Castro Rezzo 'Co. 50 cajas jabón. 
W . B . F a i r 100 Id id. 
Prieto Hno. y Co. 60 Id. Id. • 
J . C . Pin 60 Id . Id 
P . Domínguez 50 id agua mineral., 
García y Co. 52 cajas levadura. 
Angel Co. 25 id id 
Compañía Mag. Nacional 80 b. si-
rope\ 
Aballln y Co. 285 sacos maicena. 
R . Schulsinger 5 btos. provisiones. tí. Soto y o . 10 sacos pimienta 15 
id. comino. 
Hevia Vázquez 250 Id. harina. 
Santelro y Co. 500 cajas jabón. 
S. F . Guerra 300 sacos harina. 
J." Rosendo Hno. 150 Id Id 
A Armand e Hijo 35 atados queso. 
A . Canales 20 Id. Id. 
Swlft Co. 61 Id id 
R . Laluerza 4 id. id . 
Lozano Acosta y Co. 30 id. id. 10 
estuches pescado 2 cajas pastel, 2 Id. 
nuez- ^ • j 
F . Lorenzo 124 sacos harina de maíz 
Tauler Sánchez 15 cajas manteca. 
Q H . Chong 39 btos. v íveres chino. 
Renedo Lisser Co. 40 sacos fr i jo l . 
L M . Blanco 10 barriles aceite. 
Orts y Co. 20 cajas manteca. 
Alvaríño Redondo y Co- 60 sacos p»-
PaAngel y Oto: 2 atados qu«a&. 
J Pedroso Co. 30 cajas levadura 1 
ÍdLanUACm0brósla. 1 fdo. avellanas. 10 
^ M * González y Co. 300 sacos fr i jo l . 
V. García y Co. 250 id. id. 
J. Méndez y Co. 200 Id id 
. J iménez Quevedo 20 cajas manza-
I ñas 10 huacales apio. 
R . Suárez y Co. 240 sacos, fr i jo l . 
N . Cotsonls 35 btos. frutas 9 id. le-
¡ gumbres 2 atados queso. 
- J . Gallarreta Co. 25 cartones cerea-
í les 1 caja almendras. 1 id. sirope. 5 
1 barriles jamón 1 caja 30 atados queso 
3 b ostiones. 55 btos. legumbres, 89 
¡ id. frutas. 
Galbé y Co. 50 sacos garbanzos 129 
, id frijol . 
Miranda utlérrez 225 id id. 75 cajas 
manteca. 
S . S. Freidlelp 50 cajas levadura 8 
id anuncios. 60 id agua mineral. 40 
cartones cereales. 
(10) 500 sacos avena. 
(80) 500 id Id. 
M I S C E L A K - E A S 
F . Trujil lo 4 cajas libros. 
Cuban American Terminal 14 id. 
bombas y acce. 
J . Boullosa 2 cajas efectos d© uso. 
Rubiera y Hno. 1 caja prensas. 
Falrbanks Co. 10 Id. pesas. 
Armand y Hno. 3 barriles vasos. 
M. G. Salas, 1 plano. 
L i m a y Daubal, 2 cajas accesorios 
autos. v 
P. Fernández y Ca. 2 cajas papel. 
Rambla Bouza y Co. 2 Id id . 
Gutiérrez y Ca. 53 atados serville-
tas. 
J . Vignau y Hno. 14 cajas botellas. 
A. QQueralt, 2 cajas accesorios para 
corsets.. 
M. M. Castro 1 caja impresos. 
Armand y Hno. 2 cajas semillas. 
M. p iñelro 40 cajas accesorios foto-
grafías . 
D. Rjaisánchez y Ca. 4 fardos rej i -
llas. 
Sociedad Industrial de Cuba, 8 ba-
rriles barniz. 
Martí, Santacrift y Ca. 11 barriles pin 
tura. 
Cojímar Electrlcal y Co. 1 caja me-
tros. 
R . P í 4 bultos pintura» 
Cuba Importación y Ca. 5 cajas ac-
cesorios auto. 
H. T. Roberts, 16 cajas tabaco. 
Sainz Area y Ca. 5 cajas papel. 
Vda. de Pascunl Baldwln. 53 cajas 
máquinas de escribir 5 id. accesorios. 
D. Pérez Barañano 50 cajas goma. 
A. Schomburg 2 cajas tapones. 
A. M. Fuente Co. 6 Id. vá lvu las . 
Compañía Litográf lca, 09 cajas car-
tón. 
C, Martín. 15 piezas ajos. 
Pargas Caicoya, 4 cajas efectos de 
sport. 
Guitián y Lóp^z. 1 caja cepillos. 
L Rodríguez, 15 bultos accesorios 
eléctricos. 
„ ^ 4 ? h : e l r í 1 ca3a cfec^s «o tocador y 1 id. jabón. 
H . T R. 3 cajas efectos de tocador. 
1 * . ^ ' 6 p e z y Co- 3 íardos paja y 7 id. Id. *• J * 
J . M . Fernández Co. 7 cajas moli-
nos y anuncios. 
J . B . lias, 6 barriles aceite. 
ciufnasamaría C0' 1 Caja accesorlos rná-
í - 0 0 ^ ! 2 ^ Hnc>- 100 atados papel. 
, v . Méndez 1 caja máquinas . 
Y . Villareal 1 caja cintas. 
Havana F i l m Corp. 1 idem pe l í cu las . 
Soldevllla Hernández Co. 4 bultos 
empaquetadura. 
Central Portugalet© 1 caja aecs. 
Hel Men Kong 150 atados papel. 
A . Angulo 10 bultos aceite. 
F . Ortega 1 caja muestras. 
C . E . Stevcns 2 cajas máquinas y 
accesorios. 
Maza Caso y Co. 8 idem papel. 
J . Verdugo 3 Idem idem. 
R . Díaz 27 idem idem. 
National Cash y Co. 29 cajas cajas 
registradores; 5 idem aecs. Idem. 
J . D . Núñez 1 caja tubos. 
Dalmau Sansón 150 cajas l á m i n a s . 
Cuban Cañe Sugar 3 cajas accesorios 
maquinaria. 
Magazlne de la Raza 5 cajas napel. 
H . L . Symons 4 tambores aceite. 
P . Collis Fuentes 2 cajas sombreros. 
r . i caja papel; 3 8 tónas Unta. 
Líquido Carbónico Co. 2 cajas tubos. 
J . Dután 2 huacales aecs. autos, 
tas Asuir™ Co- 13 cajas esseope-
Salnz Arca Co. 1 idern láp ices . 
L a Moderna Poesía 5 idem papel. 
Santos y Artigas 1 caja anuncios, 
vda. Humara 1 idem agujas. 
R . García 2 cajas juguetes. 
R . Sánchez 5 idem idem. 
L . B . Ross 5 cajas aecs. auto. 
Soldevllla Hernández y Co. 1 caja 
empaquetadurji. 
H . Custfn i caja Impresos. 
— A . Alvarez 2 idem idem. 
Babock Wilcox Co. 2 cajasc bombas 
y accesorios. 
Presas y Co. 3 cajas accesorios e léc-
tricos. 
National ulty Banck 2 cajas acceso-
rios para prensa. 
J . Castro 1 caja accesorios para plano. 
M . Verano 3 bultos tenedores. 
S. Made 49 atados acero. 
D . Pérez 66 barriles cola; 406 atados 
cartón. 
Palmollv ey -Co. 1 caja papel. 
González Llarfo 1 fardo muestras. 
Liberty F i l m Co. 1 caja anuncios. 
J . Z . Horter y Co. 134 Idem maqui-
naria. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 67 atados 
magazines; 25 barriles tinta. 
Sinclair Cuban Olí 54 bultos materia-
les . 
J . Ulloa y Co. 37 idem aecs. auto. 
Universal Musical Co. 3 pianolas. 
Rubiera Hm, . 1 fardo paja. 
Fábrica oe Hielo 119 bultos materia-
les . 
t West India Oil 98 Idem idem. 
General Electrical Co. 218 idem idem. 
Cuban Teléfono Co. 356 idem idem. 
V . G . Mendoza Co. 25 idem' maqui-
naria y accesorios. 
Tropical Express 7 bultos .express. 
A . G . Bulle 44 bultos botellas mues-
tras calzado y ropa. 
American New 1' caja libros; 13 sa-
cos magazines. 
Inter Electrical Co. 1 caja aecs. 
Cuban Alr 1 cilindro; 1 caja aparatos. 
National Paper y Co. 10 bultos efec-
tos de escritorio. 
R . Karman 1 caja aecs. radio. 
DROGAS 
T . C . Padrón 45 cajas leche. 
D r . E . Garrá 192 bültos drogas. 
R . G . Mena Me Donald Co. 60 id. id 
.T. Pauly Co. 129 Idem Idem. 
Brume y Ramos 2 idem idem. 
Eneglotar iá .Medicine 10 idem idem. 
Droguería Johnson 31 idem Idem. 
T . F . Turrul l y Co. 30 idem ác ido . 
r E R R E T E K I A * 
J . González 8 bultos ferreter ía . 
Ti. Huerta 11 idem Idem. 
Machín Wal l Co. 10 idem Idem. 
Gorostlza Barañano Co. 14 Idem Idem 
Sobrinos de Arriba 96 idem idem. 
Tu. Rentería 4 idem Idem. 
Larrarte y Co. 4 Idem Idem. 
J . Al ió y Co. 329 idem idem. 
Crespo García 24 Idem idem. 
A . Rodríguez 81 idem Idem. 
García, Capote y Co. 1 Idem Idem. 
Araluce Alegría y Co. 73 Idem Id. 
Fuente Presa y Co. 41 id. Id. 
J . Rovejjter 16 Idem Idem. 
Purdy Henderson 76 Idem Idem. 
.T. A . Vázquez 1 Idem idem. 
Joaristl y Lanzagorta 8 f3em Idem. 
CAIiZADO 
B . G . López 2 cajas calzado. 
J . López y Co. 37 idem idem. 
.T. M . Dobaño 2 Idem idem. 
Fernández Valdés y Co. 2 Idem idem. 
Martínez Suáreís y Co. 2 id. id. 
J . Fernández y Co. 7 Idem Idem. 
• E . Ganzo 2 idem idem. 
V . M . Ruiloba y Co. 12 idem idam. 
C . J . Perello 5 Idem idem. 
J . Vázquez 1 idem ídem. 
Soto Hno. 5 Idem Idem. 
Major Fernández 3 idem Idem. 
Jravedra Hno. 10 idem idem. 
M . Díaz Hno. 5 idem Idem. 
B . Suárez 2 idem idem. 
M . Alvarez Hno. 3 idem Idem. 
E . González 2 idem idem. 
Mercadal y Co. 7 idem idem. 
Vinenet Roses y Co. 1 idem idem 
Meana Hno. 6 idem idem. 
Pérez Fernández 4 bultos talabartería 
A . Berdie 2 idem idem. 
J . Ba lagueró 2 idem Idem. 
Amaviscal Co. 1 caja aecs. l a t ó n . 
F . Amador 5 cajas sacos de viaje. 
T E J I D O S 
Menéndez Hno. 1 caja tejidos. 
Yau Choong 1 idem Idem. 
Barrio y García 1 Idem idem. 
Díaz Mangas C o . 10 Idem idem. 
Menéndez Granda Co. 2 idem idem. 
A . Fernández 14 Idem Idem. 
•Tt García y Co. 2 Idem idem. 
Solís Entrialgo Co. 3 Idem idem. 
Prendes Paradela y Co. 13 idem id. 
Juelles Sobrinos 4 idem idem. 
Fernández y Co. 4 Idem Idem. 
Llapurt y Salup 1 idem idem. 
Castno y Ferreiro 1 Idem idem. 
Bango Gutiérrez y Co. 1 idem idem. 
Sobrino de Gómez Mena Co. 1 id . id. 
. M . R . López 18 Idem idem. 
D . M . C . 3 idem idem. 
Atún Romano 4 idem Idem. 
García Hno. Co. 2 idem Idem. 
B . S. S. 2 idem Idem. 
J . R . C . 2 Idem Idem. 
Tomás Jorge 3 idem idem. 
M . Rodríguez 6 Idem Idem. 
C . García 7 idem idem. 
Sanmiguel Co. 1 idem Idem. 
Sánchez Hno. 1 idem Idem. 
R . García y Co. 1 Idem Idem. 
C . Galíndez Riñera Co. 1 Id. -Id. 
Guaseh y Ribera 31 Idem idem. 
Daly Hno. 8 Idem Idem. 
Poo Lung 4 idem Idem. 
J . Fernández Co. 4 Idem idern-
Nacional de Perfumería 1 Idem Idem. 
J . Seco 1 Idem idem. 
W . L . Platt 1 idem Idem. 
A . Queralt 1 Idem idem. 
González García 1 Idem idem. 
Amado Paz y . C o . 2 Idem ídem. 
P . Goldwater 8 Idem Idem. 
Huerta y Co. 2 Idem idem. 
Alonso Lanío 2 Idem idem. 
P . Sánchez y Co. 1 idem Idem. 
P . López 3 Idem Idem. 
Santelro Alvarez 2 Idem Idem. 
B . Saiz 2 Idem Idem. 
Pié lago Linares Co. 10 idem Idem. 
M . López y Co. 10 idem idem. 
F . Lizama 6 Idem Idem. 
Soliño y Suárez 1 idem idem 
R . Soto 3 Idem Idem. 
Vda . Fargas 2 Idem Idem, 
W . E . C . 10 Idem idem. 
D E L H A V R E 
Caso Muñiz 1 caja tejidos. v ( 
F . Leroy Co. 1 idexn peines; 1 :dem 
cormos. 
E . Menéndez Co. 1 idem medias. 
D E L O N D R E S 
V . del Canto 5 fardos paja. 
J . Barquín y Co. 6 idem Idem. 
C . Vázquez 1 caja tejidos. 
E . Lage 1 Idem Idem. 
J . P . Montero 1 idem Idem. 
F . F . Solís 1 idem idem.. 
C . Vázquez 1 Idem idem. 
M . López 1 idem idem. 
F . López 1 idem idem. 
F . Toyos 1 Idem pañuelos . 
E . Rentería 9 sacos jabón. 
Vda . J . Pascual Baldwin 1 caja cin-
tas. 
D E L I V E R P O O L 
González García 1 caja tejidos. 
J . García y Co. 3 idem Idem. 
Izaguirre Alonso y Co. I idem Idem. 
J . Rodríguez y Co. 2 idem encajes. 
Muñiz y Co, 1 Idem idem. 
J . Fernández Co. 1 idem Idem. 
Bango Gutiérrez y Co. 1 Idem Idem. 
Mangas y Co. 1 idem idem. 
Mosteiro y Co. 1 idem Idem. 
Castro y Ferreiro 1 idem idem. 
Sánchez Hno. 1 Idem Idem. 
Revi l la Ingles Co. 4 idem tejidos. 
L . Huarte 15 fardo* ferreter ía . 
Anglo Cubana 23 cajas galletas. 
V . Santos 1 fardo hilo; 1 caja idem. 
D E A M B E R E S 
R . la Vi l la 15 bultos acero. 
J3. Menéndez Co. 2 cajas tejidos. 
D E G E N O V A 
J . ' P a r a j ó n y Co. 3 cajas sombreros. 
J . Barquín Co. 5 idem Idem. 
A . R . S. 2 cajas perfumería . 
Central Agencia 122 cajas a lgodón. 
narli16-2ftÍd.!,m ferretería; 15 Idem maqui-
• Idem accesorios auto. 
T E J I D O S 
MeeRt»Íramar^0 Co. 2 cajas tejidos. 
Mesteiro y Co. 2 idem idem. rL̂ tí González 1 idem Idem. 
9á^K0 y Ferreiro 6 idem Idem. 
Sánchez i jdem Idem. 
" e 5; X . 4 Idem Idem. 
«• 2 Idem Idem. 
1 Idem Idem. 
•?• H . 2 Idem idem. 
^ • 1 idem Idem. 
Jf• ¿ Idem Idem, 
v o 2 'dem idem. 
Va^h" * 1 idem idem. 
varias numeraciones 20 Idem idemí 
B R E M E N 
\r{Yñ DomIr>euez 200 cajac cerveza; 1 ídem anuncios. 
M I S C E L A N E A S 
^Gonzá lez y Marina 19 cajas ferrete-
C . Bohmer 21 idem drogas; 25 Id id . 
• * . Zltterlmann 2 barriles benzola. 
t o KĴBen 63 fardos papal. 
j f ' „ 00 garrafones . vac ío s . 
a ^ cajas molduras. 
A . y Co. 150 chapas. 
5" i ? ' } , caja efectos de metal. 
T* í?" fr5 j^arriles yeso. 
-p' r>' * sacos idem. 
ZJ M . 1000 garrafones v a c í o s . 
rT" TT 9- 1000 idem idem. 
Si* **• 590 idem Idem, 
v . G . 2 cajas tejidos. 
ÍV -U. 51 fardos botellas'. 
H . A . 100 Idem Idem. 
t o *. barriles v a c í o s , 
r t o fardos botellas. 
h ü , \ 1500 garrafones v a c í o s . 
? ' í," 19 f^rdos cartón. 
L M . y Co^ 43 idem idem 
>arias numeraciones 6 bultos loza. 
Manifiesto 1929.—vapor francés E s -
« ! f ^ e ^P114" Blancart procedente de 
I " G a ? / . ^ " y eSCalas — ^ - d o a i d e m ' b o n e ^ í ? 
J . Serna 1 caja sombreros. 
R . Dussaq 451 bultos aecs. auto. 
S. Núñez 1 caja sombreros. 
L . F . de Cárdenas 44 bultos efectos 
de acero. 
P . Sánchez Co. 1 caja tela. 
Baranda y Tosar 1 caja sombreros. 
Bango Motor Co. 1 caja accesorios. 
P . Alvarez 1 caja art ículo de modas. 
J . Serrano 3 cajas flores. 
Briol y Co. 1 Idem si l las . 
Valdés Roig 2 cajas aecs. b i l l i r . 
M . Rodríguez 4 bultos porcelana. 
B . F . 1 caja sombreros. 
T E J I D O S 
R . Granados 1 caja tejidos. 
A . R . 2 idem idem. 
Escalante Castillo y Co. 1 idem bo-
tones. 
M . P . Pérez 1 Idem per fumer ía . 
J . C . Pin 2 Idem idem. 
S. Rendueles Co. 1 Idem idem. 
D . S. 1 caja tejidos. 
P . Alvarez Hno. 2 cajas tejidos. 
F . L izama 1 idem p a ñ u e l o s . 
Celis Tamargo Co. 1 caja boneter ía . 
S . Vé i s sed 2 idem tela. 
C . S. Buy Hno. 19 cajas perfumería . 
Alvarez Valdés y Co. «1 idem bone-
ter ía . 
Angulo y Toraño^ 1 idem : l em. 
J . Fernández y Co. 1 idem ínerce-
ría. 
Suárez Rodríguez 1 / ídem idem. 
Peón y Cabal 1 id?m Poneterla. 
E . Menéndez Co. 7 cajas med-as. 
M . G . 1 caja lencería . 
A . Queralt 1 Idem tejidos. 
F . L izama 1 Idem ropa. 
Bango Gutiérrez Co. 1 idem medias. 
L . López 1 idem Idem. 
C . Marcos 2 Idem idem. 
E . Fernández Co. 1 idem rooa. 
Prieto Hno. Co. 1 Idem boneter ía . 
V . Campa 2 cajas perlas; 1 :d. tejidos 
L e i v a y García 1 idem idem. 
Toyos Tamargo y Co. 1 idem idem. 
E . C . 1 idem botones. 
Celis Tamargo Co. 1 Idem tejidos; 3 
E x p o r t a c i o n e s 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
V a p o r i n g l é s "Wagland" , para 
Saint J c l i n . 
| E X P O R T A C I O N D E F R C T \ S V 
G K T A L K S . " V t 
Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n . Or-
den, 44 0 sacos a z ú c a r . 
E  
Vapor i n g l é s "Toloa", para . 
va Y o r k 
V a p o r americano " E x c e l s i o r " . pa-
r a Nueva O r l e á n s . 
L ó p e z . e r e P d a Co. Orden s. 
huacales papas. 
C e n t r a l N i á g a r a . Orden, 1.950 
sacos a z ú c a r . 
C e n t r a l L a F r a n c i a , 1.200 id . , id . 
C e n t r a l Puerto , 440 Id . , id . 
C e n t r a l A n d o r r a , 2.000 id . , id. 
C e n t r a l H a ba na . 1.600 id . , id . 
C e n t r a l Toledo, 893 fd. id . 
V a p o r noruego "Adolf", para F ¡ -
ladelf ia . 
V a p o r americano "Atenas" 
¡ N u e v a O r l e á n s . plíi 
L . E . G w u i n n - C . Reuter , 5oo ' 
jas tomates. c*" 
De .T. Meyer. 51 cajas ajíes 
De P . Kossotta, 7 9 btos. q u i m w 
bó. **' 
Cejudo. Orden. 5 85 ídem bereU 
igenas; 27 idem pimientos; 15 
¡ t o m a t e s ; 17 Idem q u i m b o m b ó . 
C e n t r a l S a n ' C r i s t ó b a l Orden, 
2.500 Id . , id. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O . 
V a p o r americano "Tiv ives" , para 
C o l ó n . 
Manlfleaito 1927.—Vap^r americano 
Estrada Palma capitán Phelan proce-
dente de'Key West consignado a R . L . -
Branner. 
V r V E Z l E S 
N A D A . 
MISCEI» A N E A S 
Bronswlck Bake 8 cajas aecs. olllar. 
B . Salz 1 caja suero. 
V. G . Mendoza y Co. 1 Idem cobre. 
E . G . Abren y Co. 1 idem aecs. má-
quinas. 
P . P . Echarte 3 bultos efectos de 
barro. 
Meder Fernández 1 caja ropa. 
Unión Importación 2 cajas levadura. 
Moore Moore 1 caja aecs. auto. 
Vel i l la López Co. 1 caja aecs. auto. 
F . A . Ortíz 11 cajaá s a r c ó f a g o s . 
KlecU-lcal Equlpment Co. 1 caja ino-
tros. 
Cusó Hno. Co. 7 bultos efectos de 
madera y accesorios. 
Compañía de Autos y Motores 5 ca-
jas Impresos. 
Gastón Rlvacoba Co. 3 cajas aecs. 
e léc tr icos . 
Thral l Electrlcal Co. 1 caja acceso-
rios máquinas . 
Armour y Co. 2 alados papel. 
F . Moran 4 bult9s pintura y mues-
tras. 
Morgan y Me Avoy 13 cajas romanas. 
Ortega Fernández 21 cajas aecs auto. 
.Hispano Portuguesa 1 huacal máqul-
nárs. 
Electrlcal Equipment Co. 32 huaca-
les accesorios. 
R . Berdnes Co. 11 Ídem idem acce-
sorios e léc tr icos . 
Central Metern 1 caja aecs. motor. 
C . B . Zetlna 10 cajas talabartería. 
Goodyear Tire Rubber 244 bultos r.c-
cesorios auto. 
Compafil aM. Central 100 bultos re-
sina. 
F . G . Villegas 1992 piezas tubos. 
J . Z . Horter Co. 1115 bultos arados. 
S. Rodríguez 1650 tubos. 
E . Lamadrid 2700 atados cortos. 
Cuban Portland Cement 1400 id . id. 
Fábrica de Hielo 1780 id̂ em Idem. 
J . Ferrer 1700 Idem idem; 1700 id id 
Compañía Cervecera Inter. 65239 bo-
tellas. 
Tropical 59320 Idem Idem. 
L . G . Aguilera Co. 10880 ladrillos. 
Barañano Gorestiza Co . 48 cajas 
vidrios. 
Crusellas y Co. 27375 kilos grasa. 
A . Suero 600 rollos alambre. 
West India Gi l 24137 kilos aceite. 
C . Carbonell 2869 piezas maderas. 
Quesada Hno. 789 idem Idem. 
j : M . Fernández y Co. 3925 Id. id . 
J F . Artola 563 bultos camas y aecs. 
F . Gutiérrez y Co. 1150 piedras de 
amolar. 
Manifiesto 1 928 -vapor a lemán Ger-
frled capitán Coose procedente de Ham-
burgo y escala consignado a Kuntze y 
Jurgens. 
D E H A M B U R G O 
M I S C E L A N E A S 
F Sánchez 4 cajas l ámparas . 
A . Onerilh 40 fardos car tón . 
Alvarez Hno. y Co. 100 idem Idem. 
Compañía Li tográf lca 17 cajas papel. 
A . Behar 1 caja quincalla. 
M Rodríguez 15 cajas loza. 
J . Gener Co. 1 caja máquinas . 
B . Gall 1 caja efectos de papel. 
Nacional de Perfumería 36 cajas latas. 
Llano y Co. 1 caja ferretería . 
D.-- Trueba 8 cajas ferreter ía . 
Gómez y Co. 1 Idem Idem. 
Mlgoya Hno. 2 Idem idem. 
Garin González 9 Idem Idem. 
Feito Cabezón 4 Idem idem. 
Urlarte Biscay 2 Idem Idem. 
García Capote y Co. 6 cajas ferre-
ter ía . 
Sobrino y Co. 1 Idem -porcelana; 5 
Idem idem. 
Miranda Pascual 7 idem Idem. 
N . Ruíz y Co. 5 idem Idem. 
. J . Helle 1 caja aparatos. 
P . Alvarez 6 cajas Joza. 
Amado y Co. 6 Idem idem. 
Pomar Chao y Co. 3 cajas aecs. hie-
rro. 
G . Pedroarlas Co. 4 Ídem loza. 
FernAndez Co. 5 cajas escopetas y 
aluminio. 
A . Fernández Co. 10 cajas porcelana. 
R . Gutmann 1 caja vidrio. 
Vda . Humara L a s t r a 39 cajas ferre-
ter ía . 
^Gorostlza Barañano y Co.^,19 cajas 
ferretería. _—- ' 
J . R . Pages 1 caja anuncios. 
Miranda y Pascual 7 cajas loza. 
P . Alvarez 3 cajas lámparas . 
G . Pedroarlas Co. 12 cajas loza. 
Otaolarruchi Hno. 22 Idem idem. 
Vda . Humara L a s t r a 27 Idem Idem. 
González y Marina 5 idem Idem. 
American Importación Co. 3 cajas 
muebles. , 
López y Co. 3 cajas vidrio. 
Capestany Garay Co. 62 cajas ferre-
ter ía . 
Gómez Hno. 25 Idem Idem. 
García Maduro y Co. 17 idem idem. 
Méndez Co. 7 cajas loza. 
Romero y Co. 21 cajas Juguetes y 
porcelana. 
Fernández y Co. 23 neveras. 
Droguería Johnson 34 bultos drogas y 
vidrio. 
American Importación 5 cajas vidrio. 
Gorestiza y Co. 3 cajas listones. 
Inter Drugs Store 2 cajas drogas. 
Varias Marcas 11 cajas lámparas; 40 
idem serpentinas; 1 Idem esencias; 4 
Idem cestos; 2 Idem mercería; 6 Idem 
instrumentos; 10 idem polvos; 1 Idem 
quincallá; 9 Idem accesorios eléctricos-
16 bustos cartón; 23 Idem muebles; 26 
Idem porcelana; 32 idem loza; 4 Idem 
muestras; 1 plano; 6 cajas fonógrafos; 
12 Idem metal; 20 Idem relojes; 42 Idem 
juguetes; 3198 idem papel; 269 Idem vl-
D E S A N I T N A Z A I R E 
V I V E R E S 
A . Alonso y Co. 25 cajas vino. 
VÁ'. S?1^"6** y Co- 40 ^í3-8 conser-
aVi . idem chocolate; 15 idem licor. 
Ministro de España 1 caja conservas; 
b laem vilo licor y vinagre. 
A . Montañana Co. 75 idem champag-
ne; l Idem anuncios. 
Barbaruza y Alvarez 40 cajas choco-late . 
i Compañía de Importación 200 cajas 
champagne. 
Vladero Hno. Co. 4 8 cajas chamnagne 
M . Muñoz 100 idem chocolate. 
Angel y Co. 75 Idem licor; 17 idem 
conservas. > 
B . 700 tajas whiskey. 
P . López 5 cajas conf i ter ía . 
L . Cavaereis 25 cajas vino. 
L . Krehel 25 Idem idem. 
M I S C E L A N E A S 
Marina y Co. 2 cajas tela. 
Ministro Francés 1 caja libros. ' 
J . Hasson 2 cajas de modas. 
Cuervo y Sobrino 2 cajas relojería. 
Castelelro Vlzoso y Co. 1 caja tela. 
Aspuru y Co. 2'idem idem. 
Q. García 2 idem aecs. auto. 
J . Barquín Co. 1 caja prensas. 
Fuente Presa y Co. 9 cajas ferrete-
ría. 
R . Dussaq 2000 bultos aecs. auto. 
A . Reyes 3 cajas jabón. 
J . Charavay 45 cajas aparatos. 
M . K . ' 1 caja artículos de esgrima. 
H . Sunon 1 caja sombreros. 
D . A . C . 1 tenor porcelana. 
D . S. 1 caja crespón. 
Vda . de J . Fortún 1 idem Instrumen-
tos . 
M . Soriano 1 caja aparatos. 
G . G . B . 2 cajas porcelana. 
"G. M . 1 idem idem. 
J . L . 2 Idem placas. 
Señoritas Tapia 3 cajas sombreros. 
R . Ciceraro 2 cajas ornamentos. 
J . Pí 10 cajas cápsu las ; 10 Idem má-
quinas. 
Sanz 4 cajas cuadros y vidrieras. 
J . M. Bandujo 1 caja instrumentos. 
Compañía Litográf lca 9 cajas papel 
aceite y piedras. 
Señora Labrousse ] caja sombreros. 
A . - M a r t í n 13 cajas perfumería . 
M . Carvajal 2 Idem perfumeréía . 
M . Carvajar 2 Idem cuadros. 
R . Gldrol 2 cajas sombreros. 
C . Benítez 2 cajas aparatos. 
J . León Valdés 1 caja porcelana. 
Romero y Co. 5 Idem juguetes. 
Barouch H.. 1 caja 'sombreros. 
Sra . Cunont 1 caja bombillos; 3 id. 
porcelana. 
A . B . C . 3 cajas art ículos de moda. 
D . M . E . 2 cajas alfombras. 
D . TJerahla 2 cajas lencería . 
Caridad Menocal 1 caja ropa. 
P . F . 1 tonel porcelana. 
Dorado Peón y^Co. 3 cajas mármoles . 
Sandalio Cíenfuegos y Co. 2 cajas 
cr is ta ler ía . 
R . R . 1 caja fo togra f ía s . 
González y Marina 5 cajas cuchille-
r ía . 
B . Zabala y Co. 1 Idem idem. 
E . Páez 5 cajas muebles. 
R . G . Rodríguez 3 cajas paño. 
R . Müllanter 1 caja -muestras. 
D . S. 1 Idem cobre. 
P . Aranda y Co. 2 cajas perfumería. 
Soliño y Suárez 1 idem idem. 
Escalante Castillo y Co. 7 idem per-
fumer ía . 
Menéndez Rodríguez Co. 13 Id. id. 
Poo Lung 13 idem idem. 
M . Alvarez' Co. 1 idem ropa. 
Fernández Co. 2 idem p e r f u m e r í a . 
L . . López 1 idem tejidos. 
J . Valdés 2 Idem cintas. 
L . Oliva 1 Idem tejidos. 
D . S. 1 idem ropa. 
S. V . 1 idem idem. 
G . G . 1 Idem tejidos. 
V . C . C . 1 idem idem. 
S. J . C . 1 Idem idem. 
Bensujnor Hno. 1 idem tejidos. 
Vda . de Fargas 1 idem efectos de 
fantas ía . 
D . F . 1 Idem tejidos. 
L . Muñiz 1 idem bordados. 
C . C . 2 idem efectos de aluminio. 
C . 3 idem idem. 
D . S . 1 Idem ropa. 
S . G . C . 1 Idem bordados. 
J . C . Pin 1 idem tejidos. 
S. Gómez y Co. 1 idem bordados. 
C . C . 4 Idem efectos de aluminio. 
R . M . 1 caja tejidos. 
C . N . 3 cajas tejidos. 
A . R . 1 idem bordados. 
Sánchez Hno. 2 idem idem. 
J . C . 3 idem idem. 
Amado Paz y Co. 1 Idem idem. 
C . S . Buy 4 idem idem. 
Revil la Ingles Co. 1 idem ider 
C . Navedo 1 idem Idem. 
A . Barsumantor 8 idem ropa. 
D . S . 1 caja tejidos. 
J . Hurriela 1 caja escopetan 
C . L . H . 1 caja fieltro. 
DROGAS 
M . Guarrero S. 10 bultos drogas. 
.1 .Murillo 35 idem Idem. 
Brunschvig Co. 33 idem idem. 
J . D . 8 idem Idem. 
F . M . S . 22 idem idem. 
P . Doche 3 Idem idem. 
H . L"b Bienvernú 5 idem í d e m . 
J . M . 2 Idem Idem; 135 idem agua 
mineral. 
A . Reyes 3 idem Jabón. 
D E G I J O N 
M . B . Díaz S Jaulas muebles. 
D E L A CORUÑA 
Bajo y Cordero 6 pipas vino; 1 cr.ja 
conservas. v 
Viera Hno.. 100 idem idem. 
R . Laluerza 60 idem idem. 
H e n r y C l a y B i c k . Orden. 3 .334 ,ca -
jas c igarros; 2.750 tabacos. 
V a p o r i n g l é s "Toloa" , p a r a Nue-
va Y o r k . 
I . K a f f e m b u r g h s Son K . Strauss 
Go.; 25 tercios tabacos. 
V a p o r americano "Cub 
T a m p a y escala . ' cr i | 
A Cejudo. Orden, 14 bto- -••» ' 
nos. 
Plát». 
V a p o r americano "Gobernor CobS'' 
para K e y West . 
A Cejudo . Orden, 32 btos. 
das. 
V a p o r americano "Estrada Pjj. 
ma" , para K e y Wost . 
Dardet and Co. West Indies Pruji, 
o77 huacales p i ñ a s . 
E L S E Ñ O R P I M E N T E L 
E l jefe de la S e c c i ó n de Fomento 
y E x p a n s i ó n Comerc ia l , st-ñor J o s é 
T . P imente l , h a sido designado por 
el s e ñ o r secretario de A g r i c u l t u r a 
para que, en r e p r e s e n t a c i ó n de di -
cha Secretar ia , tenga a su cargo lo 
que a la ñ i i sn ia incumba en r e l a c i ó n 
con l a visita anunc iada de la C o m i -
s i ó n del Southern C o m m e r c i a l C o n -
gress (Congreso Comerc ia l del S u r ) . 
B U Q U E S A T R A C A D O S 
San F r a n c i s c o , vapor "Espagne" . 
Machina , vapor " T a m p a " . 
Santa C l a r a , vapor "Pastores". 
H a v a n a C e n t r a l , vapor " E x c e l s i o r " 
y "Munsomo". 
San J o s é , " G e r f r i d " . 
W a r d T e r m i n a l , "Or izaba" . 
A r s e n a l , " K . M. F l a g l e r " y "Go-
vernor Cobb". 
T a l l a p i e d r a , goletas " F . E l k i n " . 
" W . J . C o l é " , "K. P. T h e r v i a n t " , y 
"Dos H e r m a n a s " . 
C a s a B l a n c a , vapor "Penobrer" y 
lanchones " S . D . W a r n i n e r " , " C ó n -
s u l " y "Teddy". 
Habana , "marzo 6 de 1924. 
D E H A C I E N D A 
S U B A S T A D E IjOS S E L L O S DEL 
I M P U E S T O 
E l Secretario de Hacienda ha fi. 
jado l a fecha del dia 10 de abril 
p r ó x i m o para la ce l ebrac ión de Ii 
subasta de los sellos del impuejjo 
especial. 
P E N S I O N E S D E L O S VETKRANOS i 
L a C o m i s i ó n R e v i s o r a de Pensil I 
r e s de Veteranos, a c o r d ó en s n ñ l . I 
| t ima s e s i ó n inch^ir para pl pagolail 
| pensiones de Gabr ie l Rodríguez j \ 
j R o d r í g u e z ; F a c u n d o Jerez; Vicentsl 
iVátequcz; J o s é A l e j o López; Fer-I 
Inr-nflo de la C r u z P a z ; Juan Rodrí-I 
( g i u / Paz ; Manuel Ricardo Conga-1 
i r a ; Ruf ino D o m í n g u e z González; Si-1 
inón Paneqive A y a l a . 
P a r a i n v e s t i g a c i ó n : los de Remi-1 
gio R o j a s G u v a r a ; L u í s Dalú Lable-1 
res ; F r a n c i s c o R e y e s ; Diego Pupo I 
f l a n c o ; E n r i q u e Gabrie l Barllovre; I 
r F e r m i n R i v e r ó n G o n z á l e z ; Franciv I 
co P é r e z G o n z á l e z . 
P a r a I n f o r m a c i ó n suplementaria: I 
los de L u c i a n o R e v é ; Viola Sotolon-1 
go y L u c h o ; Rogelio Rodríguez del I 
Rey . 
Y enviar a l Ministerio Fiscal: l a | 
do Tranqu i l ino Al fa l lo Narió. 
Manifiesto 1930.—Yacht Inglés Rip-
ple capitán Arnell procedente de Alianil 
consignado a P . L a r a . 
Manifiesto 1931.—Vapor Inglés Ehro 
capitán March procedente de New York 
consignado a Dussaq Cp . 
í MISCELANEAS 
Gutiérrez Cp. 4 cajas papel. 
L . U . 2 idem Idem. 
K. Trujil lo S. 11 idem idem 
S. G . 3 idem cartón. 
F . Gutlez Cp. 2 cajas capas. 
A . Behar 1 idem idem. 
American Importación 3 Idem cubier-
tos. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S e c r e t a r í a S o r t e o N o 1 4 0 
Obligaciones del E m p r é s t i t o del Ayuntamiento de l a H a b a n a , 
por $6.500,000.00 y su a m p l i a c i ó n S 7.000,000.00 que h a n resu l ta -
do agraciadas en el sorteo celebrado en 1' de Marzo p a r a s u amor-
t i z a c i ó n en 1» de A b r i l de 1934. 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 4 











































N ú m e r o s de las obligaciones 
comprendidas en las bolas 
Del 1.411 A l l7420 
661 " 1.6^0 
251 " 2 .260 
831 " 2 .840 
151 " 5 .160 
151 " 7 .160 
821 " 9 .830 
11.411 " 11-.420 
13.221 " 1 3 . 2 3 0 
1 4 . 5 8 1 " 1 4 . 5 9 0 
15-741 " 1 5 . 7 5 0 
2.1.051 " 2 1 . 0 6 0 
21.091 " 1M.100 
22.011 " 22 .020 
2 4 . 9 6 1 " 2 4 . 9 7 0 
2 5 . 1 8 1 " 2 5 . 1 9 0 
2 6 . 6 6 1 " 2 6 . 6 7 0 
2 6 . 6 9 1 " 2 6 . 7 0 0 
2 8 . 5 7 1 " 2 8 . 5 8 0 
3 0 . 6 8 1 " 30 .690 
3 2 . 4 6 1 " 3 2 . 4 7 0 
34.401 " 34.410 
35.531 " 35.540 
3 7 . 9 9 1 " 38.000 
3 8 . 2 4 1 " 3 8 . 2 5 0 
4 0 . 4 0 1 " 4 0 . 4 1 0 
41.011 " 41.020 
44.381 ' 44 .390 
46-031 " 4 6 . 0 4 0 
4 7 . 7 4 1 " 47.750 
49.201 " 49.210 
4 9 . 9 6 ; " 49.970 
50.001 " 50.010 
5 1 . 0 5 1 " 5 1 . 0 6 0 
5 2 . 0 9 1 " 52.100 
5 2 . 8 2 1 " 5 2 . 8 3 0 
53.141 " 53.150 
57.541 " 57-550 
6 1 . 1 5 1 " . 6 1 . 1 6 0 
6 2 . 7 5 1 " 6 2 . 7 6 0 
6 4 . 2 5 1 " 6 4 . 2 6 0 
6 4 . 7 3 1 " 6 4 . 7 4 0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
Xumeros de las bolas X ú m e r o s de las obligaciones 







Del 65 .501 
6 6 . 8 5 6 
6 7 . 0 5 6 
6 7 . 1 4 1 
69.541 
6 9 . 7 2 6 
A l 6 5 . 5 0 5 
6 6 . 8 6 0 
6 7 . 0 6 0 
6 7 . 1 4 5 
69 .545 
6 9 . 7 3 0 
G I M M A T I C I D f M 
'-9 . •  • —— 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A 
S e c r e t a r i a \. 
j u n t a g e n e r a l . o r d i n a r i a d e a c c i o n i s t a s 
E n cumolimiento de lo dispuesto 
en el A r t í c u l o v i g é s i m o tercero de 
los E s t a i u : o s de esta E m p r e s a , y 
s e g ú n acuerdo del Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n , se.convoca por este medio 
a los s e ñ o r e s Accionistas para l a 
J u n t a Oeneral Ord inar ia , que debe-
r á celebrai se el d ía 2 8 del presente 
mea dt Marzo, a las cuatro p. m., 
en el e d i í f c i o de la E m p r e s a , San 
Pedro n ú i r c r o G, con el fin (Je pro-
ceder a la r o n e v a c i ó n del Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n , dar cuenta con 
l a Memoria, Ep lance anua l y cuantos 
asuntos interesan a l a C o m p a ñ í a . 
P a r a general conocimiento se ad-
vierte quo pí^ra tomar parte en la 
J u n t a , es necesario, s e g ú n el ar -
t í c y l o 10. pBseer una acción Por " 
menos, con clirz d í a s de anticipación 
n la .scsícp o J u n t a . Si se tratase o' 
acciónr-- al portannr deberán ser en-
tregadas -n las Oficinas de la Com-
p a ñ í a , mediante el resguardo corres-
pondiente ron aquellos días de a"* 
t i c i p a c i ó n ; y í-i fueran nominativa?, 
d e b e r á n con «ta r inscriptas en los li-
bros de la C o m p a ñ í a diez días antg 
de la cei -bración de la junta . W 
accionista o que no puedan asisí? 
personalmente, pueden liace,rSe jfe, 
presentar por apoderado según o'?" 
pono el a r t í c u b ' 21. 
Habana M-arzo 4 de 1924. 
L u i s Octavio DIVIÑO. i 
Secretar io . 
C 2050 4á ' i 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A S . A 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado el Consejo de Ad- ¡c inco del me? de muro f" cu 1<Jg U 
ministración abonar el dividendo n ú - ¡ l a s Oficinas de la Adml,Vsl;rr g, | f 
mero veinte y cuatro, de una y tres i la Empresa. San Pedro n ,7ai hábil^ 
cuartos por ciento a las acciones pre-19 a 11 y de 1 a 4 todos los oía» 
feridas correspondiente al ú l t imo tri-1 . termas corresponeneme ai uui o tr i -
mestre no pagado, se hace saber a loa 
señores accionistas que podrán hacer-
lo efectivo a partir del día veinte 3 
Habana, Marzo 4 1?24. - j , - ^ : 
L u i s O c t a v l o ^ l ^ . 
C 2048 
H a b a n a , 1» de marzo de 1924. 
Por la J u n t a L i q u i d a d o r a del 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba. 
I s i d r o Ol ivares 
F . V i l l a o z . 
C 2186 5d-7 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmar 106-W N . G e l a t s & C o . 
Vendemos Cheques de V / a / e r o s 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e j o r e s Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORRO? 
Redbimos Depésitos en Esta S'.cción, Pagando Interés al 3 por K J A n U 
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jiEW VOKK. marzo b. 
Esterlinas. 60 días. .. 
perlinas, a la vista. 
jBterlinas. cabio . . . . 
pesetas. 
a la vista. . . 
cable 
belgas, vista., 
















Liras, vista 4.27 , 4.28 
„ » , , . . 13.53 
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tiras, cable . . 
jíoruega . . • • 
guecla 









Marcos, el trillín . . 
jlontreal 
PLATA EN 
plata en barras. . . 








4 1 4 
4 r i 
. . . . 64 1|8 
. . . . 48 f|| 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas . e dinero estuvieron soa 
tenidas durante el día. 
la más alta 
la más baja 
promedio 
Ultimo préstamo 4 1|4 
Ofrecido 4 112 
Cierre final , . . 4 114 
Aceptaciones de los bancos. . . 4 
préstamos a 60 días 4 3]4 
Préstamos a 6 meses 4 3|4 
Papel mercantil 4 314 
BOLSA D E MADRID 
¿ADRID. marzo 6. 




BOLSA DE BARCELONA 
• BARCELONA, marzo 6. 
f El dollar so cotizó a S.14. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, marzo 6. 
•̂os precios estuvieron Irregulares en 
esta Bolsa. 
Kenta del 3 0¡0, 56.50 frs. 
Cambios sobre Londres, 106.40 frs. 
Empréstito 5 0|0, 69.75 frs,. 
E l dollar se cotizó a 24 frs. 76 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, marzo 6. 
Los precios estuvieron Irregularei. 
Consolidados por dinero, 55 5,8. 
Unitetd Havana Rallway, 90. 
Empréstito Británico, 5 010, 101. 
Empréstito BrltAnlco 4 112 0¡0. 96 112. 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
NEW YORK, marzo 6. 
Libertad 3 1|2 0¡0, 98 24132. 
Primero 4 0|0. sin cotizar. 
Segundo 4 0;0, sin cotizar. 
Primero 4 114 010, 98 26|33 
Segundo 4 114 ojo, 98 24132., 
Tercero 4 114 0¡0, 99 25]32, 
Cuarto 4 1¡4 010, 98 27132. 
U. S. Treasury 4 ll4 0|0, 99 28132., 
V A L O R E S CUBANOS 
NEW YORK, marzo 6. 
Hoy se registraron las siguientes 
tisaciones a la hora del cierre para 
valoies cubanos. 
¡Deuda Exterior, 5 1|S 0¡0, 1953, 
¡Deuda Exterior. 5 0¡0, do 1904, 
i Deuda Exterior, 5 010, de 1949, 
i Deuda Exterior 4 112 0¡0, 194i), 
¡Havana E . Cons., 5 ojo, 1952. , 
Cuba Rallroad 5 0¡0, de 1951. 










V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NEW YORK, marzo 6. 
American Sugar.—Ventas, 2.700; alto 
58 l!4; bajo, 56 114; cierre, 58 1|4. 
Cuban Araer. Sugar.—Ventas. 3,100; 
alto, 36 Bit; bajo, 36; cierre. 36 518. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 400; alto, 
16; bajo, 15 314; cierre, 15 314. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 1,800; 
alto, 69 114; bajo, 68 518; cierre, 68 518. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 3.500; 
alto, 64 1|4; bajo, 63 5|8; cierre, 63 718. 
De la Revista Azucarera de los se-
ñó les Czarmiko?/ Rionda y C a . de 
Kow York, correspondiente al dfó, 29 
de febrero, extractamos lo siguiente: 
Influenciado por las condiciones 
obi eras en el Reino Unido y Cuba, 
eote mercado abrió cot> un tono muy 
firme. Los tenedores de azúcar esta-
ban lenuentes a hacer efertas, pues 
consideraban que el arreglo de la 
haelga de trabajadores de muelles, 
en el Reino Unido, pronto traería 
c'-iióigo la mejora en la demanda de 
í.zúcar en ese país y que -a huelga 
de log ferrocarriles del Oeste, en 
Cuba, y la de los muelles en la Ha-
bana, que empezó el sábado, entor-
pecería los embarques de Cuba. E n 
ccnsecuencia, algunos de oiestros re-
finadores quienes hablan experimen-
tado mejora en la demanda de refi-
itedo, subieron sus precios a 5.625c. 
<;/ ia libra ( 7 . 4 1 c . ) , y compraron 
cantidades moderadas de azúcares de 
Cu"oa y Puerto Rico,-para embarque 
inmediato,, a este precio. Esta alza 
no se mantuvo, sin embargo, pues 
h** huelgas en Cuba tuvieron un 
prorito arreglo y las ofertas de eso 
origen aumentaron tan rápidamente 
que, para poder vender, los tenedo-
reo tuvieron que bajar sus miras, ha-
biéndose hecho vetftas moderadas, en 
escaJa descendente, a casi todos los 
refinadores, hasta que el precio lle-
gó a 5.375c. cf. ¡a libra (7.16c.> 
sin embargo, no están ofreciendo na-
da a menos de 5.50c. cf. la libra 
(7 ,2Sc. ) , y si mejora la demanda de 
refinado, las ofertas a esta cotiza-
ción serán prontamente absorbidas. 
E U R O P A : Los cablea recibidos 
del Reino Unido dicen que el merca-
del precio actual de los cereales, en 
Alemania, quizás impida la merma 
que se espera en el cultivo de la re-
mo'acha. 
E n Checoeslovaquia, no se ha he-
clio ningún conve l ió todavía en 
cuanto al precio, que debe pagarse al 
do está quieto allí, debido, er.. parto, 1 agricultor, aunque, de todos modos, 
a ia reducción del impuesto de'56 cree probable que habrá un au-
iüemnízación, sobre la Importación 
de- artículos alemanes, del 26 por 
cUnto al 5 por ciento. Dtcese qu<» 
A'emania quizás aporte 80,000 to-
neladas adicionales de azúcares de 
la zafra pasada, reponiendo los mis-
mos o parte de ellos más tarde, con 
azúcares de Java, etc. E n Alemania, 
también se habla de la autorización 
yaia vender hasta 200,000 toneladas 
de azúcares de la nueva cosecha. 
Pudiera ser que Italia exporte 
hasta 30,000 tonc adas, pero esto no 
ha Eido aún decidido definitivamen-
te. Quizás España necesite importar 
50,000 toneladas. En Checoeslova-
quia, lo que queda para la exporta-




monto considerable en las siembras 
E n Francia, cualquier aumento 
que baya en las siembras de remola-
cha, dependerá, en grar parte, so-
bre 'a situación obrera. 
F U T U R O S : Las cotizaciones de la 
Bou-a de Café y Azúcar de Nueva 
tbrk, al cierre de sus operaciones, 
el 2 ' del actual, fueron las siguien-
tes: 
Marzo, 5.50c. Mayo 5.55c, Agos-
to 5.59c. 
Abril 5.52c. Julio 5.59c. Diciem-
bre b.07c. 
Los seis días de operaciones de 
¡a semaip. pasada continuaron sien-j 
do objeto de actividad moderada, 
habiendo sido el totrfl de las mi&msa j Mayo 
d3 una? 228,000 toneladas. Los cam- Julio, 
MtXCASO DJÜ GSANOS DE CHICAGO 
Entrega» futuras 
CHICAGO, marzo 6. 
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Aceite semilla do algodón, 10.02. 
Papas, de 2.25 a 4.50. 
Arroz Fancy Uead, de 7 112 a S.OOV 
Frijoles, 7.60. 
Bacalao, de 10 a 12 112. 
Cebollas, 1.00 a l .^T. 
M E R C A D O D E DEGTTaCBBES 
JACKSONVILLE. marzo 6. 
j,as . siguientes cotizaciones prevale-
toy: 
Judias verdes en cestos, selecciona-
dos, de 3.00 a 3.50. 
Lechuga tipo grande, Boston, de 1.70 
a 2.00. 
Guisantes seleccionados, de 2.50 a 
3.00. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 4.50 
a 5.00. 
Tomates, de 2.25 a 2.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, do 
2.25 a 2.50. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
a 2.25. 
Fresas, lo - mejor., «n canastos, de 
10.00 a 11.00. 
ne.adas. de cuya cantidad ya han . " ' ^ " ^ « v ^ 0 - ^ ^"t 
• i~ „ „ o ^ ^ » A .5 bios netos«f uctuaron de una baja de sido venaidas, a varios destinos, cer- ' n . . . ' . , ' fQ /̂,Q_<lt, „„Jr ' 7 puntos en Marzo, a U. puntos en ca ae las dos terceras partes, que-
dando aún por vender 80.000 tone-
ladas. 
F . O. Llcht reporta, que las con-
diciories para la próxima cosecha 
no son del todo favorables. E n Ale-
mania los agricultores, el año pasa-
Ai llegar a este nivel, el mercado 1 do, encontraron que los precios de 
aquí adquirió un tono más firme, los cereales resultaron más remune-
pueo Europa mostró interesarse a la 1 rativos que los que se obtuvieron por 
paridad de 5.30c. libre a bordo. Es -
timulados por este interés, los opera-
doies compraron todos los azúcares 
do Cuba que habían disponibles, a 
5.43 75c. cf. la libra (7.22c.) E l to-
no del mercado actualmente es fir-
me, y aunque los refinadores no es-
tán dispuestos a pagar más da 
5.375c. la libra (7 .16c.) , tanto ope-
raflores como compradores, aún com-
prarían a la paridad de 5.4375c. la 
libra, cf. (7 .22c.) . Los vendedores, 
la remolacha. También han visto 
que el trigo, el centeno, la cebada 
y la avena, podrían ser almacenados 
a precios más favorables, mientras 
que, por el contrario, la remolacha 
tiene que ser entregada a la fábrica, 
dentro de uras semanas después de 
f.acarve, con frecuencia dejando pér-
didas. Influenciados por estos facto-
res, aparentemente, habían proyec-
tado sembrar mayores áreas de tri-
go que durante otros años.^ L a baja 
Septiembre 
R E F I N A D O : L a demanda de este 
arMculo se mantuvo entre bueila a 
moderada, a principios de la sema-
na, cotizándose 8.90c. en su mayor 
parte para embarques demorados. 
Esta aemanda fué de corta duración, 
Jin embargo, pues el comercio está 
mur bier, surtido para los próximos 
15 días y no comprará, especulati-
vamente, a los precios actuales. 
Atkins subió su cotización a 9.15c 
el lunes y aunque otros refinadores 
aleí-nban estar firmes a 9c., no se 
han hecho verbas a menos de 8.90c. 
Les refinadores de caña de la costa 
del Oeste redujeron sus listas de 
precios a 8.80c., siguiendo su ejem-
plo los remolacheros del Oeste, a 
b.70c., en el territorio al oeste del 
Río Misslsslppl donde existe la com-
petencia. 
. . . 11.30 
. . . 11.50 













MEBCADC DE VIVERES» 
NEW YORK, marzo tí. 
Trigo rojo, invierno. 1.28 114. 
Trigo duro. Invierno. 1.28 114 
Maíz. 94 3|4. 
Avena, de 58 a 61. 
Centeiv,' 83 314. 
Afrecho. 24.00. 
Harina, de 6.25 a 7.00. 
Heno, de 27 Oft a 29.u". 
Manteca, 12.45. 
Oleo. 9 1)4. 
Grasa, 7.00. 
ADO DE VIVERES 
DE CE3CAOO 
CHICAGO, marzo 6. 
l.os siguientes precios reglan 
hora del cierre. 
Trigo No. 1. rojo. 1.08 a 1.10 114. 
Trigo No. 2. duro. 1.10 l!2 a 1.14. 
Maíz No. 2. mixto. 76 3¡4 a 78. 
Maíz No. 3, amarillo, 77 112 a 78 314. 
Avena No. I, blanca, 47 1|2 a 48 1|2. 
Avena No. 2, blanca, 46 112 a 4S. 
Centeno, 70 314. 
Manteca, 11.05. 
Costillas, 9.62. 
LAS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, marzo 6. 
El mercada estuvo sostenido, sin 
;amblo. 
Las paoas blancas de Wlscousln en 
sacos se cotizaron de 1.10 a 1.35 el 
quintal. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
[ r e v i s t a d e c a f e I M a s M a n i f i e s t o s 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, marzo 6. 
E l mercado de futuros de cafó estuvo más alto hoy por noticias 
de firmeza en el Brasil y más altos tipos de cambio en Río. 
Los primeros precios estuvieron de 17 a 4 0 puntos más altos y los 
meses activos de 3 6 a 45 puntos sobre las últimas cotizaciones de ayer. 
Después de avanzar hasta 14.45, mayo reaccionó hasta 14.30 y 
septiembre aflojó a 13.60 para realización, pero el cierre fué más alto. 
Las ventas se calcularon en unos 59,000 sacos. 
Mes Cierre 
r. Marzo 14.79 
Mayo 14Í3 9 
Í91 Julio 13.99 
f Saptiembre . . . . -. 13.60 
'Octubre 13.53 
Diciembre 13.38 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nuestro hilo directo),' 
N U E V A YORK, marzo 6. 









Ha resurgida la actividad en el grupo tabacalero, derivando al pa-
•̂ reecr el movimiento su impulso en la proposición de dividir las acciones 
;-.de la United Siig>ar Store Company. No hay en Wall Street noticia fun-
jrdada sobro si la proposición significará o no algo más allá de la crea-
• ción de nuevo papel, porque a primera vista no parece que los'nuevos 
:,valores están dispuestos a salir a la calle. 
, La llegada de 10 millones de marcos oro para la compra por Ale-
mania d^ cobre y otros materiales en este país, se ha «anunciado. E l 
«mbarqu-, consignario al National City Bank es. el primero de impor-
tancia que procede do Alemania en algún tiempo, e indica que el Relchs-
mnk además de haber acudido a su reserva para pagar las importaciones, 
fas está empleando también para mantener un mercado nominal. 
' La United Cigar Stores Company de América ha convocado a nna 
Junta de accionistas a fin de evitar de votar sobre una proposición para 
cambiar el valor a la par de sus acciones comunes de $100 a $25. 
£• m ^ Prospera el cambio cada una do las acciones actuales se cam-
oiará por cuatro de las nuevas. 
' v Los directores de la Tennesee Cooper and Chemical Corporation 
omitieron el dividendo regalar trimestral de 25 cts. por acción, que de-
nla pagarse en estos días. 
Lo3 directores de la St. Joseph Lead Company declararon un di-
videndo extra de 25 cts. además del regular también de 25 cts., ambos 
Pagaderoí el 2o de junio. 
u a n d o U d . N e c e s i t e H e r r a j e s e n C a n t i d a d 
Venga a Mercaderes 22 
No pierda lienipo. Suba la escalera de una vez—es buen ejercicio— | 
d •? ahorra tiempo, diflcultade's y dinero. SI necesita usted una cantidad | 
«e herrajes de metal color mate, los encontrará; si necesita, o prefiero d« 
JJietal color natural, también los en-
contrara si tiene usted que econo-
mizar, encontrará bisagras galva-
nizadas con pasador de metal; otro 
"Po más barato, galvanizadas, pe-
ro no tan bien galvanizadas y cun 
Pasador de acero galvanizado; bi-
sagras de acero color mate; de ace-
ro bronceadas: de acero para pin-
gar, con perilla o sin perilla. 
S í u s t e d n e c e s i -
t a c i e n j u e g o s 
d e c e r r a d u r a s 
d e e m b u t i r d e 
u n s ó l o t i p o , 
¿Dónde los encuentra usted, que no sea en Mercaderes, 227 
TIENE U S T E D Lft PALñBRft , Y UNft iNVITñGlON 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Representante de Sargent & Co.) 
Mercaderes 22. Apartado 1216. Teléfono A-7966. 
Manifiesto 1932.—Vapor americano 
H . M. Flagler capitán Ward proce-
dente de Key West consignado a R. Li. 
Brannen. 
MISCELANEAS 
V. Hoyos Cp. 920 sacos cemento. 
V. González Hno. 26489 kilos carbón. 
Crusellas Cp. 27283 kilos sebo; 54622 
Idem grasa. 
Cuba Lubrlcanting 30146 kilos aceite. 
Morgan Me Avoy 33 cajas romanas. 
Menéndez Granda Cp. 2 fardos teji-
dos . 
Líquido Carbónico 1 caja efectos de 
escritorios. 
D. D. M. Cp. 1 Idem medias. 
Briol Cp. 14 bultos talabarterías. 
B. Suárez 2 cajas calzado. 
Arrlnda Hno. 2 Idem Idem. 
L . García 2 Idem Idem. 
Nlstal González Cp. 2 Idem Idem. 
M. Pérez 1 fardo mechas. 
García Vlvanco Cp. 1 caja medias. 
Gil Hermano '27 huacales accesorios 
auto. 
Rodríguez Hno. 61 Idem Idem. 
Fernández Cp. 7 cajas tejidos. 
Sollño Suárez 10 bultos Idem. 
. S. Gómez Mena Cp. 5 fardos Idem. 
L . B . Ross 29 autos. 
American Kruits 335 bultos maquina-
rla y accesorios. 
Fábrica de Hielo 700 sacos malta. 
Morgan Me Avoy 72 bultos gabinetes 
y accesorios. 
Tropical 670 atados cortes. 
V . Sánchez Hno. 2005 piezas tubos. 
Ford Motor 29 autos; 1614 bultos ac-
cesorios Idem. 
MADERA 
Sánchez Hno. Cp. 1451 piezas madera. 
Gómez Hno. 923 Idem idom. 
A. Martín 3175 Idem Ídem. 
Quosada Hno. 1324 Idem Idem. 
Manifiesto 1922.—Vapror americano 
Governor Cobb capitán Phelan proce-
dente de Key West consignado a 11. L . 
Brannen. 
A. Ríos 1 caja pescado; 2 Id^m ca-
marón. 
MISCELANEAS 
Arellano y Mendoza 3 bultos maquina-
rla. 
E . A. Reynolds 1 caja ferretería. 
American R . Express 39 bultos ex-
press. 





V I V E R E S 
L a Amnrosta 500 sacoij harina. 
Plñan Cp. 500 Idem Ídem. 
Ramos Larrea Cp. 500 Idem Idem. 
Beis Cp. 2100 Idem alimentos. 
F . García Cp. 210 barriles papas. 
Rambla Bouza Cp. 18 atados papel 
T . F . TurrulJ Cp. 7'5 tambores clo-
ruro.. 
Schmoll Flls Cp. 360 sacos extracto. 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, 6 de marzo 1924. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo jueves 7 a. m.: 
Estados Unidos: persistencias en ba-
jas presiones en región central y 
oriental, y altas en Estados del 
oeste. Goífo de Méjico: depresión en 
mitad norte, vientos variables. Pro-
nóstico Isla: buen tiempo hoy y va-
riable el viernes, altas temperatura^, 
vientos frescos a íuertes de reglón 
sur, posibilidad de lluvias, ligeras, 
aisladas, el viernes. 
Observatorio Nacional.. 
cante capitán Ronkey procedente de La . M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Have consignado a J . Costa. 
Lastre. 
C2182. Xd-7: 
P A R A S U S C R I B I R S E A l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P - M . M - 6 8 4 4 . M - 9 0 0 8 . 
Manifiesto 1934.—Vajpor americano 
Munsomo capitán Anderson procedente 
de Baltlmore y escalaa consignado a 
Munson S. Llne. 
DE BALTIMORB 
VIVERES 
J . Calle Cp. 200 barriles papas. 
Cobrlan Hno. 200 Idem Idem. 
Barraqué Maclá Cp. 1500 sacos ha/-
rlna. 
Ramos Larrea Cp. 310 Idem Idem. 
Isla Gutiérrez Cp. 300 Idem Idem; 
50 cajas conservas. 
A. E . León 670 Idem leche. 
M. Soto Cp. 100 Idem conservas. 
Hispano Portuguesa 40 sacos harina. 
Fernández Trápaga Cp. 50 cajas coa-
servas . 
Reboredo Hermano 50 Idem Idem. 
C . Echevarrl Cp. 100 Idem Idem. 
Garda Cp. 100 Idem Idem. 
Pérez Prieto Cp. 50 Idem Idem. 
M. Sánchez Cp. 60 Ide midem. 
Gómez Cp. 150 Idem Idem. 
Bengochea Cp. 50 Idem Idem. 
A. González 25 ídem Idem. 
V. Martínez 20 Idem Idem. 
Alvarez Franco 25 Idem Idem. 
Cardona Cp. 30 Idem Idem. 
A. G. Ramos 30 Idem Idem. 
M. Fernández Castaño 25 idem Idem. 
Cuan Chon 30 Idem Idem. 
Wilson Cp. 200 tercerolas manteca.. 
MISCELANEAS 
H . Fernández Cp. 1 caja calzado. 
L . E . Pou 70 cajas pintura. 
Papelera Cubana 50 cajar fieltro. 
Casa Sainz 432 cajas toallas y pa-
pel . 
E . Godlnez 100 Idem papel. 
N. E . Pou 20 Idem pintura. 
Briol Cp. 25 fardos accesorios para 
montura. 
Times v Cp. 13 atados papel. 
Ibern Cp. 250 barriles cristalería. 
Central A . Gómez Mena 3000 sacos 
abono. ^ . n M. Braga 5 cajas accesorios botellas. Compañía de Aguas Minerales o5 
Idem Idem. 
J . T . Medina 50 cilindros amoniaco; 
30 Ídem Ídem. 
No marca 2 caja« tejidos. 
E . Sarrá 2 Ídem tubos. 
Méndez Cp. 30 barriles cristalería. 
T . Martínez 36 Idem Idem. 
J . González 66 Idem idem. 
Otaelarruchi Hno. 37 Ídem Ídem. 
Llndner Cp. 4 cajas camlsaa. 
Y Pablo 1 Idem badana. 
Emilio Lecours 21 barril pasta.. 
F . Pérez 1 caja ropa. 
González Cp. 210 barriles aceite. 
West India Olí 5 Idem grasa. 
8. A. Duarte 30 bultos aceite de ba-
0 García Tuftón Cp. 3 cajas tejidos. 
Menéndez Grada Cp. 1 Idérm Idem. 
A. Levy 3 Idem Idem. 
Cereceda Hno. 2 Idem ropa. 
S. Zoller 32 Idem idem. 
Suárez Soto 2 barriles cristalería. 
Kltrate Agencia Cp. 500 sacos abono, 
r E R R E TE RIAS 
L . C. Aguilera Cp. 275 cuñetes es-
plgomos. . 
A. Rdríguez 10 huacales efectos sa-
nitarios. 
P. García 51 Idem Idem. 
J . Fernándéz Cp. 400 rollos techado; 
1200 Idem. 
Abril Paz 600 Idem Idem. 
J . Vázquez Cp. 2900 idem Idem. 
A. L'raln 18 fardos lona. 
Steel Cp. 1785 bultos vigas barra 7 
ángi''"' 
Manifiesto 1936.—Vapor Inglés La 
Playa capitán Glose procedente de Bos-
ton consignado a W. M. Daniel. 
V I V E R E S 
R. Palacios Cp. 1040 sacos avena. 
Kingsbury Cp. 444 Idem papas. 
Mann Llttle Cp. 500 Idem Idem. 
(2) 200 Idem Idem. 
J . A. Fewler 9 cajas dulces'. 
V . Reselló 10 Idem pescado. 
P . Inclán CP- 350 bultos Idem. 
F . Bowman Cp. 50 cajas Idem. 
PERIODICOS 
DIARIO DE LA MARINA 345 rollos 
papel. 
E l Mundo 140 Idem Idem. 
SI) Sol 49 Idem Idem. 
L a Lucha 31 Idem Idem. 
Discusión 24 Idem Idem. 
MISCELANEAS 
J . Berelsteln 1 caja postales; 3 bul-
tos carpetas. 
A. B . Hern Cp. 1 barril almidón. 
V . Gómez Cp. 50 rollos alambre. 
Havana Paper Cp. 25 cartones toa-
llas; 16 Idem papel; 1 caja accesorios. 
K. Sarrá 20 cajas drogas. 
W. D. Stephonson 1 caja formas. 
J . Kramor 1 caja ligas; 1 Idarn cajas 
vacías. 
P. O. 600 sacos abono. 
Menéndez Rodríguez Cp. 1 caja ligas; 
2 Idem cajas vacías. 
F . Taquechel 5 cajas drogas. 
Y . Drug Store 2 Idem Idem., 
Harrls Hno. Cp. 2 cajas juegos de 
navajas. 
Díaz Mangas Cp. 3 cajas tejidos. 
L . G. Aguilera Cp. 15 barriles al-
quitrán. 
G. L . Rivera 8 barriles ácido. 
Morgan 15 sacos dextrlna. 
J . Z . Horter 40 fardos encerado». 
J . C . Medina 1 caja drogas. 
O. Alsina 4 Idem Idem. 
Rosales Lavedán 2 cajas libro». 
F . Polleck 2 cartones máquimis. 
González Hno. 5 cajas medi.-ui y te-
jidos. 
Daly Hno. 1 caja Jigas; 2 Idsm cajas 
vacias. 
Guash Rivera 4 cajas tejidos. 
S. Zoller 1 caja ligas; 1 idem cajas 
vacías. 
Gutiérrez Cp. 14 atados pasta. 
L . López 1 caja tela. . 
W. Fae 1 caja ligas; 2 Idem cajas 
Fuente Presa Cp. 24 Idem clavos. 
M. Kehn 11 cajas alambres. 
N. A. Kcritzky 5 bultos aceite y tin-
tas . 
National Paper Tipe 3 cajas papel; 4 
Idem tinta; 10 barriles polvos. 
CALZADO 
J . Tosar Cp. 30 cajas coizado. 
Majón Fernández 3 Idem Idem. 
Pons Cp. 4 Idem Idem. 
C. Gutiérrez 4 Idem Idem. 
Fernández Alonso Cp. 4 idem Idem.. 
J . Menéndez Cp. 20 Idem Idem. 
A. Pérez 2 Idem Idem. 
Fernández Valdés Cp. 3 idem Idem. 
Lorenzo y González 3 idem Idem. 
Huerta Cp. 15 idem idem. 
Menéndez Cp. 49 Idem Idem. 
Vinent Roses Cp. 2 Idem idem. 
Mayol Suárez 6 Idem Idem. 
J . López Cp. 54 Idem Idem. 
.T. C. Pita 3 Idem idem. 
TIsla Cp. 12 Ídem Ídem. 
A. Amavlzcal Cp. 2 idem idem. 
Abadln Cp. 35 Ídem Idem. 
G. Ajala 58 Ídem idem. 
M. López 2 Idem Idem. 
j'astrlllón y Palomera 1 id. Id. 
M. Fernández 6 Idem Idem. 
M. López 4 idem idem. 
J . Martínez Cp. 4 Idem idem. 
Hermanos Matalobos 4 Idem Idem. 
G . Rodríguez 7 Idem Idem. 
Martínez Suárez Co. 1 idem idem. 
V . García 3 Idem Idem. 
Amavlzcal Cop. 6 Idem Idem. 
M. Gutiérrez Cp. 2 Idem Idem. 
M. Alonso Cop. 1 Idem Wem. 
J . López Hno. Cp. 3 Idem idem. 
Cocina Alvarez 2 Idem Idem. 
Lavín Hno. 4 Idem Idem. 
J . Gareda 1 Idem Idem. 
E . Crespo 2 Idem Idem. 
Marina Hno. 3 Ídem idem. 
Pardo Carregal Cp. 102 idem Idem. 
Hermanos Díaz 40 Idem Idem; 7 Id. 
Fraga Cp. 107 Idem Idem. 
Souto Hno. 3 Idem Idem. 
J . Gandarilla Hno. 3 Idem Idem. 
L . López 8 Idem idem. 
L . Larios 4 Idem Idem. 
Mercadal Cp. 36 idem id. 3 idem 
betún. 
Bono Shoe Cp. 25 idem idem. 
Fernández Valdés Cp. 7 idem idem. 
Vinent Roses Cp. 2 Idem idem. 
Abadín Cp. 11 idem Idem. 
J . López Co. 16 idem idem. 
J . Tosar Cp. 3 idem idem. 
Martínez Suárez Co, 9 Idem Idem. 
M. López Co. 1 idem idem. 
G . Rodríguez Cp. 4 Idem Idem. 
TALABARTERIAS 
M. Varas Cp. 10 bultos talabarterías. 
8. Castro 4 Idem Idem. 
Díaz Alvarez 4 Idem Idem. 
* J . Bulnos 3 Idem Idem. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O ^ K . ^ (tr nucs,ro hil0 " 
til mercado local de tabaco en rama no presentó novedad alguna. 
Los compradores del tabaco en rama habano tienen que buscar con 
mucho a.-ilnco en el mercado para obtener lo que necesitan, habiendo muy 
poco tabaco de la vieja cosecha disponible. 
Las mismas condiciones prevalecen en el mercado de la rama de 
Puerto Rico, para la cual hay hoy una fuerte demanda. 
Los mercados de la rama del país continúan regularmente activos, 
anunciándose bastante animación en el de semilla Habano. 
Tanto la cosecha de Pennsylvanla como la d-3 Wisconsin están pre-
parándose para el principio de la temporada de otoño. 
Las casas revendedoras anuncian que las órdenes llegan libremen-
te y esperan que los negocios aumenten el mes próximo. « 
Connctlcut, semilla de Habana, peso fijo: Tripas de semilla, 8; 
capas medianas, 55; capas obscuras, 45 a 50; segundas, 60 a 75; capas 
claras, 90; tripas del Estado de New York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados superiores, 95 a 100; segundos, 
80 a 85; Rezagos, 60 a 65. 
Habnna. Remedios, 125 a 140; Vuelta Abajo, 120 a 130. 
Wlsjonsln, peso fijo: Semilla de Habana clase B, 18 a 20; bandas 
del Norta, 48 a 50; bandas del Sur, 40. 
Oblo, peso actual: Gebhardt tipo B, 35r Little Dutch, 22; Zlmmer, 
35; tripa* de Oblo. 8 a 10. 
PeniMlvanla, peso actual: Tripas de hoja ancha, 8; hoja ancha tipo 
B, 30 a 33. Entradas: 
1.112. Goleta cubana 'José Luis' 
de Sagua. 












Conuecticut, peso actual: Tripas de hoja ancha, 10: segundas. 9 5 
100; .apas claras, 100 a 125; capas obscuras, 50 a 65. 
id. '"Zubleta", do Cár-
Id. id. "Rosita", de Cár-
Id. id. "Julito", de Sancti 
Id. id. "Habana", de Río 
R E V I S T A D E B O N O S 
Vapor cubano 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , marzo 6. 
Los bonos ferrocarrileros monopolizaron virtualmente todo el inte-
rés del mercado de bonos hoy, en el que se vió una gran afluencia flfl 
órdenes de compras para los del 4% de St. Paul, que vencen el año 
^n¿0l{n I próximo, haciendo subir el precio a ún nuevo alto nivel, o sea 81*4. 
Hpí rnIHdo" i n r i I a Fe ' Come resultado de las noticias de que esa compañía estaba acumn-
i 194 rólPin 'cubana * "Altairra-! lando estos mismos bonos y estaría en posición pam redimir las obllga-tJ*» \Z*m narp* dones pendientes a la par cuando venzan, los Intereseses especulativos 
compraban en gran escala. 
Respondiendo a la modificación del plan de rcorgnnlzación para ol 
ferrocarril Denver y Río Grande, alterando su carga financiera para los 
próximos 6 años, loa bonos de esa compañía avanzaron. Misouri Pacific 
y Sonthein Rallway también vieron subir sus bonosj 
E l descenso del franco hasta un nuevo bajo record y el aumento sin 
precedente de mil millones de francos en la circulación francesa, moti-
varon cierta debilidad de los bonos del Gobierno y municipales. Los del 
S de Serbia, sin embargo, se movieron en sentido contrario a la lista 
extranjera general y llegaron a un nuevo alto record para ol año. 
cia", para Bañes 







id., "Sabas", para Ca-
Td. id. "Nena Sande", pa-
ra Bahía Honda. 
Manifiestos de cabotaje del vapor 
cubano "Caibarién". procedente de 
Calbarlén y consignado a la Empre-
sa Naviera de Cubn. 
Carga para trasbordar ca la Haba-
na: 
Para Bañes: 
U. Frui t : 10 cajas chorizos. 
Para Sagua de Tánamo: 
S. Peña: 6 cajas de chorizos. 
Para Manatí: 
C. Betanoonrt: 1 fardo suela 
Para Guantánamo: 
V, González: 2 fardos, 1 lío sue-
lo. 
( arpa ññ cabotaje para la Habana: 
A. Sánchez: 1 fardo sacos. 
Coca Cola: 14 barriles botellas. 
Cuban Carbonic: 5 cilindros va-
cíos. 
Cuban Air: 12 id. id. 
D. Saxrá: 6 car boyes id. 3 cajas 
drogas. , » ' 
E Naviera: 4 bts. efectos. 
F Medina: 2 fardos suela. 
G Rubber: 4 gomas. 
G. onzález: 50 líos bilo. 
J Geuer, V.: 272 bles, botellas. 
j ' Alarma: 1 fardo suela; 1 Id. id. 
Jiménez Co.: 3 bles, refrescos. 
Tropical: 183 bles, botellas. 
M. Carreño: 11 carboyes acido. 
p Pérez: saco fríjoles. 
p' Erchevery: 9 fardos suela. 
s ' Castro: 17 id. i d . ; 4 líos id. 
Tornabell Co.: I M. vacío. 
•H O Mendoza: 1 caja maquina. 
V r ' Gámlz: 19 tambores vacíos. 
West ludia: 202 bles.; 70 ttambo-
res id. . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
(Toneladas de 2,240 libras) 
Safra lOS-'l-11)24.—Semana, marzo 1, 1924, y eoinparailón OC 
1922-23 y 1921-22 
1923-24 
Semana 
Puertos al Norte de Hateras . . 87.798 
Nueva Orleans 11.921 
Galvestor.", Texas City & Houston 2.392 
Savannah 2.057 




España B Islas Canarias 
Otros países de Europa . 
México, las Antillas y S. 



















en igual en Igual 






















147.399 905.040 915.788 376.356 
H. A. Himely. 
C O M P A Ñ I A M I N E R A M E N D I E T A , S . A . 
J"DWTA OENKKAL EXTRAOBDINABIA 
.-£CRE TABLA 
Briol Cp. 1 Idem idem. 
IT S M. Cp. 29 idem ídem 
F Palacio Cp. 38 idem Idem, 
rñldas de Calzado l Idem Idem. 
.1. Torres 1 Idem idem. 
K. García 2 Idem Idem, 
i?. B . Zetina 10 idem idom 
Hispano Ameri 
Muftoz y Agus 
P. Gómez Cuel 
Ferrelro F 
inu B. 50 Id. id. 
n 14 Idem idem. 
Cp. 111 Idem Idem. 
4 cajas maletas. 
F . Sampedro Cp. 3 Idem Idem, 
Manifiesto 1937.—Avión Balboa ca-
pitán Muslck procedente da Key ^est 
consignado a E . Jiménez. 
En lastre. 
Manifiesto 1938.—Vapor americano 
Esperanza capitán Seaspren procedente 
de Tampico y escalas consignado a W. 




M. C Arias 240 sacos garbanzos. 
J . R . C. 47 cajas agua mineral. 
J . A. Benítez 1 caja monturas. 
Peñ Mlnonser y Co. 5 atadostaquita. 
Barbazura y Alvarez 5 idem Idem. 
Rodrigo Llanes 2 bultos aecs. cocina. 
Martínez Suárez Co. 1 caja planchas. 
G . S. C . 1 huacal láminas. 
del Consejo de Adminls- pondiente al tercer lunes de enero de 
;ta Compaftla foriaulaüc 1924. 
cepto contenido en el ar- Aume.nto del capital social y apllca-
> segundo, de Ion Estatu- ción de' su producto. 
e rige esta Compañía, so Se advierte a lo» seflores accionistas, 
convoca por este medio a los señorea!que deberán con veinticuatro horas por 
accionistas para la celebración de Jun-ilo menos, de anticipación, depositar en 
ta General Extraordinaria, que tendrá ia Secretarla, sus respectivos títulos o 
„.,.„Hn j . i „_ certificados, de conformidad con lo es-
en el tatuldo cn artlc^o veintisiete, sin 
no pourán lo-
A solicitud 
traclón de e 




is. a las cuatro p. m. en el\V"""' ~ " V T ' " 
social, calle N. número 190.1"»-^ requisito previo, 
r de los particulares slgulen-I rnar^J^^3 ¿abana mar 
lugar el día 




Cumplimentar en todas sus partes la I 
Junta General Extraordinaria, corres-1 Horas 
S602 
de oficina: 
rzo de 1924. 
PABLO MXMO. 
Secretarlo. 
De 1 a 3 p. m. 
2 d . 7. 
J U N T A D E P A T R O N O S D E L A " F U N D A C I O N 
E S C U E L A A G R I C O L A P E D R O M U R I A S " 
S E C R E I A R I A 
L a Junta de Patronos de la "FUN-i Los que lo deseen pueden ente' 
DACION E S C U E L A A G R I C O L A P E - | rarse de las condiciones del arren-
DRO MURIAS", en sesión que cele- damiento, en el local que ocupa la 
bró el día 19 del mes en curso, acor-: SOCIEDAD D E B E N E F I C E N C I A D E 
dó: | N A T U R A L E S DE G A L I C I A , bajos 
Oir proposiciones hasta el día 20 del Centro Gallego (por San J o s é ) , 
del próximo mes de Marzo, para el de 9 a 11 de Ja mañana y de 3 a 5 
arrendamiento de las casas situadas de la tarde, donde radica el doml-
icano ; en esU ciudad, calle de Ignacio Agrá-1 cilio de la Fundación. 
monte (antes Zulueta), números 44! Habana, 28 de Febrero de 1924. 
y 46, con 3u soiar anexo por el tér-i Visto Huero Manuel BAHAMON-
mino de cuatro años, prorrogables a, DE, Presidente. E l Secretario Angel 
otros cuatro a vo.untad del arrendv V E L O , 
tario. c 187P 
Manifiesto 
Toloa capitán Llverngton procedente de 
Kingston y escalas consignado a W 
M. Daniel. 
DE CRISTOBAL 
V , Hill 172 sacos café. 
J . R . C . 334 Idem Idem. 
R . G . 5 cajas sombreros. 5d-lo. 
M A R Z O 7 D E 1 9 2 4 
x 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
B O L S A D E 
L A 
i l T i f f i 1 1 1 E l L i L 
L S A D E 
M A R C A D O D E VAIXJRES 
En el mismo estado de f i rmeza del 
d í a anter ior r ig ió ayer el mercado local 
de valores . 
A pesaj- de l a f i rmeza habida en el 
mercado este ú l t i m o estuvo poco ac-
t i v o . 
Mejoraron su co t izac ión las acciones 
de loa Ferrocarr i les Unidos . Los va lo-
res del E l é c t r i c o sostienen sus precios y 
a c t ú a n f i rmes los del T e l é f o n o ; é s t o s 
influenciados en parte por el dividendo 
p r ó x i m o a r e p a r t i r . 
Los valores mdust r la les presenteui 
buen aspecto especialmente da la Nueva 
Fabrica d eHielo y los de Fabr ica de 
Jarcia de Matanzas. Sostenidas tóa ac-
ciones de la Manufac turera Nacional y 
n ó t a s e poco i n t e r é s por el papel de l a 
P e r f u m e r í a . 
Firmes y con b u e n i tendencia las ac-
ciones de l a Navie ra . 
. E l mercado de bonos r ig ió sostenido, 
y con alguna f ac i l i dad . 
Se operó durante el d í a fuera de p l ^ 
zarra ere bonos de I l a v a n a Electr ic , de 
Cerveoei*^ de Cuba del seis y cinco y 
medio y cinco por cienrto, en acciones 
de Unidos, Havana Electr ic , Jarcia, Te-
lé fonos y Seguf í r Hispano Americano.; 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 






B Rep. Cuba Speyer 
5 R . Cuba D . i n t . 
4% R . Cuba 4% o|o. . . 
5 R . Cuba 1914 MorgtMi. 
6 R . Cuba 1917 tesoro. .- 99 
5% R . Cuba 1923 Morgan- 92-% 93^4 
fi A y t o . l a . H i p . , . . , 1 0 1 115 . 
B A y t o . 2a. H i p , . . . . 85 102 
8 Gibara-Holguin l a . H i p Nomina l 
6 F . C. U . p e r p é t u a s . . 75 100 
7 Banco T e r r i t o r i a l S. A . N o m i n a l 
6 Banco T e r r i t o r i a l . Serle 
B. $2.000.000 en c i r -
cu lac ión N o m i n a l 
8 Gas y E lec t r i c idad . . 102; 120 
« Havana Elect r ic R y . y 9Si*4 97 
6 Havana Electr ic R y . 
H . Gra . ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
E lec t r ic Stgo, Cuba. . 
87 83 
80 
N o m i n a l 
83 90 
Non^lnal 
Matadero l a . H i p . 
Cuban Telephone. 
Ciego de A v i l a . . 
Cervecera I n t . la.. H i p 74 78 
Bonos F . del Noroeste 
de Babia Honda a 
Guano $1.000.000 en 
c i r cu l ac ión , Nomina l 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nomina l 
Bonos Ca. Manufac tu-
rera Naciona l . . . . 68 61 
Bonos Convertibles Co-
laterales de l a Cubam 
Telephone Co. . . . Nomina l 
Obligaciones Oa.. Urba -
nlzadora del Parque 
y Playa de Mariatnao. .6 14 
Bonos H i p t . Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 60 100 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rie B 78 83 
Bonos H i p . Ca. L i c o -
rera Cubana. . . . . 66% 70 
Bonos H i p . Ca. Nacio-
nal de Hie lo . . . . Nomina l 




Comp V end. 
; Banco A g r í c o l a . . . . . „ 
Banco T e r r i t o r i a l . . . . . 
Banco T e r r i t o r i a l benef. . . 
T r u s t Co. ($500.000 en cir -
cu l ac ión 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a , $50.000 en c i r -
culac ión 
F . C. Unidos . . . j . . 
Cuban Central , p r e f . . . . 
Cuban Central , com. . . . 
F . C. Gibara y H o l g u l n . . 
« 'uba R. R 
Elec t r ic Stgo. de Cuba. . 
Havana Electr ic pref . . ., . 
Htovana E lec t r i c com. . . 
E l é c t r i c a Sancti Sp l r i t u s . . 
Nueva Fabr ica de H i e l o . .. 
Cervecera I n t . . p re f . , . . 
Cervecera I n t . com. , . . 
Lonja del Comercio, p r e f . 
Lonja Comercio com 
Comp. Cur t idora Cubana. . 
Te lé fono , pref 
Te lé fono , comunes. . . . . . 
I n t e r . Telephone and Tele-
graph Corp 
Matadero I n d u s t r i a l . , , . 
I n d u s t r i a l de Cuba • , 
7 o¡o Naviera , pref . . . , 
Naviera , comunes. . . , ,. 
«"uba Cañe, preferidas. , . 
í ' u b a aCne, comunes. . . . 
Ciego de A v i l a 
7 o\o Ca. Cubana de Pesca 
y N a v e g a c i ó n $550.000 en 
c i rcu lac ión 
Ca. Cubana de Pesra y Na-
vegac ión , $1.000.000 en 
c i r cu lac ión c o m . . . . 
Union Hispano Americana 
de Seguros. . . . ^ . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Unión O i l Co (650.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . . . . 
Cuban Ti re and Rubber Co. 
preferidas ., 
Cyban Ti re and Rubber Co. 
comujjes 
7 ojo Ca. Manufacturera 
Nacional p re f 
Ca. Manufacturera N a d o -
Nacional, com 
«"'onstancia Copper Co. , , 
Ca. Llcoretlíi Cubana. . . 
7 ojo Ca. Nacional de Per-
f u m e r í a , pref. ($1.000.000 
en c i rcu lac ión 
C^. Nacional de Perfume-
ría $1.3^0.000 en c i rcu -
lación, com. n . . . . . 
Ca. Acueducto Cienftegos. 
7 ojo Ca. de Jcrcia de Ma-
tanzas, pref 
7 o|o Ca. de Jarcia de' M a -
tanzas, p r e f . sinds. . . 
Ca. de Jarcia de Alatan-
zas, comunes. . : . . . 
Ca. de Jare!.-', de Matan-
zas, com. >*hd» 
Ca. Cuban'i de Accidentes. 
" L a Unión Nacional", Com-
p a ñ í a General de Seguros 
y fianzas, pref 
I d . I d . beneficiarlas. . . . 
Oa. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas 
Ca-. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
C o m p a ñ í a de Construcciones 
y Urban izac ión , pref . . . 
C o m p a ñ í a de Construcciones 
y Urban izac ión , com. . . 


























































S I T R A T O A M P L I A M E N T E M E 
E l S I S T E M A D E 
L E T R A S A U N P I A Z O D E T E R M I N A D O 
D E U 
D E 
E D E L A R . D E 
»' 
P a r a l a t a r d e de ayer fue ron con-
vocados los socios de l a L o n j a del 
Comerc io con e l f i n de, Celebrar u n a 
asamblea , p a r a t r a t a r de l a co t iza-
c i ó n o f i c i a l y r e f o r m a s que en l a í 
m i s m a se deben I n t r o d u c i r , p a r a i 
m e j o r a r e l s i s t ema a c t u a l , y t r a t a r | 
t a m b i é n de l a convenienc ia de es-1 
tab lecer e l s i s tema de v e n t a con l e -
t r a , por e l i m p o r t e de l a f a c t u r a . [ 
F o r m a b a n l a mesa loa s e ñ o r e s : ' 
T o m á s F e r n á n d e z Boada , que p re s i - ; 
d i ó , y los s e ñ o r e s Ra fae l Pa lac ios , 
R a m ó n L a r r e a , R a m ó n Suero y 
F ranc i sco G u t i é r r e z , ac tuando d e , 
sec re ta r io e l doc to r A n t o n i o M . de i 
A y a l a . 
A pesar de que l a c o n c u r r e n c i a i 
e r a bas tante numerosa , l a asamblea 
no p u d o celebrarse, p o r no e x i s t i r 
las dos te rceras par tes de socios c o n 
derecho a voz y v o t o . 
E n v i s t a de no poderse, p o r se-
g u n d a vez, l l e v a r a cabo l a . ce lebra-
c i ó n de ese ac to , se a c o r d ó c o n t i n u a r 
e l cacJblo de impres iones , i n i c i a d o 
en l a ú l t i m a r e u n i ó n t en ida en a q u e l i 
m i s m o l u g a r , en l a a n t e r i o r s emana . ' 
Concedido p o r l a p res idenc ia e l ) 
uso de l a p a l a b r a , e l p r i m e r o q u e ! 
u s ó de e l l a f u é el s e ñ o r F e l i p e A m a 
r a t , hac iendo declaraciones c o n t r a 
e l a c t u a l s i s tema que se emplea pa-
r a e fec tuar las cot izaciones en a q u e l 
Centro, , y p i d i ó a sus c o m p a ñ e r o s 
que s é h a g a n ac t ivas gestiones pa -
r a s u p r i m i r las c i tadas cot izaciones , 
o de lo c o n t r a r i o que se s u p r i m a n 
las operaciones en e l s a l ó n de con-
t r a t a c i ó n . 
E l s e ñ o r A m a r a t , se m o s t r ó que-
joso po r que en d í a s pasados ven-
d i ó u n a p a r t i d a de sacos de papas 
a u n p rec io , de acuerdo con l a c o t i -
z a c i ó n de l d í a , a u n c l i e n t e de l I n -
t e r i o r ; y o t r o s e ñ o r c o m e r c i a n t e I m -
p o r t a d o r , en e l m i s m o d í a , d e s p u é s 
de e fec tuada l a o p e r a c i ó n , l e o f r e -
c i ó a su c i t ado c l i en t e e l m i s m o a r -
t í c u l o a u n p rec io m u c h o m á s ba -
j o que el co t i zado , dando con e l l o 
m o t i v o p a r a que le f u e r a cancelada 
l a o r d e n . 
"Varios s e ñ o r e s h a b l a r o n sobre es-
te ú l t i m o p a r t i c u l a r , m o s t r á n d o s e 
muchos i n c o n f o r m e s con ese p r o -
ceder. 
E l d o c t o r A n t o n i o G a r c í a Cas t ro , 
a l I g u a l que en l a j u n t a a n t e r i o r , se 
m o s t r ó - c o n t r a r i o a l a f o r m a en que 
v i enen v e r i f i c a n d o las co t izac iones , 
e s t i m á n d o l a de f i c i en te , y p o r apar -
tarse de l a v e r d a d , con lo que M 
causa p e r j u i c i o s %l o^pierc lo de v í -
veres en gene ra l . 
T a m p o c o e s t á c o n f o r m e e l s e ñ o r 
G a r c í a Cas t ro , con que se s u p r i m a n 
las operaciones en el s a l ó n de con -
t r a t a c i ó n , p o r e s t imar que e l l o d a -
r í a l u g a r a que t r a n s c u r r i d o poco 
t i e m p o , se r e a l i z a r í a n a q u é l l a s en e l 
acto de l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l . 
D e s p u é s de h a b l a r o t r o s s e ñ o r e s , 
unos en p r o y o t ros en c o n t r a d© 
l a c o t i z a c i ó n , el s e ñ o r L a r r e a d l ó 
l e c t u r a a u n escr i to en e l que se 
p ide l a c l a u s u r a p r o v i s i o n a l del sa-
l ó n de con t ra t ac iones , y que solo se 
l l eve a cabo l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l . 
Ese e sc r i t o que se h a b í a presen-
tado s in f i r m a a l g u n a , l o s u s c r i b i e -
r o n unas c u a r e n t a casas. 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o G u t i é r r e s es 
p a r t i d a r i o de l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l , 
y e n cuan to a l s a l ó n de c o n t r a t a c i o -
nes, d i j o que ese era u n a especie 
de " M e r c a d o U n i c o " , 
E l r epresen tan te .de l a casa de 
L ó p e z y C o m p a ñ í a , no cree b e n e f i -
ciosa l a Idea de c l a u s u r a r e l s a l ó n 
de con t r a t ac iones , a u n q u e lo sea 
p r o v i s i o n a l m e n t e . 
E l s e ñ o r R a f a e l Pa lac ios se f e -
l i c i t a de l r e s u l t a d o que se va obte-
n iendo con los cambios de i m p r e s i o -
nes, po rque con e l los se ha hac ien -
do luz , con s e ñ a l a d a s t endenc ias a 
j u s t i f i c a r que las cot izaciones h a n 
de dar buenos resu l t ados , aunque e l 
a c tua l s i s t ema sea ob je to de a l g u -
na m o d i f i c a c i ó n . 
Se d e l i b e r ó a m p l i a m e n t e sobre e l 
a c t u a l s i s t ema de ventas de los a l -
macenis tas de l a H a b a n a , y las v e n -
tajas que ofrece e l nuevo s i s t ema 
de l a l e t r a de c a m b i o o b l i g a t o r i a 
que sft p royec ta establecer. 
Se n o m b r ó u n a c o m i s i ó n a p r o -
puesta de l s e ñ o r Ra fae l Pa lac ios , 
p a r a que r i n d a u n I n f o r m e sobre l a 
conven ienc ia de hacer l a l e t r a de 
cambio o b l i g a t o r i a . 
P a r a f o r m a r esa c o m i s i ó n f u e r o n 
n o m b r a d o s los s e ñ o r e s T o m á s F e r -
n á n d e z Boada , A n t o n i o G a r c í a Cas-
t r o , J o s é F . B a r r a q u é , R a m ó n L a -
r r ea , Ra fae l Pa lac ios y J o s é A . Pa-
lacios . 
L a c i t a d a c o m i s i ó n d a r á cuen t a 
con su I n f o r m e en u n a s e s i ó n , pa-
r a l a que se c o n v o c a r á p r ó x i m a -
mente . 
P o r ú l t i m o se l e y ó u n a c o m u n i -
c a c i ó n de l a - L o n j a d u n ó v r , , 
c a c i ó n de l a C o m p a ñ í a de A l m a c e -
nis tas de C a f é , i n d i c a n d o a l a L o n -
j a l a conven ienc ia de t o m a r acuer-
dos, que d e t e r m i n e n l a c a n t i d a d de 
B O L S A D E N E W Y O R K 
M A R Z O 
P n b Ü c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a e d o e s s e n Bot-
ó o s ea l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . * 
B O N O S 
1 1 . 5 8 3 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
7 5 6 . 2 0 0 
L o s c l i e c k s c a n f e a d o s e n 
l a " d e a r í n s H o o s e " d o 
N n e v a Y o r k , i m p o r t a r l o : 
6 9 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o s p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 d e c a d a c lase , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 8 . 7 3 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 3 . 9 9 
N E W Y O R K 
Cierre 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l o b t e n i d o de acue rdo con 
e l ' D e c r e t o n ú m e r o 1 1 7 0 p a r » 
l a l i b r a do a z ú c a r c e n t r í f u g a 
p o l a r i z a c i ó n 0 6 , en a l m a c é n es 
c o m o s igne : 
M B S Ü B E N E R O 
H a b a n a 6 . i s i . 2 7 7 
M a t a n z a s . . . . . 6 . 1 9 4 . 8 8 8 
C á r d e n a s . . . , . 5 . 1 1 0 . 9 8 1 
Sagua . . . . . . 6 . 1 0 7 . 6 1 2 
Cienfuegos . . . . 5 . 1 2 5 . 4 0 5 
M a n z a n i l l o . . . . 6 . 0 9 5 . 8 5 6 
Segunda q u i n c e n a 
H a b a n a . . 
M a t a n z a s , . 
C á r d e n a s . . 
S a g u a . . . 
M a n z a n i l l o . 
C ien fuegos . 
6 . 0 9 6 . 2 1 6 
6 . 1 7 8 . 8 2 8 
6 . 0 9 4 . 6 2 4 
6 . 1 4 2 . 6 2 1 
6 .079 .OOO 
5 . 0 7 5 . 5 9 1 
D E L M E S 
H a b a n a . . 
M a t a n z a s . 
O á r d e n a s . 
S á g u a . . . 
M a n z a n i l l o , 
C ienfuegos , 
5 . 1 1 4 . 3 3 2 
6 . 1 8 6 . 8 1 4 
5 . 1 0 3 . 0 1 7 
5 . 1 2 4 . 3 1 1 
6 . 0 8 7 . 3 9 3 
6 . 1 0 1 . 3 7 9 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bonos y ObUgraclone» Comp. Vena 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 93 100 
I d , I d . ( D . I n t . ) . . . ' . 87 91 
I d . i d . 4% o|o. . . , . :. 75 85 
Jd. i d . Morgan 1914. . . 87 97 
I d . I d . 6 o|o Tesoro. . . 99 99% 
I d « m ídem puertos. . ,. . 9314 97 
Td. I d . Morgan 1923. . . 92% 93T4 
Havana Electr lo R y . Co. .. 9314 97 
Havana Electr lo H . G r n l . . 82*4 90 
Cuban Telephone Co. , , . 82 90 
ACCIONES 
P . C. Unidos 7 6 ^ -80 
H&vana Elect r ic pref . .. . 100*4 101 
Idem comunes 86 87 
Te lé fono , preferidas. ,. . . 95 96 
Te lé fono , comunes. . . . 90 110 
I n t e r . Telephone Co. . . 69 75 
Naviera, preferidas. . . 75^4 85 
Naviera, comunes. . „, . . 18*4 19*4 
Manufacturera, p r e f . ., , . 9 11 
Manufacturera, com. . . . 3 4 
Licorera, comunes. . . . ,. 4*4 4 ^ 
Jarcia, p r e f e r i d a t. 78% 83 
Jarcia, slndocadas 78% 83 
Jarcia, comunes 1 9 ^ 21 
Jarcia, sindicadas 19% 21 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
j E l Consejo de a l F e d e r a c i ó n N a -
r c i o n a l de Corporac iones E c o n ó m i c a s 
de Cuba, se r e u n i ó ayer en s e s i ó n 
o r d i n a r i a , bajo l a p res idenc ia de l 
I doc to r Pedro Pab lo K o h l y , ac tuan -
! do de secre tar io e l d o c t o r R a m i r o 
j Cabrera y con as is tencia de los se-
ñ o r e s A l b e r t o Gon : l . l ez She l ton . 
M a r c e l i n o S a n t a m a r í a , J o a q u í n G i l 
de l Rea l , R i c a r d o U r i b a r r i , doc to r 
Car los A l z u g a r a y , J o s é F e r n á n d e z , 
T o m á s G u t i é r r e z A l e a . J o s é D í a z de 
Cap i l l a , W i l l i a m P . F i e l d , RamOn 
I n f i e s t a . 
A n t e s de dar cuen ta de los asun-
tos que f i g u r a n en l a o r d e n d e l d U , 
los s e ñ o r e s concur ren tes se p o n e n 
en p ie dedicando breves m o m e n t o s 
de m e d i t a c i ó n a l a m e m o r i a de l a 
s e ñ o r a esposa de l s e ñ o r T o m á s Fe r -
n á n d e z Boada y de l a s e ñ o r a her-
m a n a de l doc to r Ca r los A l z u g a r a y , 
faUecida r ec i en temen te , a c o r d á n d o -
se c o m u n i c a r po r escr i to a d ichos 
s e ñ o r e s los s e n t i m i e n t o s de condo-
lenc ia de l Consejo. 
Se aprueba e l ac ta de l a s e s i ó n 
e fec tuada e l d í a quince de f eb re ro 
ú l t i m o , a s í como el estado de m o v i -
m i e n t o de fondos, que a r r o j a u n re -
su l tado f r ancamen te f a v o r a o l e . 
E l s e ñ o r P res iden te m a n i f i e s t a 
que l a A s o c i a c i ó n de A l m a c e n i s t a s , 
Escogedores y Cosecheros de Tabaco 
y l a C á m a r a de Comerc io A m e r i c a n a 
de Cuba han designado a los s e ñ o r e s 
Gera rdo S m i t h y W i l l i a m P. F i e l d , 
j p a r a que los representen en este or -
j gan i smo, rec ib iendo con ag rado l a 
presencia en este acto de l s e ñ o r 
F i e l d . 
E n r e l a c i ó n con el Impues to de l 
4 % sobre u t i l i d a d e s , e l Consejo co-
noce las comunicac iones rec ib idas 
de numerosas corporac iones de l a 
R e p ú b l i c a , p a r t i c i p a n d o l a c o n s t i t u -
c i ó n de s u b - c o m i t é s para recabar l a 
a b o l i c i ó n del r e f e r ido i m p u e s t o , y 
las copias «de escr i tos f i r m a d o s po r 
los s e ñ o r e s doc tor Clemente V á z q u e z 
B e l l o , Ra fae l A l f o n s o , M a r i o R u i z 
Mesa, Octavio V e r d e j a , Sant iago 
V e r d e j a , M i g u e l A l b a r r á n , G e r m á n 
S. L ó p e z , A m a d o F i n a l é s , Represen-
t an te s a l a C á m a r a , y Faus to G. M e -
n o c a l , Senador, quienes se m u e s t r a n 
dispuestos a apoyar las aspiraciones 
de estas entidades. 
Se a c o r d ó designar a los s e ñ o r e s 
M a r c e l i n o S a n t a m a r í a , A l b e r t o G o n -
z á l e z She l ton , T o m á s F e r n á n d e j Bo^, 
da , T o m á s G u t i é r r e z A lea y J o s é 
F e r n á n d e z pa ra que p res id idos por 
el doc to r Pedro P a b l o K o h l y , v i s i -
t e n a los l ide r s de l a C á m a r a de 
Representantes , ges t ionando su apo-
y o p a r a l o g r a r l a s u p r e s i ó n de l r e -
p e t i d o t r i b u t o y se a p r o b a r o n o t r a í 
med idas p r o p u é s t a s p o r el s e ñ o r G u -
t i é r r e z A l e a , p res idente de l a C o m i -
s i ó n de Propaganda , las cuales se 
h a r á n p ú b l i c a s ' o p o r t u n a m e n t e , a s í 
como e l tex to de las car tas de los 
senadores y representantes . L a Co-
m i s i ó n C e n t r a l E j e c u t i v a se a m p l i a -
r á con u n delegado des ignado p o r 
cada u n a de las ent idades e c o n ó -
micas . 
E l s e ñ o r Car los A l z u g a r a y p r e -
senta u n a m o c i ó n e x p o n i e n d o , e l 
p l a n que se propone r e a l i z a r l a Co-
m i s i ó n de T r a n s p o r t e s que él p re -
side, a cuyo o r g a n i s m o se concede 
la a u t o r i z a c i ó n que s o l i c i t a p a r a que 
l l eve a efecto u n a m p l i o p r o g r a m a 
de m e j o r a m i e n t o de las v í a s de co-
m u n i c a c i ó n nac iona les ; r e c o m e n -
dando a d icha C o m i s i ó n que r e a l i -
ce u n es tud io sobre los med ios que 
p u d i e r a n adoptarse p a r a e v i t a r que 
los camiones que t r a n s p o r t a n m e r -
c a n c í a s de u n a a o t r a p r o v i n c i a , t r i -
b u t e n Por e l i m p u e s t o de t r a n s p o r -
tes en cada p r o v i n c i a . 
E l s e ñ o r J o a q u í n G i l de l R e a l da 
cuen ta de las s e s l o n é s celebradas por 
las corporac iones e c o n ó m i c a s de Ca-
m a g ü e y , cons t i t u idas en A s a m b l e a 
p r o v i n c i a l , y e l Consejo dec la ra su 
s a t i s f a c c i ó n por l a benef ic iosa l a b o r 
que h a n rea l izado d ichas c o r p o r a c i o -
agradec iendo las favorab les no t i c i a s 
comun icadas p o r e l s e ñ o r G i l de l 
Rea l . 
E l p r o p i o s e ñ o r G i l de l Rea l ma-
n i f i e s t a que el d í a 20 de febre ro ú l -
t i m o se r e u n i ó l a C o m i s i ó n de B a n -
cos, acordando s o l i c i t a r copias de los 
d i s t i n t o s proyectos que se h a n p re -
sentado sobre l e g i s l a c i ó n bancar ia . 
Es l e í d a una c o m u n i c a c i ó n d e l se-
ñ o r E m b a j a d o r de Cuba en W a s -
h i n g t o n , anunc iando que e l d í a ocho 
d e l a c t u a l l l e g a r á a l a H a b a n a u n a 
c o m i s i ó n del Congreso C o m e r c i a l de 
los Estados Unidos , p a r a e s t u d i a r l a 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , c o m e r c i a l y f i -
n a n c i e r a de Cuba, y p o r u n a n i m i d a d 
se acuerda que e l Consejo en p le-
n o acuda a r e c i b i r a l a c o m i s i ó n 
m e n c i o n a d a ; r e comenda r a las cor-
porac iones e c o n ó m i c a s d é l a H a b a -
I n a que o rgan icen actos en h o n o r de 
f los v i s i t an t e s y ' des ignar a l d o c t o r 
| Car los A l z u g a r a y pa ra o r g a n i z a r u n 
l u n c h en h o n o r de los comis iona -
I dos, a l cua l s e r á n i n v i t a d o s los 
S O C I E D A D A N O N I M A 
De acuerdo con l o que p rev i enen 
los E s t a t u t r s Sociales y c u m p l i e n d o 1 
lo d ispuesto p o r e l s e ñ o r Pres iden te ! m l e m b r o s de las Jun t a s D i r e c t i v a s 
ent idades a g r í c o l a s , ' 
American Beet Sugar. . . . . 
American Can. 
American Car Foundry . . . , 
American H . and L . pref . . . 
Americfan Jnter. Cor 
American Locomotive 
American Rmelt ing Ref. . . . 
American Sugar Refg . Co. . . 
American Sumatra Tobacco. . 
American "Woolen 
Amer . Shlp B u i l d i n g Co. . . 
Anaconda Copper M i n i n g . . . 
Atchlson. . 
A t l an t i c G u l f aij^l West . . . -. 
Ba ldwin Locomotive W o r k s . . 
Ba l t imore and Ohio. . . . . . 
Bethlhem Steel. . 
Oallfornia Petroleum 
Canadlan Pac i f ic . . . . . . 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Cuba Company 1 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohio R y . . . 
Ch . M i l w . and St . Paul com. 
C h . , M i l w . and St. Paul p re f . 
Chic, and N . W . 
C , Rock I . and P 
Chile Copper 
Chino Copper. . . . . . . . 
Coca Cola 
Col F u el 
Consolidated as. . . . . . . ' 
Corn Products . . . . . / . . 
Cosden and Co » . . 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar N e w . . 
Cuban Cano Sugar r o m . . ,. .. 
Cuban Cano Sugnr pre f . . . . 
Davidson 
W h i t e Motor Co. . . . . . 
Er le 
Erle F i r s t 
Endicott Johnson Corp. . . .. 
Famous Players , . 
Flsk T i r e 
General Aspha l t 
Genera] Motors 
Foodrich 
Great Nor thern 
Guantanamo Sugar . . . . . . . 
Gu l f States Steel . . . . . . . . 
Hudson Motor Co *, 
I l l i no i s O n t r a l R . R . . . . 
Insp i ra t ion 
Interniational Paper. . . '. . . 
I n t e r n a t l . T e l . and T e l . . . . 
I n t e rna t l . Mer . M a r . com. . . 
In te rna t l Mer . Mar . p re f . . . 
Tnvlncible Gi l 
Kansas C i ty Southern 
K e l l y Springf ie ld T i r e . . . . 
Kennecott Copper . . . . . . . 
Leh igh V a l ley, . . . . . . . . 
L i m a Locomot ive . .• , , . . , 
Maracaibo. . . 
M a n a t í , comunes. . . . . . . . 
M i a m i Copper 
Midvale St . O i l . . 
M id vale Steel ,. . 
Missour i Pacific Ratlwa.y . % . 
Missouri Pacific pref 
Mar land Oi l 
Mack Trucks Inc . 
Maxwel l Motor A 
Maxwel l Motor B 
Nev. Consol ' , 
N . T. Central and tí. R i v e r . . 
N T N H and H 
Nor thern Paccific 
Nat ional Blscu l t 
Nat ional Leiad 
Nor fo lk and Western R y . . . 
Pacif ic Olí Co 
Pan A m . P e f l . and T r a n . Co. 
Pan A m . P t . Class B . . . . 
Pensylvani ia . . . . . . . . . 
Peoples Gas. . . . . . . . . . 
Pera Marquette . . 
Pierce A r r o w 
P i t t s and W . V i r g i n i a 
Pressed Steel Car . . . . . . 
P u n ü * Alegre Sugar 
P u r é O i l . . . . , . . . , * \ . 
Postum Cereal Comp. Tnc. . . 
Producers and RefWiérs O i l . . 
Royal Du tch N . Y . . . . . . 
Ray Consol . 
Reading. . 
Republic I r o n and Stec\. . . . 
Replogle Seel - . . 
St . Lou i s and St. Francisco. 
Santa Cecilia Sugar. . . . . . 
Sears Roebuck , 




Stdard O i l (of New Jersey) . 
So Porto Rico Sugar 
Skel ly OH. . 
Stromberg Carb :. 
Stewart Warner 
Shell Union Oil 
Texas Co. . . . , 
Texas and Pac. . . . . . , , 
Timken Rol le r Bear Co 
Tobacco Product , 
Transcontinental O i l . . . . . . 
Union Pacif ic 
U . S. I ndus t r i a l Alcoho l . . . . 
U . S. Rubber 
U . S. Steel ' . . . 
Utah Copper 
Vanadiun Corp of A m e r i c a . . 
Wabash p re f A . . . . . . ¡. 
Wcstinghouse E lec t r i c . . . . 
W i l l y s Over 

















































R e v i s t a d e a z u c a r e s 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , marzo 6. 
E l m e r c a d o de a z ú c a r c r u d o se d e b i l i t ó hoy , c i m n d o los operado» 
s o l t a r o n unos cuan tos peq i e ñ o s lo tes de a z ú c a r e s de Cuba, en pual? 
y a f l o t e , a 5 % cts. costo y f l e t e , s iendo el c o m p r a d o r u n r e f i n a d o r ^ 
ca l , que a d q u i r i ó unos 16 ,000 sacos. . . ^ 
L o s a z ú c a r e s de p r i m e r a m a n o no se o f r ec t en con u rgenc i a a meB 
de 5 % cts., y a este n i v e l se o f r e c i e r o n lOO.nOO sacos de Cuba yjt 
P u e r t o R i c o . C r e í a s e que dos lotes f o r m a n d o u n t o t a l de 30.000 L̂ t 
h u b i e r a n pod ido compra r se a 5 7 / 1 6 c ts . ; pero loa re f inadores ii0 !* 
i n t e r e saban m á s a r r i b a de 5 %• cts. , y no se a d v i r t i ó n i n g u n a demand» 
p r o n u n c i a d a n i s i q u i e r a a ese p r e c i o . ' 
E l p rec io d e l de e n t r e g a i n m e d i a t a f u é 7.16 c ts . pagado el derecho 
F U T U R O S D B A Z U C A R C R U D O 
H u b o fuer tes ventas po r los intereses cubanos y locales al empeu. 
hoy las operaciones , b a j a n d o los prec ios o r i g i n a l e s de 3 a 4 puntoa 
E l m e r c a d o en las u l t i m a s horas de l a t a r d e se a f l o j ó , perdteaj, 
de 2 a 4 pun to s po r n o t i c i a s de ven tas en el m e r c a d o de ent rega l a j ? 
d i a t a coa u n a ba ia de u n oc tavo de c e n t a v o . 
L a s e s i ó n de l a t a r d e es tuvo t r a n q u i l a , esperando los operador* 
la m a r c h a de los acon t ec imien to s en el a l g o i n c i e r t o mercado de entre. 
g»i i n m e d i a t a . ' I 
L o s precios f ina les f u e r o n de 2 a 3 p u n t o s ne tos m á s bajo. 
Se v e n d i e r o n en t o t a l 20 ,000 tone ladas . 
Mes A b r e A l t o B a j o 
M a y o . . . . . . 5 . 4 3 5 . 4 6 5 . 4 0 
A b r í . . . . . . . — — 
M a y o 5 . 5 0 5 . 5 1 5 . 4 8 
J u l i o 5 . 5 5 5 . 5 6 5 . 5 3 
A g o s t o r~ ~ ~ 
S e p t i e m b r e . . . . 5 . 5 5 5 . 5 5 5 . 5 2 
Dic iembPe . . . . 4 . 9 9 5 . 0 0 4 . 9 7 
V e n t a s 
5 . 4 4 
5 . 4 9 
5 . 5 4 
5 . 5 3 









A Z U C A R R K F l N A D O 
L a f ede ra l Sugar R e f i n i n g C o m p a n y c o n t i n ú a acep tando cierta caá-
tld«ad l i m i t a d a de negocios f ' . ia r iamente a 8.70 c t s . ; p e r o s ó l o acepta una 
p e q u e ñ a pa r t e de las ó r d e n e s que rec ibe . 
H a v m á s c o m p r a d o r e s que vendedores de a z ú c a r e s de segunda aa-
no a 8.75, y a lgunos de los co r redores a n u n c i a n que hay ahora mejor 
d e m a n d a pa ra e l a z ú c a r a 8.90 cts. , p o r p a r t e de los compradores cuyoj 
con t ra to- i c o n los r e f inadores e s t á n a p u n t o de e x p i r a r . 
Esperase que les c o m p r a s de es ta clase v a y a n aumen tando diari». 
m e n t e . 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A 1 X 






































[ R e v i s t a d e v a l o r e s 
( P o r n ü e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O á K , marzo 6. 
L a r e a n u d a c i ó n / de las operaciones de los pools y e l extenso morí-
m i e n t o pa ra c u b r i r s e de los ba j i s tas fundados , a l parecer , en la teorfc 
de que se h a b í a n v e n d i d o m á s acciones de l a c u e n t a , m o t i v a r o n un iiu«-
vo1 avanoe e n los precios de l a c t i vo mercado de h o y . 
L a s casas comis ion i s t a s a n u n c i a n que el I n t e r é s p ú b l i c o en el m«-
cado t o d a v í a es algo t i b i o , p r o b a b l e m e n t e p o r t e m o r de nuevos desfa-
vorab le s i nc iden te s n o l l t i c o s en W a s h i n g t o n . 
E l mercado de hoy h izo caso o m i s o de l a p u b l i c a c i ó n de telegrama* 
que l l e v a n ed n o m b r e de l p res iden te C o o l i d g e a la I n v e s t i g a c i ó n petro-
l e r a , y t a m b i é n se v i ó c o n . c i e r t a i n d i f e r e n c i a e l n u e v o quebranto di 
•los f rancos franceses. . 
L o s operadores d e l l ado l a r g o , s in e m b a r g o , se s e n t í a n animado? 
o r l a d e c i s i ó n de la C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de l Senado de buscar inme-
d i a t a m e n t e u n a r e s o l u c i ó n c o n j u n t a p a r a u n a r e d u c c i ó n de 2 5 % en los 






























6 1 % 
12% 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Mas sostenido qu« el d í a anterior es-
tuv ie ron ayer los cambios sobre Nueva 
York; con operaciones a t ipos reserva-
dos. Las d i v i s a » europeas'cerraron f l o -
j a s . Se ope ró en libras cables a 4.29% 
y en pesetas cables a 12.24; 12.25% 
y 12.20 y en cheques a 12.17; en f r an -
cos oa.bleb a plazos a 3.98 y ai contado 
a 4.02. 
A ú l t i m a hora se vendieron francos 
cables a 3.97. 
Cot izac ión del Clerr* 
N E W YORK, cable 5164 D. 
N E W YORK, v i s t a . . . . . 7164 D. 
L O N D R E S , cable 4.29 % 
LONDRES, v is ta 4.29 
L O N D R E S , 60 d|v 4.27 % 
PARIS , cable 3.97 
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
S I Edi f i c los^—rLa Mayor . 
Sur te a todas Tas f a rmac ia» . 
A b i c r t " los d í a s laborables 
has ta las 7 de l a noche y los 
fes t ivos has ta las diez y media 
de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHE) 
L O S M A R T E S 7 todo el día el 
d o m i n g o 23 de m a r z o de 1824. 
PARIS , v i s t a . . . . 
E S P A Ñ A , cable. . . 
E S P A Ñ A , v i s t a . . . 
I T A L I A , cable, . . 
I T A L I A , vista,. . . . 
B R U S E L A S , cable. . 
B R U S E L A S , v i s ta . . 
zURJCH, cable. . . 
z U R I C H , v i s t a . . . 
A M S T E R D A M . cable. 
A M S T E R D A M , v i s t a . 
TORONTO, cable. . . 
TORONTO, v i s t a . . . 
H O N G K O N G , cable. 
















M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
' H . , , , . r i t o ñ o r festo m p d i n a ina <>o«n_„ I de las ent idades a g r í c o l a s , comer- , 
m e r c a n c í a s que como m í n i m o debe! c . p o r ,e mea io a 10a s e ñ o r e s 1 . . , C l " » _ i _ - i ^ j ,„ t j „ u „ „ „ 
ser v e n d i d a Por los comis ion i s t a s , a ^ S ^ d ^ D I A M O D E L A M A - ! 1^»^? ^ ^ ^ ^ « . . ^ Í j ^ 1 •^«•hf/í-fr f i n de e v i t a r l a i m p o r t a c i ó n en p e - i R I N A ' Sociedad A n ó n i m a , pa ra la 
quefia escala. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, a l cerrar el mercado de Nueva 
Tork . se cot izó el a lgodón como slgrue: 
Marzo . „ « ,., . 
M a y o . ,.. . . m -m 
J u l i o , m •- M- • i» 
Octubre . • mi m 
Dic iembre . . « .: 







C E N T R A L E S M O L I E N D O 
M u e l e n , has t a le fecha, 177 cen-
t ra les . 
PtHHTRTOS D E X A T L A N T I C O . 
E l m o v i m i e n t o de a z ú c a r e s en los 
puer tos d e l A t l á n t i c o , en l a ú l t i m a 
semana, f u é como s igue : 
A r r i b o s , 96.763 tone ladas . 
Ex i s t enc ia s . 129.259 í d e m . 
D e r r e t i d o s , 75.000 í d e m . 
J u n t a Genera l r e g l a m e n t a r l a que, 
como c o n t i n u a c i ó n de l a celebrada 
en e l d í a do hoy , h a de tener efecto 
e l d í a 1 1 de M a r z o p r ó x i m o a las 
c u a t r o da l a t a r d o en el ed i f i c i o 
• o c l a l . 
E l Secre ta r lo , • 
M a n u e l A b r i l y O C H O A . 
9 d . « . 8 t . 4. 
F i n a l m e n t e , se acuerda t r a s l a d a
a l H a b a n a C l e a r i n g House , recomen-
d á n d o l a , u n a p e t i c i ó n de l a A s a m -
b lea P r o v i n c i a l de Corporaciones 
E c o n ó m i c a s de C a m a g ü c y , recaban-
do l a a b o l i c i ó n de l impues to del 
u n o p o r m i l que pe rc iben los ban -
cos asociados sobre efectos l i b r a d o s 
de plaza a plaza. 
M A S M E R C A N T I L E N L A 
P A G I N A D I E C I O C H O 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de l a Habana, 
ascendieron a $5.494.475.38. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
TJCW cheques da los bancos afectado! 
por l a crisis, se cotizaron ayer como 
Eiguo: 
mm TMA MOZMA 
Comp. V e n i 
Banco Nacional . . . . . . 30 35 
Banco E s p a ñ o l 14% 16% 
Banco E s p a ñ o l , cert . . . 9 12 
Banco do H . Upman. . . . 4 10 
Banco de Penabad. . m « Nomina l 
B&nco in ternacional . . . . Nommai 
NOTA.—Es tos tlpoa de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco m i l pesos cada uno . 
r U E R A D E I . A B O I i S A 
Comp. Vend 
Banco Nacional . 31 34 
Banco E s p a ñ o l . . . , » 1. 14% 16% 
Banco E s p a ñ o l , cert . . . . 9 11 
Banco rt« Penabad. . . . Nominal 
Banco de H . Upman . . . •. Nomina l 
S e g ú n el s e ñ o r H . A . H i m e l y , l a 
p r o d u c c i ó n de Cuba has ta el d í a 29 
de F e b r e r o , a s c e n d í a a 1.793.607 t o -
neladas , c o n t r a 1.690.000 tone ladas 
en e l a ñ o a n t e r i o r . 
De L o n d r e s r e p o r t a r o n ayer exis-
t i r a l l í u n m e r c a d o q u i e t o , con v e n -
idedores de Cuba a 5.38 centavos I I -
I b r a , l i b r e a bo rdo . ^ 
L o s c o m p r a d e r o s pagaban a 5.20 
centavos l i i b r a , l i b r o a b o r d o . 
E l me rcado de N u e v a Y o r k es tu-
v o m á s qu ie to , •a base de 5 % cen-
tavos l i b r a , costo y f l e te . 
Se a n u n c i a r o n las s iguientes v e n -
t a s : 
5.000 tone ladas de Cuba, en puer -
t o de . N u e v a Y o r k , a 5 % centavos 
l i b r a , costo y f l e t e , y 1.000 sacos de 
Cuba , a f l o t e , a l prec io a n t e r i o r . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
E l mercado loca l s i g u i ó ayer i n -
a c t i v o . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
K«portaAan por los Ooleflos d« Corr»-
dores 
Habana. . . - 5.091776 
Matanzas. . ... . » 5.088750 
Sagua. . . „ 4.968750 
Cienfuegos 4.984936 
Delucldas por e l procedimiento s e ñ a l a d o 
en el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
C a r d e n á s 5.004876 
Manz í in l l l o . .- . . . , . . . 4.989251 
V I E R N E S 
I n f a n t a y M a l o j a . 
Ban M i g u e l 7 Oquendo. 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o Í14« 
M i l a g r o s 7 San Anas tas io . 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 4 0 1 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 218. 
Cer ro n ú m e r o 7 65. 
Cer ro n ú m e r o 440 . 
17, en t re F . y Q. ( V é i l a d o ) . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 127 . 
Santa R i t a 28 . 
Z a n j a y So ledad . 
N e p t u n o y Escobar . 
M a l o j a y San N i c o l i i 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
Escobar 7 Pef ia lver . 
R e v i l l a g i g e d o y Apodaca . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 645 . 
Consu lado n ú m e r o 9 1 . 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y V i l l e g a s . 
L u z y San I g n a c i o . 
I n f a n t a y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 115. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1 
F e r n a n d l n a 77 . . 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 
1 1 y M . V e d a d o . 
Santos S u á r e z 7 Se r ra r 
C á r d e n a s y M o n t e . 
H a b a n a y J e s ú s M a r í a . ^ ^ ^ ^ 
Cal le 1 1 e n t r e H . y F . ( R ^ " 
B a t l a t a ) . mmH - i f 
A v e n i d a de W l l s o n 1 0 » . esq. » 
( V e d a d o ) 
C U A N D O V I S I T E A W S V ^ 
T O R K 
V A Y A A 
f l l M A G A L L I H O U S E 
E S M B R A Ü X C O C I N A ESPA-
D O L A Y C R I O L L A 
Casa de H u é s p e d e s 
Bea-ciflo de Tab le d 'H<*« 
Prec ios M o d e r a d o » . 
2 5 9 W e s t 9 8 r d Strest , entrf) 
B r o a d w a y y W e s t E n d Ave. 
T e l é f o n o R i r e r e i d © 7174 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f t T r o p i c a n 
r L a Prensa Asociada es l a ú n i c a 
que posee el derecho de u t i l i z a r pa-
ra r e p r o d u c i r l a s , las no t i c i a s cable-
g r á f i c a s que en este » I A R I O se p u -
b l i q u e n , as i como la i n f o r m a c i ó n l o -
ca l que en e l m i s m o se in se r t e . 
J 
DIARIO DE LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
V a r a cua lqu ie r r e c l a m a c i ó n en el 
se rv ic io de l p e r i ó d i c o en o l Vedado. 
Cer ro o J e s ú s del M o n t e , l l a m e a lod 
T e l é f o n o s M-6844 y M - 6 1 2 1 . de 8 a 
31 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 de la 
t a rde . D e p a r t a m e n t o de P u b l i c i d a d 
y C i r c u l a c i ó n . 
j 
D e n o S u r g i r A l g ú n I n c i d e n t e I n e s p e r a d o , H o y s e P e d i r á l a R e n u n c i a a l P r o c u r a d o r G e n e r a l D a u g l i e r t y . 
N i c o l á s F l o r e s , u n o d e l o s C a b e c i l l a s R e b e l d e s a l M a n d o d e 2 0 0 H o m b r e s s e A p o d e r ó d e l a P l a z a d e J a l a p a . 
E n l a C á m a r a A m e r i c a n a s e 
P i d e n l o s N o m b r e s d e l o s 
LOS ARZOBISPOS DE NEW 
Y O R K Y DE CHICAGO SERAN 
LOS PROXIMOS C A R D E N A L E S 
R e p r e s e n t a n t e s S o b o r n a d o s 
A N T E E L G R A N J U R A D O D E C H I C A G O S E H A N P R E S E N T A D O 
D O C U M E N T A D O S C A R G O S D E " E S T A F A D O R E S Y C R I M I N A L E S ' * 
C O N T R A L O S D O S R E P R E S E N T A N T E S P U E S T O S E N E V I D E N C I A 
DE U N M O D O S O L E M N E . P E R O C O N G R A N A N I M O S I D A D A V E C E S 
SE D I S C U T I O E N E L S E N A D O D E L O S E S T A D O S U N I D O S L A 
C A R R E R A P O L I T I C A Y O F I C I A L D E C O O L I D G E Y S U L A B O R 
W A S H I N G T O N , M a r z o 6. 
E l Senado de los Estados Unidos , 
sobre el cua l has ta hace poco pres i -
dio C a l v i n Coo l idge , se c o n v i r t i ó 
hoy en la escena de u n a n i m a d o de-
bate, en e l c u a l se d i s c u t i e r o n su 
t a r t e ra p o l í t i c a y o f i c i a l y su ac tua-
ción en sus diversas fases, s iendo 
notable a u n t i e m p o l a p o l é m i c a por 
lo solemne da su a s p e t í t o y p o r l a 
animosidad que en ocasiones p reva-
leció en o l l a . 
Llevados a n l lo por haberse renre-
lado que e l Pres iden te Cool idge en-
vió doe t e legramas a M r . E d w a r d 
1<. M c L e a n , m i e n t r a s la i n v e s t i g a c i ó n 
¡ le t ro le ra se h a l l a b a en su p u n t o 
cu lminan te , u n a med ia docena de 
senadores d e m ó c r a t a s a t aca ron a l 
jefe del Poder E j e c u t i v o , v a l i é n d o s e 
de \oi mismos I n s t r u m e n t o s que a 
:nenudo han empleado en estos ú l t i -
mos t i empos c o u t r a diversos m i e m -
bros de su Gab ine te . 
M r . Cool idge f u é defendido con 
ifrual f e rvo r por H e n r y Cabot t L o d -
ge, el venerab le l í d e r r e p u b l i c a n o 
del Seuado de su p r o p i o Es tado , 
quien, no s ó l o e u s a l z ó l a a c t i t u d del 
Presidente en l o tocante a l e s c á n -
dalo pe t ro l e ro , s-ino que se l a m e n t ó 
de la tendencia a censurar y c r i t i -
car func ionar io? p ú b l i c o s , que han 
hecho descender las t r a d i c i o n e s del 
Senado a un n i v e l poco ed i f i can te . 
A su vez, e l senador L o d g e se v ió 
^atacado por m i e m b r o s d e m ó c r a t a s 
de la A l t a C á m a r a , como uno de los 
que c o n t r i b u y e r o n a o r g a n i z a r el 
asalto áii que fué ob je to el p res iden-
te W l l s o n , y que, t e g ú n e l senador 
Caraway, , d e m ó c r a t a , de A r k a n s a s . 
l l evó al Pres idente a l a t u m b a antes 
de t i empo . 
E l senador H a r r i s o n , d e m ó c r a t a , 
de M i s s l s s i p í , h izo f i g u r a r e l nonubro 
de M r . Cool idge en el debate, de-
mandando que e l Pres idente perso-
na lmen te explicase a l p a í s sus comu-
nicaciones con M c L e a n y que no de-
jase que se diesen expl icaciones en 
declaraciones fac i l i t adas a l a p u b l i c i -
dad, en l a Casa B lanca , por su secre-
t a r i o , C. Bascom Slemp. 
E l d iscurso de H a r r i s o n q u e d ó sin 
c o n t e s t a c i ó n d u r a n t e m á s de dos ho-
ias, y entonces e l senador L o d g o , 
d e s p u é s de haber comunicado con l a 
Casa B lanca , d i ó l e c t u r a a una de-
c l a r a c i ó n exp l icando que e l p r i m e r 
t e legrama de l Pres idente a M r . Me 
Lean se r e f e r í a a un n o m b r a m i e n t o 
hecho por e l Gobie rno en el d i s t r i t o 
de C o l u m b i a , y el segundo a u n te-
legrama de f e l i c i t a c i ó n , env iado por 
McLean , r e l a t i v o a l a respuesta del 
Presidente a l Senado cuando é s t e 
p i d i ó la r e n u n c i a del secre tar lo del 
Depar tamento de M a r i n a , M r . D e n -
L \ J A M A R A E X I G E I / > S N O M -
B R E S D E L.OS R E P R E S E N T A N T E S 
S O B O R N A D O S . 
W a s h i n g t o n , M a r z o 6. 
L a C á m a r a de Representantes p i -
d ió hoy que se revelasen i n m e d i a t a -
mente los nombres , de los dos r ep re -
sentantes acusados en el i n f o r m e 
presentado por e l G r a n J u r a d o de 
Chicago de haber aceptado d i n e r o 
como c o m p e n s a c i ó n a su i n f l u e n c i a . 
Pna r e s o l u c i ó n o rdenando a l pro-
curador genera l que t r a n s m i t i e s e d i 
chos nombres a l a C á m a r a , f ué adop-
tada u n á n i m e m e n t e d e s p u é s de ha -
ber el represen tan te L o n g w o r t h , l í -
der r e p u b l i c a n o , anunc iando que a m -
bos acusados t e n d r í a n u n a o p o r t u -
n i d a d pa ra defenderce en el h e m i c i -
clo de l a C á m a r a . 
M r . L o n g w o r t h d i j o que se le ha-
b í a I n f o r m a d o que l a evidencia con -
t r a los dos m i e m b r o s de l a C á m a r a 
h a b í a s ido presentada a l G r a n J u -
rado de Chicago por "estafadores y 
c r i m i n a l e s " , y que h a b í a s u r g i d o de 
u n m o d o casual d u r a n t e l a lUTest l -
g a c i ó n de supuestos fraudes en l a 
| O f i c i n a de Ve te ranos . 
M A C A N A SE P E D I R A l A H K M X -
C I A A D A I G R E R T Y . 
W A S H I N G T O N , M a r z o 6. 
E l p r o c u r a d o r genera l D a u g h e r t y 
r e g r e s a r á m a ñ a n a , a esta c a p i t a l , de 
la F l o r i d a y se e n c o n t r a r á con que 
su p o s e s i ó n de l cargo que ocupa 
pende de nuevo do u n t enue h i l o . 
De no serle posible presentar nue-
vos y subyugadores a r g u m e n t o s p r o -
bando que debe permanecer en e l 
Gabinete , t o d o i nduce a creer , p o r 
lo que se d ice en los c í r c u l o s d e l 
Gobierno , que se le e x i g i r á en se-
g u i d a que se r e t i r e i n m e d i a t a m e n t e 
a l a v i d a p r i v a d a . 
Es p robab le que l l e g u e a esta ca-
p i t a l a t i e m p o pa ra as i s t i r a l a se-
s i ó n de l Gab ine te , q u e se ce lebra t o -
dos los v ie rnes , y se supone p roba-
ble que el p res idente Cool idge a n u n -
cie l a d e c i s i ó n f i n a l respecto a su 
d i m i s i ó n , d e s p u é s d é haber d i s c u t i d o 
la s i t u a c i ó n en todos sus aspectos 
con sus p r inc ipa l e s consejeros. 
E l C o m i t é especial de l Senado 
que d u r a n t e l a semana e n t r a n t e i n i -
c i a r á u n a i n v e s t i g a c i ó n de los ac-
tos a d m i n i s t r a t i v o s del p r o c u r a d o r 
genera l D a u g h e r t y en el D e p a r t a -
men to de Jus t i c i a , n o se r e u n i ó hoy 
en s e s i ó n 
R O M A , marzo o. 
En e l e v a d í s i m a s esferas del 
Va t i cano se d i j o hace a l g ú n t i em-
po que dos prelados americanos 
r e c i b i r á n el capelo cardenal icio 
en el Consistorio secreto que se 
c e l e b r a r á el 2 4 de marzo . Los 
prelados citados son S. I . el A r -
zobispo Hayas, de N e w Y o r k , y 
S. I . el Arzob i spo M u n d e l c i n , 
de Chicago. 
H o y se c o n f i r m ó la p r e d i c c i ó n 
arr iba mencionada al anunciarse 
el p r ó x i m o nombramien to en el 
Va t i cano . S. S. el Sumo P o n t í -
fice P í o X I , al confer i r dos nue-
vos birretes a los Estados U n i -
dos, fué induc ido a ello por la 
generosa respuesta que d i ó el 
pueblo americano a sus s ú p l i c a s 
para obtener recursos destinados 
a las naciones de Europa que 
actualmente atraviesan una agu-
da crisis e c o n ó m i c a y f inancie-
ra. E l Padre Santo, al crear d i -
chos cardenales, t a m b i é n desea, 
s e g ú n se dice, honrar al pueblo 
americano por su e s p í r i t u de sa-
c r i f i c io y lea l tad . 
Se espera que los prelados H a -
yes y M u n d e l e i n l leguen a Roma 
el 17 de marzo . Su San t idad les 
c o n c e d e r á una audiencia especial 
antes de entrar en el Consisto-
n o . Se cree que se c o n f e r i r á n 
otros capelos en el p r ó x i m o Con-
sistorio secreto, pero en el V a -
t icano se mant iene l a m á s es-
t r i c t a reserva respecto a los nom-
bres de los prelados que lo re-
c i b i r á n . H a y indicios de que este 
Consistorio s e r á el de mayor i m -
por tanc ia que se ha celebrado des-
de l a e l e c c i ó n del Sumo P o n t í -
fice P í o X L 
U N N U E V O T R I U N F O D E L 
G E N I A L P I A N I S T A C U B A N O 
' T E P m r F E R N A N D E Z 
POINCARE SE MUESTRA IN-
TRANSIGENTE EN LO TOCAN-
T E A MEDIDAS ECONOMICAS 
U N A C O N O C I D A D A M A D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S S E P R O P O N E 
B R I N D A R L E S U P R O T E C C I O N 
A M I G O S Y E N T U S I A S T A S E N 
G R A N N U M E R O A C U D I E R O N A I 
S A L U D A R A R . C A R A B L A N C A | 
( D e nnos t r a R e d a c c i ó n en N u e r a I 
V o r k . ) 
I N R E P R E S E N T A N T E HF, MARV-
IíAND, E S UNO D E M>S SOBORNA-
DOS. 
B A L T I M O R E , M a r z o 6. 
E l d i a r i o " T h e S u n " , de esta c i u -
dad, p u b l i c a el s igu ien te despacho, 
f i r m a d o po r bu cor responsa l en Was-
h i n g t o n : 
" E l r ep resen tan te F r e d e r i c k N-
Z l h l m a n , de M a r y l a n d , es uno de 
los dos m i e m b r o s de l a C á m a r a de 
Representanteg cuyos nombres han 
I f i g u r a d o en los p roced imien tos del 
¡ g r a n J u r a d o de Chicago, y c o n t r a 
los cuales el D e p a r t a m e n t o de Jus-
t i c i a t r a t a do i n s t i t u i r u n a causa, 
¡ a c u e á n d o l o s de haber r ec ib ido d i n e -
i r o con p r o p ó s i t o s f r a u d u l e n t o s . 
L a c e r t i d u m b r e respecto de l a 
[ i d e n t i d a d de d icho represen tan te se 
e s t a b l e c i ó hoy , s i n l u g a r a dudas, 
cuando M r . Z l h l m a n m i s m o c o n f e s ó 
c á n d i d a m e n t e que se le h a b í a i n f o r -
mado que estaba compl i cado en e! 
caso. A l enterarse de e l lo hizo p u -
b l i c a r u n a breve d e c l a r a c i ó n p i d i e n -
do a la o p i n i ó n p ú b l i c a que euspen-
diese todo j u i c i o sobre el asunto has-
t a que n o se sepa el c a r á c t e r de los 
cargos hechos c o n t r a él y has ta no 
haber t e n i d o una o p o r t u n i d a d de po-
der con tes ta r a la a c u s a c i ó n de que 
es o b j e t o . " 
LOS L I B E R A L E S V O T A N CON E L 
GOBIERNO C O N T R A UNA MO-
CION C O N S E R V A D O R A R E D U -
CIENDO E L S E R V I C I O C I V I L 
• L o n d r e s , marzo 6. 
En la s e s i ó n celebrada esta no-
^ne por l a C á m a r a de los Comunes 
^« r e c h a z ó una p r o p o s i c i ó n conser-
vadora reduc iendo e l se rv ic io e i v l l 
«orno protes ta c o n t r a l a a c c i ó n del 
h í r i l e r ? 0 8racla3 a l a cua l se r ec l -
u i r á só lo u n 5 po r c ien to en vez de 
« n 26 por c ien to como leva sobre 
xportaciones alemanas po r 240 v o -
con t ra 1 6 0 . Loa l ibe ra les v o t a -
ai.r. COn e I gob ie rno , op inando que 
*unque e l acuerdo ofrece aspectos 
pueden censurarse, no cons t i -
c i fn asuntos de i m p o r t a n c i a s u f i -
' ine para que una v o t a c i ó n -adver-
a m e ° a c e la existencia de l Gobler -
u n S ! « V e ^ a l a d a c i ó n d e s p u é s de 
el ^ . ^ l 0 y Prolongado debate en 
LxV'} tPhi l l lP* Snowden, Canc i l l e r 
Gobierno ndÍÓ l a a c t u a c i ó n d e l , 
Tinfó ae*-Premler L l o y d George se' 
í o f , f J ° S c r i ^ a r o n a l Gobler -
^ c c i ó í ?df0Se e n ; i u e c u a l q u i e r r e -
í e h m avor de t é m a n l a que 
t r a l i i en las r « c l a n » c l o n e s conr 
m e n L i n# debe e fec tua r l a ú n l c a -
S S Í * ^ ^ e r r a s ino todos los 
S 2 í r V que es ya hora de que l a 
ch?8 B r e t a ñ a deflenda bus dere-
L A S I T U A C I O N E N L A 
C A R R E R A C I C L I S T A 
P E R S I S T E N L O S R U S O S 
E N Q U E R E R T R I U N F A R 
S O B R E E L C A P I T A L I S M O 
H O T E L "VVALDORF A S T O R I A , M a r -
zo 6. 
E n l a famosa A c a d e m i a de M ú s i -
ca, de ü r o o k l y n , por cuyo escenario 
d e s f i l a r o n los m á s r enombrados ar-
t i s tas de l m u n d o , ha dado u n b r i -
l l a n t í s i m o conc i e r to e l gen i a l p ian is 
l a cubano Pep i to F e r n á n d e z Velae-
co, q u é ya l l e v a cosechada una l a r -
ga serio de t r i u n f o s en los Es tados 
Un idos . 
Todos los n ú m e r o s de l p r o g r a m a 
f u e r o n a p l a u d i d í s i m o s , m u y especial-
m e n t e l a " C a m p a n e l l a " , de L l z s t . 
en l a que e l g r a n p i an i s t a hizo u n 
ve rdadero de r roche de a r t e . 
A l t e r m i n a r el conc ie r to s u b i e r o n 
a l escenario i n n u m e r a b l e s espectado-
res, deseosos do f e l i c i t a r a F e r n á n -
dez Velasco. 
Los c r í t i c o s dedican m u y efusivos 
e logios a l p i an i s t a cubano, t ) roc!n-
m á n d o l e g lo r io so a r t i s t a y consa-
g rando calurosos elogios a Cuba , su 
P a t r i a . 
Pep i t o F e r n á n d e z Velasco puede 
sent i rse o rgu l l o so de los homenajes 
t an merecidos que se le e s t á n t r i b u -
t ando . 
M u y en breve v o l v e r á a p resen ta r -
se an te el p ú b l i c o n e o y o r q u i n o en 
o t r o g r a n conc ie r to p a t r o c i n a d o por 
l a f i l a n t r ó p i c a s e ñ o r a v i u d a de E d -
w a r d Mac D o w e l l , e l I l u s t r e c o m p o -
s i t o r amer i cano , t a n f e r v i e n t e m e n t o 
en tus iasmada an te e l a r t e m a g i s t r a l í 
de Pep i t o F e r n á n d e z , qi^e le ha b r l n - ¡ 
dado su generosa p r o t e c c i ó n , p r o p o -
n i é n d o s e e jercer t o d a su I n f l u e n c i a 
y cuantos recursos fuesen necesarios 
bas ta consegui r que el p l a n i s t a c u -
bano se I m p o n g a d e f i n i t i v a m e n t e en 
los Estados Un idos . 
L L E G A N N O T I C I A S D E U N 
S A N G R I E N T O C O M B A T E E N T R E 
R U S O S Y B A N D I D O S C H I N O S 
N U E V A Y O R K , M a r z o 7. 
¡Seis de los qu ince teams que t o -
man pa r t e en l a 3 6.a ca r re ra c i c l i s -
t a de los seis d í a s , en Mad i son Squa-
ro Ga rden , se e n c u e n t r a n ag rupados 
on l a 9 7.a h o r a a la u n a de l a m a -
d r u g a d a de hoy, hab iendo r e c o r r i d o 
1.681 m i l l a s y t res vue l tas . 
Dos de e l los se h a l l a n rezagados 
de u n a v u e l t a . 
L a s seis parejas que l l e v a n l a de-
l a n t e r a son : Gou l l e t -Grenda , que po r 
a h o r a v a a l a cabeza, y M a d d e n - H o -
ran , Brocco-Buysae , E g g - B e c k m a n , 
K o c k l e r - S t o c k h o l m y N e f a t t i - A z z i n l . 
Doco teams c o n t i n ú a n c o r r i e n d o . 
E l r e c o r d pa ra d icha h o r a es 
1.924 m i l l a s y cua t ro vue l tas , hecho 
en 1914 po r G o u l l e t - G r e n d a . 
T A Y L O R G A N A S U 
M A T C H C O N V I L L A 
M I L i W a U K E E , W i s c , marzo 6. 
B u d T a y l o r , peso mosca de T e r r e 
H a u t e , I n d i a n a , m e r e c i ó el f a l l o de 
los c r ó n i c a s depo r t i vos que presen-
c i a ron su pelea 10 rounds c o n el 
c a m p e ó n de ese peso del m u n d o , e l 
f i l i p i n o Pancho V i l l a , que e f e c t u ó en 
esta c iudaa en l a noche do hoy . L o s 
per iod i s tas d i e r o n a T a y í o r l a ven-
t a j a en ocho de los diez r o u n d s . 
MOSCOU, marzo 6. 
E n u n a s e s i ó n c o n j u n t a de l a Jun-
t a d i r e c t i v a de l a I n t u m a o l o i i a l Co-
m u n i s t a , del Soviet de Moscou , de l 
P a r t i d o C o m u n i s t a y de las federa-
ciones obreras con ob je to de cele-
b r a r el an ive r sa r io de l a I n t e r n a c i o -
n a l Comuni s t a , Leo K a m e n e f f , P re -
s idente A u x i l i a r del Consejo de Co-
misa r los , a n u n c i ó que t a n t o é l como 
sus p a r t i d a r i o s estaban resuel tos a 
ob tener u n a c o m p l e t a y decis iva V i c -
t o r i a sobre el c a p i t a l i s m o . "Debe-
mos a h o r a pres ta r u n Ju ramen to de 
f ide l idad , a f i n de man tg j i e r el pa-
b e l l ó n r o j o en manos de l p r o l e t a -
r i a d o ; estamos ob l igados a l l e v a r 
ese p a b e l l ó n a la v i c t o r i a — d i j o — . 
Es preciso q iw seamos despiadados 
pa ra con nues t ros enemigos , que 
mos t remos i r r e s i s t i b l e e n e r g í a , y 
que no cesemos en nues t ros esfuer-
zos has ta l l e g a r a la anhe lada me-
ta . N u e s t r a ú n i c a esperanza es l a 
fé f i r m e e i n q u e b r a n t a b l e de qye l a 
f é r r e a g a r r a de la I n t e r n a c i o n a l Co-
m u n i s t a a p l a s t a r á el c a p i t a l i s m o y 
que los Incesantes esfuerzos hechos 
por las masas obreras del m u n d o en-
te ro ba jo la^ bandera de la I n t e r n a -
c i o n a l o b t e n d r á n f i n a l m e n t e la a n -
siada v i c t o r i a " . 
C O M B A T E E N T R E R U S O S T C H I -
NOS E \ V L A D I V O S T O K 
MOSCOU, m a r z o 6. 
H a n l l egado a esta c a p i t a l no t i c i a s 
r e f i r i e n d o que en la noche del 20 
j de f eb re ro o c u r r i ó u n sangr ien to en-
I cuen t ro e n t r e l a p o l i c í a ru sa y unos 
I t resc ientos soldados ch inos apoya-
' dos po r cua t ro c a ñ o n e s , 
i Parece que los ch inos c r u z a r o n l a 
j f r o n t e r a desde el c u a r t e l m i l i t a r 
I c h i n o M i s h i n y a n , en t rando a saco 
i u n Pueblo ruso s i tuado cerca de l a 
i f r o n t e r a . Las t ropas rusas e jecuta-
j r o n ' u n v igo roso a taque dando m u e r -
te a t r e i n t a ch inos y rechazando a l 
res to de l o t r o lado de l a f r o n t e r a . 
E L T R A T A D O N A V A L HA SIDO 
P E R J U D I C I A L A L A F L O T A A M E -
R I C A N A E N L A S F I L I P I N A S 
i N E W Y O R K , m a r z o 6 . 
A l h a b l a r esta noche en e l c l u b ! 
de l U n i ó n League el C o n t r a l m i r a n - | 
; te J . C . C o l é d e c l a r ó que e l t r a t a - ; 
;do de a r m a m e n t o s navales m e d i a n -
t i e l cua l los Es tados Un idos se c o m ! 
; p r o m e t i e r o n a l i m i t a r sus bases na -
¡ vales en e l P a c í f i c o , ha i m p e d i d o 
í que l a a r m a d a a m e r l o e n a l levase a 
cabo la p o l í t i c a d e l Gobie rno c o n , 
. respecto a las F i l i p i n a s . 
A l abd ica r a sus derechos en cuan- ; 
to a estalecer una base n a v a l en las : 
F i l i p i n a s se ha hecho necesario e l 
' e m p l e o de buques de l m a y o r r a d i o 
;de a c c i ó n posible , a g r e g ó e l Con- : 
• t r a l m l r a n t e y a d e m á s r e s u l t a I m p e -
¡ r a t i v o que se c o n s t r u y a n barcos c o n ' 
) bas tante rap idez pa ra eHitar a t a -
iques s u b m a r i n o s , que s e g ú n han de-
mos t r ado las m a n i o b r a s navales de 
este I n v i e r n o las actuales un idades ! 
j de l a escuadra no pueden i m p e d i r . 
C A P A R L A N ( A E N M I V A Y O R K . 
Procedente de l a H a b a n a h a l l e -
gado esta noche, por l a v í a de l a 
F l o r i d a , e l i n c o m p a r a b l e a jedrec i s ta 
R a ú l Capablanca , a c o m p a ñ a d o de su 
esposa y de su h i j i t o . 
E n l a e s t a c i ó n de Pennsy lvan la le 
esperaban numerosos amigos y ad-
m i r a d o r e s . 
Capablanca y s u f a m i l i a h o s p é -
danse en é l nuevo y e l e g a n t í s i m o 
H o t e l A l a m a c , de moda hoy en Nue-
va Y o r k . 
E l r ep resen tan te genera l de l H o -
t e l , nues t ro q u e r i d o a m i g o A n t o n i o 
A g ü e r o , r e c i b i ó con todos los hono-
res a Capablanca y su esposa, a lo-
j á n d o l o s en u n suntuoso " s u l t e " , 
donde hubo que I m p r o v i s a r u n a re-
c e p c i ó n ante las i n n u m e r a b l e s perso-
nas que a c u d i e r o n a s a l u d a r a l cam-
p e ó n de l a jedrez. 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o I g n a c i o B l v e -
ro c e l e b r a r á esta noche u n a I n t e r v i ú 
con Capablanca . que m a ñ a n a nos 
complaceremos en ofrecer a, los lec-
tores de l D I A R I O . 
Z A R R A G A . 
P A R I S , marzo 6. 
El Presidente del Consejo de 
Min is t ros , M . P o i n c a r é , en u n 
u l t i m á t u m que e n v i ó esta noche 
a la C o m i s i ó n f inanciera del Se-
nado c o m u n i c á n d o l e que su Ga-
binete d i m i t i r í a de no aprobar 
a q u é l l a sus medidas e c o n ó m i c a s , 
le i ndu je ron a anunciar que ten-
d r á una nueva conferencia con 
el Jefe de! Gobierno y su M i n i s -
t ro de Hacienda, M . de Lestey-
rie , m a ñ a n a o el s á b a d o , a f i n 
de hacer una ú l t i m a ten ta t iva pa-
ra l legar a u n acuerdo. S i se 
consigue logra r lo , el martes p r ó -
x i m o se d e l i b e r a r á en el Senado 
sobre los proyectos de ley de 
orden f inanciero . 
Las medidas en c u e s t i ó n que 
cont ienen disposiciones respecto 
a grandes e c o n o m í a s fiscales y 
a impuestos adicionales de u n 
20 por c iento, han sido y a v o -
tadas por la C á m a r a de los D i -
putados . Estas destinadas a equi-
l ib ra r los presupuestos y a me-
j o r a r la p o s i c i ó n del f ranco en 
el mercado in ternacional de cam-
bios. 
M . P o i n c a r é insiste que se v o -
ten esos proyectos de ley sin 
cambios y t a l y como se rec i -
b ie ron de la C á m a r a . A l i n fo r -
mar sobre ellos la c o m i s i ó n f i -
nanciera se m o s t r ó cont rar ia a 
las tres c l á u s u l a s pr incipales , a 
saber: r e d u c c i ó n de gastos por 
decretos gubernamentales sin la 
a u t o r i z a c i ó n del P a r l á h i c n t o , u n 
aumento de un veinte por c ien-
to en los impuestos y la i n t r o -
d u c c i ó n de u n sistema que se ha 
l l amado de cupones para impe-
d i r declaraciones fraudulentas po r 
par te de tenedores de valores al 
dar cuenta de sus rentas para 
pagar las contr ibuciones impues-
tas sobre ellas. 
D e s p u é s d e R e c i a B a t a l l a 
C a y ó T o m e l l í n e n M a n o s d e 
l a s T r o p a s L e a l e s a O b r e g ó n 
O A X A C A . L A C A P I T A L , E S T A S I E N D O S I T I A B A P O R T R I B U S 
I N D I A S L E A L E S A L G O B I E R N O F E D E R A L Y S E A S E G U R A Q U E 
L A S T R O P A S R E V O L U C I O N A R I A S C O M E N Z A R O N A E V A C U A R L A 
E X C E L E N T E M E T O D O E N 
H A M B U R G 0 P A R A A C A B A R 
C O N L O S F A L S O S P O B R E S 
S E G U N L A S N O T I C I A S O F I C I A L E S , E L S U D E S T E D E M E J I C O 
S E R A E L T E A T R O D E L A U L T I M A E S C E N A D E L A R E B E L I O N , 
P U E S S E P R E P A R A E L A T A Q U E A D E L A • H U E R T A E N F R O N T E R A 
C I U D A D D E M E J I C O , m a r z o 6. | 
Oaxaca c a p i t a l de estado de Oa-1 
xaca, e s t á s i t i ada por las" t r i b u s i n - | 
diaa leales a l gob ie rno y que desde 
el p r i n c i p i o de l a r e v o / u c l ó n han es- \ 
t ado l l e v a n d o adelante las h o s t l l l - ; 
dades c o n t r a e l gobe rnado r r e b e l - ! 
de M a n u e l G a r c í a V i g l l , s e g ú n i n - j 
f o r m a c i ó n p r i v a d a r e c i b i d a a q u í hoy . 
Dlcese que el gob ie rno r e v o l u c i o -
n a r i o de Oaxaca e s t á evacuando la1 
c i u d a d con i n t e n c i ó n de establecer 
su c u a r t e l genera l e n » M i a h u t l a n , 60 
k i l ó m e t r o s a l sur . 
S E R E T I R A E L F I S C A L E N L A 
C A U S A S E G U I D A A L U D E N D O R F F 
P O R E L B R O T E F A S C I S T A 
L A COMISION D E MEDIOS Y A R -
B I T R I O S V O T A L A R E D A C C I O N 
D E UNA L E Y D E BONOS P A R A 
S O L D A D O S 
W A S H I N G T O N , marzo * . 
E n l a p r i m e r a s e s i ó n e j ecu t i va 
h o y po r la C o m i s i ó n de Medios y 
A r b i t r i o s de la C á m a r a de Repre-
sentantes l a l e g i s l a c i ó n , de bono? 
pa ra so ldados a v a n z ó a t o d a n n r -
cha en sus p r i m e r o s pasos, etfendo 
d icha c o m i s i ó n v o t ó !a r e d a c c i ó n .le 
u n proyecto de ley po r 16 a 4. i n -
t e r r u m p i é n d o s e s i n embargo ese dio 
v i m i e n t o de avance ^1 empeza r a 
d iscut i rEe la f o r m a du pago quo i a 
d a r í a a loe bonos p r r p u e s t o s . 
a t e n c i ó n ¿ e l a c o m i v i r n f u é a t r a i i a 
r r i n c i p a i n ente p o r dos p lanes : p ó -
l izas do seguros y i pa&adas y un 
proyecto b i l a t e r a l con o p c i ó n pagos 
to ta les en e fec t ivo a una p ó l i z a de 
seguros . 
D e s p u é s de u n a a n i m a d a discu-
s i ó n de las proposic iones suger idas 
en las que se d e s a r r o l l ó u n a p o l é -
m i c a aca lo rada en t re los represen-
tantes T r e a d w a y de Massachusset ts 
y C r o w t h e r , de New Y o r k , ambos 
d e l p a r t i d o ' r epub l i cano , se a p l a z ó 
has ta m a ñ a n a t o d a d e l i b e r a c i ó n so-
b re l a m e d i d a . 
DESEMBARCO DE GUARDIA-
MARINAS EN HONDURAS 
W A S H I N G T O N , marzo 6. 
H a n desembarcado guard ia -
marinas americanos en Pue r to 
Cortes, Honduras , estableciendo 
inmediatamente una zna ' n e u t r a l 
como lugar de refugio para los 
subditos extranjeros. 
H U E L G A D E 600 E S T I B A D O R E S 
N E W Y O R K , m a r z o 6 . 
" M á s de 600 es t ibadores emplea-
dos po r la S o u t h e r n Pac i f i c Steams-
h i p C o . abandona ron esta noche sus 
faenas como p ro te s t a con t r a lo que 
los jefes de l a f e d e r a c i ó n ob re r a a 
que per tenecen c a l i f i c a r o n de " i n -
ju s t a s pa rc ia l idades c o n t r a ¡ m i e m -
bros de la m i s m a " . 
M U N I C H . B a v l e r a . m a r z o 6. 
H o y se d e c l a r ó u n a p l a z a m i e n t o 
en l a v i s t a de! proceso por el m o -
v i m i e n t o fascista o c u r r i d o en B a v l e -
r a e l pagado N o v i e m b r e y en e l 
que e s t á compl i cado el Gene ra l V o n 
L m d e n d o r f f y o t ros personajes . Se 
debe l a d e c i s i ó n a habe r a n u n c i a d o 
e l M i n i s t e r i o f i sca l que r e n u n c i a - ! 
ha a segu i r t o m a n d o p a r t e en loa ; 
p roced imien tos a causa de log m é t o - | 
dos adoptados po r v a r i o s de los abo-! 
gados defensores que a f i r m ó se c o m - ¡ 
p i e c í a n -ni h u m i l l a r l o grac ias a l o s ; 
m é t o d o s que empleaban a l a t aca r lo . 
L O S MI SI I MANEvS D E B E R D I N 
P R O T K S i \ \ ( ONTKA L A A B O L I -
< ION D E L C A L I F A T O 
E n u n í r e u n i ó n ce lebrada hoy en 
esta c a p i t a l por r epresen tan tes de 
l a c o m u n i d a d m a h o m e t a n a en B e r l í n 
y en l a gae t o m a r o n p a r t e m u s u l -
manes de 4 1 p a í s e s d i f e ren tes se 
ap roba ron propos ic iones d e n u n c i a n -
do a los naclon.'Wistas t u r c o s po r su 
a b o l i c i ó n del Ca l i f a to y e x h o r t a n d o 
a los i s l ami t a s del m u n d o entero a 
dec l a r a r u n boicoteo social y comer -
c i a l contrr» el gob i e rno k e m a l l s t a de 
T u r q u í a . 
L \ BfTBVO S I S T E M A PARA 
E V I T A R L A M E X W C T D A T ) 
H A M B U l U i O , m a r z o 6. 
L a m u n i c i p a l i d a d de H a m b u r g o 
ha hecho una e m i s i ó n de bonos pa-
r a mendigas d e s t i n r i í ó ~ a i m p e d i r que 
los que han hecho u n a p r o f e s i ó n 
del ped i r ' imosna t e n g a n que aban-
d o n a r ese l u c r a t i v o negocio , m i e n -
t r a s qur* a l m i s m o t i e m p o c o n s t i t u i r 
una poderosa a y u d a pa ra personas 
merecedoras que m e n d i g a n p o r las 
cal les . 
Se ha pedido a l a gente c a r i t a t i v a 
que no d4 d i n e r o a los mend igos , y 
que en vez de hace r lo c o m p r e esos 
bonos quf» pueden e n t r e g a r a qu ien 
lea parezca. L o s I n d i v i d u o s que p r e -
sen ten esos bonos en d e t e r m i n a d a s 
of ic inas m u n i c i p a l e s ser^n obje to de 
u n a i n v e s t i g a c i ó n acerca de su per-
s o n a l i d a d y s ó l o aque l lo s que e s t é n 
r e a l m e n t e necesitados r e c i b i r á n per-
miso pa ra poder hacer efec t ivos esos 
bonos . L r f mendigos de p r o f e s i ó n 
que e n g a ñ a n a l p ú b l i c o p r e t end i endo 
ser t u l l i d o s o I n v á l i d o s o f i n g i e n d o 
ceguera y otro»» defectos no p o d r á n 
a s í c o n t i n u a r l u c h a n d o grac ias a l a 
bondadosa candidez de l p u b l i c o y l a 
p o l i c í a espera que d e n t r o de a l g ú n 
t i e m p o l a c i u d a d se v e r á l i b r e de 
esa p l aga . 
S T 0 N E N 0 Q U E A A B R I T T O N 
T A M A Q U A . Penn. Marzo 6. 
A d Stone, de Fi ladelf ia . a ñ a d i ó o t ra 
v ic to r i a a su larga l i s ta esta noche al 
propinar un knockout a F rank l l e B r i t -
ton de la misma ciudad d e s p u é s de 1 
J minu to y 33 segundos de pelear en el 
p r imer round de un match a 12. 
E l C a ñ ó n de T o m e l l í n , a l noroes-
te de Oaxaca ha c a í d o en manos de 
los o f ic ia les federales que d e r r o t a -
r o n po r c o m p l e t o a los rebeldes m a n -
dados po r F o r t u n a t o M á y c o t t e . 
L a a r t i l l e r í a f e d e r a l r e p r e s e n t ó 
papel i m p o r t a n t e en l a r e f r i e g a . L a 
conqu i s t a del C a ñ ó n de j a ab i e r t o e l 
c a m i n o del sudeste hacia Ú a x á c a y 
l a o c u p a c i ó n de esa c i u d a d depende 
de l a rap idez con que se hagan las 
reparaciones de l f e r r o c a r r i l . 
L o s r e í t ^ l d e s h a n opuesto t enaz 
res i s tenc ia en las fuer tes posiciones 
que o c u p a b a n : pero f i n a l m e n t e se 
d i spersa ron d e s p u é s de va r i a s ho ra s 
de pelea, ouando e l gene ra l A l m a -
zan con su c a b a l l e r í a l l e v ó a efecto 
u n m o v i m i e n t o envo lven te . L o s re-
beldes son ac t i vamen te perseguidos 
pa ra i m p ñ d í r sa regreso a los m o n -
tes de Pueb la . Los de ta l les o f i c i a -
les de l a a c c i ó n no se h a n r e c i b i d o 
t o d a v í a . 
E l sudeste <e M é j i c o , s e g ú n n o t i -
cias oflci?.!es, se h a destinado, a ser 
e l t e a t r o de l a ú l t i m a escena de l a | 
r e v o l u c i ó n , que e m p e z a r á " l a p r ó x i -
m a semana con e l avance de las 
fuerzas federales sobre F r o n t e r a , 
estado de Tabasco, donde A d o l f o de 
l a H u e r t a ha es tablecido su c u a r t e l 
gene ra l . Se e s t á n m o v i l i z a n d o las 
fuerzas a l i n de f o r m a r u n a f u e r t e 
c o l u m n a pa ra el m o v i m i e n t o dec i s i -
vo. c ¿ n t r a de la H u e r t a . Se h a n 
t r azado planes con e l p r o p ó s i t o de 
hacer p r i s i o n e r o a de l a H u e r t a y 
o t ros jefes que e s t á n con é l . 
T a m b i é n se a d o p t a r á n medidas pa-
r a co r t a r t o d a posible r e t i r a d a de 
los rebeldes, cuya ú n i c a sa l ida es a 
G u a t e m a l a . Los aeroplanos p a r t i c i -
p a r á n en esta c a m p a ñ a . 
E l M i n i s t r o de l a G u e r r a Ser rano 
e s t a r á a ca rgo de l a c a m p a ñ a per-
sona lmente , con tando con l a ayuda 
de los generales V icen t e G o n z á l e z 
y J e s ú s A g u i r r e . 
E l cabec i l la s^beVde N i c o l á s F l o -
res, ex-gobernador de H i d a l g o y uno 
de los l u g a r t e n i e n t e s de M a r c i a l Ga-
bazos, a l a cabeza d e ' 8 0 0 h o m b r e s ; 
ha t o m a d o a Ja lapa , estado de Que-
r e t a r o y ' co r t ado las comunicac iones 
t e l e f ó n i c a s y t e l e g r á f i c a s . E l gene-
r a l J o a q u í n de l a P e ñ a , gobe rnador 
de Q u e r e t a r o , a l m a n d o de 200 
hombres , m a r c h a sobre Ja l apa para 
da r l e b a t a l l a F lo rea . T e n d r á l a coo-
p e r a c i ó n do las t ropas federales de 
H i d a l g o y de San L u l a de P o t o s í . 
E l P res iden te O b r e g ó n s a l i ó hoy de 
c i u d a d de M é j i c o pa ra M a n z a n i l l o 
a f i n de pasar r.evlsta a las t ropas 
que e m b a r c a r á n p a r a A c a p u l c o , a 
f i n de t o m a r ese pue r to y d e s p u é s 
cooperar en l a c a m p a ñ a c o n t r a los 
rebeldes en e l estado de G u e r r e r o . 
D í c e s e que O b r e g ó n p r o b a b l e m e n t e 
v i s i t a r á a M a t z a l a n y o t r a s c iudades 
de S ina loa . 
LOS A M E R I C A N O S Q U E E N T R A N 
E N M E J I C O T E N D R A N Q U E I N S -
C R I B I R S B Y S E R I D E N T I F I C A D O S 
C A L E X I C O , Ca l . , m a r z o 6. 
E l Gobe rnado r de l D i s t r i t o de l 
N o r t e de la B a j a C a l i f o r n i a d i ó hoy 
ó r d e n e s de que todos loa america* 
nos que e n t r e n en M é j i c o proceden-
tes de Ca lex lco , I n s c r i b a n s u « n o m -
bres en u n r e g i s t r o y sean debida-
men te Iden t i f i cados . E s t a d ispos i -
c i ó n o r i g i n ó u n a b a r r o t a m i e n t o de 
t r á f i c o que e m p e o r ó a m e d i d a que 
avanzaba e l d í a . 
E l gobe rnado r R o d r í g u e z a l e x p l i -
car l o \ m o t i v o s que le i n d u j e r o n a 
da r e / o r d e n , m a n i f e s t ó que está^ 
resue l to a a v e r i g u a r q u i é n e s son los 
amer icanos que e n t r a n en M é j i c o y 
q u é razones t i e n e n p a r a hace r lo . 
( o n t l n ú a en l a p á g i n a v e i n t e ) 
A Y E R F U E O T R O G R A N D ! A D E 
V E N T A S E N L A R D E M U E S T R A S 
Se produjo ayer pnra mayor conten-
tamiento de los expositores que pueblan 
ron sus é x i t o s los stands de la Fer ia 
d«> Muestran, la sorprendente avalancha 
de ventas que liacen subir, d ía a día, 
los records que llegan como clarfnadas 
m e t á l i c a s de t r i un fo a la Dirección de 
este insó l i to acontecimiento de la pru-
d u c c l ó n . 
Baste c i ta r como Indicio el hecho de 
haberse ya consumido . en no pocos 
stands la mi tad de las muestras prepa-
radas para recibir y "documentar" a 
los clientes presentes y futuros de los 
manufactureros que a l l í exponen sus 
celebrados productos. De la cantidad 
de regalos y "souvenirs" d is t r ibuidos 
durante las horas dé exhibic ión a los 
visitantes que por la noche acuden a 
d i s f ru ta r de este Certamen, dar la idea 
un largo tren bien repleto de vagones 
cargados do toda clase de presentes y 
obsequios. 
L a fo rma en que algunos stands t ie-
nen hecha la i n s t a l a c i ó n de sus produc-
tos, va lga poner como ejemplo el de 
la afamada y t r i u n f a l bebida c r io l l l s ima 
"COCA-CODA"' determina, a veces, ver-
dadera conges t ión de concurrentes, au-
mentados por las deferencias de su re-
presentante el Señor S e b a s t i á n Muñoz , 
al frente del de la solici tadfslma "COCA-
CODA'* hace aun m á s grata la perma-
nencia de los visitantes. 
Efecto de esta propagando tan e f i -
ciente como directa es el formidable 
Incremento logrado por el despacho de 
esa deliciosa bebida, verdaderamente na-
cional .por ser la m á s arraigada en el 
gusto preferente de nuestro pueblo. 
A l desaparecer la desagradable tem-
peratura de los dfas anteriores se ha 
puesto de manifiesto el incesante au-
mento de consumo que los no secos ha-
cen de la cubanlsima cerveza "Da T r o -
pica l" cuyo sabroso paladar tan bien 
conquistada le tiene la fama de que 
disf ruta . 
No serla justo o m i t i r uno de los 
factores determinantes del notable éx i -
to alcanzado ya por la Pr imera Fer ia 
Internacional de Muestras de la Haba-
na, encarnado en las representaciones 
que ostentan dos organismos anexos a 
la misma y para quienes todo elogio se-
r á siempre parco. Nos referimos a la 
í m p r o b a labor de cooperac ión y de pro-
paganda que. respectivamente, hacen 
para las casas de sus compatriotas la 
C á m a r a de Comercio Alemana y la De-
legación de la Indus t r ia e s p a ñ o l a en 
este grandioso Certamen Internacional . 
De la p r imera i n s t i t uc ión merece be-
nep lác i to s l n c e r í s i m o de sus represen-
tados el activo Secretario General doctor 
I I . H . Orleme, que ha puesto a con t r i -
bución su Inagotable act ividad y sus 
especiales dotes de cu l tura y competen-
cia en estas actuaciones, rindiendo a s í 
una hermosa labor de fecundo provecho 
a sus compatriotas los que exponen en 
la Fer ia do Muestras productos de la 
Industr ia germana. 
De la Delegación de E s p a ñ a en la Fe-
ria de Muestras solo cabe decir que en 
ninguna o t ra forma hubiera estado m á s 
acertadamente >• m á s provechosamente 
encarnada tal r e p r e s e n t a c i ó n que en el 
caballeroso s e ñ o r Don R a m ó n Cabrle-
lles, que dotado de una inagotable la-
boriosidad y de e n e r g í a Incre íb le se 
mul t ip l ica hasta lo i n v e r o s í m i l a f i n 
de que su ges t ión , m ú l t i p l e y continua-
da sea de la m á x i m a eficacia para ¡aa 
Casas e s p a ñ o l a s que tan gallarda y 
t r iunfalmente han participado de este 
resonante evento comercial y para el 
que solo hemos oído testimonios de gra-
t i t u d y de aplauso por parte de los 
elementos comerciales hispanos que son 
testigos de mayor excepción de su fe-
cunda y certera labor, lo que nos place 
reconocer p ú b l i c a m e n t e . 
SI extraordinar io fué, en dichos as-
pectos, el d ía de ayer en la venta, de 
lo que t a m b i é n es testimonio elocuente 
la re lac ión de ventas que anotamos al 
f ina l de estas l íneas , t a m b i é n fué ex-
t raordinar ia la noche por la v i s i t a que 
hizo a las instalaciones de la Feria da 
Muestras la bella Reina del Carnaval y 
su adorable Corte, siendo é^je un mo-
tivo m á s , para que se destacara la sun-
tuosidad y exquisito buen gusto del 
stand de la Casa Crusellas, do ! . i que 
es inteligente empleada la Majestad co-
ronada por el sufragio de sus s.:mp;it'a8 
en toda la R e p ú b l i c a . 
Tanto para l a Reina del Carnaval co-
mo para sus lindas damlta? huco una 
extraordinar ia recepción, siendo col-4 
madas de obsequios y de atenciones, 
que t a m b i é n le fueron prodW.-nlas p. r 
la Direcc ión de la Feria de Muestrar», 
a l a que, con este motivo, dirigirt 
anoche una excepcional concurrencia. 
T a m b i é n el día de hoy ha de quedar 
seña lado como verdaderamente extraor-
( o n t i n ú a e n l a p á g i n a v e i n t e ) 
P A G I N A D E C K E I S R I O D E L A . M A R I N A Marzo 7 de 1924 a r o x c n 
En el Juego del Domingo por la Mañana Pitcheará Laque vs. Holland. 
Mañana en C. Arena Peleará Esparraguera Contra Battling Thomas. 
B E N I M Y C A Z A L I S M E N O R S E F U E R O N 
C A R R E T E R A A B A J O E N E S E G U N D O 
P A R T I D O D E A N O C H E 
L a única igualada resu l tó en e l tanto i n i c i a L — I r ú n y vaoenag'a de-
rrotados por Amecfillo y Saras ola en el de cjortinas arriba. 
Una noche más de función alegre 
en el extenso calendario frontonero. 
Y con el resultado artístico do la 
función aparece el de taquilla, por 
el lleno de fanáticos que ocurrió en 
la casona de la Pelota vasca. Que 
el Nuevo Frontón se congestiona 
deede el asfalto a las cornisas no 
hay siquiera que mencionarlo, que 
decirlo, ello se sabe, pues su enorme 
cuadro de estrellad lo amerita. 
Algo extraordinario fué lo ocurri-
do a la pareja formada por Irigo-
yen " E l Grande" y Argentino en el 
partido estelar, jugando contra de 
Echeverría (Benitín) y el menor .de 
los Cazalis. 
Irigoyen, que estaba en la mejor 
forma la noche anterior, pues ju-
gando de compañero con Navarrete 
dejó en 16 tantos a los hermanos 
Cazalis, tuvo en la noche de ayer 
un fuerte y continuo parpadeo, al 
igual que el Argentino, no pudiendo 
vencer al matrimonio de Benitín y 
Cazalis menor, que hicieron con 
ello» los que les vino en ganas de-
jándolos en solo 13 tantos. Una 
igualada solitaria se efectuó en to-
do el curso del partido, ésta resultó 
en el tanto número 1, que después 
fué coser y cantar para los almen-
daristas, Benitín y Cazalis, que se 
dispararon carretera abajo cantando 
soberanaá, alegres como pascuas. . . 
Si no fueran estas alternativas la 
vida sería tremendamente monótona. 
EN E L D E CORTINAS A R R I B A 
Para el partido inicial don Mi-
guel confeccionó un buen número, 
poniendo frente a frenté a las pare-
jas de Arnedillo menor y Sarasola, 
vestidos de blanco, y el veterano 
Trun con Goenaga en camisas azules. 
L a combinación no estuvo mal he-
cha, nada de eso; pero a la hora 
de los mameyes, cuando había que 
demostrar el valor real de cada cual, 
resultó que la pareja blanca se en-
crestó, se fué a la superficie del 
partido con una ventaja más que re-
gular, abriendo brecha hasta llegar 
al 25 y dejando en 16 a los azules 
Irúu y Goenaga. 
Esta noche es de descanso, para 
ios pelotaris, empleados del Nuevo 
Frontón, y también para la mar-
chantería diaria. 
G. P . 
N U E V O F R O N T O N 
m A G U A S o a A L 
A L P R I I R Y A C H Í 
E S E 
11 
' T E D O Y P O R N O M B R E A L M E N D A R E S " — D I J O L A G E N T I L I S I M A V I V I A N C O N I L L , BAÑANDO 
C O N C H A M P A N L A P R O A D E L A N A V E 
H A SIDO U N G R A N E X I T O M A S D E L I N G E N I E R O F I E R R E A R B A U T Y D E L A S T I L L E R O C R I O L L O 
D E A N T O N I O M , P U E N T E 
LOS PAGOS DE ATEK 
Primer partido: 
BLANCOS $ 4 . 4 9 
ARNEDILLO MENOR y SARASOLA. 
Llevaban 43 boletos. 
Los azules eran Irún y Goenagra; se 
quedaron en 16 tantos y llevaban 63 
boletos que se hubieran pagado a ?3.16. 
Primera qulnleita: 
E G U I L U Z 
Irigoyen Mayor. 
Caüal'z Menor., 
KG'UILUZ • . . 
Navarrete.. 
LizArraga.. . . 
Echeverría . . 
$ 3 . 2 6 











f 18 31 
7 84 
Segando partido: 
AZTri.ES $ 4 . 1 2 
ECHEVERRIA y CAZALIZ MENOR.— 
Llevaban 88 bloetos. 
.Los Mancos eran Irigoyen Mayor y 
Argentino; se quedaron en 13 tantos y 
Ilevatail HO boletos que se hubieran 
pagado a $3.36. , 
Segunda quiniela: 
EGOZCTTE 
Irigoyen I I I . 
Agniur.. . . 
Ortl-
Ca: a I I I . 
EGOZCUE . 
Xíuronzo . . . 
$ 9 . 7 5 







SELECCIONES D E S A L V A T O R 
PRIMERA C A R R E R A (Reclamable) 
PABA EJEKCPLABES B E 2 A>OS NO CAN ABOBES. CUATBO P U B L O N E S , — 
PREMIO: $700.00 
IBIS XiACE c o r r í ; CON LAS JAIBAS 
CABALLOS Pea; OBSERVACIONEO 
Iris Lace . . 106 Debe ganar con facilidad. 
Cantores 100 Compañero de cadra de Daxtros©, 
Ethel V 103 Ha corrido mediocremente. 
Lady Haldeman 103 Lento pero termina fuerte 
También correrán: Marquesito, 101 y Great Waters, 103. 
SEGUNDA C A R R E R A (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES B E 3 AÑOS V MAS.—Seis Pnrlones.—Premio $600.00. 
MELBA POLLV TERMINA MUY PUEBTE 
CABALLOS P«ac OBSBBVACIOlfES 
Melba Polly .k 105 Ganará si no es estorbada. 
Eerretta 105 Su anterior fué excelente. 
E l Coronel.. .'. 110 Pudiera dar la sorprena. 
Jack Hill 110 Condenado a ser corista. 
También correrán: Ronero Blue, 105; Carpathian, 107; Bird Shot, 10̂ * y 
Blazing Flre, 105. 
Una ceremonia sencillísima, y por 10 
mismo emocionante, tuvo efecto ayer 
a la hora del atardecer en las poéticas 
orillas del Almendares. 
A la vera del enorme puente de hie-
rro y cemento que une el Vedado por 
su parte alta con el Reparto Alturas 
del Almendares, del lado de acá, don-
de estuvo, hace ya muchos años, un 
pequeño restaurant de un francés lla-
mado don Carlos, a quien recuerdo, a 
través de la densa bruma del tiempo, 
vestido de pantalones y camisa blan-
ca, alto y grueso, con el cabello lar-
go y del color de las nieves de Chamo-
nix, so encuentra muy cerca de ese lu-
gar, pues aún la vivienda hostelera 
existe, en estado de derrumbe, el pe-
queño astillero criollo que el espíritu 
indomable de Antonio Puente ha levan-
de yachta del Habana Tacht Club, so-
ciedad que . quiere profundamente, a 
cuyo efecto hizo que viniera su gran 
amigo Monsieur Pierre Arbaut, inge-
niero naval francés, que posee en el 
Havre el mejor astillero para la cons-
trucción de yates de regatas y recreo 
de Francia. Una vez llegado de la 
Francia inmortal el señor Arbaut, se 
procedió a delinear y después a cons-
truir los barcos, los que son tres de 
la clase llamada a "Seis Metros", y 
del mismo diseño o líneas de construc-
ción. 
PARECIA UNA NOVIA EN E L 
BOUDOIR 
Serían las tres y media o cuatro de 
la tarde cuando arribé, en un modes-
to nada, lucía encantadora; "y después, 
al serle puestas las drizas colmadas 
de banderas multiculores, al serle pues-
to sobre la proa el fragante bouquet 
de rosas cultivadas en el famoso jar-
dín "El Clavel", en espera de la gen-
tilísima madrina, lucía la nave como 
una novia en el boudoir en los instan-
tes de supremo acicalamiento y de fe-
licidad suprema. 
VIVIAN CONILL HIDALGO 
L a hija gentil del caballeroso yacht-
man señor Enrique Conill, la bellísima 
Vivián, rompió con sus manos orfe-
bres la botella de champán sobro el 
exterior blanquísimo de la nave, al 
mismo tiempo que decía, con voz dul-
ce como un arrullo: "te doy por nom-
P A R S O N S Y S U J O C K E Y O ' B R I E N 
S E A N O T A R O N U N D O B L E T E C O N 
L O T T I E L O R R A I N E Y L Ü C Y K A T E 
Eye Brlght, piloteado mag:stralin ente por Johnn Callahan, triunfó 
sobre Superior en la c u a r t a . — E l tiempo de Liborio en los seis 
furlones es por completo sorprendente.—Una p l é y a d e de jaibas 
lucharon en la m a y o r í a de las justas de la tarde.—Con un pro-
grama de siete carreras se presenta el dia de hoy, viernes. 
T E R C E R A C A R R E R A (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES B E 4 AÑOS V MAS.—Seis Purlones.—Premio $600.00. 
E R L A X G E B NECESITA ARRANCAR BIEX 
CABALLOS peic OB833RV ACIONBB 
Erlanger 105 Es un ejemplar muy desgraciado. 
Mallowmot.. 106 Puede dar mucho que hacer. 
Chincoteague 104 Veloz, pero se camli. 
Siete interesantes eventos del géne-
ro reclamable fueron ayer discutidos 
en Oriental Park ante numerosa concu-
rrencia, cuatro de cuyos turnos se de-
cidieron a distancias entre milla y mi-
lla y 1/16, con reñidos resultados, en 
mayoría favorables a los más exten-
samente jugados. Colossus, Eye Bright, 
Lottle Lorraine y Lucy Kate, dieron jú-
bilo a los "form-players" y vértigo a 
los books. En las otras tres carreras 
ganaron semifavoritos, que fueron bas-
tante jugados por la aflsión. 
L a sexta, a milla y 1/16, fué una 
bonita lucha de la que saq;ó la mejor 
parte Lucy Katc, que en su anterior 
había probado estar en condiciones y 
ayer repitió su buena demostración, 
aventajando con gran entereza • en el 
tramo final a Diversity, que por es-
trecho margen le quitó el segundo 
puesto a Flying Prince. Este parece 
aferrado a ese tercer puesto. Lucy 
fué hábilmente dirigida por J . O'Brien. 
el recién llegado jockey, que ayer ano-
tó también sobre Lottle Lorraine en 
la quinta. 
• L a séptima y última fué para So-
merby, de tres y .medio a uno en los 
books, que se colocó al frente del gru-
po al darse la señal de partida y al 
rodear la curva lejana fué ampliando 
cada vez más su ventaja. Aunque al 
final Lula acortó la distáncla que la 
separaba del líder, éste nunca estuvo 
en verdadero peligro, y ganó, bien 
montado por Oscar Pernia. E l show 
fué para Kerry Cirl, motivo de un fuer-
te "tlp" y extensamente jugada en 
books y mutua. 
E L PROGRAMA BB HOY 
Un interesante programa de siete 
justas se ofrece para deleite de la afi-
ción al sport hípico en Oriental Park 
esta tarde. En primer turno se deci-
dirá un- evento a -media milla entre 
"bebés" de dos años que aún' no han 
ganado, entre los que luce con el me-
jor "chance" Irish Lace. En. la cuarta 
va al post un buen grupo en el que 
fijuran Leona Daré, Moorfield, Poyal 
Queen, Ashburton, Mrs Uardner, Thor 
y otros. 
Varios turfmen representados en la 
quinta se disputaron la posesión de 
Lottie Lorraine por medio del claim 
que desecharon los Stewards por no 
haberse depositado «-onforme a la j ^ . 
gla que gobierna esa fundición. ^ 
Smart Money. en vr-loz acometida fj 
nal se adelantó al favorito Apppoval 
que se durmió por Indiferencia de Groos 
en la recta final, ganando el primer 
episodio, cotizado de cuatro a uno en 
los books. En la meta pu margen so-
bre Approval fué do una cabeza, sien-
do el tercer puesto para Félix M, de 
alta cotización. Verónica, la semifa-
vorita, hizo una pobre demostración, 
sin poder acercarse a les liders en nin-
gún tramo del recorrido. 
Colossus, gran favorito de la según-
da a cinco y ir.ediu furlongs. le ganó 
pgr nariz a Wilton Klanna, y ésta fué 
seguida en el torcer puesto por Fur. 
lough. Aunt Deda demostró velocidad 
solamente en el primer octavo. 
SE SALVO LIBORIO 
En la; tercera a seis furlongs para 
ejemplares nacidos y criados en Cuba 
exclusivamente, se dió el éxito de Li-
borio, que parece tener "chance" sola-
mente en las carreras de caballos, y 
ninguna fuera de la pista. Salomona 
Kilts se mantuvo en seguimiento del 
ganador y pudo aventajar en la me-
ta, para el segundo puesto, a Chapa-
rra. McLauglin dirigió con acierto al 
ganador para lograr su éxito, 
Eye Brlght, gran favorito de la 
cuarta a milla y 1/16, ganó dicha prue-
ba después de breve lucha con Supe-
rior, al que sometió en la mitad de la 
recta para ganar con holgura. El ter-
cer puesto fv»é para Halu. Los restan-
tes corrieron siempre agrupados en los 
cuadros del rebote, sin atreverse a 
intentar el avance. 
La nueva táctica de J , A. Parsons 
con su consistemo yegua Lottie Lo-
rraine, de instruir al jockey que la 
reservara para su mejor esfuerzo a la 
mitad de la recta, ilió ayer, como en 
sus dos anteriores salidas, el resulta-
do apetecido. Zapatos se desbocó al 
frente en carrera loca comu para ga-
nar con gran ventaja, pero al final 
su cansancio fué aprovechado por J. 
O'Brien, que dirigía a Lottie para me-
terlo en el puesto de honor. Lottl* 
so cotizó favorito en esta justa a ra-' 
zón do dos a uno. Kl place fué pora' 
Zapatos y el show para Squirc Wig-
gins de tres a uno. 
G A N A D O R E S D E C L A S I C O S 
CUBANOS 
Simple Simón 106 
Mart O'Hi/ra 98 
También correrán: L a Luna, 93; Hush, 104; The Girl, 101; Homam, 107; 
Legal Tender, 106; Crest, 106; Emite. 106 y Bodazky,. 109. 
Uno de los muchos enterradores. 
Lo mismo que el anterior. 
CUARTA C A R R E R A (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES B E 3 a ñ o s y MAS.—Milla y 50 yardas Premio $700 
LEONA DARE P A R E C E TRILNPABORA 
C A B A L L O S ' p«ic OBSERVACIONES 
Leona Daré 100 
Babbling 97 E l más peligroso contrario. 
Moorfield 112 Va perdiendo su forma. 
Mrs. Gardner 102 Corre bien la distancia. 
Eolivar 95 Andará cerca al final. 
También correrán: Royal Queen, 102; Damage, 95; Ashburton, 104; Thor 
105 y Gold Leaf, 102. 
Solamente si se raja pierde. 
QUINTA C A R R E R A (Reclamable) 
FARA EJEMPLARES B E 4 ASOS Y MAS.—Una Milla y 1116.—Premio $70O 
BLACK WATCH I I KSTA INDICADO AQUI 
CABALLOS Pete OBSERVACIONES 
Llack Watch I I no 




Hará una buena demostración. 
E l enemigo a derrotad. 
106 Su anterior fué bastante mala. 
106 Tengan cuidado con este. 
105 Tiene la velocidadinicial. 
Un fuerte finalista. lolite 106 
También correrán: Spectacular Girl. 106; Copyright, 110; AUuring. 101; 
Fermín, 105; Gupton, 101; Antlphon. 90 y Hand Sweep, 110. 
S E X T A C A R R E R A (Reclamable) 
FARA BJEMPLARKS DE 4 a ñ o s Y MAS.—i na MiUa y l\16.—Premio $700. 
SPORTIBOY POSEE LA MAYOR VELOCIDAD 
CABALLOS Fo«0 OBSERVACIONES 
Sportiboy . . no Será muy difícil vencerlo. 
Paula V 105 Yegua muy inconsistente. 
Shingle Shack no Con jockey fuerte hará buena carrera 
Sandy H. 110 Urta probabilidad lejana. < 
>.eenah 105 E s un Alfredo Fernández chiquito. 
Kitty Carpenter 96 Muy aligerada de peso. 
También correrán: Blue Brush, 110: Drapery, 106; Financia] Roostcr. 110 
Jacobcan. 105; Rita B. , 101; Michacl J . Raly, 110 y Ruddles, 110. 
SEPTIMA C A R R E R A (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 AÑOS Y MAS.—Seis Purlonea.—Premio $600.00. 
AL THOMAS P I E B B VENCER A ESTOS 
CABALLOS Poso OBSERVACIONES 
Al Thomas 101 Posee buena velocidad inicial. 




101 Velor;. poro no acaba de debutar. 
106 Corrió muy bien la milla. 
301 Primera salida de esta yegua. 
<ut t'p 101 Bueno. Ha estado enfermo. 
También correrán: Jap Muma, 106; Marle Augusta, 101; Cadhar, 106; Do-
rienne. 101; Prince Bonero, 101; PcterJ. , 103; Lawn Mower, 106; Zole, 101 
f Jvhn Spohn, 106. 
Momentos en que era bautizado el yacht tipo "Seis Metros" por la gentil señorita Vivian Conill Hidalgo, ante una 
selecta concurrencia en el astillero criollo de Antonio Puente en las márgenes del rio Almendares 
Otro aspecto de la botadura al agua en la tarde de ayer del yacht tipo Seis Metros, a quien la señorita Conill puso 
por nombro el del poético río donde tiene sn emplazamiento el astillero, "Almendares". Aqni se ve al barco en-
trando en las aguas del río, una vez abandonadas las carrileras por donde fué deslizado 
tado con sus grandes entusiasmos y 
el oro de su bolsillo. 
SZ DEBE AL SEÑOR CONILL 
Poniendo las cosas en su lugar, diré 
que si bien es verdad que Antonio 
Puente es el héroe del astillero donde 
se construyó el yate "Seis Metros", 
botado en la tarde de ayer al agua, 
también lo es que a la nobilísima ini-
ciativa del yachtman señor Enrique 
Conill se debe que se haya realizado 
tal hecho. 
Conill vino de Francia, donde se pa-
sa la mayor parte de. su tiempo, con 
la Idea fija de enriquecer la flotilla 
to fotingo, acompañado de un amigo a 
quien distingo y quiero, al aátillerlto 
criollo de Puente. En seguida pude 
notar el barco que éstaba en su cu-
na, y ésta montada sobre ralles que 
venían a terminar en rápido declive 
en la orilla del río. 
¡Qué belleza! Fué lo primero quo se 
me ocurrió exclamar ante la vista de 
la lindísima embarcación que se mos-
traba en toda su desnudez ante mis 
ojos asombrados. Sí, ¡qué belleza! ¡qué 
perfiles! Toda pintada de blanco, des-
de más abajo de la línea de flotación, 
que en el fondo y quilla aparecía un 
collor verde brillante y fuerte. Expues-
ta de tal forma al aire, sin dejar ocul-
bre "Almendares". Saltó espumoso y 
dorado el rico jugo de la vid, la em-
barcación se inclinó hacia adelante y 
comenzó a deslizarse lentamente, sin 
dejar la cuna, hasta llegar al borde 
de las aguas y hacer la inmersión por 
la popa, alta y esbelta. E l río Almen-
dares recibió cariñoso en su seno el 
primer yacht de regatas construido en 
Cuba, y el sol, allá en la lejanía, ba-
ñándose en un mar de fuego, mandó 
oblicuamente sus reflejos a saludar el 
Seis Metros cubano que en las próxi-
mas regatas tan alto ha de poner su 
nombre entre los más valiosos compe-
tidores. 
Crl I L L E R M O P I . 
Herrón, Billy Barton y Rebu-
ke, fueron, respectivamente, 
los vencedores en los Cuban 
Derby's de 1920, 21 y 22 . 
C R E S P O Y P A R R A D O E N E 
" A L M E N D A R E S " 
" C ü ( r A L F O N S O E N E l 
" S A N T A C L A R A 
El playcr "Cuco" Alfonso, el torpe-
dero que tanto se lia distinguido en 
los terrenos de "Las Tres Palmas", 
en el Vedado, se encuentra en el club 
"Santa Clara". 
Desde hace ya varios días viste el 
Uniforme de los campeones y tal vez 
ocupe la, posición de Muore, si es que 
éste se marcha antes de terminar el 
Premio. 
Crespo ha vuelto a las filas del "Al-
mendares" y Parrado, aquella primera 
base que jugó con el Santa Clara tam-
bién está vistiendo el uniforme azul, 
pues como se espera que en estos días 
tengan que marcharse algunos de los 
jugadores americanos. Cabrera quiere 
estar bien preparado para terminar lo 
mejor posible el Gran Premio Invernal. 
P A T M O R A N , E M P E O R A 
L O Q U E C O N T R A H O L L A N D 
E l próximo juego entre Santa Clara 
y Habana, que será el domingo 8 por 
la mañana, irán al centro del diaman-
te los lanzadores Holland por los leo-
pardos, y Luque por los rojos. 
ORLANDO, F ia , marzo 6. 
Un boletín facilitado a los dia-
rios de esta población por los facul-
! t^tivos que asisten a Pat Moran,,-
manager del club de Ciuclnnati en. 
,el hospital en que se encuentra en-
' fermo desde bace algunos dlas_ » 
causa de un desarreglo en los ríño-
nes y de un ataque cardiaco, anun-
cia que su estado empeoró a prime-
ra hora de la noche y que esta 
gravísimo. A medianoche el médi-
¡co de cabecera indicó que no babi» 
I ocurrido cambio alguno en la situa-
ción . 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PBIMEBA CABRERA.—Para ejemplares de 4 años y más.—Reclamable.— 
Milla v 50 yardas.—Premio |700.00. ^ 
Caballo Peto JocXmy St. Pl- 0 _ 
L O S Y A N K E E S C O N T R A T A N 
A L P 1 T C H E R P E N N O C K 
NUEVA YORK, marzo 6. 
Herb Pennock, pilcher zurdo de los 
Yankees de Nueva York, firmó hoy un 
contrato para 1924, después de una 
conferencia con el coronel Jacob Rup-
pert. 
Ignórase el sueldo quo se le paga-
rá a Pennock; pero se tiene entendido 
que se llegó a una transacción entre 
el pitcher, que pedía $12,000. y la 
oferta del club, de 58.000. 
Pennock saldrá para Nueva Orlcans 
mañana. 
V I L L A B O X E A R A C O N E L R A F A E L Q U I N T A N A N O P Ú E . 
C A M P E O N D E I N G L A T E R R A D E J U G A R 
i Smart Money 













D E S U P E S O 
NUEVA YORK, Marzo C. 
Pancho Villa, el campeón de poso 
mosca del mundo firmó esta noche un 
contrato para defender su titulo contra 
Frankie Ash que es el que posee ese 
título en Inglaterra en dicho peso. E l 
match será a 10 rounds y se efectuará 
on Toronto eí 16 de Abril. Ash ha re-
tado también a Frankie Genaro quo os-
tenta el campeonato do peso mosca de 
los Estados Unidos. 
Rafael Quintana, el short stop del 
"Almendares" ha tenido quo dejar de 
jugar a la pelota por prescripción fa-
cultativa. NI ha sido despedido del 
team azul ni él so ha marchado. Su 
ausencia se debe única y exclusivamen-
te a lo que dijimos anteriormente. 
En estos tres últimos días ha baja-
do diez libras. 
4 4 R O B O S E N 3 4 J U E G O S 
C L I N T O N V E N C E A M A S O N S T E I N K E T U M B A 
N E W Y O R K , marzo 6. 
Harry Masón, de Inglaterra, cx-
campeón de peso ligero de Europa 
perdió su primer encuentro en los 
Estados Unidos esta noche al ganarle I 
fácilmenta por puntos John Clinton j 
de New York en un match a doce i 
rounds. 
Masón ganó sus dos primeras pe-
leas. Hoy pelearon a peso libre, 
siendo el de Clinton 141 y cuarto li-
bras y el de Masón 14 3 y media. 
Hermán Silvers de New York ob-
tuvo lá decisión en un match tam-
bién a 12 rounds con Joe Souza de 
Californi-t, hermano do Babe Her-
mán. 
D O S V E C E S A S I K I 
CHICAGO, marzo 6. 
Hans Steinke. el gigantesco lu-
chador alemán.- ganó hoy su match 
de lucha con Reggie Slki. derribán-
dolo dos veces; la primera en 11 
minutos la segunda en 7. 
Renato y Gardini Bill Demetral 
lucharon una hora haciendo tablas. 
A continuación van lo» nombres de 
los players que han robado bases en el 
presente Gran Premio Invernal, inclu-
yendo todos los juegos celebrados has-
ta la fecha: 
S I S L E R B A T E A 4 0 0 
M A S S P O R T E N L A 
P A G I N A V E I N T E 
ST. EOU1S. marzo C. 
Según noticias llegadas a esta ciu-
dad de Mobile. Fia. , en el primer jue-
go d© práctica del club St. I.ouls. de 
la Eiga Americana, en esta temporada, 
su manager y primera base. George 
Slsler. ha probado que no tiene nada 
de particular en la vista bateando 400 
y haciendo 4 de las diez careras de 
su novena, mientras que en el campo 
se apuntó nueve outs y una asistencia. 
Players, Club 
Torrlentc, Almendares. 
Warfield. Santa Clara. 
Dreke. Almendares, , . 
Charleston, Santa Clara 
BischofT. Habana. . . 
Lloyd. Habana . . • 
yuintana, Almendares . 
Marcelino, Habana . . 
Fernández. Almendares 
llenry, Almendares . . 
Douglas, Santa Clara . 
Marcelle, Santa Clara . 
Jiménez, Almendares . 
Mayarí. Santa Clara . 
Mesa. Santa Clara . \ . 
Portuondo. Habana . \ 
Paito, Almendares . . 
Cueto. Habana . . . 
Dresen, Almendares . 
Ü.R. 
Tiempo: 1.45 4^. También corrieron: Solid Rock, Verónica, Confederacy. 
Jamima, Alf Vezina. Sovereign II . Mooresque y Job Thayer. 
SEOL'KSA CARRERA.—Para ejemplares de 4 años y más,—Reclamable.--
5 112 Furlones,—Premio $600.00, «j. 
Caballo Fe«o Jockey St. _ 









$ 4.40 $ 3.30 S. 10 5. <C 6.6( 
longh nú uroos — Wal-
Tiempo: 1,07 4|5. También corrieron: Virge, Milda, Lady Harrtp>íi, 
ter AVhitakor. Aunt Deda. Misa Holland Crimson Rambler y Lucky .\jacR. 
TERCERA CARRERA.—lJaru - leraplares! do :; año;; y más. nacidos * 
Cuba.—No reclamable.—Seis Furlones.—Premio $600.00. 
Cabillo Fe»o JorX»v 34. F1* -













narra •• , , iu * ¡wm —• TAn̂ no 
Tiempo: 1.13 415. También corrieron: Patsie S.. Sister Cecilia y ^ene 
CUARTA CARRERA.—Para ejempl'ares de 4 años y más. Reclamable.--
Una Milla y 1110.—Premio $700.00. ^ 










l̂ ye Bright. . . i . . . . 
Superior _ 
llalu I H ironK —- rinn-ffd( 
Tiempo: 1.47. También corrieron: Bonero Bounce. .Ncapolltan. Bonai 
Conundrum. Mg. Blazonry, y In Doubt. 
Qt'IKTA CARRERA Para ejemplares de 4 años y más.—Reclama 
Una Milla y 1|16. —Premio $700.00. gj^ 




Peí ' j 
Granneman 
% 6.90 Í 4.50 10.50 
$ 3.00 
5.20 
3.80 Uottif Lorraine . . . . . Zapatos 
Squire Wiggins 108 (Jranneman —— . V T T ^ ArmistlC* 
Tiempo: 1 . 47 2¡5. También corriern: Lank, Mesa Kit, Iluen, Arnn» 
Tomahoi y Tamper. SERTA CARRERA.— Para elemplarcs de 4 
Una Milla y 1116,—Premio $700.00. 












$ 5.40 $4.30 15,30 
Tol; 
tik rince 98 Dawson i-ondcl-
Tiempo: 1.46 1|5. También corriere i: North TValcí. llaman y i>anu 
SEPTIMA CARRERA.—Para ejemplires do ;; años y más.—Rec'amablc 
l|2 Furlones.—Premio $600,00, (jft. 
Caballo P«»o Jockey St. r i . 
- A 1 7r,.90 
* 3.1» 3.00 
•y QW 97 (íroos ——— — r^.-^hobee. 
Tiempo: 1.07 215. También corrieron: Scamper. Oold Lear, «.'hpev-w 
Castilla. Myrtle Blíson, Corlctte. My Krror, CHnging Vine y Tca^o». 
Somerhy 
Lula. . 








Ü 1 A K I Ü U t L A m A X i n A Marzo 7 de P A G R A D I E C I S I E T E 
I E l 
"Somerby" Duró lo Necesario, Para Vencer en la Carrera Final 
Pat Moran, Manager del Cinci, se Encuentra Grave en Florida. 
^ ^ m ^ m m ' x m F U E R O Í T v I C Í Í A S K U F U R I A A N T E U N A l Í Í ) m O S 4 C 0 N C U R R E N C I A D E r N L A T A R D E D E L J U E V E S T A M B I E N F U E 
A N O R M A L L A C O N C U R R E N C I A E N E L 
H A B A N A - P M D R 1 D 
Cuatro empates. D e s p u é s ganaron Tomasita y Ursinda. Saludo cortés 
a los fanát icos . Gloria m a g n í f i c a y la Petra apretando " v e r d á , " 
arrollaron en el segundo.—Hoy viernes elegante en el Habana-
Madrid. E l fenomenal lo g a n ó Josefina. 
E L QUE IGNORA INTERROGA 
Como llego tarde, lo ignoro todo. T 
como el que ignora interroga, que dijo 
muy bien dicho, don José E l Tran-
quilo, del gran Arnlches, ,al primer 
empleado con quien topo, le suelto un 
diluvio universal de interrogaciones. 
Me contesta con mucha amabilidad 
v mucha elocuencia. Perico Abascal, 
un empleado atento, amable, diligente, 
como todos los que se gasta el galan-
te Habana-Madrid para servir a su 
público, suyo con alma y vida. 
Y lo que dijo Peíico: •—Están todos 
los que son y son todos los que están. 
El lleno es el de todos los días a la 
misma hora, el mismo entusiasmo, los 
mismos clamores, la misma demencia. 
Tomasita y Ursinda, pelotearon el 
aperitivo, de los 25 tantos, contra las 
azules Mary y Merceditas. Buena con-
tra, contra violenta y airada; contra 
preciosa que consume toda la primera 
decena; empates muy aplaudidos en 1; 
j¡ ;; y 11, la cresta del Gallito. Des-
pués dominio, peloteo, tanteo y nnme-
reo, todo cayó en manos de las blan-
cas, que coronaron las del ala y vayan 
ustedes a cobrar, cuando las azules se 
quedaban en los 21, despufs de haber 
apretado mucho el tornillo de la de-
fensa, qu se pasó de rosca. 
Fué un buen partidito. 
Después de lo que con tanta elo-
cuencia nos manifestó Perico Abascal; 
después que le dimos las gracias más 
expresivas, y después que cortésmen-
te saludamos a los corteses fanáticos, 
que estaban en mayoría abrumadora, 
cuasi aplastante, nos enteramos de las 
peripecias acontecidas en el segundo, 
jle 30 tantos. 
Pusimos gran atención, porque lo pe-
loteaban las blancas Aurora y 'Consue-
Ifn, que están que encienden el cabe-
llo, contra las azules Gloria y Petra, 
que lanío aprieta, que algunas veces 
estalla. 
Mucha tragedia hasta la cumbre de 
la tragedia, que es el muelto, donde 
dieron el último empate, después de 
pasar empatadas y coreadas por los 
aplausos por dos, cinco y don Caracol. 
Después, muy bonita poesía. Gloria 
—;iiracia3 a Dios!—que se declara de-
lantera colosal, jugando a la pelota 
QOBDO delantera ollmplcd. y Petra Aprie-
ta, apretando a Consuelln hasta que 
hizo de la BoUta un cartucho de cua-
tro esquinas. Hicieron las dos una 
faena de las que se esculpen. Fueron 
aplaudidas. Dejaron en el pelao de 2Ü 
a las dos azules, que se pusieron ver-
des; pero que no pudo ser. 
¡Gloria; sea enhorabuena! 
E L r SITOME NAL 
Aunque lo calificamos de tal, de fe-
Uuiuenal no tuvo nada el partido que 
ayer se peloteó como gran final de 
fifsia. Salieron a discutirlo las blan-
cas Delfina y Josefina, contra las 
azules Angeles y María Consuelo. 
Kniró la anarquista desbaratante, 
poniéndose en siete por una. Después, 
aunque el desbarate no siguió, siguie-
ron las blancas por delante y las azu-
les por detrás, jugando mal, poco, con 
una desgana como para no poder ga-
nar. A pesar de ésto, en cuanto pe-
Ibtcáron, como esperábamos todos que 
debían pelotear, las nzules se aproxi-
S. E S P A R R A G U E R A T E N D R A 
U N F U E R T E C O N T R A R I O 
M A Ñ A N A E N A R E N A C O L O N 
marón para darnos un gran susto con' 
el terrible aproximen de 25 por 26. I 
Mas la cosa no pasó de susto; el feo 
coco no compareció; todo lo que hizo 
María Consuelo mal durante las dos 
decenas, lo hizo polvo Gloria para 
quedarse en 26. Lo único grande del 
partido fué el tanto disputado para in-
tentar igualar en 26, cosa que no con-
sintió la anarquista, pegando con aga-
llas. 
Lo demás fué más feo que un pri-
mer premio de un. concurso de feos. 
LAS QUINIELAS 
Ayer si que grité un ¡Cié Antonél que 
se oyó en Güines, porque olé Antoné, 
jugando con olé y olá, nos obsequió 
con la primera quiniela. Y en la se-
gunda fué nuestro amable consuelo la 
leona María Consuelo. 
No deben olvidarse ustedes de que! 
hoy es viernes elegante en el Haba-
na-Madrid . 
DON FERNANDO. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D , ^ 
VII RNES 7 DE MABZC 
A LAS 2 Y 33 P. M. 
l itIMER PARTIDO A 30 1AN7lV3 
Tcim>ita y Elisa, blancor 
contra 
Resina y Encarna, azules 
A sacffr blancos del 10 y azules del 9 




Sl;GUNDO PARTIDO. A :0 TANTOS 
i; lena y Antonia, blancos 
contra 
Delfina y Matilde, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1-2 
y azules del 0. 
SECUNDA QUiNlELA A b TANTOS 
Angeles; Josefina; 
Lolina; Gracia; 
M. Consuelo; Elbarresa 
B O X E O 
EN L A ARENA COLON 
A L A S 9 P. M. 
Promolores: Santos y 
Artigas 
Marzo 8, Sábado 
Pelea Oficial a 12 rounds 
S. Esparraguera, 
El mejor de los Champions 
Cubanos 
Vs. Battling Thomas. 
Magnífico Boxcr Americano 
Semi-final a 10 rounds 
Eladio Herrera, 
El más fuerte 
Vs. Joe Mallin. 
2o. Preliminar a 8 rounds 
Juan Salgado 
Vs. Agustín Lillo. 
ler. Preliminar a 6 rounds 
Mike Rubíes 
Vs. Young Smith. 
A L M E N D A R I S T A L E W I S , M I R A B A L 
j C O O P E R Y ^ E L J A B A O " R Y A N 
E l pitcher "pemchón" d o m i n ó en los momentos crí t icos a los "leo-
nes del Habana.—Dos veces in ic ió este club el ataque, pero en 
las dos ocasiones pudo Petty so focarlo con gran é x i t o . 
H I T O S 
A LAS 8 Y 30 P. K , 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
EU)S?»;rsa y Consuelin, blancos, 
contra 
Angeles y Glcrla, azules 




Sf.GUNDO PARTIDO A .0 TANTOS 
Ala-y y Lolina, blancos, 
contra 
, Aurora y Gracia, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1-2 
y azules del 10. 
SEGUNDA QUINlkLA A 6 TANTOS 
Josefina; Eibarresa; 
Gracia; LoUna; 
Angeles; K. Consuelo 
TERCER PARTIDO A 30 AIvTOS 
Ar.gelita y M. Consuelo, blancos, 
contra 
Tomasita y Josefina, azules 
A Facar blancos y azules del cuadro 10 
LOS PAGOS DE AYER 
(Records y porcentagei de los playera 
•n el Oran Premio Invernal, compilados 
por "Peter"> 
COMO QUEDARON" LOS CLUBS EN LA 
PRIMERA S E R I E 
S. H. A. G. P. E . Ave 
La furia almendarista que comenzó 
el miércoles contra los leopardos del 
Haiua Clara, continuó ayer en Almen-
diire.-i Park contra los temibles leones 
de 'Papá Montero", y así como en 
aquel día fueron poco respetados los 
lanzadores Currle y Méndez, ayer les 
sucedió lo mismo a Lewis, Mlrabal, 
Cooper y "El Jabao" Ryan. Una des-
rjiiizaclón de pitchers, como quien no 
dice nada. Y eso que decían que los 
¿.zules eran un team de remiendos. 
I.os cuatro pitchers habanlstas fue-
ron dominados por los bateadores azu-
les, y menos al último de los citados, 
a todos los demás les anotaron carre-
ras, no haciéndoselo también a Ryan 
por lo bien que le jugó el campo. 
Nosotros creemos que todo dependió 
' df] catcher. Bischoff, que está herido 
on un dedo, no pudo jugar, y Morín, 
que es muy voluntarioso, no puede cat-
chcaile a Lewis; no nos pareció bien, 
dĉ de ei primer momento, el que Le-
wis .pitcher de saliva) fuese el desig-
! mido para trabajar de compañero con 
él. Además, Morín estaba ayer en uno 
de sus días malos; otras veces lo ha 
hecho mejor. 
Pero no debe achacársele a él solo la 
i c'errota. Esta más bien se debe al fuer-
| te Latting de los azules. En las cuatro 
primeras carreras azules intervinieron 
sietB hits. 
A Petty le dieron bastante; pero en 
los momentos de peligro supo domi-
nar a los leones. A tal extremo legó su 
dominio, que en el quinto episodio, en 
el que abrieron con sendos hits Joseí-
to V Papo González, pudo dar el skunk, 
pup« uespués de esos batazos ponchó a 
M.nrcclino Guerra, que fué mandado a 
batear de emergente por el pitcher; lue-
fro uonchó también a Baró y Cueto mu-
rió en fly al left. 
En el séptimo acto, Papo y Portuon-
do Iniciaron otra vez el ataque, logran-
do i mi os embayarse pero otra vez lo-
gró dominar Petty y Luque que fué a 
batf'.fr en lugar de Baró dió un buen 
rolling por tercera con el que Dressen 
en tombiración con Henry realizó un 
i doub?e play salvador, y gracias a un 
j hit oportunísimo de Cueto pudo Por-
lacn'ío anotar la segunda carrera de 
i la t;'ide para los rojos. 
A continuación el score: 
HAFANA 
V. C. H. O. A. E . 
¡ I aró, cf 3 o 0 
Cueto, 3b 5 0 2 
Brown, rf 5 1 2 
Lioyd, ss 4 0 1 
Thomu, If 3 0 1 
Morí n, c 3 o 1 
Rodríguez, Ib. . . . 4 0 1 
Ooniález, 2b 4 1 3 
Lc.vis, p i o 0 
Miraba 1, p o 0 0 
Guerra, x i o 0 
C->opci, p o 0 0 
Porluondo, xx. . . . l \ o 
Luque, xxx 1 0 0 
Ryan. p i o 0 
Calvo, cf i o 0 
Santa Clara 
Habana . . 
Almendares. 
x 5 4 9 6 0 600 
2 x 5 7 7 1 600 
4 2 x 6 9 1 400 
ESTADO ACTUAL DE LOS C U ES E N 
LA SEGUNDA S E R I E 
A. S. H. G. P. E . Ave. 
Almendares 
Santa Clara 
Habana . . 
2 x 
1 2 
5 3 0 625 
3 4' 0 429 
3 4 0 429 
Primar partido: 
BLANCOS 
TOMASITA y URSINDA. Llveaban 45 
brletos. 
l^-s azules eran Mary y Mercedita; 
s<; quedaron en 21 tantos y llevaban 




Í)E R E F E R E E ACTUARA E L PO-
PULAR FERNANDO R I O S 
Son muchos los fanáticos que al 
igual que nosotros, ven en Battlins 
Thomas un contrario peligroso para 
Esparraguera en su pelea de pasa-
do mañana por la noche en la Arena 
Colón. E l estilo de pelear de Tho-
más e> d* loh que más dado le pue-
de hacer a puestro champion. Los 
Standes conocimientos gue ha de-
mostrado tener Tnomas en sus traú 
tings por las tarden en la Arena 
Colón nos hace a muchos pensar que 
no tendría nada do particular que 
jarnos a Esparraguera rodar por la 
•ona tan pronto el americano se le 
"leta un par de veces dentro en un 
cuerpo a cuerpo. 
'̂os queda la esperanza de que Es-
parraguera está muy bien prepara-
•0 y quo sus jabs y derechas son 
'.o mejor que se ha visto. Enten-
J:pnior que Esparraguera debe tratar 
ae acabar con Thomas en los prime-
a s roun-is y no'darle el más peque. 
«- chance si es que no quiere co-
rrer el ri-^go dé facerle una visita 
ai tablado del ring. 
m^11"6 106 amante3 del más varo-
•ii de los deportes hay gran interés 
por presenciar este interesante en-
vínH11",0 y en eI día de ayer se han 
Ar.n 0̂  localidades en la 
t u S * Co,Ón- CasI todos los que es-
buenrf11 traininS X vieron las 
cuentr cond'clones en que se en-
ner « ^ f11,1)03 contendientes, al te-
locan^ i as de ^ >'a estaban las 
i r o f i p f n o ^ a , , a Venta- subieron a 
mandaron * ^ Arena y pidieron 0 Ta^v.^ a 8eParar la suya. 
Primera ? 61 reSto del P ^ a m a es 
te nde, Pnrnera, por tomar par-
e ella lo mejorclto del patio. 
rán eSn ^ f V 0 Peleas se ^ a r r o l l a -• JB la forma siguiente: 
Yoín6/ ^ " r 1 1 " a seis rounds: 
Agustín Tp,rflim5nar a 8 rounds: 
Semff^ i^"10 VS- Juan Salgado. 
Ehfrfí n « a diez rounds: 
Pe?ea0ofI?eir,;era T8- Joe jelea oficial a doce rounds: 
to¿ Esparraguera vg. Battling Tho-
^ e ? 1 1 ; ? * R1í08 8erá el ^feree. 
E . Valmo* rÍ.Cano el anunciador y 
Deialfaña «1 time keeper. 
^ón ^ de la Comisión: Dr. Ra-
« o r í s . ^ 0 <le ,a Arena: doctor San-
$ 3 . 3 8 
Ttoa. atoa. Brdo. 
Ursinda . . . . 
UnotirMi . . . . 
Bhsa 
ANTONIA . . 
Mercedita . . •; 
Mat'lde 
3 26 $14 45 
4 57 6 59 
4 84 4 47 
6 111 3 08 
3 50 7 51 
5 114 3 29 
Sognndo partido: 
$ 3 , 3 4 
GLORIA v PETRA. Llevaban 62 bo-
leas . * 
Los blancos eran Aurora y Consue-
lin: se quedaron en 20 tantos y lleva-
tan 4 7 boletos que se hubieran pagado 
a f4 . ]£ . 
EATTINO DE X.OS CLÜES 
PRIMERA S E R I E 
Vb. C. H . Ave. 
Habana 525 66 139 265 
Santa Clara . . . . 198 60 130 261 
Almendares 574 69 147 256 
L L E G O CAPABLANCA A 
NUEVA Y O R K 
NUEVA Y O R K , marzo 6. 
Joseé Raúl Capablanca, de la 
Habana, campeón mundial del 
juego de ajedrez, llegó esta no-
che. 
Mañana por la noche, en el 
Brooklyn Chess Club, y otra vez 
el sábado en el Franklyn Chess 
Club, de Filadelfia, contenderá 
simultáneamente contra 35 ad-
versarios, y el 15 de marzo se-
rá uno de los contendientes del 
gran torneo internacional en que 
se reunirán los mejres ajedrecis-




F A N A T I C O S Y T R A N S E U N T E S D I E R O N 
C O M I E N Z O L O S D E B A T E S E N E L 
. " P A L A C I O D E L O S G R I T O S " 
Vamos viviendo. Tabernilla y Jauregui ganan el pleito en primera 
y segunda instancia; pero en el Supremo perdieron. — ¡fea-
t r á g i c a ! — H o y , ctro segundo partido clásico 
Al aparecer Gabriel, las simpatizadoras del J a p ó n le aplaudieron con 
c a r i ñ o . — E l partido lo ganaron Juaristi y G ó m e z , que estuvieron 
arrol ladores .—El gran Erdoza Mayor hizo una defensa digna de 
s u gran prestigio. 
TotalM . . . . . 
A I . M E N E A R E S 




Horry, Ib. , 
iiarm s, cf. . 
•Uniéncz, 2b. 
I-'c-n&ndez, c. 
Pctly. p. . . 
3 11 
V. C. H. O. A. E . 
•les !2 5 13 27 11 3 
Anotación por entradas 
Hab.u a. . 
Aln:erdares 
000 001 101— 3 
202 010 OOx— 5 
Suma ilo 
s e o u : í d a s e r i e 
Vb. C. H . Ave 
5 3 . 9 9 
Ttoa. Rtos. STd* 
SegundB quiniela: 
M CONSUELO 
Gr.T-iv 5 75 5 5 05 
M. CONSUELO . . . 6 95 3 99 
Josefina 3 103 3 68 
Eibar»esa 2 42 9 02 
Ange'es 1 80 4 73 
I.o.lna 1 51 7 43 
T»rc«r partido: 
BLANCOS $ 4 . 3 7 
DELFINA y JOSEFINA. Llevaban 38 
boletos. 
Los azules eran Angeles y 1C. Con-
suelo; se quedaron en 27 tantcá y lle-
vaban 53 boletos que se hubieran paga-
do a $3.21. 
P A T M O R A N , G R A V I S I M O 
ORLANDO. F ia . , marzo 6. 
En un boletín firmado por los mé-
dicos que asisten al manager Pat Mo-
ran, del club Clnclnnatl, que se en-
cuentra en un hospital de esta pobla-
ción, se anuncia qu© su estado es gra-
vísimo. • 
M U E R T E D E U N C A B A L L O 
C E L E B R E 
NEW ORLEANS. marzo 6. 
El famoso caballo Firebrand, pro-
piedad de Jeff Llvingston, que dió por 
61 $40,000 a los tres años de edad, 
murió ayer en est^ ciudad. Firebrand 
ganó el Ifidependent Handlcap do 15 
mil pesos dos veces seguidas. 
Almendares 285 48 SS 309 
Santa Clara . . . . 238 30 59 248 
Habana 231 23 48 208 
rZEZiSINO S E LOS CLUBS 
PRIMERA S E R I E 
O. A. B . Ave. 
Habana 425 198 27 958 
Santa Clara . . . . 399 174 25 968 
Almendares . . . . 443 228 41 942 
SEGUNDA S E R I E 
O. A. E . Ave. 
Almendares 213 112 14 959 
Santa Clara . . . . 190 87 15 949 
Habana . 186 87 15 948 
B A T T I N G I N D I V I D U A L 
' Vb. C. H . Ave. 
Pedroso, Se 3 1 3 1000 
J . Ryan, A. . . . 15 1 « 400 
Fltzslmmons. H. . . 5 0 2 400 
Ramos. A 21 4 8 381 
Charleston. Se. . . . 60 11 22 367 
Jiménez. A. . . . 35 10 12 343 
Krueger, A 50 4 17 840 
Torriente, A. . . . G7 18 26 388 
Fuhr. A 6 0 I 333 
Lloyd, H 82 8 26 317 
Cueto. H 59 5 18 305 
Moore. Se 80 10 26 325 
Ross, H 16 1 5 313 
Mayarí, Se 49 9 15 306 
Marsans. A 10 2 3 300 
Oms, Se 64 5 19 297 
E . Brown, A. . . . 78 11 23 295 
Dressen, A 92 14 27 293 
Baró. H 83 11 24 289 
Portuondo. H. . . . 59 11 17 288 
D. Brown, H . . . . 56 7 16 286 
Morín. H.- . . . . 18 1 5 278 
Dreke. A. 102 19 28 275 
Warfleld, Se. . . . 92 15 25 272 
Winters, A 19 4 5 263 
Henry. H 84 6 22 262 
Palmero. A 8 3 2 250 
Ríos, Se 12 1 3 250 
Chacón. H 16 S 4 260 
Luque, H 4 0 1 250 
Lundy. A 63 3 13 245 
Thomas, H 90 16 22 244 
Marcelle, Se. . . . 87 10 21 241 
Palto. A 71 8 17 239 
Marcelino. H . . . . 30 9 7 233 
Dou'gla», Se. . . . 69 7 1C 232 
Duncan. Se. . . . 48 5 11 229 
Fernández, A. . . . 44 4 10 227 
Papo, H 54 5 12 222 
Fabré, A 32 2 7 219 
Rojo, Se 33 2 7 212 
Joselto, H 57 6 12 211 
Blschoff. H . ^ . . 63 4 13 206 
Jacinto. H 34 0 7 206 
Mesa, Se 70 10 14 200 
Mirabal. H U 2 2 182 
Quíntanita. A. . . . 34 3 6 176 
Holland. Se 18 1 3 167 
M. Ryan. H 6 0 1 167 
Currie, Se. . . . . 13 1 2 154 
Méndez, Se 7 1 1 143 
Petty. A 21 0 2 100 
goada. A 10 0 1 100 
Lewis. H 11 1 1 091 
Brown. Se 18 1 1 056 
Hubbard. Se. . . . t 0 0 000 
Abreu. H 2 U 0 000 
Dibut. Sa 6 0 0 000 
Cooper. H 6 0 0 000 
L A S C A R R E R A S D E A U T O -
M O V I L E S D E " L A N O C H E " 
Two base hits: Cueto. 
Saeiifice hits: Herrera; Ramos; Tho-
n<us. 
Sic^en bases: Dreke. 
DouUe play: Dressen a Henry. 
fc'.ruck outs: por Petty 3; por Lewis 
J; por Cooper 1; por Mirabal Lj por 
Ryun 1. 
Basts por bolas: por Petty 1; por 
Lewi - 1; por Mirabal 0; por Cooper 1; 
por Kyan 2. 
Dcad ball: Mlrabal a Jiménez. . 
Prsped balls; Morln 3 Fernández. 
Tiempo' 1 hora 55 minutos. 
Umpircs: González (home); Magri-
fiit (lases). 
Ol.strvaeiones: hits a los pitchers: a 
T.í'> is 7 en 3 1-3 Innings y 12 veces; 
o Mirabal 3 en 1 2-3 y 7 veces; x ba-
teó ror Mirabal en el quinto; xx ba-
teó p»-r Cooper en el st'ptlmo; xxx ba-
teó por Baró en el séptimo 
T R E S B U E N O S P A R T I D O S 
H A B R A E L D O M I N G O E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
El diario de la tarde patrocina unas 
competencias de velocidad, que han de 
resultar nn verdadero éxito, a Juzgar 
per los preparativos. 
E l éxito que han logrado siempre en 
Cuba las competencias de automóviles, 
cuando han sido promoteadas por una 
empresa serla, y la coincidencia de que 
siempre aue las carreras han sido he-
chas a la égida de un diario, ha sido 
mucho mayor el triunfo de los organi-
zadores, hace esperar que estas carre-
ras, al celebrarse bajo los auspicios de 
"La Noche", el día 30 de este mes, 
desde la esquina de la Calle J y la Ave-
nida 23, hasta el pueblo de Caimito 
del Guayabal, culminen en el más fran-
co éxito. 
E l Jurado de estas carreras, forma-
do por altas personalidades de nuestras 
mejores esferas sociales y deportivas, 
ha laborado intensamente en la orga-
nización de las mismas ,y asi pueden 
ofrecerse a los competidores los si-
guientes premios: 
Primera categoría: motocicletas de 
carrera: 
Un premio de $400. 
Otro premio de $100. 
Segunda categoría: Automóviles de 
escaso cilindraje: 
Un premio de $700. 
Otro más de $200. 
Tercera categoría: Autos de mediano 
cilindraje: 
Un premio de $900. 
Otro premio de $300. 
Cuarta categoría: Automóviles de 
competencia abierta: 
Un premio de $1.50r 
Otro más de $400. 
SERA A BENEFICIO DE LA POLICIA 
NACIONAL 
El domingo próximo se celebrará en 
los terrenos de "Almendares Park" ma^ 
gran fiesta futbolística a benefie'o de ! 
los fondos del retiro policiaco. 
La Federación Nacional ha combina-
do el siguiente programa: 
Juventud Castellana y Centro Ga le-
go, ambos de segunda categoría, luga- : 
rán en el preliminar. 
En el seml final saldrán al verde loa , 
ingleses del Rovers a contender con los 
entusiastas boys de la Juventud Astu- ; 
riana. 
Y en el star-bout serán contrlncan- | 
tes Iberia e Hispano, o sf-anse los on- I 
ce corazones del Belefio con los cnce 
leones de Papá Bombero. 
Hispano e Iberia discutirán en este 
partido la Copa de la Beneficencia Ga-
llega, la misma que ha causado tantos 
dolores de oabeza a los federativos. 
Aún no han sido señalados los ré-
ferees que van a actuar, designación que 
hará el sefior Piñeiro. 
VAMOS VflVlLNDU 
Xo se asusten ustedes que no voy 
a decir que estaba lleno el remoza-
do palacion de Concordia y Lucena. 
¡Qu,é va! Ayer, como noche de jue-
ves teníamos un cincuenta por cien-
to de entrada, que se elevó al seten-
ta y cinco con la curiosidad de los 
transeúntes que están de paso. E s -
to setenta y cinco nos sobra. Por lo 
menos no entra en el cálculo. Con 
el cincuenta nos basta para ir vi-
viendo, y a otra cosa, hasta que 
vuelvan los tiempos de los millones 
que pa mí qi\e vuelven. . . la es-
palda. 
E n el cuarto del segundo no ha-
bía nadie. Unos pantalones, que por 
lo aniflios debían ser de Martín, nos 
saludaron; una blusa azul, sin cor-
te de manga, nos dedicó unas bue-
nas noches; cuando llegamos a la 
alambrera y ocupamos el lugar vi-
talicio que por años de ocho meses 
nos corresponde, había comenzado 
el primer pleito. Después del Him-
no. Después de la suerte que saca 
el saque. Después de la ovació» ca-
lurosa con que comienzan todas las 
funciones donde se bate el cobre pa-
ra perder o ganar en plata, o en bi-
lletes cqu más microbios que el que-
so de Roquefort. 
B L D O C T O R P I E R D E E L P I í B I T O 
Peloteaban los blancos Tabernilla 
y Jáuregui, contra los azules, Higi-
r.io y Angel. Unos lomaron el exprés 
para elevarse a siete; los otros el 
sub-exprés para dar en siete un 
campanazo igualitario, que se aplap-
dio, porque si una racha fué vallen-] 
te, valiente fué la otra. 
Peroran con elocuencia mante-
niendo los derechos de su parte 
agraviada y perjudicada en sus inte-
reses Tabernilla y Jáuregui. ¡Vaya 
un par'de discursos! Y el tribunal 
numérico les da la razón en el Juz-
gado de la primera decena, y do-
ble razón el tribunal de la decena 
Segunda de la Audiencia; más los 
defensores del pleito azul no se sin-
tieron abollados con el par de sen-
tencias en contra. ¡Qué va! Pensan-
do a derechas, que nos pensando con 
arreglo a derecho, se fueron de al-
zada al Supremo, el cual admitió el 
recurso. 
Dieron los cuatro un elocuente 
empate en 23. 
Repitieron con otro estupefacto 
en 24. 
Y el Supremo falló azul. 
Inquivocaciones del Supremo. 
Y el Juicio quedó concluso para 
la sentencia. 
Sentencia condenando al doctor 
Tabernilla, porque habiendo jugado 
muy bien, lv.?go se puso a temerario 
y la hecatombe. Varias malas en-
tradas, la igualada y Jáuregui que 
pifia un rebote de los arrimé. Bas-
ta de considerandos. 
Debutaba el japonés de Madrid, y i 
sus afueras encantadoras. Y así de I 
que salió de azul con el gran Erdoza | 
Mayor, grande entre los papas, de! 
cuya grandeza no me da la gana de ¡ 
rebajar ni un killto de níquel, pues | 
las masas, entre los cuales goza Ga- : 
brlel de simpatía, de popularidad y j 
de prestigio, que es lo mejor pa | 
Gabriel y lo mejor para los que po-
nen a su cesta los inquietos menú- i 
dos, las masas, repito sin pifiar, !e i 
saludaron tocándole las palmas muy 
cariñosamente. Palmas que se repi-
tieron al salir Juaristi, que ahom es-
tá oficiando cañón y Gómez, titánico 
y siempre peloteador indómito. E s -
tos dos venían dentro de las blancas 
camisas de etiqueta. 
En el partido no florecieron los 
empates que son- las palpitaciones 
numéricas de don Tanteador; pero 
se peloteó con sonora y grande elo-
cuencia. Pues no por no haber em-
pates se puede calificar de mal par-
tido. Un partido sin empates puede 
ser fenomenal. 
Este por ejemplo. Como Juaricíi, 
con el traspaso está que traspasa, 
y como a Gómez ni le duelen ni le 
hacen llorar los traspasos, donde hay 
una pared y un piso de cemento es 
capaz de estar jugando y peando 
bien hasta que se muera, resultó 
que salieron los dos, inflaron el go-
bo con un gas, y se fueron caminito 
pa el cielo, se perdieron entre nu-
bes de blanco y rosa, y no volvieron 
a aparecer. Hicieron una faena por-
tentosa desde la iniciación hasta el 
fines; completa, atildada, espartana 
en todos sus momentos. 
Sucedió esto, porque el japonés, 
hace largo tiempo que no enguanta, 
la cesta, y viene un poco flojo y 
hasta un poco desaliñao. Y sucedió 
lo otro, que fué estupendo, porque 
Erdoza Mayor, creciéndose al castigo 
de las dos hachas de oro de los con-
trarios, subió la cuesta como la su-
ben los papás, aguantando media 
con toda altivez, con toda gallardía, 
para ponerse en 20x23, salvando una 
desventaja horrible, haciendo flore-
cer la esperanza de la igualdad nu-
mérica; pero Gabriel se puso peor 
y tuvo que resignarse y quedarse en 
24. Si Gabriel d acuatro pelotazos 
de los que trae del barrio de Yosi-
vara en el baúl, el lío papú se forma. 
Nos alegramos de que fuera as í . 
Ante todo la sinceridad de los me-
nudos que es lo único sincero quo 
anda por el mundo. 
No debutó con éxito Gabriel. 
Lo siento. 
L A S Q U I N I E L A S 
Indudablemente aquellos pantalo-
nes que me saludaron al cruzar el 
cuarto del desnudo eran de Martin, 
porque este gordo filósofo, fué el 
que se llevó la primera quiniela, de 
pica y vete. 
¡Pantaíonari que anda! 
L a segunda quiniela nos la sirvie-
ron con salsa, porque fué Salsameu-
di el que se la l levó. 
Hoy, a la misma hora. 
Fernando RIVKHO. 
F R O N T O N J A I A L A í 
E L A L M E N D A R E S V A A 
M A T A N Z A S 
B R I L L A N T I S I M A R E S U L T O 
L A F I E S T A D E P O R T I V A E N 
E L D E P E N D I E N T E S 
VIEK1TES 7 DE MARZO 
A XiAS 8 12 F . M. 
PPIMER PARTIDO A 15 TANTOS 
Tabernilla y Iiarrlnaga, bancos, 
contra 
Hi^lnlo y Arlstondo, azules 
A cacar blancos del cuadro 9 y azules 
d«l 9 1-2. 




SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Rulz y Machín, blancos, 
contra 
EloLa Mayor y Altamlra, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
SEGUNDA QUINIELA A C 1ANTC S 
l&iLVig&ray: Angel; 
Erdoza ZV; Jnanito; 
Odriozola; Tabernil» 
En estas carreras están desde ahora 
inscriptas más de treinta máquinas, y 
hay la promesa de que en breve se 
recibirán las inscripciones de otras mu-
chas. 
L A C A R R E R A C I C L I S T A 
\ E W Y O R K , marzo 7. 
A la 1 de la madrugada de hoy, 
73» hora de la carrera ciclista de 
los seis días, los seis teams que lle-
van la delantera habían recorrido 
1.2 88 millas y ocho vueltas. Los cln 
co restantes estaban retrasado? do 
una vuelta. E l record para esa hora 
es de 1.487 millas y cinco vueltas 
efectuado por Gouilet-Grenda en 
1915. 
Las seis primeras parejas son: 
Egg-Beckman, Gou'let-Grcnda, Mad-
cen-Horan, Nefatti-Azziní, Kockler-
Stockholm y Brocco-Buysse. 
E l team Frederick-Stockelynch iba 
a la cabeza en cuanto a puntos por 
arrancadas de velocidad habiéndose 
apuntado 211. 
Egg-Beckman. los seguidos en la 
lista, tenían 203. Los demás de 150 
para abajo. »-
E l próximo domingo 9 va el club 
Almendares por primera vez en esta 
temporada a contender con el club Ma-
tanzas en los antiguos terrenos dol ¡'al-
mar de Junco. 
Los matanceros piensan ganarle al 
glorioso Almendares lo mismo que lo 
han hechu a los leopardos y Icones. 
H» sido nombrado por la Directiva 
del Club Matanzas el valioso y útil pla-
yer reglano Ricardo Torres Manr.gpr de 
dicho club que reforzará el box con un 
notable lanzador de ésta. 
Este desafío empezará a las 1 y me-
dia en punto para que los fanáticos ma-
tanceros puedan asistir al Paseo d^ Car-
naval. 
Los precios para este juego .-on: 
$0.60 glorieta y 50.30 Sol. 
E L M I E R C O L E S H A B R A D O -
B L E J U E G O E N A L M E N D A R E S 
P A R K 
El miércoles habrá double-header en los 
terrenos de "Almendares Park". Pri-
meramente jugarán los teams ama-
teura "Loma" y "Policía", y en segun-
do lugar, "Santa Clara" y "Habana", 
Juego del Gran Premio Invernal. 
El . 20 por 100 de las entradas serán 
destinadas al retiro de la Policía, mo-
tivo por el cual se ha agregado un 
nOmero más al programa del próximo 
lunes. 
E L L O C A L H E S V L T O P K Q V K S U 
PAIIA L A GRAN COXCT K R E N C I A 
L a fiesta deportiva celebrada ano-
cu« en el salón gimnasia de la As^ I 
elación de Dependientes fué un éxi-, 
to sin precedentes. L a enorme con-; 
currencia que invadió el local des-
de temprano, gran parte de ella tu-
vo que presenciar la fiesta de pie. ' 
Materialmente no se podía dar un 
paso, y únicamente unos muchachos 
de arrestos como lo.s de la Sección 
de Sports del Dependientes llevaron 
a cabo su fiesta sin entorpecimiento 
alguno. 
Los asaltos de esgrima fueron del 
agrado de la concurrencia y los ti-
radores fueron muy apsaudides. 
E l partido de hand ball fué ga-
nado por la pareja roja la que hi-
zo un juego raso que mareó a los 
contrarios. 
Bonillas, Fierra, Velasco y San-
tos qneqjaron a gran altura en los; 
alzamientos de peso. 
L a lucha greco romana entre Arri 
valsaga y Fernández quedó tablas,' 
así como también t i match de lu-; 
cha libre (catch as catch can) en-
tre los hermanos Nuñez. 
E n el juego de basket triunfaron 
los rojos por el score fie 17x5. 
Y en los bouts de boxeo triunfa-1 
ron Francisco Rodríguez en el prl-; 
mer preliminar; José A . Rodríguez,! 
en el segundo; Eugenio Fernández,! 
en el semi final y el star-bout en-1 
tre Eugenio Molinos y Amado Bra-¡ 
fias, resultó tablas. Actuó de Re-l 
feree Abel Sotolohgo. 
Lo tarde que acabó la fiesta y la1 
necesidad de espacio nos obligan a 
dar esta breve reseña de la magna 
fiesta de los chicos detallistas. 
I O S FAGOS DS AYER 
Pr'.mt.r partido*. 
AZULES $ 4 . 4 0 
lU-'.IMC y ANCiiOL. Levaban Cü bo-
ftc s. N 
Los bancos eran Tabernilla y Jáure-
sui: se- quedaron en 24 tantos y lleva-
Lan bullios ques c hubieran pagado 
Primera quiniela: 
ltA2,TI2I 






$ 3 . 4 5 
Ttoa. Btos. Dvdo. 
C 190 $ 3 45 
4 73 8 31 
3 H3 4 43 
5 152 4 33 
2 132 4 97 
3 72 9 12 
Bcg-ando partMo1 
BIiAZTCOS $ 3 3 4 
JUArcSTI y GOMEZ. Llevaban 131 
l>.il.?tos. 
L.r.8 azules eran Gabriel y Erdoza 
M^yi ; se quedaro nen 23 tantos y lle-
vaban 104 boletos que se hubieran pa-
ga.lo a §4.14. 
Segunda quiniela; 
SAZ.SAKENZ>] 
Lari ir's.ga. . . . 
SALSAMEXDI 
Aris'.ondo. . . . 
Blnlu Mayor . 
Milhii. . . . . 
Kuiz 
$ 8 . 0 8 
Ttoa. Btos. Svdo, 
50 J l l 47 
71 8 08 
198 2 89 
171 3 35 
88 6 51 
97 5 91 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 7 d e 1 9 2 4 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A P R O X I M I D A D D E U C A T A S T R O F E B E L M O N D O Y 
E L A D V E N I M I E N T O D E L A R E G E N E 
1 
L a a p o s t a s í a do los pueblos c r i s t i a n o s 
E e t á a n u n c i a d a en l a p r o f e c í a y es-i 
t á d i b u j a d a en l a H i s t o r i a . 
V e a m o s los t ex tos a l a r m a n t e s en 
que e s t á p r e v i s t a p a r a que no con-1 
f u n d a m o s l a p e r m a n e n c i a e indefec-
t i b i l i d a d de l a I g l e s i a c o n l a i n c r e - , 
d u l i d a d adonde l l e g a r á n pueblos 7i 
naciones e ingentes m u l t i t u d e s que , 
como d i j o San A g u s t í n , p a r e c e r á l a 
I g l e s i ^ u n p u e b l o de i m p í o s . 
S a n e a b l e a los r o m a n o s , X I , d ice 
que a s í c o m o l a g e n t i l i d a d a c e p t ó 
e l E v a n g e l i o c o n o c a s i ó n de l a i n c r e -
d u l i d a d de los j u d í o s ; d e l m i s m o 
m o d o , c o n o c a s i ó n de l a a p o s t a s í a 
de los gen t i l e s c r i s t i a n o s , que somos 
noso t ros , se c o n v e r t i r á n los i n d i o s 
y po r eso l l e g a r á u n d í a que l l a m a 
p l e n i t u d de las gentes ( p o r q u e en , 
ade l an t e y a no h a n de i ng re sa r m á s . 
f ie les , y h a n de sa l i r po r l a p u e r t a , 
de l a r e b e l i ó n los d i s i d e n t e * ) , l l e g a -
r á e l t i e m p o de l a c o n v e r s i ó n de I s -
r a e l , e l m o m e n t o so lemne en que j 
v u e l v e Jesuc r i s to como Sa lvador , des-j 
t e r r a n d o l a i m p i e d a d de l pueb lo j u - i 
d io , con e l c u a l e s t a b l e c e r á u n pac to 
que d u r a r á de g e n e r a c i ó n en genera- j 
c i ó n , m i e n t r a s que p a r a noso t ros los 
gen t i l e s c r i s t i a n o s v iene como u n 
t o r r e n t e de fuego que todo l o a b r a - I 
sa, i n s p i r a n d o t e r r o r en los c u a t r o , 
á n g u l o s de l a t i e r r a . Es dec i r , que j 
cuando noso t ros abandonemos l a fe , -
los j u d í o s l a r e c o b r a r á n , y esto 8 e r á | 
cuando v u e l v a Jesucr i s to a l m u n d o , , 
p o r q u e , como a ñ a d e San P a b l o — ; 
no q u i e r o que i g n o r é i s este m i s t e r i o , ' 
que l a ceguedad en pa r t e de I s r a e l / 
d u r a r á has ta que e n t r e l a p l e n i t u d , 
de las gentes en e l E v a n g e l i o — c o m o , 
dice este l i b r o d i v i n o , has ta que se, 
c u m p l a n los t i e m p o s de las nac iones , 
has ta que J e r u s a l é n deje de ser ca l - i 
cada por los gen t i l e s . 
E n t r a San Pab lo en de ta l les , y d e s - ¡ 
c r i b e l a a p o s t a s í a 2a a T i m o t e o , I I I , | 
con caracteres I n c o n f u n d i b l e s : " I n s -
t a r á n los t i e m p o s pe l i g rosos : los! 
h o m b r e s s e r á n amadores de •jí m i s - j 
mos , d i l i g e n t e s en buscar su c o m o - ¡ 
d i d a d p r o p i a , abandonando e l b i e n j 
c o m ú n , l a c a r i d a d y l a j u s t i c i a ; a m a n -
tes de las r iquezas v i o l e n t o s , fas tuo- ; 
hos, p r e s u m i d o s p o r e l d i n e r o y p o r i 
l a c ienc ia , d e s p r e c i a r á n a los d e m á s , | 
s e r á n b lasfemos , i m p í o s , incons idera-1 
dos, c a l u m n i a d o r e s , v ic iosos en su 
l engua je y en sus cos tumbres , t r a i -
dores a l a a m i s t a d , r eve ladores d e l 
secreto, h i n c h a d o s de soberbia , te -
m e r a r i o s , v o l u p t u o s o s , con a p a r i e n -
cias de p i e d a d , pe ro v a c í o s e n e l f o n -
d o " . 
M á s l a c ó n i c o , poro m á s expres ivo , 
San Lucas , X V I I I , pone en l ab ios de 
Jesuc r i s to esta t r e m e n d a f rase : " ¿ S i n 
emba rgo , c r e é i s voso t ros que c u a n d o 
venga e l H i j o del H o m b r e , e n c o n t r a -
r á fe e n l a t i e r r a ? " San M a t e o , 
X X I V , s e ñ a l a u n a c i r c u n s t a n c i a g r a -
v í s i m a p o r q u e no í ó l o asegura que 
a b u n d a r á l a i n i q u i d a d y se r e s f r i a r á 
l a c a r i d a d de muchos , s ino que l a 
p e r s e c u c i ó n c o n t r a los f ieles s e r á t a n 
espantosa, que se a b r e v i a r á n aque-
l los d í a s , po rque s i fuese pos ib le , l l e -
g a r í a n a perecer has ta los p redes t i -
n a d o s . 
L a g r a v e d a d i n m e n s a l a v i e r o n c o n 
c l a r i d a d todos los que l e y e r o n y co-
m e n t a r o n las E s c r i t u r a s desde S. 
M a r c i a l , s ig lo I , que se expresaba 
a s í : " E n los ú l t i m o s t i e m p o s muchos 
a p o s t a t a r á n de l a f e " , y San E f r é n , 
"que a l v e n i r e l A n t i c r i s t o , e s t a r á 
c o m p l e t a l a a p o s t a s í a de l s i g l o " ; S. 
H i p ó l i t o , " q u e l a s e d u c c i ó n l l e n a r á 
e l m u n d o t o d o " ; S. G r e g o r i o , M . " l a 
fe s e r á escasa"; S u á r e z , "que l a ma-
y o r pa r t e , t a l vez, de los f ie les se 
s e p a r a r á n de l a I g l e s i a " , y no r e -
n u n c i a m o s a recoger , f i n a l m e n t e , u n a 
frase de S. Pab lo que lo e x p l i c a 
t o d o : "que cuando v in iese l a apos-
t a s í a , e l A n t i c r i s t o se s e n t a r á en e l 
t e m p l o de Dios , e r i g i é n d o s e sobre 
Dios m i s m o " . N o h a y neces idad de 
c o p i a r - J n á s t e x t o s . 
E n los ú l t i m o s t i e m p o s , a l a v e n i -
d a de l S e ñ o r , l a a p o s t a s í t . de l a fe , 
l a I n c r e d u l i d a d , como u n t o r r e n t e , 
¡ h a b r á n i n u n d a d o los pueblos y na -
ciones c r i s t i a n a s . 
¿ Q u é d ice l a H i s t o r i a ? — C o n solo 
c o n t e m p l a r e l e s p e c t á c u l o que o f recen 
e n su m a r c h a , se n o t a que nos encon-
t r a m o s hoy en el p e r í o d o de l a apos-
t a s í a a n u n c i a d a p o r las E s c r i t u r a s , 
y qup !()-> j u d í o s se d i s p o n e n a cons-
t i t u i r pu Es tado p o l í t i c o en P a l e s t i -
na , n.v " - i el e x o r d i o de su conver -
s i ó n ! ¡ u i g e l l o y , p o r c o n s i g u i e n -
t e , que e s t á p r ó x i m a l a v e n i d a de Je-
suc r i s to p a r a j u z g a r a los v i v o s p r i -
m e r o y d e s p u é s de m i l a ñ o s , a los 
m u e r t o s , a l f i n del m u n d o . 
V e a m o s s u c i n t a m e n t e c ó m o se en-
c o n t r a b a e l m u n d o pagano, y en q u é 
l a m e n t a b l e estado se e n c o n t r a b a e l 
p u e b l o J u d í o cuando v i n o e l H i j o de 
D i o s , nac iendo en B e l é n . 
L a r e l i g i ó n pagana h a b í a t e r m i n a -
d o , po rque los hombres se s o n r e í a n 
de sus Dioses ; e l o f i c i a l i s m o se b u r -
l aba de l m i n i s t e r i o de sus func iones 
p iadosas ; se h a b í a p e r d i d o l a fe en e l 
i n f i e r n o , en e l T á r t a r o , en l a B a r c a 
de A q u e r o n t e , en e l c ie lo y en e l 
O l i m p o ; e l m u n d o estaba pob lado 
de a teos ; e r a n igua les los t é r m i n o s 
f i l o s o f í a y a t e í s m o ; h a b í a » d e s a p a r e -
c ido e l v í n c u l o m a t r i m o n i a l , que se 
r o m p í a con e l d i v o r c i o , c o n t á n d o s e 
los m a t r i m o n i o s por el n ú m e r o de 
los consu lados ; l a l u c h a de clases 
• • o n v e r t í a a l pueb lo e n u n a g u e r r a 
incesante de odios y rencores ; t o -
do, has ta l o m á s honroso , se c o m -
praba y se v e n d í a ; l a honradez se 
1 e í a o b l i g a d a a r e t i r a r s e de los car -
aos p ú b l i c o s , l a a u t o r i d a d , i n j u s t a , 
v i o l e n t a y op reso ra ; las mu je re s ex-
p o n í a n a l p ú b l i c o su h o n e s t i d a d ; n o 
h a b í a p i edad n i Just ic ia , n i respeto 
n n t r e los h o m b r e s ; has ta h a b í a en e l 
vSenado loca les para l a c o m p r a y v e n -
i a do vo tos pa ra los cargos p ú b l i c o s . 
¿ Y q u é s u c e d í a en e l pueb lo J u d í o ? 
E l P o n t i f i c a d o se h a b í a t rocado en 
v e n a l , y se o t o r g a b a a f a m i l i a s i n d í -
genas; l a r e l i g i ó n era p u r a m e n t e ex-
t e r i o r , c e r e m o n i a l , l i t ú r g i c a ; en e l 
i n t e r i o r de las a lmas v i v í a l a c o r r u p -
c i ó n , el e g o í s m o , l a p e r v e r s i d a d , e l 
m a t e r i a l i s m o , s in a m o r a los h o m -
bre s ; en el pueb lo r e inaba u n p r o -
f u n d o m a l e s t a r que se ma n i f e s t a ba 
eu asesinatos coleofi~o3, mo t inas san-
g r i e n t o s , ag i tac iones popu la r e s ; no 
h a b í a s e g u r i d a d pe r sona l , n i g a r a n -
t í a en los p rop ios bienes, y s i no h u -
biese l l e g a d o R o m a a d e s t r u i r a q u e l ! 
p u e b l o , h u b i e r a b r o t a d o fuego que, 
l o consumiese , dice el j u d í o c o n t e m -
p o r á n e o F l a v i o Josefo , 
¿ Y q u é sucede hoy en los pueblos 
c r i s t i anos? E x i s t e t a m b i é n u n a gue-
r r a s i s t e m á t i c a . Incesante, c o n t r a l a 
l i e l i g i ó n , en m i l l a r i s oe \R,)Vista3, 
l i b r o s , p e r i ó d i c o s , f o l l e t o s ; se h a n 
creado a m i l l a r e s i n s t i t uc iones , que 
no t i enen o t r o o b j e t i v o que sepu l -
t a r l a en el s i l e n c i o de l a m u e r t e , 
c o n v l r t i é n d o l a en u n s e n t i m e n t a l i s -
m o vago , en u n e s p l r i t u a l i s m o p o é -
t i c o , en u n a r e l i g i ó n s i n dogmas , s i n 
prescr ipc iones , s in D i o s ; se a sp i r a a i 
s u p r i m i r la a u t o r i d a d , l a f a m i l i a , l a i 
p a t r i a , e l Es t ado , y en esa c o m ú n as-' 
p i r a c i ó n hay a f i l i adas ingentes o r - j 
ganizaciones que se d i sponen a da r ! 
e l asa l to a l a I g l e s i a y a l o r d e n so-i 
c i a l ; e l c i e l o , e l i n f i e r n o , e l a l m a , ! 
son cuentos de l a i g n o r a n c i a ; no 
ex i s ten s e g ú n d i cen , n i l i b e r t a d n i ! 
r e s p o n s a b i l i d a d , n i debe haber c á r - ; 
celes, n i p res id ios , s ino hosp i t a l e s ; ! 
l a a u t o r i d a d es c r e a c i ó n h u m a n a que ' 
se puede s u p r i m i r ; l a p rop i edad es i 
una i n v e n c i ó n que se. puede b o r r a r ; ¡ 
l a f a m i l i a , u n convenc iona l i smo q u é ; 
se puede a b o l i r ; hay que e l i m i n a r de: 
l a v i d a de l h o m b r e t o d a idea precon-, ' 
cebida , p a r a que no e s t é n u n c a con- i 
d i c i o n a d a l a l i b e r t a d . 
L a a p o s t a s í a e s t á i n t e r n a c l o n a l i - ' 
zada, e s t á t o m a n d o posiciones pa ra ; 
da r e l asa l to d e f i n i t i v o con p re t en - i 
sienes de s epu l t a r l a I g l e s i a . 
E l e s p í r i t u de s e p a r a c i ó n de l a ' 
I g l e s i a , po r u n a fuerza c e n t r í f u g a , ' 
t i ende a desl igarse de l c en t ro de la1 
a u t o r i d a d , a r o m p e r todos los moldes ! 
-d f t / l a H i s t o r i a , pa ra i m p l a n t a r u n a 
r a d i c a l t r a n s f o r m a c i ó n , que cuen ta ! 
c o n sabios, p o l í t i c o s , o radores , p e r i o -
dis tas , escr i tores , asociaciones, a sam- ' 
bleas, ag rupac iones , masas; que só - i 
l o en u n sector t i ene ve in t e m i l l o n e a ! 
de socia l is tas y comun i s t a s que v i v e n ! 
en c o m u n i c a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , con i 
pretensiones de abarcar el m u n d o , 
no s ó l o c a t ó l i c o (donde nada m á s e l 
12 p o r c i e n t o se acercan a l a E u c a -
r i s t í a , y u n a enorme m u l t i t u d no prac-
t i ca o t r a r e l i g i ó n que r e c i b i r e l B a u -
t i s m o y e l Sacramento d e l M a t r i m o -
n i o ) , s ino t a m b i é n e l res to d e l 
m u n d o c r i s t i a n o y a las r e l i g i o n e s 
todas ; y b a s t a r í a u n a c o n v u l s i ó n so-
c i a l , como u n t e r r e m o t o , pa ra que 
sus t rep idac iones c o n v i r t i e s e n en es-
combros las i n s t i t u c i o n e s t radáes io-
nales ; y c o m o en Rus i a , n a c i ó n r e l i -
g l iosa , brusca y r e p e n t i n a m e n t e se 
estableciese l a a n a r q u í a g u b e r n a -
m e n t a l . 
E l m u n d o e s t á desplazado con u n a 
i n c l i n a c i ó n a l a b i s m o ; e l A n t i c r i s t o 
se dispone, como d i j o S. Pab lo , a 
sentarse en e l t e m p l o de D i o s ; l a 
Ig les i a , c o m o d i r í a San A g u s t í n , y a 
comienza a aparecer como u n a socie-
d a d de i m p í o s , po rque enormes m a -
sas s ó l o r e t i e n e n a lgunas apa r i enc ia s 
c r i s t i a n a s ; es l a é p o c a en su p l eno 
desa r ro l lo de d e s l i g a c i ó n de sn cen-
t r o , e l P o n t i f i c a d o , como l l a m a r l a 
e l A b a d E n g e l b e r t o , o l a r u p t u r a de 
l a b a r r e r a que i m p e d í a , c o m o h a p re -
v i s to Santo T o m á s de A q u l n o , l a r e -
v u e l t a de l a s naciones . C o m o a n u n -
c i ó e l Ca rdena l M a n i n g , P a s t o r a l so-
b r e e d u c a c i ó n c r i s t i a n a , parece que 
la suer te de las naciones depende de 
l a t r a d i c i ó n no i n t e r r u m p i d a de l a 
e d u c a c i ó n c r i s t i a n a , p o r q u e l a l u c h a 
s e r á dec i s iva e n t r e ambas escuelas, 
donde e l C r i s t o f o r m a r á l a n i ñ e z a 
sy i m a g e n , y e l A n t i c r i s t o , las f a -
langes de l a a p o s t a s í a c o n t r a D i o s ; 
o como a s e g u r ó el a n t i c l e r i c a l G a m -
be t t a , l a s e p a r a c i ó n de las nac iones 
de l a Ig les i a , s e r í a e l f i n de las na -
c iones . 
H a s t a el t eosof i smo c o n t e m p o r á -
neo, los devotos de los Santos pos-
t r e r o s , los A d v e n t i s t a s , l a e s t r e l l a de 
O r l e n t e , u n a g r a n v a r i e d a d de sectas 
esperan l a r e s t a u r a c i ó n h u m a n a , l a 
p r ó x i m a l l e g a d a de l M a e s t r o I n s t r u c -
t o r , esto es, d e l A n t i c r i s t o , o c o m o 
s i d i j é r a m o s d e l t r i u n f o d o c t r i n a l de 
l a a p o s t a s í a en e l m u n d o . 
C r i s t l n o M o r r o n d o R O D R I G U E Z . • 
C a n ó n i g o L e c t o r a l de J a é n . 
( C o n t i n u a r á ) 
A B E N E F I C I O D E L A C R Ü Z R O J A E S P A Ñ O L A S E 
C E L E B R A R A E L S A B A D O D E G L O R I A U N G R A N B A I L E 
S E T I T U L A R A " U N A N O C H E E N E S P A Ñ A " , Y S E R A P A T R O C I N A D O P O R L A S E Ñ O R A 
A N G E L A F A B R A D E M A R I A T E G U I 
L i g a S a n t a b a l l e s a . — A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s . — L a S o c i e d a d E s p r o n c e d a . — E l b a i l e d e l a J u v e n -
t u d R e g i o n a l d e l a V í b o r a . — U n i ó n C a s t e l l a n a d e C u b a . — E l d o c t o r J o s é L u i s F e r r e r . — ^ B a n q u e -
te H o m e n a j e a l s e ñ o r P r u d e n c i o G o n z á l e z . — E l E c o d e l o s V a l l e s . 
U N A I S O C H E E N E S F A J f A 
L l e g a n a l c ron i s t a suaves y a r i s -
t o c r á t í o o s r u m o r e s escapados do u n 
g r a n pa lac io . T r a t a n de u n a g r a n 
f i e s t a , de u n g r a n a c o n t e c i m i e n t o 
soc ia l , de a lgo t a n e s p a ñ o l y como 
t a l t a n a l t r u i s t a , que va a ser g ra -
c i a de todas las g rac ias y encanto de 
todas las a lmas y p a t r i o t i s m o d e ; 
todos los corazones p a t r i o t a s . 
L a L e g a c i ó n de E s p a ñ a , hoga r i 
h o n o r a b l e de l M i n i s t r o de E s p a ñ a es 
e l c r i s o l donae se funde l a g r a n 
idea pa ra que c r i s t a l i c e en h e r m o -
sa y donosa r e a l i d a d . L a idea es de 
e l l a ; f l o r e c i ó en su g r a n c o r a z ó n , 
donde r í e el á n g e l m a d r i l e ñ o de M a -
j a - D u q u e s a de l a be l l a s e ñ o r a A n g e -
l a F a b r a de M a r i á t e g u i . E l l a , m á g i -
ca o r f e b r e de ca r idades y bondades 
l a funde , l a pu le , l a a b r i l l a n t a ; le da 
e l co lo r , el t o n o y e l c a l o r que con-
s a g r a n las g randes obras . Y e l l a ca-
l l a , s o n r í e y en su son r i s a se a d i v i n a 
l a ca r i c i a que le o t o r g a r á n las a l -
mas desgarradas en A f r i c a ; los que 
caen en defensa de su bande ra h e r o i -
camen te . E l l a c a l l a , ^ e r o e l e ron i s -
t a no puede c a l l a r . Su c o r a z ó n ar-
d i e n t e se d i spa ra en u n a c a t a r a t a de 
o r g u l l o y en u n a e x p l o s i ó n de ale-4 
g r í a i n f i n i t a . 
L a be l la s e ñ o r a A n g e l a F a b r a , es-1 
posa de n u e s t r o b u e n M i n i s t r o de | 
E m p a ñ e en Cuba , e s t á o r g a n i z a n d o 1 
u n g r a n bai le . Se c e l e b r a r á l a noche j 
d e l S á b a d o de G l o r i a , cuando todo j 
en E s p a ñ a , can ta a su Dios , y a es- i 
te g r a n ba i l e se le p o n d r á p o r cor- ¡ 
n i s a do rada este t í t u l o : 4*Una noche i 
e n E s p a ñ a " . , 
Se . celebra , d i g á m o s l o descubler- : 
tos respe tuosamente , a benef ic io de 
l a Santa Cruz R o j a E s p a ñ o l a ; es e l ! 
beso, es la l á g r i m a , ea e l d o l o r y ! 
e l a m o r , es l a o r a c i ó n que todos los 
e s p a ñ o l e s debemos a los h é r o e s , \ 
nues t ros h e r m a n o s . 
H a l l egado la h o r a , pues, de c u m - | 
p l i r con nues t ro deber . M a r c h e m o s l 
a l ba i l e como m a r c h a n los soldados ¡ 
a A f r i c a ; cada c u a l con lo s u y o ; | 
con l o t í p i c o . m o s t r a n d o t o d a l a ! 
g randeza de n u e s t r o c o r a z ó n ; t o d o 
e l v i g o r de nues t r a gama , p in to r e s -
ca y g a l l a r d a como n i n g u n a o t r a . 
Nos l l a m a el á n g e l m a d r i l e ñ o , es-
p a ñ o l i s m o de l a Ma ja -Duquesa A n -
ge la F a b r a de M a r i á t e g u i . 
D . P . 
L I G A SA N T A í t A I i L E S A 
Seccióm de P r o p a g a n d a . 
P r e s i d e n t e : J o s é RIvas Sonto . 
V i c e p r e s i d e n t e : P l á c i d o Gato Gon-
z á l e z . 
S e c r e t a r i o : Rosendo A r l a s Nase l -
r o . 
V i c e s e c r e t a r i o : J o s é V á r e l a Rey. 
Voca l e s : M a n u e l T e n i e n t e V á z 
quez, M a n u e l A l v a r i f i o Cas t ro , J o s é 
R a m u d o A r i a s , N i c o l á s Rey , A n d r é s 
A r i a s , A g u s t í n G o n z á l e z y G o n z á l e z , 
C r i s a n t o M é n d e z P r a d o , A n t o n i o N a -
se i ro Y á ñ o z , A n t o n i o A y r a d o G o n z á -
lez, y J e s ú s Ig les ias E y m i l . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n los t e m p l o s p a r r o q u i a l e s y c o n -
ven tua les p o r l a m a ñ a n a las Misas 
rezadas y can tadas de c o s t u m b r e . 
P o r l a t a rde , e je rc ic ios cuaresmales 
consis tentes en Rosa r io , V í a C r u d a 
y s e r m ó n d o c t r i n a l . 
E n c u a n t o a l a h o r a y de ta l les p a r -
t i cu l a re s , v é a s e l a S e c c i ó n de A v i s o s 
R e l i g i o s o s . 
E n las p a r r o q u i a s d e l P i l a r y Ce-
r r o . Santas Mis iones . 
P R I M E R VIERNEvS D E M E S 
H o y como p r i m e r V ie rnes de m e » , 
C o m u n i ó n R e p a r a d o r a a l S a c r a t í s i -
mo C o r a z ó n de J e s ú s . . 
E l Secre ta r io Genera l d e l Aposto-1 
l ado , s e ñ o r V a l e n t í n G o i c u r í a , s u p l l - ¡ 
ca a los asociados se s i r v a n concu- l 
r r i r a l a C o m u n i ó n gene ra l que h o y j 
t e n d r á l u g a r en e l t e m p l o d e l C o r a - | 
z ó n de J e s ú s a las siete a . m . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A N A 
L a s misas rezadas y cantadas de 
c o s t u m b r e y Salve can tada en h o n o r 
a la S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a 
U N C A T O L I C O 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Es e x t r a o r d i n a r i o e l en tus iasmo 
que r e i n a ent re los componentes de , 
l a S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o , que 
con t a n t o ac i e r to p res ide n u e s t r o 
buen a m i g o s e ñ o r C o n s t a n t i n o V e i -
ga, de t a n b e n e m é r i t a A s o c i a c i ó n , pa-
ra los bai les que se c e l e b r a r á n e l 
s á b a d o y e l d o m i n g o 9 d e l que cu r -
sa, p a r a Uevar a l i c i en te s a los ele-
men tos que l u c h a n p o r e l engrande-
c i m i e n t o socia l . L o s progresos a que 
se consagra esa S e c c i ó n son e s t í m u -
los poderosos que s i r v e n de e m u l a -
c i ó n suces ivamente e l e j e m p l o de l l e -
v a r s i empre en a l t o l a bande ra de 
los t r i u n f o s e n l a c a r r e r a e m p r e n d i -
da hac ia e l m a y o r a u m e n t o de so-
cios y con t a l m o t i v o l a S e c c i ó n a l u -
d i d a f r a t e r n i z a y se c o m p e n e t r a con 
los asociados en u n i n t e r é s c o m ú n 
y e n l a presento t e m p o r a d a de car-
n a v a l se p ropone ofrecer os tens ib le-
m e n t e su concurso a los actos que se 
2*oyectan pa ra h o n o r de l a A s o c i a -
c i ó n . 
Como hemos d i c h o , el s á b a d o 8 y 
e l d o m i n g o 9 se c e l e b r a r á n dos | 
g randes bailes, e l p r i m e r o a bene- j 
f i c i o de l a S e c c i ó n de P ropaganda y | 
e l segundo el t r a d i c i o n a l ba i le de 
P i ñ a t a , y es de p r e sumi r se e l é x i t o | 
que h a n de a lcanzar en ambos , a 
j u z g a r por e l g r a n en tus i a smo q u e | 
se adv i e r t e e n t r e los e lementos q u e j 
l a i n t e g r a n . 
F e l i c i t a m o s a los i n i c i ado re s de 
esas f iestas sociales por sus nobles 
e m p e ñ o s y damos con gus to u n ¡ b u -
r r a ! a l P res iden te de l a S e c c i ó n de 
Recreo y A d o r n o , s e ñ o r C o n s t a n t i -
no V e i g a , y a l a A s o c i a c i ó n de De 
pendien tes , po r t e n e r en 'sus Sec-
ciones j ó v e n e s t a n en tus ias tas . 
M a ñ a n a p u b l i c a r e m o s e l p r o g r a -
m a b a i l a b l e pa ra e l ba i l e de l s á b a d o 
8 y pasado m a ñ a n a lo ha remos con 
e l de l d o m i n g o 9. 
S O C I E D A D E S P R O N C E D A 
Y a e s t á u l t i m a d o e l p r o g r a m a de 
la v e l a d a e x t r a o r d i n a r i a que celebra-
r á esta a g r u p a c i ó n p r o p a g a d o r a del 
a r t e y l a l i t e r a t u r a , e l d í a 11 del 
p r ó x i m o marzo , en e l T e a t r o I m p e -
r i o . 
" E l C o n t r a b a n d o " , " E l Sexo D é -
b i l " , " E l B i g o t e R u b i o " , son las 
t res piezas c ó m i c a s escogidas pa ra 
esa noche, que ha de ser toda de 
r i sa y a i e g r í a . L a s e ñ o r i t a A d e l a P i -
n e t t a nos d e l e t í a r á con dos escogidas 
piezas de su r e p e r t o r i o : " E l d u e ñ o 
de m i a l m a " v " A m o r y o l v i d o " , pa-
so dob le y c a n c i ó n . 
Como f i n de f ies ta , e l a p l a u d i d o 
t e n o r cubano M a r i a n o M e l é n d e z ha-
r á las de l ic ias de l a u d i t o r i o con sus 
celebradas canciones, que t a n mere-
cidos e logios le h a n v a l i d o donde 
qu i e r a que su voz se ha de jado es-
cuchar . 
T o m a r á n pa r t e en esta ve lada t o -
do los m i e m b r o s de l cuadro de de-
c l a m a c i ó n , d e s t a c á n d o s e en t r e e l los 
las s e ñ o r i t a s P a t r o c i n i o M a r t í n e z , 
V i c t o r i a P i n e t t a , A d e l a P i n e t t a , Mer-
cedes Bouza y los s e ñ o r e s Ce le s t i -
no S i c i l i a , E l í s e o G ó m e z , S e r a f í n 
V a l d é s y F ranc i sco y V i l l a z a n a . 
E n esta noche d e b u t a r á l a s e ñ o -
r i t a M a r g o t Compi las , que es una 
d a m l t a i n t e l i g e n t e y a l a pa r s i m -
p á t i c a y be l l a , que dado a su a m o r 
a las buenas le t ras , hace que en po-
co t i e m p o pueda l l e g a r a ser una es-
t r e l l a d e l g é n e r o que en esta socie-
dad se c u l t i v a . 
P o r e n f e r m e d a d de l s e ñ o r S e r a f í n 
V a l d é s , e l cua l se encuen t r a operado 
ea l a Q u i n t a de Sa lud de l Cen t ro 
de Dependientes , t o m a r á pa r t e en 
su l u g a r el Joven a f i c ionado s e ñ o r 
J o r g e S á n c h e z . 
E l s e ñ o r C o n s t a n t i n o P i r e , e n t u 
s ias ta d i r e c t o r l í r i c o de esta asocia-
c i ó n , e j e c u t a r á a l p i ano escogidas 
Piezas de su extenso r e p e r t o r i o . 
E l s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a , p r i -
m e r Pres iden te de H o n o r , ha s ido 
I n v i t a d o y p r e s i d i r á e l ac to . 
A s í , pues, lo r ecomendamos asis-
t a n a l t e a t r o I m p e r i o esa noche, que 
s e r á buena para los s impa t i zado re s 
de l a sociedad " E s p r o n c e d a " y pa-
r a e l p ú b l i c o en gene ra l , e l que co-
o p e r a r á con su presencia p a r a or -
g u l l o de loe componen tes de esta 
I n s t i t u c i ó n . 
E L B A I L E D E L A J U V E N T U D R E -
G I O N A L D E L A V I B O R A 
M u y l u c i d o y b r i l l a n t e r e s u l t ó e l 
p r i m e r ba i le de d i r f r a z que c e l e b r ó 
esta d i s t i n g u i d a socedad en l a t a r d e 
y noche. 
L a a n i m a c i ó n e r a co losa l . 
Desde h o r a m u y t e m p r a n a empe-
z a r o n las l indas masca r i t a s a i n v a -
d i r los espaciosos salones, donde pu-
d i m o s c o n t e m p l a r Mano la s , A l d e a -
nas, A s t u r i a n a s . F i e r r o t s , Pasiegas, 
e i n f i n i d a d de t r a j e s de m u c h o gus-
to y o r i g i n a l i d a d . 
Todos los deta l les de la g r a n f ies-
ta h a b í a n s ido t en idos en cuen ta por 
e l p res iden te de l a Joven sociedad, 
s e ñ o r M a r t í n e z , y con loa d e m á s Jó-
venes que con él coope ran p a r a el 
m e j o r é x i t o . 
E n los salones sociaels, a s í como 
p o r l a pa r t e de a f u e r a se a d v e r t í a 
u n a a l e g r í a Inmensa , con v ivos de-
seos de danzar a i c o m p á s de las no-
tas, tocadas con s u m a m e s t r í a por 
l a conoc ida B a n d a " L a l í n " , c o m -
pues ta de sus doce profesores . 
L o s conocidos, a t en tos y f inos co-
merc i an t e s s e ñ o r e e P é r e z y H e r m a -
nos nos obsequ ia ron c o n esa espu-
mosa s i d r a " E l G a i t e r o " , que e l los 
t i e n e n s i empre pa ra los chicos de 
l a prensa , como a n t e r i o r e s veces, es-
tos comerc ian tes a b r i e r o n i n f i n i d a d 
de bo te l l as , c o r r i e n d o l a r i c a s i d r a 
c u a l s i f u e r a el caudaloso r í o N a l o n . 
Pa ra el p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 9, 
l a en tus ias t a S e c c i ó n de Recreo y 
A d o r n o t i ene en c a r t e r a unas g r a -
tas sorpresas pa ra el be l lo sexo fe-
m e n i n o que asista d u r a n t e l a t a r d e 
y noche, sorpresas que h a n do gus-
t a r m u c h o a l a j u v e n t u d b a i l a d o -
ra . 
U n ap lauso m u y s incero a l a co-
m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de esta f ies ta , 
a los H e r m a n o s P é r e z y a la B a n d a 
" L a l í n " , t r e s brazos poderosos que 
c F t á n l l e v a n d o a l a c ú s p i d e deK é x i t o 
a l a " J u v e n t u d R e g i o n a l de l a V í -
b o r a " . 
I N I O N C A S T E L L A N A D E C U B A 
Crece e l e n t u s i a s m o p a r a e l g r a n 
bai le de d i s f r a z q u e en l a noche de l 
p r ó x i m o s á b a d o 8 del a c t u a l , cele 
b r a r á esta Sociedad en sus c o q u e i o -
nes salones de P r a d o y N e p t u n o . 
Las comis iones n o descansan u n 
m o m e n t o p a r a l a o r g a n i z a c i ó n de 
esta f ies ta , l a c u a l , po r e l en tus ias -
mo que se n o t a e n t r e los socios y 
s i m p a t i z a d o r e s de esta Sociedad , po-
damos a s e g u r a r que l a f ies ta d e l d í a 
8 s e r á u n r e sonan te é x i t o pa ra esta 
S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o , que 
con t a n t a cons t anc i a e s t á t r a b a j a n -
do pa ra c u m p l i r l a p romesa que t i e -
ne hecha de c o n s e g u i r é x i t o s p o r f ies-
tas. 
L a o r q u e s t a de l conoc ido p r o f e -
sor s e ñ o r F e l i p e B . V a l d é s p r e p a r a 
u n escogido p r o g r a m a , que d a r e m o s 
a conocer m a ñ a n a , l o c u a l es u n a 
g a r a n t í a p a r a esta f ies ta . 
P r e p a r a m o s g randes sorpresas pa-
r a el ba i l e de l d í a 22 , en e l c u a l se 
espera l a as i s tenc ia de a l g u n a perso-
n i t a que i n t e r e sa m u c h o en l a t e m -
po rada de Ca rnava l e s . 
Las I n v i t a c i o n e s p a r a estas f ies-
tas se pueden s o l i c i t a r po r Secreta-
r í a , donde se e n t r e g a r á n has ta l a fe-1 
cha d e l b a l l e t -
L a S e c c i ó n . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
E l D r . F e r r e r . 
E n el S a n a t o r i o de l a A s o c i a c i ó n 
de Depend ien t e s de l C o m e r c i o ha s i -
do t o t a l m e n t e c u r a d o e l ^ j o v e n s e ñ o r 
M i g u e l B a r r e n e c h e , h i j o d e l Jefe de 
A l m a c é n de l a Casa de S a l u d , s e ñ o r 
K z e q u i e l B a r r e n e c h e , d e s p u é s de ha-
ber s ido n o t a b l e m e n t e ope rado de 
a p e n d i c i t l á p o r u n o de nues t ros c i -
r u j a n o s , e l d o c t o r J o s é L u i s F e r r e r , 
m é d i c o q u e t e n í a a su ca rgo a l j o -
ven B a r r e n e c h e , c u y o caso v i e r o n t o -
dos los profesores m é d i c o s de l a Ca-
sa de S a l u d . 
D a d o e l es tado de l a a p e n d i d t i s 
del j o v e n B a r r e n e c h e , c o n s t i t u y ó u n a 
o p e r a c i ó n a r r i e s g a d a y d i f í c i l . 
F e l i c i t a m o s a l e s t i m a d o D r . F e -
r r e r y a l pac ien te . 
¡ E S M I O ! 
¡ E S M I O ! 
t N O h a y o t r o 
C O M O E L -
D I A 7 DE M A R Z O 
Este mea e s t á consagrado al Pa t r i a r -
ca San JoBé. 
JubVeo Circular.—St^ Div ina Majes-
tad e s t á de manifiesto en l a Iglesia del 
Santo Angel . 
Ayuno con abstinencia. L a Corona de 
Ksplnas de Nuestro Seftor Jesucristo; 
Santos T o m á s de Aqulno, dominico, 
doctor y confesor, Patrono de las Es-
cuelas ' y Universidades Catflllcas; Pa-
blo y Gaudoslo, confesores. 
Jubileo como el de la Porclflncula en 
la Iglesia parroquial del Vedado. 
San Pablo, confesor. F u é uno de los 
m á s aventajados d i sc ípu los de San A n -
tonio el Grande, y f i e l Imi tador de cus 
excelentes vir tudes, habiendo profesa-
rlo toda su v ida la pobreza y la h n -
mildad. 
Por espacio do muchos aflos TfviO 
rst lrado en la Tebaida, siendo modelo 
ncabado de anacoretas, por sus peni-
tencias y extremada abstinencia, y por 
la incesante c o n t e m p l a c i ó n de las co-
ras celestiales. 
En su apartado re t i ro , f u é por decir-
lo as í , un curso p r á c t i c o de v i r t u d t o -
da su vida, no a l t e r á n d o s e nunca 
t ranqui l idad quo disf ru to . Fóssyft el I 
don de p rofec ía y la par t icu lar gracia! 
de concillar en amigable un ión los án l -1 
mos •más encontrados, saliendo con es-1 
te objeto muebas veces de su soledad, ¡ 
en la cual termlnrt su - .vida pacifica, I 
consolado por el Señor. Su t r á n s i t o se 
ver i f icó el d í a 7 de marzo. 
C H A N T A D A , C A R B A L L E D O Y SUS 
C O M A R C A S 
E l d o b l e h o m e n a j e 
Crece p o r m o m e n t o s e l e n t u s i a s m o 
en t r e los c h a n t a d i n o s , con m o t i v o d e l 
banquete con que v a n a ser h o m e -
najeados e l P re s iden t e e n t r a n t e y e l 
s a l i en te de est<a p re s t i g iosa soc i edad 
ga l lega , l o ^ m u y d i s t i n g u i d o s a m i g o s 
s e ñ o r e s F r a n d a c o D o m í n g u e z Mos-
quera y M a n u e l V á z q u e z . 
Apenas I n i c i a d a l a idea , n u m e r o -
sos e l emen tos de l a poderosa c o l o n i a 
ga l l ega , s o l i c i t a r o n - sus c o r r e s p o n -
d ien tes t i c k e t s y es p o r eso que y a 
a estas ho ras pasa de 150 e l n ú m e -
ro de los que a sentarse e n las 
a m p l i a s m e s á i s de l e l ega tne r e s t a u -
r a n t " E l F é n i x " , de B e l a s c o a í n y 
C o n c o r d i a , pava c o m p a r t i r con loa 
homena jeados les t r i u n f o s que l l e -
va c o n q u l s l u d o » su f l o r e c i e n t e socie-
dad . 
L o s a l to? p r e s t i g io s d e l s e ñ o r D o -
m í n g u e z M o s q u e r a y l a c a b a l l e r o s i -
dad d e l s e ñ o r V á z q u e z , J u n t a m e n t e 
con las s i m p a t í a s que ambos d i s f r u -
t a n , h a r á n que ese h o m e n a j e d u p l o , 
a d q u i e r a l a i m p o r t a n c i a a que t i e -
nen derecho los c h a n t a d i n o s , d e n t r o 
de l a r i c a y fue r t e c o l o n i a g a l l e g a . 
E l r e s t a u r a n t " E l F é n i x " , hac i en -
do h o n o r a su b u e n n o m b r e p re sen -
t a r á las meijas con e l b u e n gus to 
a l l í p e c u l i a r y del m e n ú puede de-
cirse que solo e log ios h a b r á de m e -
recer . 
E s t o es l o que sabemos has ta h o y 
de ese ac to que p r o m e t e r e v e s t i r po -
s i t i v a i m p o r t a n c i a . 
CHOCOLATE 
M U C T I f » U « 
c a r i ñ o a l d i s t i n g u i d o s e ñ o r P r u d e n -
c i o G o n z á l e z . 
" P R O G R E S O D E C O L E S " 
L a r e u n i ó n de l a J u n t a Gene ra l 
que ha de celebrarse el d í a 9 a l a 
1 p. m . en l a ca l le Santa Rosa n ú m e -
r o 19. 
O r d e n d e l d í a : ' A c t a a n t e r i o r . 
M e m o r i a a n u a l . E lecc iones y A s u n -
tos generales . 
J O V E N E S D E - S A N T A M A R I A D E 
C A K J i A L L I D O " 
L a J u n t a D i r e c t i v a O r d i n a r i a se 
c e l e b r a r á en e l l o c a l soc i a l , e l d í a 9, 
a las 2 p . m . 
O r d e n d e l D í a : B a l a n c e m e n s u a l . 
C o r r e s p o n d e n c i a y A s u n t o s gene ra -
les. 
i : 
L a marca Per ro garantiza la calidad selecta y la 
a d a p t a c i ó n constante de las ú l t l nv i s mejoras en los 
a r t í c u l o s de sport. Tenemos la l í nea general de efec-
tos para Base-ball, Tennis, Boxeo, Foot-bal l y Bas-
ket-bal l . 
Pelota of ic ia l Perro $ 1 . 1 5 
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O L U B L L A N E R A 
L a D i r e c t i v a de este C l u b , n o m -
b r ó u n a c o m i s i ó n con e l o b j e t o de 
que o r g a n i c e el B a n q u e t e H o m e n a j e 
que a c o r d ó of recer a l d i s t i n g u i d o 
c o n t e r r á n e o s e ñ o r P r u d e n c i o G o n -
zá l ez . 
D i c h a c o m i s i ó n v i ene deaenvol -
v i é n d o s e d e n t r o d é l a m a y o r a c t i v i -
dad, p r o m o v i e n d o u n g r a n en tus ias -
m o e n t r e todos los L l a n e r o s . Pues 
ya cuen t a con u n g r a n n ú m e r o de 
I n v i t a c i ó n i6» aceptadas p a r a e l c i t a -
do banque te que t e n d r á l u g a r e l d í a 
9 del c o r r i e n t e mes, en e l r e s t a u r a n t 
" S a l ó n H " , a las 12 a. m . 
E r a de e spe i a r e l é x i t o de l a co-
m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d a d a l a p o p u l a -
r i d a d del s e ñ o r P r u d e n c i o G o n z á -
lez, p o r q u e no hay l l a n e r o que n o 
conozca sus bondades . E l s e ñ o r G o n -
z á l e z s i e m p r e «re ha d i s t i n g u i d o den -
t r o e l seno de esta sociedad, po r su 
cons tan te l a b o r en p r o de los i n t e -
reses sociales , y si n o fuese bas t an t e 
efite c o n t i n u o b r a g a r p a r a que nues-
t r o C l u b s iga p r o g r e s a n d o de d í a en 
d í a , e s t á n a ú n b i e n rec ien tes las 
gest iones que cori t a n b u e n a c i e r t o 
desar ro l l f t ap rovecha i fdo su es tanc ia 
en su p u e b l o n a t a l pa ra que Posada 
t enga P l a n t a E l é c t r i c a p r o p i a . 
He a h í p o r q u é el A y u n t a m i e n t o de 
C l a n e r a q u i s o hace r j u s t i c i a a bus 
m é r i t o s , l l a m a n d o po r su n o m b r e 
a u n a de « l a s p r i n c i p a l e s ca l les de 
iposada. 
A h o r a los L l a n e r o s a q u í r e s i d e n -
tes e n esta t i e r r a ^ T í o s p i t a l a r l a , de-
sean c e l a t r a r e l acue rdo de l A y u n -
t a m i e n t o , y a p r o v e c h a n l a o c a s i ó n 
d e l b a n q u e t e p a r a r e n d i r t r i b u t o de 
E L E<X) D E L O S V A L L E S 
• Tenemos a l a v i s t a u n a Rev i s t a 
Decenal d e n o m i n a d a " E l i Eco de 
los V a l l e s " , i j e l 15 de E n e r o , en que 
su p r o p i e t a r i o s e ñ o r J . F a r n o , g r a n 
b a t a l l a d o r y defensor de los i n t e r e -
pes de las dos P e ñ a m e l l e r a s , a n u n -
c ia l a en t rega de l e d i f i c i o c o n c l u i -
do pa ra casa de escuela de Bores , y 
que má-a i b a j o nos r e f e r i m o s . 
¡ A l l á en u n pueblo de A s t u i r a s ! 
A l l á , en la fa lda de los Picos de E u -
r o p a , existe u n pueb lo l l a m a d o Bo-
res, de P o ñ a m e i l e r a . B a j a , acaba de 
ser c o n s t r u i d o , d e s p u é s de grandes 
Inconvenien tes con los maes t ros de 
l a , ob ra , un g r a n e d i f i c i o de casa 
de escuela, l a m i s m a que s e r á do t ada 
de todos loe enseres y muebles m á s 
mode rno? en I n s t r u c c i ó n has ta l a 
fecha a d n u i r i d o s en las s igu ien tes 
capi ta les ile E s p a ñ a : M a d r i d , Sev i l l a , 
V i t o r i a , San tande r y Ov iedo . 
S á b e m e ? que los entus ias tas h i j o s 
de ese pueb lo , a e x c e p c i ó n de a l g u -
nos m a l aconsejados, se c o n g r e g a r o n 
u n d í a ; y l l enos de en tus i a smo y 
p a t r i o t i s m o , se f o r m ó una c o m i s i ó n 
co l ec t i va , i n t e g r a d a ba jo l a d i rec -
c i ó n de d o n F é l i x G o n z á l e z , Car los 
V i l l a r , E n r i q u t N o r i e g a . J u a n A l o n -
so y L u c i o G o n z á l e z , todos comer-
c iantes de esta plaza, y a n t i g u o s sus-
c r l p t o r e s do este p e r i ó d i c o , a los que 
f e l i c i t a m o s m u y c o r d i a l m e n t e por 
esa b u e n a ob ra santa que acaban do 
r e a l i z a r . 
R e l a c i ó n d e A l g u n o s d e los 
N u e v o s L i b r o s L l e g a d o s ü l t i 
m á m e n t e a l a " M o d e r n a 
P o e s í a " 
L A V I D A M I S M A 
Ea el v igor f ís ico, las e n e r g í a s y las 
fuerzas que desgasta el derroche y que 
los a ñ o s a t rof ian y la existencia mina. 
Las e n e r g í a s se conservan, las fuerzas 
re mantienen, cuando se repone lo que 
el v i v i r destruye. Tomando las Pildo-
ras Vi ta l lnas , que se venden en todas 
las boticas, y en su depós i to B9 Cr i -
• sol, Neptuno y Manrique, Habana, t»e 
¡p ro longan las e n e r g í a s y las fuerzas. 
A l t . 3 m . 
L A H I J A D E N A T A L I A ("Dltlmoi 
d í a s del D r . A n g é l i c o ) . Novela 
por A . P . V a l d é s . 823 pág inas , 
en r ú s t i c a . Precio W' ' ' 
E L CONDE P E R I C O . Novela por 
E . G u t i é r r e z Camero, de la 
Real Academia Espaflola. Pre-
cio ^ 
N U E S T R J » A M I G O J U A N (Ejer-
ció de Servidumbre) . Novel» 
por J . Agut la r Catena. Precio. fO- ' _ 
L A S A N O N I M A S S. A . o DON 
Q U I J O T E E N B I L B A O . Nove-
la Financiera por J o s é Nieto 
M é n d e z . Precio ' 
D I A N A B A R R I N G T O N . Novela 
por B . M . Crol^er. adap tac ión 
del Ing lés por L . R . de L l u l s . 
Precio ' 
L A N O V E L A D E LOS CUATRO 
por P. Bourget, G . D 'Houvl -
l le , P . Benoit y H . Duvernols. 
Ver s ión castellana por R . Can- „ 
sinos Assens. Precio ' 
LAS POESIAS MAS E X T R A V A -
G A N T E S D E L A L E N G U A 
C A S T E L L A N A . Curiosidad l i -
terar ia por A g u s t í n Agul lar T 
Tejera . Precio •* 
CONFERENCIAS por Jacinto Be-
navente. Premio Nobel de L 1 - . 
te ra tura de 1922. 294 páginas , ^ 
en g j s t l ca . Precio 
LOS SENDEROS D E | I T A L I A . k 
Novela por J o s é Pac í f ico Ote-
ro . 258 p á g i n a s , en rú s t i ca . 
I^rcclo» • •* •* "* *' ' 
M A G N E T I S M O E X P E R I M E N T A L 
Y C U R A T I V O por los profeso-
res W . Gotts y Marx Wha-
l l e y . T r a d u c c i ó n de la sea. 
edición alemana por el doctor 
J . A . Solano. P r e c i o - . . •• 
E L SECRETO D E L A V I D A * 
D E L A M U E R T E . Exploracio-
nes por Antonio de Hoyos y ^ g 
Vlnen t . Precio •* 
T E A T R O F A C I L (diez y seis sa í -
netes, comedias y juguetes có-
micos) por L . Esteso y L . a ^ 4 
Iia.ro. Precio J ^ r t i i 
C O M P I L A C I O N D E LOS 
TOS-LEYES D E L DIRECTO-
R I O por E . D . Arregui . abo-
gado del I . C. de Madr.d- ^ | 
Precio 
I . A M O D E R N A ^ O * 8 1 * goS 
T i y M a r g a l l 135.—ApsrUA0 
H A B A N A 
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£ J V EL SUPREMO 
E N Í E E N E l T 
EN LA AUDIENCIA 
" E L <>-\i 1.1:;,(> ü k a í í A " voyDi> 
NADO SOLAMKM'iá A UAVOKUÜ 
ASOS, yo S E I I: APRECIAN) 
A G RA V W T E S 
TEJOS D E I N F R I N G I R S E S E A P U C A R E C T A M E N T E E L A R T K l í .o 
i8 D E L A L E Y D E 12 D E JUNIO D E l í» l« , CUANDO, A L O S E P E C - i Ayer dictó sentencia la Sala Pri-
¡TOS D E L A INDEMNIZACION P O R A C C I D E N T E E N E L T R A B A J O , I mera de lo Criminal de la Audien-
TRIBUNAI D E L JUICIO, ESTIMANDO PRORADA L A CONDI- cia de la Habana en la causa se-
r iON D E E X T R A N J E R A D E L A ACTORA, L E CONMUTA L A INDKM-
VTZÁCION D E R E N T A POR L A D E UNA CANTIDAD, P E R C I B I D A D E 
T VA SOLA V E Z , I G U A L A L S A L A R I O QLrF. D O L A N T E T R E S AÑOS 
t V H U B I E R E CORRESPONDIDO P E R C I B I R A L A V I C T D L A D E L AC-
r T O E N T E —TAMPOCO S E I N F R I N G E E L APARTADO C D E L ALT7DI-
DO P R E C E P T O , SI E L D E R E C H O A L A INDEMNIZACION S E L E 
RECONOCE A L A ACTORA COMO VIUDA D E L A VICTDLA. .—AL 
A M P a ' r O D E L NUMERO P R I M E R O D E L A R T I C U L O 1600 D E L A LEV" D E ENJUICLAMIENTO C r i T , SOLO P U E D E N 
D I S C U T I R S E C U E S T I O N E S SUSTANTIVAS A C E R C A 
D E L D E R E C H O Q U E S E R E C L A M A 
guida a Antonio F rnández Yañ z 
o José Rico, (a) " E l Gallego Gra-
fia" y " E l Toro", matador de Se-
gundo Fernández, García, en el ca-
fó propiedad de Joeó Senra, en la 
carretera de Columbia el día vein-
tiséis de junio del pasado año. 
Sólo se condena a Fernández Ya-
ñez, a catorce años, ocho meses, un 
día de reclusión temporal, por ho-
micidio, sin circunstancias agravan-
— - • | tes, o sean las de reincidencia y 
Hace algún tiempo ocurrió en el ( la muerte lo fueron con ocasión y; uso de arma prohibida, que le apre 
edificio propiedad de la "Quiñones j por consecuencia del trabajo que ciaba el Fiscal, el que solicitaba 
Hardware Corporation, S. A.", enti- realizaba; por todo lo cual puede Para "E1 Gallego Graña", veinte 
dad mercantil domiciliada en esta, afirmarse, que el recurso no demues- añ03 de reclusión, 
ciudad, un desgraciado accidente. ! tra baber ci Tribunal incidido en el1 Como se ve esta sentencia cons-
Ignórándose como, el sereno y j error de hecbo que en el motivo tituye UI1 buen éxito del doctor Jo-
custodio de dicho edificio Andrés se denuncia; ya que en vez de citar ! sé pérez Cubillas, defensor del pro-
documentos o acto auténtico del que ce6a(io1. "al lograr que su defendido 
resulta evidente la equivocación que ; fuera condenado a menos pena que 
se acusa, se hacen deducciones y se la solicltada por el representanjte 
A l a H o r a d e l T e 
NA D A m á s e l egante , n a d a m á s de l i c io so , n a d a q u e a g r a d e t a n t o a s u s i n v i t a d o s c o -
m o l a g a l l e t a d u l c e " S o c i a l T e a B i s c u i t . " 
Su sabor es insuperable. 
P í d a l a s e n s u b o d e g a . 
N A T I O N A L B I S C U I T C O M P A N Y 
"Uneeda Bakers" 
A v e n i d a de B é l g i c a , 100, H a b a n a , T e l . M-6190 
Pereira Vázquez hubo de caerse por 
el lugar en que funciona el elevador, 
falleciendo el infeliz e los pocos Ins-
tantes sin haber recuperado el co-
nocimiento. 
Con motivo del suceso, el doctor 
Ricardo E . Viurrún promovió a nom-
bre de la viuda del obrero fallecido 
Josefa Pereira Sánchez, expediente 
sobre indemnización por accidente 
durante el trabajo contra " L a Unión 
Latina", Compañía Nacional de Se-
guros. 
Expuso en su escrito el doctor 
Viurrun que, siendo su representada 
extranjera optaba, a fin de ausen-
tarse del país, por que se le conmu-
tara la Indemnización por la de una 
cantidad igual al del salario total 
que hubiera percibido el extinto du-
rante tres años, ascendente a 2,160 
pesos. 
Opuesta la Compañía a la solici-
tud del doctor Viu>i.\n por el fun-
damento do no baber ocurrido el ac-
cidente mientras Pereira desempeña-
ba sus funciones de sereno, el Juez 
de Prime:/i Instancia del Norte de-
claró sin lugar la demanda; pero, 
apelado este fallo por el doctor Viu-
rrun, la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-Administrativo de la Au-
diencia de la Habana, revocándolo y 
dejándolo sin efecto, estimó proce-
dente la demanda y condenó a la 
Compañía en los términos que soli-
citara el doctor Viurrun. 
Inconforme, la demandada acudió 
en casación por Infracción de ley. 
del Ministerio Público, 
DOS J O C I O S D E HOMICIDIO 
emplean razonamientos que no son 
propios ni eficaces en un motivo por 
error de hecho en la apreciación de 
la prueba. 
CONSIDERANDO que desestimán-l .A°te la Sala Primera de lo Cr i -
dóse el recurso, procede condenar i min,al ^ Ia Audiencia, continuarán 
en costas a la parte recurrente, con- i ?n ^ de hoy' 103 ^lci06 OT&' 
forme a lo dispuesto en el artículo , d * la* ™Uíi™ seSuldas a Ma-
cuarenta de la Orden noventa y dos ^ I?ernández ZT™™0' p.07Jl T, 
de mil ochocientos noventa y nueve: lbo del quo re6ultó el homicidio del 
F A L L A M O S : que debemos decía-
1 
sereno Vicente Mouciño, en el R. Buen 
rar y declaramos, NO H A B E R J*̂ 1*™™0' la n(?h6 del 
GAR al recurso de casación por In-I r)í ̂  m?» 7» ^ i t í f ^ . • 
fracción de ley Interpuesto por el L . P ^ J i J iP í del Mlniste. 
Procurador Ramón l l l¿ a nombre de ! rÍO FÍSCa1' 66 la de pena de muer-
" L a Unión Latina", Compañía Na-
cional de Ceguros contra accidentes 
del Trabajo; contra la sentencia dic-
A T A 
SEMANA D E F I E S T A S . 
M a s M e r c a n t i l 
te, el Tribunal que conoce de este 
juicio, lo florman cinco Magistral 
dos. 
También continuará en la propia 
tada con fecha catorce de abril de sala el juicio oo-al de la causa 
? o i , T T l e n 9̂, ^ Í V ^ 6 ! laicontra Arterio Valdés Fernández y 
Sala de lo Civil y de lo Contencioso ; Lorenzo Valdés Radillo (a) Belén 
Admimstralivo de la Audiencia de ; por el homicidio de Juan López (a) 
la Habana y a que este .recurso se; " E l Gallego López" ocurrida él 15 
refiere, y condenamos a la Compa-! de septiembre último en la bodega 
nía recurrente al pago de las eos- de Acosta y Avenida de Bélgica 
tas. Comuniqúese a la Audiencia de Se piden para Arterio Valdés, ca-
la Habana, devolviéndole los autos torce años, ocho meses, un día de 
oportunamente; publíquese en la Ga-1 reclusióin, como autor ' Material y 
ceta Oficial e Insértese en la Colee- para Valdés Radillo 17 años cuatro 
ción a cargo de la Secretaría de meses veintiún días de la' misma 
pena, como autpr por cooperación. 
Defienden a loe procesados, los 
doctores Pérez Cubillas y Zaydfn. 
Justicia, librándose al efecto las co 
pías certificadas que fueren nece-
sarias. 
Así por esta nuestra sentencia lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos.—José V. Tapia.—J. M 
alegando, entre otros motivos, que l cal.—Juan Fedco. Edelmann.—Mar-
no había justificado la actora su co Aurelio Cervantes.—Rodrigo Por-
condición de extranjera ni su carác- tuondo 
COMENZO E L J U I C I O O R A L POR 
Meno- L O S SUCESOS D E L K I O "MA-
CASTA" 
ter de heredera del extinto, por cuan-
to para acredite rio lo que había acom 
paüado a la demanda era una certi-
ficación de su matrimonio con él. 
Más el recurso no prospera. 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo lo declara sin lugar, por 
estas interesantes consideraciones: 
Siendo Ponente el Maglstrador: 
doctor Rodrigo Portuondo y Miyares. 
"CONSIDERANDO que el artícu-
lo diez y ocho de la Ley de doce de 
Junio de rail no^cientos diez y seis, 
no ha podido ser Infringido en el 
concepto que se expresa en el pá 
PUBLICACION:i—Leída y publl- Ayer tarde, ante la Sala Prime-ra de lo Criminal, comenzó a cele-cada fué la anterior sentencm por;brarse el julcio orkl 
el Magistrado Ponente señor Rodrl- gulda a Guiliermo González acu-
go Portuondo y Miyares en audien- sado del parrlcldIo de su Jo. 
cía pública del día de hoy.—Haba-¡ Sefa Martín, que fué hallada a ori-
na, cuatro do marzo de mil nove- llaa del RÍ0 Macasta €n Maríanao. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A VENTA E N P I E 
E l merrado cotlm los Blgulentes pre-
cios; 
Vacuno d « 6 % a 6 « 4 y 7 centavos. 
Cerda, de 10 a 11 centavos. 
Lanar, de 7M a 8% centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en esto mata-
dero se cotlswn a los siguientes precios: 
Vacijno, de 24 a 26 centavos. 
Cerda, 36 a 42 y 44 centavos. 




Las reses beneficiadas en este mata-
dero se co.tizan a los siguientes precloá: 
Vacuno, de 24 a 26 centavos. 
Cerda, d e 3 6 a 4 2 y 4 4 centavos. 
Lanar de 42 a 46 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 235. 
Cesda, 161. < 
, Lanar, 56. 
ENTRADAS DE GANADO 
D» Orlente llegó un tren con 29 carros 
con ganado vucuno para el consumo, de 
los cuales vinieron trece consignados a 
la casa Lykes Bros, doce a la de Sera-
fin Pérez y los cuatro restantes a Al^ 
berto Escobar 
cleftitos veinticuatro.—Certifico.— 
Alfredo G. Lebredo, Secretario". 
Sentencia número 6. Enero 30 de 
1924. 
Forman el Tribunal que conoce 
del juicio, loa doctores Temístocles 
Betancourt, Presidente, Luis León 
Mercochini, León Alrmlsón, Carlos 
Valdés FaulI y Ramón J . Madrigal. 
Sólo se practicó la prueba de 
confesión, suspendiéndose el aoto 
DESAHUCIO 
L a propia Sala declara también sin 
lugal* el recurso de casación que, | a las cinco de la tarde, para contl-
por *nffracción de ley y de doctrina I nuarlo hoy, a las dos p. m. 
legal, interpuso el doctor Santos Su- Como ee sabe representa al Ml-
rrafo (a) del primer motivo, por ( vieaut Día^ combatiendo el fallo del nisterio Fiscal, el doctor Fausto A l -
cuanto dicro precepto exige la con- . juez fle fr imera Instancia de Colón, \ fqnso y lleva la defenea del procesa-
dición de extranjero, para poder op-! en los autos del juicio de desahucio do, el doctor Ovidio GIberga. 
tar por la conmutación que el mismo | que, tíóbre desalojo de una casa si-
señala; y como Ta Audiencia, en la i tuada "en el fondo o lote de terreno S O B R E P E S O S 
sentencia recurrida, estima probada ' denominado "Aidee", de la finca 
la condición de extranjera en la ac- i Cayo Maleza, del térmnio del Man- L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tora, y por tal circunstancia accede ; güito, promoviera contra el recu- tencioso Administrativo, en los au-
a lo interesado por ella en la de- rrente José Gándara Alvarez. tos del juicio de menor cuajatía, que 
mand/. es visto que lejos de haber- Dicho Juez confirmó, en rodas sus en cobro de pesos, estableciera el 
se infringido tal artículo ha sido partes, el fallo del Juzgado Muñí- señor Martín Gutiérrez y Gutiérrez, 
rectamente aplicado; aparte de que cipal correBpondlgnte que, declaran- óel comercio y vecino de esta Ciu-
en el citado párrafo (a) que se exa- do con lugar la demanda, condenó da(i contra la Sociedad de "Ruiz 
mina, se plantea una cuestión de al demandado al desalojo e la casa, Santana", declarado en rebeldía, ha 
prueba, ino no es propia de un mo-
tivo fundado en el número primero 
del artícnTo mil seiscientos noven-
ta, que sólo permite discutir cues-
tiones sustantivas acerca del dere-
cho que se reclama, y no las refe-
objeto del desahucio. 
rentes a si debieran acompañarse motivo del ascenso del doctor Ma-
la demanda determinados documen- nuel Frauqui León a Juez Correc-
tos, ni mucho menos discutir los he- cional de Camagüey, la Sala de Go-
chos que como resultado de la apre- bl£rno uel Tribunal Supremo ha 
elación de las pruebas estima pro- elevado a] Ejecutivo, por conducto 
bados el juzgador; porque tales cues- de ia Secretaría de Justicia, la ter-
tiones deben plantearse al amparo de na correspondiente, ayer tarde, 
otro número det Teíerido artículo Formar, dicha terna los señores 
mil seiscientos noventa; y en cuaV sigUientei: 
to a la Infracción que se alega en Doctor Juan Francisco Nodarse 
fallado confirmando la sentencia, 
del Juzgado que declaró sin lugar' 
T E R N A D E J U E C E S Ila demanda, absolviendo de la mis-| 
Para la provisión del cargo de1 ma a entidad demandada, impo-
niendo al apelante, las coetas de la1 
segunda Instancia, aunque no en 
concepto de litigante temenarlo y 
de mala fé . 
Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción de Nuevitas, vacante con 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das a la Secretaria de Agricultura por 
las Aduanas en cumplimiento da los 
Apartados Primero y Octavo del Decreto 
1770, fueron Ins siguientes: 
Aduana de la Habana: 7.S83 cacos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de la Habana: 2.500 Sacos. 
Puerto de destino, Flladelfia. 
Aduana de la Habana: 440 sacos. — 
Puerto de destino, St John. 
Aduana de Matanzas: 1...00 sacos.— 
Puerto de destino, Jnglaterra. 
Aduana de Matanzas: 26.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Cárdenas: 18.840 sacos. 
Aduana de Sagua: 12.975 sacos. Puer-
to de destino, New Orleans. 
Aduana de Caibarién: 15.52. sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Nuevitas: 27.500 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Júcaro: 250 sacos. Puer 
to de destino, Fltadelfia. 
Aduana de Santiago de Cuba: ..898 
sacos. Puerto de destino, Land End. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
Ayer durante la cotización oficial en 
la Lonja del Comercio se efectuaron las 
siguientes operaciones: 
Camp, y Ca. a Ramos Larrea Ca., 
300 sacos arroz semilla S. Q., a $3.70. 
Schevarrl Ca. a Ramos Larrea Ca. , 
100 sacos arroz semilla S. Q., a $3.70. 
González Suarez a Ramis Larrea y 
Ca., 10 sacos frijoles negros pais, a 
17.76. 
González y Suarez, a J . Calle y Ca., 
10 sacos frijoles negros pais, a $7.75. 
López Pereda.a Otero y Ca., 60 sacos 
papas a $4.40. 
López Pereda, a Fernandez García y 
Ca. , 50 sacos papas a $4.36. 
López Pereda, a Ramos Larrea y Ca, 
50 sacos papas a $4.35. 
López Pereda, a Estrada Salsamendl, 
50 sacos pap'as a $4.40. 
López Pereda, a Galban Lobo y Ca|, 
60 sacos papas a $4.40. 
López Pereda, a Otero y Ca., 100 sa-
cos papos a $4.40, 
López Pereda, a Fernandez Garda y 
Ca. , 50 sacos papas a $4.40. , 
López Pereda, a Otero y Ca., 600 sa-
cos papas a $4.40. 
Astorqul y Ca., a Suero y Ca., 600 
fardos tasajo pierna, a $16 %. 
Astorqul y Ca., 150 fardos tasajo pier-
na a $16 %. 
Fiestas rotarías. 
Las de la Convención del 23 Dis-
trito, que comienzan el próximo día 
11, y que están llamadas al más 
grande éito. 
Tres esos días de fiestas. 
Para los cuales dictará un bando 
el señor alcalde municipal, pidiendo 
al comercio, a la/- industtrias, a los 
jefes de las oficinas públicas, que 
cierren sus puertas, sumándose al 
programa confeccionado por el Ro-
tary Club, que tiene a todas las ho-
ras de esos tres días fiestas diver-
sas, de las que ya he hablado a mis 
lectores. 
Se abre la convención a las nueve 
de la maüana, en los salones del L i -
ceo, con la inscripsión de socios e 
invitados. 
Hay ese mismo día, a las doce, 
un gran almuerzo an el Hotel Ve-
lasco, y durante la tarde un paseo 
de Carnaval, que presenciarán los 
huéspedes rotarios desde los balco-
nes del Palacio Presidencial. 
Por el doctor Díaz Pardo se obse-
quiará a esos miembros de la Con-
vención con un ponche de cham-
pán. 
E n el Hotel París es ese día la 
comida. 
Y por la noche, el gran baile que 
ofrece el Liceo, y que ha de ser. a 
no dudarlo, el más lucido de la ttem-
L A PIÑATA 
Numerosas las inscripciones. 
Figuran ya en las listas que tie-
ne el director de aquella casa, gran 
partte de los jóvenes que han de ti-
rar de las cintas. 
Daré sus noombres. 
Que no son otros que los de Teo-
dosio Menéndez, Armando Socarras, 
Críspulo Solaún, Kaúl Cuninghan, 
Favio Ortiz, Manuel de J . Pontte, 
Casimiro Giscard, Armando Arta-
mendi, José M. Vallepo y Mr. Rober, 
el Tjontador del Banco del Canadá. 
Se completará la Hstta en estos 
días, pues han de ser seguramente 
diez y ocho los que tiren de la pi-
ñata. 
Electa la reina,formarán la cor-
I XA C.RA 
E n la Habana. 
Llegan a mi mesa las invitaciones 
para ese enlace de la señorita Fio 
rinda Fernández Reboui y Edwir. 
Tolón Hernández. 
Las copio a continuación: 
"Servando Fernández y Pilar Re-
boul, tienen el honor de invittar a 
usted al matrimonio de su hija Flo-
rinda con el señor Edwin Tolón y 
Hernández, que se efectuará el día 
líí de Marzo de 19 24, a las nuevo 
y media de la nocohe, en la iglesia 
parroquial del Vedado, Habana." 
"María S. Hernández, viuda de 
Tolón, tiene el honor de invitar a 
usted al matrimonio de su hijo Ed-
win con la ¿eñonta Floralda Fer-
nández y Reboul." 
Matanceras ambas familias. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NUFVA YORK, Marzo 6. 
L'.tparon el Ravnanger, de Santiago; 
y el Cotopaxi, de Nuevitas. Salieron 
el f ananova, para Sagua de Tánamo; 
el Prtrident Polk, para la Habana; y el 
Cjyo Mambí, para Santiago. 
F I L A D E L F I A , Mar?o 6. 
Llf-garon el Gunnar Heiberg, de Nue 
vitas y el Santa Isabel, de la Habana. 
Sallcicn el Bolshelm, para la Habana 
vía Baltimore; el Domino, para Antl-
11a; «i Galena, para Santiago; y el Tre-
dinnlck, p?ra Cárdenas. 
13ALTIMORE, Marzo 6. 
Llegó el Venezuela, de la Habana. 
SAVANNAH, Marzo 6. 
Salió el Penna, para Palo Alto. 
NORFOLK, Marzo 6. 
Salió el Nordamerika, para Morro 
Ceecle. 
OTRO MENOR CUANTIA 
E n los autos del juicio de menor 
cuantía, seguido, en cobro de pe-
sos, en el Juzgado de Primera Ins 
tancia del Eete por la Sociedad 
Mercantil J . Díaz y Compañía, S. 
tado a Agente de la autoridad De-
fendió el doctor Eller Roqueta. 
Condenando a Servio Zamora, por 
rapto, a un año, ocho meses vein-
tiún días de prisión correccional. 
Y a Arturo Rodríguez Sánchez, 
por lesiones graves, a un año, un 
día de prisión correccional. 
el párrafo "b" del expresado primer F1eita, Juez de Primera Instancia e dad Cv V ^ ^ u n0omehr^%od^/n\aa,ClT 
motivo, también r^ulta Improceden- instrucción de Mayar!. J * ? * 8U noinbre Josus Díaz Al-
te, porqu. como ya tiene declarado D0CtoÍ Juan A. Gran Junco, Juez ^rntema S n t J ^ ^ L S T ^ i í 
este Tribunal Supremojm sentencia Municipal de Rodas. o S ^ n ^ ^ ^ C ^ 2 » 
número cuarenta y *Tñco de catorce y doctor José M. Guim Izquierdo, Jlto d d comercio de esta nlaia S 
de j u n * da mil novecientos veinte Juez ^ n i c i p a l de Ceja de Pablo. Z* i ^ ^ i v l l ha faTlldoP confir 
y tres, .a palabra heredero conté- E l primero en concepto de tras- mando la Bentencia del ' , S g S o 
nida en el apartado (c) del artículo lado y ios do3 últimos de ascenso. que conden6 a la Sociedad deman 
Ues y ocho de la Ley de doce de dada a a la demandante la 
junio de mil novecientos diez y seis. SESALAMTENTOS P A R A H O Y AN-
T E E L T R I B U N A L SUPREMO que es el precepto que como Infrin-
gido se cita, no se emplea en su sen-
tido estricto, sino que se refiere a Sala de lo Civil: 
las personas que el artículo once Infracción.—Mayor cuantía, J J ^ S ? f j litigante temerario y 
de la misma ley señala como los úni- ría Díaz Vell?. contra José López.! 
suma de $656.26 m. o. Se impo-
j nen las costas de la segunda Ins-
I tancia a la apelante, aunque no en 
eos qne tienen derecho a la pensión; fPonenle: doctor Vivenco. 
por lo cual al reconocerse en la sen 
tencia recurrida a la actora, en su 
carácter tít viuda, el derecho que 
reclama, no se ha cometido la In-
fracción que del expresado precepto 
se denuncia. 
CONSIDERANDO: que la improce 
D K M A N D A L A " ( ' A J A J>K AK<>-
Infnwclón.—Mayor c u a n t í a — F e r - , RROS ^ s q c t O S D E L G E N -
nando Bastían Betancourt contra Ma-j T K O ASTL,KL4> 0 11, 
ría V. de la Caridad Rodríguez. 1 BAWá 
Ponente: señor «lenocal. 
In fecc ión .—Pinar del Río .—De- . E n el juiclo ejecutiV0 8egUido en 
sahucio.—Domingo de Armas Gar-1 el ju2gado de primera Ingtancia 
cía contra Manuel Fernández Mar-, del Sur por la Caja de Ahorrog de 
dencia del mollvo segundo es ma-; t ínez .—Ponente: doctor Cervantes.. loa S(>cjos dei Centro Asturiano de 
nifiasta, porque amparado por el i Letrado: doctor J . R. Costa. ia Habana contra Labrador y Her-
número primero del artículo mil seis! Queja.—Pinar del Rio.—Desahu-i man0i en ¿0bro de pesoe la Sala de 
cíenlos noventa de la Ley de Enjui- cío.—Lorenzo Vera Muñoz, contra i io Civil ha fallado revocando el au-
clamiento Civil, se cita como Infrin- Crescendo Ramos.—Ponente: doctor to del Juzgado de diez y ocho de 
gido el artículo quinientos tres de, Portuondo. Letrado: doctor Abaso-1 agosto del pasado año y su coa-
la mencionada ley, que es de ca-1 lo. cordante del seis de dicho mes dis-
rácter procesal; y tiene ya declara-I Sala de Jo Criminal: poniendo se despache mandamiento 
que la Infracción 3é leyes procesa- I Quebrantamiento e infracción.—) de ejecución en forma, contra los ble 
les no p-jede ser materia, ni ser- j Infidelidad en la custodia de pesos. | nes de los deudores. Labrador y Hnr-
rir de fundamento a un recurso '. Aurelio Cantera Herrera. Ponente: i manos por la cantidad de 13.800 
Por infracción de ley. ' doctor Bordenave. i sesenta y seis pesos, cincuenta y 
CONSIDERANDO que el tercero Infracción.—Plnaf del Río.—In-i nueve centavos m. o., sus Intereses 
y último motivo, debe también ser fracción df»! Código Electoral. Fran- al ocho por ciento, desde el tres de 
desestimado porque, el Tribunal sen 
tenciador declara, que el obrero An 
drés Pereira prestaba servicios como 
sereno, y que mientras ejercía las 
funcione5» 4e au cargo, al trasladarse 
de uno d* los pisos del edificio a 
otro, fué muerto a consecuencia de 
an accidente ocurrido al elevador 
que lo conducía; y afirma que las 
lesiones que sufrió que le causaron 
cisco Campos y otro. Ponente: doc-
tor Rabel!. Letrado: doctor C. A. 
Llanes. 
Infracción.—Lesiones.—José M. 
Pascual.—Ponente: doctor Salcedo. 
Letrado: doctor R Ribas. 
Infraoción.—Disparos.—José Al-
varez.—Letrado r doctor F . Gonzá' 
lez Sarraln. 
cedo. 
febrero de 1922 y por las costas 
causadas y que ee causen hasta su 
definitivo pago. 
Ponente: doctor Sal-!sentencias: 
S E N T E N C I A S D E L O CRIMINAL 
Por las distintas Salas de lo Cri-
minal ee han dictado las siguientes 
CONCLUSIONES D E L F I S C A L 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
las siguientes conclusiones provisio-
nales: 
Pidiendo un año, un día do pri-
sión correccional, para José García 
Villaurrutia, por atentado a agen-
te de la autoridad. 
Dos meses de arresto mayor, pa-
ra José Díaz Terry Térro y Rafael. 
Díaz Gonaález, por ro(bo en ca ía 
habitada, en grado de tentativa. 
Cuatro meses, un día de arresto 
mayor para Carlos Carlson, por es-: 
tafa. 
Tres meses de arresto mayor, pa-
ra Carlos Carmena, por lesiones por| 
imprudencia temeraria. 
Tres meses de arresto mayo, pa-
ra Agustín Chappotin Mesa, por ln - ' 
cendlo casual, en un aañaveral. 
Un año, ocho meses, 21 días de 
presidio correccional para Román 
Monasterio Gartubai. por eetafa. 
Tres años, seis meses, 21 días de 
prisión correccional, 50 días de en-; 
carcelamiento y 50 días de arresto, 
para Félix González IVera, por dos 
dekitos; uno de lesiones graves, 
otro de menos graves y una ílata 
incidental de lesiones leves. 
Tres años, seis meses, 21 días 
de presidio correccional, para E n -
rique Ramos Alfonso por robo, sin, 
armas, en casa habitada. 
Y dos años, once meses. once 
días de prisión correccional para 
Jorge Miranda Recio. Angel Blan-
co y Reyes Gavilán o Abel Blanco 
Valenzuela, por usurpación de fun-
ciones, como medio para realizar 
una estafa. 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E 
E L " D I A R I O D E L A 
E N 
Absolviendo a Carlos Pazos de 
¡riña y lesiones. Se ha pedía un año, 
"ocho meses, 21 días de prisión co-
rreccional. Defendió el doctor Ra-
miro Areces. 
Absolviendo a Miguel Herrera, da 
robo. Defendió también el doctor 
Areces. 
I A Pedro Boza Toledo, de robo. 
I Defendió el doctor Lombard. 
I A Emiliano Bello Arbelo de aten 
SESALAMlE-NfTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Contra Rubén Martínez por inju-
rias. Defensor: doctor Roig. 
Contra Juan Santos por rapto. 
Defensor: doctor Demestre. 
Contra Manuel Hernández por 
homicidio. Defensor: doctor Cubi-' 
lias. 
Contra J . R . wiison por false-¡ 
dad. Defensor: doctor Julio A . Ar-
cos, i 
Contra Antonio "Valdés por homi-
cidio. Defensor: doctor Zaydln. 
Sala Segunda 
Contra «José Rodríguez por false-
dad. Defensor: doctor Martínez. 
Contra Antonio Santana por esta-
fa. Defensor: doctor Sainz. 
Contra Andrés Hernández, por ro-
bo. Defensor: doctor Areces. 
Sala Tercera 
Contra Jesús Fernández por le-
siones. Defensor: doctor N^úñez. 
Contra Manuel González por rap-
to. Defensor: doctor Fernández. 
Contra Manuel Fernández, por 
estafa. Defensor: doctor Aedo. 
Contra Pilar Begin por robo. 
Defensor: doctor Pérez. 
Contra Rafael Cárdenas por lesio-
nes. Defensor: doctor Alfonso. 
Contra Luis Asbert por estafa. 
Defensor: doctor Mañalich. 
VISTAS SEÑALADAS E N L A SALA 
C I V I L P A R A E L D I A D E H O Y 
M. J . Brandestein contra García 
Fernández y Compañía sucesora li-
quidadora y continuadora de Mar-
celino García S. en C . sobre pe-
sos e indemnización. Mayor cuan-
t ía . 
Ponente: FIgueroa. Letrado Ma-
c iá . Procurador: Barreal. Letrado: 
Ruiz. Procurador: Pereira. 
Modesta Lersundl contra Alfredo 
Camacho, Menor cuantía. Ponente: 
FIgueroa. Letrado: Castañeda. Pro 
curador: Menéndez. Letrado: V i -
daña. Procurador: de la L u z . 
Agapito: García Llano contra Pas 
tor Gonzáltez sobre pesos. Mayor 
cuantía. Ponente: Figueroa. Letra-
do: Coello. Mandatario. R . Illas 
Estrados. 
Quiera de Landino e hijo. Quie-
bra. Ponente: Figueroa. Letrado: 
Gutiérrez. Parte. 
Luis Meruelo contra Jorge Batis-
ta sobre pesos. Incidente. Ponente: 
Figueroa. Letrado: doctor de los 
Reyes. Letrado. Parte. 
Sinclair Cuba Olí Co. contra Com 
pañía Azucarera Cienfuegos S. A. 
sore pesos. Mayor cuantía . Ponen-
te: FIgueroa. Letrado: Brito. Pro-
curador: Reguera. Letrado: Super-
viene. Procurador: Miró. 
Rafael Fenández contra Cuba Ca-
ñe Sugar Corporation, sobre pesos. 
Mayor cuantía. .Ponente: Figueroa. 
Letrado: del Cueto. Procurador: 
Menéndez. Letrado: Bustamante, 
Procurador: Gianudos. 
porada. 
Como en aquella fiesta inolvida-
ble de Sauto, se pondrá a todos los 
caballeros, al enerar en el salón, 
unos gorros de papel, ttraídos expre 
sámente por el señor Linares para 
esa "soirrée". 
Irán Jas comparsas de Bélica Es-
coto y Gloria do Armas. 
E l miércoles. 12, hay almuerzo 
i en el ilottel París, baile en el Ca-
i sino y visitat a las cuevas de Bella-
I mar, a los edificios públicos, a las 
! Sociedades de recreo, a las escuelas 
y a los Asilos. 
E l día 13 dedícanlo los rottarios 
a Hershoy, adonde irán en excursión. 
I almorzando allí y regresando en la 
larde a Matanzas para emprender 
esa noche el viaje de regreso a sus 
respectivas residencias. 
Todos los que deseen inscribirse 
en la Convención, pertenezcan o no 
al Club Rottario, para disfrutar do 
todos cuantos actos se celebran en 
honor de los que serán nuesttros 
huéspedes, pueden dirigirse al pre-
|sidente del Club, doctor Dihigo; al 
i sargento señor Solomón y al doctor 
Recaséns, o hacer acto de presencia 
en el Liceo, el martes, a las nuevg 
de la mañana. 
Cuesta el ticket para ttodas esttas 
fiestas, 10 pesos. 
D E L L I C E O . 
te de honor sólo les jóvenes que ti-
'raron de la piñata, con la compa-
1 ñera que elijan para dar escolta a 
| Su Majestad. 
¿Cuándo el baile en honor de és-
ta? 
Vuelvo a repetir lo que dije ayer: 
semana de fiestas, esa próxima, te-
¡r.emos el martes baile en el Liceo, 
'el miércoles en el Casino y el sába-
Ido, otra vez, fiesta en la casa ma-
tancera. 
¿Cabe. pues, fijar el jueves 13 
| para ese baile? 
Son muchos de opinión que se 
celebre bien el día 20 o el sába-
do 22. 
Lo decidirá la Directiva. 
N BODA. 
Del abolengo de la del novio ha-
bló el cronistta no hace mucho, cuan-
do el centenario de la noble matro 
na Doña Pepilla Casado, tronco 
ilustre do los de ese apellido. 
Pilar Reboul y Servando Fernán-
dez son hirto conocidos en Matan-
zas para que tengamos que presen-
tarlos a esta sociedad. 
Residieron siempre aquí, hasta 
qua se establecieron en la Habana. 
Fué el de la señora Reboul de 
Fernándes el último ttren que usó 
lá librea en Matanzas. 
Con su carruaje y el de la señora 
viuda de Triolet, desaparecieron do 
esta sociedad los troncos briosos y 
los lacayos, que dieron paso al de-
mócrata "chauffeur", que cambió la 
gorra por la aevera chistera. 
E L OONCIERT 
Arte, gran avte. 
Fué así esa fiesta de ayer en 
nuestro primer coliseo, ofrecida por 
Marta do la Torre. Ernesto Lecuo-
na y Gustavo Sánchez Galarraga. 
Fiesta magna. 
E n la que triunfaron una vez más 
esos artistas que so despiden ahora 
de los públicos de Cuba para una 
"tournée" por las principales capi-
tales de Europa. 
Van directamente a España. 
E n Madrid darán varios recita-
les, y pasarán después a Barcelona, 
y a Sevilla, y a Valencia, 
E n el Teatro Nacional ofrecen 
esos tres artistas e?ta tarde el últi 
mo concierto en Cuba. 
Y como en Matanzas anoche, reci-
birán la ovación a que son merece-
dores y que tan justamente saber, 
ganarse. 
L a '"Danza española", de Lecuo-
na, ejecutada ayer por su autor y 
L O S L A N 
Los viejos baiies. 
Vuelven a loa programas, vuelven 
a los carnets y prestan a estas fies-
tas carnavalescas el encanto seño-
rial de sus figuras, de sus "poses'V 
de sú elegancia y su gracia. 
Se bailarán los lanceros el domin-
go, en el Liceo. 
Ensayándolos están distintos gru-
pos, ya que figuran, como ya he di-
cho, en el programa de esa noche, 
los viejos aristocráticos bailes. 
L a Comparsa de Gloria de Armas, 
y un grupo que capitanea Charo 
Leiva, la gentilísima japonesita, for-
man las parejas que han de revivir 
en esa sala de la casa matancera, 
en la noche del domingo, los baila-
liles que tanto furor hicieron hasta 
hace apenas veinte años. 
Las Oliva, las Castañer. las Fer-
nández, las Estorino, todas esas da-
O D E ANOCHE. 
la señora De la Torre, fué algo que 
no podremos olvidar nunca. 
Sublimísimo. 
Y como este número del progra-
ma, todos los otros presentados por 
ese trío fueron delirantemente ova-
cionados. 
L a concurrencia, bastante nume-
rosa y selectísima, salió encantada 
de esa fiesta que reseño. 
Renuncio a la relación de nom-
bres. 
Son tantas las notas que hay hoy 
en el "carnet". c¡ue ni tendría espa-
cio ni podría darla completa, ya que 
estuvo más la atención del cronista 
consagrada a esos artistas, que a', 
aspecto de la sala. 
No tardaremos en oír hablar de 
Marta de la Torre y Ernesto Le-
cuona. 
Su triunfo en Europa ha de ser 
ruidoso. 
C E R O S . 
• mas que son blasón y son orgullo del 
Iaristocrático Club que preside el doc-
tor Cabarroca/í. no han podido olvi-
dar, como no los ha olvidado el cro-
nista, los lanceros de aquella época 
en que presidía los destinos de la 
elegante sociedad don Alfredo Bo-
tet. 
De aquel grupo están hoy en e*. 
Liceo, Carlos Manuel Hernández, 
Humberto Pollo, Ignacio Uriartp. 
Félix Casas, Antonio Recaséns, et-
cétera, etc. 
Felicísima la idea, que antepono 
a la gracia de un fox, la aristocracia 
señoril de los lanceros. 
¿Y la.s cuadrillas? 
¿No tendrán, como Tut-Ankh-
Amen, un Lord Carnarvon que las 
desentierre? 
Sería interesantísimo... 
V I A J E R O S . 
Embarcaron ayer en la Habana, 
por la vía de Key West, los jóve-
nes reciér casados Adelina Giscard 
y Paco García Gómez Mena, que el 
próximo día 9 saldrán del puerto 
de Nueva York, en el "Berengaria", 
el magnífico transatlántico, con rum 
bo a Francia. 
Estarán dos meses en París. 
Y estarán de vuelta en Cuba pa-
ra el próximo Junio, en que se ins-
talarán en la hermosa quinta de la 
viuda del senador Carnet. 
navalesca en nuestras Sociedades. 
Fijada para el 12 la "soirée" que 
ofrece el Casino Español a los hués-
pedes rotarlos, sería lástima que se 
insistiera en celebrar ese mismo día 
el único baile de disfraz que ha de 
ofrecernos el Club que preside el 
capitán Díaz Girado. 
En el sentido de que se transfie-
ra esa fiesta, son muchos los socio? 
del Club que se han dirigido a s-
presid^nte. 
R O G E L I O SOPO RAR R E T O , 
Nos abandonó hoy el simpático 
' joven, • después de haber ofrecido 
una interesante conferencia en el 
.aula magna del Instituto. 
Asistió a esa conferencia, con el 
! Claustro on pleno, del establecimien-
to docente, su ilustrislma monseñor 
Sáinz, el virtuoso prelado matance-
jro. 
Vuelve pror-to a esta ciudad Sopo 
: Barrete. 
Acompañará en su próxima visi-
ta a l doctor González Manet. el se-
cretarlo de Instrucción Pública, a 
¡quien ofrecerán los estudiantes del 
Instituto un gran banquete. 
Hasta entonces. 
L X F E R M O . 
Guarda cama, aunque su estado 
no ofrece seriedad alguna, el doctor 
Armando Carnet. 
Fiebres molestísimas alejan de su 
numerosac líentela al médico de los 
pobres, tomo se llama a nuestro ex 
mayor. 
Por su restableciiento, hago vo-
tos. 
U. \ R A R Y . 
E l séptimo que llega a ese hogar 
feliz de un jovtn matrimonio tan 
simpático como Laura Carnet y Oc-
Dicha completa la de esa joven 
pareja. 
Para la que va, con mi enhorabue-
tavio Veulens. 
na sincerísima, mi felicitación por 
el aumento de su prole. 
E l baile del Club de Oficiales. 
E s casi seguro que se transfiera 
para la semana después de la Vieja, 
cerrándose con él la temporada car-
BK V E L A SCO. 
Se exhibe hoy una gran film: " E l 
manual del perfecto casado", come-
dia sutil y fina que nos presentan 
Carrera y Medina. 
Los carteles del Velasco llaman 
para esta función a solteros, casa-
tíos y viudos, para quo la admiren. 
Copiare uno ie los parrafeos de 
ese cartel velasqueño. que dice asi: 
"Hay hombres que en la calle pa-
san por guapos, osos y matones, y, 
sin embargo, en su casa friegan los 
platos y cocinan, en lugar de sus 
mujeres." 
¡Cuán cierto lo escrito!... 
Pero es porque esos osos, guapos 
y matones, han dado con osas gua-
pas y raatonas. que son peor, mil 
veces peor que los del sexo feo, quo 
se considera fuerte, y es, por lo ge-
neral, el débil en la anónima socie-
dad. 
A tantos conocemos... 
MANOLO JOAQUIN. 
F A G I N A V E I N T I D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 7 de 1924 AÑO XC1I 
S E O P O N E N L O S . . . 
(Viene de la pág. (PRIMERA.) 
lino Pérez relacionada con el falso 
Informe del gobernador de Puerto I 
Rico, en c] sentido de que Cuba im-j 
portaba tabaco en rama de aquel ( 
país. i 
L a referida moción, que hubo de | 
ser aprobada por la Directiva y san- ¡ 
cionada ayer por la junta general, se | 
contrae a pedir al gobernador del | 
Distrito Rotarlo de Cuba que, se di-l 
rija a la Internacional, en eolicitud"! 
de que ilustre sobre el asunto a to-̂  
dos los clubs rotarlos. 
Esta gestión vendrá a robustecer 
las muy activas y discretas que ha 
realizado ya, a indicaciones de la 
Aeociación do Almacenistas, Escoge-
dores y Cosecheros de Tabaco, el 
agregado comercial de nuestra Em-
bajada en Washington, señor Luis 
Marino Pérez. 
I S L A D E PEVOS. 
Seguidamente fué aprobada tam-
bién, por unanimidad, la siguiente 
moción del señor Ensebio Dardet: 
" L a nación americana, dando ¡ 
pruebas inequívocas de su afán por 
cumplir con los dictados de la jus-
ticia, base inconmovible sobre la 
cual han de asentarse todas las na-
cionalidades, ha pronunciado de un 
modo solemne, por medio de sus Tr i -
bunales de justicia, y por las Comi-
siones que integran miembros de los 
más alios Cuerpos Colegislatlvos, 
que la Tsla de Pinos es parte inte' 
grante del territorio cubano. 
Para los cubano», la Isla d» PIdds 
no es un fragmento de tierra aislado 
en el mar del Sur, no es una esme-
ralda desprendida del joyel de Cuba; 
es, como lo son hasta los más soli-
tarios cayos, donde las aves anidan, 
parte del corazón de Cuba. 
Próximo a fallarse de un modo 
definitivo y de conformidad con los 
criterios de la justicia y del honor, 
asunto de tan gran trascendencia, 
propongo a mis compañeros rotarlos 
que por mediación del gobernador 
de nuestro distrito se pida al Ro-
tary International que use sus dili-
gentes y buenos oficios para que el 
Congrego de los Estados Unidos, 
«aceptando los Justicieros dictámenes 
emitidos por las Comisiones corres-
pondientes, proceda a su pronta re-
solución. 
Al mismo tiempo, propongo que el 
Club Rotarlo se adhiera al patriótico 
movimiento iniciado por la Junta de 
Educación de la Habana, sin olvidar 
la eficaz gestión realizada en cum-
plimiento de su deber por el doctor 
Cosme de la Torriente, nuestro em-
bajador en Waáfcjngton." 
Una vez aprobada la anterior mo-
ción, el presidente Invitó a todos los 
rotarlos a asistir al mitin que en los 
terrenos del Cuba Law-n Tennis se 
celebrará el domingo próximo, a las 
nueve de la mañana, por Iniciativa 
de la Juntat de Educación, para tra-
tar de la cuestión de la Isla de Pi-
nos. 
Ultitmamente habló sohre estos 
trabajos de propaganda el presiden-
te de la Junta de Educación, nues-
tro compañero en la Prensa señor 
Osvaldo Valdés de la Paz. 
L A S C O F E R E X C I A S D E 
>L1TANZAS. 
Durante los días 11, 12 y 13 de 
los corrientes, se celebrarán en Mo-
tanzas las conferencias anuales del 
Distrtlto de Cuba. 
E l presidente del Club de la Ha-
baña, señor Gómez, y los rotarlos 
Cerengue? y Acevedo, hablaron en-
tusiásticamente sobre los feetajos 
que se preparan en Matanzas para 
los excursionistas de otras ciudades. 
También habló sobré este asunto 
el señor Massip. de la Directiva del 
Club de Matanzas. 
Los Ferrocarriles Unidos han con-
cedido un descuento del 50 por 100 
a ios rotarlos que vayan en la ex-
cursión. 
L A PROXIMA SESIOV. 
Para presidir las conferencias de 
Matanzas vendrá a Cuba Mr. Guy 
Cundaker, presidente de la Asocia-
ción Internacional de Clubs Rota-
rios, acompañado por eu distinguida 
esposa. , , , 
"Con tal motivo, los rotarlos haba-
neros, que se disponen a dispensarle 
un entusiasta recibimiento, acorda-
ron ayer que la próxima sesión del 
Club de la Habana se celebre el vier-
nes, y no el jueves, para que de re-
greso de Matanzas pueda asistir a 
ella el señor Gundaker. 
L E Y E S B A S C A R I A S . 
E n esa próxima sesión hablará el 
doctor Pablo Desvernine y Galdós. 
acerca da los distintos proyectos de 
leyes baucarias que están pendientes 
de la atención del Congreso. 
COMUNICACIONES. 
A propuesta del doctor Alzugaraf 
se acordó organizar una sesión espe-
cial dedicada al estudio de nuesttros 
problemas de comunicaciones, pre-
íerentemente carreteras, invittándo-
se al acto al secretario de Obras Pú-
blicas, al ingeniero jefe de la pro-
vincia de la Habana y a las otras 
autoridades que estime pertinentte el 
-presidente del Club. 
ÉL M O M MENTO A H E R E D I A . 
Ultimamente se dió cuenta de ha-
ber sido nombrado miembro de la 
Comisión del monuento a José María 
Heredia. en París, el rotarlo Conra-
do W. Massaguer. 
Y terminó la sesión. 
P R O N T O S A L D R A P A R A . . 
S . S . E L P A P A . . 
! ..(Viene de la pág, (PRIMERA.) 
nónica .̂ í canon 19 64) la causa de 
nulidad "del matrimonio debe ser ini-
ciaba en^ el lugar donde este fué 
celebrado' o donde resida la parte 
demandaici Dictada por la autori-1 
dad competente su decisión, conoce 
de élla-en grado superior (de forma, 1 
apelación) y falla, en definitiva, el 
Tribunal Supremo de la Rota. E n 
este caso el doctor Ferrata solicitó, 
con expreso acuerdo del doctor Gar-
•cía Kohly. que atendiendo a las con-
diciones políticas de México (país 
donde el matrimonio religioso se 
efectuó) que dificultarían la ins-
trucción, fe dignase Su Santidad so-
meter el caso al Supremo Tribunal 
de la Signatura Pápale (la Rota).¡ . 
Su Santidad accedió a la petición 
y fué diferido el caso directamente 
al TriVinal Superior. Con arreglo 
al procedimiento regular, el Tribu-
nal Suprsmo de la Rota conoce estos 
procesos por riguroso turno, divi-
diéndose a esos efectos en dos sec-
ciones. Dictada por una de las sec-
ciones su sentencia, conoce, por su 
turno también, del proceso, la otra 
sección. Si ella dicta sentencia de 
M A S S P O R T S 
s i s a n u n c i o s d e 
ú l t i m a h o r a 
P O N C E D E L E O N D E R R O T A P O R P U N T O S 
Y O Ü N G W A L L A C E D E N E W O R L E A N S 
" C H I C O " A P A R E C I O E N TAMPA HACIENDO E L 
BASTON. 
CUENTO DE UN 
E L CUBANO SORPRENDIO CON S ü GRAN HABILIDAD Y MANERA 
DE ASIMILAR G O L P E S . 
Presenciando en la noche de ayer, la 
pelea entro Ponce de León y Toung 
Wallace, pudimos aquilatar las magní-
ficas condiciones del cubano como bo-
xeador, cosa qu« aquí se desconocía y 
su resistencia formidable. 
Tung Wallace al llegar a Tampa, em, 
pezó a correr la especie de que había 
perdido en la Habana a manos de Pon-
es de Lefin debido a que un Individuo 
como 
Ponco de León subió anoche al ring 
en condiciones inmejorables, su ataque 
Izquierda determinaron una catás-
trofe en la "anatomía" de "Wallace que 
de ser un boxeador de menos resisten-
cia, hubiera sido "victimado'' por la 
vía del "knock out". 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
1 del público le agarró un pie con un bas- ; 
conformidad con la primera, esta es j tón y le hizo caer, 
sometida a la solemne aprobación Anoche demostró que, lo mismo en 
de Su Santidad. Si bubiera algún ha Habana quo aquí resulta un "bluff" 
desacuerdo entre ambas secciones, * como boxeador, 
prevalece el criterio negativo a la 
demanda y esta es declarada sin lu- I 
S S J Í ^ 1 ca80; Su Santidad ha-1 con los dos brazos y su 
ciendo uso de su insigne prerrogati-, u lzquierda determinaron 
va de recabar el conocimiento di-
recto de todos los asuntos sometidos 
a la jurisdicción eclesiástica, sea 
cual fuere el grado y momento de 
mi tramitación,, designó una Comi-, 
alón Pontificia constituida por tres1 Lo8 americanos de esta 
Mitrados, miembros Ilustres del T r i - i polea •,**aron sorprendidos de la mag-
bunal de la Rota, pam que, sin su- nífIca acometlda ^ «alstencla del cu-
jecclón al turno, conocieran y fa- bano' 
liaran, por eu encargo y delegación, E1 «nouentro fué a 10 round», y se 
el cafiO. I cubrieron Integros, cosa que sorpren-
L a sentencia, como decimos antes, 1d16 * muchos, pues el principio de is 
declara nulo el matrimonio y auto- i " > 
riza expresamente a los cónyuges a 1 M . 
co o „ r z r : o f " r:,sir-, i p i t c h e r s q u e h a n g a -
Como en este caso los cónyuges 1 ^ 
contrajeron también matrimonie ci- ¡ 
vil que con arreglo a las leyes vi-1 
gentes en la República tiene validez | 
jurídico independientemente del i 
católico, la declaratoria de nulidad | 
del lazo religioso no afecta absolu- j 
tamente en nada a la legalidad del I 
otro vínculo, en cuanto se refiere a l 
la legitimidad de descendientes, etc., 
etc. 1 
pelea hizo suponer que ísta acabaría 
pronto. 
Ea primer round comenzó con una 
rápida acometida y se entremezclaron 
los combatientes de tal manera, que no 
oyeron la campana que daba término 
al round. 
E l cuarto y quinto round fueron me-
nos violentos y ambos luchadores pe-
learon cuerpo a cuerpo. „/ 
En el siguiente round Ponce perdió 
varios golpes que aprovechó Wallace 
para conectarle una Izquierda al cue-
llo que le hizo caer levantándose al con-
tar cuatro el referee. 
Los siguientes rounds se desarrolla-
ron sin grandes incidentes, ganándolos 
Ponce por un gran margen. / 
E l peso respectivo de ambos fué: 
Wallace 14G libras y Ponce 140. 
La tínica impresión que tenerhos de la 
pelea, aparte de la gran concurrencia 
quo hubo, es que Toung Wallace, ©1 
Italo-americano de New Orleans, es ur 
magnífico "agoftnta golpes" y con su 
pelea de ayer defraudó a muchos que 
creyeron que era una notabilidad en el 
boxeo. 
Pedro Ramírez Moyo, 
Corresponsal. 
Tampa, marzo 1, 1924. 
C O S A S a u E ( \ ) U ( V C f t S U C E D F A ) ^ 
M I S C E L A N E A 
N A D O Y P E R D I D O L O S 
J U E G O S D E L G R A N P R E M I O 
C L U B " S A N T A C L A R A " 
PRIME RA SZXIZB 
Tal es la iñfefesant© noticia qne 
será hoy el tema de todos los co-
mentarlos en nuestros círculos so-
ciales y políticos y cuyá absoluta 
autenticidad, en su esencia y en to-
dos y cada uno dé sus detalles, ga-
rantizamos a nuestros lectores. 
T . AT». 
A Y E R F U E O T R O . . . 
Viene do la pág . 15. 
diñarla en la historia de este magno 
acontecimiento. Por la tarde será reci-
bido el Honorable seflor Secrétario dé 
Agricultura, Industria y Comerció, que 
con carácter oficial hará una detenida 
visita a la Feria de Muestras, de la que 
es un ejemplar entusiasta y un fervoro-
so amparador. 
Por la nché. Primera de Moda, será 
la Feria de Muestras como un ascua de 
oro, brillando en ella cuanto de mayor 
distinción y réllevé mayor adorna nues-
tra élite social, por lo quó será ofreci-
do un soberbio concierto a cargó de la 
excelente Banda de Müsica del Estado 
Mayor, amablémenté cedida por el ca^ 
balleroso Jefe del Ejército General Al-
berto Herrera. 
Por todo ello, para la asistencia a 
esta Primera Noche de Moda reina én 
toda la mejor sociedad Inusitado entu-
siasmo. 
E l precio de entrada, esta noche, será 
de 60 centavos por persona. 
Véase ahora, para completar nuestra 
susclnta referencia ofrecida, los datos 
de las principales ventas efectuadas 
ayer en la Feria de Muestras: 
Agua Mineral "LA LUZ'', SETENTA 
Y UNA órdenes nuevas de servicio a 
clientes de esta Capital. 
Crédito y Construcciones, S. A. 
CIENTO V E I N T E T SEIS nuevos con-
tratos. 
Belmente y Compaflía, Libros d* enn-
tabllldad. SEISCIENTOS CINCUENTA 
T SEIS PESOS. Trabajos de la espe-
cialidad de la "Casa: CIENTO SESENTA 
PESOS. 
Sidra ZARRACINA; QUINIENTAS 
CAJAS, $3.000. 
Champagne Duque dé MONTEBELLO, 
$l-,200. la casa Frank, Habana. 
Conservas Vegetales " E L NI5fO" 
(Fábrica en Muía), Murcia, Espafia, 
5,000 pesetas. 
Juguetes SOLA T REIO, $5,400. 
Perfumerta CRUSELLAS, $4,482. 
Ferretería MONSERRATE $2,á00. Né-
veras Glacial. 
Las Casas Pemartín y pérfuméría 
Avys tiene preparados para esta noche 
un verdadero mundo do obsequios a los 
visitantes de la Feria de Muestras. 
Rollaad , 
Brown . 
Cnnie . . 
Méndez . , 
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B - 0 2 
lu i s Sotolongo, Cionfnegoe— Hasta 
ahora son siete: Adolfo Luque, Eppa 
Rixey, Steve Donohue, Rube Benton, 
Cari Mays, Jackie May y Tom Shehan. 
Tía habanlsta, tas Ovas, Pinar del 
Río.—Luque ha dicho que no embar-
cará, hasta que no termine el Premio 
Invernal. 
Amateur, Habana.—Hemos oído ha-
blar de ese Campeonato, "pero oficial-
mente podemos garantizarle que aún no 
hay nada acordado. 
Un Umplre ane no actúa, Habana.— 
No so pueda hacer eso, pero se hace 
porque lo permite Valentín González, 
como permite también batear llegalmen-
te a Charleston, Jiménez y otros pla-
yers, y como admite que Holland pit-
chee casi siempre sin tener sus pies 
en contacto con el pltcher's píate. 
• * * 
Pemando Ramos, Pinar del Rio.— 
Luque empezó a Jugar en'las Grandes 
Ligas en el año 1912, en el club que 
representaba a la ciudad de Long 
Branch, N. J . , el que estaba integra-
do por cubanos. Y en 1913 lo adquirió 
al Boston por la vía del draft. 
FÜTER. 
L E A Í E C u r o ^ H ^ 
^ue / n o s o t r o s 5.;-
P R E H S n O t «IDO 
^ VO, 
E m e n d a , 
Bñrv* NiWCfi) B u H ñ B * 
N A ~A P001O0 Gfí fl^ív TE 
S.t! VTJNJJEIÍ 220 TAMBORES VAcrTr 
ó t;<nquef» de hierro remachados. * 
ü.500 y 4.500 palones de capacidad. i 
cV;i \t r.s.- ou Zanja y Espada. j n / Z J ^ H 
ladillo, 8. Teléfono A-fi47i r,,**J 
M A Q U I N A R I A 
S E V F N D E A P A R A T O 
rütágena con antorchas y t 
di 25, todo está en condicioneu M¡fn 
l.fvrato. Diripirso « asa, Blanca Sevin 
Z2. AttOtéa ¿ennuy. •' ' 
10 ido 
máquinas .Sinper No. 7-1 en j,er,-. 08 
condiciones. Son admirables para o 
."líela muy gruesa, lonas, libr.•- p̂,03*" 
do Ranga. Para verlas Amargur* S ? l 
;i , 1 , . . L a Qrcnsana" <l Habana 8C85 
P E R D I D A S 
SE GRATIPICAEA A QTJlr.N ERTaíT 
gua ¡i Armando Martínez en el Hot i 
Saratoga un yugo de brillantes ertír 
vlado ayer. tra-
SC99 9 mi 
D E A N I M A L E S 
P O U C I A S 





Mirabal . . 
Pitzsimmoa. 











C L U B " A L M E N D A R E S " 
PRIMERA SERZB 
Pitchers 0 P. Ave. 
M 0 Pabré. . M a 
Palmero « m * 
Pnir m t H M i. M i ^ 
Petty .: • id «i « m • 1 
Wlater . . . . . . . . 0 















D E S S P U E S D E R E C I A . . . 
(Viene de la pág. QUINCE) 
exactas y añade: x"He tenido plena 
ocasión de convencerme de ello mu-
chas veces, mientras recorría en mi 
reciento viaje por las repúblicas his-
pano-americanas las diferentes ca-
pitales de importancia de las mismas 
pues vi que al tocar los resortes re-
ligiosos y patrióticos se Interesan 
vivamente las multitudes haciendo 
que respiren el purísimo aire de ge-
nerosa ñsplrltualidad y conmovién-
dolas en bus flbJ^as más Intimas. 
Termina el Cardenal afirmando que 
las finalidades de su embajada só-
lo fueron de orden espiirtual y q«e 
predicó la paz y el amor entre la 
Madre Patria y sus hijas facilitando 
su empresa £l que al pensar en E s -
paña y e nsu religión tenia ya an-
dada la mitad del camino. 
CONTINUAN IiAS HOSTILIDADES EN 
MARRUECOS 
MADRID. Marzo 6. 
Se ha publicado esta noche el si-
guiente comunicado oficial sobre las 
operaciones de Marruecos: 
"En la zona del Este unos cuantos 
soldados recibieron heridas leves al ser 
tiroteados mientras escoltaban convo-
yes de provisiones. En la del Oeste un 
puesto de avanzadas fué objeto de un 
tiroteo y tres soldados indígenas fue-
ron heridos gravemente. En el resto de 
Ja zona reina tranquilidad". 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
PRIMERA SERZB 
Enero 19.—Habana 8; Santa Clara 7. 
" 20.—S. Clara 9; Almendares 3. 
23.—S. Clara 8: Almendares 2. 
** S4.—Habana 6; Almendares 4. 
" 2S.—Sta. Clara 2: Habana 0. 
27.—Habana 11; Almendares 7. 
" 28.—Habana B: Almendares 2. 
" 30.—S. Clara 3; Almendares 0. 
31.—Habana 7; Santa Clara 4. 
Febro. 2.—Almendares 5; S. Clara 1. 
" 3.—Almendares 4; Habana 4. 
" 4.—Almendares 4; S. Clara 3. 
M 5.—Santa Clara 3; Habana i , 
•• 6.—Habana, 1; Almendares, 0. 
" 7.—Santa Clara 4; Habana 3. 
" 9.—Almendarés 5; Habana 4. 
10.—Santa C4ara S; Habana 0. 
" 11.—S. Clara 6; Almendares 4. 
" 13.—Santa Clara 3; Habana 1. 
* 14.—Almendares 9: S. Clara 4. 
18.—Almendares 10; Habana 9. 
" 17.—Almendares 8; S. Clara 
" 18.—Habana 7; Almendares 
SEGUNDA S E R I E 
Febro. 31.—Almendares 10; Habana 
* 23.—Almendares 5; S. Clara 
" 24.—Santa Clara 8; Habana 
" 25.—Almendares 2; Habana 
" 27.—Habana 4; Santa Clara 
2S.—S. Calara 5; Almendares 
Marzo h—Habana B; Almendares 
3.—S. Clara 10; Almendares 9. 
3.—Habana 2; Santa Clara 1. 
6.—Almendares 5; Habana 2. 
A P L A S T A N T E D E R R O T A D E L 
C I N C I N N A T I E N A R E N A L 
P A R K 
A MANOS DE DOS MUCHACHOS DEIi 
SEGUNDO VUMURZ 
E l pasado domingo, se celebró én los 
terrenos de Arenal Park/ el tan anun-
ciado desafío entre las novehas seml-
Juveniles, vClncinnatti" y "Segundo Yu-
murl", saliendo este último vencedor 
por la aplastante anotación de 12 por 
6. 
En el segundo Innlng los chicos del 
"Segundo Yumurí" so anotaron tres ca-
rrerltas, y siendo este el principio do 
la catástrofe que se avecinaba. Efec-
tivamente, al tocarle su turno al bat 
a los "niños"' del "Clnclnnattl" y no 
poder responder al ataque de los "yu-
murlnos", éstos se crecieron, y "aca-
baron" con los "clnclnnattenses" al ano-
tarles cuatro carreras más, con las que 
bastaba para ganarles. Al fin en el 
cuarto Ining vinieron a resucitar al ha-
cer "una", respondiéndoles los "yumu-
rinos" con tres anotaciones más. 
E l Juego continuó hasta el séptimo 
dándose respectivos ceros, hasta que en 
el octavo el "Clnclnnattl" hizo dos ca-
rreras, volviéndole los yumurinos a res-
ponder con otras dos. Y, ya en el no-
veno Ining, los pobrecltos cinclnat¿n-
ses al empezar haciendo dos carreritas, 
se pusieron más contentos, que un ni-
ño con zapatos nuevos, y gritando a las 
voces de "vamos a ga^ar", etc., los 
mandaba "Bebo'' Insúa a que batea-an 
de hit, pero Padilla el gran pltchor 
de los "yumurinos" recibió a su vez la 
orden de irlos eliminando por su or-
den al bat, y en efecto asi sucedió, de 
los otros tres bateadores que siguieron 
al "tan furibundo ataque" cincinaten-
se; el primero, se quedó convertido en 
una sota de bastos, el segundo Imitó 
el noble ejemplo de su antecesor, y,el 
tercero falleció victima de un palemón 
al short. 
Para más véase la anotación por en-
tradas. 
C. H. E . 
Clnclnnattl 000 100 022 5 G 5 
S. TumurI 034 300 03x 12 7 2 
Baterías: por el Clnclnnattl: Carlos, 
Catané y Mulato. Por el Segapdo t u -
murl: Padilla y Cosís. 
Aaprovecbamos para 
P E R D I E R O N L O S C H I C O S D E L 
" M I R A F L O R E S " 
BD TEAM DB ORTEOUITA CON HT, 
ZURDO VAZQUEZ (PEZ-RUBIA) BN 
E L BOX DERROTO AD MIBAPtORES 
7̂1 "Hlppoxlne", fuerte team de bace 
ball que dirige Miguel Ortega, en el 
que militan muy buenos jugadores ama-
teurs, como el mencionado Ortega. Es-
piñeira, Arménteros y el pez-rubiano 
Vázquez, derrotó en la tarde del do-
mingo, en Mlraflores Park, al club lo-
cal. Al fin, Esplñelra y Orteguita con-
siguieron lo que tanto deseaban; pero 
necesitaron presentar un trabuco y en-
viar al centro dej diamante a tan buen 
Kefpentlnero como lo es el zurdo Váz-
quez. 
Véase el score. 
HIPPOXINE 






















Totales: S4 8 14 
MIRAPDORSS 
H. O. A. É. 
Valdés. cf. 
Ventura, ss. 
Romero, Ib. c. 
Peré, 3b. 
HÍontoro, rf. 
C. Lugo, 2b. 
Couto, c. Ib. 
FIgueras, If, rf. 
Piloto, p. 
Mendoza, If. 
Era gaña, x. 
11 27 S i 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Hippoxine .TIO 011 011—8. 
Mlraflores 000 300 102—C, 
SUMARIO 
Three base hit;. Vázquez. 
Two baso hits: Ortega, Armentéros, 
2; Ventura, Romero, 2. 
Sacrifico hits: Reyes, 2. 
Stolen bases: Ortega, Vázquez, Espl-
ñeira. Moreno, 2. 
Double play: Mendoza a Romero. 
Struck outs: por Vázquez, 8; por Pi-
loto. 2. 
Bases on balls: por Vázquez, 5; por 
Piloto, 4. 
Passed ball: Romero. 
Tiempo: dns horas y cuarto. 
Umplres: Fallanca y Manteca. 
Scorer: Ricardo Suárez. 
Observación: x bateó por Piloto én 
el noveno Innlng. 
RICARDO SUAREZ. 
R e l a c i ó n d e A l g u n o s d e l o s 
N u e v o s L i b r o s L l e g a d o s U l t i -
m a m e n t e a l a ^ M o d e r n a 
P o e s m ' 
LA HIJA l)i; NATALIA (Ultlmci 
dl¿3 del Dr. Angélico). Novela 
por A, P. Valdés. 323 páginas, 
en rflstica. Pfécio $0.90 
E L CONDE PERICO. Novela por 
E . Gutiérrez Camero, de la 
Real Academia Española. Pro-
pio • $0.70 
NI KSTR^ .'..MICO JUAN (Ejer-
ció de Servidumbre). Novela 
por JT. Aguilar Catena. PréCio. $0.90 
LAS ANONIMAS Si A. o DON 
QUIJOTE EN BILBAO. Nove-
la Financiera por, José Nieto 
Méndez. Precio.. 1 $0 
DIANA BARRINGTON. Novela 
por B. M. Croker, adaptación 
del inglés pór L . R. de Lluis. 
Prcoio jo 
LA DOVELA DE LOS CUATRO 
por P. Bourget, G. D'HouVi-
lle, P. Bennit y H. Duvempip. 
Versión castellana por R. Can-
sinos Assens. Precio i i |0 
LAS POKSIAS MAS EXTRAVA-
GANTES DE LA LENGUA 
CASTELLANA. Curiosidad li-
teraria por Agustín Aguilar y 
Tejera. Precio $0 
CONFERENCIAS por Jacinto Be-
navente. Premio Nobel de L i -
teratura do 1923. 294 páginas, 
en róstloa. Precio $1 
LOS SENDEROS DE| I T A L I A . 
Novela por José Pacífico Ote-
ro. 258 páginas, en rústica. 
Precio 50.70 
MAQUKTISMD EXPERIMENTAL 
V CURATIVO por los profeso-
fés W. Gotts y Marx 'SVha-
lley. Traducción do la 36a. 
edición alemana por el doctor 
J . A. Solano. Precio $0.40 
E L SECRETO DE LA VIDA Y 
DB LA MUERTE. Exploracio-
nes por Antonio de Hoyos y 
Vinent. Precio $0.50 
TEATRO F A C I L (diez y seis saí-
netes, comedias y juguetes có-
micos) por L . Esteso y L . de 
Haro. Precio $0.40 
COMPIÍiÁCÍOHi DE LOS DECRE-
TOS-LEYES D E L DIRECTO-
RIO por E . £>. Arregui, abo-
gado del I . C. d-í Madrid. 
Precio i $1.10 
BlA MODERNA POESIA 
Pl y Margall 135.—Apartado 605 
HABAN\ 
C o n e l C u i d a d o D e b i d o 
L a V i s t a S e f o r t a l e c e 
N o t a b l e m e n t e , D i c e u n 
C O N S U 
E A L O G I A 
t P E D I G n E E l I 
P A R A I N F O R M E S 
A . A L V A R E Z , J O S E P Y DIAZ, 
M A N A G E R S 
Telf. A - 2 5 6 4 
8720 9 mt. 
L o s B a r b e r o s A c o r d a r o n ir 
a l a R e o r g a n i z a c i ó n 
,G0 
MO 
G R A N T R I U N F O 
D E L B A L T I M O R E 
retar a todas 
las novenas semi-Juveniles; dirigirse a 
su director Ramiro Cosís, calle de Juá-
rez número 131, Habana. 
V T E I A E A R E U N I R S E L A ASA3[-
U I J E X L E G I S L A T I V A D E V E R A -
i n r z . 
VERAC1UTZ, Marzo 6. 
Los miembros de la Asamblea Le-
ételativa de este Estado, que tuvle-
¡ron que ocultarse durante la ocupa-
|cióu de los rebeldes, han regresado 
! poco a poco a este puerto, hasta que 
¡ayer se anunció que su número era 
! suficiente para poder reunlirse en 
sesión con el quorum de rigor. 
Hoy se celebró la primera sesión 
de (Mcha Asamblea. 
Las federaciones rivales do estl-
1 badores han vuelto a las andadas y 
í se ha planteado ya un conflicto entro1 su llegada manifestaron que no fee' Manto S, sábado: Almendares y San-
' ellos. E l Secretario del Departamen-' 
I to de Industria y el Gobernador del 
i Estado de Veracruz han tratado de 
| solucionar las diferencias que divi-
; den a dichas organizaciones sin po-
¡ der lograrlo. 
Tres ¿audil los rebeldes con un 
: centenar*de los soldados a su ~ 
F A L T A N S I E T E J U E G O S D E L 
G R A N P R E M I O I N V E R N A L 
lunes: Habana y Alme.i-
desarrollaron hechos de sangre ni1 ta Clara. 
combates, pero que las facciones! Marzo 9. domingo: Santa Clara y Ha-
opuestas en la región en que se en-il,ara-
cuentra dicha compañía azucarera i Ma^o io, 
se turnan para saquear las ha-!^'68-- , „ v, 
ci«ndas. • [ Marzo 12, miércoles: Habana y Sa.i-
E l General Alemán que hace poco ! u Clara-
declaró su lealtad el gobierno del 
E l pasado domingo, se celebró en los 
terrenos de "La Quinta Ja Asunción ' el 
desafío concertado entre las novenas 
Infantiles "Belén Stars" y "Baltimore" 
ganando este último con la anotación 
de 7 por 2. 
Fué tal e\ ataque de los "baltimoris-
tas" quo confeccionaron todas sus ca-
rreras en los primeros cinco inlngs, plt-
oheando dbépnéá de esta entrada ol ;)it-
cher del Belén, Oscarito. magistralmen-
to, no permitiendo más carreras, y so-
lamente un hit; pero cuando esto su-
cedió ya estaba el daño hecho. 
Se distinguieron por el Baltimore, el 
catcher E. Suárez y la primera base 
Chelto que Jugó esa posición magistral-
m^nte, y bateó tres "serpentlnazns" de 
cuatro veces al píate; por el Belén el 
único que merece mención es el pll-
cher Oscarito, que Jugó muy bien y ba-
teó Igual. 
Para más, véase la anotación por en-
tradas, hits y errores 
C. H. E . 
Marzo 13, Jueves: Almendares y Ha-
do se han' rendido deponiendo las! General Obregón dió a los rebeldes I ^ ¡ / ^ o 15> sAbado: Santa Clara y Ha-
Belén Stars 
Baltimore 
101 000 000 2 & 
210 220 000 7 8 
armas en manos del General Jera en j hasta el 8 de Marzo par aabandonar ¡ t.,r 
Jalapa. >i4 haciendas de la compañía azu- ! 
E l cañonero mejicano "Tutea" ha'carera de San Juan, pero los emplea-1 
llegado a Puerto Méjico. Los em- dos americanos al llegar aquí indi-
| p?eados americanos do la compañía carón que la gerencia de la misma 
Iazucarera de San Juan llegaron ayer ha decidido no reanudar operaciones ¡ 
hasta que 1 gobierno no domine por j 
completo en todo el istmo. 
Se dice que los Generales rebeldes 
Bertani y Ordóñez con un millar de 
hombres han iniciado negociaciones 
para capitular al General Martínez, 
Marzo 15, 
Almendares. 
domingo: Santa Clara y 
\ a Veracruz procedentes d^ Alvara-
I do. Los rebeldes los obligaron a ce-
sar en sus trabajos. Se dice que co-
mo consectv^ncla se perderá un 17, 
por ciento ¿*- la zafra o lo que equi-
vale a 5.600 toneladas de azúcar. A 
L a s P á g i n a s d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A s o n 
l a s m á s i n f o r m a d a s 
R E G R E S O D E U N 
F U T B O L I S T A 
Ha llegado a bordo del ('rlstóba' 
i Colón, en viaje de regreso, él Joven en-
I tuslasta y amante de nuestro queriilo • 
balompié, Julio Márquez, defensor de I 
los colores blanqul-rojos. Socio Funda- 1 
dor y Presidente de Honor de la sim-
pática Sociedad "Vlgo Foot Ball Club". I 
Acomejamos un simple tr*f snaJín-
to casero que pronto *li-
»la las Irritacicnes y 
mejora 1a visión. 
r 
Ta no hay razón para que su-
framos de los ojos. Especialis-
tas han perfeccionado un reme-
dio Simple pero muy éflcaa que 
no sólo alivia en un instante el 
ardor, la picazón el dolor y el 
lagrimeo de los ojos sino que eli-
mina las Jaquecas, la Irritación 
de loa ojos y aclara la visión. 
Ese Himple remedio pe llama 
Bon-Opto, el cual éatá siendo re-
cetado por doctores y especialis-
tas en todas partes Está basado 
en descubrimientos científicos he-
chos recientemente Experimentos 
llevados a cabo por eminentes 
hombres de ciencia han demos-
trado que e! !>0 por tiento de to-
das Jas afecciones de los ojos se 
debe a debilidad en determinados 
inúsculbí; que reglan el movi-
miento de los mismos. Î os, len-
tes solos no fortaiecpn "fos 
músculos; pero el tratamiento 
con Son-Opto resulta en fortale-
cer y tonificar esos músculos ha* 
tá devolverles todo su vigor de 
manera a normalizar la vista 
No se descuiden los ojos Iva 
molestia que se siente 'después 
de un pâ eo en automóvil. de 
asistir a una función de oinema-
tógrafo o de trabajo asiduo, son 
Importantes FeftaJe.'; de peligro. 
Alan, cualquier Irritación o do-
lencia de los ojos puede hacerfe 
desaparecer casi Instantáneamen-
te lavándolos con Bon-Opto y así 
evitar un mal mayor. Por ésto, 
en toda casa de familia debe te-
nerse un frasco de pastillas Bon-
Opto. La conservación de IOS 
ojos es mucho más Importanté 
que la de la dentadura, y de aquí 
que cada vez que una perdona se 
limpie los dientes debe también 
lavarse los ojos 
No se posponga la adquisición 
de un frasco de pastillas Bon-
Opto. Su costo es poco y Su efi-
cacia está positivamente grarantl-
«ada. Su precio so devuelve sin 
dllacldti én caso de que no se 
obtengan resultados beneficiosos 
para lo» ojos y para la vista con 
su empleo según laa Instrucciones 
dadas. Enn-Opto está de venta 
en, todas las boticas. 
E n los alte; de la casa Miguel 
Aldama 95, celebraron los barberoi 
una Importanto asamblea, pata ex-
jxmer la situación dol Oficio, y cons-
tituir lyia nueva nsoeiación que res-
ponda n las npfpfddades niod?rn"3 
de convivir en un ambiente mejor, 
obteniendo do la profesión el ren-
dimiento quo e.spcra todo hombte 
de la profesión a que dedica su vo-
luntad y su esfuerzo. 
E n dicho hoto se encontraban el 
ex-presidento de la Sociedad de Due 
ños de Barberías, señor Ricardc 
SoroÜa, y el ex-presidente de la Aso 
elación do Operarios señor Federico 
Sánchez. 
So nombró una mesa provisional 
para encauzar las disensiones, y ce* 
biertos los cargos de la misma, M 
concedió la palabra a cuantos Qiü4 
sieron tiacer uso de ella. 
En princ ipio se reconoció que W 
existía fundamento do ninguna cla-
se para estimar que rigiendo 13! 
condiciones de trabajo que existen, 
por ias cualefí el jornal del operario 
es el dé un tanto por ciento de 18 
producción del establecimiento 
huelgan las denominaciones de Due-
ños u Operarios y en su consecuen-
cia, sólo puede aceptarse la Asocia-
ción denominándola Asociación de 
Barberos, se acordó emprender acti-
va campaña de reorganización social, 
inscribiéndose en pl acto los alL' 
presentes, para salir de la asamf 
blea asociados y dispuestos a Veri-
ficar la propaganda necesaria a la 
unión de todas las fuerzas que hoj 
están disgregadas. 
Para faclllatr esa labor se acor-
dó la publicación de un Manifiesto, 
dirigido a los elementos del ramo, 
exponiendo los motivos de la reor" 
^anización y que cese el actual e* 
tado de cosas, en que e leneflüíl;, 
del barbero ea el barbero mismo. 
Ln.3 oradores manifestaron/que boy 
los larberos estaban constituyendo 
una excepción, dliapidando su tiem-
po y sus energías en ura guerra eor-
da, en una competencia desastrófi*. 
pesar de reconocre todos que í » ^ 
unificación en las tarifas, y sin 
cumplimiento do las mismas y da 
los diedros que eon la norma de la 
vida social, seguirían vegetando mi-
sérrimameifte, sin obterjer en el tra-
bajo el jornal que necesita un obre-
ro para vivir y dfender un boga1"-
L a mesa quedo encargada de H*-
var a cabo los trabajos pertlnerteá 
a la constitución de la nueva Socie-
dad, y do convocar pronto a una 
r uova asamblea para informar u* 
sufí trabajos y de que ev.t aquélla e 
cubran los cargos de la Junta o 
C uñorno por medio de una e.e -
" ' A las once r media de la noc^e 
terminó la asamblea. Numerosos W 
mentes de las antiguas organxzaci^ 
nos asistieron al acto man^ ^f^» 
dose todos partidarios de ]sí *v „ 
asociaciÓT! que debe constituir ' 
para bien de la clase, sin antagon -
mos. aprovechando las lecciones 
pasado para eo caer de nue;;0inc. 
1* prejuicios que llevaron sus 
tituciones a la desorganización. 
L U Q U E R E C I B I R A L A M E D A -
L L A A N T E S D E M A R C H A R S E 
L a medalla que el Ayañtamlen ^ 
la Habana acordó darle al pltc" ^o* 
i bano Adolfo Luque por sus " 2»-H 
' triunfos conquistados en la J '1* a«*m 
\ clonal de los Estados rnlde». ' ^ 3 , 0 
i entregada probablemente él v f[j 
.AO X O l g t n r o v wfc w » i r i « A i n A i n a r z o Y de T ^ i , 
4 n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
^ r " * * ' „ - , 
U R B A N A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
b C a r i . ; I I I . W a « t a . « . d . una f ^ c f ^ d l , D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O 
A L Q U I L E R E S H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Coquina tíe W X W , I.OUU metros t o - anos de contrato, no paga alqu 
S E O F R E C E N ' d o fabr icado- SeJ da ^ ^ - ^ i ¡ r 
t * a: 
a i o -
df. sa-
VEDADO. BS DESEA CC 
joven de mediana edad. h¡ 
ujauejadora o criada 'de 
í o i m a n : Te léfono F-412tí. 
f o r m a : J . Delgado, San Francisco 2 1 , 
OCAIS V V A ¡ V í b o r a , t e l é f o n o 1-4571. 
8 6 0 0 9 mz 
4 a l tos . 





Inglés , d 
cuartos, l u -
J y 19 
ñ t i l a d a . Zeq'Kirr í . 12-A 
, tres cuartos en 4o peí 
fñ fc rmes : Komay, l , a l tos . 
10 M20. 
Se a lqu i la una h a b i t a c i ó n grande, con z > k » b a c o i o c a r ^ e 
g_Matf- Necesito yender tres casas en esqui-
SODEGA PHOPIA F A R A SOS SOCIOS 
que quieran ganar dinero vendo en una 
r r a n calzada: vende d iar io $100. Pue-
de vender m á s . Se dan facilidades en 
el pago. Informes Belascoain 64 al tos. 
ABOGADO 
Bufet* . Empedrado t i . Te lé f 
48?' Estudio Pr ivado . Neptun; 
A « S 5 0 . 
C100» i nd . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z 
ABOGADO V N O T A R I O 
Habana 6T. Teléfono A-83 
^ " 3 ^ a asistencia, o s n e l la , en casa de m o 16 tnz. 
M-6?30. r a l idad , a hombres solos o matriroo-
n o sin n i ñ o s , en Estrella 6 1 2 . en 
t e l é f o n o A 1 2 0 9 
i h a s e s o r a c a ¿t C h u m i c a y San C r i s t ó b a l a A-051I . 
con una n fñ i t a ae 7 a ñ o s muy bien , I ^ A ^ ftB«T 
ludada para criada do mano o cocinar una corta cuadra de la calzada del • 
ar encontrarse su marido enfermo, f r b i r a » tU »lfA « Lm• B U E N A O P O R T U N I D A D 
ragones 7. Ho te l L a Aurora . T e l é - , v c r r e » 909 « " t " » » «WO J ba jo , una Farmacia en buen I t . . . 
m a m p o s t e r í a , techos concreto, nBnca ' ar>a- I^f 'Jrman en Leal tad 14. Señor lV?,na^Pr1o-<iel . .Dl*r5° ^ 0SI-e?-l•,, 
D R . E . O D I O C A S A Ñ A S 
ABOSADO 
9 TTiZ. • 
- í qnedan desalquiladas porque son ba- ^ " « í V 
BA T SAN 
habitaciones 
DESEA COLOCAS<E l NA M I CHACHA . 
Ido criada de mano; sabe cocinar a la aseguro HU rendimiento de 
14 ma. 
f lc io " M a r t í n e z " J o s é A. -Saco, bajo 
n ú m e r o i . Santiago Cuba. Teiéfc 
' no 2CSS. 
RIAS 
G A P Í D I 
^ - - ^ r S - T Ó ^ M O D B H B O S A i T O S D E 
i t O 1 . " ' " ,,-7 saia. caleta. 4 cua 
isn " B • ' l . fo intercalado, comedor co-1 
*and*íf 5* rio c u i r t o , servicio criado. 
ú n * x inq i 
solas, 
ainLuan r 
vo.rufadaL *d«d . i n f c r - ^ ¿ t i diez p o r ciento Ubre . T r i t o l 
S ^ ^ g ^ • ' . ^ . . ^ i d i rec to con el p r o p i e t á r i o , en l a n ú s - ^ 
V A L O R E S 
M i 
DQs _ - . T i n T ~ A . V E »v 
San L á z a r o N o . 348 
Perseverancia. 15u K m Campanario > 
; •,, ;£ma informa: . . 
D E ^ E A COr OCARoE I SA JO\ £27 E^-
paño la de criada de mano. Tiene quien 
ilaUZ 38, Al tTOS, s e A E Q T T U A B X C A - í r ? s P o n d a P0r e l la . I n fo rman Indus t r i a 
ta psr t icular un departamento de tres p"*0- • 
Litaciones, comedor, cocina y b a ñ o . . 86S3 9 mz . 
a. Iglcsiss. 
8641 16 mz 
9 tn^. 
- ~ - T £ m " l L A > VARIOS A L T O - COK 
C a l e t a corrida, tres Ilabitecionos. 
eala. ^ ^ ¿ g gervicioa en N é s t o r Sar^ 
lar-'-' 
diña5 
f Jesús Peregrino) entre In fan ta 
•"ÍKi^m de los Mol inos . En el mismo ¡ 
ú nales P a k ^ r a « e - A u s t r i a . L a | 
n el mismo. In forman San Pe 
' ^ ' u ? oficina dél Sr . J o s é M . Begui 
^ A N L O C A L P A R A I N D U S T R I A 
álrracrü " '}*V'',^ÍÜ- Sc a lqui la una es-i 
. líndlfla nave d i 700 metros muy c lara ! 
'I^bdda 'le ••onsíruir , i>u--»de verse a ••-
i,c~ j , ^ , ^ f ; i Marciuég OonzAlez #0 & ; 
c iadra^'de Belascoain y dos cua- i 
Arís Carlos I I I . I n f o r m a su d u e ñ o ! 
nMar ina C, altos ,do 8 a 2. Te lé fono i 
S(<4 14 mz . 
A G U I L A 4 3 
juntas o s e p a r a d a » a matr imonios 
s e ñ o r a s solas. Se toman rcferencfeM. 
^ i 
A M I S T A D 6 1 
H o t e l y R e s t a u r a n t S a n -
t a F e . E n es te h o t e l se 
a l q u i l a n e s p l é n d i d a s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
d e s d e 3 0 pesos e n a d e -
l a n t e , m e n s u a l e s , p a r a 
p a s a j e r o s d e s d e 1 . 5 0 a 
3 pesos , m a t r i m o n i o s 
d e s d e 2 . 5 0 a 5 pesos 
p o r n o c h e ; b a ñ o s c o n 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o -
c i n a s u p e r i o r y e c o n ó -
m i c a , s e r v i c i o e s m e r a d o . 
Se a d m i t e n a b o n a d o s 
d e s d e 2 5 pesos e n a d e -
l a n t e , c o c i n a e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
SE V S N D E U K A CASA COB S U hner-
Ui varios terrenos en la V I -
%m I l ia de V i l l a l b a . Provincia de L u g o . Es-
pana. D i r í j a s e a F". F e r n á n d e z . Cerro, 
suen t ipo . Ca. de R e f i n e r í a s , 
icclones. Ca. Servicios P ú b l i -
| eos ae .Matanzas, Bonos y Acciones del j 
F r o n t ó n , l ' s t á n en m i poder. Fernando i 
! Q u i ñ o n e s N o . 7. de 12 1 ^ a 3 solamen- j 
t e . T e l . M-3041. 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B Ü R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
12 Mzo. 
U K A K l C H A C H A R K C I i N I L E G A D A 
de E s p a ñ a , desea colocarse de cr iada: r " 4 " * ' i i ^ ¿ a n a 
|de mano o manejadora. Entiendo a l g o . g o t l 
do costura. » T i e n e auis.n la ga ran t í* -- | 
¡San L á z a r o 285. Tal ler do Lavado. Te- . B S Q l ' I H A » B CEHTRO COX E S T A B L E 
j léfono M-4268. ¡ c imien to , ganando $70.00 con contrato, 
£t>85 9 mz . [J7.E00 y una en Serafines con 500 me-
' t r o s ganando $79.00, J5.200. D u e ñ o . 
Luz 33, establo. 
i 7600 10 mz. 
P L A N T A E L E C T R I C A 
A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
STA D E V I A S U R I N A -
ASOCIACION D E D E -
E N D I E N T E S 
D E N E O S A L V A R S A N 
Enfermedadea v e n é r e a s 
teterismo de log u r é t e -
de 3 a 6. Manrique 
éfono A-5469. Domic i -
74. Te lé fono A-3Ó45. 
B . T O L E D O OSES 
A, N A R I Z Y OIDOS 
la Quinta de Dependien-
de 4 a 8 lunee, m i é r c o -
es. Lealtad, 13. Te l é fono 
-3014, 
D R . F . J . V E L E Z 
KAJUBXt 
Coasultas de 1 a 3. Telf . La rga distan-
c ia . (Consultas, $10.00) 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfr A-0861. T r a 
'•B COEOCA U N A JOVEN BSFAÜOLA 
• de criada de mano. Sabe su ob l igac ión ; 
lo mismo para camarera de ho t e l . Tie-
ine quien responda por e l la , Refugio 
'bajos. 
; 8664 9 mz 
P O R T A L M O D E R N A $ 8 . 5 0 0 
Con f á b r i c a do hielo se vende en pne- OUa^b 
blo Importante cerca de la Habana Da 
tedo buena u t i l i dad mensual, s e g ú n se I 
v e r á p r á c t i c a m e n t e , pues no tiene com- — — — 
petenda a lguna Es moderna y su pre-
cio es razonable. Detalles muy exten-
sos: Sr . Benitez. Fernando Q u i ñ o n e s ) 
No . 7, Habana. De 12 a 2. 
870b S Ta*. 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
n ú m . 30 esquina a Compostela 5fc.iall!5tas *n . , 5 : í 4* 5 
De 9 a'13 y de 2 a 3 i 9 r u , j í a ^ S 
L O S P O B R E S G R A T I S 
i d , Me-
y t o t a l . 
y de 7 ° 
^ . ¡ A ' e n d o una casa moderna, calis Santa 
P F . M B S U - Irenf>- J e s ú s del Monte, con por ta l , sala. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DESEA COEOCAR.sE l X A 
lar de criada de mano. Entiende a l g o ' recibidor, tres cuartos, b a ñ o intercala-1 „ —Tir-.mn _ v Trrpn'FFCA fe' D I -
comedor a i fondo, cocina, servicio I>OT D H T E R O BN h i i - o t . k c a n J»i 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A | Enfermedades 
A B O G A D O S y Pulmones. Er 
T^léft nos A-0551 M-6679. Cable y T e - I >'. nmos. de la p 
l - T "Wolf rego" O Rei l ly , n ú m e r o 114. I r ias ^ P « r t o s 
(Eng l i sh Spoken). tilos 
cocina. Fuerte para el trabajo. I n - rdo. 
tennrm OZiOloa X o . 
9 jnz 
C R I A D O S D E M A N O 
.atio. traspatio, con entrada i nfer0, qUe. USted des?* ¿ ^ ^ J ^ l A~ - I ~ 1 tfa: lo mismo nara la Habana que para 
A-0516. 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
.500. SI no le alcanza el dinero. | ' o s . r?Partbs- J- P- W ^ ™ ' 
f a c i l i t a . Agu i l a 14S. T e l . M-9468 Serleda-d y r<?serva-
Marcelino G o n z á l e z . 
8651 • 9 mz. 
C A S A E N S U A R E Z 
_ ioS se a lqui lan estos hermosos bajos 
ün todas las comodidades modernas,. 
l anvla a la puer ta . Venga a verloc i 
í o r Renta rebajada. Llave e i n l ' o r - i 
rteV « i «1 segundo p i so . 
."Í'aíQTJELA, b r u c e r o t s b g c k d o 
B l Virtudes 143 ©pqulna a Gei^aslo. i 
»« eala «ndeta 4 4 y 14 baño , agua f r í a | • _ ". " ' • -
, cañent^ servicio de criados aparto, D F P A R T A M T E B T O S Y H A B I T A C I O N E S 
L i o sin estrenar, techos decorados *n todos precios con muebles o sin 
' '.hJoS i n fo rman . ¡el los, l impieza, lu7, te lé fono y comida, 
Í71Í ** ms-
DESEA COLOCARSE U N F E N I N S D - I 
lar de criada de mano o portero en ca- I 
t a part icular , sabe su ob l igac tón y t ic- IVendc, casa prCximo a l a Calzada 
ne bu«na ropa, para t-ervir a la mesa y , d6l Monte cou 8a]a> saieta, tres cuar-
buenas recomendaciones O R e i l l y y t baj uno tlt0i patlo y servlclos U N A PERSONA 
ñc Manuel T o l é í v ^ K l l ^ 6 ^ s a i c o y cleJ» raevx Prado 17.000 l ^ ^ J » PráctJ ¿ « r i Telefono A - M 7 » . g, no l9 aIcanza el álTieTO ,e le faclUta. bllcas. desea ene 
Jttl , . ' , •¥£?•> . Agu i l a 14?. T e l . M-9468. Marcelino r a r t rulares en C 
868: 6 mz. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C R I A D O I B MAN O, P K N I N S I X.AR D B G o n z á l e z . 
mediana edí»d desea, colocarse lo mismo l 8651 9 ms. 
de portero; arregla y plancha ropa de 1 1 ' _ , , 
caballero, sale a l campo. Tiene reco- E S Q U I N A E N $ 5 . 5 0 0 
rnendacioftes de las casas que ha ser-1 ^ ^ 
v ido . In forman T e l . M-1905. J e s ú s Ma- 'Rentando $55.00 en u n solo recibo. Tle-
¡ria 51, bajos. 'ne ca rn ice r í a , b a r b e r í a y puesto; está. 
| 8708 l O m z . ¡en Buena V i s t a . Mide 8x22 1|2. Bu due-
TTN J O V E N CON 
ca en las escuelas p ú -
contrar algunas clases 
Castellano a domic i l i o , 
precios m ó d i c o s . I n f o r m a n : T e l é í o -
ni> F-5465. 
8b38 11 Ma o . 
si se desea en casa moral y t ranqui la , 
con todo servicio. So a lqui la nen Be 
C O C I N E R A S 
tedo nn loca l en Bclaiscoain pa ra u n k o n todo servicio, so a lqui lan en Be-
v e w un i w v « ~ A ~ A | formada por su nuevo d u e ñ o . 
pequen» n e j o c i o . Tiene A a ñ o s de 
8721 9 mz. 
no. Belascoain 54, altos. A-0516. 
8CS7 16 mz. 
G A N G A E N $ 6 . 5 0 0 
COCINERA "JT REPOSTERA C A T A D A - . Vendo en Santos Suárez casa nueva que 
r a d í s e a colocarse en caiia par t icu lar o j renta $65.00; tiene por ta l , sala, 3 gran-
de ennercio. sabe cumpl i r con su o b l i - . d e s cuartos, cuarto de b a ñ o interca-
L'acltfi y tiene buenas referencias. I n - ¡ l a d o , comedor al fondo, ,pat io y traspa 
contrato, a lqui ler $ 5 7 , 0 0 ; t iene un e n CASA D E P A M I D I A BJMUMMáJKdto j fornutráft i-n Carmen, n ú m e r o 23. entre ¡ t i o ; ' s i usted la vo la compra. In fo r -
— ^ mam AtwtMT Si 1« i n t e r e m YeB-'se alqui la una hab i t ac ión con lavabo M I f c m e y Tener i fe . ;mu su apodorrdo Belascoain 54, altos, 
CStno para a o r m i r . a i ic m i c r e » » ven j ntía uorrjente a hembras solos. Jnfor ' 
bajos, entre Es ta a Belascoain 5 4 , al tos. A - 0 5 1 6 . | mes: Campanario 11 
" ~ - - I t r e l l a y Reina. 
9 Mao. _ i no tiene que pagar c o m i s i ó n . 
J. P Quintana . ,8714 9 ma. 
V E D A D O 
SB ADQI ZDAN HERMOSAS Y V E N T I -
ladas- habi tadoras con comida o sin 
ella en Compostela 58, altos, entre L a m -
•par i l la y Obrapía . Se da l l a v í n . 
I SC81 9 mz. 
SB DESEA U N A COCINERA QUE 
duerma en la casa y hagn parto do la 
limpieaa en Campanario 162, altos, su 
prefiere de color . 
8S30 10 Mzo . 
86S7 1« mz. 
do. t e l é f o n o . 
io mz Mso. 
E N $ 5 . 5 0 0 
Vendo casa nueva en Santos Suárez , 
parto a l ta y pegada a la linea. So com-
D F ^ B A COEOCARSE U N A OOC1NBRA Pono de portal , sala, saleta, 3 cuartos, 
repostera, p r á c t i c a en el of ic íe lo; no : baño , cocina. Si usted la ve la compra, 
le impor ta hacer plaza; desea casa se-
uiler 140 pesos. 
8(47 
SE A L Q U I L A N DOS ALTOS D E 23 T 
4. acabados de fabricar, con recibidor, 
comedor, sala, 4 cuartos, b a ñ o interca-
lado, moderno, cuarto do criados con 
M-r\lelos y cocina do gas a l a b r i sa . 
lri;'ci>man en los bajos. 
S(í¿4 13 tnz. 
SE A L Q U I L A CAI L l . O E N T R E 17 T 
:0 edificio Pi loto un piso. Puede ver-
se a todas horas. 
13 mz, 
MODADO, A L Q I I L O M A O M T I C A OA-
sa con 5 grandes habitaciones; los a l -
tos con baño y los bajos sala, comedor 
3 ' ¡"más servicios, portal y j a r d í n a l 
f f M t e . Once No. 105. P u e d é verse de 
2 a 4. 
St'iV. 10 mz, 
Sr, A L Q r i L A O . l l N T A 78. ALTOS, EK-
tre Paseo y Dos. Vedado, a la brisa, 
i .'la, cinco cuartos, ha l l , comedor, pan-
try baflo completo Intercalado dos te-
rrazas y cocina. I n fo rman en los ba-
jo?. Tel . 1-2250. 
m é 15 mz. 
^E A L Q U I L A X No. 134~ B N T R B 13 
y 15 en $160.00, tíhalét, cuatro cuar-
tos, garage, e tc . F-55:9. 
«700 10 mz. 
r i a . In fo rma en la callo 8 N o . 24, Ve-
dado. M a r í a . De 2 a ú do la tarde. 
8G59 9 mz, 
Su dueño Belascoain 54, a l tos entro 
Zanja y Salud. A-0516. 
8687 10 mz. 
C O C I N E R O S 
M O N - K R R A T » 33, ALTOS, B N T R E 
L a m p a r i l l a y Obrap ía , se a lqui lan ha- 1 SB GVRECE U N B U E N COCINERO re 
bltaciones. lavabo de agua corriente y | poste» o españo l , t r a b a j ó en las m e j o r e s ' ü t j a 'gaiiga ¿ a r a el que quiera inve r t i r 
E n 1 0 M I L P E S O S F I N C A Y B O -
D E G A 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Estamos en los Carnavales. No pierdas 
tiempo. No dejen de aprender con las 
grandes profesoras Americanas que le 
e n s e ñ a n con m á s per fecc ión y rapidez 
que nadie. E n s e ñ a en grupos de 2, 3, y 
4 en 10, 15 y 8 pesos curso completo, 
todos los bailes modernos en 4 clases 
garantizadas o. devuelvo su dinero. 
Aproveche esta opor tunidad. Indus t r i a 
No. 73, pr imer piso, derecha. 
9704 14 ma. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civi les y MMMwtt l aa , D lvo r -
c'-js. Rapidez en el despacno de las es-
c i i tu raL. entregando con su jegalUa-
ciór. consular las destinartis a l extran-
J e n . T raducc ión , para pruiocolartos. de 
d o - u m e n i o » en i n g l é s . 
O f c i n a s : O'Reil ly 114, altos. Sel . 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R H Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABCMfADO Y NOTARIO. 
8 a » Ignacio 40. altos, entre Obispo y 
Obra n í a . Te lé fono A-S7C1 
les. Enfermi 
ta, nariz 
f-* .Cú, rece 
n i s (Neosalvarsa 
leta-s, masages 
(medicinales a l ta 
de or ina (emp 
(cunteo y reaccK 
putos, heces fecí 
r a q u í d e o . Curacic 
(a plazos) . 
s ojos, gargan-




por las nuevas 
p a r á l i s i s , neu-
y almorranas, 
ares y las ve-
ros X u l t r av lo -
tes e l é c t r i c a s , 
•ncla) a n á l i s i s 
2.00), sangre, 
SVaserman), es-
l íqu ldo cefalo-
igoa semanales. 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOSADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos Civiles y 
Criminales . Cuba, n ú m e r o 49. esquina a I Medicina interna 
D R . A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A , 74. T E L E F O N O X-425^ 
Egt .mago e intestinos oxcluslvamen 
te. Curac ión de la ú l ce ra estomacal y 
duodenal s in ope rac ión por el sistema, 
tít? los eminentes especialistas docto-
res Sappy y J u t t o . Consulta de 8 a lo 
p Jr -•• m a ñ a n a y do 1 a 2 por la tarde 
y hoias convencionales. 
SOS* 2 A b . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
O b r a p í a . Consultas: de 11 a 13 a. 
y de 3 a ó p . m . 
459' 7 M í o . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS O A R A T E B R V 
ABOGADO 
Eap tcu i ioad areceto-
mlct i io 
(altos). 
pecho iffuáaí y crónicas*. Ca-
entes y avansu^ns a? 'J'u^•*r-
;..nnnar. Ha 'rasladado su do-
ccnsultas a . 'er t i fveranda. ¿35, 
> i é f o n o M - I t f M . 
Vendo en Buena Vista cerca de Or f l l a , 
f inca y bodega; la f inca es de mampos-
t e r í a , nueva; e s t á rentando JOO.00; es 
agua callente en el baño , muebles es-
peciales o' s in ellos n precio de s i tua-
c ión . M á s informes en la misma. 
8702 f mz. 
S E N E C E S I T A N 
« asas part iculares do la Habana, muy Igu dinero. In fo rman Belascoain 54, a l -
hmpio en la cocina, o*- hombre solo^ y I tü¡, ^.051(5 
j o v e n . Dragones y Campanario. Bo-
dega. Te lé fono A-7937 . 
£Ü43 9 Mzo. 
8687 16 mz. 
S B OPRECB U N A S I A T I C O PARA CO 
c l i u r o en casa pa r t i cu la r . Long S ig . 
San José , 38 altos, todo el d í a . 
8616 " 14 Mzo, 
E N 2 4 M I L P E S O S 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Vendo esquina nueva con frente a l inea 
la doy en $24^000 con bodega. Si usted 
. ' l a quiera comprar sóla, son ?20,000. Su 
— (apoderado, Belascoain 54, altos. A-0516 
COCINERO D E M A D R I D , A C R E D I T A - | 8687 16 mz. 
do c i . Europa, lo mismo que en el p a í s , | - — y 1 ;,. . . 
desya cusa par t icu la r u hotel, r^iK'-^- r K 1 v e n d o para fanu i i a que sepa n v i r 
y p,istelerla f i n a . Te lé fono M-7338 
8614 ít Mz 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 4 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 5 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 1 0 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a Casa V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
7 d 2 o f 
c a t e . « • M f o n e A-243*. 
D O M I N G O R 0 M E U Y J A I M E 
ABOGADO 
Adminis t rador de bienes 
Koí^ana 86, tercer p iso . 
Te lé fono A-1213, 
de 2 p . m . a 5 p . m . 
7275 
I N S T I T U T O V A C U N O T E R A P I C 0 
A N T I T U B E R C U L O S O 
" C A P D E V I L A " 
r i r l g i i c por el 
dev iU cor. asisten 
toros Mart ines . B 
Coiteultas de 0 
^r Eugenio Car-
iaría de ios doc-
y Freyre . 
m . y de 1 a 7 
vacuna 
27 Mzo. 
Mprteg solamente v i s i t a y 
grat ^ a los p o b r e s " 
Tra tamiento del asma, reumatismo y 
curac ión de l a Tos Fer ina con l . i va-
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O i T f f i ^ „ C o n . u , t „ i o 
N O T A R I O P U B L I C O | Vineras , 104 a 
G A r . C I A F E R R A R A Y D I V Í Ñ O 
Abogados Agutar. 71. So. piso. Te lé fo-
no A-S432. De > s 13 a. Gi . y de 3 a 
S P. m . 
SE V B N D B X CUATRO DOCENAS D i : 
c ó m o d a y Con l u j o . Casa po r e s t r e n a r , i s ü l a s ele alfombra y madera alemsamr. 
- , , . i i m- i a L L ' t • acabadas de recibi r ; s i rven para eole-
DE.SEA COLOCARSE U N COCINELO de p o r t a l , sala, rec ib idor , 4 nal}uaC10-:^io o iglesia . Precio por docena $8.00. 
r n t á l á n , sabe la r e p o s t e r í a , desea casa ' Kañn i n t p r r s t a i l n r n n a a u » r a - Sueltas a cada una ' Cristo 25. 
.de f ami l i a o comercio, t a m b i é n va al l,ano, « « e r c a i a a o , COH agua ca- Te lé fono A.7902í 
no que sea l impia , fo rmal y sepa cum- can.po. o b r a p í a , 13, altos, h a b i t a c i ó n ! Ucnte y f r í a , comedor de 5 x 7 , h a l l , ! 8670 12 ms , 
p l l r su ob l igac ión . H a do traer refe- n ú m t r o 4 , . • • . . I t . — ^ r . ^ . Tr-tnmn-í—ZrZ a 
rencí i . s de las casss en que haya s e r v í - gao» 11 Mzo COCina, cuar to cr iados y s emc lO , ga- Y E N D O Y I C T R O L A V I C T O R No . o, 
** j ü o . i f t r i t % • muy barata; e s t á nueva, caoba T e l é -
£ B LOL1CITA U N A C R I A D A DB M A -
do. 17 y G, Vedado 
8650 9 Mzo. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E N S A N 
L á z a r o 262, bajos, quo t ra iga referen-
cias. Sueldo 25 pesos. 
¿613 11 Mao._ 
E N L A CASA C A L L E No. 194 E N T R E I 
19 y 21, Vedado, se sol ic i ta una criada 
do mano. Sueldo $25.00, 
8712 7 mz. 
c o o r v E R O c o n r e f e r e n c i a s he rage y terraza a l fondo , f a b r i c a c i ó n 
ofrece a casa de comercio, fonda o res- p r imera , le pasa el t r a n v í a por el f r en -
taurant ; en la misma un depend ien í <• r , r n 
con iguales pretensiones; posáe I n g l é s CC. I n t o r m a Kamos , Vil legas Z 4 . V t 
y F r a n c é s . I n f o r m a Manuel Alvaro?; en « i n « J « 1 9 « ^ 
Obrap í a 71 . H a b i t a c i ó n No. 15.- I c*-íW y 116 1 £ a ,,• 
8696 9 mz. I SO^G 
0 m i . 
X N COCINERO D f . ^ l A COLOCARSE 
¡con buenas recomendaciones, raza blan-1 
•m ca; trabaja en varias claseg de dulces, I 
SB SOLICITA M A N E J A D O R A ESPA-lhaco toda clase de pedidos. I n f o r m a n : ] , 
S O L A R E S Y E R M O S 
fióla que tenga referencias. Se da buen|M-4519. 
jeueldo y uni formes . T ra t a r calle D es-1 8711 9 ma. 
EN M I R A M A R 
MBORA. M U Y C E R C A D E L P A R A D E -
ro do J e s ú s del Monto a cuadra y me-
(H* do. la Avenida de Acosta y Calzada, 
en Agustina entre L á g u e r u e l a y A n d r é s 
"Sé alquilan los altos y bajos indepen-
dientes de V i l l a Mar ía , nuevos, frescos 
}• efimodos en $110 cada planta con sa-
la, íomodor , cuatro habitaciones, dos 
Safios intercalados, cocina, despensa, 
garage y dos cuartos con sus servicios, 
para criados y chauffeur . In fo rman al 
, 11 mz. 
sf: a l q u i l a n l o s A L T O S D E J K S r S 
del Monte 2S7, casi esquina a Toyo . 
"Sin, comedor, 4 cuartos y servido, 
jicabada de pintar , módico alquiler . La 
Jlavc en la f e r r e t e r í a de los bajos é 
"formes por T e l . M-3268. 
' : 9 mz. 
3C1LAX LOS 
No. 2. ca 
ran sala, 
toda acabada de p in ta r 
módico a lqui le r . I-a l lave én la 
ter ía por Jes í l s del Monto é Infor-
t)or el T e l . M-82C8. 
9 m z * 
quina 
$725 
a 11 . T e l . F-5559. 
fono A-5477. L a t ó r r e . De 11 1¡2 a 12 1Í3 
p . m. 
8654 9 mz . 
OFREZCO 85,OOO A L 9 0 0 P A R A B R I -
mera hipoteca sobre l a Habana. No t r a -
to con corredores. T e l . 1-5455. 
8657 9_mz 
H I P O T E C A TOMO J16,000 A L 9 0 0 
sobro tres casas modernas, 7x2S me-
tros, fabricados primera, Concepción 
frente a l carro. V í b o r a . TaTnbién 1a* 
C O C I N E R A S 
C H A U F E U R S 
vendo baratas, dejando la rau t idad ^10 
„ . • j 1 o - I - se desee. E l duefto Sr. Castro, San M i -
E n 10 m e j o r del Kepar to o sea en l * pue1 137, a l tos . M-4248. T ra to directo. 
Qu in t a A r e n i d a , vendo u n lote de _ 
9 mz. 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
G A B R I E L R 0 S E L L O 
A R Q U I T E C T O 
y Contrat is ta de obras. San Ignacio. I I 
iwtoa, Te lé fono M-4415. 
684S 24 Mzo. 
C O N S U L A D O , 1 4 
T E L E F O N O M . 8 2 8 5 . 
Lo.f sef.ores médicos pueden pe^.. 
| m3t»:rla. c i en t í f i co y vacuna para sus 
es tunioü experimentales que remi t i re -
mos gra tu i tamente . 
6750 18 M z o . 
M I G U E L A . M A R T I N E Z 
A R Q U I T E C T O 
I N G E N I E R O C I V I L 
Contrata y direcciones de obras, pla-
nos memoria descriptivas, presupues-
tos, mediciones y tasaciones do t i e r ras . 
I n v i t o a Inspeccionar mis obras. V i r -
tudes 153 a l tos . Te lé fono A-848d. 
6747 23 Mzo. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especial Ista ec les enfern.'-eda<Tcs de. 
1 estOtnafo • Intestinos. Tratamiento de 
Ifl coZfals y e n . i r i t i s por procedlmtea-
I to propio Corsultas dianas de i a 3. 
Para pobreb lunoa, m i é r c o l e s y vlar-
j t: t Rélnik 9b. 
C 4f« i Ind > Jn 
D o c t o r e s \ M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Espefialidad enfermedades det pocho 
iTuberculos is ) . E lec t r ic idad méd ica . 
Rayos X tratamiento especial para lu 
impciencta y reumatismo. Enfevmeda-
dra v í a s u r ina r ias . Consultas de 1 a 5 
PraJo 62, esquina m C o l ó n . Te lé fono 
CICZf Ind . 16 Feb. 
E M B A R C A SOCO varas, e s t á n en la en t rada f ren- p a m ^ a , q e b b Bete 
BE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra repostera, peninsular, que duerma en 
la co locac ión . Calle L , n ú m e r o 297. en-
t M 25 y 27. Vedado. 
^Gig i o Mzo. 
C H A U F F E U R ESPASOL SE COLOCA te a l parque, COn dos esquinas y e l discos. iS« vende muy l - í r a t a a par 
lein pretensiones; n^aneja toda clase cb- . ^ _ « - » . I n ^ l t icu lares . Mueblistas no. Leal tad 31, 
m á q u i n a s , tiene r ecomendac ión . I n / o r - P^CIO es sumamente ba ra to . J . U e l - ^ g J ^ S ; i a 6 p . n i . 
mis T e l . 1-1809. F y S8| Vedado. ; j j ado t e l é f o n o 1-4571. 
8694 9 mz. | 0 JT! . . q 
&B OFRECE " C H A U F F E U R B L A N C O , 
D R . F E L I X P A G E S H F M n R R n i n F ^ 
CCKUJANO D E L A Q U I N T A D E l l I - l f l V / l \ | \ v l l / t i O 
D E F E N D I E N T E S Caradas s in operac ión radical p roced í 
Clru j ia Oenersl miento, pronto a l i v io y curac ión , pu 
Corsul tas : lunes, m i é r c o l e s y v iernes . 'd iendo el eafernu. seguir sus ocupaclo-
de 2 a 4 en su domici l io . D , entre 2Í I nee d U r l a * y sWi dolor consultas ds / 
V B N D B i y 23. Te lé fono F-443S. ;a,.3 7 » • 9 ™ „ ^ u 4 r • * • " 
— ' c l í n i c a . Te lé fono M-C23a. 
PoU 
S £ S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
rs . que sepa su ob l igac ión . Sueldo 25 
pes-Oe. Paseo, 273, entre 27 y 29 Ve-
dado. 
con referencias. No tiene pretensiones. V E N D O EN L A C A L Z A D A D B COEUM-
Informan T e l . A-6134 
8719 9 mz. 
10 Mzo. V A R I O S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S Desea colocarse n n j o v e n con c o n o c i 
mientes de ing l é s y m e c a n o g r a f í a , de 
Ma un solar de 10x47 con 5 cuartos do 
m a m p o s t e r í a y azotea rentando $60.00; 
869 S 16 ms. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
lo dov todo eii $3.500; solo los cuartos sulte 
Antes de vender o ca 
que seguramente s e r á 
f r e s ó o s a l t o s B O O K R í . D F E R . y o c n o M A N r n o w - ayudante de carpeta. Informes, R. R . pío para 
isl e s q u i n a n Toyo, ledge o í Engl lsh and experlence ."-s v ; , * « J » - \ A \ R . h A . a »*Ufnnn A . Duefto L 
, comedor, 5 cuar- Bookkeepar wanted by American f i r m . " l l t u d e s 14J -B, aitOS, O te le lono A - , 
_«n k - . i _ . Kteaclv nosltion for rle-bt m.m Aunlv ' C t AC t dy p siti  f r r l g l u an. pp l  1 6246 
Room 312, Royal Bank Bldg„ a f t ó r 5.00 i 
p . m , 
8691 ]2 mz 
V A R I O S 
^ ^ O l B R E E L A 65 SE A L Q U I L A 
rln B,1.npa,ów con sala, comedor. s;4, cc-
for " b&no- Ja rd ín y un gran patlo. I n - I -
8 ^ " en la b o d e í * d9 lR *«quina . ¡BN NBPTENO 7g T I E N D A , NBCE-
- 10 mz. sita una c ó s t u r e r a . 
C E R R O 
me han costado m á s . I n f o r m a su duc 
ño, Belascoain 51, altos, do 8 a 11 y 
de 1 a 6. T e l . A-0516. 
8687 16 mz. 
¿ g Q t Y N A D E 14x45 METROS A V E M -
da Cuarta y l a callo 6 B t e n a Vis ta a 
i s de doble l í n e a Playa, pro-
bodega y casitas en $3.300. 
u z 33, Establo. 
10 mz. 
SB A L Q I T L A r v L O T E DE TF.RRB-
U N A D E » O R A DE M E D I A N A E D A D «e i no do 5.OOO-metros en l a Calzada do 
ofrece para repasar ropa, sabe coser : Buenos Aires No . 81 con casa propia 
n.uy bien. Informes: A g u i l a . 116-A, ha- para sereno. I n fo rman : 
b:aclón irtimcro 9. ; Al tos D r o g u e r í a Sarrft . 
SC4e 12 Mzo, I 8707 
T e l . A-4; 
larlos por otros 
n á s malos con-
stro ta l le r ox-
ida do uso nos 
ir quo nuevos; 
! f ino^, esmal-
Envasamos to -
d a ' c l a s é de muebles. Manrique 122. E l 





tes, tapices y barnices. 
M A Q U I N A S I N G B R Y EN P I A N O A L E -
man casi nuevo, se vendo y un esca-
parate $15. lavabo, depés i t o y camas. 
Indus t r i a 13, a l tos , 
8715 ^-
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D B L A 
ASOCIACION DB D B j > B N D I E B T B B 
Conrul las de 2 a 4, lunes, m ' é r c o l e s y 
vi»-riief.. Cárdenas , n ú m e r o 45, a l tos . 
Telefono A-S102. Domic i l io : Avenida 
D R . J . B . R U I Z 
De ios hospitales de FUadema. n e w 
Tor'c y Merced"J. Especialista er, v í a s 
urinarias, v e n é r e o y s í f i l i s . Examen 
visual de la uiataa, vejiga y caterlsmo 
ne los n r é t e r e a . Examen del rtflón sor 
de Acosta entre CalzaUa de .TesOs del i Rayos X , Inyecciones de 605 y ¡Tu 
M j n t e y Felipe Poey. V i l l a Ada . V I - j Reina. 104. Consultas de 1$ a 3. 
bi.n* . Te lé fono 1-2894^ C1947 31d-lo 
C643!> I n d . 16 Jl. 
D R . f . A R A N G O Y D E L A L U Z 
M E D I C I N A E N O E N B R A A 
Director Especialista del Sanatorio P ó - ; de 2 a » p . m . Te l f . F-2144 y A-13» 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Esperta imente b ienormgla . Consuit 
Vento. Ü u a n a b a c o a . Veinte a ñ o s de 
4122! 
OBISPO, 66. ALTOS 
?.% AbrtL 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
u n J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a gglares a p l a z o s . V e n d o en Santos " l n * f ^ e i "comercio. Gran 
en0t.frclna^aro ^ ^ - - ^ ^ t r a ^ 0 - u - i — • J « 
buenas g a r a n t í a s . A g 
tac ión n ú m e r o 9. 
. ÍGi? 12 Mzo. 
O P O R T U N I D a d 
"OCIO. KN LO M E J O R DE L A C A E L E 
Obispo y para explotar el giro de cami-
ser ía y s a s t r e r í a , se solici ta un socio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N 
ttldd electreclsta, es p r 
part icular . t & , S u á r e z , par te a l ta , los t engo de todas midas C í . ^ . ^ ^ ^ ^ 0 1 i ' 
uila, 1 1 6 - A . ^ a b I - j ^ ^ y con faci l idade8 de Belascoain. T e l . U4 
planos y d e m á s in formes . J . P. Quin-






v ios t s y mentales. Consultas de 13 a 
Í6S9 
D R , J U S T O V E R D U G O 
?• £U S1', ^o1"10"10 a >' 25- Vedado, t e l é - j j ^ m c o C I R U J A N O D B L A F A C V L 
«0 Mzo T A D DB P A R I S 
L _ j E S T O M A G O B I N T B S T I N O B 
D R . C E U 0 R . L E N D I A N ^ ' f j 8 á * JuK<> Gáa t r i co s l <uere ^ 
Consultas de 8 á 10 a. m . y de 13 » 
3 p . n . Refugio, J-B bajo». Teléfor,< 
A-tHS85. 
0674 I n d . 17 En 
Consultas todos los d ía ; 
n 4 p . m . Medicina in t 
mente del corazón y de 
Partos y enfermedades 
ba. ¿3 . a l tos . Te léfono M 
lies de 3 
cspecial-
. * A L Q U I L A L A CASA 474 12 E N ' ^ prefiere que sea sastre o camisero I t.-tiaclones de alumbrado y motores. T io-
^ müjma Calzada del Cerro a l lado del >' con un capi ta l no menor de tres m i l ; r e buenas referencias. Para informes: 
¿ ¿ ¿ 2 Sahtovenia. Tion gran sala. Be's r6308- 1)8 este negocio no informo por | i:4'ríjanse a Campanario, 148. pregunto 
yOtiin9' fierv,clos y t a m b i é n un g*-an Tc ' í fono - a curiosos, sino a personas ¡ P ^ . ^ r G a r c í a . 
i inT, c?n c,os fraudes cuartos. In fo r - \ serias y reservadas. Trabadelo. Crespo I 
VA»LA~ la í " 1 8 ^ óé 9 a 11 v dé 2 a 5 |No- 82, c a l é . Do 1 a 8 y de 8 a 9. 
8710 m''rl'Jiano- 1 ti PG7n . tO mz. 
— i ' p » * • ; SOLICITO SOCIO CON C A P I T A l T s Q r -
JSZTZ 'St: l ana Bela3coain 5 4 , a l t o ^ A - 0 5 1 6 A U T O M O V I L E S D R . S U A R E Z 
16 Mzo. 
M A R 1 A M 0 . C E I B A 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
- ¡ r a establecer negocio de muebles y j o -
l yas j " bazar conocedor del ramo, en 
¡O 'Rei l ly 72, e sp lénd ido local ; tengo ca-
p i t a l . T e l . M-20S8. 
S655 10 m z . 
MODISTA DESEA CASA DE MODAS O 
part icular para coser: sabe bordar, 
quiere casa seria. En la misma se l.or- Octubre 5 9 6 , V í b o r a . 
da y cose para s e ñ o r a s y n iños . Zanja ' 
No." 1 ¿ altos de la bodega. 
8692 9 mz. 
Se vende u n solar en l a V í b o r a . Se ^ 
dan faci l idades de pago. Para f a b r i -
car en la f o n r a que usted qu ie ra . I n - : 
formes, Sr . E n r i q u e P á r r a g a . 10 áe ^ v b n d e i n f o r o : 
c a e v n . » M v vest idura nueva y f u 
Especialista en afecciones de G A R G A N -
T A N A R I Z Y OIDOS ha reanudado la 
; consulta de 12 a 2. Genios 13. Te lé fono 
28 Mzo. 
16 Mzo . 
DB A R R A N Q U E 
é l l e ; gomas M i - 1 
i chelín^ muchos extras; e s t á nuevo de'< 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . VENEREO, S I F I L I S 
D r . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades fle la p U l 
Slf i lM y venéreo dol Hospi ta l San Lour, 
de 1 ar la . Ayudante de ia C á t e d r a C-
enfr-rmedades de la p ie l y s í f i l i s de Is 
L'ai\ ersidad de la Habana. Conaulta> 
lunes, m i é r c o l e s y viernes de 9 a 13 ¿ 
todon los d í a s de • a 7 p , m . Consula 
do 9u. a l tos . Telefooo M-2667. 
4á«¿ § Mz . 
D O C T O R S T I N C E R 
^ A f c l A N A O . 
•lón Hava • 
f a r a a c o m p a s a r A r > A RBflORA , *6 0 0 mtnsn3¿eS sm entra-
o sefiorlla y costura, se desea colocar coa swiu ^ . . 
una muchacha españo la , con buenas re- Ja y se pnede f ab r i ca r de madera a 
2 0 cuadras del Paradero 
Informan en Dragones 98. 
9 mz. 
i:r.a«; 15 
" O L I C I T O P K E ^ O N A Cl L T A P R K F E -
r íblemen' .o conociendo ing lés , para ce- , 
úer le p a r t i c i p a c i ó n en negocio de a n u n - ¡ H " " » " " - , V . « " . M\ J C t 
en el edificio • dos relacionado con t e l eg ra f í a sin h i - : 870j ^ «n» ¿g, V í b o r a . I n f o r n e s : 1U Ce OCIU-
• ^ i t o s ^ d o s ; 1 0 ^ ^ " ' 1 ^ 1 - ' (lCSle la 1 " f ^ r - l D e s e a colocarse n n cr iado en casa de bre 596 , V í b o r a . 
^8.„d«p'3e * 2 ? k n c u b a 49, t e r c e r p i s o . - B s o L i - f a m i l i a . Tiene buenas referencias de J H U 
riado para .1 VedadoJ , „ ca f a , qw ha t raba jado y « J » r á c - ™f?™%C<>**~f* ^ p S ^ ' ™ 
na 
14 mz. j ^¿"¿¿"""ge" da muy barato por no podcM 
— • , i . nt«nflerlo su duefto. I n f o r m a n en Con- d i l a c i ó n de l a u r e t r l t l s por los rayos ; / • a l ^ - . < . . - . «,,lfn 
S in intereses le vendemos u n SOlar ^ e n o e n o su ; mr . . . - ro jos . Tra tamiento nuevo y e f i - rt»^,^ 
9 ms . 'aa de la I M P O T E N C I A . Consultas de ' ^ , ,^*o ^ v , ^ ^ ^ * r«(5r,ffU^a°0_ .* 
" ! 1 a Campanario, 3S. 
M O T C G C L E T A 
j Quinta 'Covaaonga", CÍlruJIa general 
D« Jí a 4. Saa Miguel . 147. TelCfoc» 
A-6S29. 
i So vende una Indian escout con a lum-
brado e l é c t r i c o . E s t á nueva y se da en 
¡ $ 2 0 0 . 0 0 . Para verla en S u á r e z 52. 
B Í t i 9 ms . 
D R . F . H . B U S Q U E ' 
V A R I O S 
[ y 1 " " 9 mz, t i co en el t r aba jo . I n f o r m a n T e l é f o n o 
| Necesitamos 3 0 trabajaaores, redara-( M - 3 0 6 4 . Teniente Rey 7 7 . ? ^ 
c ión l í n e a de Ingenio . P rov inc ia Santa ' ' " ^ 
_ Clara , ganan $1 .50 diarios, v i a j e y 
peco 
e. entrada. Re krto L a w t o n . Calle B 
i t r e 14 y 15. T e l . A-6473. Agu ia r 116 
9 ms. i 
K j l 6 * e l Repar to " L a S i e n a " ?astos pagos, para embarcar el S á b a -
wpomblc a f i n de Marzo se a lqu i la ^ * « ^ e . I n f o r m a n Vi l l ave rde y 
i f i i * J*0?* hcrmosa casa de dos p l a n - . C c r o p a ñ í a . O 'Re i l ly 13. Agencia seria. 
. «e f a b r i c a c i ó n moderna. Consiste 
C o m p r a y V e n t a í e finca* ? 
E s t a b l e c i m i e o f o s 
R U S T I C A S 
f ' an ta b a ^ , de j a r d í n , porta! , sala, i 




S E O F R E C E N 
C O M P R A S 
Planta a l ta , cua t ro ampl ias 
•clones con b a ñ o s intercalados, 2 
« " « a s . T¡eBe fa ra8e para m ¿ 
Ma nas con dos babi tacioces altas con 
í r v i c i o , para criados. Tien3 f . T ü a o i 
' parqae. Ventaio^as c o n d í r i o a e s , 
•"aguifica opor tun idad . I n f o r m a n Te-
' « f e n o A - 8 1 8 1 . 
M L Ú Í Í S d e s a n o 
j « n a n e i a d o r a s 
COMPRO T E R R E N O P E Q U E R O . P R O -
ix in io a Toyo . Informa.; H e r n á n d e z , 
i á a n t a Ana 48 entre Vil lahueva y Luco. 
¡ 8661 14 m z _ 
U R B A N A S 
i • 
S E - V E N D E U N A F I N C A D B DOS ca- I 
l .a 'Urlas de t ie r ra , cerca de la carrete-
\TA de Santa M a r í a del Rosario, con 
Luanas aguadas, en $6,000. Rogelio 
M a r t í n e z . Obispo, 21, a l tos . 
; 8C23 9 Mzo. j 
E S T A B L E t l M I E N l O S V A R I O S 
TRACFASO U N A L I C E N C I A D B A L -
j m a c é n de v í v e r e s y su local con todos 
iSUfi enseres. Para informes: Cuba 109, 
11 Mzo 
e.spañola d* 
i-^Jadora. es ser 
n.a-
U N A STUC H A -
ITÍ adq de mano o ma-
i ;" formal y desea ca-
as condlo joñcs . I n f o r -
igl ley. Paula, n í imero 
9I5S. 
• Mz 
OANOA. P O R A S U N T O S D E F A M I L I A 
vendo un solar de 8 por 40 coft 4 ha-
bi taconea y rentando 60 pesos. Está, en 
el barrio del Pi lar y su precio: $6,000. 
O n c c p c i ó n de l a V a l l a . 12. De 11 a 1 
v de 4 a 6 p . m . 
o. 
S E >BNDK O A R A O E POR M A R C H A R -
me a E s p a ñ a ; v is ta hace fe, buen ne-
gocio, a lqui ler $20.00: buena venta, ba-
rato, l impio de deudas. Informes: T ra -
badelo. Animas y Crespo. X o cobro co-
I r ro tn j ' - . 
$«! ' mr. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P U F I A R I E G A 
A b o b a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D R . L U C I O S Q . C . L A M A R 
Abogado de ios Colegios de Nueva York 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva Escocia. i -»epartamentc l í l . 
Apartado 1729. Te lé fono A-S340. 
Consultas 5 tratamientos o« n a a C r i -
narlas y Electricidad Módlo*. R i y o s X . 
a l ta f r e o v s c i a y corriente»». M'.nrlque, 
56. De ) r a 4. Te lé fono /i-4474. 
D R . J O S E A L F O N S O 
I Especialista del Sanatorio covadengs 
del (feniro As tu r iano . Médico del Hos-
p i t a l Ca l ix to G a r c í a . Enfermedades de 
los oí>s narta. garganta y oldoa, Con-
: sui ia .de 1 a 4. Monte. 388. Te lé fono 
{ M-3330. 
i D r . F E D E R I C O J . 0 D O A R D O 
D r . Í N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o ae Cl ín ica Médica d* i 
ULlversidad de u Habana. Medicina i n 
terna. Espcciallmente afecciones del ca 
| r a i ó n . Consultas de a a 4, Campana 
I rio, 6S. oajos. Te lé fono A-1S:4 y F-;;57« 
! 1 » " 3 1 d - l o . ' 
D r . N . G O M E Z D E R 0 S A S ~ 
Cirugía y par tos . Tumores sbaommaie 
I ( e s t ó m a g e hígado, n f l i n , e tc . ) enfer 
i medadee de s e ñ o r a s . i nye«c ten«s en s«í 
| rie del 9'4 para s í f i l i s . Do 3 a 4 o 
i m. Bmpedrano. I I . t iaDaas. 
m e d i c o c i r u j a n o F r a n c i s c o J a v i e r d e Velast:< 
De los Hospitales de Paria y B e r l í n . ' Ar»cc lone í del Corasen, Pulmones. Bstc 
Medlcln? interna, eniermedades de se- 1 EfSS .e, tntestisos. Consultas los J l a 
floras y v í a s ur inar ias . Consultas de 1 ; lar'orablea. de 12 a 2. H o i i s csoecla 
a 4 . Animas. 118. Telefono A-6960. ! iemj Previo aviso. Salud 34. " e l é í o n 
CóTá V0d-1 
D R . M I G U E V I E T A 
R O M X O F A T A 
D e b l t l d M acxual. e s t ó m a g o « lo t c s t l -
nos. Ca-ios l i l . 20». De a a 4. 
D R . E . P E F D 0 M 0 
Consvltas de 1 a 4. Especialista en 
vt<is ur inar ias , estreches de la orina 
vené reo hldrocele. s í f i l i s ; su t ra tamien-
to por inyecciones sin dolor» J e s ú s 
r í a 33. de 1 a 4. Tolófono A-1766. 
\ 
A - 5 4 U , 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profetor Je Of ta lmolog ía de ia ü a í v s r 
i s.dad da la Habana. Aguacate. 27. alto» 
i ÍÍT^AV^J'JVK C o n . u í u s d | i j * i - r Ue 8 a 4, g por convenio pre 
D R . A . G. C A S A R I E G O 
Vías ur 'nar las . enfermedades de atfto 
ras y de la sangre. Consultas de 2 a « 
Nentuno. IZb, Teléfono A-7840 
CS051 ' n d . i s % 
m 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 7 d e 1 9 2 4 a ñ o x c n 
P R O F E S I O N A L E S 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo. 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón . Laborator io Cl ín ico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Te lé fono 
A-28C4. 
C12&3 80d-6 Feb. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de nlflos, 
medicina en general . Consultas de 1 a 
3. Escobar, n ú m e r o 142. Te lé fono A -
1336. Habana. 
C8024 Ind . 10 Dct . 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y C i r u g í a en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 6 de l a tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Gar-
ganta Nar iz y Oídos. (OJOS). Enfer -
medades nerviosas, es tó i í iago . Corazón 
y Pulmones, v í a s u r inar ias . Enferme-
dades do la p ie l . Blenorragia y S í f i l i s , 
Inyecciones Intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis . Obesidad, 
Partes. Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. A n á l i s i s en ge-
neral Rayos X , Masages y Corrientes 
e l éc t r i cas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Te lé fono M-6233. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de v i s i t a de la Asoc iac ión de 
dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
V í a s ur inar ias y enfermedades de s e ñ o -
ras . Martes, jueves y sobados de 3 a 6. 
Obrapla, 51. a l tos . Te lé fono A-4364. 
G I R O S D E L E T R A S 
D O C T O R P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enter-
medades del pecho. Consultas de 1 a S. 
Ccrcordla 113., Te lé fono M-1415. 
4091 I ma. 
D r . J O S E V A R E L A Z E O Ü E I R A 
C a t e d r á t i c o de Anatomfs de l a Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa ¿3 Salud del Cenvro Gallego. H a 
trasladado su gabinete a Gervasio, 12$, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas de 2 a 4. Te lé fono A-44x9. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospi ta l Munic ipa l F reyrs 
de Andrade. Especialista en v í a s u r ina-
rias y enfermedades v e n é r e a s . Cistosco-
pfa y cateterismo de los u r é t e r e s . I n -
yecciones de NeosalvarsAn. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 P. m. 
en la calli* d» Cuba ndm. t9. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, v e n é r e o y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, corazón y r í ñones , en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Int raveno-
sas. Neosalvarsan etc., y c i r u g í a en 
g e n e r á l . Consultas gra t is para pobres, 
de 8 a 11 a. m . Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San L á -
zaro í>ío. 229, entre Belasceain y Ger-
vasio, todos los d í a s . Para avisos Te l é -
fono A-8256. 
6246 18 ab . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
í 103, Agugiar , 103, esquina a A m a r g u r a . 
¡ Hace pagon por el cable, fac i l i t an car-
i tan de c réd i to y g i r an pagos por cable. 
glr%n letras a la corta y larga vis ta mo-
v bre todas las capitales y clodades impor-
• tantes de los Estados Unidos. México y 
Europa, ast como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a . Dan cartas de créfllto 
sobre Newr York, Fl ladel f la , New Or-
leans. San Francisco, Londres, Parla, 
Hamburgo, Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
t ru ida coa todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta o f i -
cina daremoe todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M ? . 
B A N Q U E R O S 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Lus, i b . 2 l - i s « « . 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domic i l io : 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. I - lM.O. Medicina in te rna . 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C i r u g í a . Coit> preferencia, 
parto»!, enfermedades de n iños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Acula r , 11 . Te l é fono A-64»8. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nar i s y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 1 a 2. L a -
gunas, 46, esquina a Perseveraniia . No 
hace vis i tes . Te lé fono A-4485, 
P O L I C O T N C A I N T E R N A C I O N A L 
C o n s u l t a s g r a t i s 
Lealtad, 112. Te l . A-0344. L e 10 a 12. 
Db t a 4 35 y 2 Vedado. De 8 a 10, antea 
en Corrales. 120 
DR. D A V I D CABARHOCAS.—Enre r -
medades de s e ñ o r a s v e n é r e a s , p ie l y * I -
f i l i s . C i rug ía , Inyecciones Intravenosa* 
P^ra la s í f i l i s , (neoaalvarsan), reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia e to . 
Aná l i s i s en general f2.00 para la BÍfi-
l l s | 4 .00 Rayos X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas hoy a nombre la sociedad l a 
Internacioaal $1.00. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A ~ 
Médico Cirujano, etneo anca a* in ter -
no en el Hosp i ta l "Calixto G a r c í a " Me-
dicina General, especlalmaate enferme-
dades nerviosas y mentaies, e s t ó m a g o 
e Intest inos. Consultas 32.00, recono-
clmleii tos $5.00. de 3 a 6 diar ias en San 
L á z a r o 402, altos, esquina a San F r a n -
cisco. Te lé fono A - 8 3 9 i . 
C187 I n d . 4 En. , 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
ZSZDICO-CZBXTJAXr» 
De las Facultades de Madr id y la Ha-
b a ñ a . Con t re in ta y tres a ñ o s de p r á c -
tica profesional . Enfermedades ds la 
sangre, pecho, s e ñ o r a s y n iños , p-artos. 
Tra tamiento especial cura t ivo de las 
afeccionas genitales de la muje r . Con-
sultas diar ias de 1 a 3. Grat is loa mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Te-
léfono A-0226. Habana. 
0568 14 Mso. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
Médico ¿a l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades d« los n iños . Méd icas y Qui -
r ú r g i c a s . Consultas de 12 a 2. G., n ú -
mero 116, entre L í n e a y 12. Vedado» 
Te lé fono F-42í;3. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 5 p . xa. Telercmo A -
7418. Indus t r i a 87. 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical por un, nuevo proce-
dimiento :r>yectable. Sin operac ión y s in 
n i n g ú n doior, y pronto a l iv io , pudiendo 
e' enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes e l éc t r i c a s y 
masajes, ai l á l i s l s de or ina completo, 
.'-.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la. noche. Curas a plazos. Ins-
t i t u t o Cl ínico Merced n ú m . 90. t e l é fo -
no A-&861. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de P e t í s y M a d r i d . 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
tionanltas de 3 a 3 Monte 830 
•.junto al Ci ty Bank) 
M-7353. Domic i l io : 4, n ú m e r o 206. Va . 
dado .—Telé fono P-2236, 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
tKnfermedades Oe la P ie l y b 'eñoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, a i t ó n . Consultas: da 2 a 5. Te lé fo-
no A-92J3. 
C2230 i n d . 21 s 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina in terna en general; con espe-
cialidad en el a r t r l t i smo, reumatismo, 
piel (excema barros, ú l c e r a s ) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
t r l d r i a (acidez), col i t is . Jaquecas neu-
talgias, p a r á l i s i s y d e m á s enlermeda-
Ues nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves grat is a los pobdes. Escobar, 105, 
«nt iguo. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t í o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de l a r a -
cuttad d i Medicina. Consultas, Lunes. 
Mié rco les y Viernes, de 2 a 5. Paseo,, 
esquina a 19, Vedado. Te l f . F-4457. i 
D r . A u g u s t o R e n t e y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odonto lóg icos ael 
Centro Gallego. Profesor do la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m . 
Para los s e ñ o r e s socios dal Centro 
Gallego, do 3 a 5 p . m . dfau h á b i l e s . 
Habana 65. bajos. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
Dent is ta c a t e d r á t i c o ( t i t u l a r por opo-
s ic ión) do l a Escuela Denta l do l a U n i -
vers idad. Se dedica exclusivamente a 
l a p r o f e s i ó n denta l . De 8 a 4, excepto 
domingos. Trasladado a Escobar, 102, 
bajos. Te lé fono A-1887. 
8261 8 A b . 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E3poclalidad enfermedades de las en-
c í a s . Curaciones y arreglos de los 
dientes cariados. Puentes. Dentadu-
ras y Obturadores postizos. Consultas 
d i i a 4 p . m . Se ceden horas f i jas y 
especiales. I ndus t r i a 138, esquina a San 
J o s é , altos de cine L i r a . . 
7625 27 M z o . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
« S H T X S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m . a S p . m . A los emplea-
dos del comercio ( horas especiales por 
l a «oche . Trocadero, 68-B, frente a l oa-
fó E l D í a . Te lé fono M-6395. 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
H a trasladado su gabinete de consul-
tas f- BC nueva residencia en J e s ú s del 
Mon ie . Avenida de Morel y Zayas, cua-
dra y media de l a calzada entrando por 
L u z . Te lé fono 1-1222. Enfermedades de 
las enc í a s y de los dientes, . aparatos 
postizos y d e m á s trabajos, pero solo en 
al ta calidad., 
7325 27 Mzo. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por la r Universidades de Madr id y S a -
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca qu^ tengan por causa afecciones 
do las e n c í a s y dientes. Dent is ta del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p . m . Monte, 149, 
a l tos . 
5466 13 Mzo . 
O C U L I S T A S 
A . C P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista . Garganta, naris y o íaos , con-
sultas de 1 a 4 para pobres de l a 2. 
Í2 .00 al mes. San Nico l á s . 62. T e l * í o -
ao A-3637. 
C L I M I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, n ú m e r o 106. Te l é fono A-1640. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y da 2 a 
4., 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y o a t e d r á -
tlco oor Opos ic ión de la Universidad 
Nacional.. 
D O C T O R L U Í S R 7 F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Medico 
del Honnl ta l "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
M A R I A S E R R A 
Saló> de Qulropedlsta y m a n l c u r » 
Se va a domic i l io . Galiano 59 po»* Con-
cordia. T e l . M-1827. 
6524 1 M z o . 
L U I S E . R E Y 
QtriROFEDISTA 
Unico en Cuba, con t i t u l o univers i tar io . 
En el despacho $1 . A domici l io , precio 
s e g ú n d is tancia . Prado, 98. Te lé fono 
A-3817. Manicure. M á s a l e s . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
( A n t e » A . L O P E Z , C « . ) 
(Provis tos de la T e l e g r a f í a sin h i los) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a su 
ccns igna ta ro . 
A V I S O 
a los senon \ pasajeros, tanto espa-
ño l e s como extranjeros, que esta Com-
pama no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por ei 
í e ñ o r C ó n s u l 4c E s p a ñ a . 
Habana . 2 de ab r i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignac io . 72 , altos. T e l f . A.79O0 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. C i r u g í a general, «a -
í e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y nlflos. 
Médico de v i s i t a de l a Quinta Co-
vadooca. 
Horas de consulta, de una y media a 
trop jt media, todos loa d ías . 
San Rafael. A13. altos. Telefono M -
1417, Habana. 
D R . J . L Y O N ~ 
D i l i Facul tad de P a r í s . Especialidad 
er. l n c u r a c i ó n radical de las hemorroi-
de-» sin o p e r a c i ó n . Consultas: da 1 a 3 
p . io. d iar ias . Correa, esquina a San 
I r df. lóelo. 
O R T O P E D I S T A S 
D R . J . D I A G 0 
Afecclonea do laa v í a* u r inar ias . En-
fermedades de laa aefioraa. Agui la , 72 
De 2 a 4. 
D R . L A C E 
Medicina general . Eap-jcialldao esterna-
co. Oebiidad ae iua i . Afecciones de se-
ftoras de la sangre y v e n é r e a s . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A -
¿731 . Monte. 126. entrada por Angeles 
C96T6 Ind-23 Dbre. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Médico de: Sanatorio Covadonga, y «leí 
Hospi tal da Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
NTervio?o y Mentales. Consultas diarias 
9e 1 a 5, excepto los s á b a d o s . Escobar 
número 16t>. Teléfono M-7237. 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Eapecialleta en F i e l y S i f l l l a fiel Hos-
pital Saint I iouls da Parla. 
Cura pronta y radical da la s i f l l l a 
eou «1 •'Suero del Dr . Quary". 
£>' único t ra tamiento curat ivo do la 
"Farallsls general" de l a " A t a x i a " y 
la laa d e m á s « a f e r m e d a d e s pa ra : . l í l l í -
Ba*c 
CülfSTTI.TAS í r 5 ) . de 10 a 12 m . y 
U S H 5 p. m. TCOVOVaCAO de 3 a 7. 
VIPTT7DES, 70. Teéfono A-8225. 
I n d . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
VIEKTTKH P E N D U L O T A B U L T A D O 
no aOlo es r idiculo, sino perjudicial , 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo e l iminar las grasas 
^asta l legar a dar a l cuerpo r u forma 
normal, R I Ñ O N F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia. Desv iac ión de 
la columna ver tebra ' . Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emi l io P . 
Muftoz O r t o p é d i c o . Especialista de Ale-
mania y P a r í s , De regreso de Europa 
se ha Instalado en Anlmaw, 101. Te lé fo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y g i ran le-
t r a » a corta y larga v i s ta sobre New 
York . Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
C o m p a ñ í a da Seguros contra Incendios 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O R U f l A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
2 0 D F M A R Z O 
a las cua t ro de la ta rde , l l evando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
S E R M O N E S J U D I C I A L 
A d m i t e pasajeros y ca rga general, 
i n J u s o tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b i l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de l a tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S ar*cs de la marca-
da en el b i l le te . 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n : E . F A N O 
s a l d r á p a r a : 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puer to de destino con 
todas sus letras y c o n la m a y o r cla-
r idad . 
S u Cons igna ta r io , 
W . O T A D l T f 
San Ignac io . 72 altos. T e l f . A 7 9 0 0 
L I N E A P I L L O S 
H O L L A N D - A M E R I C A L I N 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n : O L A N -
T A . S a l d r á f i j amente el d í a 15 de 
marzo , admi t i endo carga y pasajeros, 
p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Prec io del pasaje en tercera clase 
o r d i n a r i a : 
Pa ra Cananas exclusivamente 
$ 6 0 . 6 0 , inc lu idos los impuestos. 
Pa ra C á d i z y Barce lona , $73.05 i n -
c lu idos impuestos. 
Para m á s informes , d i r ig i rse a sus 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S. E N C, 
San Ignac io n ú m . 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H a b a n a 
E l mievo y hijoso t r a s a t l á n t i c o 
4 4 
V O L E N O A M " 
tfUfl se predic a r á n en ta San ta I g l e s i a 
Ca tedra l d u r a n t e el p r i i r e r s emesue 
de 1 9 2 1 
Marzo 9 . — D o m i n i c a 1 de Cuares-
m a . M . I . Sr. A r c e d i a n o . 
M a r z o 1 6 . — D o m i n i c a I I de Cua-
resma S r . P r e s b í t e r o D . J u a n J . R o -
beres. 
Marzo 1 9 . — F e s t i v i d a d de l Pa-
i t r l a r c a S. J o s é M . I . S r . L e c t o r a l . 
M a r z o 2 3 . — D o m i n i c a . I I I de C u a - ¡ 
resma. M . 1 . 8,«. P e n i t e n c i a n o . 
I M a r z o 3 0 . — D o m i n i c a I V de Cua-
r e s m a . M . ¡ . Sr Maes t rescuela . 
A b r i l 6 . — D u m í n i c a do F c s i ó n . M . 
I . S r . A r c e d i a n o . 
A b r i l 1 1 . — X t r a . Sr* de los Do-1 
l l o r e s . S r . P b r o . D . J u a n J . Ro- j 
| aerea. 
A b r i l 11.—.Jueves Santo ( E l M a n - | 
d a t o ) M . I . S r . Maes t rescuela . 
A b r i l 1 8 . — V i e r u e s Santo ( L a So-i 
l e u a d ) . M . I . S r . M a g i s t r a l . 
A b r i l 2 0 . — r j m i n g o l e Resurrec- j 
C l ó n . M . I . Sr M a g i . l r a l . 
A b r i l 2 7 — D o i o í n i c a " i n a l b l s " . M.; 
I . Sr. D e á n . 
M a y o 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a de 
mes . M . I . S r . A r c e d i a n o . 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a ü e N t r a . Sra. 
de l a C a r i d a d . M . I . Sr . L e c t o r a l , I 
Mayo 2 0 - — N t r a . Sra- de l a C a r i - | 
dad , P a t r o n a do C u b a . M . I . S r . i 
Maes t r e scue la . 
Mayo 2 9 . — L a A e c e n r i í n de l Se* 
í i o r . M . I . S r . P e n i t e n c i a r l o . 
J u n i o 3 .—Pascua ae P e n t e c o s t é s . , 
Aik. I . S r . L e c t o r a l . 
J u n i o 1 5 — D o m í n k i ' de l a S^in-j 
t í s i m a T r i n i d a d . S r . P b r o . D . J u a n i, 
J . Roberes . 
L icenc iado Gui l l e rmo M a r t í n e z A T ^ 
ra , Juez de P r imera I n s t a n c i a ^ 
Sur de esta cap i t a l . 
(gremelo del '•V^sndam'") 
é* t i .820 toneladas y dobl» hél ice , BildrA el 5 D E MATO, y el 
4 4 
R Y N D A J V T 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l r áp ido t r a s a t l á n t i c o 
" O R O P E S A " 
Ce 23.800 toneladas de desplazamiento. 
S a l d r á f i jamente el d í a 12 de marzo 
admitiendo pasajeros para los puertos 
L A C O R U N A , S A N T A N D E R , 
I Á P A L U C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P 0 0 L 
L a tercera clase de este buque es 
una c á m a r a , a c o m o d á n d o s e a los se-
ñ o r e s pasajeros en camarotes de 2 y 4 
l i teras . Comedor con asiento Indiv idual 
y todas las comodidades modernas pa-
ra los pasajeros de tercera clase. 
Cocineros y reposteros e spaño le s , m é -
dico y camareros e s p a ñ o l e s en todos los 
buques de esta Compañ ía , para las tres 
c a t e g o r í a s do pasaje. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "OROYA" el 26 de marso. 
Vapor "ORCOMA" el 19 de ab r i l . 
Vapor "ORTEGA", 7 de mayo. 
Vapor " O R I T A " , 17 de mayo. 
Vapor "OROPESA", 11 de jun io . 
Vapor "OROYA", 25 de jun io . 
Vapor " O R I A N A " , 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA". 23 de j u l i o . 
P a r a C O L Ó N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor "EBRO", 5 de manso. 
Vapor "ORCOMA", 10 de marzo. 
Vapor "KSSEQTJIBO". 31 de m a n o . 
Vapor " O R I T A " , 6 de abr i l . 
Vapor "EBRO", 28 de abr i l . 
Vapor "OROYA", 11 de mayo. 
Vapor "ESSEQUIBO". 26 de mayo. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
a t l á n t i c o s "EBRO" y "ESSEQUIBO". 
Servicio regular para carga y pasaje 
coa trasbordo en Colón a puertos de 
Colombia, Ecuador. Costa Rica. Nicara-
gua. Honduras. Salvador y Guatemala, 
P A R A MAS I N F O R M E S » 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i d o s , 3 0 . T e l é f o n o s : A - f i 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
*2.079 toneladas y doble hél ice , el 2G D E MAYO, para los nuertos di 
¿tTt?.0;,ÍíA C O R U J A , S A N T A N D E R , P L Y M O l ' T H . ( Ing ia te r ra ) , BOULOONQ 
S U R - M E R (a 3 112 horas do P a r í s ) y R O T T E R D A M 
Tienen amplios y cómodos camaiotss con camas, b a ñ o s y to l l e t s ; agu< 
aorrlente. f r í a y caliente en todos sus camarotes. 
Gran lujo, confort y esmerada limpieza en todos sus departamentos. M a » 
Oífico servicio, h á b i l m e n t e d i r ig ido. Excelente cocina francesa y e spaño la 
Comedor amplio para 300 cubiertos, en mesas individuales para 2, 4, 6 y 1 
personas. Serrlclo "a l a cart*". Para ir.formes, d i r ig i rse a: 
R . D U S S A Q » S . e n C . 
OPIOZOS. 22. ( A L T O S ) 
TSIAJPONOS • - £ 6 3 9 , XE-SS*» 
c i m 
A P A S T A D O 1617 
K A B A N A 
A l t . I b . ' , t t. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C á a , S . A . " 
6, SAJff V £ S B O . «.—BlroeoMa Tvlef f r t f loa i " E m p r e n a T » " , Apar tado 
T E L E F O N O S : 
A-6315—Znformaciúa Oeneral. 
A-4730—Depto. de T r á f i c o y r i e t a » . 
A-62S6—Contadur ía y Pasajec. 
A-39e6—Depto. de Compras y A l m c 
9:-5293jr-Prlmer E s p i g ó n de Paula. 
A-5e34.—Segundo Ecpig6n do Paula. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
A N U E V A Y O R K 
f t t d a t Espec ia l :* 
4e M a y R e g r « £ 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
MuohoE a ñ o s de p r á c t i c a . Log ú l t i m o s 
prcccdimelntos c i en t í f i co s . Consultas 
de 1̂  a 2. Precios convencionales. Ve in -
t i t r é s No. 331, entre 2 y 4 . Vedado. Te-
léfono F-1252. 
S208 25 A b r i l . 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros Oe toda , clases sobre todas 
las ciudades de E s p a ñ a y sus pertenen-
cias. Se reciben C¿pf>sItos en cuenta co-
rr iente . Hacen pagos por cable, g i r an 
letras a corta y larga v i s ta y dan car-
tas de c r é d i t o sobre Ltondreo, P a r í s , 
Madrid, Bcrcelona, New York, New Or-
leans. M l a d e l f l a y d e m á s capitales y 
ciudades de loa Estados Unidos. Méji-
co y Europa a s í como sobre todos lo? 
pueblos 
B o y a l . 
1 3 0 
t * * p/aclo* inclu-
yan osmlds y em- - . 
Warot*. Boletín o» 
« s i l d o s per « e l s M J 
•msm. Saleo todos 1» • Martas r toa Sabadaa 
D £ H A B A N A A N U E V A T O U t 
E n 6 5 H o r a s 
Pm loa galgoa ár U Ward Umm 
thatMan mlidam todo* Fea Lmnmm dm M a t e a » 
a ^rarraaaw Vara Crm* y Tampieo 
W A R D U N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C * 
aht jCMekto de p a s a j e » 
la. Oara. Telefono A-6154 
Pasao da M a t i l id. 
IS T 9a. Claaa, Telefono A-StS 
Mgláo aaa> a Peula 
Asaacia General 
•slaa M y 26, Talefeno M- flM 
W M . HARKT SM1TH 
•toa-Proa, y Acanta General 
a-ETiACIOH DS X,OS T A P O B Z a Q ü B E S T A N A K A CABOA S V ESTB 
WVB BTO 
C O S T A N O R T E 
T A o ^ ^ . r S F ^ ? ? T A R A F A " , s a l d r á el viernes 7 del actual , para N U E V I -
TAS, M A N A T I y PUERTO P A D R K (Chaparra). 
Vapor " G I B A R A " s a l d r á el viernes 7 del actual , para T A R A F A G I B A -
l ñ 9 ^ U ^ ^ X ? L A S C O ) - V I T A - BAÑES, N I P E , \ M a y a r I I n í i n á . p f e l -
ton) bAGUA D E T A N A M O (Cayo M a m b í ) , BARACOA, G U A N T A N A M O (Bo-
q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E CUBA. 
* . Sst? ^"J"8 r e c i b i r á carga a fleta corrido en combinacidn con los P, C. 
o A x ^ 0 ¿ V * J l ? 9 . u ^ . ( v I ? ; Puerto Tara:a> Para las estaciones s ieu le t tes : MO-
RON. E D E N , D E L I A . GEORG1NA. V I O L E T A . VELASCO L A G U N A L A R G A 
I B A R R A . CUNAGUA, CAONAO. WOODJN. DONATOT J I Q U ^ J A R O N U R A N -
^ Í ^ L ^ H V ; ? T L T A ' B O M B I L L O . SOLA:. SENADO N US E 2 L U G A R E S O 
Pt ™ 0 ¿ Í S 4 A ^ I ^ T S ^ í í T O a T T O M A S ' SAÑ M I G U E L , L A R E D O N D A CEBA-
^ V ! ^ C A R O L I N A S I L V E I R A . JXJCARO. F L O R I D A L A S A L E G R I A S -
CESPEDES L A Q U I N T A , P A T R I A . F A L L A , J A G Ü E Y A L . C H A M B A S . SAN • 
R A F A E L . T A B O R MUMEHO UNO AORAMONTH x ^ ^ í j a o . DAS, 
^ttaI^axtÁ'^A151^0^' saldr^ el J.16"68 7 del «ictual. directo para BARACOA. G U A N T A N A M O , (Caimanera) y SANTL^GO D E CUBA. 
C O S T A S U R 
¡Salidas do esto puerto todos los viernes, para los do CIENFUEGOS, CA-
S I L D A T U N A S D E Z A Z A JUCARO, SANTA CRUZ D E L SUR. M A N O P L A 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . NIQUERC. C A M P E C I I U K L A M E D I A L U N A 
KNSENADA DF MORA v S A N T I A G O DE CUB> 
Vapor "CAYO CRISTO" s a l d r á de este puerto el viernes 7 del actual 
para CIENFUEGOS y JUCARO. ' 
« ^ « V ^ P . 0 Í T ^ A Y C L M A M B I " - sal<lrA el viernes 7 del actual para C I E N F U E -
GOS. C A S I L D A , T U N A S D E Z A Z A . SANTA CRUZ D E L SUR. G U A Y A B A L 
M A N Z A N I L L O , CAMPECHUELA, M E D I A L U N A Y NIQUERO. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapo? -AWTO'ZJn © E l , C O i r i A B O " 
Baldrd de este puerto los d í a s B. IB y 2B de cada mes, a las 8 o m 
para los de B A H I A HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS. P U E R T O É'SPE^ 
R A N Z A M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A (Minas de Matabai»»>,re) RIO D E L 
MEDIO. D I M A S . ARROYOS DE M A N T U A v L A F B I -"Jro, . x w u 
* J N E A D E C A I B A R I E N 
Tapor • C A Z B A B I B B " 
S a l d r á todos los s&bp.dos de este puerto directo para C a l b a r l é n , recibien-
do car?a a flete corrldc para Punta Aleare y Punta San Juan, desde el mlftr-
coles hasta las i H. m del dfa de 1s salida 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R r 
(• tajes direotoa a GuantAnüTno y Santiago de Cnb.t) 
V i p " ' ' ' H A B A N A " saldrA de este puerto el d í a 15 de Marzo a las 10 a 
m . ; directo para G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D E C U B A PUER-
TO P L A T A (R. D . ) . SAN J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A Y PONCE (P. R > 
De Santiapo de Cuba s a l d r á el s á b a d o dfa 22 a las R a . m . 
Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el s á b a d o dfa 29 del ac-
t u á l a las diez de la m a ñ a n a , directo para G U A X T A N A M O , ( B o q u e r ó n ) 
S A N T I A G O D E CUBA, SANTO DOMINGO, SAN PEDRO D E MACORIS (R* 
D.) SAN J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A Y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba s a l d r á el sábado 5 de ab r i l a las S a. m . 
XaCPOBTANTB 
Suplicamos a los embarcadores que efec túen ,embarques de drogas y ma-
terias Innaniables. escriban claramente con t i n l n roja en ;1 conocimiento d« 
embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " De no hacerlo asi. s e rán 
responsables de los daftos y perjuicios que pudieran ocasionar a la d e m á s car-
era y al buque. 
H a b a n a y D i c i e m b r e 19 de 1923 
V i s t a l a d i F t r i b u c i ó n de sermones 
presentada a Nos pOr pl V e n . C a b i l -
do de N t r a . S t a . Ig le s i a C a t e d r a l , 
venimos en ;:probar!y. por e l presen-
te decreto , concediendo a d e m á s , 50 
dias de i n d u l g e n c i a , en l a f o r m a 
acos tumbrada , a (mantos o y e r e n de-
vo tamen te l a d i v i n a p a l a b r a . 
- ¡ - E L OP.ISPO 
P o r m a n d a : o de S. B . R-
D r . M é n d e z , 
A r c e d i a n o . Sec re ta r lo 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l P i l a r 
Fiesta en honor de S. Francisco Ja-
v i e i . E) p r ó x i m o domingo 9 a las 9 misa 
solemne con s e r m ó n por el R . P . Este-
ban Rivas S. J . L a parte musical a 
caigo del organista del templo señor 
Eustaquio L ó p e z , 
f.r-So 9 Mzo. 
P a r r o q u i a d e l C a r m e n ( I n f a n t a ) 
S I E T E DOMINGOS en honor del Pa-
t r ia rca S. J o s é . , , , 
E l yv:XTO domingo se c e l e b r a r á a 
In tenc ión d ela Srta. Al tagrac ia C á m a -
^ L o n Ejercicios por la m a ñ a n a a las 7 
y me-dla y a las ocho 314. Con S e r m ó n 
pur el P . J o s é Vicente . 
A las 5 y media fiesta mensual de la 
V . Orden Tercera del Carmen con Pro-
ccVión del Santo Escapulario. 
8t}0á 9 Mzo-
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
Fiesta en honor ¿Le San L á z a r o 
E l p róx imo Domingo d ía 9 t e n d r á n l u -
gar en esta Parroquia los siguientes 
cultos en honor de San L á z a r o . A las 
siete Misa de C o m u n i ó n . A las 8 1,2 
a m Misa Solemne de Minis t ros en la 
que P r e d i c a r á el P . Lobato , I n v i t a el 
P á r r o c o , 
8527 9 mz-
Pur medio del presente edicto v 
sabet; que en los autos del j u i c i ^ 0 
moyor c u a n t í a seguido por The v I 
nal C i t y Bank of New York contra o*0" 
Uornio de Querejeta. se saca a nfuiU1-
subawta por t é r m i n o de ocho ¡le1* 
velnto acciones comunes de la Cn*^1^ 
f'la cío Sport y Fomento del Turlsm ^ 
11 Habana, numeradas del dos mil ^ 
t r cc i t i i t o s noventa y dos al dos tmi C,1** 
tiientos once, inclusives; tasadas 
sumu d t doscientos pesos. Advirtil*1 ^ 
se que para el acto de la subasta 
sef.alado el dfa veinte y uno del a 
a las diez de la m a ñ a n a en ios pCtü4l 
dos de) Juzgado sito en el tercer ^ 
de la casa n ú m e r o quince del pnRAÍ,*> 
M a r t í - que no se a d m i t i r á n prono»?».^ 
nes cjue no cubran los dos tercio. 
Ir. t a s a c i ó n ; que para lomar partA ^ 
la su las ta d e b e r á n los licitadores 611 
sigaai previamente en la rat-sa del ??* 
gado una cantidad igual por lo L ^ 
al tí ez por ciento efectivo del valor00' 
dichi - acciones s in cuyos renn'R, * 
nn s e r á n admitidos y que los aut-fi 
c i^ur-ntran de manifiesto en la s ¿ J * 
«aria del actuario para que puedai-
eyaminados por los que asi desé^*4" 
Y para publicar en un periól',«o iiS 
r ío c'.c esta ciudad l ibro el presente u*' 
banp Marzo cuatro de lü2 i . ^ 
ítiiíIlenno M a r t í a e z . 
Ante m i . 
A r t u r o Bad^caaui , 
D r . R a m i r o Castellanos y ViUagdij 
Juez de Pr imera Instancia acciden 
t a l del Almendares , en esta capital 
Por este edicto, se r.nuncia la venta 
en púb l i ca subasta, por segunda vez v 
t ' j rnüno de ocho d ías , del automóvil 
'•Pierce-Arrow", tipo Limousine númr. 
ro :Ui!.45T:291. c a r r o c e r í a color neEro 
matr iculado con el n ú m e r o 1,910 en d 
ejercicio de m i l novecientos veinte v 
uno, m i l novecientos veinte y dos de es 
t i Munic ip io , destinado al servicio par 
t icu lar y que ha sido embargado corro 
ec k-. propiedad del señor Rafael María 
.Miiñoi; en los autos del juicio ejecutivo 
que contra él mismo y el señor Ramiro 
Oónu / ; de Molina, ha seguido The Xa 
:?üní.i Ci ty Eank of New York y cuyos 
autos se encuentran en la vía de amr-
thío . Se ha s e ñ a l a d o para la celebra-
ción de dicho remate, el día diez y ocho 
del corriente mes, a las Ü de la mafia-
na, ei: la sala de audiencia pública de 
este Juzgado, sito en la casa Paseo dr 
M a r t í n ú m e r o IT, bajos; previniénGo-
.«e a los licitadores, que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras 
partes del a v a l ú o ascendente a la can-
l ídau de dos m i l quinientos pesos monf-
ÍIH de curso legal, del que hay que re-
bajar el veinte y cinco por ciento v 
cuyo precio restante es el que sirve de 
t ipe para la subasta; que para hacer-
las. cMierán consignar previamente en 
la mesa del Juzgado, o en la Adminls-
n a c i ó n de Rentas de esta Zona Fiscal, 
una cantidad igual por lo menos al diez 
por c^u to en efectivo del indicado pre-
cio, s in cuyo requisi to no serán admi-
t ídoo; y por ú l t i m o que los autos esta-
r á n cíe manifiesto en la Secretarla del 
í ictuf.i io que refrenda, hasta el día de 
subasta, para que puedan ser exami-
nados ñor los que quieran tomar parte 
en ía misma. 
As* lo he dispuesto por Drovidencla <ie 
oM-a fecha, distada a solicitud del ac-
tí.r, en la pieza separada del mencina-
d'> ju ic io ejecutivo, formada para tr.-i-
tar del cumplimiento de la sentencia de 
remate- dictada. 
Y i:ara su pub l i cac ión en un perlfi-
dico de los de mayor circulación d» 
er?ta Capital , se l i b r a el presente. Ha-
bana, Marzo cuatro de m i l noveclentoa 
•velniD y cuatro . 
Kaml ro Castellanos. 
Ante mi . 
I g l e s i a d e l C o r a z ó n d e J e s ú s 
CONGREGACION D E H I J A S D E M A -
R I A 
E l d ía 8 , - s ábado 2o., a las 8 a. m . 
se r t z a r á el Santo Rosarlo y h a b r á m i -
sa do comunión general con p l á t i c a y 
c á n t i c o s en honor de la Inmaculada. 
850 i 8 Mzo. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo c o n f í a l o postal con el Gobierno F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C C M P A M A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f r a n c é s "ESPAGNE" s a l d r á el 15 de Marac. 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y E L H A V R E . 
Vapor corteo f r a n c é s " L A F A T E T T T E " s a l d r á sr.bre el 27 de M a r » 
Pa-a C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
I L J M 
Vapor corteo f r a n c é s 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo f r a n c é s 
"CUBA" s a l d r á el 15 de A b r i l . 
"ESPAGNE" s a l d r á el 2c de A b r i l . 
" L A F A j E T T E " . s a l d r á el 15 de Mayo, 
"CUBA" s a l d r á el 28 de Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá. '» 15 de J imia. 
" F L A N D R E " . s a l d r á el 30 de Ji inlo. 
"CUBA", s a l d r á e l 1S de Mayo, 
"ESPAGXE", s a l d r á el 5 de M a n o . 
- C U B A s a l d r á el 4 de A b r l L 
" E S P a G N E " . s a l d r á el 18 de A b r l L 
" L A F A Y E T T E " . s a l d r á el 4 de Mayo. 
"CUBA", s a l d r á el 18 de ayo. 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
AÑO J U B I L A R 
18 de Jul io de 1923 a l 18 de Ju l io de 
lí»¿*. Con mot ivo del v i centenario de 
la canon izac ión del doctor Universa l . 
SANTO TOMAS DE AQUINO 
(18 de Ju l io da 13^3) 
Con tar. fausto mot ivo se c e l e b r a r á n 
folfi . - .ncj cultos en la iglesa parroquial 
d < Vt.di.do, los d í a s 4, 5, tí y 7 de Mar-
zo 1824. 
T R I D U O SOLEMML 
D i a 4 de Marzo 
A las 8 y media a. m . Miaa Solemne. 
A las i> P m . Expos i c ión del S a n t í -
s imo. Es t ac ión , Rosario, .Letanía can-
uda . Ejercicio del Tr iduo y S e r m ó n 
por e I l t m o . Sr. Alfonso Blázquez , 
C tr,üuiL Lectora l y Rector del tíemi-
l a í i o de esta ciudad; Reserva, Ben-
ccj '**! * Himno al Santo Doctor , 
D í a 5 
A las 8 a, m . Misa Solemne, 
A las 5 p , m . como el d ía 4. E l Ser-
món e s t a r á a cargo del l l t m o . S r . A l -
nerto Méndez, S e c r e t á r i o de C á m a r a y 
Gobierno del Obispado de la Habana y 
Acaaómlco de N ú m e r o de !a de Ciencias 
Sociales. . % 
Dia 6 
k iat. Z y media a. m . Misa Solemne. 
A la- 5 p . ra. como el d ía 4. E l Ser-
a i t r e s t a r á a cargo del I l t m o . Sr . D r . 
Manuc1 Aiteaga, Provisor > Vicar io Ge-
i.'..a', del Obispado de la Habana y 
Académico de n ú m e r o de la de Ciericias 
' ' ía.- : de Sto, T o m á s . Terminada la 
Vendu ión del S a n t í s i m o y Reserva, da-
l á n pr .ncipio las Completas Solemnes 
d f l Uficio del Santo Doctor, cantadas 
por os s e ñ o r e s A c a d é m i c o s . 
E i pr imer d ía del Tr iduo , ( d í a 4) 
pnr la tarde, o f i c i a r á n en la Reserva los 
H i t . PP . J e s u í t a s , 
E l f.ogundo d ía (5 de Marzo) los R R . 
I F Carmeli tas . 
E l tercer d ía (6 de Marzo) los R R . 
í P . Franciscanos de Guanabacoa, 
Dia 7 de Marzo 
i í l e i t a pr inc ipa l del Angé l i co Doctor 
Santo T o m á s de Aquino . 
A las 8 y media a. m . Tercia Can-
t a l a v P r o c e s i ó n del Santo por las na-
vss ú*' Templo . 
A las 9 M i s a de Pont i f i ca l que cele-
l i £ . r á nuestro d i g n í s m o Prelado S I 
Ey.smo y Rvdmo. Sr, D r . Pedro Gon-
zález Estrada. 
E i Pi -negír ico del Santo Doctor es-
tara a cargo del l l t m o . Sr. D r . Manuel 
Q. Bcrnal . C a n ó n i g o Doctoral de San-
t i igo do Cuba y Académico de n ú m e r o 
de "a d j Ciencias Sociales de Santo To-
m á s . 
S. S. el Papa P í o X I ha concedido 
que er cualquiera de estos d í a s de 
Cul tor puedan todos los fieles ganar 
tancas; indulgencias plenanas como v i -
srtas bagan a la Imagen de". Santo, en 
l a iR i t s i a donde los cultos se celebran. 
8158 7 Mzo. 
Antonio K . Quintana, 
1(1-7 
A V I S O S 
7 Mzo. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S ¥ P I S O S 
H A B A N A 
C O M P E T E N T E PROl^ESOEA MASA-
j i s t? médica , c-iir;i del reuma y otras 
enfermedades, masaje la cara, la deja 
tersa, qui ta arru,i;a.s y la grasa del 
cuerpo el iminada: a domici l io . Teléfo-
no F-5C67. 
SiUS 20 Mzo. 
AVISO A EOS HACENDADOS Y CO-
mcic 'antes de los puertos de Cuba. Se 
vendo muy barata para el transporte de 
v í v e r e s o azúca r , una de las mejores go-
l o t j s costeras, cala de 5 a tí pies y 
puede cargar 1,150 cargas ée 8 arrobas 
o cobre 650 sacos de azúca r . Inform*. 
Coca. Apartado 952, San Ignacio 82, al-
tos . 
SE A L Q U I L A E N CARDENAS NUMB-
ro l'¿, un segundo hermusu y cómodo 
piso. 
8610 9 Mzo. 
X.A CASA JESUS M A R I A 36. SE AL-
Qi:ila í- comercio o industr ia ; tiene sa-
la, ce>medor, 4 cuartos y un cuarto en 
la azotea. Se presta para intorerla, 
fonda figón o para oficina con depo-
si to por estar cerca de 1 s imirdles / 
vapores. Informes en Dragones l - -
Apartamento 38. 
7723 8 Mzo. 
SE A L Q U I L A HIL A L T O DE L A CASA 
Damas, 5. entre Luz y Acosta, compues-
ta d<» sa ía comedor, cuatro cuartos y 
d e m á s servicios. Precio 75 pesos. 
dueñe en Línea , esquina M . altos, te-
léfono F-4496. 
8C40 9 M z o . _ 
SE A L Q U I L A L A CASA FLORIDA, nú-
mero 30 cinco cuartos, sala y saleta, »• 
da contrato. I n fo rman en la bodega ot 
enfrente. 
ÍCG9 11 Mzo. 
A V I S O . SE A L Q U I L A L A ESQUINA d» 
E í l r e l l a y Divis ión , propia para poae-
ga l eche r í a u otro comercio Par*5""v 
I ' i f o i m a : Baez. Consulado 132. Ha^e. 
Zeva^a, 
gt ; s 10 Mzo. 
Se a lqu i l an los al tos de la gran ca-
sa V i r t u d e s 2 , esquina a Zulueta, tres 
salones ,tre$ cuartos , g a l e r í a indepen-
diente , cocina , cuartos de criados T 
d e m á s servicios. Son propios para oíi-
c inas , profesionales. Consulado, 
E n l a misma i n f o r m a n . 
8 5 8 8 \ A m z ^ 
O F I C I A L 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a e s p a ñ o l a j camareros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
Para m á s ¡ u f o m e s , d i r ig i rse r 
E R N E S T G A Y E 
O f i d o s . No, 9 a Apa r t ado 1 0 9 a T e l e f o n o A 4 4 7 Í , 
H A B A N A 
R E P U B L I C A DE CUBA. S E C R E T A R I A 
de Obras P ú b l i c a s . Negclado de Per-
sonal y Compras. Habana 7 d i Marzo 
d'; 1^24. Hasta las 9 y 30 a. m . del d í a 
l " de Marzo de 1924, se r e c i b i r á n en 
c-ste Negociado de Personai y Com-
I-ras, proposiciones en p l l v o s cerra-
dos para el suminis t ro a i efoctoa \ a -
rles, con destino al Negociado de Fa-
ros y Aux i l i o s a la N a v e g a c i ó n y t-n-
tonce.J las proposiciones so abrh.'tn y 
l e ñ a n p ú b l i c a m e n t e . Se d á r & l Informes 
v pormenores a quien lo solic; :^. Miir^o 
Torr ien te . Jefe del Negociado de 
SE A L Q U I L A R E G I A CASA S A L ^ 
LO. propia para famil ias , sala, sai* 
7agu¡ln siete habitaciones. b a " 0 - b a -
oos. cocina y d e m á s en la Piam* 
ja . vlr.vo habitaciones, sevicios lava 
ro cm 1h planta a l t a . Informa su " 
ñ c : Doctor Cardona. Salud, ¡)4. 
dt* I , 
personal y Compras. 
C2j99 4d-7 2d-13 Mzo. 
En San Rafae l , l oca l m a g n í f i c o , roo-
derno , cerca de Gal iano, propio P » ^ 
m u e b l e r í a , f e r r e t e r í a , loza, ropa o P 
l e t e r í a . Se cede o a lqu i la con o 
armatostes. In formes te lé fono A - / * 
8 6 2 6 
SB A L Q t I l - A L A CA>A B E N J U ^ » * 
No. 56, entre M a r q u é s con 
Oquendo. de .-onstruccion nioaer • ser. 
sala, saleta. 3 habitaciones > ^" '^deres 
vicios. In forma Sr. Alvarez M ^ c ^ 
No. 22. altos, de 11 * 12 V de . 
El papel dice donde esta la uavg m * , 
8514 ^ 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . 
Jefatura del D i s t r i t o de la Habana. Ce-
r ro 4 '0-B Habana 5 de Marzo de 1924. 
H a s U las diez a . m . (meridiano de la 
Habana) del d ía 20 de Marzo de 1924, se 
r e c i b i r á n en esta Oficina Cerro 4 40-B, 
preposiciones en pliegos cerrados para 
l a r e p a r a c i ó n de 14000 metros lineales 
d3 la carretera que del R i n c ó n se dir ige 
a G u a n í m a r pasando por San Antonio 
de les B a ñ o s y Alqufzar. y entonces se-
pan abiertos y l e ídos p ú b l i c a m e n t e a l a 1 
hora y fecha mencionados. En esta 
Of i c i r a se f a c i l i t a r á n a l que los so l i -
cite ".os pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren 
necesarios. Manuel Guerra . Ingeniero 
C2121 4d-5 2d-18 Mzo 
Se a l o u i l a n e l p r i m e r o y segundo P 
sos d e C o m p o s t e l a 104, con 
le ta , tres habitaciones, servicios ^ 
dernos, buen comedor y C?CJ la. 
pas. I n f o r m a n en los bajos, imPre 
8 6 3 0 J 6 ^ 
A L Q U I L O L A P L A N T A BAJA ^ J a r t l * 
lecón 28. con sala, recibidor, 3 c ^ 
baño Intercalado, sa lón de córner^ e , 
na y servicios de criado, ^ „„. 
Informan: C a m p a n e r í a . HaDan* 
Tel^fono M-77S5. g ra*-, 
SE A L Q I I I ' A N LOS ALTOS ios 
casa Virtudes 143 D. Larrlla1\pto. »10-




i y otras 




a í i o x c n D I A R I O D E I A M A R I N A M a r z o 7 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T T R E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S - A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S , A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
:£? no mz. 
m r l ^ o m A K OA8A E D I F I C I O COR-
^ indus t r i a 72 1|2. se. a l q u i l en la 
baja para 
f o r m a n t e l é f o n o 1-1218. 
I n d 12 ( 
establecimiento 
derna, cuar to y b a ñ o pa ra cr iados i n - g u s t o . T i e n e g a r a g e . A l q u i l e r : 
dependiente. A g n a caliente en todos $ 1 5 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n : t e l e -
para c r i a de g a l l i -
nas. P lan ta b a j a : sala, saleta, b i -
bl io teca , comedor, h a l l , servicio sani-
' ie í Padre" ¿Omero 30. F u n d i c i ó n ••Ge-
i r . Te lé fono A-7567 o M-1701. 
86SÍ 1° Mzo-
un s e a l q u i l a l a n a v e s i t u a d a e n los seryicios. I n f o r m a n en el seenndo í „ M AQMQ A H k . » ' c q t a r io L a olanta a l ta d« comnone de a l q t j i x o em 40 p e s o s h e b m o s o s 
En la misma durante | C á r d e n a s 21, bajos, propia para peque-1 u u u r m w i ta c i >c5uuuu j V l ^ ) V O V , O e n U b r a p i a , 3 0 . I » " ' » * M JHania aiEB^ae COmptMM OC auos co? clnco departamentos^^clelo ra -" f d l a i n fo rman . 9 m i . 
M U Y F R E S C A 
i u l 112, esquina a _ 
S e P a S l a el pr imer piso, una espaciosa 
*» tlQ_U!i « l a comedor, recibidor y 4 
l íeptuiw 101 . Campanario 
• sal , r, 
^ t t n a Servicios sanitarios modernos. 
u ^ «140 00. I n f o r m a el portero. 
1633 
San 
fio establecimiento o d e p ó s i t o . Precio: 
S55.0Q. I n f o r m » D r . Juan Marinel lo 
Reina 2 7 . Dp to . 413-14. T e l . A- i991 
La l lave en la l e c h e r í a , 
i «137 9 mz . 
San L á x a r o 2 0 0 , casi esquina a 
Nicolás , p i w p r i n c i p a l con tres cuar-
cocina y ca lentador de gas y de-
comodidades, toda de cielo raso. 
J E S U S M A R I A , 1 3 
e n t M Oficios y San Ignacio, se a lqu i -
lan loe al tos de esta casa con 5 cuar-
tos, sala, saleta y d e m á s servicios, i n -
fo rman : San Ignacio. 126. esquina a 
Jf-súc M a r í a . 
663S 7 Mzo. 
piso. 
C 2022 8 d 4 
S E A L Q r X I i A N EOS A E T O S S E M E B -
ced 86. nuevos, con 8 cuartos, sala, sa-
leta corrida, cuarto de b a ñ o , doble ser-
vicio, todo fresco y . vent i lado . En la 
misma Informan y t r a t a r Lu i s Suárez , 
Habana 89. Precio $125. Tel . M-2095. 
8246 7 mz. 
7(1-6 Cinco grandes y hermosas habltaci - *n servicios Intercalados c n abundante 
—— • " ' , . i »• apua a una corta cuadra t r a n v í a Ce-
SB A L O t T O A I i A «COBEBlfA CASA Ues COU terrazas Con Vista para la H a - tro. Churruca y San C r i s t ó b a l . I n f o r -
i ^ n a ' ^ s Sconn": b a M i . fe»** de b a ñ o y ampl ios pa« i - ( rf'as>^ la mlsnia- ^ l e s i a s 
.caoada de construir 
c>¡ez. n ú m e r o 35. casi esquina a 23 co  
saia. saleta, recibidor tres cuartos. Uos. E s p l é n d i d o gara*?, c o n cuar to 
desahogo, cuarto de b a ñ o y cocina. I n - 1 , „ , , ^ ^ _ 
forman en la misma. Precio 75 pesos 
8129 9 Mzo. 
14 Mzo. 
comida hay habitaciones para mat r mo-
í i íos c" caballeros desde 30 pesos por 
p.-rEona. - %c 
h499 » _£» Mzo; 
S £ A L C C I L A N CUAErrOS COMODOS 
y venthadso en Oraoa. 14 a 12 pesos y 
J e s ú s del Monte 156 a 14 pesos con luz. 
E310F son de sal i ta y hab i t ac ión , all í 
i n fo rman . 
8494 9 Mzo. 
tos, i   l t     
p í í d ¡ W Terse â  t ¿ d a s ^ ^ ¿ f ^ , ^ ñ í ^ ^ 4 
los bajos. I n f o r m a n F -2124 
SE A R R I E N D A V H M A Q N I F I C O L O -
cal para cualquier clase de estableci-
miento en Galiano esquina a Concor-
dia. Mide 19x12. I n f o r m a n Manzana 
67. Te lé fono A-2422, 
6 Mzo. 
AIiQtXIZiO L E A L T A D 151 E N T R E B 
8675 8 mz. Se a lqu i l a l a me jor esquina que t iene 
SE A L Q U I L A N E O S A L T O S S E L A 
casa calle Baños , n ú m e r o 8. casi esqui-
na a Calzada, constan de sala comedor, 
ter rsra , 5 cuartos, baño , cocina y cuar-
y tres habitaciones $65. L lave bodega 1 t.» con servicio para criados. In fo rman : 
I-caltad y Reina. D u e ñ o B . 242 entre 1 Call«» U . n ú m e r o 22, entre C y K . Te lé -
25 v 27 Vedado Tel." F-4147. I í< no F-5019. La llave en los bajos. 
' 8022 7 Mzo. 8317 9 Mzo 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O 
L á z a r o 328. Sala, saleta, 
de criados, cocina de gas, dos b a ñ o s en 
$90.004 Llave bodega y F-2482 
8143 t 7 ms. 
para chauf feur . I n f o r m a n en Carmen Se a lqui la l a e s p l é n d i d a casa C a l » - f / ^ J a . 1 ^ , ^ ^ ^ d ^ p i f z ^ 
i 6 t e l é f o n o s : 1-2686 e 1-2841. ¿ a del Cerro 575 , esquina a C a r r a - y buena comida, habitaciones con ser 
i v , i c ic iwuw». i «.wow c i *cr-Bx. . | ! v lc :^ sanitario completo. 
4 d 5. iJal» en ' a par te mas a l t a , a tres cua- S35^ 14 M z o ^ 
dras de l a esquina de Tejas , en todos p a b a h o x b b e s s o l o s s e a l q u i 
los adelantos modernos. T e l é f o n o M 
3 9 2 3 . 
8304 14 mz . .T S S B S A N V E B A D C . C A L Z A S A, 167. E N T B E J e 
,14 v cuaTto ' L ^ ^'q"11» e8te ventilado y bonito a l -
! Í ' „ í , ^ » »t, to independiente _desde la calle con es-
S E A L Q U I L A U B A CAS A A C A B A S A 
cíe const rui r con sala, comedor y tres 
hermosas habitaciones, cocina y ser-
v ' c i r s completos, todo muy moderno, en 
ia cnlle F á b r i c a y Santa A n a . Bar r io 
L u y s n ó . Informes en la misma. Te lé -
fono 1-1998. 
f i i l 12 Mzo. SB A L Q U I L A N LO» KERMO>0> A L -tos. acabados de fabricar en Reyes y 
con es- i A L Q U I L O CASAS; S A L A , COKESOB, a c ,nt ra . Cerro. Se componen de sala, co-calcra de marmol , se componen de un " v í " * ^ v * 0 a » ¡ w w ^ w m . a 
horrrn^n nnrtaJ r#»oiht^r,I. i-U-i/T^-iií. cuartos y todos servicios, $14.00. Re-
* 1 « a l T t l b r n e t » ' h a r cinco " S Í i ^ í ? ! V^rto Bel lavista entre LuyanO y Gua- « " ^ amplio. Para m á s informes en la 
7338 
la unr. h a b i t a c i ó n al ta con entr da In-
dependiente, muy ventilada en Habana 
y Tejadi l lo , no hay cartel, preguntar 
en la lodega. 
8350 7 Mzo 
D E S E A C O L O C A R S E UNA V C C H A C H J 
de criada de mano o de cuartos o panj 
cocinar o l imp ia r para corta fami l ia 
S4$S 8 mz. 
m i . 
^ n t r ^ M a t e c ó ? 2 3 ? J í t r r M a ' r í f u e ^ Habana , San L á z a r o esquina a Monte 7 4 G r a i | l oca I propi( ) p a n | u n 
r J a t S p a n a r i o . ^ i a v e en e, ^ I B lanco , con doble hnea de t r a n v í a s gran en lo |ne jor de M e n - I ^ m ^ l n T L Í ™ " 1 * de BUSt0- ln 
S í n - e » ^ , mit i W « 0 ™ a n en l a de l < ^ r r 0 6 0 4 , fc. y San N i c o l á s , con 400 i z j i t o ^ « ^ S ^ ^ S ^ J S S S J S 
$522 • _ n , ' _ _ , 0 1 3 ^ mz . I metros de suoerficie nisos de r r a n i - v e d a d o , s e a l q u i l a n l o s a l t o s portal , sala, comedor, tres cuartos, su 
¿¿'ALQUILAN- L l i r S O S aa .TOS A C A - SE ^ x q ^ i l a n LOS A L T O S S E P A S B B to muY ^ _ ' S u A , . hermosa á * ~ l l . r U I n fo rman en los bajos 
ffdos de fabricar y decorados con sala ^ ^ g g B con aala_ reclbidori tres i l 0 ' C,ar0 1 ven t i l ado , Uermosa 
10 mz. DKSZA C O L O C A B S B U N A JOVEN BS-
paño la de criada de mano o de mane-
C i /» - r « o a jadora o para limpieza de cuartos J CITO, Las Lanas , t n ^JW mensuales e8 honrada y. trabajadora. Vedado, ca-
40 pesos. I n f o r m a n : Angeles 
Te lé fono M-20Í8 . 
903 9 Mzo. 
se a lqu i l an los c ó m o d o s altos de la « ^ ¿ J esquina a Baños , 
casa In f an t a 26 , esquina a Santa T c -
t ^ V a ^ d e s cuartos, baño intercalado, | í ' n t e r c T i ^ d o . ' ^ c o u í e d o r . "co" i fachada, acabada de f a b r i c a r . Se da V E T A D O . BE A L Q U I L A U N A K E B -
cómedor, cuarto criados cocyia. ¡ r™*** éfaUl de gas, cuarto y b a ñ o de c r i a d o s ' . f - . . j ^ - - J - J . , - - I mos» caga de dos pisos en la calle J . i -« - . - „ j r , 
~ dre v á r e l a I ? on l r a l a P*? *• t i empo que se desee. e)Urw L í n c a y 15. ocho kabitaciones d¿ ae a lqu i l a u n c ó m o d o y l i n d o cha entre Oquendo S f . l í . ^ l y dos pat ios . 
Te lé fonos A-0577 o A-4582. 
S mz. 
icdla cuadra del F r o n t ó n Nuevo. 1 v . . 88 
4e,' " p ' b l j o s a l lado. T e l . M-5606. *Og16808 
• r n 8 m a | .. — 
~ ~ ~ o, _ M n n • a r o v r T V I R T U D E S 97 12 A L T O S . SB A L Q V I -
. I .QUII 'O B O M A Y 31, l a d o mvst-xm,. compUest08 ¿e sala, comedor, tres 
itcniéndidos altos, cielo raso, sala, « a - ¡ habitaciones. 2 b a ñ o s y cocina, todo 
leta. tres habitaciones, cuarto b a ñ o co-1 moderno L a en la bodega c a m -
clna pas, $75.00. ' L l a v e bajos, m r o r - 1 lo v i r t u d e s . Informes Neptuno 
Palomera, Egldo 63. Pe le te r í a , 
f o r m a n . 
7285 mz 
| F a r a m á s detalles su d u e ñ o . M u r a l l a f a m - . a v - a t ^ d e ^ r ^ a d o s . f - a g e ^ i e c i t o de esquina en e l Repar to San- a l q u i l a n s o s e s q u i n a s , p 
153, Laureano G a r c í a . de a! lado esquina a L inea . | ÍOS SuareZ. Tiene tres habitaciones P133 Para establecimleatos una con 
7.377 1 ^ $737 8 Mzo v 1 j 1 - 1 . matostes. mostrador y v idr iera a la 
3 mz —1-11 •120-— amplias , sala y comedor, b a ñ o Í n t e r 13 mz 
ma, 
853 10 mz . 
HXsA B A R A T A E N S O M E B U E L O S 55, 
JÍTtt pccesorla con lavabo agua corr ien-
do »n veinte pesos, en la misma altos, 
tr-w habitaciones cuarenta pesos. L a 
onprña su dueño de 10 « 12 en la mls -
m\Uí> « Mzo, 
¡ N o . 106. 
8420 9 mz. 
E n l a C a l z a d a d e C r i s t i -
n a se a l q u i l a e n sn t o t a -
l i d a d o e n f r a c c i o n e s , 
u n p a ñ o d e t e r r e n o y 
sus e d i f i c a c i o n e s d e 
5 , 0 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s a p r o x i m a d a m e n t e . 
I n f o r m a n e n l a N o t a r í a 
d e l d o c t o r A d o l f o D e l -
g a d o . H a b a n a , 4 9 , a l -
t o s . T e l é f o n o A - 2 4 4 3 . 
CASiPANARZO 68, ALTOS, SE A L Q U I -
lan estos espaciosos altos esquina a 
Concordia. I n í o r m a n en el 70, a l tos . 
8321 i 12 Mzo. 
s e a l q u i l a u n b b o u n s o p i s o C A L L E D I E Z E N T R E 17 y 19, V E - ca lado completo , con a^ua caliente en 
l * r ¿ T t T r 0 i a ^ « g a n d o piso acabado de cons- todos los servicios, c c ¿ i n a , j a r d í n , por -
baño intercalado, sala recibidor, sale-
ta a l fondo, servicio de criados, coci-
na de gas y a lqui ler módico . La llave 
en la bodega de •esquina a Infanta . I n -
formes. Habana 186, altos. Te lé fonos 
M-1541 y F-1795. 
8194. 8 Mzo. 
8 mz. 
L A CASA JESUS K A R I A 36. SE A L -
resa. Las llaves en la DOdefa e IB-í qu.-^a & comercio o indus t r ia ; tiene sa-
la, comedor, 4 cuartos y un cuarto er 
la azotea. Se presta para t i n t o r e r í a , 
f jada f lg6n o para oficina con depo-
sito po.- estar cerca de los muelles y 
vapores. Informes en Dragones 12. 
Apartamento 38. 
8244 < Mzo. 
SE A L Q f T L A N E N SAN M I G U K L T 
Lealtad altos de la bodega, habltaclo-
| nes con ba lcón a la calle a personas 
mayores o matr imonios s in n iños . En la 
F B O -
á r -
ca-
le en la' calzada de "Buenos Aires. Paz 
y Balaguer. In forman en la letra K, 
de dicha manzana o te lé fono A-6366. 
677« 8 Mzo. 
S E A L Q U I L A E L S E O U N S O P I S O A L - \ • 
to en la calle Leal tad 69, s in estronar. se a lqu i l an tres naves en P e ñ a l v e r , 
compuesto de gran sala, cuatro grandes | . . , e _ j m • 
cuartos gran b a ñ o Intercalado a todo | ArDOl OCCO y r e r r o c a m l de n l a n a -
Llj0foCnt.agcoclnarIay ' c ^ n t T o r \ COn chncho- M * ™ * e n la« in¡5-
h u i r , con cua t ro cuartos, b a ñ o í n t e r - t a l y ent rada de cr iados . Puede verse a t a l q u i l a l a c a s a 474 i a b n i £ , n i i g s ™ m e r m a n 
. » . . ' . . . . i i t n »\ « a misma Calzada del Cerro: a l lado oel i *•>'* 
ca lado, cocina de gas, entrada inde- a todas horas. L a l lave en Dnrege, 6 0 . 
pendiente para criados. Puede verse In formes , t e l é f o n o 1-4250. 
a todas horas, la l l ave en l a Bodega 
de 17. I n f o r m a n F -2124 . 
8 0 4 9 
y servicio de criados. L a llave y d e m á s 
Informes en Leal tad 67, pr imer piso, 
por Vi r tudes y en L a Niva r l a . Te l é -
fono A-4482. 
8147 , 11 m x . 
mas. 
7862 mz . 
SE A L Q U I L A N P A B A E S T A B L E C I -
mler.tc Ta planta baja de J e s ú s M a r í a 
r ú m e r o 47 y para f a m i l i a el piso p r l n -
olual L lave enfrente. Informes: Te-
V E S A B O . SE A L Q U I L A MODEBNO 
chalet situado en la calle B. nflmero 
184. cas» esquina a 21 . Informan en el 
t á éfor.o A-0538, de 9 a 11 y media y de 
2 a 5 y t a m b i é n en la misma. 
8127 18 Mzo. 
SE / L Q U I L A L A CASA S B C O N C E P -
cMn 10:.. esquina a Novena, con el 
t r a n ' fu a la puerta . I n f o r m a : E l t e l é fo -
no A-uó90. 
771.'4 8 Mzo. 
Asi lo Santovenla. Tiene sala, saleta 6 
i cuartos con sus servicios: t a m b i é n t ie-
, ne un gran s ó t a n o con dos cuartos. Tn-
1 formes en la misma de. 9 a 11 a. m . y 
por la tarde de 2 a 5.. Gana $55.00. 
8394 7 m z . 
8 mz. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A N 
Se a l q u i l a n los espaciosos y v e n t i l a 
i dos altos, acabados de f ab r i ca r de l a Roy n0mero 30• 9 M20. 
i casa calle Oquendo N o . 9 2 entre Pe- ; — ; -1 
ñ a l v e r y D e s a g ü e . L a l lave en los ba - Se a l q u i l a n cua t ro grandes naves en 
jos . I n f o r m a n en D e s a g ü e l e t ra F . 
O Y 19, VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS 
1.oírnosos altos de esta casa, con sala, 
comedor, dos baños , seis habitaciones 
y dos m á s en la azotea, en 180 pesos. 
La l lave en los bajos y m á s Informes: 
Tolí-foro F-1385, 
80^7 . 11 Mzo, 
SE A L Q U I L A L A OASA H E R R E R A T 
Acier to , por Herrera, tiene sala, saleta 
y dos habitaciones con todos sus servl -
cios. tiene a d e m á s pat io y azotea, gana I G U A N A B A C O A 8B A L Q U I L A U N es 
40 petos, es Indispensable f iador . La8)pa(|OSO solar con 2 habitaciones de 
en Montte 2 A, esquina a Zulueta, her-
mosos departamentos de 2 y 3 habita-
ciones, con vis ta a la calle y una habl-
tacifin interior , s in n i ñ o s ; casa de orden 
8387 8 mz. 
D E F A R T A X E N T O C O M P L B T A M E N ^ 
te Independiente con luz y agua sú 
alqui la en Be lascoa ín 125, altos de la 
fo tog ra f í a . 
8232. 7 Mzo. 
8 1 9 7 11 mz . 
BB A L Q r i L A U N BBPAXTAJCENTO 
compuesto de j a r d í n , sala y dos cuartos 
" ' C - —' . r o e con lavabo de acua co ' r lente en Santa 
A r b o l Seco y D e s a g ü e , juntas o se- 1)6 a lqu i l a una casa, gana f S b , en ca ta l ina 71. v í b o r a , i n f o r m a n en l a 
paradas, tn ventajosas condic iones . > Calzada del Cementerio, n ú m e r o " 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
l laves en la bodega de enfrente y su I í c a m t o s t e r l a propio para depós i to , calle ¡ « ! . i j . . • . 
dueño en Inquis idor n ú m e r o 3. Manuel x.ua 16 pegado al puente de los e l é c - ; 5e a lqu i l an departamentos y naoi ta-
T f ^ S l ^ n H M ^ u ' F & l ^ con b a ñ o , y lavabos de agua 
ia Habana. Calle PrimeiieB. n ú m e r o 16. i corr iente. Se h a n hecho grandes re-
ToMfeno 1-8638. L a l lave a l lado de l a | f 1 0 0 habitaciones. T a m b i é n 
7 Mzo 
Monteagudo, 
7890 7 Mzo. 
casa 
EU*)2 
H E R M O S O L O C A L 
I n f o r m a n : A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . L a 
V i n a t e r a . 
7862 9 mz So a lqui lan los bajos de la cafea r ec i én I 
r< edificada. Galiano 42, (donde estuvo | 
ln Age ncia F o r d ) . Son de mucha ca- S E A L Q U I L A N L O S PISOS BAJOS S E 
pac ió . . superf icial y pueden adaptarse ¡ jas casas Avenida de la Repúb l i ca San 
a conveniencias de ün estableci-
miento de novedades, pues e s t á n loca-
lUaOog en lugar muy cén t r i co y de m u -
elle t r á n s i t o . En el n ú m e r o cont iguo. 
Muebler ía , d a r á n informee. 
Si 17 18 Mzo. 
Se a lqu i l a el piso p r i n c i p a l de l a casa 
Lázaro . Nos. 154-156 y Avenfda le í Gol-
fo. Malecón. No. 154. dando fondo con 
los anteriores. Las llaves e informes 
en los altos de estos ú l t i m o s . 
7848 7 m i . 
G E R V A S I O , N U M E R O 1 7 8 
calle Oquendo N o . 2 3 , ent re San Ra- ; ^ á ? s a f a . ^ b i ^ t . c r D " e s t a de " 
fae l y San M i g u e l . Se compone de cinco haniaciones con 
. ^ . . . i j i x j f ami l i a 214 para criad 
sala, r ec ib idor , comedor a l t o n d o , 4 demá? comodidades, i 
hab i t ac iones b a ñ o in te rca lado , c o c i - ^ u o a . ^ 
na de gas, h a b i t a c i ó n y servicio pa ra chupie x/Soia . Te lé fono a-2736 
criados. I n f o r m a M . R o d r í g u e z . R ie la ' 
N o . 2 3 . T e l . A - 2 7 0 6 . 
saleta de comer. 
dos b a ñ o s para 
oa y servicios y 
Las llaves en la 
ootioa. esquina Salud. I n fo rma ún lca -
mautíi Jorge Armando Ruz, Bufete 
Haba-
'599 6 Mzo. 
6468 8 írlZO. 
8 2 0 2 8 m z . 
E N C O M P O S T E L A 144 , C A S A A C A -
, bada de cons t ru i r , se a lqu i l a e l p r i -
calle Manrique N o . 10, casa nueva y i mer piso a l to , Compuesto de sala, CO-
lujosa, compuesta do sr la , saleta, gran j _ _ • J - _ 
baño moderno a todo lujo con aeua j medor , tres cuartos, cocina de gas y 
f r ía y callente en todos los enseres, I servicios a l a moderna . I n f o r m a J o s é 
cuatro cuartos, gran comedor, coc-na de i t i * m í o 
gas y calentador, l e rv l c lo de criados, l -a rc ia . t e l . A - O Z I Z . 
1 1 , entre las calles de A y B , del V e 
dado, preparada para establecimiento 
o indus t r ia con entrada pa ra a u t o m ó -
v i l . I n f o r m a n t e l é f o n o 1-3880. 
8 0 9 8 7 mz 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O SB A L -
qui la bien situada casa en 23 y 12, Ve-
dado, proola para bodega, f e r r e t e r í a , 
fonda, mueble r ía , para accesorios de 
a u t o m ó v i l e s o e léc t r icos , etc.. etc. Tie-
ne 200 metros y dos habitaciones para 
f a m i l i a . Informes en la misma o al 
F-2482. 
81 40 7 mz. 
7806 $ ma. 
E N E L V E D A D O , SE A L Q U I L A N 
doa hermosas y ventiladas habitacio-
nes con todos sus servicios sanita-
rios y un amplio terreno para crljt de 
aves con entrada Independiente. Pre-
cio $26.00. In forman R. Mon S. G r i -
l l o . Teléfono F-2657, m a r m o l e r í a Las 
Tres Palmas, 12 n ú m e r o 229, frente 
al Cementerio de Colón. 
821'9. 9 Mzo. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L -
IO Izquierda de la casa Inquisidor nú-
mero £, tiene sala, comedor, tres cuar-
to»», cocina y servicios sanitarios; te-
chos de cielo raso. La l lave en Iob ba-
jos. I i . formes: Bernaza, n ú m e r o 6, T e - i p a ( j 0 ' y t raspat io! L a llave e Informes 
en el segundo piso, derecha de la mta-léfonn A-6363. 
13 Mzo, 
E N P A N C H I T 0 G O M E Z T O R O , 2 - E 
ante.T Corrales, entre Zulueta y C á r d e -
nas. Se alqui la un hermoso ^iao al to 
con todo el confor t moderno, comnues-
to de sala, saleta, cuatro amplias h b H -
taciones. comedor y demá& se rv idos . 
Las llaves e Informes: " M á x i m o Gó-
mez". Monte, n ú m e r o 16. A lmucé i de 
Tal a c ó . 
8470 15 Mzo. 
ma casa y en L a N i v a r l a . Lealtad 67 
y 69. T e l . A-4482. 
8149 11 m z . 
A M I S T A D E S Q U I N A A N E P T U N O 
SE A L Q U I L A N TRES ESQUINAS pa-
l a comercio. Neptuno 226. Dragonea 
98 Salud 108 y dos centros de 65 pesos 
> 45. D u e ñ o : Cerro 609. 
7914 7 Mzo. 
SE A L Q U I L A M A L O J A , 33 P R O P I A 
Íura Indus t r i a a l m a c é n o d e p ó s i t o , nforma su d u e ñ o : Te léfono 1-3700. 
7901 6 Mzo. 
Se a l q u i l a n p a r a q u e p u e d a n v e r a -
Se admi ten proposiciones pa ra este n e a r y rivir e n l o m á s c é n t r i c o d e 
b e a l p rop io para comercio , a l l ado de l a c i u ( l a d e l ^ ¡ s o d e l e á [ ñ m 
la bodega, con unos sesenta metros . n ' • . i n • 
cuadrados de superf icie y m a g n í f i c o " J » K e c a r e y , s i t u a d o e n B e l a s c o a m 
frente por N e p t u n o . Es comple tamen- n ú m e r o 9 5 . T i e n e c u a t r o h a b i t a -
te nuevo y con todos lo8_ adelantos d o n e s , s a l a y s a l e t a , e s p l é n d i d o s 
s e r v i c i o s y e l m á s m o d e r n o e l e v a -
d o r . I n f o r m a n e n l a p o r t e r í a . 
8 0 4 2 8 M z o . 
S E A L Q U I L A 
en Neptyno 177 esquina a Gervasio un 
p.r.o comuesto de sala, recblldor, tres 
cuartos, cocina un cuanto en la azotea 
y d e m á s servicios sanitarios, cinco ba l -
cones por Gervasio y dos por Neptuno; 
muy amplio y venti lado y el que no ne-
cesite el piso entero se le a lqu i la tam-
bién s in l a sala. Para m á s Informes/en 
la c a m i s e r í a . 
7804 7 Ma 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A E N 19 Y 
10. Tiene sala, dos cuartos, portal , pa-
t i o . I n fo rman : Concordia 195 esquina 
a San Francisco, altos do l a bodega. 
De 7 a 9 p . m , 
8110 7 mz. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N E S F L E N D I -
dor. altos de esquina, calle 25 y 8, con 
sala, recibidor, tres terrazas, cinco ha-
bitaciones fami l ia , gran comedor, des-
pensa, dos cuartos, baño de lujo, í avan -
dcrln, cuartos y servicio de criados con 
entrada Independiente. L a llave en los 
altos de la casa de al lado. Informan 
en Galiano 101, F e r r e t e r í a , T e l . A-3974 
o 1-2610. 
8357 8 Mao. 
A c a b a d a s d e f a b r i c a r j 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a -
des , se a l q u i l a n l a s ca -
sas A l e j a n d r o R a m í r e x , 
n ú m e r o s 2 a l 1 6 . I n f o r -
V 
m e s e n l a s m i s m a s y e n 
R o m a y 4 4 . 
hay capi l la p rop ia en l a casa, misa 
los domingos a las diez. Exclusiva-
mente a personas de m o r a l i d a d . Los 
_ , t r a n v í a s a l a puer ta para todos los 
C O L U M B I A Y P O G O L O m i » * ™ ¡ * ' r * ' ^ ? ™ f t Z 
5, (antes M o n t e ) . Telefono A-1C00. 
31 
M A R I A N A O , C E I B A 
O R P I L A , C O L U M B I A , P A B A P A M I -
l i a do gusto se a lqui la un chalet nue-
vo ¿u 2 plantas y só t ano , todas como-
dldac'es modernas, ocho dormitorios. 3 
b a ñ o s servicios criados, garage y lava-
ot-ro en só tano , s i t uac ión magnifica, 
frunte a un paradero del e léc t r ico , pa-
t io j j a r d í n alrededor etc. I n f o r m a n : 
T e l . M-1937 e 1-7691. Renta 225 pesos. 
7 Mzo. 
7912 m 
- E A L Q U I L A N L O S A L T O S MCTT 
grandes v frescos con todos los serv i -
cios muy baratos. Real 38 112. Puentes 
Grandes. 
7580 9 mz. 
r654 5 ma. 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T SITUADO 
en las calles Parque y Panorama, Re-
parto Buen Retiro, Marianao. Las l l a -
ves e Informes en San Pedro N o . 6 
E N E L S E G U N D O P I S O D E M O N T B . 
49 y medio, frente a l Campo de Marte, 
f,e a lqui la a hombres solos una vent i -
lada h a b i t a c i ó n en 12 pesos. R a z ó n en 
los l t- jos, c a f é . 
8347 8 Mzo. 
SE A L Q U I L A UN H E R M O S O D K P A R • 
lamento con o s in muebles a personas 
respetables y de estricta moralidad sin 
n iños , casa par t i cu la r . Acosta 32, ba jo» 
7642 7 mz. 
G R A N E D I F I C I O C 0 R B 0 N 
Indus t r ia 7 2 12 a dos cuadras po r 
Animas de Prado . Casa de estricta mo-S E A L Q I T L A N DOS CASAS M O D E B -
r.as, acabadas de construir , tres cuartos ¿ > T c l ñ a ' ' d V B Í a n c o ' H e r r e r a . T e l . A-9619 I r a l i d a d . Se a lqu i l an a hombres solos 
sala, recibidor, comedor, b a ñ o Interca- , 7847 7 mz . 1 ^ • mw»w.»,« w« 
lado, completo; servicio de criados y • , „ ^ . , N ^ M . t t . g J a ma t r imon ios sin n i ñ o s , apar tamen-
luien patio, sin estrenar, todo a l a mo- E N U N A D E L A S M E J O R E S C A L L E S * » j j • 1 
derna. Concha esquina a A t a r é s , por de Columbla, se a lqui la una magnif ica ¡ tOS, compuestos 00 UOS espaciosas 03-
A t a r é s . Las llaves en loa bajos de la 1-a.Ua compuesta J«a f lPorc^ ln | a l ay ! M l a d o n e s J e s p l é n d i d o cua r to de ha-
T e l . A-8267 
7065 Ix ma. 
entre Calzada y G u t i é r r e z . 
I f rente . 
F e r r e t e r í a In forman a t das horas Ha- i Ciiartos, 
b a ñ a 102 a esquina a Obrapia, boflaga. | « t é c t r l ^ todo * i * J g g S f f ^ ^ ' g f f i ^ l a con todos los aparatos, agua CO-
¡ r r iente, cal iente y f r í a , t e l é f o n o en 
cada piso, ascensor, servicio de c r ia -
dos y sereno en el in te r io r . 
7 ma. 
SE A L Q U I L A CASA B A R A T A Y B U B -
na en la que no ha habido enfermos 
n;:nca. de dos plantas, calle J. de la 
;23 9 Mzo. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P B O P I O pa-
ra a l m a c é n en Inquis idor n ú m e r o 31 . 
In fo rman en el 33. 
810 r 13 Mzo. 
J E S U S D E M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
B E P A B T O L A S I E B B A . S E A L Q U I L A 
un hermoso chalet frente al t r a n v í a y 
^ Caballero casi esquina a Mllagroa, : a l porque. Calle 9 entre 4 y 6. com-
Vfboi-a. I n fo rman : Ta lé fono F-5557. ; puesto de sala, gabinete, comedor co-
Lla-"»' a l lado c,na Pantry. por ta l al frente y al fon -
7FC7 * o Mzo ' <'0 y garage, cuarto de chofer y en los 
'. 1— altos cuatro habitaciones y dos b a ñ o s . 
EX A R R O Y O N A B A N JO 8B A L Q U I L A ¡ Tcldl .mo F-2299, 
la bonita y cómoda Casa-Quinta s i t ú a - 7710 • Mzo. 
6699 
modernos. I n f o r m a n Sr . Ragnsa, te-
' é fono F-1596 . 
8123 6 m z 8004 11 ma. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos decorados de Angeles, 43 con todas 
las comodidades que requiere una fa-
mi l ia de gusto o dos matr imonios , se 
presta para consultorio m é d i c o . I n f o r -
man en el tercer piso . 
_ f2So 12 Mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E - S A N 
Miguel n ú m e r o 274, compuesto de sala, 
ijaleta. recibidor, cuatro amplias habi -
taciones, con todos sus servicios sani-
tarios, casa moderna. In fo rman : San 
Miguel n ú m e r o 211, esquina a I n f a n -
ta, altos. 
«"SOJ 12 Mzo. 
S E A L Q U I L A U N P B I M E B P I S O B N 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zanja. 
Depar tamentos en l a V í b o r a . Calzada 
¿i , 1̂ • 1 ¿ j , T1 de J e s ú s del M l i t e esquina a Patro-
be a lqu i l a e l g r a n a l m a c é n de I n q u i - . . f . Fara( iero de i 0 . ra f ami l i a , t i i n e n i.soo metros. 
Sidr 15 , COn 7 0 0 metros superficiales, C1,ni0 " , r a r a Ü * ¡ 0 ae 10» man 1-2354. A l e j a n á r o Sánchez 
„ ^ í . , . ^ . J vias , se a lqu i l an modernos A p a r t a - 7140 11 Mz0 
montos pa ra v iv i enda con todos sus t e * m i n a d a d b o o n s t b u i b . 
da en la calle Luz esquina a Soto, ro ' 
deada de un e sp lénd ido j a r d í n . Se en-
cuentra amueblada. Tiene garage, luz 
e léc t r i ca , t e lé fono y buena y abundante 
agua. I n f o r m a r á n Banco Nacional 306 
T e l . A-1051 o F-B694. 
7873 11 mz. 
P A B A I N D U S T R I A . A DOS C U A D B A S 
de JtRúK del Monte en San Indalecio, > 
••"rertt a. parque Santos S u á r e z , se a l - | 
qullan 2 nav^e con una mjosa casa pa- 1 
I n f o r - I 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
altos a l fondo , c o n s t r u c c i ó n fuer te y 
moderna . Informes en el mismo y en 
A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . L a V i n a t e r a . 
7862 9 m z 
I 1 a lqu i l» la planta a i t a de la casa de 
servicios en precios razonables, i n i o r - j calz?oa de JeSús del Monte n ú m e r o 93. 
E H E M P E D B A D O . NU M E K O 31, S E a l -
odilun habitaciones altas con ventanas 
a ia brisa, con baño y cocina muy ven-
tiladas, propias para una corta f a m i -
l . i : . I n f o r m a n : 2o. piso a l to . 
SC27 1® z M o . 
Se a l q u i l a una sala ampl i a y fresca 
y o t ra m á s chica, jun tas , con b a l c ó n 
a l a calle, si tuada en el centro de los 
negocios. P rop ia para comisionista o 
cosa a n á l o g a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
Empedrado 3, altos. 
<N21 8 mz 
S E A L Q U I L A E N CASA P A B T I C U L A R 
a caballero de moralidad una hab i t ac ió r -
coi". Iv.z, t e lé fono y l l a v l n . Cá rdena^ . 
U , p i tos . 
8077 8 Mzo. 
mm m\ — « - VA\(if\n v «I <»nnr se compone de gala, saleta, cuatro cuar- I ^ í 0 ' ' - . u n * * J l . y.fT.n 
m a n en el p rop io b d i t u n o y e i s e ñ o r , to|i c o £ n a y b a ñ o intercalado y aervi- t ^ . - e i confort un 
Colmenares. T e l . M - 7 9 2 1 . Fer re tena c u r a r a crjados: su precio es de 70 a i * x l v * • 
^ ^ ^ . a ^ J S . ^ i ¡ ¡ « C M l d * . V l x , . . y C . U » p « i . [ 
San Rafael , con sala comedor. tres Ua N o . 4 . f S E AL< 
8537 15 mz . 
compuesta de sa la saleta, comedor a í TiOét<"«no M-3227 
h bitacion s', baño completo. L a l lave 
en la bodega. Su d u e ñ o : Malecón . 12 
fondo, clnco frescas habitaciones y 
servicios completos y de criados, da a 
la brisa y tiene azotea. I n fo rman : A -
41S1. Lag llaves en la bodega de l a 
osqu'na. Precio 100 pesos, 
8,93 16 Mao 
772« 10 Mzo. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E Y S E A D -
miton camiones desde G pesos a 10. I n -
forman: Sublrana 97. Valeriano Fano. 
7b3b 9 Mzo. 
SE A L Q U I L A N E N 170 P E S O S L O S SE AX Q U I L A L A K B B M O S A CASA I N -
bajoa de Dragorfes 46, casi esquina a ( funt^. n ú m e r o 43-B. bajos, entre Desa-
S E X L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
^ " a establecimiento en la calle PI y | 
Marga l l . Obispo, n ú m e r o 42. 
_ 8 3 ' 0 7_ Mzo. ; 
SE A L Q U I L A CASA A M U E B L A D a T s A -
^a. saleta grande, dos cuartos, cuarto ¡ 
BJ baño con calentador y cocina de 
?as Informan Galiano 44. Alonso . 
" 9 3 7 mz. 
Gailano. propios para cualquier indus-
t'.'ia, a l m a c é n o d e p ó s i t o . I n fo rma su 
d u e ñ o propietario en Estrada Palma, 
25. V i l o ra . Te lé fono 1-1687. 
8496 13 Mzo. 
SE A L Q U I L A N E N 50 PESOS MODinf t -
nos altos de 2|4 en Misión n ú m e r o 118. 
L l a v o bodega, esquina. D u e ñ o : 1-2450. 
7706 8 Mzo . 
S E A L Q U I L A U>'A B O N I T A CASA E N 
San Anastasio 32 casi esquina a Santa 
Catalina con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina y b a ñ o completo Interca-
lado y techos decorados. L a l lave a l 
lado. In forman T e l . 1-2603. 
8487 13 ma. 
J E S U S D E L M O N T E , J U S T I C I A 62, 
frente a l Parque, se alqulla_ hermosa 
S E A L Q U I L A E N M A N B I Q U E 124, 
hab i t ac ión amueblada con 
palacio. Te lé fono 
16 Mzo. 
14 Mzo. SR A L Q U I L A B N L A OBAN OASA D E 
A L Q U I L A C CASA C A L L E S B esquina Monte 394 esquina a Jo*" 
Alvarodos y Riveras (Reparto Santa 1 quln, preciosas habitaciones y aepar-
Amal l a ) compuesta de a a í a , ha l l , co -^amentos con balcón a la calle y lava-
medor cuatro cuartos Bervlclo comple- iboa de agua corr iente . T a m b i é n los nay 
to. cuprto de criados patio y traspatio ron Bervicio_prlvado de una y «ios,^1^ 
y Ja rd ín , en cincuenta pesos una gan 
ga Informan en Concha n ú m e r o 11. 
7722 10 Mao. 
SAN M I G U E L N U M E B O 6, E S Q U I N A 
a Prado, se a lqui lan habitaciones altas 
y bajaf>, a 12, 15. 18 y 20 pesos, so da 
l i a v l n . 
S079 2 A b . 
gíle y Benjumeda. compuesta de sala. 
saleta, tres grandes habitaciones, b a ñ o l á s i t a reciente' fabr icac ión . Tiene seis 
medernt y por ta l cerrado Independien- ^ 
t - i . I n f o r m a n : Buergo Alonso. In fan ta | - - - - r - v . . ¿ j ia¿i0. 
n ú m e r o 47. t a l le r de maderas. Te lé fono |cn la boae^a ae a i iaQO-
A-4 
'departamentos y gana $40.00. In fo rman 
11 mz. 
C U A R T O S E N J E S U S D E L M O N T E 
Independientes, con luz e l éc t r i ca a $9.00 
San Luis, entro Colina y Trespalaclos. 
' •V i l l a Jaya". 
£351 14 Mzo. 
bitacionea. Precios m ó d i c o s . Se exigen 
referenciaa, 
8244 " ma . _ 
D E P A R T A M E N T O A L T O 
San J o s é 48 esquina 
a lqui la un hermoso y 
Campanario, se ̂  
P A L A C I O T 0 R R E G R O S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios t a -
rutarlos en todas las habitaciones y 
• ib t a a ia calle, propias para famillae. 
elevador a todaa horas, precios econO 
micos, etplfindlda comida. Teléfono A -
3299. 
C O M P O S T E L A Y O B B A P I A 
Entrada por Compoataia. OS 
H O T E L E S 
" B R A f l A ' Y " E L C R I S O L " 
8568 
7673 7 Mzo. 
839 
A L Q U I L A U X D E F A B T A M E N T O 
uesto de una hermosa sala y gabl-
con lavabo y agua corriente, bal-
corrido y frente a la calzada, ú n l -
inquillno. prefiriendo profesional, 
sionista o cosa a n á l o g a . In fo rman 
1 misma, al tos de "La Sección H " . 
coaln 32. 
J 7 mz . 
SE 
«I t 
A L Q U I L A U N D E F A B T A M E N T O 
con balcón a la calle, es casa de 
™5S¡« * San J o s é 83' a l tos . 
-8886 7 mz . 
A L Q m . A N LOS 
f ' toa de Neptuno 40-
S E A L Q U I L A N 
R O M A Y 25.—A media cuadra de M o n -
te, acabadas de fabricar:- Planta baja, 
con cuatro cuartos, baño intercalado, 
sala, saleta, comedor, cocina de gaa y 
servicios de criados en 90 pesos. 
RO.MAT 25.—Primer piso, igua l que 
los ta jos . 100 pesos. 
R O M A Y 25.—Segundo piso. Igual que 
los anteriores, 90 pesos. 
R O M A Y 25.—Un departamento en l a 
tzotca, con cocina, servicios y lúa eléc-
t r ica . 23 pesos. 
WjOB. 
828! 
Casa D a r l l n g . 
E S P L E N D I D O S 
Informes en los 
T e l . A-1224. 
7 mz. 
SE A L Q U I L A A R M A S , 24, 
ei.tro San M a r a ñ o y Santa 
L lave a l lado. 
84:̂ 8 
V I B O R A , 
Catal ina. 
Se a lqu i l a l a l i n d a casa en Ave l l ane -
ínen to de dos h a b l t a c l o n í s l i u e d í a^dlos ¡ ̂  « « j f " f » m Í l Í ^ t t -
calles, independientte. Módico precio, ¡ d a s las habitaciones y departamento* 
I 8538 8 mz. 
9 Mzo. 
P A U L A . 76. CASA D B TBES P L A N -
tas p r ó x i m a a te rminar su reconstruc- 1 
c¡6n e s t á a dos cuadras de la T e r m i -
nal y do los almacenes de San Jogé. el SE A L Q U I L A E N 70 PESOS E L H E » -
piso bajo puede servi r para a l m a c é n , i mcc;o chalet Correa, 73, con jardines y 
n ene 200 metros planos y él todo, para arbo)eda. hay entrada para un automo-
o s a de hospedaje con fonda o sin el la, v i l por el fondo. In fo rman enfrente. 
nvx jL Mia xtAM M O T E L MAO 
da N o . ¿ 1 entre A ñ o r e s y t spade ro , A ¡ p l T Í vniegas 3, buenas habitaciones 
Repar to E l R u h i o , V í b o r a . Puede ver- , con luz toda ia t*)che, lavabo de agua ¡ m e j o r se come. T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . A n i 
«•on servicio sani tar io , las m á s bara 
tas, frescas y c ó m o d a s , las en quo 
corriente, elevador, con v is ta a l a calle 
hotel u otras Industrias o comercios, 
s i conviene puede en lo que fa l t a de 
bai-.er adaptarse al negocio. 
'171 15 Mzo. 
844: 
se de 2 a 5 tarde. I n f o r m a n en el T e -
le fono F-1043 . 
8381 8 mz . 
Se a l q u i l a n los a l t o , de V & M m ' S ^ S S S f V S & r 
entre R o d r í g u e z y M u n i c i p i o ; lo mas departamento de dos piezas, de esqui - inar lo 66. esquina 
In te r io r . De 9 a 11 a. m . y de 2 a 6 
p . m . Di r ig i r se a la carpeta. Se exigen 
referencias. 
S507 11 mz. 
mas 5 8 . T e l é f o n o A 9158 . Lea l t ad 
102 
H O T E L V E N E C I A 
T E N I E N T E wmmwimn 
ae a lqui la | Casa para familias, situada en Campa-
Concordia, la casa 
B N I N F A N T A N U M E B O 43. A L T O S , 
cnt: e D e s a g ü e y Benjumeda, alquilo ca-
sa 4 habitaciones, terraza, gabinete, 
sala y doble servicio. In fo rman : Buer-
go AJongo. Infanta n ú m e r o 47. taller de 
mauc-ras. Te léfono A-4157. 
7573 7 Mzo. 
i r . o , - . - c - 3lnMi1AT| la m e i o r s i t ú a - m „ J - ~ , « I « mm I . « e n n i n a ! • '•na^ muy fresco, agua corriente, luz. m á s ventilada de la Habana, c o n s t r u i d » V í b o r a , ae a lqu i l an , i a m e j o r miu moderno . L a l lave en l a esquina. I a - buen03 b a ñ o s en ?47. i n f o r m a n en e l , con todos los adelantos modernos, para 
ciÓU, acabadas de f a b r i c a r ; dos ca- f e r m a n t e l é f o n o A - 4 4 0 1 . pr incipal del mismo. 1 personas de moralidad reconocida Ha 
sas, 82 y 8 7 pesos, u n a cuadra de l a 8 3 3 8 10 mz . L A C A L L E D E S A N B A P A B L 156 
I n f o r m a n : L i b r e r í a J o s é Albela, Pa-
dre V á r e l a y San Rafael . Te lé fono A - | 
0893. 
ftALQUTXAM LOS BAJOS D B B E U -
a« .a 7 casi frente a la Plazoleta de 
^ntftn Recio. Sala, comedor y 3 cuar--
VooV* 1Iave en l0» a l tos . 
- J Ü : 8 ma. 
L A Z A B O 
A R A M B U R O , 42 .—A media 
del Parque T r i l l o , acabadas de 
1 c i r : Planta baja, con cuatro cua 
• baño Intercalado, sala, galeta, com 
coc.na do gas y servicios de criados en 
I t>0 pesos. 
Se a lqu i l a A m i s t a d 126 una g ran casa f o n d o , pan t ry , coema, con 
L a l l ave en l a casa. I n f o r m a N . de « ^ J ' ^ 2 
C á r d e n a s . Cuba 4 9 . TeL M - 3 0 3 0 . independiente pa ra las mis 
7435 s ma. p a t i o sembrado de f lores , decoradas 
7 ^ ; s e a l q u i l a n u e v a » * í l p i l a b . sz. ^ con mucho gusto. I n f o r m a n en Estra-
uartos, cesa ^ ^ o d a moderna 4 cuartos, sala, d p- , 2 0 t e l é f o n o 1.2042. 
edor. sV.eta. baño Intercalado.^ glu al tos. ^P™ | • ^ í - « » g ^ 
calzada, y una de Estrada Pa lma , SI. a í q x o l a n l o s b a j o s s z l a f<f aiqUiia un departamento alto, bai-
n n r t a l sala r ec ib ido r , tres cuar tos , : cara San Mariano, n ú m e r o 15. entre Fe-|C<jn a la calle, sala, y cuar t í ) . cocina 
. ' V ' 1 1 j i r ^ - J , » 1 i l oe>' >' Revo luc ión , con cuatro ¡de gag » alumbrado e léc t r i co y d e m á s 
b a ñ o regio , ClOK, comedor a l ronoo , cuartos, sala, saleta y g a l e r í a de per - : oervicios en $35.00. Fondo o f i ador . 
r _ j _ 1 . « n a r « . s ía iv ia y d e m á s servicios. L a l lave en : l n fo rman T e l . A - 3 á 9 3 . * 
San Mariano, <. I n f o r m a n ; F-2516. ere- i a mz 
8291 9 Mzo 
con agua ca-
entrada. 
itaclones co nservlcios privados. Agu;» 
callente a todas horas. Esp lénd ida co-
mida . Cocina americana, e spaño la y 
c r io l l a . Se admiten abonados a l comedoi* 
7655 7 m » . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 4 
En esta acredi tada casa hay h a b i t a » - SU A L Q U I L A M U Y H E R M O S A H A B I 
i e e ie te a r a las ismas, buen ^ ^ . ^ Y , ^ ^ ^ ^ 
bajos 
3-0 
blén una chica en diez pesos para un . • - , rop. 
Loma del Mazo . I n fo rman en)hombre Bolo 0 gefiora sola que den r e - , I«, b a ñ o s t r ios y calientes, de 525 a 
Feb. {ferencias. 8568 
San Rafael 86. 
8 mz 
^ ^ l ^ 8 B , A L Q , 7 ? I , A l r li't08 A R A M B U R O 42.—Primer piso. Igual 
bala, comedor, 3 cuartos, ¿oc lna qu.. ¡os bajos 100 pesos. 
A-62o9. Informes : i «ervicloa $80.00 eptuno 76. 
8368 7 mz. 
SE A L Q U I L A 
A R A M B U R O 42.—Segundo piso. Igual 
que los anteriores 90 pesos. 
r ^ o c k , l a " t a - ^ - . , í l l - p r o R i o . p a r % cualquier 25 pepos. 
A R A M B U R O 42.—Un cuarto en la 
azotea con servicios y luz e léc t r i ca . 
cío 70 pesos fondo o f iador . Llave en el 
Si In fo rman : Vedado. 15, entre 2 y 1 




^E A L Q U I L A L A CASA SAV BAMON 
n ú m e r o 30. Sala, comedor, t res cuar-
tos 
t í o h e r m o s í s i m o . Pj-eclo 965.00. La l la-
ve en la bodega de la esquina. I n f o r 
$50 po r mes. Cuatro Caminos. Te l f s . 
- M - 3 5 6 9 v M - 3 2 5 9 . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A E N SANTOS SUASiBZ, 
Flores y Enamorados, un buen local pa- _ ,
ra cualquier Industria, prefiriendo gas-, man gan L á z a r o y Crespo. T e l . A-5882 • 
t re r la por no haber ninguna en el ba- j 824s g mz 
E N O A B L O S H I NO. 2, E N T B E S U B L O 
.eoqulna a Be lascoa ín . se a lqui lan dos I C A L L E C B E S P O 43 A, SB A L Q U I L A N 
^ e n ° A - 8 . * r \ l c i 0 ^ y Tur ^ - ¡ h a b i t a c i o n e s , una con vis ta a l a calle .amplias habitaciones con ba lcón 
y o t ra Inter ior para hombres solos. ¡cal le con muebles 
8561 8 mz. 
m o . 
84P1 13 Mzo. J X S U * D E L M O N T E S E A L Q U I L A N 
SB A L Q U I L A E N V I L L E G A S 113, P B I -
' mer piso, una h a b i t a c i ó n con ba l cón a 
o#r t« « oficinas relacionados con el 
írenY * ,Narcl8o L«Pez 2, antea Enna. 
8387 muelle de Caba l le r í a . 
8 mz. 
Se a lqu i lan los frescos y vent i lados 
JJtos de l a casa Vi r tudes 9 3 A entre 
Manr ique y S. N i c o l á s c o n sala, sale-
ra, comedor, cua t ro cuartos , b a ñ o i n -
tercalado y servicios de criados. L a 
'lave en l a misma . I n f o r m a n Lea l t ad 
n ú m e r o 3 2 
8421 7 
I n f o r m a n : L i b r e r í a J o s é Albela, Pa-
dre V á r e l a y San Rafael . Te lé fono A -
5893. 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O , P A -
SCO £73. entre 27 y 29. bonita casa de 
altos con 4 habitaciones, sala, come-
dor, cocina, terraza y servicios de cna -
t É é l 16 Mzo. 
ST! A L Q U I L A B O D B I Q U E Z V J U S T I -
c!a L u y a n ó . casa acabada de fabricar. 
133 cómodos altos Delicias y Quiroga c?lle ' 1otra ^ t e r l o r . Se pref ieren 
un? cuadra de la Calzada, cuatro h a b í - hombres solos, casa de moralidad, luz 
teciones. b a ñ o intercalado, recibidor. 8.:ila dos cuartos, cocina y servicios con s-,,etl. y ' 8c rv Ic lo para criados 
azulejos. Inodoro y ducha. 
7754 8 Mzo. 
1*1*9 7 Mzo . 
y t e l é f o n o , 
todas horaa 
8560 
>an en l a misma a 
15 m z . 
merada l impieza. 
8181 
a la 
y - sin muebles. E»-
T e l . A-9564. 
18 m z . 
' B I A R R I T Z " 
mz . 
A L M A C E N . S E A L Q U I L A L A 
> . J e s ú s M a r í a n ú m e r o 10. en 200 pe-
supe r f i c i e 300 metros cuadrados 
Llobera y C í a . 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A U N A B O N I T A CASA D E 
- • plantas, cons t rucc ión moderna. 5 
C A L L E D I E Z E N T R E 1 7 Y 1 9 ^ amplias habitaciones y 
V E D A D O 
Segundo piso acabado de construir , 
S A N L A Z A R O 500. entro " M ' y " L " , 
acabada de reconstruir .-con cinco cuar-
tos, "t ar to de b a ñ o intercalado, sala, i ~ . - . i _ • — — « a -
co. . ie¿or . cocina de gas y aervicioa de cuatro cuartos, b a ñ o in tercalado, CO-
cnadot en ioo pesos. c inz ¿ e gas, ent rada independiente de 
I n f o r m a n : L i b r e r í a J o s é Albela , Pa - ' criados. Puede Verse a todas horas. 
. i r ^ V a r e l a y San Rafael . Te lé fono A - , ^ ^ ^ l a bodega de 17 ^ 
8161 g Mzo 
— - UWÎfC 
' " f o r m a n : 825» 12 Mzo. 
S E A L Q U I L A E N SOL, N U M E B O S _ 
y 2(. un e sp lénd ido local para a l m a c é n 
con fcótano. Para informes: Dir i f í i rse a [ 
H . A^torqul & C í a . Obrapla n ú m e r o 7 
Te-^Kno M-2504. 
• »060 2 A b r i l . 
- mes F-2124 . 
25 | fiá74 8 mz. 
vE A L Q U I L A E N L A C A L L E 23 No. 20 
entre H e I , unos altos mu frescos. I n -
forman en loa bajos. T e l . F-5402. 
S558 11 mz., 
_.ides no fa l ta el agua. T a m b i é n ge 
admiten proposiciones para los bajos, 
e s t á n preparados para comercio. I n -
formen en la misma. J e s ú s del Monte, 
r ú m o r o 328-A. entre Santa Irome y 
Santa A m a l l a . 
S3^ 7 Mzo. 
S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S , U L T I M O 
prono, la casa calle de Floros 105. en-
tro Correa y E n c a r n a c i ó n , en la Víbora , 
con j a r d í n , portal , sala, saleta, come-
dor al fondo, 4 habitaciones, dos servi -
cios, baño completg, pat io y traspatio, 
con Arboles f r u t a l é s . La l lave a l lado 
en ei 103. Para m á s Informes su due-
f i i . Calle, 6, n ú m e r o 9. Vedado. Colegio 
La Oran A n t l l l a . F-5069. 
8281 8 Mzo, 
V I B O R A . B E P A B T O S A N T A A M A L I A 5*ABA E O M B B B S O L O . E N C A B C E L 
calle Miguel , a dos cuadras de la C a l - : ^ ' o . 27, se alqui la una buena habita-
zada. a lqui la moderna y e s p a c i o s a , c l ó n para un hombre solo. Ea casa de 
c^sa con Ja rd ín , por ta l , sala 4 cuartos. ' 
bafio completo, ha l l , comedor garage 
Indortndlente , dos habitaciones altas 
ea e^.ídico a lqu i le r . In fo rman en Ave-
nida Dolores bodepra y en Compostela 
y M u i a l l a , c a f é . T e l . A-3372. 
7747 7 Mao. 
absoluta moralidad y a e r á ún i co Inqul -
[ l l n o . 
! 8533 13 mz. 
Oran casa ae huéspedes . Hab taciones 
deade 26 30 y 40 pesos por persona In-
cluao cernida y d e m á s s e r r e o s Baftos 
con ducha f r ía y caiien*.í, <e admiten 
abonados al comedor, a ^ peaoe men-
suales en adelante. Tra to inmejorable 
eficiente servicio y r i gu ro i a raotalidad 
Se exigen referenciaa. l i .uuUrja . 124 
altoa. 
CN E E B M O S O C U A B T O CON B A L C O N 
a la calle, luz 
{22 . Mucha agua 
gundo piso. 
SB A L Q U I L A U N HEBMOSO D E P A B * 
tamento al to eK Puerta Cerrada y Fac-
t o r í a . Tiene dos" grandes cuartos, bal-
C E R R O 
S4S0 
p^ra dos hombres. c n : ^ n . i V " n , sranae9 cuartos, b 
. Teniente Rey 76. ae- ^ t * ^ 2 2 f t luZl ^ t a ^ a la teral 
•cocina, •ervicloa 
8111 8 m z . 7 m z . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A L -
v a l o r y San Qu in t ín , con doa cuartea, 
s-ila. comedor grande, recibidor, bafto 
completo a dos cuadras de Santos S u á 
r m . In fo rman 
213?. 
S292 
A G U I A B 101, B E A L Q U I L A UNA O P I - f n K a n i í m a r » I f i . . 1 í l 
c iña con 32 m e t r o T T n una sola pieza J ^ " 6 * . 8 ' ** a,<lulIa m • P » 5 ' 
K ^ y . ? 1 ™ local propio para depós i to . tamento ba jo , p rop ia para oficinas, 
b a r b e r í a o cosa a n á l o g a . L a l lave en 
el c a f é . I n f o r m a n A g u i a r y Empedra-
20 mz. 8556 
SÜ A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
muy fresca con mueblea, servicio sanl 
en frente. Te lé fono I - i t r i r i o completo. Vil legas, 113, al tos e n - l do f * r p » U r í i 
! t r e Teniente Rey y M u r a l l a , aW» rerxeiena . 
10 Mao 1 8471 9 Mzo. • I n d . 19 f. 
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S E O F R E C E N 
E D I F I C I O " C U B A " 
jl^mpedrailo 42. Las njejorea y m á s ba-
irata^ habitaciones de la ciudad. E d i f i -
cio moderno, con seis pisos y 100 de-
partamentos. Ascensor hasta las dos de 
Ja madrugada; luz, agua corriente y te-
lefona. Precios (i\sde 22 a 26 pesos en 
'adelante. Pagos adelantados. 
7976 7 m i . 
N U E V E P E S O S ICES, T B E N T E P A R -
ique Poey en- Just ic ia 64, cerca F á b r i c a 
i Tabacos Henry Clay. dos cuadras de 
t r a n v í a s , guaguas r áp ida s , habitaciones 
! m a n i p o s t e r í a con su cocina, luz e l éc t r l -
Ica si quiere. Just icia 64 entre Herrera 
l y Santa Felicia, Calzada L u y a n ó . Mes 
en fondo y mes adelantado. Punto es-
p l é n d i d o . 
6884 0 m»-
P O R E M B A R C A R M E P A R A E S P A S A 
el d ía 12 de esta, admito socio para 
un ca fé y otro para una bodega. Dan 
r ezón en Suárez y D i a r i a . E l dueilo 
del café a todas horas. 
S553 8 mz. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe Pérez 
F.n est^ antiguo y acreditado hotel se 
1 a lqui lan habitaciones aesde 25 pesos 
'mensuales en adelante; para pasajeros, 
hav habitaciones de l , 2 y 3 pesos, ma-
t r .mor ios dos pesos y 2.50; agua c e 
rr ientc en todas las habitaciones, ba-
iles fr 'os y calientes, cocina superior y 
fconótn ica . servicio esmerado. Se ad-
mi ten abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina española , criol la, france-
, sa y americana. _ 
I I O T E I i V A N D E R B I I . T . S I T I A D O 
' l a Loma de la Universidad Nacional, 
¡cómodas habitaciones a precios mode-
irados especialmente para famil ias es-
.tables. Se habla ing lés y f r ancés . Nep-
l luno 309 esquina a Mazón . 
7945 11 mz. _ 
Habi taciones y ¿ t p a r t a m e n t o s de $10 
$15 y hasta $50 mensuales pa ra per-
sonas de estricta m o r a l i d d y of icinas. 
A g u i a r 92 entre Obispo y O b r a p í a , lo 
m á s c é n t r i c o y l a casa m á s t r a n q u i l a 
de l a H a b a n a , . luz toda l a noche. 
.Abundante agua. 
7980 1fi mz. _ 
( E N _ M U R A L I . A 18 SE A L Q U I L A U N 
1 departamento v is ta a la calle agua 
I abundante casa de moralidad, -S pe-
,sos al mi;s. In fo rma Manuel Rodr íguez . 
• Mercaderes 41. f áb r i ca de colchonetas. 
' T e l é f o n o A-4601. '• 
j 8200. l l Mz0- . 
r \ L A G R A N CASA M E R C A D ERES 
' K o . 16 112 esquina a Obrap ía , se a l -
Iqui lan en el pr inc ipa l , espaciosos apar-
tamentos para escritorios, y f ami l i a s . 
i H a v habitaciones para hombres solos, 
j 8"377 l ,mz: ._ . 
O b r a p í a 96-98 , se a lqu i l a u n a h a b i -
t a c i ó n con b a l c ó n a l a calle de 4 x 5 
metros con u n gabinete de mamparas 
4 x 3 con l avabo de agua corr iente , 
luz toda l a noche, especial pa ra o f i -
; c i ñ a u hombre solo, m o r a l i d a d en la 
casa, buenos servicios. Informes e l 
por tero . 
8242 _ 7 mz. 
ESCOBAR 10, ALTOS, E N T R E SAN 
L á z a r o y Lagunas se a lqui lan a m a t r i -
monios o caballeros de estricta mora l i -
dad dos m a g n í f i c a s habitaciones con 
lavabo de agua corriente, buen baño y 
'toda asistencia. 
8405 7 mz . 
H O T E L " R O M A " 
J!s;o hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en 
f l departamentos con b a ñ o s y d e m á s 
Servicio, pr ivados . Todas las habita-
clones tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario J o a q u í n S o c a r r á s , ofre-
, ce. a las fami l ias estables el hospedaje 
m á s serio módico y cómodo de la Ha-
bana. Te lé fono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Calle y Te lé -
p ra ÍT "Romote l" . 
S O L I C I T O MUCHACHO P E N I N S U L A R , 
para ayudar a los quehaceres de una 
(casa. In forman en Damas 12 entre L u z 
y Acosta . 
V E D A D O 
8572 8 mz. 
S E ¿ L Q U I L A N E N E L V E D A D O . P A -
SCO 273, entre 27 y 29, departamentos 
acabados de fabricar, altos y bajos, con 
dofi habitaciones, luz. cocina y servi-
cioá independientes. 
859ú 16 Mzo. 
SOLICITA l NA CRIADA P A R A 
los cuartos y repasar la ropa. Sueldo 
S25.00 y ropa l i m p i a . Reina 83, an t i -
gua, a l tos . 
8536 8 mz. 
D ^ S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
f .?,1^;^ ®-Cori^da 0 manejadora. Calle H . 
/c . , I0 2,3 Vedado. 
8 Mzo. 
>E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con vis ta a la callo para of ic ina o ha-
oitacion a hombres solos o ma t r imo-
nio su» n iños . Compostela 60, pr imer 
piso, su todas horas 
S5j9 ^ 8 mz . 
E N CASA P A R T I C U L A R SE A L Q l I I A 
en Campanario 226 F altos, entrada por 
j carmen, una hermosa h a b i t a c i ó n con 
vis ta a la calle para hombres solos o 
matr imonio sin n i ñ o s . T a m b i é n se a l -
quila uj i z a g u á n 
VEDADO, L I N E A 11, E N T R E H y G, 
casa de respetable fami l i a , se a lqui la 
una h a b i t a c i ó n v is ta a la calle con una 
hermosa terraza a l frente, lavab) ae 
asna corriente, toda amueblada con 
todo servicio, propia para matri.-nonio, 
lodos los carros pasan poi la puorta, 
s í toman y dan referencia?. Telcf j i jo 
SoOO' l i Mz^ 
Solicito una casa moderna que ten-
ga de diez cuartos en adelante y 
que se pueda adaptar para casa de 
h u é s p e d e s , en buena calle, en la 
ciudad. Informan en el t e l é fono 
A - 1 0 5 8 . 
8528 10 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N J A P O -
nés , criado de mano para casa f a m i l i a , 
es sí-rio y honrado. I n f o r m a : M-9390. 
Monte 146. 
8593 9_Mzo.__ 
S E O F R E C K UN B U E N C R I A D O D E 
mano acostumbrado a servir en buenas 
casas de las cuales tiene referencias. 
Lo mismo se coloca de portero, criado 
para oficinas, casa de comercio, c l ín ica , 
camarero o dependiente. Habana 126. 
T e l . A-4792. 
Desea colocarse u n j o v e n e s p a ñ o l de 
chauf feur en casa pa r t i cu la r . Tiene 
i referencias de las casas en que ha 
prestado sus servicios. L l a m e n a l Te-
l é f o n o M . 1 8 8 6 . 
8559 8 mz . 
S E D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
es'.aiiola de criada de mano para una 
corta fami l ia , tiene referencias y quien 
U garantice. In fo rman : Val le y Basa-
rr*\e- bodega. Teléfono M-7546. 
s 8 Mzo. 
14 mz. 
Vedado . 17 n ú m . 423 , altos, f a m i l i a 
honorable , a lqu i l a una hermosa hab i -
t a c i ó n con b a ñ o p r ó x i m o , amueblada 
con todo servicio y excelente comida . 
Referencias. 
8268 11 m z 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S 3 S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
fo rmal y sepa cumpli r , sueldo 25 pesos 
y ro ra l i m p i a . Monte, 431, por Castillo. 
84';ü 10 Mzo. 
BE S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A 
para I r al campo, que sea trabajadora. 
In fo rman por los Te lé fonos 1-3460 e 
I -220Í . 
8353 8 Mzo. 
E N C A R D E N A S , 65, A L T O S , S E S O L I -
ci ta Joven e s p a ñ o l a para criada, for-
mal y trabajadora, buen sueldo. 
8332 7 Mzo. 
M A T R I M O N I O SOLO, S O L I C I T A C R I A -
da do mano que e s t é acostumbrada a l 
servicio f ino ; ha de traer referencias 
y ser muy l impia , muy buen sueldo si 
sauc d e s e m p e ñ a r bien el of ic io . Santa 
Irene, 91, esquina a Flores . J e s ú s del 
Monte . 
¿272 7 Mzo . 
SE S O L I C I T A I N PORTERO DE M E -
diana edad, que sepa su obl igación y 
que t ra iga referencias. Lealtad 32. 
8422 7 mz. 
SE NECESITAN M E D I O OPERARIAS 
y aprendizas adelantadas de costura. 
Maison Versai l les . Villegas 65. 
8369 8 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M A N E J A -
uova para un niño solo, sabe coser, es 
s"ria y tiene informes: T r a t a r ; Monte. 
4. • 1 . 
^ ^ 13 Mzo. 
SAW L A Z A R O , N U M E R O 73, S E D E -
sea co;ocar una muchacha de criada de 
mano lleva tiempo en el pa í s , trabaja-
ü o r a y aseada, tiene referencias de las 
c.-pas que ha estado. 
s : i " 8 Mzo. 
C R I A D O S D E MANO 
Se desea colocar un joven e spaño l de 
criado de mano de 22 a ñ o s de edad; 
sabe se rv i r a la mesa a la rusa; tiene 
referencias de casas que ha trabajado. 
L l a m e n a l T e l . A-8253 y s e r á n compla-
cidos. Apodaca N o . 9. 
8415 8 lam-
S E L E S E A C O L O C A R UN C H A U F E E -
ur e s p a ñ o l con varios a ñ o s de p r á c t i c a y 
que ha ido a E s p a ñ a con f a m i l i a . I n -
fo rman en el garage Mar ina . Te lé fono 
A-6868. 
8SS'l 7 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
í".ol ce ayudante chauffeur casa p a r t i -
cular o comercio, buenas referencias. 
Informes : Sol, n ú m e r o 13. Te lé fono M -
7930 7 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
mano con buenas referencias. I n f ó r m e -
se; T e l é f o n o A-8555. 
J>43:i 8 Mzo. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A N SEÑORAS Y SEÑORI-
tas que sean presentadas por un f a m i -
l ia r o persona respetable que las garan-
t ice . Para los Sábados y Domingos. Ga-
n a r á n de 6 a 8 pesos dichos d í a s y se 
les garantizan $4.00 por el Sábado y 
el Domingo. Tienen que saber bailar 
uno de estos bailes. Danzón. Fox Tro t 
o Paso Doble. Caso de convenir se les 
co loca rá para diario. Asegurándo le $1.25 
d i a r io . Para informes dir igirse a "Ga-
lathea". Prado y Teniente Rey, de 1 
a 4 p . m . 
8388 7 mz. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
chas icc ién llegadas, l impias y traba-
jadoras, viven en la calle 17 n ú m e r o 
2-.; esquina F . 
^ 8 4 : i - 8 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
IS peninsular para un mat r imonio solo 
cu la calle Florencia, n ú m e r o 4, esqui-
n ü s, Buenos A i r e s . 
S5C9 9 Mzo . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S -
r-aíiola para cocinar y hacer la l impie-
za de una casa p e q u e ñ a . Tiene que 
dormir en la co locac ión . Se da buen 
sueldo. Concordia, 26:!. esquina a I n -
fan ta . Teléfono A-6008, 
8289 8 Mzo. 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA*-
no y otra para cuartos que sepa coser 
y zurc i r . Sueldo $30.00 cada una y ro-
pa liirtf>ia. T a m b i é n una cocinera, ga-
nando el mismo sueldo. Habana 126, 
bajos. 
8220 17 mz. 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , UNA 
para cuartos y otra para comedor. I n -
tornian: Calle 17. n ú m e r o 343, entre A 
y B . Vedado. 
F089 7 Mzo . 
' A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
1 hajo > un entresuelo, ambos con serv i -
' cioo "privados. Obrap í a 57, esquina a 
' Compostela. 
7031 15 Mzo. 
E L O R I E N T A L 
i A V I S O . S E S O L I C I T A UNA MUCHA-
oh.ta para ayudar en los quehaceres de 
una casa p e q u e ñ a ; y en el cuidado de 
un n i ñ o . Sueldo diez pesos y ropa l i m -
p i a . Para informes: Belascoaln, 215, a l -
t03. Teléfono M-4532. 
8322 7 Mzo. 
Teniente Rey y Zulueta . Se alqui lan 
habitaciones amuebladas, amp l i a» y có-
modas con v is ta a l a calie. A precios 
razonables. 
\ H A B I T A C I O N E S , A C A B A D A D E R E -
fpa ia i y p in ta r la moderna casa de San 
j Láz£-ro 319-B, esquina a San Francisco, 
i .«e a lqui lan hermosas y amplias habita-
' clones con luz solo a personas de mo-
i ral ldad no so admiten plantas n i an i -
1 ma les . ' I n fo rman en la misma a todas 
í horaa. „ „ 
7680 8 Mz(K__ 
I^E A L Q E I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
U a n L á z a r o 14 7 esquina a Manr ique . 
¡ T e l . M-1301. 
753J 9 mz-
C A S A B U F F A L O 
IZulueta 32 entre Pasaje y Parque Cen-
' t r a l . L a mejor para f ami l i a s . T a m b i é n 
los altos de Payret por Zulueta. V é a -
'las, su s i t u a c i ó n y precios. 
7611 29 mz-
S E A L Q U I L A CNA H A B I T A C I O N PA-
ra hombres solos, fresca y vent i lada . 
Campanario 92,-al tos. 
7599 5 1Tia-
D E P A R T A M E N T O S B A R A T O S 
Dfcartamentos de 35 a 45 pesos y ha-
bitaciones a 20 y 26, en B e l a s c o a í n 123, 
caPi esquina a Reina con pisos de mo-
saicos y lavados de agua corriente, ca-
sa moderna, parada de t r a n v í a s en la 
puerta . 
7571 9 Mzo. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
para o i u i n a s cerca de los Inuelles. en 
Oficios n ú m e r o 84. Edif ic io L idner y 
H a r t m a n . 
751 29 Mzo. 
S E A L Q U I L A L A COCINA Y CO-
medor de la casa de h u é s p e d e s Crespo 
X o . 43 A . T e l . A-9564. 
76:28 9 mz. 
" E L C H I C A G O " 
Casa de h u é s p e d e s . Paseo de M a r t í , n ú -
mero 117, el nuevo dueño de esta casa 
ha hecho grandes reformas en ella y 
le ofrece a las famil ias de moral idad, 
buenas habitaciones y con vig ta a la 
calle se cartibian referencias. 
7529 14 Mzo. 
CASA DP H U E S P E D E S . O B R A P I A 57, 
etquina a Compostela, altos de Bor-
l o l í a p r ó x i m a a las principales o f l c l -
n.is y a los teatros y paseos. B a ñ o s y 
duclias calientee y f r í a s . Desde 35 pe-
sos en adelante por persona con toda 
csistcncla. Se admiten abonados a l co-
medor. 
70Í2 15 Mzo. 
Una Oficina de gran importancia 
requiere un departamento esp léndido y 
n i n g ú n s i t io m á s a p ropós i to que en el 
coni.ro de las contrataciones. Se arr ien-
da la esquina derecha ín t fd - i lo del 
Palacio de la L O N J A D É L COMERCIO, 
piso bajo, con entradas al frente y 
a. ambos costados. Mide 342 metros 
cuadrados de superficie y se ofrece con 
h n e l éc t r i ca y servicies. Informes en 
la A d m i n i s t r a c i ó n . 
7"itr' T5 Mzo. 
E D I F I C I O " C U B A " ~ 
Empedrado 42. Propio para un m a t r i -
monio, se a lqui la un departamento con 
vis ta a la calle, compuesto de dos ha-
bitaciones, luz, agua, ascensor y t e l é -
fono, f a g o adelantado. 
"9" ' 7 mz . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S CON T O -
•lo servicio y sin él desde 10 pesos has-
la 45 por persona, tengo siempre dlspo-
nib'eH habitaciones y departamentos con 
recibidor privado, comida sabrosa y 
abundante e inmejorables comodidades 
t rato sir. competencia directo por loa 
interesados. Te lé fono M-4248. La B i -
lla'vesa.. casa de h u é s p e d e s . S. J o s é 
IS" moderno. * * 
71*7 13 Mzo. 
E n organizac ión americana 
se solicitan algunos señores 
de buena disposic ión y ambi-
ciosos, para la venta de es-
pecialidades. Aguiar, núme-
ro 84, entre Obispo y O'Rei-
Bjr. 
LKSEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora; no lleva mucho tiempo en el p a í s 
y quiere una casa de mora l idad . I n -
forman en Lagunas 62 entre Gervasio 
y Belascoaln. En la misma un ama de 
c r í a . T e l . A-1663. 
i 8551 . 8 mz . 
>E OPRECE C R I A D A D E M A N O r Em-
panó la , o para criada de cuartos o ma-
nejadora. El la es buena criada, fo rmal , 
trabajadora. Tiene referencias y dése 
ganar $30 o $25 si es corta f a m i l i a . 
Habana 126. T i l . A-4792. 
8522 _ 9 b z . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N Es-
paño la para criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. A g u i l a 114 A 
hab i t ac ión N o . 54. 
. 8383 7 mz. 
I N A MUCHACHA ESPADOLA DESSA 
colocarse de criada de mano o de co-
medor. Entiende de costura y tiene 
buenas referencias de casas q'ue t r a -
ba jó . Informan Calle 17 esquina a F . 
T e l . F-58S4. Vedado. 
S375 7 rn-7 
C333 Mzo. 
E E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A D E 
¿6 a ñ o s de camarera de fonda u hotel 
o para atender la ropa y planchar o 
de manejadora o criada de cuartos o 
de mano. No le impor ta un n iño rec ién 
nacido. Vapor No. 6. 
S1 "9 7 mz . 
D E S KA C O L O C A R S E UNA SRA. CON 
buenas recomendaciones para la cocina 
y una n i ñ a para p e q u e ñ o s quehaceres 
jun tas o separadas. E n la misma una 
s e ñ o r a se hace cargo dd un n i ñ o . I n f o r -
mes en Concha N o . 7, bodega. 
SoJ3 8 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N _ E S -
p a ñ o l a de cocinera en casa de m o r a l i -
dad; t a m b i é n se coloca para la l impie -
za si es considerada. San Ignacio 12, 
segundo piso, departamento N o . 9. 
8515 8 mz . 
B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , M E 
diana edad, desea casa comercio, cum-
ple bien su ob l igac ión , buenas referen-
cias, no cale de l a pob l ac ión ; no le i m -
por ta que sean hombres polos. A g u i l a 
N o . 114, bodega. T e l . A-7048. 
8510 8 mz. 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E . NO 
se coloca para todo, para la ob l igac ión 
de l a cocina. Sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n . Entiende algo de hacer dulces. 
D a r á n r a z ó n T e l . M-2402. E s p a ñ o l a . 
8518 8 mz. 
Tenedor de l ibros con mucha p r á c t i c a 
y buenas referencias, se ofrece para 
toda clase de con tab i l idad . A . R. R a y 
A p a r t a d o 1084 , Habana . 
8372 7 mz. 
C O R R E S P O N S A L 
E l v o l u m e n de su correspondencia 
q u i z á s no ameri te el pagar u n crecí, 
do sueldo a u n corresponsal experto 
No obstante, su correspondencia es je 
v i t a l impor tanc ia en su negocio, p0r 
ella se le conoce y se le j u z g a , es un 
vocero de su o r g a n i z a c i ó n y de 
c r é d i t o . N o debe usted por tanto 
abandonar la o hacerla de una mane! 
ra deficiente. Y o le t e n d r í a al ^¡¡j 
fu correspondencia en e s p a ñ o l , inglés 
f r a n c é s , y a l e m á n , mediante u n arre! 
glo de m u t u a conveniencia . Práct ica , 
seriedad, e f icac ia , excelentes referen! 
cias. H e r n á n d e z , A p a r t a d o n ú m . 604 
¡ 8323 9 _ m z / 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co" 
locarse de modista de casa Partlc^l2^'^ 
tiene buenas referencias, recomienda' 
Inquisidor, 17. TelCfuno M-2445. 



















P p r o i . 
COÜ 
E X P E R T O T E N E D O R D E LIBRO!», 
Contador, Audi to r , se ofrece para toda 
clase de t rabajo . Horas o d ía entero, 
conociendo ing l é s , f r ancés , a l e m á n . Re-
ferencias. Avisos, "Experto Hote l 11o-
y a l P a l m ' . 
8364 í mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S CON P R A C T I -
ca y referencias comerciales, se ofrece 
para toda clase de trabajos de contabi-
l idaa por horas o f i j o , voy al i n t e r io r . 
Obispo. 59, altos del café ü u r o p a . Dept 
13 y 14, de o a 5. 
8269 9 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
y una s e ñ o r i t a americana de color, una 
de cocinera y l a o t ra de manejadora, 
hace s-iete a ñ o s que e s t á n en el p a í s , 
hablan bien el castellano. Calzada del 
Cerr</, n ú m e r o 657, an t iguo . 
8427 8 Mzo. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . CON U N A 
o r g a n i z a c i ó n completa, de gran .benefi-
cio para el comerciante, necesitan va-
r ias casas de comercio que paguen de 15 
a 50 pesos mensuales. I n f o r m a : Solá, 
Banco Nova Scotia, Departamento 415. 
Cuba i O R e i l l y . Te lé fono M-4115. 
78S6 . 11 Mzo. 
T E N E D O R D E L I B R O S , A C E P T A con-
tabilidades por horas y ú n i c a m e n t e por 
par t ida doble, con compromiso de for -
maliza, diariamente las operaciones. 
M u r a l l a . 14 y medio. Te léfono A-6038. 
7390 8 Mzo. 
V A R I O S 
DOS V E N D E D O R E S . S E S O L I C I T A N 
para vender de impor tac ión uno, que 
conozca bien el g i ro de f e r r e t e r í a y 
otro oí de productos qu ímicos y efec-
tos q u i r ú r j i c o s . Escriban a M . G. B . 
Apar lndo 1938. Habana, citando refe-
rencias. 
£3*8 7 Mzo. 
S O L I C I T O C O L O N O CON $30,000 
Para hacer una colonia de tres m i l l o -
nes de arrobas deseo t ratar directa-
mente prefiriendo a persona entendida 
en s'embras de t ierras de arado. Empe-
drado 46, bajos. 
8C51 14 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano en casa 
de moral idad. Sabe trabajar y tiene re-
ferencias de las casas donde ha servido 
y tiene quien responda por e l la . I n f o r -
man Calzada de Zapata, c a r b o n e r í a , n ú -
mero 5. Capricho. 
8162 6 mz . 
U N A P E N I N S U L A R S E D E S E A C O L O -
car de criada de manos, entiende de co-
cixic; tiene buenas referencias de las 
casas en que ha trabajado. I n f o r m a n 
So; 108. 
823 » 7 Mzo. 
C R I A D O S D E MANO 
S O L I C I T O SOCIO CON C A P I T A L P A -
ra un negocio de gran consumo y buena 
u t l l i aad sobre l a i n v e r s i ó n . Fac i l i to 
maquinaria por valor de 20,000 pesos y 
j-ecretos de gran importancia y valor 
pora el negocio. A l contestar envíe re-
ferencias y dirección para t ra tar per-
sonalmente. Re l l i s . Apartado 900. Ha-
bana . 
£214 7 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . D E 
| mediana edad para criada de. mano o 
manejadora. Manrique 122. Tel . M-1059 
8249 7 mz . 
DESEA C O L O C A R S E UNA SEÑORITA 
de criada de mano o manejadora. Sabe 
su ob l igac ión . Calle Sol N o . 15, Fonda. 
8362 '7 mz. 
U N A ESPAÑOLA D E M E D I A N A edad, 
so l ic i ra una cocina de muy corta f a m i -
l ia , es l i m p i a y t rabajadora. I n f o r m a n : 
San L á z a r o 304. Te lé fono A-2027. 
84S1 8 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular para comedor o cuartos; e s t á 
acostumbrada a trabajar en buenas ca-
sas. Calle 23 y G, No. 30, solar. 
8520 8 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R C O C I N E L A pe-
n i r s u i a r en casa de moral idad, sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e n ; 
Cal 'e 17, entre A y Paseo, n ú m e r o 357. 
Vedado. i 
8402 8 Mz6. 
U N A SRA. ESPADOLA D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera; coci-
na a l a e s p a ñ o l a y a l a cr io l la , <íon ]a 
misma se coloca ot ra para un matr i -
monio solo si la casa es chica cocina 
y l i m p i a . D i r í j a n s e a Malo ja 55 entre 
Rayo y San N i c o l á s . 
8374 7 mz. 
NECESITO CRIADO DE MANO QUE 
tenga recomendac ión de la casa que sir-
v ió ; sueldo $45 y otro para segundo 
criado $30. T a m b i é n necesito hombre 
e spaño l para un hotel que entienda 
algo de mecán ico , electricista, carpin-
t e r í a y dar lechada. Sueldo $10 sema-
nales, casa y comida. Habana 126. 
8529 9 mz . * 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E COME-
mendares 22, Marianao. Tel. M-6763 e 
dor. Sueldo $30.00. No se quieren re-
c ién llegados. Calle Almendares No. 22 
Mar iano . T e l . 1-7052. 
8403 7 mz. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que sepa hacer dulces. Si quiere puede 
uormir en la co locac ión . Sueldo $25.00 
a $30.00. In fan ta 47, bajos, casa nue-
va, frente a L a Es t re l l a . D e s p u é s de 
las nueve de la m a ñ a n a . , 
8370 7 mz . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CO-
lor que seá fo rma l y sepa sus obliga-
ciones y entienda algo de cocina para 
una s e ñ o r a sola en Concordia 28. altos 
8524 8 mz . 
Sí usted es ac t ivo e intel igente , cual-
quiera que sea su sexo, puede ganar 
de $ 2 5 n $200 mensuales m á s su co-
m i s i ó n . Negocio serio y honrado. I n -
f o r m a n : Padre V á r e l a 7 1 2 , (antes 
B e l a s c o a í n ) de 8 a 10 a. m . y de 1 
a 3 p . m . 
8 3 2 9 7 mz 
S 3 O F R E C E J O V E N R E C I E N L L E -
gada de criada o manejadora, tiene quien 
la garantice, es formal , trabajadora, 
prefiere- Carlos I I I . Reina. Belas-
c o a í n . A-2535. A y e s t e r á n , 9. S á n c h e z . 
8306 9 Mzo. 
U N A M U C H A C H I T A P E N I N 8 C L A R Í>E 
14 a 15 a ñ o s se solici ta para los que-
haceres de un matr imon'o en una casa 
p e q u e ñ a . M a r q u é s González 90, altos, 
entre Desagüe y P e ñ a l v e r . 
8136 7 mz. 
¡ S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
tl6 mediana edad para criada de mano o 
cocinera. San Ignacio, 17, a l tos , 
i 8334 7 Mzo. 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
1 se de criada de mano o manejadora. En 
la misma una cocinera; sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . Tienen recomenda-
Iciones. C á r d e n a s 2 A, encargado. 
I 8419 7 mz. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la a t enc ión hacia nuestra 
exhib ic ión de juguetes alemanes. Hay 
de todo % precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
i D E S E A C O L O C A R L E U N A J O V E N pe-
i ninsuiar de criada de mano o maneja-
dora y sabe coser y l leva t iempo en el 
p a í s , f.abe cumpl i r con su ohlifr ición 
y tiene referencias y vive Calzada de 
J e s ú s del Monte, esquina Omoa, por 
quin.i de Tejas, n ú m e r o 50 y 48. 
S345 7 Mzo. 
D K S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN D E 
criada de mano o de cuartos. Tiene r« -
. ferencias. In forman en San J o s é 65. 
al tos. Teléfono M-5240. 
8402 7 mz . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O B A D E 
cocinera en casa par t icular , cocina a la 
c r io l l a y e s p a ñ o l a ; sabe hacer dulces. 
Tiene recomendaciones. Leal tad 132-A, 
a l tos . 
8360 8 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a de cocinera y para los quehace-
res de casa para una corta fami l i a . Tie-
ne referencias y quien la garantice. I n -
fo rman Tenerife y San Nico lá s , bodega. 
8411 8 mz. 
S E D E S E A COLCTCAR U N A C O C I N E R A 
peninsular, sabe cumpl i r con su obliga-
c ión tiene referencias, desea casa de 
m o r a l i d a d . Te lé fono A-9723. 
8273 7 M z o . 
C O C I N E E - A P E N I N S U L A R D E S E A en-
contrar casa buena y fo rmal , no le 
f;usta andar cambiando. I n f o r m a r á n 
donde e s t á colocada va hacer cinco años , 
í e r r e r e r í a . Vfbora Par . Pregunten por 
l e l a . 
8293 7 Mzo . 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A Co-
locarse de criada de cuartos o de co-
medor; No t r a b a j a r á en casa que no 
sea de absoluta seriedad. I n f o r m a r á n : 
T e l . 1-4556, de 7 a 10 a. m . y de 5 a 
8 p . m . 
8550 8 mz . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de criada de cuartos o para 
el servicio de un ma t r imon io . Entiende 
un poco de cocina. Sabe coser a mano 
y a m á q u i n a . No e s t á muy p r á c t i c a en 
cortes. . I n f o r m a n en Vives 68. 
8552 s mz . 
U N J O V E N ESPAÑOL S O L I C I T A CO*-
l ocac ión en t i n t o r e r í a , . e r r e t e r í a o cosa 
a n á l o g a . Luz, n ú m e r o 7. Te lé fono A -
3866. 
8450 8 Mzo. 
L A V A N D E R A D E T O D A C L A S E j j» 
rc-i-u. l i n a y con referencias de las ca-
sos que ha trabajado, se hace cargo de 
n p^ par t icu la r . Calle H , 229, Vedado 
^ S278 7 Mzo. ' 
E M I L I O D E B A S T E R R E C H E A . ARQ^ji". 
tecto. F a b r i c a c i ó n r á p i d a y sólida d« 
casas de todas clases y precios, ejecu-
tadas con sujeción estr icta a las di». ' 
posiciones vigentes y con sól idas n . . 
r a n t í a g . Si usted solamente desea fagi 
planos y dirección facu l ta t iva , nosotros' 
le entregaremos inmediatamente la H. 
cencía correspondiente, sin que usted g» 
moleste en lo m á s m í n i m o y lo xnkt 
económicamen te posible. Merced 14. Te. 
léfono A-9183. 
7460 R mz. 
E N S E Ñ A N Z A S 
¡ ¡ D I S F R U T E ! ! 
De los mejores empleos y sueldos 
aprendiendo r á p i d a m e n t e y con perfec-
ción T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a . l n . 
g lés . G r a a m á t i c a . A r i t m é t i c a y Tenedu-
ría , i n sc r ib i éndose hoy misino en la 
Gran Academia Comercial " J . LOPEZ" 
San Nico lás 42. Te lé fono M-3322. que es 
en todo Cuba la que mejor y m á s pron-
to e n s e ñ a ; la que menos cobra y la única 
que coloca gra tui tamente a sus alura-
r.os a l entregarles el t í t u l o . Clases to-
do el d ía y por l a noche. 
8584 5 Abr i l . 
L O G I C A , C I V I C A E H I S T O R I A UNI-
versal, por el doctor Xeda . Colegio 
San Francisco. Diez de Octubre 350. 
Jesú.-: del Monte, se admiten pupilos. 
8446 8 Mzo. 
M A T E M A T I C A , P I S I C A , QUIMICA E 
l-íi.stcr;s Natura l , por el doctor Carrera. 
.Colegio San Francisco. Diez de Octubre 
350. J e s ú s del Monte, se admiten pupi-
los . 
84 46 8 Mzo. 
INGRESO V OEOGRAPIA POR EL se-
I ñ o r Suao. Colegio San Francisco. Diez 
Ido Ocnubre. 350. J e s ú s del Monte, se 
admirne pupi los . 
84 16 8 Mzo. 
R E G A L O PONDA E N 600 PESOS POR 
¡ ausentarse el d u e ñ o , 
y a n ó . 
3483 -
U N A SEÑORA D E C E N T E , D E S E A en-
contra.r un trabajo durante el día bien 
para coser la ropa de un ho t e l . I n f o r -
i n a r á n : Jovellar, es buena. San F ran -
cisco, a l lado de la b a r b e r í a . 
84C3 8 Mzo. 
M A T R I M O N I O J O V E N E S P A Ñ O L S I N 
hi jos desean colocarse, ella de cocinera 
y el marido de cualquier trabajo, no les 
impor t a sal i r fuera de la Habana o bien 
para cuidar una casa, acostumbrados a 
t-abajar en el ext ranjero . I n f o r m a n : 
J ^ s ú s M a r í a , 5 1 . 
8297 7 Mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que conozca algo de cocina, para 
los quehaceres de una casa pequeña . 
Sueldo $25.00 y ropa l impia . En Ha-
bana 133, p r imer piso. 
8410 7 mz. 
S O L I C I T O C O C I N E R A Q U E S E P A pa-
l a corta f a m i l i a y ayudar en poca l i m -
pieza.. D o r m i r fuera. Sueldo 22 pesos. 
Luz , 34. a l tos . 
8283 8 Mzo. 
C 2064 
N E P T U N O , 65 
8 d 4 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
para venderles a plazos cómodos. Re-
gistradoras alemanas 40 por ciento m á s 
haralas; de contado 20 por 100 de des-
cuente. Hay todos los estilos. J . R . 
Asccncio. Calle Barcelona, 3. Apar ta-
do 2512. 
7855 16 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
paño la para criada de mano o maneja-
dora, es honrada y trabajadora. I n f o r -
me. Calle Agui la , n ú m e r o 307. T e l é f o -
no A-1951. 
8303 7 M zo. 
SE D F S E A COLOCAR U N A COCINE-
r a o criada de mano que duerme fuera. 
I n f o r m a n : Vil legas, 103, h a b i t a c i ó n 26. 
329 5 7 Mzo . 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A c o -
locarse do cocinera, sabe cumpl i r con 
bu ob l igac ión , tiene buenas referencias. 
C alie 8, n ú m e r o 15. Vedado. 
8288 7 Mzo. 
1 U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cocinera, no duerme en la 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en Dragones 27. 
8224 s Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A de 
mano o de cuartos, es e spaño la , para 
matr imonio solo o corta f a m i l i a . Direc-
ción: Compostela, 150, bajos. Pregunten 
por Josefa Conde. 
8315 7 Mzo. 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O 522 SE 
solici ta una buena cocinera, l i a de ser 
muy l impia y traer racomendacionos. 
8156 7 mz. 
s e T n e c e s i t a u ñ a " m u j e r ' p e ñ í n -
sular que entienda de cocina y ayude 
a los quehaceres de la casa. San Ra-
fael 59, esquina a Campanario, p r i -
mer piso. 
8216. 8 Mzo. 
C H A Ü F F E Ü R S 
N E C E S I T O C H A U P P E U R E S P A S O L , 
con m á s de cuatro a ñ o s de p r á c t i c a y 
que tenga buenas referencias. Calle A l -
mendares 22, Marianao. Tel . M-6763 y 
1-7052. 
8404 7 mz . 
S E S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R 
mooar.'co de color mediana edad, con 
rufere*Otáfi de la Habana. Presentarse 
por • m a ñ a n a en la Quinta Pala t ino . 
Cerro. 
C2021 3d-4 
S E S O L I C I T A U N S I R V I E N T 3 CjTINO 
qae hable español o ing lés , cuarto, 612, 
Euif ic ic Banco C a n a d á . 
V7r4 7 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola, de criada de mano o manejado-
ra . Para m á s informes: Santiago y Po-
ci 'c. n ú m e r o 12. 
831'! 7 Mzo. 
C O C I N E R O S 
A G E N C I A D E C O I O C A C I O N E S 
Necesitamos 50 trabajadores corte de 
c a ñ a de p r imera , para embarcar el 
d í a 7, viernes, p o r la m a ñ a n a . Se 
pagan a $1 .30 las cien arrobas. V i a -
je y gastos pagos. V i l l ave rde y Ca. 
O 'ReiUy 13, Agenc ia seria. 
8 4 8 6 8 mz 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular; de criada o de manejadora, 
tiene quien la recomiende, desea casa 
de mora l idad . I n fo rman : San José , 78, 
cuar+o n ú m e r o 17. 
^•2S 7 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pahola de criada de mano, enciende de 
cocina, no tiene pretensiones. I n f o r -
man- Alambique, 11, a l toa . 
8325 7 Mzo. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
J o s é F-steire V á r e l a para un asunto de 
í a m : l : a . Calle 16 entre 5a. y 7a., Re-
parto Almendares. Víc to r Solana. 
8279 10 Mzo. 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
Da Marcelino Menéndez es la ún ica que 
en cinco minutos fac i l i t a todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
t ro y fuera de la Habana. Llamen al 
T e l . A-3318. Habana 114. 
8540 12 mz. 
" L A P A L M A " 
Ant igub centro general de colocaciones. 
Director propietar io: Bruno M a r t í n 
Oficinas Habana 126. T e l . A-4792. En 
15 minutos fac i l i to toda clase de ser-
vidumbre y empleados con g a r a n t í a s y 
referencias sobre su apt i tud y mora-
l idad . 
8529 9 mz. 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y co ser 
C O C I N E R O CON R E F E R E N C I A S S E 
o í r c c j a casa de comercio, fonda o res-
tauran t y en la misma un fregador 
I n f o r m a : Ruf ino G a r c í a en Obrap ía , 71, 
h a b i t a c i ó n 4. Te lé fono A-7533. 
8456 8 Mzo. 
Munic ip io 23, Lu-
8 Mzo. 
B A I L E S 
H O M B R E CON R E C O M E N D A C I O N E S 
so ofrece para tomar cuenta o l impia r 
una casa. Ha sido encargado: tiene 
p r á c t i c a de ascensor. Para informes: 
I . F . R . Habana y Cuarteles, bodega. 
_ 8405 _ 7_ mz. 
C R I A D O PINO, S A B E S E R V I R A L A 
gran carta, f l o r i cu l t o r en adornos rte 
mesa, sabe planchar ropa de caballo- I 
ros; e s t á documentado para poder v ia -
j a r y tiene referencias de 6 a ñ o s . I n -
fo rman : San Pedro 6. T e l . A-539 4. J . 
P . Jardon. 
8399 7 mz. 
A p r e n d í correcta y r á p i a d m e n t e el 
Ecx- i ro t , Tanso. Widtz , etc. con com-
petente profesor. Clases privadas o a 
domic i l io . Precios m ó d i c o s . On parle 
l"ranc:..'s. Ins t ruc t ion given in English 
i f desered. Profesor Re.v. T e l . F-4167. 
S4c2 12 Mzo. 
C O M P E T E N T E PROPEciORA TITUlar 
tío. corte, costura y sombreros. Martí. ' 
14 a ñ o s de p rác t i ca , e n s e ñ a n z a rápida n 
por un t r a to . Clases a domic i l io . Te-
léfono F-56Ü7. 
845V 20 Mzo, 
T A Q U I G R A P O - M E C A N O O R A P O E x -
perto sabiendo f r a n c é s , contabilidad y 
nociones ing lés , degea colocarse. Po-
cas pretensiones. Informes: Tenerife, 
71. Te lé fono A-4907. S a n t a m a r í a . 
M84_ s Mzo. 
s e o f r e c í ; u n j o v e n " e s p a ñ o l p a -
ra camarero o para otro trabajo; es 
honrado y trabajador y tiena buenas 
referencias. In fo rman Reina 62. Te lé -
fono A-6491. 
8395 7 mz . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S Y TAQUI-
i^niffit por el señor Cuesta, tres mcaefl 
cada asignatura, colcK'" ^ m ; Francisco 
Diez de Oc tubre 35u. J e s ú s del Monte. 
Se admiten pupi los . 
844(5 8 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U \ C R I A D O E N 
casa de f a m i l i a . Tiene buenas referen-
cias y sabe t rabajar . Informes en Te-
niente Rey 77. T e l . M-3064. 
83 76 « 7 mz. 
P A R A C O N T A B L E S E O F R E C E J O V E N 
españo l con p r á c t i c a y conocimientos 
de comercio. Asoc iac ión de Dependien-
tes del Comercio. N o . 363989. 
8407 ío mz. 
A C A D E M I A D E MUSICA 
Incorporada al Conservatorio 
"Sicardo". Amargura, 73, altos, 
(entre Aguacate y Vil legas.) Te-
l é f o n o A - 3 3 3 8 . 
C2127 ¡Od-S 
J O V E N E S P A Ñ O L , DE 29 AVÍOS D E 
edad, con 8 a ñ o s de p r á c t i c a , t rabajan-
do en garage, desea colocarse como me-
cán ico en a u t o m ó v i l e s ; t a m b i é n sabe 
trabajar de herrero. Dir ig i rse a la ca-
lle de Santa Clara, n ú m e r o 16. fonda 
La Paloma". 
g3:s- 10 Mzo. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A KXSKÑAXZA B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pi 'piloa y medio-pupilos -'O.OUO metros 
Ue superficie para base-ball, foot-ball, 
tennis, basket-ball etc. Quinta San Jo-
sé ue Bella Vis ta . D i recc ión : Bella Vis-
ta y Pr imera . V íbo ra . Habana. Telé-
fono 1-1894. Pidan prospectos. 
8209 27 Mzo. 
bal'-' 
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S E D E S E A C O L O C A R U N SEÑOR D E 
rnodiana edad de cocinero, sabe cocinar 
a la e spaño la , francesa y cr iol la , desea 
casa seria. I n f o r m a n : 1-7750. 
844? 8 M z o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MXTCHA-
ciia e s p a ñ o l a muy seria en casa de mo-
1 r a l ídad para cuartos o comedor. I n f o r -
man- Sol, 49. Te léfono A-3364. 
8491 , 8 Mzo. 
S E O P R E C E B U E N A C R I A D A E>PA-
ñola, r ec ién llegada de Buenos Aires , 
sabiendo muy bien cumpl i r su obliga-
ción, de cuartos y repasar ropa. I n -
formes en Teniente Rey 15. 
8566 8 ma. 
DESEA COLOCARSE U N B ^ E N COCZ-
nero j a p o n é s joven en cas? f ami l i a , co-
cina c r io l l a y americana, repostero. 
I n f o r m a : Calle Monte, 146. Te lé fono 
M-929C. 
S349 7 Mzo. 
COCINERO SE OFRECE CON^BUENA 
referencia, blanco con 14 a ñ o s de prac-
t ica ; sabe presentar y t rabaja toda cla-
se de r e p o s t e r í a . T e l . M-1824. 
8401 7 mz . 
COCINERO E S P A Ñ O L Si; OFRECE CON 
todas g a r a n t í a s y sin pretensiones, ex-
clusivamente para el comercio. A-2753 
M a r t í n e z . 
8409 8 mz. 
S B T A . Q U E E S C R I B E E N MAQUINA 
con Luena o r t o g r a f í a y contabilidad so-
l i c i t a empleo en oficina par t icu la r o 
caaa de comercio. Te lé fono 1-4332 
8::]i) 8 Mzo. 
Se ofrece una americana, de 35 a ñ o s , 
, f i n a , c o n referencias, que hab la el 
f r a n c é s , para una c o l o c a c i ó n como 
I n s t i t u t r i z , gobernante , etc. De 50 a 
li!60. Beers y Ca. O'ReiUy 9 1 2 . 
C 2 0 0 0 4 d 4 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
c'ases part iculares de rodas las asig-
naturas del Bach i l l c ra ro y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia M J i t a r . i n f o r m a n en Neptuno, 
220 , entre Soledad y A i ambara . 
I n d . 2 ag 
A O O V E R N E S S OF F I N E S T QUAEIFI -
catlons desires a posi t t ion. Xo objeotion 
to country or t r ave l . Address: Mte»>' 
Thur s ton . Calle C. 133, Vedado. 
8170 . 10 mz. 
C H A U F E ' J R S 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
Enrique Carreiras Ben. Su hermano 
Eiuo Carreiras. Calle Acosta, 84. 
82!>8 7-Mzo. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Vil legas , 58 , esquina a O b r a p í a . G r a n 
casa para fami l ias estables. Casa m o -
derna y precios m ó d i c o s . Se admi ten 
abonados a l comedor. T e l é f o n o A -
1832. 
6 7 5 l 8 mz 
Monte 7 4 . Se a lqui la u n hermoso de-
par tamento para una f ami l i a de gus-
to , con dos habitaciones, sala y co-
medor grandes, y una hermosa azo-
tea, b a ñ o y cocina de gas. Acabado 
¿ e fabr icar . Informes, M o n t e 70. 
7378 13 mz 
V A R I O S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O R E I L L Y 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Agencia faci l i ta r áp i -
damente buenos dependientes, cocineros 
y todo cuanto personal usted necesite 
con buenas referencias de su apt i tud y 
moral idad; se mandan a toda la Is la 
cuadri l las de trabajadores para el cam-
po. O R e i l l y 13. T e l . A-2348. 
8319 12 Mzo. 
E l i CASA D E M O R A L I D A D S E D E S E A 
coio?ar joven peninsular de criada de 
cuarto o comedor o para las dos cosas, 
sabe cumpl i r bien su deber, tiene refe-
rencias, prefiere el Vedado. Salud, 133. 
T e . é l o n o M-6270. 
84 40 8 Mzo. 
Se sol ic i ta c r i ado intel igente de me-
diana edad, acostumbrado a l servicio 
de buenas casas, con referencias de 
la Habana . Presentarse p o r la m a ñ a -
na en la Qu in t a Pa la t ino , Cer ro . 
, 2176 3 d 6 
>E S O L I C I T A OÑ A Y U D A N T E D E CO-
cina que sea l imp ia y trabajador. I n -
forman calle C No. 162 entre 17 y 19, 1 
Vedado. 
8553 ^ 8 mz. 
Sol ic i tamos s e ñ o r a s o r e ñ o r i t a s en t o - ' 
dos los pueblos, para representar u n 
negocio c ó m o d o y m o r a l que deja 
1 g ran u t i l i d a d . Cualquier persona en 
' ratos desocupados puede ganarse 2 0 0 
pesos mensuales. In formes ; Sr. Direc-
tor , A p a r t a d o 2 1 7 2 , Habana , 
i 8 5 3 4 8 mz . i 
L A P R I M E R A D E L VEDADO, SE s o -
l i c i t an cocineras, criadas de mano "1 
2t:S, entre E y D . Vedado. Teléfono F -
5bí» 
8266 3 Ab. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
DKSKA COLOCARSE T»NA J O V E N Es-
p a ñ o l a .de criada d j mano. Prefiere 
casa seria y f o r m a l . Informes Dolores 
y San L áza r o , bodega. T e l . 1-4576. 
S371 U Mzo. 
DES KA COLOCARLE U N A M U C H A C H A 
rec ién llegada papa criada de mano o 
manejadora. Tiene quipn la garantice. 
In forman en la calle 8 No . 11*0 entre 
19 y 21, Vedado. * 
8361 ' 7 mz. 
J O V E N C A S T E L L A N A F I N A Y CON 
bue.ioü informes, desea colocarse, para 
cuartos y coser o a c o m p a ñ a r s e ñ o r a . 
L > y a tiempo en el p a í s y no le impor-
ta v ia ja r en el verano con f a m i l i a res-
petable y que le den buen t r a to . I n f o r -
man en Linea y 14, en la s a s t r e r í a , de 
2 a 5. Vedado. 
S475 9 mz. 
SEÑORA J O V E N D E S E A C O L O C A R -
se para cuartos, sabe coser un poco y 
zurcir bien, hacer randa, tiene buenas 
le fcr tnc ias y es cumplidora de su o b l i -
S a c i ú n . In fo rman : Calzada n ú m e r o 443 
t&quina a 10, Vedado. 
8496 18 Mzo. 
3E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de criada de cuartos o de come-
dor, llene recomendaciones. Te lé fono 
F-2C84. 
3S31 7 Mzo. 
S E O F R E C E UNA C O S T U R E R A " E s -
pañola , para coser y l i m p i a r alguna 
hab i tac ión , si es necesario sabe t r a -
bajar por f igur ín , desea casa de mo-
ralidad o seño ra sola. I n f o r m a r á n on 
Villegas 105, h a b i t a c i ó n No. 9. 
8187. 7 Mzo. 
U N J O V E N ESPAÑOL D 3 S E A C O L O -
carse "de ayudante de chauffeur con 
I.-ráctica de E s p a ñ a y del p a í s , , t ie-
ne recomendaciones. I n fo rman en la 
calle 21 e I , Vedado. Te lé fono F-1488. 
8598 9 Mzo. 
SE OFRECE l N C H A U P F E I R P A R A 
casa par t icu lar o comercio, p r á c t i c o y 
serio con referencias. Te l . A-6645. 
S54'l Í^Mzck ^ 
D E S E A COLOCARSE U N B U E N chauf-
' feur s in pretensiones con buenas reco-
! mendlc iones . Te lé fono M-2002. 
. l S Mzo. 
DES KA COLOCARSE U N JOVEN ES-
; p a ñ o l de chauffeur . Tiene mucha p r á c -
¡ t i ca y e s t á aclimatado en el p a í s . Tie-
; ne referencias. Morro 5 A. Tel . A-7 055 
I Habana. 
8398 7 mz. 
i c h a í f f e u r p e n i n s u l a r c o n t F -
tulos extranjeros y p r á c t i c o en la H a 
b a ñ a , ofrece sus servicios con inmejo-
rables referencias al comercio o par-
t i cu la res . Informes en el Tel . M-2686. 
Pregunten por Domeque. 
. 8396 7 mz . 
DESKA COLOCARSE üÑ M I C H A C H O 
joven e spaño l , de ayudanjte de chauf-
feur o en garage. L lame al Tel . M-5843 
8408 T m z . 
C H A I F P K l R JOVEN ESPASOE," D E -
sea colocarse en casa par t icu lar o del 
comercio. Sale para el campo. D i r i g i r -
se por carta a Gervasio 102. Sr. M . 
G o n z á l e z o al T e l . A-4737, de 7 a. m. 
a 5 p . m . 
8413 7 mz . 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A plazos. L l a m e a l F-22í)Ü. ¿ P o i q u é 
no pone usted su cuar ta de b a ñ o con 
la comot i idad y confor t que le perte-
nece? L lame a V á r e l a . í - 2 2 9 0 . ¿ P o r 
q u é no mod i f i ca su i n is : . ta iaciÓR sa-
n i ta r i a . L l a m e a l F-229C, Vedado . 
¿ P o r q u é no cambia tus l laves de 
agua para evi tar multas por desper-
dicios? f 2 2 9 0 . ¿ P o r q u é no separa 
su iors ta lación e l é c t r i c a para evi tar 
pagar m á s que io que usted consume 
de luz? L l a m t al F -2290 . ¿ P o r q u é no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame al F-2290 . ¿ P o r a s é so dora 
o n iquela sus l á m p a r a s y e s t a r á n siem-
pre nuevas? L l ame a l ?.290 y V á r e -
la le hace estos trabajos a m ó d i c o 
precio y a plazos c ó m o d o s . L l a m e al 
T e l é f o n o 2 2 9 0 o escriba ? 2 3 No . 90 
Vedado y s e r á a tendido. Servic io con-
t í a s o . 
76a« 31 Mzo. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
A V I S O 
ñc ofiece un jardinero para arreglar 
j a t d n i t s y cuidarlos por horas, va a 
donde lo solici ten, gran sur t ido de 
p l a n t í a , t ie r ra y abono fino, todo ba-
ra io y garantizado. T e l é í o n o F-1993, 
mosquera. 
£093 13 Mzo. 
"amo L . y Castro. J e s ú s Mar í a , núme-
r > 7'!, altos . 
T A Q U I G R A F I A 
T a q u í g r a f o s expertos, empleados íf» 
comercio. d;iii dase de este arte, par» 
el In te r io r de la R e p ú b l i c a por oorrie,s* 
pondencia y en la Habana a domicilio. 
Kxi to ase?uradi>. Informes A-8975. *• 
V. R o d r í g u e z . Aguila, 10 1. Habana. 
8045 9 M a o - ^ 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; d i 
clares de segunda e n s e ñ a n z a y P ^ ' 
para para el ingreso en el Bachille-
ra to y d e m á s carreras especiales. Cur-
so especial de diez aluranas para c l 
ingreso en l a N o r m a l de Maestras. Sa-
l u d , 67 , bajos. 
C 730 a l M n d J ^ 
PROFESORA D E L O N D R E S QUE B * -
b i t castellano, da clases de Ine 'f8 .„ai, 
jor^s referencias. Beruaza 36. princu' 
Te léfono 46 70. „ M.0 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O P R E C E UN M A T R I M O N I O S I N 
nlñoa para una ' f inca de campo, son 
ho.".i*crtos y trabajadores, tienen refe-
rencias. Te léfono F-1993. G a r c í a . 
£09i 8 Mzo. 
B A I L E S , I N G L E S , A-1827 
P A F I D O METODO: PHOF W l b L . i A M 
E N T R E N A D O R 
C j K u r a f ís ica. Ejercicios ar t ís t ico»^; 
Cases de baile e ingles en g 1 - ^ 3 ^ -
pesos melsualea. Bailes de sa lón 
t e m á t i c a m e n t e perfectod de 1- a ." ' . .^ . 
sos curso completo. Tango ' " « ' " " l l - . 
Ciases privadas de 3. 4 y 5 Pe80|, 
Apartado 103?. i n fo rma el t e l é f o n o ^ 
exclusivamente de 12 a " 
tes. de las 6 y media. . 
54j.í 13 —• 
D K - E A COLOCARSE I N J O \ E N E S -
I pañol de segundo criado de mano o 
: para l impia r oficinas; es muy trabaja-
1 dor y tiene quien lo recomiende o se 
da g a r a n t í a . . D i r í j a n s e Vedado, callo 9 
esquina a 1 . T e l . F-l,586« 
l S564 8 mz. 
SE O r i l E C E U N C H A U F F E U R P A R A 
casa par t icular , con conocimiento en el 
mant jo de toda clase de m á q u i n a s . L l a -
me al te léfono A-2674. Pregunte por 
A l f r e o o . 
S,-7ri 7 Mzo. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOE D E S E A N en-
contrar una casa para cuidarla a per-
tjona oue embarque para el extranjero, 
para l i m p i a r l a . J e s ú s del Monte, A l t a -
r r i . i a . n ú m e r o 37, bodega, esquina a San 
L u l a . 
S278 7 Mzo. 
P A R A C A R N A V A D , S E O F R E C E chanf-
fc-OT con tres a ñ o s de p r á c t i c a para ma-
| nejar m á q u i n a los domingos de Carna-
v a l . Leandro Arenas. San Jacinto, 3. 
i T t I^fono M-8675. 
1 S3C¡ 8 Mzo., 
M A N U E L R O B L E S 
l .nstructor y contrat is ta en general. 81 
¡ .iptcd piensa fabr icar pifíanos precios. 
¡IVimos todas ¡r.s g a r a n t í a s y referen-
| o'as que se de^et. Oficina: Cerro 438-B 
i T e l . M-7552. 
1 &605 14 tu*. i 
A C A D E M I A D £ C O R T E , SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa >'ar^t,llaflo-
Pav6n. corsés , « o m b r e r o s , P '^ '^ .ni te iD» 
res y laborei" en general. El ^ ' M A O . 
m á s moderno y s l m p l i í l c a d o cono^í9< 
Enaefianza --aplda con ajuste do» 
lo mismo en e. corset que en los 8Ul^C(}o 
ros Los c o r s é s en octio d!a*- ajt* 
se garantiza Aprenda p in tura ^ •„ 
lecciones. BotdadoB a mano y * "írfg y 
na. Clases por la m a ñ a n a , l*r"ltuio 
noche. A f i n de curso un valioso ^ 
Se admiten internas. Habana. • pe 
entr- O'ReiUy y San Juan de Dio», 
venm ei m é t o d o " P a r r i l l a " . _ 
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ACADEMIA 
Corte, costura. ^ , 
rectoras: « r ^ : ^ ^ a en la Habana, 
laderas ú* cfte ~ia]*™ Corona Gran 
Prix Y U Gran P l a ^ o ^ ^ ^ ^ ^ QUe. 
sombreros. D l -
Fud-
Ij'mpieza y arreglo de cocina* y calén-
tidorr-p de gas. Instalaciones eléctri-
laa rado ^ J . , ^ ^ e 
5 a profe 
título de Barce lo^:n^"-oc turnas_y a | 
^ - - b r a d a ^ a m » ^ . ^ ^ 
^ ^ B a r c ' e í o n r E s t a Academia da 
. .•„i tu* nas no nas 7  
HMtiMM ^ ^ t ^ a m á s tnoderi» i clases 
doir^illo por « .A s módicos , se n a ^ , 
p r . l«, lnTr en poco tiempo 
^ ^ ' ' J ^ d e CortC. Pida,i 
Se hacen « j u s t e s 
Se ven-| 
Informes: | 
v Miguel y N-p-l 
S O B R E L.AS 
13 M»o. 
5 f ? , ¿ é t o d ó de ort^ 
g s E S ^ S UNA A T R E S . 
-J1Í!]5VENES ESPADOLES 
SB ACBBCAW I O S C A R N A T A i Z S 
5 , rf.^ aorender con las grandes 
K0 d rj¿ AmtHcanas que le enseñan 
| p r i o r a * ^ i6n rapldez que nadie 
0011 « i en grupos de 2. 3. y 4 en lü x5 
K r ^ ñ t e s o s curso completo, todos los 
y .S P ™ X r n o s en 4 clases garantiza-
^!!fdTvuelvo su dinero. Aproveche es-
^cpoitunT'iad. Industria. 73. pnmer 
itóc. derecha. , , r , 0 
. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
día en su casa, sin maestro. Ga-
PELUQUERIA FRANCESA 
p a n 
SEÑORAS Y NIROS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dnbic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
por aim «=« r7*iiUa<lo *nino es u n * m^s» es Ia mas moderna 
rantizamos asombroso resultado en i k 11 M 
^as lecciones con nuestro fácil rae-;en Imtura para el cabello. Negro, 
L j o Pi ia información. T H E UNÍ-j castaño, oscuro, castaño. 
CERSAL INSTITUTE (D56) 123 East; Su elaboración es el conjunto 
g6 th. St., New York City. ^ ^ ¿e teoría y prátt}cat la ^ 3 for. 
muía para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L . 12 
Mecánico y Electricista A-7703 I COCINAS DE GAS A-6547 
Limpio y arreglo, quito el tizne y 
e 1-1307. Francisco Fernández. 
,las explosiones, doy fuerza al gas y 
raco el agua a las cañerías, instala-
I ciones e'.éstricas y sanitarias. E . Po-
chet. Progreso 18, A-6547. 
8067 8 mz 
A-7-704 
81C Mzo. 




Llamamos la atención hacia nuestra 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LA R A " 
rn'xiM 58 E N T R E O ' R E I l i L T Y E M -
C l b ' - " • P E D R A D O 
r^-^ianza garantizada. Instrucción P r l -
Comercial y Bachillerato, para 
«hii* sexos. Secciones para párvulos 
c JriAn oara Dependientes del Comer-
Vuestros alumnos de Bachillerato 
í«; sido todos aprobados. 22 pvofeso-
.!r v 3H auxiliares enseftan Taqulgra-
íi»en español e i n g l é s . Gregg. Orella-
rePltman. Mecanografía al tacto en 3« 
rnian\na.é completamente nuevas. Oltl-
I2rmodelo. Teneduría de Libros por 
«rtlda doble. Gramátlda. Ortografía y 
Redacción. Cálculos MercanUles. in-
?6s lo y 2o. Cursos, "^ranees y todas 
\u clases del Comercio en general, 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
íJgDldtoliDOs. garantizamos el éxito. . 
I N T E R N A D O 
Aínltimos oupilos. magníf ica allmon-
tAclfln esplendidos dormitorios. Drecios 
mfldlcós. Pida prospectos o llame al 
Uiffono M-2766. Cuba. 58, entre O'Re l - , 
'It y Empedrado. 
*V87 31 Mzo. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Síager" para casas de fami-
lia v talleres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"SInger' nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. - Se hacen 
camelos. Se alquilan y hacen reparacio-
nes. Avísenos personalmente, por co-
rreo o al teléfono A-4522. San Rafael 
y Lealtad Agencia de "SInger". Lleva-
moa catálogo a domicilio si usted lo 
desea. No se moleste en venir. Llame 
al teléfono A-4522. San Rafael y L e a l -
BORDADOS MASAJES CIENTIFICOS 
S i hacen toda ríase de borUdos. Dor ; Por la Dra. Juana Alonso. Hace de«-
ClgnxfB. María L . de b á . v h i i . San.a , , 
L.-nMa. 49. esquina San j j t i i . Se ca- aparecer la gordura en ¿0 masajes 
por SU método. Toda grasa se elimi- exliibicTón "de^juVuetea alemanes Hay 
Ka y puede quedar esbelta como de- d 
see. Villegas. 45. M-6192. 
6436 21 mz. 
28 Mzo. 
MATA MOSQUITOS "KATOL" 
Sahumerio para matar rnoáqultos, co-
nocid», mundlalmente. Bu sorprendente 
el verlos caer muerios/ante el fino hu-
mo que expiden unas pocas vari l las , 
«¡atent izamos su éx i to . Si usted quiere 
dormii tranquilo, iprobadlo! De venta 
en E l Sol Naciente. O'Rcilly, número 
SO. 
f l 3 l 2 Ab. 
C 2064 
'EL GATO NEGRO" 
NEPTUN0, 65 




5643 11 Mzo. 
ZffAiffTON H E M A N I L A . P O S I T T V A -
menle algo excepcional. Completamente 
nuevo Cuatro rosas y lodo bordado. 
Valle 800 pesos, se vende en 300 pesos. 
Puede verse en Maloja 181, altos. E x -
clusivamente de 12 a 2. 
S065 8 Mzo. 
Academia de Corte y Costura 
«•Sistema Parril la". Profesora María B. 
¿t Maurlz. torte. costura corset, som-
brero y n'r.Uiras. Se garantiza la en-
Mlianza rápida, precios reducidos. So 
(tan finas labores gratis. L a alumna 
puede conVcclonar su traje a los 8 
días. Ajuste d« corte en dos mese», 
torset en S ciases. Se preparan alum-
bu para el t ítulo, se venJe el método 
d« Orte "Farrl l la". Neptuno, 134, a l -
toi. 
S";0 . 1 5 Mzo. 
PROFESOR DE MUSICA 
Ciases a domicilio: Canto, Piano, Or-
gano, Armonía, Contrapunto, Compo-
fición e italiano. Especialista en la 
Educación de la Voz, y formación de 
toros. Organista y maestro de capi-
lla. También afina pianos. Dirigirse a 
Pablo Beggiato. (Consulado 13#, al-
to;, teléfono A-9249. 
, 5957 18 mz. 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez. Cor-
costura sombreros y pintura Orlen-
t-.l. Bordado a máquina, clases a do-
Miclliü. Jesús del Uonte 607. T e l . I -
SSSC 24 Mzo. 
Acadejoia ¿e inglés "ROBERTS" 
Aeuila, 13. altos. 
Las nuevas clases principiarán «1 di» 
primero 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al rnes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. $Desea usted 
aprender pronto y bien el l("ouia tn-
Klísv Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejro de los métodos 
hasta la fecha publicados. fc> el único 
racional a la par que sencillo y agra-
deble; con él podrá. cualgir»-r persona 
dominar en poco tiempo ¡a lengua 'n-
Klesa tan necesaria noy día esta Re-
Pública. 3», edición. Pasta, t i . 50 . 
1 ;;i Mzo. 
PROFESORA ALEMANA 
Con inmejorables referencias de distin-
guidas familias de la Habana, desea | 
HB' clases a domicilio o en su casa 
ínrlKlrsc a Perseverancia 59. altos. 
^.'•'''l 8 mz. 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
ClMes prácticas de Inglós taquigrafía j 
'^gl-sa y española, ortografía, meca- ¡ 
«ogrí fía, aritmética cal igrafía t'ibujo 
«io\ l y mecánico. Director: F". Heltz-
¡fjiPau. Gervasio 108, altos. 
^ J " : 13 Mzo. 
¡SEÑORA! 
No se deje destrozar su cara 
por los ignorantes, sólo por-
que es barato. 
Si usted quiere ser admirada 
por su cutís lindo y facciones 
afinadas y harmoniosas, ven-
ga a ver a 
MADAME HENRIETTE 
La única en toda Cuba exper-
ta, con Diploma del primero 
en el mundo y más célebre 
Instituto de Belleza de la Pla-
za Vendóme, París. 
Sus tratamientos científicos 
únicos recomendados por el 
Cuerpo Médico. 
Sus productos incomparables 
para la Belleza e Higiene del 
Cutis. 
Tratamientos por correspon-
dencia para las damas del 
Interior y envío de los pro-
ductos. 
SAN R A F A E L , 63-A, bajos. 
TELEFONO M-5525. 
6601 7 mz. 
ELIZABETH ARDEN -
Consagrada ya universal-
mente como la mejor espe-
cialista en corregir defectos 
del cutis, ofrece sus servicios 
a sus clientes de Cuba. 
Bastará que usted envíe su 
dirección al APARTADO, 
1915, Habana, y a vuelta de 
correo recibirá una tarjeta * 
confidencial para MISS. AR-
DEN, la que personalmente 
atenderá a su consulta. 
Los tratamientos de MISS. 
ARDEN para mejorar el cutis 
son "exclusivos"; es decir, 
que cada persona es atendi-
da según su estado fisiológi-
co, su edad, su temperamen-
to, su peso, etc. Los defectos 
que corrije MISS. ARDEN son 
todos los que se relacionan 
con el cutis, con los ojos, ca-
bellos, busto y manos. 
ELIZABETH ARDEN 
es la CREADORA de un nue-
vo sistema de perfección fí-
sica; no es díscípula de nen-
guna escuela ni sigue las ins-
piraciones de otra persona: 
ella es la inspiradora de sus 
tratamientos. Póngase a su 
cuidado y usted observará los 
progresos que ha de alcanzar. 
No es tampoco una charla-
tana. 
No olvide la dirección a la 
que usted debe enviar su so-
licitud: 
APARTADO 1915, HABANA, 
o por el TELEFONO A-8733. 
T^du clas(> de vestidos. Se hace dobla-I . 
dr.ío dt- cjo. se ' o r e n botoi es v se i l a COltarOU al l í i 
plisan sayas y vu»íios de codos anchos. 
M^r'a L . de Sán-:nez. J e s l s del Monte 
IS'J. entre Conceíj;.6n y Sa » Ftancisco 
' i03 2¿ Mzo. 
—Ay, que melena tan linda. 
¿Dónde te la cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a tí ¿te 
MAQUINAS PARA COSER, 
"SINGER" 
A K N C I A EN SAN RAFAEL Y 
LEALTAD. T E L F . A-4522. . 
A l contado y n plazos. Cambios, alqui-
lamos, reparaetcnes. pieza?, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las clientes Avísenos por teléfono, 
correo u otro medlp y competente em-
pleado le llevarA catálogo a su domi-
r:l!o sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
va?. No aumentamos precio.. 
4814 9 m%- _ 
C1774 Ind. 27 t 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
^ IDIOMAS, TAQUIGRAFÍA Y 
¡KCANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
^ r N 0 C T U R N A S . SE ADMITEN 
INTERNOS. 






8 E » O R I T A A M E R I C A N A QTJB 
•«c uurante algunos artos profesora 
^cuelas públicas de los Estados 
aeseea algunas ciases porque 
ír ias horas desocupadas. Dir i -
Miss H . Línea y 12. número 105. 
9 Mzo. 
P A R A L A S D A M A S 
AlU 
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, sr cura con solo una apli-
cación que vsted haga con la famo-
sa crema ci'oterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. Volé $2.40. Aa Interior, la 
mando por %'¿.50. Pídala en boticas o 
mejor, en en úepdsf'.o. que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez. Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA L A 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos sel cu-
tis, lo con^t>rva sin arrugas, como en 
sus prlmeroE años . Suje'a los polvos, 
envasado ea pomos de $2. De venta en 
sederías y octlcas. Esmalte "Misterio" 
para dar onllo a las uñas, de mejor ca-
lidad y m i í duradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
¡FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar ta caI4a 
del cabello y picazón de la cabeza, tía-
rantlzada ^on la j e v t l j c t ó o de t>a di-
nero. Su preparacií-r es vegetal y dife-
rente de todOF 'ot, preparados de su na-
turaleza. t'n Europa lo usan los hos-
pitales y 3í.uatoriü8. Precio: 11.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO' 
Para estirpar el bello de la cara y Bra-
zos y piern*3, d-íiaparec© par» sisaipre, 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 oesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue racii-
mento usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse o! pelo"' Tan Inofensiva es es-
ta agua, quu puede emp.earse en la ca-
becita de *¿B niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintas feos que usted se aplicó 'en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿ E s ' j agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pe-
sos. 
AGUA RIZAD0RA 
¿Por qué urted tiene el pelo lacio y 
flechudo, ».Nc conoce el Agua Alzado-
ra del Profesor Euafe de Par í s? E s lo 
mejor i que se vende. Con una sola apli-
cación le ciura basta 45 días; use un 
solo pom.) y sb convencer!. Vale 3 pe-
sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
E l rrá, Wllson. Taquechel. L a Casa Gran-SpeCiallSta en el mejoramiento i de, Johnson F in de Sigio. L a Botica 
d i . j . r* • • • Americana. También venden y reco-
cí CUtlS, mediante r UmigaClOneS, miendan todos los productos Misterio. 
Depósito Peluquería de Marllne». Nep-
tuno, 81. Taiéfono A-50.<a. 
PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Teléfono A-6977 
HABANA 
Casa notabilísima por la perrec-
ción de lodos los trabajos cencer-
nientes a la conservación y realce 
de la Bellezaf femenina. 
Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y Radio-Volcánico-Limon. 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melenitas. 
GUITA PECAS 
Paño v manchas de la cara. Misterio se 
l lama'esta loción astringente de cara, 
es Iniallbia y con rapidez quita peca», 
manchas y prño de su cara, estas pro-
bus Tintes y Decoloraciones, con i «incidas por k que sean de 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales. 
Se corta la melena en 
¡as distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas. 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champeo. 
Arreglo de cejas, Ma-
.cure. 
Neptuno, 81. Tel. A-5039. 
REALIZACION DE MUEBLES EN 
"LA CASA F E R R O " 
Juegos de coarto 5 piezas, marquete-
lía fina a $130; id. esmaltados $100; 
Id. lisos $95; id. columnas, $85; Jue-
gos de comedor, ovalados, con 6 sillas 
—Qué va, chica; ¿tú no ves marquetería fina $140; id. comente, Juegos ae cuarto ,100 ^ escapflrate 
lo mal que la tengc*i si estoy ho-|$70; Juegos de sala, c « ^ e e i ^ j ^ g ^ * ^ ^ ^ ^ : 
rrorosa. Dime ¿Donde'está la Pa- dances, $100; id. Nacional, $75; Es- 576; escaparates $12; c 
caparates, lunas modernas, $45; 
r c u j A I M. t 'C M i americanos S30; id. columnas $40; j corr-ido.-ar'$8 
En Salud 47, telerono M-1 . , COr j u CÍA. che $a y $4 n 
-r sm Innas, $25; de caoba, >¿4; ame- vestidores $12 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
\A 1 en adelante, coquetas modernas. 520; 
a p a r a d o r » $15; cómedas. $15; mesas 
modernas; mesas de no-
modernas; peinadores. $8; 
. , „ _ ,. _ p • .i-'-.u... , ^ .. » i ; columnas de madera 
4125, y cobra 60 cts. Tengo que | ricanos $25; de caoba, antiguo,, $12; g : c/iÍV0an%sdedeh,|Ir00t;a$;025.ool:,, h i r s 7 -
6 sillas y 2 sillones caoba $24; ame-[ l ias americanas. Juegos esmaltados 
i0_ ' j , i c í o . I di' sala. 9a pesos. Sil lería de to-
rlcanos $25; coquetas de OValO, ^ l o , | ¿on modelos; lámparas, máquinas de 
burós de cortina y planos, precios 
Rafael, 
decirte un secreto. 
¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo.— 
¿Ese pelo es teñido? me enga-
ñas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot que la tiene en todos los 
tonos en la "Parisién". 
aparadores modernos $20; cómodas, f,°seuna verdadera gan^a. E 
$22; vitrinas $22; un par • sillones i i 5 . Teléfono A-4202. 
mimbre $20; de portal $15; camitas 
hierro $10; camas de $10 a $30; 
máquinas Singer de $10 a $35; bu-
SIÜO Mzo. 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores y 
cocinas estufina. Se nacen toda clase da 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha práct ica . 
También me hago cargo do instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, lo 
• mismo que Instalaciones eléctrica», 
contando con un personal fcxperto. Car-
men. 66. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a. m. a las ó p. 
m. los días laborables. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Compro toda clase de objetos 
: curiosos, medallas antiguas y prendas 
i o monedas armas, todo objeto de bron-
reaUS cortina $35; lavabos de $10 a ce metat b porcelana. pren< 
$35; También tenemos muchos mué- ' 
bles sueltos a precios de realización. 
No se olvide de hacer una visita a es-
ta casa que ganará tiempo y dinero. 
Gloria 123, entre Indio y San Nicolás. 
Telf. 1VI-1296. 
7389 8 mz. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de taxnina. desea 
usted comprar, venoer o cambiar má-
quinas Ee coser al contado o a plaaos? 
Llame al teléfono A-8381. Asente de 
Singer. Pío Fernandez. 
8'' 31 Marzo 
PIANOLAS BARATAS 
Si usted tiene pensado comprar una 
pianola, recorra, en defensa de sus 
intereses, iodos los establecimientos 
que se dediquen a vender éste ca-
da día más necesario instrumento, y 
después venga a " L a Zilia", de 
Suárez, 45, que aquí le demostra-
remos, como tres y dos son cinco, 
que el precio en que nosotros ven-
demos las pianolas compiten has-
ta con los fabricantes. También 
compramos pianos y pianolas de 
buenas marcas, pagando los me-
jores precios. " L A ZILIA", Suárez, 
45, almacén de muebles. 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
L a Casa Pernas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel núm. 87, teléfono A-0214. 
Garantía en todos los trabajos. 
2 3 4 5 29 mz 
S E VXN'DEN TODOS XiOS S T U E B I . E S 
do una casa por ausencia en San Ni-
colás X o . 09, bajos. 
8393 7 mz. 
en viej^plat inol gemelos de 
teatro, todo lo ae fotografía, óptica y 
Ubtoá de uso. Voy en seguida. Teléfo-
no M-4878. Teniente Rey número 10C, 
frfnte al D I A I U O . 
7695 «O Mzo. 
S E -VEHDE UNA MAQUINA DK K S -
cribir "Smitte Premiar" Invisible $25. 
Teniente Rey 38, habitación 15. 
8378 7 mz. 
Surtido completo de ios afamados B I -
L L A R E S marca "BRUNáSVlob- . 
Hacemos ventas a plasma. 
Teda clase de accesorios para billar. 
P.eparaciones. Pida Catálogos y precios. 
O'Reilly 162 Hartmann Baja 2. MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Ba vc^ide un gran lote de 100 máquinas i Santiago de Cuba. 
donde hay Underwood 5. modernas: Ro- 02130 
val 10; Monarch modelo 3; L . C . Smith 1 
Broos modelo 2; Ollver L . 10, nueva; 
Víctor modelo 3; una Corona nueva de 
viajante; una Remlngton 10, moderna 
y muchís imas más de otros sistemas; 
hay máquinas desde $10.00. Pueden 
verse a todas horas y días festivos. 
Indio 39. Se venden separadas. 
8379 11 mz. 
Habana. 
ind. 1& M i . 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
Conipuesto de vitrina, aparador, mesa 
redonda y seis sillas, todo nuevo y sus 
luna* viseladas en L a Casa Vega. Suá-
r t i lfi>. Atendemos pedidos del interior. 
S300 14 Mzo. 
S E DORAN MOI.DUBAS Y E S P K J O S 
y se componen y .pintan figuras art í s -
ticas. Oquéndo 36 altos. 
7605 14 mz. 
Compro muebles que estén en buen 
est?do, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199. Teléfono M-1154. 
4388 6 mz 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a plazot cómodos. 40 por ciento más 
baralas, de cinta y ticket en ventas al 
m nt;.<lo 20 por ciento de descuento. Va-
rios estilos caoba, más práctica; no se 
pudren. Calle Barcelona. 3. 
78rC 16 Mzo. 
' AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinaria moderna; 
trabajo garantizado. Precios económn^s 
y s e vicio rápido a domicilio. Reina. 
44 Teléfono M-4507. 
¿cío H Alzo-
Se vende un juego de cuarto com 
puesto de seis piezas, de cedro, con i CONFIANZA 
marquetería, color nogal, un juego de|T;eI)e el gu5to de partic¡par 
cuarto de tres cuerpos, tamaño me- clkntes que na t!asiad3do su casa de Muebles nuevos y usados, joyas pro-
diano enchapado en nogal, dos espe-| Sllárez 65 al n¿lmero 7 de la m¡8ma¡ cedente$ de empeños Ventas a pia-
jes dorados, mearnos, un juego ile;Ca|i#. esqD;na a Corrales. En este nue-^os y al contado. L a Pulsera de tro . 
recibidor de mimbre con cuatro p¡e-|Vo IocllI así como eil |a Sucursal ; Zenea 217, A-7423. 
zas y una victrola Víctor núm. 11,1 que hemos esiablec¡do en Aguila 145,! 7732 10 mz 
con treinta discos. Jesús del Monte,| 0jtecemos . nwsÍT03 dientes y al pú- : sE c o k f r a n y a r b e g í a n k u e -
' ^ l l u 11 i> i . _ i ' i » bles Qh todatí clases, vendo una cocina 
¡ o * íy, |bhco en generai nuestros artículos ta-|d^ eas de ae7s hornillas v cinco hornos 
8587 16 mz. les como Juegos df cuarto, comedor. « ^ A n g e l e s . 84; Teléfono l í - W i . ^ 
años v usted las crea incurables s^vau i E X I T O GRANDIOSO EXITO . | _ I ¿111 uo W 
productos vegetales, son urepro- tres^es^^^^^ obtenjdo C(>brando $25.00 por 
Cnmnrn. mvoKUe mi» Mfín »n Kti*.n s&hta y recibidor, en caoba, mimbre — 
^ t t J . . u . n a r > - a l í . d o . . 1 ~ e n , . , . ^ LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Neptuno, 199, Teléfono M-1154. las' ™}T0l**' boros, orchivos. libre-, Prestamos > almacén de muebles. b2 
g^gj ^ a|3 ros, ca^as de caudales y toda clase realizan grandes^existenaas de jeye-
de piezas sueltas a precios increíbles, ría fina, procedente As préstamos 
PARA MUEBLES BARATOS e n JOYERIA vencidos, por la mitad de su valor. 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de Tenemos un inmenso surtido en rase- También se realizan grandes ex-s 
muebles y casa de préstamos. Gran ía8t ^ e i , Sortijas, solitarios de ¡ fc*"" en muebles de loaas clases, a 
rebaja de precios en todas nuestrasüora v caballero, prendedores, gar-;cua!<lu»er precio. Doy dinero con mo-
existencias, surtido para todos los antilús reiojci y reíoslos de • r o j d í c o int8rél. sobre alhaias y objetos 
gustos; novedad en modelos nunca j pUíino y briOantcs. a orecios baratí-¡de va,or. guardando mucha re; 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-!6¡m08 p0r proceder de empeño. Damos |en • « operaciones. V l ^ e c^sa ^ 
lasccaín y Lucena. Teléfono M-1154.1 diflero »übre alhajas v tuda clase d a ! " convencerá. San Nicolás 250, cn-
Haga una visita y se convencerá. objetos que rcprasenlen valor. No lo "e Corrales y Gloria, telefone 
olrde usted. ' La Confianza". Suárez i 2S75. 8482 4 ab. 
g a u g a v i k d a d . f o r t e n k r q u e 7, esquina a Coirales, A-6851 j Agui-
la 145, A-2S9&. entre Barcelona v 
Ssn Jost. 
RUFINO G. ARANGO 
embarcarme urgenlementte. vendo muy 
baratos varios muebles de diferentes 
clases. Un automóvil marca Estudeba-
ker de siete pasajeros en muy buen es-
tado, con seis gomas nuevas; urge la 
venta. Infocma J . V i l a . T e l . 1-2916. 
8519 • 13 mz. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Undcj'wobd, $C0; otras Underwood, 
Completamente nuevas, 60; otras mar-
ca.; modernas, Jl'O. Son las máquinas 
del Kanco Español . Corrales, 70, cerca 
Ai'i-.ila, casa particular. 
Süjív 14 Mzo. 
JUEGO DE SALA, $70 
Compuesto de 6 sillas, 4 sillones, un so-
fá, espejo y consola y mesa de centro 
lodo de caoba y nuevo en "L.a Casa Ve-
ga". Suárez, 15, alendemos pedidos pa-
ra el Interior. 
g;>0i 14 Mzo. 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Con cama escapan 
í-.oci.-i y banqueta 
viütiadaá en "Ua 
15. Hacemos emb; 
I s l a . 
S299 
coqueta, mesa de 
•yo y sus lunas 
i Vega". Suárez 
es para toda la 
Iféo 
. V E N D E U N A M E S A P L A N A . 
caoba con su cristal, 60x36, jipo sanita-
rio y sil la giratoria. Lealtad 12, altos, 
primer piso 
snui tnz 
AVI>0, EN GANGA, J l EOOS DI C V A B 
to, sala y comedor, todo a mitad de 
precio en Galiano 44. L a Casa Alongó . 
8393 7 mz. 
"LA CASA F E R R E I R 0 " 
Muebles, Joyas y 
Arábamos de ;ecibir una gran varíe-
cad de precios juegos de plata de Ley 
propios para regalos. Véalos: 
Vendemos a Plazos 
Compramos muebles de uso en todas 
cadtldades, pagando los mejores pre-; 
t! :s Monte{ 9.'teléfono A-1903. 
GANGA 
Máquina Singer. ovillo central. 1 id. de 
lanzadera, 1 canastillero y una lámpa-
ra 5 luces. Figuras 7. 
8236. 8 Mzo. 
Se compran y eambian muebles y 
Vlctrolas. pagando los mejores pre-
cios. 
CORONA". MAQUINA U E E S C R I B I R 
Objetos de Arte.¡ 1 "rla' l l casi nueva se vendo barate. 
1 p.iedc \erse en los bajos del lluttl Ro-
ma" portería . Teniente Key. 
go;i.. : 11 Mz. 
COMPRO MAQUINAS ESCRIBIR 
Pato buen precio porque las necesito 
parí, abrir. Academia inoderna. Voy " 
su casa avisando a l te-
7533 
•fono M 01 
'J Mzo. 
S E V E N C E N 4 L A V A B O S D E P O S I T O . 
a '0 pesos escaparates, soinorertraá. 
S'llan sillones, todo se ua muy barato, 
barnizamos y componemos muebles, es-
iraltamod entapizamos. Manuel Fer -
náudts.. Manrique, 50. Teittono M-4 í4 j 
e.itr'* Virtudes y Concordia. 
C122 - " S . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se cecean comprar varias máquinas que 
s c í f \ is ibles, las compramos aunque 
eai^n r o í a s . Llamen al teléfono M-35U5 
y en el acto voy con dinero. 
"i • t i 7 Mzo. 
chables e inofensivos. 
tantá* {0da, laS dificultades; ms-I Nuestro nuevo aparato de 30 
c a c i ó n ^ ; " " ¡ I 80,0 pomo; , u aP1¡-tubos de Ondulación Permanente 
tendrá ustedTu coloen,¡ l! , . mKoincnto " un ideal conjunto de perfecao-
•ta. • sa COIOr natural. No con- L • i 1 1 r \ 
'«ne nitrato de pUta y sí una garan neS para Producir Ja verdadera On-
^a absolota de ser la mejor de todas. da M A R C E L , del ancho que se dc-
precio es $2.00 y por correo 25 see, sin temor de contacto eléctri 
*•"*« mas 
y sito; Peluquería 
1 Neptuno. 81. 
de Juan 
URGE LA VENTA 
MartinM. j ei Cabello con la máquina más. Un escaparate americano 15.00; uno; ^¿¿¿J61^0110 A'16 
moderna y perfecta de Ondulación tle ¡dem lunas óvalo $35; uno de ce-' x ^ x p o r t a ñ t e ! 
Marcel, permanente, que se conoce. ¿iC moderno $41; uno de niño ce 
E U L N A O P O K T U N I D A D P A R A L A S 
familias pudientes y de gusto que ten-
gan que amueblar casa, por embarcarse 
los p-opl^tarios de la casa calie Virtu-
des 116. altos, se venden los siguien — 
t..»s muebles todos finos y modernos, un 
jueg/ do sala dorado con 8 piezas y su 
«rpejo dos juegos de :uarto. juego de 
comedor 18 piezas una pianola marca 
"iCegí.ln" con su banqueta, rollos y ro-
Uer.v un reloj catedral, un juego reci-
bidor 14 piezas, un librero fino 4 cner' 
p» s coi cristales viselados. un bufeto 
forma n.osa con cristal y dos caras, 
lámparas columnas, barras metal p a r í 
cortinas, y otros objetos. Se desea tra-
tar con personas que reconozcan el va-
lor d( io.< muebles. También se alquila 
es'.'i elegate piso. Informen en la mis-
m i . Teléfono M-7464. 
7523 16 Mr.-). 
~ S £ ARREGLAN MUEBLES 
Nos hacemos cargo de barnizar, esmal-
tar y tapizar en todos estilos, dorar 
muebles finos; si sus muebles están en 
malas condiciones este gran taller se 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
S u Í s V " - : ^ S S r l N M a i S y 10M»Í5lÍMll ^ M año nuestro tra-|¡¡r¡¡, laqueado m a r f i l " ^ ^ ttm»!& A ^ a l 
S E V E N D E UNA CAJA D E CAUDA-
les tamaño grande en buen estado y . 
bu-na marca, también se vende una má- ios dejara como nuevos por muy malos 
InfoYman en Neptuno, Que estén; especialidad en barnjzar pia-
Mnos; expertos en. arreglar mimbres, jue-
I Mzo.* | gos dejándolos como de fábrica. Haco-
. —— ^— mos fundas y cojines. Llame que le 
COMPRAMOS C A J A S , imer-sa . T g . M-G420. Escobar S3 casi 
de caudales y contadoras, vidrieras. si-;e£;qUfna a Neptuno. 
817S 18 mz. 
6031 
mejor en su de-Boticas y sederías 
pós i to . 
NLPTUN0, NUMERO 81 
P t los productos de belleza par. el [ f 3 5 naturales« * * incompara 
^hs . Crema de Pepinos y el Líquido bles- Regalamos a lodos SOS niños ju 
io' y el Agua de Membrillo, Esta casa, predilecta hoy de las gueles, y los retratamos gratis. 
- I 
lénSa "Manaar io^i Tutear0 ! i ^ l'ajo, cobramos la mitad que cual-, cedro $17; un guardacomida moder-.. 
quier otra casa. "Hechos, no pala- no Con cristales $10; una mesa corre-
bras, venga y se convencerá. jderas $7; un lavabo rosa chico, mo-
COSTA í CABEZAS derno $16; una bastonera moderna, 
Depósito de la Tintura Alemana Ve- 12 5 un juego recibidor tapizado y 
getal E K O , aplicamos esta tintura y ccn muell€s ^50; uno de mimbre $85 
el Henné natural Gratis. Venta y al- un Íue§0 cuarto con escaparate 60 
quiler de Pelucas y pinturas para los P0r ^ n marquetería y filete $180; 
 
fonda y mué-
Tel. M-3288. I 
21 mz- ! A T E N C I O N 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
MONDEMOS CAJAS CON-
tadoras de varios mondos, cajas de hie-
rro de varios tamaiSs y clases, 
daca 58. 
Apo-A R E T E S . BO QUID L A S , pulsos, carteras, peines, etc. etc. bue-
no y barato. También ofrezco unos es-
tuches para muestras de Joyería, de | A V I s 0 , SE v K N D E t x J L E Q O C I AR-
cinco departamentos. Fnedrlch Kiesseri to moderno, compuesto de seis piezas 
F.dlflcio L a r r e a . Lmpedrado y Agular. Siü0 oü Anodaoji r« piezas 
Dpto. SOS. T e l . M-2815. ' ' 1 - u u uo- Apotiaca 
0671 7 mz. 
MUEBLES BARATOS 
rerv. 8. Produefo» son para con- damas distinguidas de la Sociedad i e u a l que a todas las s e ñ o r a s o se 
rrvar su juventud y evitar las arru- Ca " 
c ^ n d - - - ^ ^ hace . ^ « P " ^ , ! 5 
— — — ' I 7 — ' — | j i j i. f No compre slr ver estos precios donae 
Carnavales. Teluquería de señoras y uno de comedor caoba de vuelta, ta-i ser4 bien servido por poco dinero, jue-
.CL R I O D E DA P D A T A . SE Y E N D K N 
nrmatoptes. neveras, sillas y mesas «le 
café y fonda y otros varios muebles. 
Apodaca 38. 
8245 # n mz. 
d y evitar las arni- Capitalina, dispone actualmente de ñorita'que se pelen o se hagan 
nace desaparecer | ^ <a]nt 
- - n a o existen. Se corta la melena a Y 101 
«ñoras y señoritas; se hace toda da- . 03 For un escogido personal en 
salones independientes atendi-
S l!=P0stiz?-s.,.y «e'compra pdo caYdo número, y en breve tendrá 
ó'nfSraS* Vii,ega, 45- Telf• M-6192. | una mayor ampl iac ión en salones y i luquería de Jaan Martínez. Nep-! remitimos por correo por $2.50 
21 mz «personal . 'tuno, S I . 1 5660 13 
n i z n . pas de cristal y con bronces 10 pie- 8° cuar7t.t>- marquetería u s peso» c o - ¡ m i W P D A M n c 
ninOS. o ' . r j medor. 7o pesos sala i<8 pesos saleta 75 ' LUlTlr KA1Y1UO 
i W n i l C T O I A 11Q F s n i l I N A A QAM $ ¿ á \ ) ; UUO de cuarto Caoba, tresi pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-I . . . 
i P t U U a t l v l A 1 1 » , D3V¿ui l lA A S A n , i . ¡ m a s 8 pesos cómodas 14 pesos., apa- Muebles modernos v dp nf ir ir» V i r 
R A F A E L T E L E F O N O A-7034 I cuerpos, con bronces franceses y ta- rador i f peses, mesa correderas 7 pe- ",aeDie* m****r§* y ae oncma, Vic 
akún ser/icio. E l p e l a d o y r i z a d o K - f a . i , T ' M ^ N a u ™ , » » v .^ . f^i pas de cristal $440 ; sillones portal,! 8ÜSf 8,1139 de8de s11!6" 3 pesos | trolas, tonograíos, maquinas de escri 
a i g u u w r J " ^tota: L a imtura Alemana Vegetal, K 0 . T K . . . ' y otros que no se detallan todos en re- i L : _ „ J . rn._P C;„tt.r J i 
de los nmos es h e c h o por e x p e r b - ¡ E K O se vende por dos pesos en to- ?randes' ^15; de Inimbre * Z 2 ; s",as» laci6n a iJS Precl09 antea 11 
s imos p e l u q u e r o s . En l a ggraa pe-1 das las farmacias de la Habana y lai^'0116» varÍ08 e f ^ ' V ™ * * * ™ * * a 
, todas horas en Infanta 106 F , bajos, 
¡cerca de San Rafael. 
8114 8 mz. 
mz. 
ios precios antes menck.. 
véajos en la mueblería y casa ptésíta- i licros, joyas y objetos de arte, los pa-
" L A PRINXESA" gamos bien. Factoría 26. Tel. A-9205 
San Rafael, 107. Tel. A.6926 i ^ ™ " " ' mz. 
P A G I N A V E I N T I S E I S M A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 7 de 1 9 2 4 a r o x m 
M U E B L E S Y P R E N D A S J M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto desde $90 en adelante: 
Id. de tres cuerpos desde $200; Id, de 
comedor desde $75 en adelante; id . de 
sala, de majaprua a $55; Id. de caoba a 
$50; Id. esmaltados desde $85 en ade-
lante y piezas sueltas; escaparates a 
| ÍB; I d . co- lunas a $30: camas a $9; 
coquetas, sillas americanas; Id. del país 
a $2.50; burfis. lámparas, máquinas de 
coser y muchos m á s que no se detallan; 
una Victrola Víctor de gabinete. Nota 
También se reciben, de uso en cambio 
de nuevos en San José 75. Tel. M-7429. 
«060 17 ma 
M U E B L E S B A R A T O S 
" U P E R L A " , A N I M A S , S 4 
Tenemos gran existencia de juegos oe 
cuarto, de sala y comedo»- tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, . lámparas, 
burñs. sllJerla de todas clases 7 cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bartlsi-
ma». \ , 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno. 191-193. entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-2ía0. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuenta juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre cretonas 
muy ba^ajjos; espejos doraaos. juegos 
tapizadoa camas de Merro, camas de 
niño, buros. escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, ccquetaaw entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clasas. mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes do pared, •lllonea 
de portaU escaparates americanos. l i -
breros, sillas giratorias, novoras. apa-
radores, paravanes y s i l lería del país en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noch». chlffonler y 
bannueta a 220 pesoB. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple . cuero marroquí de lo más f ina 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat ís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial . Neptuno, 191 y 
193 y serán bien servidos. No confun-
dir! 
Vende los mueblefl a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a rusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan «m-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C784S Ind. 27 Se». 
M U E B L E S E ! : G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a salón 
de expos ic ión . Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé l cno A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
flescuento, juegos de cuarto, juego*» de 
comedor Juegos de recibidor, juegos de 
sa la sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, cama* de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de scAora, cuadros de 
•ala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólica», fl-
gurí.e eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas doradp" porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y figuras de todas 
clases, mes^j correderas redondas y 
cuadradaa lelojes de pared, sillonos de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparac^-
res, paravanes y s i l lería del país en to~ 
(ios ios estilos. Vendemos ioó afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rata, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonler y banqueta f>. 185 pesos. 
.An+es de comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo ios muebles a plazos y fabrl-
camon toda ciase de muebles a gusto 
del más exigente, 
L-at; ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en Ja e s tac ión . 
L I Q U I D A M O S 
M i l l á m p a r a s , p r o p i a s p a r a s a l a , 
sa l e ta , c o m e d o r y c u a r t o s . 
C o n c e d e m o s d e s c u e n t o s a l p o r 
m a y o r . 
" E L L E O N D E . 0 R 0 " 
M á x i m o G ó m e z , 2 ( a n t e s M o n t e ) 
e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . 
16d-24 Feb. 
B U B C : E N BEXiASCOAIN N U M E R O 8, 
altoSj se vende un buró de cortina con 
bu snla de caoba, también se vende una 
tarraja de tornillo. 
ftS7/ 9 Mzo. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t e l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los prec io s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , desde $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
a e d a , 'un g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , de t erc iope -
! o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r p i a s , des -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
se l ina , en todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e « d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 , 
" E L E N C A N T O " 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
Juegos de mimbre, de cuarto, com^aor 
y sala, a precios de revdadert eporcu-
nid-íd. no compre sin visitar 'Lt. Pre-
dilectí.' . San Rafael. 171 y 173. Telé-
fon.. A-1729. 
¿530 9 Mz. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y . A L M O H A D A S 
A 1 P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 1 i 
R e f o r n i a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1 9 9 7 
C1F30 
T E I F . A - 6 7 2 4 
Ind. 16 Feb. 
AVISO, SH COMPKAX7 r i n i E B L E S . V 
prendas de todas clases y máquinás de 
cosei Sínger y Victrolas Víctor pagán-
doloi m á s que nadie. Llame al te lé fo-
no A-8620.. Neptuno 176, esquina a 
Gervasio. 
<57! 13 Mzo. 
P R E S T A M O S 
Dinero sobre Joyas y toda clase de ob-
jetos de valor con poco interés; tam-
o:én vendemos toda toda clase de Joyas 
muebles y ropi a precios Increíbles; 
compramos pianolas, victrolas y mue-
bles de oficina, pagándolos a buen pr»-
c<o. No compre sin antes visitarnos. 
L a Rsgencia. Suárez 8 y 10, Teléfono 
A-6628. 
B753 15 m , . 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, victrolas, f o n ó g r a -
fos, discos, ropas y toda clase de mue-
bles de oficina. * 'La Confianza". D í a z 
y F e r n á n d e z . S u á r e z 7 esquina a Co-
rrales. A-6851 . 
7583 29 mz. 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R 0 Y A L ' , E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royo!, tiene menos gasto j el 
aposento de planchar siempre e s tá 
fresco. S in bomba, genera l a gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en C u b a : 
J . R A M O S Y C A , 
M á x i m o G ó m e z , 475 . Hebana . 
T E L E F O N O M-3523 
30d-27 Feb. 
C O M P R O V I D R I E R A S 
Maletas y baúles de uso, en buen esta-
do; sillas plegables, cajas de caudales y 
todo mueble de oficina. Voy en segui-
da. Teléfono M-4878. Teniente Rey nú-
merc 106. 
"'fiSf 10 Mzo. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos mas 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios ds» verdadera gang.v 
J O Y A S 
Si quiere comprar sua Joj^s, pase por 
buárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su gl-
ro, baratas, por proceder de empefio. No 
eo olvide: L a Sultana Suárez, ^2. Te-
léfono M-lfll4. Rey y Suáre». 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
I s l l e r de limpieza, reparaciones y 
ajustas de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: V i u d a de J . P a s c u i l Bald-
v i n , Obligo. 36 , Habana , P . 0 . Box, 
núm, 84. 
C 6337' Ind. 12 a* 
A R T E S Y O F I C I O S 
" E L M A U S E R " 
Armer ía , niquelado y efectos Militares 
Se empavonan, niquelan y arreglan 
toda clase de armas 
A V I S O 
Desde esta fecha se ha hecho cargo 
del Departamento de A r m e r í a de es-
ta casa el reputado maestro armero 
señor Pedro Donaire, ofreciendo ga-
rant ía cu los trabajos, a precios m ó -
dicos. Bernaza 53, Telf . M-1614. Jo-
'$é Ma. L ó p e z . 
8 ^ 7 9 mz. 
M I S C E L A N E A U B R O S E I M P R E S O S I D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S C O M P R A S 
P R O F I L A X I S D E L H O G A R 
de Interés a la ama de casa, proteja 
usted las generaciones del mañana y el 
porvenir de sus hijos. Evitando trans-
mitirle ^us enfermedades si los tiene y 
si no los tiene alégrese, pero debe de 
ponerse en guardia contra esa fiera de-
voradora de la juventud, que se llama 
tuberculosis y que sin derramar sai.gre 
mata más seres humanos que las tres 
plagas históricas la morfina, la pólvora 
y las bayonetas, muy fáci l es evitar el 
polvi y la suciedad usando nuestr s 
productos, un uso para cada cepillo y 
un cepillo para cada uso, sistema ale-
mar., nuestros productos son mejores y 
U á s baratos que los que han Intentado 
Imitamos durante la guerra europea pe-
ro lio igualado. E l agua también trae 
maches gérmenes po rio que Vd. debe 
usar filtro y limpiarlo a menudo con un 
cepillo superior, este úl t imo se lo entre-
garemos gratis si usted llama al te lé-
fono F-1950 de su nombre y dirección. 
Eduardo Pérez Bellón, es ahora nuestro 
Lepresentante. Calle 9, número 11, Ve-
tía.lo. The Superior Brush Company. 
8270- 7 Mzo. 
CONTRATOS PARA AIiQTJXIiERES DE 
¡casas y habitaciones, Recibos para al-
,tiuiieres y para hipoteca. Demandas pa-
ra aaaahuclos, carteles para casas va-
j^.as . De venta en Obispo 51 1Í2. Libre-
|r_J390 8 mx 
S E V E N D E 
E ' "'£esoro de la juventud" obra de fama 
munaial 20 tomos lujosamente empas-
taao.5 con adornos de oro, costó 150 pe-
S?* 2 0̂ <lanios^en 49 jesos. Informa: 
^Jmón Hernández. Librería E l F i lán-
tropo. Monserrate. 81 entre Obispo y 
ObrapTa. Habana. 
733* 11 Mzo. 
ae vende e! Y a c h t " M a m b í " . Infor-
man D r . J . Warner . O ' R e i l l / 69. T e -
l é f c n o A 6730, 
7955 f mz. 
C O R R E A S D E R E L O J E S , C I N T O S , 
carteras, polainas, fundas de r e v o l a r , 
guanees de boxeo, pecheras y collares 
para perros. Especialidad en trabajos 
de encargo. Talabartería de Manuel Ro-
mero.- Ave. de Bé lg i ca 29 (antes Mon-
serrate), frente al Palacio Presidencial. 
T e l . M-5299. 
$373 / 20 Mzo. 
D E A N I M A L E S 
V E N D O MAMPARAS M E V A S Y D E 
uso a precios sumamentie económicos, 
divisiones barat ís imas . Instalo vidrios 
a domiclllp. Príncipe 4 1|2, moderno a 
una cuadra de Marina. 
sna» 13 mz^ 
EX. G R A N NEGOCIO P A R A EI« Q U E 
tenga de Í500 a $1.000. Con esa canti-
dad le garantizo ganar m á s de $20.00 
diarlos; es para ampliar una fotogra-
fía con muchas novedades y más . Bor-
dados is leños, costura en general y bor-
dado en oro, plata y seda. Cuba 44, de 
9 a 3. Rodr íguez . Ensefto a hacer re-
tratos de todas clases. 
8579 8 m i . 
Acabamos de recibir 30 m u í a s pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 l i -
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos a g r í c o l a s . 
Tenemos un m a g n í f i c o burro semental 
de hermosa figura. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
F i r m a comercial desea .nvertir 300,000 
p»,SOS en hipotecas. Cantidades de 2.500 
pcr.o& en adelante. Tipos al m á s bajo de 
p'.-iza. No admitimos intermediarios. 
Vidrl» a café "Las Cuevas de Bella-
mar". Zanja número 2. Pregunten por 
M* Sf.xton. 
S075 10 Mzo. 
E N H I P O T E C A S E D VN S E S E E 500 
a 2.ÍCC pesos sin corretaje, también 
de-de 5.C00 a $30.000. Informan: San 
Rafa*»! y Aguila. Café, vidriera de ta-
bacos de 9 a 11 y de 2 a 4. D íaz . 
7 M 7n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S * 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C j b a , 5 4 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
:219 27 Mzo 
S E F A C I I i I T A N 4,000 P E S O S E N H i -
poteca sobre finca urbana. I n f e r n a dlí 
rectamente su dueño en Rafael M. Alon-
tO, 70. y 
8285 g Mzo. 
A U T O M O V I L E S D E DUJO C E R R A D O S 
de alquiler para bodas, bautizos, paseos 
(•?£.. Precios los más haratns de lodos. 
Teléfono A-4426. Prado 50, 
84 4 Abril . 
S E V E N D E U N CAMION P O R D V S O -
pio para tintorería, e s tá en buenas con-
diciones y se da barato. Informan: Ba-
ños y Calzada. Tintorería . F-2255. 
I 8437 . 8 H»0 
• — ~—" 
Subastamos C u ñ a Bulck. L a pasada 
.«emana fa l ió un excelente a u t o m ó v i l 
Renault en $232.00. Esta semana va 
una m a g n í f i c a C u ñ a Buick, de 6 ci-
lindros, que e s tá funcionando bien. 
Tiene las cuatro gomas casi nuevas y 
í u carrocer ía e s tá completamente sa-
na . Se rematará el próx imo s á b a d o 
día 9, d e s p u é s de las tres de la tar-
de. J . Ulloa y C a . C . Capdevila, (an-
tes C á r c e l ) , 19. Telf . M-7951. 
8541 8 mz 
\ KNDO UN C H E V R O L E T E N P E R -
fectas condiciones y . se somete a foáa. 
prueba. Animas 173, Garage. 
8417 9 mz. 
! COMPRO UNA CASA l í o D E R v 
¡la Habana, o en el Vedado ¿e urT 
i plantas^ con dos o tres cuarto» 
I las calles 23 y Calzada, pero ni 
lie de carros, que tenga garas* 
[v bastante terreno. Esquina ¿1 < 
•Escriba con detalles completos 
¡trraflas a Olivera. Banco Xaclny 
'meros 401 y 402. 0 
: • • j ü ^ 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
sudop- por encargo de~mYsiacHfmUr'*8 
n comprar por mi coiuiuet'o pj'1*! 
A-602Ode 11 a 3 y de í 
nfiche. Manuel Llenln ' 
7b5¿ 
Dinero sobre prendas de valor. L a 
Pulsei-a de Oro. Zenet 217. A-7423 . 
7732 10 mz 
D U E Ñ O S D E G A R A G E S 
o particulares. Vendo dos tanques Bo-
scr del mejor fabricante de 650 galo-
nes fon sus bombas Boser; uno de ga-
noUnfí y otro de alcohol y una palla do-
blo fondo de 22 por 20 pulgadas para 
dulcería lechería o# t intorería y 800 
pies tubería de 6-5 y 4 pulgadas y pla-
tillos y un tanque 10,000, 3,000; 2,000 
ga'ones 'y 2 yunques para herrero 6-5 
quintales; un donqul 2 por I ; 3 por 4; 
4 por 5. Todo es tá nuevo; se da ba-
rato. C . F . A-9278; llamen Agua Dul -
ce y Flores altog. 
7738 10 Mr . 
Tenemos en nuestro establo un buen 
'lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, recent ínas qne dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
verse ordeñar en nuestro establo to-
dos los d ías , T a m b i é tenemos m a g n í -
ficas vacas próx imas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
«•ta oportunidad. 
S E R P E N T I N A S "AXEMAN AS. P R E C I O S 
especiales a los revendedores. Prado 116 
y 109 / T e l . A-6613. \ 
7784 10 m» . 
DK I N T E R E S A I.OS S U E S O S S E 
café, esprímidores modernos de madera 
du^a, lo m á s durable 8 x 10. Se remite 
al Interior, al precio de $7.00 y $8.00 
Se venden en L a Casa Grande ferre-
tería y efectos eléctricos, San Rafael 
44. Tel. , A-9117. 
6983 11 Mzo. 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas, panteones y osarlos de 
todo? precios. Cerca de la entrada un 
purteón de dos bóvedas y un» d^| una 
bóveda con su monumento. Ti#)la(;o de 
rohtos con caja de marmol $23.00 con 
caja do madera, $15.00. Informes, mar-
molerla " L a Primera de 23' dirigid,, y 
administrada por su dueño Rogelio Suá-
rex. E s t a casa no tiene agentes por 
eec mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23 esquina a 8, Vedado. 
Te lé fonos F-2382 y F-1512. 
7700 81 Mzo. 
R A D I O , 3 BOMBII.T.OS, C O M P L E T O , 
trabajando, s© da muy barato. Real 
38 1|2. Puentes Grandes, Café . 
7580 * . 9 m i . 
P E R D I D A S 
Extraviado un sobre dirigido a l a Se* 
cretar ía de Hacienda conteniendo cer-
tificados de la A d u a n a . Se grat i f icará 
a la persona que lo devuelva a J . S u -
ris and C o . , Tejadil lo 5, altos. 
8535 8 mz. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A P R O V E C H E ZiA OCASION, E N MAN-
rique 76 antiguo^ bajos, se vepde un 
autoplano enteramente nuevo y se da 
a precio sumamente barato no obstante 
alta calidad. Puede verse a todas horas 
háb i l e s . 
7624 0 m» . 
P O R E M B A R C A R S E X>A P A M Z U A , se 
vor.dcn baratos un plano alemán y de-
m á s muebles de la casa. J e s ú s del Mon-
te 543. altos. 
7237 7 Mzo. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E D A "UNA 
partida de $40.000; otra de $6.000 y 
otra de $2.000; todas en buenas condi-
ciones y a plazos largos. Más detalles 
José Fuentes. Aguacate 35, altos, de 1 
a 6 p. m . 
~800 9 mz. 
B U E N A C U S A O V E R E A N D D E 4 aslan-
1 tos' tipo Country Club, con chapa par-
¡ ticu ar. buen motor 5 ruedas alambre, 
goinr. repuesto, magneto Bosch y acu-
mulador "Willard, nuevo. Se vende, Mi-
lapr'-'- 27, esquina a F . Poey. 
8290 12 Mzo. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
L o t mejores caballos y yeguas de 
Kentucky y Teonesse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. A d e m á s t eñe -
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d - : 
J O S E C A S T I E L I J ) Y C A 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L E F O N O M 4029 
CSt7 Ind. I I E n . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hornos recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
meesiras y de .todos tamaños . Recibl-
moa también gran surtido de vacas le-
chera» Holstein, Jeruhey y Guernsey. 
•'abaiiOM y mulos de monta muy finos. 
Rste ganado se -recios gemanalmente. 
Tenemos además 20 troys. 12 carros, 5 
« T r a s 20 bicicletas americanas y del 
país . 6 faetones nuevos, ? arañas . 15 
escrepea, 10 cucharones. 1 carro cerrado 
7 una carretil la^ Hay mulos de uso 
mu" baratos. Pase por esta su casa y 
pevá bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina número 3, esquina Atarés . J . del 
Mente frente al taller de Gancedo. Te-
lé fonos 1-1376. 1-5030. 
5225 12 Mzo. 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los Americanos de todas alzadas y pro-
pk s para todas clases do trabajos mu-
los criollos muy barate^. Semanalmen-
t i recibimos lotes de vacas lecheras de 
?a.s razas Holsteins, Guernsey y Jersey, 
de 10 m á s fino que viene a Cuba, es-
peramof- en esta semana, un soberbio 
lote de vacas Holsteins. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre de 16 mejor en su clase. Tenemos 
caballos de monta de Kentucky muy fi-
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita H A R P E R 
B R O T H E R S . Calzada de Concha nú-
tnerc, 11 Luyanó . 
759S ' 29 Mzo. 
Se vende una c u ñ a , cuatro pasajeros, 
carrocer ía y vestidura nuevas, ocho 
cilindros, chapa de este a ñ o . Se ven-
de por tener una m á s grande. Expreso 
" L a l o " , Avenida de B é l g i c a 14, te-
l é f o n o A-4501 . 
8592 . 5 mz. 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestone. Gran 
surtido de. accesorios y novedades pa-
ra automóvi¡e¿ . Vista hace fe. Ofici-
nas y Garage»: Concordia. 149, frente 
al Frontón J a i A l a i . T e l é f o n o s A-8138 
y A-0898. Habana . 
C 9936 I n c M B d 
Compro casas de esquina y de 
solares y contratos de solares .C^?^ 
des 
f f mpro en el Vedado dos casas ! 
precio no pase de $50.000 cada ^ 
Se prefieren de 25 a 17 y de g ^ 
ta M . Ruego a sus propietario, • 
formen a J . A . Cabarga, Departam^ 
to ds Circulac ión , D I A R I O DF n 
M A R I N A . M 
1 0 d 2 9 É 
U R B A N A S 
E N E L V E D A D O , C A E I i E P A S E t T ^ ^ 
residencia de dos plantas indín^V81*» 
didad y eran o í ^ -
Maurlz^ fe 
tes con toda como i ran '̂11̂ *11' 
60,000 pesos. G . iz. Aeiil«VUÍÍ
frente a) Banco Ca 
3 a 4. Te lé fonos 
E í í E O MAS C E N T R I C O D E E a CAty 
17, magn í f i ca uasa muderna d i»SI 
planUi^ independientes 68.000 n» 
(J Mauriz. Aguiar, luO. Telífn^ 80E-
6440 . 1-7231. de l u ^ 11 y de 3 a84.A-
C A E E E 17. CASA MODERNA De 
lerítL un solar completo, rpnta n̂nC*** srs-, «<6.000. G . Mauriz. AguVa"r To"!»1*?' 
10 a ^ l l y de 3 a 4. Teléfono A-G443 ! 
! S E V E N D E U N HDDSON 7 P A S A J E -
ros modelo 0 recibiéndose otro de uso 
en cambio. Puede verse en San Lázaro, 
esquina a Oquendo. Taller de Felipe 
Granados. 
7527 7 Mzo. 
S E V E N D E U N A MOTOR C I C L E TA 
Harley Davldson, con Side C a r . Infor-
ma: Horacio Gutiérrez. Bernaza 35. 
8477 10 Mzo. 
A U T O M O V I L E S D E USO V E N D E M O S 
a precios de ganga, Hudson, Packar, 
Benz, Renaul, Mercer, Cadillac. Chan-
dler. Oldsmóbile, Colé, McFarlan, Mar-
ra-.n. National. Hispano Suiza Stutz. 
estos coches son tomados en cambio de 
Potrles. Informan: Prado 50. T e l . A -
1426. 
6023 4 Abril 
E N 500 P E S O S S E V E N D E U N CA-
vijdn con su venta de dulce de 50 pesos 
diarios. Informa: José Guerreiro. Mon-
serre-tt y Trocadero. Puesto de Pan . 
Plaza del P o l v o r í n . 
{>4 31 8 Mz. 
S E V E N D E N DOS E O R D S D E E 23 E N 
ijucna.s condiciones. Informes: M-C673 
y M-Í392. 
8464 17 Mzo. 
M O T O C I C L E T A S 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
1 9 2 4 
Tengo^siempre es tós modelos para en-
trefeí* inmediata, asi como piezas de re-
puesto para todos los modelos, tengo el 
mtjor taller de reparaciones de la isla 
para este propósito por contar con he-
rramientas especiales de la fábr ica . Los 
precios no tienen competencia. Unico 
Agente para la is la . José Presas . San 
Lázaro 238. Teléfono M-4469. Haba-
na . 
8502 g- Abril. 
Oportunidad. Se vende un Stutz 16 
v á á l v u l a s , muy barato, con muy po-
co uso, propio para carnaval , por es-
tar completamente equipado de todo. 
Puede verse en Ca lzada de Concha 
n ú m e r o 11, Barrera y C a . 
8504 20 mz. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Repuestos para toda clase de Camio-
nes y automóvi les , de carros desmon-
tados para detallar por piezas a mitad 
do pi^cio que las Agencias. Muelles, 
E.ies. Coronas y P iñones para los mis-
mos. Atendemos los pedidos del Inte-
r i 'U . Avenida de la República 362, an-
tes San Lázaro, esquina Beiascoaln. 
Te'éfonc A-8124. R . Serrano. 
• 7717 31 Mz<r: 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A CUiíA 
"Stutz'. tipo especial con chassic lar-
tTv/. motor de ocho vá lvu las en Inmejo-
rables condiciones y seis ruedas de 
alambre cor. gomas nuevas. Se somete a 
to la prueba. Precio equitativo. Infor-
ma: Román Navarro. Taller de Ma-
qulrí .r ia . San Lázaro y Escobar. Telé-
f'Mij A-9139. 
''382 13 Mzo. 
OCASION P A R A E O S C A R N A V A L E S , 
"Hudson" nuevo, buen motor a prue-
ba, bien equipado, seis ruedas v go-
mas 11, 158, Vedado. Telf. F-1446. 
8215. 8 Mzo. 
P R O X I M O A L A C A L L E PASEO Pj» 
cela a la brisa, 10 por 30 a 3ij n» 
metro. G . Mauriz. Aguiar leo t S ? 
fono A-6443 e 1-7231. " Xtíi-
E H L O MAS C E N T R I C O D E LA Ci 
He 17, a la brisa, esquina con 181« m 
tros a 34 pesos metro. G . Mamí 
Aguicr, 100. Teléfono A.6443 e 1-7mV 
dt 10 a 11 y de 3 a 4. ''•3I-
E N L A C A L L E 23. CASA A L A Bar 
sa de dos plantas 42,000 pesos Q «ST 
l i z . Aguiar. 100. TelSfonos' A-6442 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. ' 
C A L L E a, P R O X I M O A L A OALl,E 11 
dos plantas, renta 450 pesos, J8B non 
G . Mauriz. Aguiar, 100. Teléfono A ^ n 
1-7231. do 10 a 11 y de 3 a 4. 
C A L L E 23, CASA CON S E I S HABITA 
cioneti- 125.000 .• G . Mauriz. Aguiar l K 
Teléfono A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 , 




: leí «' 
pesos 
t í 9 , : 
851 







G R A N R E S I D E N C I A C H A L E T UBOE 
la venta, en lo mejor del Vedado G 
Mauriz. Aguiar. 100. Teléfono A-6443 . 
1-7231, de Ip a U y de 3 a 4. 
B O N I T A CASA M O D E R N A C A L L E SS 
letra, próxima a 23, con garage $18750 
fiV^MaUTrj-9,iAgUÍar 100- ^ ^ o n o s A. 
ti443 e Ii'(231. 
L I N E A . E S Q U I N A D E P R A I L E CON 
1.500 metros, hermosa casa $90.000 G 
M 1 ' ^ ; Aguiar. 100. Teléfono A-6443 
o I - , 231 oe 10 a 11 y de 3 a 4 
8C13 16" Mzo. 
C A R R U A J E S 
C O C H E S D E L I JO D E P R I M E R A CON 
sus caballos y arreos de platina regalo 
a la primera oferta por desalojar el lo-
ca/ . Sustaeta. L u z 33. 
7603 14 mz. 
AV1ÚO. S E V E N D E U N P A M I L I A R . 
un «rllord. un carrito para panadería 
oon su pareja de m u í a s . Avenida de 
Mcnocal. (antes Infanta) esquina a 
Lenjumeda bodega. 
"57 • 7 Mzo. • 
C O N S T R U C T O R D E O B R A S 
C a n d i ó Arango. Teléfono 1-1194. M« 
liago cargo de toda clase de obras en 
(.arle rlano, proyecto y presupuesto con 
S Ü tramitación y dirección facultativa 
de la solicitud hasta el hal itable. Ar-
mas número 10. Víbora. 
8597 k; Mzo 
E S Q U I N A E N 8,200 P E S O S ACABADA 
da fabricar y alquilada en 80 peflM ¿DI 
eoaliato por 6 años, es un buen negocio, 
rproveche esta oprtunldad. AManedo.. 
Esperanza y San Quintín. Teléfono I-
58r/. Cerro. 
S605 i) Mzo. 
M A Q U I N A R I A 
S E V F r D K VN CAMION M A R C A L O -
comovil, propio para industria. Infor-
man Acosta San Ignacio. Alejandro 
Villada, c a f é . 
8542 8 mz. , 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
O C A S I O N 
Hermosa pianola eléctrica, automática, 
marca Wurlltzen, funciona con mone-
da üe cinco centavos propia para cine, 
cafó o casino, casi nueva y bastantes 
rodos, se da barata. Pueda verse en 
Lampari l la . 6, altos.. 
5984 17 Mzo. 
E n primera hipoteca se dan $2,000 
sobre f inca urbana en la Habana , V e -
d a d ^ o J e s ú s del Monte, Zulueta y 
S a n J o s é . C a l l e j a . 
7945 12 mz 
H I P O T E C A S 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P Ó S T E L A 48. H A B A N A 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l tSnlco que garantiza la 
completa ext irpación de tan dañino In-
secto. Contan.lo con el mejor procedl-
m'ento y gra r práct ica . Recib eavlsos 





A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A ' 
Je Hipól i to Suárez . Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarias camiones, ca-ros y zorras. 
Rapidez y economía. San Nico lás nú-
mero 98. Te lé fonos: A-3976 A-4206 
TSSfr 28 Mzo. 
M I S C E L A N E A 
C A J A D E H I E R R O 
Bt;tn fabricante, se da barata. Puede 
verse a todas horas en la Manzana de 
Gómez. Depto. 251. i-."'—_w 
6265 I7 F e b -
SE V E N D E N L A S V I D R I E R A S D E UNA 
casa de modas muy baratas y una gran 
muñeca completa, l'rge su venta. I n -
formes Crespo 39. T e l . AT7593. E n la 
misma se necesita una aprendiza de 
costura. 
8555 S m i . 
C O M I S I O N í S l A 
Compro lotes o dejes de cuentas de v i -
veras y licores. • No acepto precios de 
Lonja, ni quiero aver ías . Sr. Menéndez, 
Amargura 73, Guanabacoa, de 9 a 12 
a. m. y de 8 a 10 p. m . diariamente. 
8552 8 mz. 
SE V E N D E TTN T A N Q U E P A R A AGt A 
chapa galvanizada. 850 litros. Cuarte-
les 18. T e l . M-44.55. 
8386 7 mz. 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A C A S A ) 
O B I S P O , 7 8 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
De las marcas m á s acreditadas. Ale-
manas y americanas vendidas en Cuba 
por los úl t imos 25 a ñ o s , 
C H I C K E R I N G . 
M E H L I N . 
B L U T H N E R . 
T H E A U T O P I A N O C O . 
C . O E H L E R . 
Z I M M E R M A N N . 
K O H L E R & C A M P B E L L . 
G U L B R A N S E N . 
P i a n o s r e p r o d u c t o r e s . 
A M P I C O A R T - E C H O Y 
D E - L U X E R E P R 0 D U C Í N G 
Topógrafos 7 discos. 
B R U N S W I C K 
Pemltimcs catá logos gratis a 
quie.' parte de la I s l a . 
V E N T A S A P L A Z O S S I N F I A D O R 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N E L 
I N T E R I O R 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A CASA) 
O B I S P O , 7 8 
T E L E F O N O S : A - 1 4 8 7 , M - 6 2 4 6 
Ci«81 30d-14 Feb.. 
Tengo $75,000 en distintas partidas pa-
r a hipotecas sobre propiedades en la 
Habana y Vedado al tipo m á s bajo en 
plaza, según garantía. Tossas. Teléfo-
nos M-8943 A-4326. Edifirio Prieto. 
Muralla 98. 
8516 » niz. 
H I P O T E C A S 
Deseo tomar en hipoteca $12,000 pesos 
sobro una moderna* casa en Regla de 
ees plantas, superficie 2,100 metros, es-
t á psgada al tranvía pago buen Interés. 
Informes en Monte 317. A-1988. Deseo 
lomar en hipoteca $12,000 sobre dos 
barcos y una chalana, con sus máqui-
nas y grúas cuyo valor es mayor de 
$3i',000, pago buen Interés . Monte. 317-A 
8S44 7 Mzo. 
D I N E R O 
P a r a primera y segunda hipoteca en 
todas cantidades al tipo más bajo de 
plaza y para más informes: O'Reilly. 9 
y medio. Teléfono M-328Í y A-3070. 
Navarro. 
K352 7 Mzo. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S EN T O -
das cantidades al 6, 7 y 8 010 con toda 
rapidez. Compostela 36, bajos. Telé-
fono A-0824. 
8365 10 mz. 
\ E N D O I N O V E R I , A N D T I P O CUA-
tro en $300.00; es casi regalado. Tiene 
nueve meses de uso, fuellfe y vestidura 
nuevos, motor a toda prueba. Infor-
man Garage Batista, de 7 a. m, a 5 
p. m. Concordia y San Francisco. 
8^12 7 mz. 
M O T O R E S P A R A A C E I T E C R U D O 
S e v e n d e n , u n o de 2 0 y o tro de 
6 0 c a b a l l o s d e f u e r z a , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o s , a p r e c i o s s u m a -
m e n t e b a r a t o s y e n p lazos c ó m o -
dos . I n f o r m a n : S e e l e r E u l e r C o , , 
S . A . , O b r a p í a , 5 8 , H a b a n a . 
2066 8 d 4 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E O 
se cambia un automóvi l de siete pasa-
J'-roo por uno m á s chico, camión o so-
lar. Véa lo que es negocio en Oquendo 
3. garage. 
7844 7 Mzo. 
SE V E N D K KN $1,600 U N CAMION D E 
2 1|2 toneladas, marca Repóbllca, su 
estado como nuevo. Informa Agust ín 
Sancho. Mqralla 18, altos. 
7528 9 mz. 
Se venden varias motocicletas de uso 
en buenas condiciones, solas y con 
carro. C á n d i d o L ó p e z , 10 de Octu-
bre n ú m . 252 . Telf. 1-2367. 
_ 6 7 2 4 8 mz 
SE D E S K A V E N D E R M U Y U R G E N T E 
siete Ford, todos del 23; están mejor 
que nuevos. Tienen muchas extrxas; los 
hay con vestidura de $70. Bruzón 20, 
Reparto Enconche de la Habana. Gara-
ge. García y Padrrt. T e l . A-9339. 
S E C O M P R A CAMION PORT) S I N P l Ñ 
o cadenr., carrocerír»? de estacas. Linea 
y 12, Vedado. Frutér ía . 
7284 7 mz. 
S E V E N D E U N A BOMBA D E U N A pul-
í.ada para agua con sq motor eléctrico 
para las dos corriente, 110 y 220 vol-
't'"; " ProPla Para una casa de I pisos 
informa: Higuera. Factoría, 72-B. Te-
léfono M-24Í0. 
8=3^ ^ 7 Mzo. 
CASA V E D A D O , P A R T E " T.TA, I" > 
quina, gran patio, ninclios fruíales, t -
la, saleta, galena. I cuartos. Itaño «dar-
to criados muy cómoda residencia. Pro 
pletario. Empedrado 20. 
8C08 D Mzo. 
E S Q U I N A 12.000 P E S O S , E SDE 903 
piant&s. gana do alquiler 12ü potíos y 
está en un buen punto. Aldancdo. Te-
léfono 1-5837. Esperanza y San Quin-
til!. Cerro. 
8505 * 9 Mzo. 
A E A P R I M E R A O F E R T A VENDO U N 
Chevrolet con su buen fuelle, vestidura 
motor a toda prueba. Puede verse a to-
das horas. Concordia 190. Garage Ba-
tista. Pregunta por Claudio. 
7662 9 mz. 
SE V E N D K U N F O R D E N $150. KSTA 
en buenas condiciones. Informan en 
Zulueta No. 28. garage. 
7311 7 mz. 
Especialidades de maquinaria. M o l í a o s 
de ¿ a f é ; e léctr icos "Steiner", Maqui-
naria de p a n a d e r í a "Thomson". Mo-
tores de gasolina "Monarch". Tosta-
dores e l éc tr icos de c a f é "Hobart". 
Molinos de c a f é para tostaderos "Bow 
sher". Molinos de piedras para gofio 
"Nordayke". Tenemos buena existen-
cia de toda nuestra maquinaria lo 
mismo que piezas de repuesto. Siem-
pre tenemos m á q u i n a s de otras mar-
cas de uso reconstruidas que cambia-
mos por las nuestras a precios muy 
bajos. J . M . F e r n á n d e z . Pedro P é r e z 
No. 21, Habana . 
2071 12 d 4 
Reparto L a Sierra. Vendo una precio-
sa casa moderna, con buenos baños j 
m a g n í f i c o garage, construcción recien 
le. Calle 8 entre 3 y 5. Puede verse 
de 12 m. en adelante. Precio 12.000 
pesos. Otra casa m á s pequeña, mo-
derna. Calle l a . entre 8 y 10. Pre-
cio $8.000. Puede verse de 3 p. n. 
en adelante. D u e ñ o Agüero . F-1145. 
8489 8 mz 
A U X O M O V I E B U I C K E N B U E N A S con-
ciriones, se vende por no necesitarlo, 
ta da barato puede verse a todas ho-
ras . G. n(imero 8, entre 5a. y Calzada. 
Vedüdo. F-4294 . 
Sb'rZ 7 Mzo. 
S E V E N D E A U T O M O V I L DODOE 
Brothers en magní f ico estado. Limou-
sine. 17 esquina E . Teléfono F-5557. 
7597. 9 mzo. 
V E N D O S E I S C E N T R I F U G A S D E PO-
CO uso de 40 pulgadas por 24. marca 
Muckirftosh, con su motor, mezclador 
y demás anexos y dos tanques, sin uso, 
de a cien mil galones. Para más infor-
mes: Diríjase a Cesáreo Pérez . Calle 
Vi l . r tndas . Palmlra . 
7520 29 Mzo. 
S E V E N D E N U N A C A E S E R A ~ D £ '¿0 
I I . I ' . preparada para fe^s nueva, un 
filtre de arena mineral de uso. un tan-
qio cilindrico y un tanque cónico y dos 
rráquinas de planchar puños y cuellos 
de uso, todo en perfecto estado. José 
D i n Zapata 5 y 7. 
6627 2*? Mzo. 
S E TOMAN 3,000 A E 10 POR C I E N T O 
cor; primera hipoteca de casa en la 
Hatc-na. dos anos pudiendo cancelar con 
un trimestre. Directo: O'Reilly 4, a l - ' 
U-g. Depto. 8. 
€?27 7 Mzo. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. T a m b i é n para los repar-
tos. X Llanos. Sirios 42 . T e l . M-2632 
8141 15 mz. 
A U T O M O V I L E S 
Se v e n í e n y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. V i s ta hace fe* Garage E n r e k a , 
de Antonio Doval , Concordia 149, 
frente al F r e n t ó n J a i A l a i ; t e l é fonos 
A 8138 A-08S8 . Habana. 
C 9933 Ind 18 d 
P A N A D E R O S 
Se vende una amasadora de tres sacos 
y medio nueva y otra de cinco sacos y 
una de dos sacos de uso. se dan ba-
rrí «es por dejar el negocio. Informes: 
Obrapía. 75. Panadería L a F a m a . 
473i g Mao. 
E S Q U I N A P A R A E L Q U E TENGA DI" 
nr.ro y quiera hat-erso rico. Vendo l-J" 
mol; oh de terreno que 110 necesita ha-
(.•••r cimientos por ser una loma y firme, 
tiene dos casas fabricadas, la esquina 
tiene bodega, lo vendo fabricado y te' 
rreno a 10 pesos metro y dejo 6 mil P*' 
süt" en hipoteca al 7 por ciento. AbU* 
ludo Teléfono 1-5837. Cerro. 
8i)'J5 9 Mzo^ 
E n l a Habana vendo lujosas cata 
modernas de dos plantas, a pasos dft 
Monte y prximo a Agui la , renta $280 
mensuales. $32 ,500; igual le vendería 
una en $16,500. Es tán en la brisa; 
miden 6x19. Nuevecitas, de cielo raí« 
decoradas, sala, saleta, 2 4 hermoío'i 
uc b a ñ o regio, su cocina de gas es 
p l énd ida , cuarto de criados. PIan,i, 
alta, igual, con un salón grande con 
servicios en la tercera planta. Est»' 
casas e s tán bien terminadas 7 VTf 
pias para personas de gusto, t5^" 
libres de g r a v á m e n e s y su t i tu lad* 
de 30 a ñ o s . Como usted está en p*^ 
pectiva de comprar, le brindo 
oportunidad. No corredores ni «obre 
precios. Directo con su dueño- m í 
informes: Sr . A y a l a , Monte 125, ^ 
9 a 11 y de 1 a 5, (vidriera) . lc,e 
fono 1-2293. 
8546 8 mz-
D I N E R O 
p i r a hipoteca todas cantidades desde 500 
pf.soc hasta treinta mi l . Habana y ba-
rrios Aguila y Neptuno. Barbería . 
M-428Í . GIsbert. 
SCD6 . 13 Mzo. 
D I N E R O P A R A H I P Ó T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u c i 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
C A M I O N " I N D I A N A " 
5 toneladas como nuevo: se vende bara-
to. Se Informa al Interior. A . J . Igle-
sias San Nico lás número 216. 
"<30 6 Mzo. 
E L F I D I O B L A N C O 
Tengo las cantidades que se necesiten 
a l siete para hipotecas sobre fincas 
urbanas compro y vendo casas. O'Rei-
l ly 2".' Teléfono A-6951. 
7670 10 Mzo. 
E N L I Q U I D A C I O N 
p a r a l i q u j d a r l o se o f r e c e u n lote 
d e c o r r e a s d e f reno m a r c a T H E R -
M O L D p a r a a u t o m ó v i l 
de 1-3 4 x 3 - 1 6 e l p i é . , $ 0 . 4 0 
" 2 x 3 - l 6 " . . ' 0 . 4 5 
M 2 - 1 1 4 x 3 - 1 6 " . . " 0 . 5 0 
" 2 - l ! 2 x 3 - 1 6 " " . . " 0 . 5 5 
C o n s u l a d o , 9 9 , a l tos . T e . M - 7 7 1 6 
74r7 » S Mzo. 
W I I T C H E COIT MOTOR D E G A S O L I -
na acoplado por engrane muy potente 
• capaz para 800 arrobas, propio para 
: tra&bordador de caña, marca del motor 
• L.aiisut, Mich S. A. de 8 H . P . su pre-
[cio en el depósito 400 pesos, es una 
[ganga. Informa: Agus t ín Sancho. Mu-
i rat.a 18 altos. 
"•Me 8 Mzo. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
BB V E N D E M U Y B AKATO. 'TW ^ E ' ; 
:eci ío con jardín, port-il. sai», • ,;ni 
de s grandes cuartos, fompdor fBíi. 
y servicios y bu*n P * ^ . Se a a n ^ 
lidadej. Santa- .Emilia. 12, J»a"—f 
entre Almendares y Pluma. u j i ^ H 
8442 ; ' 
CASA UNA C I A D B A PASKO . 0 ^ ^ t a -
Tercero, moderna y hermosa, a .^rvicl0 
clones, baño completo. S ' ™ ? - . ens-
eriados, comedor al fondo, forro» 
let $16,000. Empedrad) 20. 
V KNDO CASA MODERNA. F ; S ^ t r 9 
Afruila. dos ruroiias do ^''"^ble 
antigua al lado, punto inmejora ^ ^ 
bodega o casa tmppño. amDa 0n g a í * 
Y una «asa Vfdadn moderna, c líne-
ce y patio grandp?. una nía . „ 
a $56.00 metro. Informes cale un 
entre I y J . Sin corredores. 
8439 
165 
C O M P R A S 
M V N U F ! . I L E N I f i 
E l D.'ARIO D E LiA MA1U-N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compta y vende casas sola-
res y establecimientos. Tiene Inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78, cerca de cionl*. Teléfctio 
A-6021. de 11 a 3 v de ¿ a 9 de la no-
che. 
6¿33 20 Mzo. 
S E V E N D E E N SANTOS SUi 
linda casa una cuadra !l£l..l-.jIn pon— 
posos otra, en Correa de . 
sala saleta, tres cuartos- .^{-año >'s?í^ 
mrr al fondd, gran cuarto ae u<1de tlerra 
vicios para criado. , rasPau° ,,rredor«*; ij 
8.500 pesos, cielo raso, no Vlamor»¡E' i 
informan de 1 a-B p. " ^ " / u a B i 
f i, r i tre Flores y Serrano. Ju» *• • 
I R Q E ^ V E N T A . I ÑA CASITA P « 
seirc 
larto. comedor y m-man Callé 
1 y Píitio cementado m . ¡nfaf 
isaje H . Buena Vista. 
8 Pi2-
(K-ra de nueva c o n s t r u c c i ó n , ^ " per-
cu , de ás » . 
ta 
Pasaje 
man. Se icsta algo a la Co 
8521 
AflO XCI! D I A R I O D E L A M A O * M a r z o 7 d e 1 9 2 4 PAGINA VEINTISIETE 
i l 
U R B A N A S 
-n a •RATAS C U A T R O C A -
, t t í D O a l U » Zi^tricoa de la Habana. 
barrio» c¿n0tr¿Cr0aSVamen. dan bue-
informa J . 13 
reg6l9 r T b Ñ d b v ñ a c a s a d e 
í T f ^ ^ t f u c c l ó n de doy plantas com-
Jieva con8f d6 ^ saieta. dos 
^esta^cada P¿tSo Intercalado y d e m á s 
J^viclo». y Peftalver; renta 125 
^ 7 ^ o i r . Alvarex. Me_rcaxle 
U R B A N A S 
S E V E N D E I , A CASA A N T I G U A E S -
t¿vea , 83, tiene 198 metros, cuadra y 
media de Infanta , tiene un censo de 
SOQ pesos, ú l t i m o precio 3,350, el terre-
no valu mucho m á s . Informes; Monte. 
382 
8 Mzo. 
C A X E E D E I N D U S T R I A , P R E C I O S A 
casa moderna 2 plantas 36,000 pesos, 
dejo 20,000 en hipoteca si lo desean 
Informes; No ta r l a de J u l i á n S á n c h c x . 
Cuba, 36. 
82b8 u Mzo. 






^ 6 ^ 0 0 1 6 " m o d e l a c o n ^ ^ ^ervlcioS( 
' S ^ 0 ^ ^ m Í q " é3 González entre F í -
S [% f ^ e S ^ m e d a . . renta $ 8 0 - J n f o r -
dueño Sr 
* * ñp . tlioe. de 11 
J ^ r ^ T T c A S A o q u e n d o T n o T t ; 
SS * v Benjumeda con sala, •^tre Fisuras neg y demá 
wn,e4or. tres n In fo rma Su dueño , 
^ í i v ^ e z Mercaderes 23. altos, de 
f í a l s y 6 a 6 
* 8513 
Alvarez . Mercaderes 
13 y de 5 a 6. 
15 taz. 
15 mz. 
E X $15,000 E S Q I T N A NUEVA, GKAN 
cons t rucc ión , /dos plantas, 407 varas, 
renta $135.00. para bodega, un solo re-
cibo con contrato, las otras 3 esquinas 
son par t iculares . Reparto Mendoza, Ví-
bora. Figuras 78. L l e n í n . 
E X $16,000 CASA R E G I A , L U J O S A , 
j a rd ín , por ta l , sala, cuatro habitacfones. 
comedor al fondo, b a ñ o intercalado, ser-
vic io y cuarto da criados, patio y t ras-
palio. Dos iguales. 15 cerca de 4, Veda-
do. Figuras 78. Manuel L l e n í n . 
U R B A N A S 
V U E L A N P R O N T O 
Pegadlta al tranvía de Infanta vendo 
casa de mamposter ía preparada para 
altos, de sala, comedor, tres habita-
ciones, cocina, bañe, patio y de azotea-
Precio 5.200 pesos, Marín, café Belas-
coaín y Concordia. Teléfono A-5313 y 
F-1175. 
8130. 9 Mzo. 
REGIA CASA 
E N $15,000 CASA 2 P L A N T A S , S A L A , 
saleta, tres cuartos grandes, cuarto de 
baño en cada p lan ta . Corralea, pegado 
a San N i c o l á s . F iguras 78. Te l . A-6021 
Manuel L l e n í n . 
E N $2,750 CASA P O R T A L , SALA, C o -
medor, tres cuartos, gran patio cuadra-
do. Armonía casi esquina a Palatino, B renta. Vendo una magnífi-
I«Te e ^ « . h T i r c i o i l reciente, con 300 cerca del t ranv ía . Figuras 7á. A-602'l <» nave construcción W - K * ^ , Manuel Llenín . 
Í ^ 0 S cúbicos, ca»a para ofonna o 
S ü " . Teireno total sobre 800 
•r̂ v. Propio para industria o depo-
^ c i e C. entre 10 y 12 Repar-
ÍTAlmendares. Precio solamente 
«000 Mitad de contado. Dueño, 
f P . Telf. F-1145. 
8488 g mz- •• 
^ j g i H j Ñ A G R A N E S Q U I N A pa-
V E M í b " * ! " . . r t r R a de la Calzada, fabricar dos cuadras  l  alie asfaltada, mide de 
,« ñor 22 a 12 pesos vara, no 




• j V f p frente con sala, saleta, cuatro 
^rtns comedor, cocina y baño con ba-
S f f a tod^de cielo raso y ciarón. pre-
*ñf ¡200 pesos, informan, en la mis-
S i trato directo. 
Selles y Churruca 
SA 
éervi 
lo «-2?? f.e,S.°t; *Daol^~24. entre P r l 
Cerro. 
. « V E N D E U N A CASA P O R T A L , 
• BTu-Ta y dos cuartos, cocina y ser i-
^ catio y traspatio, cinco metros de 
f«nt6 por 36 desfondo Precio 1.900 pe-
£ nc quiero corredores. Daoiz 24. 
Crro. 
• r V E N D E U N A CASA P O R T A L , SA-
saleta, dos grandes cuartos, toda de 
diló ras¿. precio $3.900. no quiero co-
rredores. I-.ioiz. 24. Cerro. 
C A T O R C E 
Vendo de esquina una espléndida casa 
de construcción moderna, situada en la 
parte más alta de Santos Suárea, cons-
ta co portal, sala, saleta dividida por 
coluranas. 414 muy amplios, I f i de baño 
hall, comedor, cocina, garage. 114 y 
servicios de criados. Precio: ?14.000. 
Már informes: en Monte 017, de 1 a 4. 
j:341 7 Mzo. 
HE V E N D E E N L A C A I . I . E S C U R A L L A 
una casa de m á s de 3.000 metros con 
tres plantas, con comercio y contrato. 
Renta $400.00 mensuales. Trato direc-
to con el comprador. José Fuentes. 
Aguacate 35 altos, de 1 a 6 p . m . 
7801 9 mz. 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S v_ 
B E N J A M I N G A R C I A l NA P I N -
doní0 r ^ ^ n ^ ^ I " Alturas de AlmendamibanrVn Tómco I M e ñ ^ a s t de % AMISTAD, 136, bajos, TELF. M-8743 
l S \ S f ? n Z ™ l * \ ^ T ^ mide 719 vara, a media c u a d r a l ^ - ^ ^ ^ c h e 8 co^ ^ ^ - ' £ 1 corredor más relacionado en el co-
I S ^ ^ t ^ c l S ^ C ^ ^ oPOfíncruC^VobnVgCt m * r f ? ' .VCfldo * C™J>!* tcda ^ ^ 
No. ÜX caféT^de T a 3 y de 8 a 9 
che. No trato con paluchero». 
Te lé fono A-3012. de 8 a 9 mañana o a sú 
esposo Mr . Turnure. Apartado 1381 
Havana. 
_8479 s Mzo. 
S O L A R C A L L E BA^OS C E R C A 23 8 
por 30: pequeña cantidad, resto forma 
convenga comprador; precio módico-
trato directo. Propietario: Empedrado 
No. 20. 
^ • ^ 8 mz. 
SE V E N D E UNA t S Q l I N A . P A R A PA-
bricar en San Nicolás , 10x24 No co-
rredores. T e l . M-560é. De 12 a 2 y de 
6 a 8 p. m. 
8573 8 m í . 
C E D O E L C O N T R A T O D E r > S O L A R 
en lo mejor de Lawton, cerca del tran-
vía, completamente llano, con 6x20 me-
tros y con todos sus alrededores fabri-
cados, $300 y seguir pagando a 110.00 
mensuales. $600.00. E s t á situado en la 
S E V E N D E N DOS CASAS E N E L C E - A v . de Menocal. entre Dolores v Con-
rro, Reparto L a s Cañas, con m á s cin- i cepc-^n. Trato directo con el intereaa-
- do. Hernández. T e l . 1-5443 
después de las 9 p. m. y todo el do-
nunffo. 
7328 7 mz. 
8 mz. 
VENDO E N E L C E R R O , C A L L E P R I -
melles, una esquina 11 por 42 metros, 
fondo a $6.00 metrd y un solar de 11 
por 8G metros fondo a $6.00 metro, 
acera, alcantarillado y luz. Informes en 
Santa Teresa 23, entre Primelles y Chu-
rruca. . T e l . 1-4370. 
8184 13 mz. 
co habitaciones interiores independien 
tea. Se venden Juntas o separadas en 
buenas condiciones para liquidar una 
herencia. Más detalles. José Fuentes. 
Aguacate 35, alto^ de 1 a 6 p. m . 
7956 9 mz. 
8570 l l mz. 
N E G 0 C I T 0 S P A R A U D . E L E G I R 
cuartos, una cuadra del tranvía Cerro. 
Figuras 78. A-6021. Manuel Llenín. 
8164 7 mz. 
V E N D O A VNA CUADRA D E L F A R A -
dero del Cerro casa. Sala, comedor, 3 
cuartos grandes, cocina, servicio sani-
tario citarón, preparada para altos en 
$4.000: puede dejarse parte en hipote-
ca y una esquina de 135 mta. cuadrados 
esquina fraile, toda fabricada a 3 cua-
dras de la calzada, en $8.000. Informes 
en Santa Teresa 23, entre Primelles y 
Churruca. T e l . 1-4370." 
S1S4 13 mz. 
V E N D O E N E L V E D A D O 2 C A S I T A S 
en $7.000; una casa de altos $35.000; 
renta $320.00 al mes y otra hermova 
residencia en $35.000; son gangas. Com-
postela 36, bajos. T e l . A-0824. 
8363 10 mz. 
E N G U A N A R A COA, S E V E N D E N 
dos casas de mamposter ía de azotea 
modernas situadas en la calle Divis ión 
y Amargura. Informan teléfono A-5234 
Fernández y en " L a Viña", Guana-
coa. Precio $7.500 las dos. 
8198. 8 Mzo. 
mx V E N D E U N S O L A R 
Setros de frente por 36 de fondo, pre-
£ | : , 5 0 0 . Daolz, 24. C e r r o . ^ ^ ^ 
BUENA I N V E N C I O N P R O P I A P A -
RA R E N T A 0 C O R T A F A M I L I A 
Dos casitas de mampostería . pisos de 
mosaico, de sala, dos cuartos grandes, 
cocina, ducha y servicios, situada en 
•la calle San Anastasio, entre «Santa Ca-
talina v Milagros, punto alto, Víbora, 
«ntando $30 cada una, pudlendo rentar 
134 Se venden a $3.000 cada una, Ubre 
d« corretaje. Nico lás A t a ñ e s . Obrapía 
-lío. 57. altos. Informes, de 11 a 1 y 
de 6 a '8 . 
• 8547 10 m z ^ 
ESQUINA 12,000 P E S O S , E S D E DOS 
23 e.Jto es un regalo de carnaval, situa-
da al lado de la Calzada de Buenos A l -
r«s. Teléfono 1-5837. Ablanedo. 
?,505 ^ ^zo- _ 
A T E N C I O N 
U N A C A S A - Q U I N T A 
Se vende una hermosa casa quinta, en 
| punto muy céntrico de la Víbora, con 
dos mil metros de superficie, mil de 
ellos sembrados de árboles frutales en 
producción. L a casa tiene varios dor-
mitonss de 5 por 6 y toda clase de co-
modidades y en ella se vive al igual que 
en una residencia campestre. Precio 
30.000 pesos. Informa: personalmente: 
F . Blanco. Concepción, 15, Víbora en-
tre DfHelas y Buenaventura. 
8274 8 Mzo. 
Vendo en la calle de Suárez, casa 
que mide 11 x 22. De dos plantas, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, baño, cocina y de-
más servicios, propia para comercio. 
Precio $30.000. Informes O'ReiUy 9 
y medie. Teléfonos M-3281 y A-3070 
Navarro. 
8354 12 mz 
Cedo un solar en la Víbora de 6x20 me-
„ i - ! troa en '300: v«ndo tr«s solares de 7 
E N $1,500 Y R E C O N O C E R $1800 R>" 1 r aseo y Calzada. OC Vende la esqnl- por 30 en Vista Alegre y Lawton a $750 
hipo eca, casa azotea, sala, comedor. "2 n a compuesta de 1.197,67 mts. f ^ 1 g ^ n t o ? S u á r e z d T ^ M jJ í Í^Oo" Vendo 
te por Calzada, 35.34 mts. frente por una casita nueva en Armas y San Ma-
n •»•» o« • I í 1 riano en $l-'60 conUdo y $1.000 a de-
Paseo, 33.89. mts. Informara* Luis ber. vend0 p0r $1.000 en mano, resto 
F. Kohly. Manzana de Gómez 355, ¡ a ^ n de $30 mensuales en las proxi-
j o ¿ t í a M Q * midades de Infanta, una casita de cie-
de «i a o. l e í . A - U J o J . los rasos, etc. Vendo un solarcito dlvi-
7974 11 mz. I no en la calle de J e s ó s Peregrino al 
fondo de E l Jardín E l Fénix , mide 6 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U S P R O P I E -
D A D E S ? 
Llame al Te l A-2319. vidriera Teatro 
Wllson y so las vendemos en seguida, 
pues tenemos prar. número de compra-
dores dispuestos a Invertir su dinero in-
mediatamente. También damos cual-
quier cantidad en hipoteca a los tipos 
m á s bajos. Nuestras operaciones son 
rápidas porqua trabajamos a todas ho-
ras y nuestra máquina lo lleva a don-
de usted desea, para que no pierda su 
tiempo, López y Sradlfias. 
6U7 6 Mzo. 
E M I U 0 P R A T S C o . 
Arcuitcctos, Constructores, Proyectos 
y presupueste gratis. Para toda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado. Teléfono 1-4493. 
4739 8 m 
E N B A R R I O C H A P E E , C E R R O , VNA 
cpquina. fabrloaclón moderna con esta-
blecimiento, contrato 6 años con dos ca-
sas, de nala, saleta y traspatio, se ven-
den en $12.500. Informes en Santa Te-
resa 23 entre Primelles y Churruca. 
T e l . 1-4370. 
8184 13 mz. AVc.ido una casa do 440 varas cerca del •Mf-rcado Unico en el precio do 13,000 
pesos Renta 130 pesos puede rentar , ; 
imió Puede rentar 150. L a doy barata s c vende un precioso cnalecito de es 
po- tener que embarcar para ISspana. 
Informes: Cantina del Centro Gallego, 
de S a 10 p. m. 
— 8313 8 Mzo. 
quina en el Reparto Santos Suárez, 
jardín, portal, sala, comedor, tres cuar 
tos, baño intercalado con agua ca 
B. CORDOYA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo plaza. Monse-
rrtte, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind l O j l 
S E V E N D E 
Lealtad 2 plantas nueva $12.000; *an 
José, dos plantas, nueva, $15.500; ca-
lle 2, Vedado, chalet, jardín, 4 hablta-
clonep cielo raso decorada, con 
por 19 l!2 en $2.000 y poco a deber; 
al lado están fabricando varias casas. 
No corredores. Su dueño en Industria 
No. 126, altos. 
8^16 7 mz 
E N L O M E J O R D E L A H A B A N A 
Vendo sin corredores, para fabricar, 
bonita esquina de fraile; mide 8 12 
por 19 12 varas. También tomaría 
algún dinero sobre ella en hipoteca 
al 12 0 0. Se trata con personas se-
rías y reservadas en San Rafael e In-
dustria, altos de Llerandi. Horas há-
biles. 
8416 7 mz. 
R E P A R T O K O H L Y 
S O L A R E S A C E N S O 
P U E N T E A L M E N D A R E S 
U R B 4 N I Z A C I 0 N C O M P L E T A 
A V E N I D A C E N T R A L 
Un solar centro, 17.69 por 4*. 22 varas. 
Superficie 7S2.25. Precio $8.00 vara . 
A V E N I D A ~ C E N T R A L 
Cuatro solares centro, 17.60 por 40.78. 
Superficie 721.04 varas . Precio $8.00 
vara. 
V E N D O O A R R I E N D O E I N C A T R E I N -
ta caba l l e r í a s con dos casas y toda 
monte f i rme, a dos leguas carretera 
de B a h í a Honda. Empedrado 15 bajos, 
Aurel io González . 
V E N D O CASA V E D A D O , $5.000, J A R -
dín. portal, sala, saleta, comedor, tros 
habitaciones, baño y cocina, urge la 
venta. Necesito dinero. Empedrado 75 
bajos. Aurelio González. 
V E N D O CASAS D E H U E S P E D E S . 
Galiano, $2.500 y $4.000. Neptuno. 
$3.000. Animas. $2.500. Trocadero 
$1.750. Oquendo. $3.000. Empedrado 15 
(bajos). Aurelio González. 
uibanas. Dinero al 6 y al 7 por cien-
to. Todo el que quiera ?ender, o com-
prar, venga a Amistad 136, teléfono 
M-8743. y será atendido. Benjamín 
García. 
V E N D O H O T E L E S 
Casas de h u é s p e d e s y de inquil inato j 
U-urc en venta una posada en Egido. 
I i ' i o rmes : Amis tad . 136. G a r c í a . 
V E N D O V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros desde 500 
1 h i s t a 4,000 pesos buenos puntos 
f i r m e t : Amis tad . 136. G a r c í a . 
V E N D O B O D E G A B I E N S U R T I D A , 
buen contrato en Almendares y tres on 
la Habana en buenas calles, al conta-
do y plazos. Empedrado 15 (bajos). 
Aurel io Gonzá lez . 
8253. 8 Mzo. 
E S T M E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O U N C A F E 
en 1C.C00 pesos, vende 140 pesos diarios 
8c admiten 8.000 de contado y vendo un 
café cén t r ico en 6,000 dando 3.000 y 
l»r.go otros; todos tienen buenos con-
t ra tos . Informes: Amistad , 136. Garc ía . 
G R A N B O D E G A 
A V E N I D A B E L L A V 1 S T A 
Un solar 17.69x38.32. Superficie 752.2$ 
varas . Precio $8.00 vara . 
A V E N I D A B E L L A V I S T A 
Un solar centro 47.35 frente, fondo 
32.43. Superficie 1.041.87. Precio $9.00 
vara . 
A V E N I D A D E L A V I C T O R I A 
1.536.61 varas a $10.00 Una esquina 
vara . 
A V E N I D A D E N E W Y O R K 
1.314.11 varas a $10.00 Una esquina 
vara . 
A V E N I D A d e l R I O A L M E N D A R E S 
Un solar centro de 17.69 frente por 
32.20. Superficie 604.91 varas . Precio 
$9.00 vara . 
T E N G O S O L A R E S A S U G U S T O 
Precio y medida que desee. 2 cuadras 
calzada Jesús del Monte, cerca Iglesia 
agua, alcantarillado, etc. desde 100 pe-
ru.1 contado y 12 pesog al mes. Pocito 
2?-. Víbora, días hábi les Je 11 a 1 fes-
tivos y sábados todo el d í a Tel. 1-5112 
V27< 7 Mzo. 
OCASION, M A Q N i r i C O S O L A R E N 
Churruca, 7 a una cuadra de la Calza-
da, 20 por 35.60 con l í habitaciones a 
15 pesos metro. Su dueño: 16 y 7. R . 
AJmei/iares. Enrique Pérez . 
8284 12 Mzo. 
SE V E N D E l'N S O L A R ; M I D E 735 V A -
ras, cerca d¿ la Fuente Luminosa y al 
lado de los carritos que van a Marla-
nao; se da por la mitad de su precio 
Informan Sublrana 97, Valeriano Fano 
7535 9 fb. 
A V E N I D A C E N T R A L Y B E L L A -
L L A V I S T A 
as a $10.00 Una esquina 1.232.30 
vara . 
Todos estos solares están libre de todo 
gravamen e Inscriptos en el Registro de 
la Propiedad. 
I n f o r m a n , L U I S F . K O H L Y 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 5 5 
D E 3 A 6 112 T E L F . A - 0 3 8 3 
7635 9 mz. 
V E N D O UNA B O D E G A O ADMITO U N 
tocio esquina y está en un punto cén-
trico. Informan: dueño del Restaurant. 
Merced y San Ignacio. 
8595 11 Mzo. 
B O D E G A S E N GANGA. V E N D O UNA 
•.n Jesús del Monte en 2,500 pesos, ba-
rrio les Sitios 2000, Belascoaín 16.000. 
Santos- Suárez 3.5U0. todas tienen buen 
contrato y se dan facilidades de pago. 
FernAndez. Nueva del Pilar, 45. 
8478 8 Mzo. 
C;in:inera; vendo .por la mi tad 
que vp.le, nunca se ha vendido, 
mes: Amistad , 136. G a r c í a . 
de lo 
I n í o r -
V E N D O C A F E Y FONDA $2,700, buen 
contrato y poco alquiler, se da regala-
do por razones que se d i r án al compra-
dor, tí»f 1 a 4. Su d u e ñ o : Be lascoa ín , 24, 
L a Alemana. 
8472 8 Mzo. 
S E V E N D E P U E S T O D E F R U T A S , tlo-
r.«» contrato y comodidades para fami l ia . 
I n f o i m a n en el mismo. J , n ú m e r o 12, 
Vedado. 
84Cf- 11 Mzo. 
B O D E G A C A N T I N A , H A B A N A , V E N -
Co dándola a'prueba su dueño de edad, 
f e retira, precio 4,000 pesos, facilidades 
do pago. González. San José. 123, altos, 
cusí coquina a Oquendo. 
8407 8 Mzo. 
V E N D O U N G A R A J E 
hny en. estoraje 80 m á q u i n a s en 7,000 
pesos, deja todos los meáes 300 peros 
l ibrev . Informes: Amistad, 136. Garc ía 
V E N D O U N A - B O D E G A 
Venta 60 pesos con local para f ami l i a 
en 4,500 pesos dando 1.000 de contado. 
Informes: Amistad , 136. G a r c í a . 
G R A N P A N A D E R I A 
En 16 500 pesos, hace 8 sacos diarios y 
venue de mostrador 100 peso^ y arr ien-
do otra con buena maquiiKwla. In for -
mes: Amstad, 136. (Jarcia, Teléfono 
M-S143. 
. . . 3d-4 Mzo. 
VENDO E N E A V I B O R A , A U N A cua 
dru ilé la calzada y de Estrada Palma. l íente en todos IOS servicios, COCina, 
una Kran casa de dos plantas. t>uperfic:c : . . • i • L J 
'.bu metros: tiene jardín,' portal, sala, i patio y entrada de criados, pintada y 
S S S i 4 | 1 4 S d r e r ^ c r d e C O c ^ f ^ l d e c o r a d a en colores. La Uave en Du-
patio, gaiage y l |4_para chauffeur de rege 60. Informes, telefono 1-4250. 
8082 „ 8 mz. 
confort $24.000; calle 13, chalet a todo 
gusto y garage, fabricación de primera 
12x36 $45.000. Terreno calle Trece 685 
metros a $12.00 metro. Baños a $18.00 
fabricación y terreno. Curazao 3 plan-
tas; renta $140.00. $13.500; calle Línea 
a $40.00 fabricación y terreno. Suárez. 
Colón í i T e l . A-4457. 
7649 _> m z , _ 
S E V E N D E U N A CASA E N XO M E J O R 
do Jct-ús del Monte, a dos cuadras de 
la calzada y una cuadra de Lüyanó. de 
des plantas, compuesta cada planta de 
"cuatro cuartos sala, comedor, baño In-
tercalado y servicio de criados, uugar 
alto y sano, a la brisa, trato directo, 
no corredores. Informan: Chacón, nú-
mero 24, de 11 a 2. se da barata. 
7926 7 Mzo. 
M A R I A NAO, V E N D O T E R R E N O E s -
quina, mil ciento diez varas, a $2.50 
todo vara. Magníf ica situación. También se 
fracciona. Hernández, Santa 
Reparto Noguelra, Marianao 
8177 
Jul ia 33, 
8 mz. 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
de esquina 15 por 30 metros, calle 
Arenclbla y General Gómez, Reparto 
América en el Calabazar. Informan Te-
niente Rey 59. Ramos. 
S227. l l Mzo. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O , A C E N -
S O . C A L L E 2 5 Y 3 0 
Esquina 41.49 varas pr 21.22. Super-
ficie 884.44. Precio $10.00 v a r a . 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 2 Y 3 0 
P A U L A 76, CASA D S T R E S FX.ANTAS | ^ ' ^ S l ^ U i ^ v l ^ » ^ ' 
próxima a terminarse su reconstrucción' J4-ao varas- Precio 
taJa piso. Precio' $20.000; vale mucho 
mas \ s í deja en hipoteca lo ^u  dese  
el comprador. Más informes: Monto 
SjT de 1 a 4. 
83 )4 7" Mzo. 
E L A Z U C A R 
T E V E N D E N DOS CASAS CON T E -
nenc j ara fabricar otra, se dan bara-
tas, puedo quedar algo en hipoteca, pre-
cio 6000 pesos. Informes: Apodaca nú-
mero ~1 , bajos, de 12 a 2. 
'tsubl-nJo de precio y F . Blanco Polancc^! — 8 ^ z ? ' — 
•v.Midiendo en la Víbora una casa bien ; V E N D O E N B U E N A V I S T A , P A S A J E ¿ulT'ci.da con portal, sala, cuatro cuar-
"toF, ons saletas y otras comodidades on 
^«olo $V,300. E s toda de cielo raso, am-
,J)l!a y muy bonita y puede alquilarse 
•en secuida en setenta pesos. Llame us-
nt»d a! 1-1608 y de hora para que lo 
-Acompañen a verla. v 
Si:4 S Mzo. 
SS V E N D E Y S E A L Q U I L A L A C A S A 
-Oe Easarratc, 2ó, entre Zapata y Valle, 
'tlane sala, comedor y 3 cuartos y gran 
cocina y demás servicios, su precio 
«.HOO pesos con el tranvía, una cuadra. 
Informa en Chacón, 21. Teléfono A -
í»»l, 
f Mzo. 
APODACA N U M E R O 2, E S Q U I N A A 
"C êntuegos, mide 5L'0 y pico de metros. 
J-a dueña tiene net'f>sidu.d de v»nderlo, 
« probable quo rebaje do los ^5.000. 
'nfoin.a: Sr. Ange! de ',a Cruz. Man-
wna de Gómez, número 224. 
I 12 Mzo. 
L E C T O R 
.¡.JJ' tione usted el propósito de fabri-
car casa grande en la Víbora, no se de-
S.*31 hasta no ver las que tiene en ven-
*• i' Blanco Polanco. Hay varias 
v.,n paraRe y múlt iples comodidades, 
''•«n 6e venden a muchís imo menos de 
Verdadcro costo. P . Blanco Polanco, 
•'W.T.e en Concepción. ].'), entre Delicias y 
. s->n.V'entur;l- Teléfono 1-1608. 
*"4 8 Mzo. 
J 0 S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
* Escritorio Empedrado 30, teajos. 
T e l . A-2286. 
"w^ o?353"0''1''1*2- v lbora . Reparto Cha-
•¿ort.i 40 nit!fro«. jardines, frutales, 
Joso > « ' ^abinet^ 4 * hermosos, l u -
^ ra* s0 conir,leto salón de comer, cie-
út r, "ecorado, patio y traspatio gran-
ratr* .rcOS y servicios de criados, ga-
. = • $6.500 y $9.000 en hipoteca. 
A entre 3 y 4. caga de madera y teja 
franetsa, doble forro 1.500 pesos. Pue-
dt '̂ ' j a r parte en h ipóteca . Aguila y 
X n ' ^no. barbería. M-4284. Gisbert. 
^'•'V n Mzo. 
B U E N N E G O C I O 
Vendo cuatro casas modernas pegadi-
tas al tranvía de J e s ú s del Monte en 
13 mil pesos, da buen Interés al ca-
pital, Marín, café, Belascoaín y Con-
cordia. Teléfono A-3513 y F-1175. 
8130. , 9 Mzo. 
S E V E N D E , R E P A R T O S A N T A ^ A M A -
lla, casa de madera y dos cuartos de 
mampostería . Avenida de Santa Ama-
lia entre Lincoln y Grau. 
8199. 8 Mzo. 
S E V E N D E 
ec lo mejor de San Mariano, una lu-
josa residencia con todas las comodi-
dades para numerosa familia. Infor-
mes su dueño. Tel, 1-2981. J233 7 mz. _ 
BM E L CERRO' , S E V E N D E CASA D E 
portal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cio sanitario, fabricación moderna en 
$4.000. Informan: Santa Teresa 23 en-
tre Primelles y Churruca. Tel. 1-4370. 




Solar en la calzada de 
esquina a Arango v a otra ca-
metros; a $12.00 metro. Se 
os. 
entre calle do letras, 
me t ro . F iga ro la . Em-
establecimientos. Inm?-
Relna tres plantas, moderna, 
de primera, $27.000. En 
"l V ^ ! . t e ,del Precl0 en hipoteca. E n 
brl.o a(l0 16x48 " 
l-edrado 30. baj 
j u i n a s con 
^n M^?,- dS8 P i n t a s modernas $33.500 
la F̂ l*̂ 08 P i n t a s $37.000. Figaro-
Empedrado 30. -bajos. 
Pared^Jíi150^• Casa moderna en $2.600, 
^medf*,. cíü"-ón. patio, traspatio. Otra 
Fltarofi £ Parque Trillo, en $6.000. 
_M»roU. Empedrado 30, bajos 
i*" C^ndelari 10 
del 
fi , •• Se venden o arriendan 
nnal. as de una hacienda, cerca 
i t ^ - i * - a dos e n ó m e t r o s do los 
«koroadores y pesa d- la línea del 
589 0 Empedrado 30, bajos. 
— 7 mz. 
16S 
9 Mzf>-^-
U N R E G A L O 
dernas *2..Slnt0.s Suárez, dos casas mo-
^ I t i d L w " situadas muy cerca de la 
« ^ r t i « i - ent? a l tranvla, constan de 
na~ aw8*;1^ / a l e l a corrida con colum-
"o.UchnV * <l.bafi0 cocina y gran pa-
^uy h n „ í de hierro y concreto: ê dan 
"o»; Fl/mr^"- ^recA0 de laB dos 11-&00 pe 
«1 Vcnt^P?;-al.clu !adas- Más Informes 
• o1'. Incluso los domingos. 
V ? - — ! 7 Mzo . 
^ ^ S ? , * * - CASA DB a i A M P O S T E : 
'aoricrVfAn I1*}™* a 10 Pesos metro de 
n-i. cor iníT ,te71no' sin rebaja algu-
12 i ™ frutales produciendo. L a 
a E V I N D E CASA A C A B A D A P A E R I -
car lo mejor de Luyanó c i tar ín prepa-
rada para altos, jardín, sala dos cuar-
tos, bafu Intercalado, '.omedor. cocina, 
p.\ilo traspatio 4500 pesos, su duefto la 
ni:srra Manuel Pruna, número 65 entre 
Jlodnguez y Municipio. 
7238 7 Mzo. 
de 200 metros planos de cabida, a dos 
cuadras de la Estación Terminal. Pue-
de servir el bajo para almacén y los 
dos pisos de mucha comodidad, para 
casa particular y el todo para hotel o 
casa de hospedaje con fonda o sin ella. 
De cortvenlr, puede adaptarse a lo que 
sea. 
7171 l l mz. 
J E S U S D E L M O N T E CAItl^E D E 
Apango, parte alta, se vende una casa 
mo'erna de mampostería y azotea ae 
compone de portal, sala, 2 ventanas, 
f,pletíi. dos grandes «cuartos. Instalación 
elfctr'ca y demás servicios. Trato di-
recto su dueflo: Ensanche de la Haba-
na Lugrareño. número 45. Precio 3,80C 
pisos Teléfono A-6615. 
6737 8 Mzo. 
$10.00 vara. 
C A L L E 2 5 Y 2 8 
Una esquina 23.68 por 48.22. Superfi-
cie 1.142.72 varas. Precio $10.00 v a r a 
C A L L E 2 8 E N T R E 2 5 Y 2 7 
Tres salares centro, 11.49 varas por 
41.26. Superficie 486.46 varas. Precio 
$9.00 vara . 
S O L A R E S Y E R M O S 
A V I S O . B U E N A O P O R T U N I D A D , E N 
lo mejor del Cerro, se vende como gan-
ga a i recio muy reducido un terreno fa-
bricado que mide 15 metros de frente 
por 30 de fondo. Informan en Cocos, 
entre San Pablo y Auditor, casa de mam-
poster ía . Manuel Pombo. 
8594 16 Mzo. 
V E N D O U N SOIeAR E N DA AMPDIA-
r!ón Mendoza. Víbora, calle Estrampes 
entre Milagros y Libertad, mide 14.75 
r,or 57 fondo, precio $7.50 vara . I n -
forman: Gloria 76. Teléfono A-0232. 
Alvarez. 
8591 21 Mzo 
8 E V E N D E U N S O L A R E N I i A V I B O -
ra en el Reparto Buena Vista, tiene 
ugua, luz, alcantarillado y te lé fono . 
L a í callea están asfaltadas. También 
se venden dos solares en el Reparto 
Almendares, muy cerca del Hotel. I n -
fornes: Manzana de Gómez. Depto. nú-
mero 251. Teléfono M-S315. 
M44 • 8 Mzo. 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo una hermosa casa moderna de 
se's pisos, por la m i t a l de su precio, 
setenta m i l pesos s i t uac ión cerca de 
U T e r m i n a l . O'Rei l ly . 23. Teléfono A -
6^51. 
76-0 10 Mzo. 
S O L A R E N E L V E D A D O 
e n ca l l e d e l e t r a , c e r c a de la I g l e -
s i a y d e l C o l e g i o L a s a l l e , p a r c e l a 
de 9 x 2 5 , c e n t r o ó 1 8 x 2 5 , e s q u i n a , 
s c d a a $ 3 4 m e t r o . I n f o r m e s : R i -
c o , B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a . 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C U 72 4d-6 
S E V E N D E E N Q U I N C E MID P E S O S 
elegante chalet construcción de prime-
ra, en Juan Delgado, entre Libertad y 
Milagros. Víbora, frente Línea de los 
carrofi, jardín, portal, sala, saleta tres 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina, cuarto de criados y servicio cs-
p'.éndid<- hall , frente de cantería y 
traspatio. Informan en el mismo. 
7593 7 Mzo. 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 4 Y 2 2 
Cuatro solares centro 11.79 por 41.26. 
Superficie 486.45 varas . Precio $7.00 
vara . 
V E N D C E N DAS A L T U R A S D S A n o . 
yo Apolo barrio de J e s ú s del Monte, 
calle Hatuey casi «Equina Avenida So-
lar mide cuatrocientos metros planos, 
ru precio 6 pesos metro. Informan: 
Salud. 133. altos de 3 a 6. 
6220 12 Mzo. 
E N DA V I B O R A . E S T R A D A P A L M A 
y José A . Cortina, se vende un solar 
esquina de fraile que mido 20 por 40 
rnetns en 9,500 pesos. Informan: Car-
uen, 16. Víbora. 
8311 14 Mzo. 
$3 
Obispo* Aguiar^rti 3 5 ( « h o » ) 
Telf. A - 6 J 4 « - H a b ó n » . 
Ind-25 E n . 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 6 Y 2 4 
Tres solares centro 11.1 
Superficie 656.01 varas, 
vara . 
9 por 47.16. 
Precio $9.00 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 6 Y 2 8 
Una esquina 23.60 ,por 48.22. 




C A L L E 2 7 Y 3 0 
Una esquina 23.58 por 11.26. Superfi-
cie 972.91. Precio $10.00 vara. 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 2 Y 3 0 
Dos solares centro de 17.69 frente por 
41.26. Superficie 729.99 varas a $9.00 
vara . 
C A L L E 2 4 E N T R E 2 5 Y 2 7 
Cuatro colares centro de 13.16 por 38. 
Superficie 451.59 varas . 
C A L L E 2 6 E N T R E 2 5 Y 2 7 
Tres polares centro, 11.79 varas por 
38.91 varas. Superficie 458.75 a $9.00 
vara . 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 0 Y 2 8 
Dos solares centro de 11.79 varas por 
38.91 superficie 834.26 varas a $9.00 
vara . 
M A E S T R O S D E O B R A S Y C O N -
T R A T I S T A S . S O L A R E S A C E N S O 
Repartimos en cuarto de manzana la 
manzana comprendida entre las calles 
30, 27, 28 y 29 del Vedado, con calles, 
agua, aceras, luz. eto. Titulación libre 
de gravamen e inscripta en el Registro 
de la propiedad; damos toda clase de 
facilidades en los materiales de fabrica-
ción. 
I n f o r m a r á n , L U I S F . K O H L Y 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 5 5 ' 
D e 3 a 6 1 Í 2 . T e l f . A - 0 3 8 3 
B O D E G A E N E L C E R R O , S E V E N D E 
fn 900 pesos, alquiler 17 pesos, contra-
to 6 años . Informa: Antonio Ventosa. 
Marina y Vento. Fonda Habana. 
_S-,.S2 10 Mzo. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propieaades y valores; tenemos 
nrrjoreo nnRocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y Rayo, "Los Alpas", 
c a f é . T e l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde 1.000 pesos hasta 85 mil «n *a 
Habana > sus bari'ioa, se dan taclltda-
dea de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo- T t l í f o n o A-9374. 
V E N D O C A F F S T f O N D A S . C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. Teléfono A-9374, vendo 
dos carnicerlaj; muy baratas en el cen-
tro de la Hauana. Informa: Peraza. Te-
léfono A-9374. 
V E N D O D O S P O S A D A S 
una 3,00 v la mitad al contado, otra 
en oels mi. tienen buen contrato y pa-
gan poco aiquler. Informa: Peraza. 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
V E N D O MI E S T A B L E C X U I E N T O con 
y sin m e r c a n c í a s , local propio para cual-
cu.'cr giro, situado en e-l mejor punto 
comeiclal de Monte, 188 buen conlra-
t.'- pteo alquiler, t}ene casa para fa-
m i l i a renta 110 pesos. In forman en la 
n»!?ma. 
SlOij S Mzo 
M A N U E L L L E N Í N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, sc.Ií%rea. esta-
blecimientos en general y todu clase de 
negocios henrados y legales, con reser-
va y rap.dez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita do Monto. Teléfono 
A-6021 de 11 a 3 y de a a 9 de la i"-
che. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
E n 4 000 pesos bodega *n la Calzada del 
Cerro, sola en esquina pjr enfermedad 
de si; dueño, alquiler 30 pesos, tiene 
dos nubitaciones contrato 6 a ñ e s . F i -
guras, 78. Manuel Llen ín . 
B O D E G A , C E R C A T E J A D I L L O 
E n 4,500 pesos bodega cerca dt; Tejadi-
llo, garantizan a prueba más de la mi-
tad de la venta de cantina. Figi- as 
78 A-6021. Manuel Llenín . 
C A R N I C E R I A 
E n 1,800 pesos carnicería moderna nuen 
loca, buen contrato en Jesús del Mon-
te, tiene mucho barrio. Figuras <!>. 
A-6C21. Manuel L len ín . 
V E N D O U N A B O D E G A 
en Calzada, ea 12 mil pesos, tiene « mil 
posos de existencia. Vende 200 peso» 
diarlos, con 40 pesos de cantina. To-
das estas condiciones se garantían n . 
Informa: F . Fuentes. Teléfono A-9374. 
U R G E L A V E N T A D E U N A 
bodega, sola en esquina, vende 70 pe-
sos diarlos, la mitad de cantina, tiene 
buen contrato y piga poco alquiler, con 
comodidades para familia. Precio. 6,600 
pesos, se admite la mitad de contado. 
Informa, Federico Peraza. Reina y Ha-
yo. A-9374. Vendo una bodega en $1,800, 
en buen ounto y con mu'ho barrio, inf-
forma: Peraza. Reina y Hayo. A-9374. 
Vendo una bodegu en 1.800 pesos, en 
buen punto y cen mucho barrio. Ioí«v-
ma, Peraza. Reir.a y Rayo. A-93I4. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la Ciudad, con buen contra* 
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien sltuido. Precio 
•obre 14 mil pesos. Informa. M . Fer-
nández. Reina. 63. c a f é . T e l . A-8874. 
8531 20 mz. 
C A F E E N M O N T E 
E n 6,500 pesos café en la Calzada del 
Monte tiene buen contrato, hace bue-
na venta, y puede vender mucho m á s . 
Figuras. 78. A-6021. Manuel Llenín. 
7684 • 10 Mzo. 
7637 9 mz. 
P R O P I O S P A R A I N D U S T R I A S 
Vendo lotes de terreno en Calzada de 
Luyanó. calzada de Concha y sus pro-
ximidades; también parcelas chicas y 
grandes de esquina y de centro y casas 
chicas y grandes. F . Hernández, calle 
Guasabacoa 60 entre Herrera y Compro-
miso. Luyanó. 
7323 12 Mzo. 
B O D E G A B A R A T A 
L a vendo regalada o admito un socio 
con poco dinero para que la trabaje; yo 
no puedo atenderla por tener negocios 
en el campo; la bodega vende $60.00 
diarlos. Más detalles. Arrojo. Belas-
coaín y Zanja, cafés , T e l . M-9133. 
8554 10 mz. 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
E n Vives en 6 años contrato, vendo 
en $10.000 con $5.000 al contado. Ma-
rín . Café. Belascoaín y Concordia. Te-
léfono A-3513, de 8 a 11 yde 1 a 5. 
Bodega en Animas, cantinera, sola en 
esquina, vendo en $10.500 con $5.000 
al contado. Marín . Café Belascoaín y 
Concordia, de 8 a 11 y de 1 u 5. Telé-
fono A-3513. 
Bodega sola en esquina en el Cerro, 
cantinera, buen captrato, poco alquiler 
y comodidad par.* familia, mucho ba-
rrio, vendo en $5.000 con $3.000 al con-
tado. Marín. Café Belascoaín y Con-
cordia, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
Bodega en Luyanó cerca de l a Calzada 
sola en esquina, buen contrato por día-
gusto de hermanos, vendo en $4.000. 
Con $1.500 de contado. Marín. Café, 
Belascoaín y Concordia, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
Café en la Habana con buen contrato 
vendo en $5.000 con $3.000 a l contado. 
Marín, Café Belascoaín y Concordia, de 
8 a 11 .y de 1 a 6. 
8129 9 mz. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q M N C A L L A j V E N D E M O S V A R I A S V I D R I E R A S D S 
50 años establecida, vendo por $4,600. i tabacos y cigarros desde $300.00 hasta 
con mercancías , buen punto, Inmejora- jg.ooO. Lo mismo una bodega para 






E L C 0 U N T R Y C L U B P A R K 
Vendo hermogo terreno 3.500 metros 
magní f i co punto colindando con la Ave-
nida Gran Boulevard. Precio $3.75 
metro. Informes: A-7077. 1-3867. 
7875 31 Mzo. 
V E N D O U N A CASA Q U E M I D E 640 
m«tr<.s calle Josefina pegada a la cal-
zaJa de la Víbora, tiene Jardín, sala, 
recibidor 5 114 y 1 de jriado, 2 baños , 
gara? - para dos máquinas y fabricación 
moderna $17.000. También un solar en 
Oelahcr* y Lagueruela, mide 900 varas 
a o posoti vara. Tengo $100 000 para 
hipoteca al 7 y 8 por ciento. J . G a -
lecran. San Nicolás 73. de 2 a 4 p. 
m 'U-lófono A-3798.* 
<304 7 Mzo. 
V E N D O A U N A C U A D R A D E L P A R A -
d f o de' Cerro casa sala, comedor tres 
cuartOBx grandes, cocina servicio sani-
tario, « t a r ó n preparada para altos en 
$4 Ô o puede dejarse parte en hipoteca 
y u-u ejquina de 135 melros cuadrados 
esquina fraile, toda 'abrlcada a dos 
cusdias de la calzada en 8,000 
pesos Inforqie en Santa Teresa 23 en-
t.» ! rlmellea y Churruca. Tel 1-4370. 
G<95 7' Mzo. 
Carlos IH. Vendemos el mejor lote 
de terreno de eíta gran Avenida. Mi-
de 1638 metros cuadrados y da fren-
te a las calles de Carlos III, Espada 
y Pocito. Damos facilidades para ha-
cer la operación. Santeiro y Ca. Mer-
caderes 5 y 7. 
8506 10 mz 
S O L A R V E D A D O , C A L L E 23; 200 A 300 
pesos contado y 30 mensuales: otra 
parte censo, solo 5 por ciento interés 
anual. Propietario: Empedrado 20. 
Todos estos solares están libre de todo 
gravamen e Inscrtpos en el Registro de 
la Propiedad. 
I n f o r m a n , L U I S F . K O H L Y 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 5 5 
D E 3 A 6 1 2 T E L F . A - 0 3 8 3 
7636 9, B » 
Bel L O M E J O R D E COJIMAR. C A L -
zada, s- vende un solar de esquina, ml-
rt9 2Z metros de frente por 62 por 04 
fondo en total 1575 metros. Precio 10 
pesos metro. Informan: tíalud. 133. a l -
tos d«» ¿ a 6. 
52^b 12 Mzo . 
E N L A V I B O R A 
Próx imo a la Calzada, vendo solar de 
20 por 50, propio para hacer una bue-
n.i residencia o fabricar casitas para 
r -nta . Informa: personalmente: F . 
B'anco Polanco. Concepción, 15, Víbora, 
S274 8 Mzo. 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S CON 
2273 varas, dan frente a tres calles, 
propif.f para un pasaje o naves, e s tán 
próx imos a la Calzada de Luyanó. a 
unos 40 metros, se dan al bajo precio 
de ¿ pesos vara por necesitar dinero. 
Informa José Salgado. Calle de Mar-
ques oe la Torre y Pamplona. Carbone-
rí i . J e s ú s del Monte. 
7-04 8 Mzo. 
SE V E N D E CASA D E H l E S P E D E S 
con 20 habitaciones bien alquiladas?, 
parte con muebles, deja buen margen 
y está próxima a Cuatro Caminos. Más 
informes Postro 11. altos, esquina . 
Monte. 
9577 8 mz. 
BODEGA, C A P E Y O A R A Q E , C A L Z A -
ca, largo contrato, no paga alquiler; 
venta diaria $80.00. Precio $7.000. T r a -
badelo Crespo 82, café, de 1 a 3 y de 3 
a 9 noche. No curiosos. 
8530 8 mz. 
husta $5.000; fondas, casas de huéspe-
des cerca del Prado, bien amuebladas. 
Monte 125. Generoso. 
7324 7 mz. 
S E V E N D E U N G A R A G E B U E N S T O -
r.'igc, venta de accesorios, buena opor-
tunidad. Aramburo, 48-A esquina a San 
J o s é . . • 
£310 11 Mzo. 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -
des y se da barat ís ima por no poderla 
atender su dueño. Para informes en 
Pradc, 11». altos. 
8312 M Mzo. 
S E V E N D E E N A B O D E G A O SE ADmT-
te un socio que sea honrado y que q u i c - | S E V E N D E UNA C A R B O N E R I A . T I E -
B O D E G A C E R C A D E T 0 Y 0 
E n 2,50") pesos bodega en Jesús del 
Monte, cerca de Toyo. alquiler 30 pe-
sos cintra to 6 años, e s tá surtida casa 
moderna contado y piazos. ITiguraa. 
73. A-6021. Manuel L len ín . 
78r2 13 Mzo. 
SE V E N D E N CASAS D E H U E S P E D E S 
de todos precios en lo mejor de la Ha-
bana. También se compran. Informes 
M . G . Zulueta 32. 
7612 7 mz. 
B O D E G A S A P R U E B A 
E n '.500 pesos bodega cerquita de Be-
lascoaín, vende 65 pesos, mitad de can-
tina, otra pegada a la calzada Pala-
tiper en 5000 pesos, vende 70 pesos, se 
dan a prueba las dos. Figuras, 78. A-
6021. Manuel' L len ín . 








\ EN DO M I A C R E D I T A D A Y B I E N 
situada casa de modas con departamen-
to alto para vivienda. Poco alquiler. Un 
viaje Imprevisto me obliga. Informan 
en "Le Petk Lafayettc". Neptuno, 46. 
8384 19 mz. 
A T E N C I O N . U R G E V E N D E R U N gran 
c.-iÍl $10.000 un kiogko $5,000 y una 
fonda 3.000. todo en punto c é n t r i c o . 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A NUEVA"! Suarez y D i a r l a . Café, de 2 a 4 p . m . 
ne local para 100 carretones de carbón, 
poco alquiler. Se da barata por no po-
der atenderla. Informan Luyanó. carre-
tera de Guanabacoa, bodega L a P r i -
mera de los Angeles. José González . 
7572 l l mz. 
8508 8 mz. 
S O L A R E S Q U I N A V E D A D O , C A L L E 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Floresta Figueroa y yspadero. mide de l!r*?iin,ar por JuliáLn-
frente 36 58 de fonuo 625. tiene una i ^-'"0. • 
casita de madera por el fondo. Informan 
en Milagros y San Anastasio. Víbora . 
P . Berdeal. 
6985 25 Mzo. 
Gran Peletería. Se vende en uno de 
los mejores pueblos, próximo a San-
tiago de Cuba. Vende actualmente 
seis mil pesos mensuales. Se dan fa-
cilidades para el pago. Informa M. 
! Quintana, teléfono M-3279, Neptuno 
Farmacia. Se vende una por no po- 1 ^ ^ 2. 
der atenderla su dueño, en su justo 4721 
Mzo. 
mz 
£edCadroCa feqL^.a30 pPa0rrte25¿oli0tado.Jo?efS Solare, y casas » el Vedado. Dinero 
largo plazo, módico Interés . Propieta-
rio: Empedrado 20. 
8508 8 mz • 
R U S T I C A S 
en 
SE V E N D E A P E A Z O S E N H E R M O S O 
solar en la calle de O'Farri l entre Gol-
curia y Juan Delgado. Víbora a tres 
cuadras del Parque Mendoza a $5.00 
vara. A . Guerra. 12x58. San Joaquín 
No. 50,. At7712. 
8545 I3 M 
v e n d o c e r c a 2 c a b a l l e r í a s e n euería Sarrá 
hipoteca. Habana, 82. Tel, A-2474. Término Municipal Guanabacoa. con 8 R7.Q 
K frente Tranvía Hershey. Frutales, río, j 0 ¿ I O 
30 d 8 C299 
10 mz. 
palmar, manantiales, pozos $4.000 No I B U E N A O P O R T U N I D A D . SE V E N D E 
trato con charlatanes. Rodríguez. No-
prlcio; casi no paga alquiler y tiene c o m p r a d o r e s , v e n d o u n a b o d e -
vivienda para familia. Informan (no n t S ' í ^ ^ ^ y S ^ c S Í L i 
por teléfono). Aidaya 0. Bofill. Dro- '•' arios fontrato, no paga a lqui le r . I n -
c, e ¡ f o r m a n Monto 125. Generoso y Ca. Te-
léfono A-5335. 
7324 7 mz. 
VENDO DOS CASAS JUNTAS C R E I - 8B V E N D E A P L A Z O S U N H I 
lly cerca Parque Central: valen $200 000 i solar en el Reparto Santos huá 
También cambio por otras nronledades He de Paz entre Santa E m i l i a y 
£S3fMM i m p o n e de 
<ir V " ! . ? * ! ^ - «ala ror 
verja de hierra, 
tres habitaciones 
^ t r o ^ ^ m e d o r y ce 
tr 
Por 
por 28 do fondo. Con 
h" f « J , t y d0.8 ltneas de g u a n a s 
Centra ™ t e po^ 5 centavos al Parque 
fio P*=.roJc?IT?dore8-_ Informa su due-
1. por Agui la . ^Flaza del Vapor. 
= propiedades, 
uTs Tei m0"©^ duefto• 0'Rci,1y 72. «J-
7530 12 Mzo. 
VENDEMOS V A R I A S P R O P I E D A D E S 
esquinas grandes y chicas y no tienen 
contrato con bodega y varios estableci-
mientos por varios giros. Monte 125. 
esquina a Angeles, café. Informan Ge-
neroso y c a . 
43.1 7 mí_ 
uárez, ca-
Zapata 
con dos l íneas de tranvías por su fren-
te. Mide 10x37 varas a $10.50 vara. 
A . Guerra. San Joaquín B0. A-7712. 
8545 13 
V E D A D O 
C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , se v e n d e u n 
s u n ~ h e r m o s Ó so lar e s q u i n a de fra i le» 2 8 , 0 4 m e -
taría Mlchelena. altos Marte y Belona. 
Te lé fono A-4697. , 
8418 7 mi . 
P I N G A D E R E C R E O . E N L A P I N C A 
Santa Rosa", carretera entre Guayabal I 
y Ceiba del Agua, se alquila una casa 
grande moderna con todos sus muebles ] 
enseres, o dormitorios , 3 b a ñ o s , tan-
que para nadar, garage para 3 m á q u i -tros frente por 4 6 . 3 1 fondo, en 
total 1 . 2 9 8 . 5 3 metros. Nueve p e - ^ ^ ^ " J ^ " J 8 
. , • | O b r a p í a o». T.ci. i>i 
sos metro. Mitad ai contado y mi-
-69S0. 
(630 7 mz . 
U N A SE V E N D E A P L A Z O S UN H E R M O S O t a d en Hipoteca. Informa: BenrtO | S f n e ' í ' a 3 d f ^ k f r a ^ f o W d f f( 
solar en la gran Avenida 12, Amplia 
clAn de Almendares a una cuadra del 
parque y tres del hotel a $5.00 vara. 
A . Guerra. San Joaquín 50^ A-7712. 
8545 , 13 niz. 
L a g u e r u e i a , n ú m e r o 7 , V í b o r a u T e -
l é f o n o í - 2 8 0 3 . 
c i o i s a «oa-aa 
1<>da cercada de piedra, muchos fruta-
les, huen pozo trato directo, soy due-
fto. Precio $6500.00. Teléfono A-62Í9 
8 a 10 p,. m . 
6624 7 Mzo. 
una vidriera de tabacos y cigarros 
sitio céntrico . donde concurre mucho 
públ ico . Informan en Oficios y Mura-
lla. d<^j«6slto de tabacos. 
8169 1^ mz. 
V E N T A U R G E N T E 
De un establecimiento mixto muy ba-
r-it i tii una calzada de mucho tráns i to . 
Vi.'t.i hace fe: buen negocio para dos 
qu-j qiieran trabajar. Informes: Maria-
no Br<r6. Real. 176. Marianao. 
80^0 18 Mzo. 
Compra y Venia de Crédi tos 
C O M P R O C H E Q U E S 
Coiap-rmos c h e q u e é Nacional y 1>'>;i. 
ftoi. T a m b i é n toda clase valores. Ópe-
ra<-ioi.es r á p i d a s . Mejor tipo plaza, 
Ve rd f r a y Balean. Zanja, n ú m e r o 2 
Café 'Cuevas Bel lamar" . 
8( '5 10 Mzo. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L 7 N A C I O N A L 
V E N D O UN C A P E E N E E M E J O R 
punto de la Habana, buen contrato y 
poco alquiler, vende $125 diarios, ga-
rantizados o mejor dicho a prueba Mon-
to 125. A-5735. Generoso y C a . 
'324 - 7 mz. 
Conipio t a m b i é n 
Libro t u 
no 
can 
o. . .na efectivo. Manzana 
211. Manuel l ' iñol 
K M 
las letras o giros y 
etud y cheques del campo. Los pa-
i l mismo precio. Compro cualquier 
idad Hago el negocio en el acto 
r ía de Gómez Gómez. 
Mz. 
MARZO 7 DE 1924 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRECIO: 5 CENTAVOS 
D E D I A E U n T D I A D e s d e 
Bn Xueya Paz, por las caracterís-
iKas que ofrece con frecuencia, se 
va pareciendo a la paz de los se-
imlcros, acaba de ocurrir un drama 
sangriento cuyo final tuvo algo de 
comedia de magia. 
E l joven Manuel Chusco, l a em-
prendió a puñaladas con su "novle-
t jta" y después do dejarla exánime, 
í e tiró a un pozo que hay por aque-
llos alrededores. 
Pero, aquí viene lo raro. Cuando 
sus perser^uidoies trata,ron de col-
garlo muerto o vivo, sondearon el 
fondo del pozo y vieron que no es-
taba allí nj vivo ni muerto. No ha-
bía nada en el fondo. 
Algunos vecinos opinan que aun-
que la sima tiene unas catorce va-
ras de profundidad, el criminal no 
m' ha matado y que lo que ha he-
cho es esconderse en una galería 
subterránea qn?» hay en el fondo, pa-
ta burlar a'los que le seguían. 
Si es así ¡vaya un Chusco! 
The Associated Press, comunica 
que "Sir Jacob Astor ha perdido su 
escaño en el Parlamento". 
Mas grave - í*s la pérdida sufrida 
por otros señores parlamentario:», 
que perdieron la vergüenza. 
Del escándalo petrolero: 
" L a Casa Blanca no se dió por 
enterada de las manifestaciones he-
chas ayer en el Senado por el Sena-
dor Hoflin, en el sentido de que el 
Presidente Coolidgo era el principal 
mencionado e?i un telegrama petro-
lífero. Por todo comentario a las ma-
nifestaciones del Senador, en la Ca-
sa Blanca se dijo que tales afirma-
ciones no serían honradas con una 
desmentida*'. 
Falta saber si son honradas por 
sí solas, sin necesidad de ayuda. 
Por lo demás el procedimiento se 
ve que no es exelusivo de los suecos, 
id del actual Presidente de la Repú-
blica do Cubanacán. 
Tambiét:, fethado en Nuena York, 
se ha recibido otro cablegrama, dan-
do cuenta de que en los Estados Uni-
dos se espera la designación de otros 
dos Cardenales americanos. 
No les faltarán cardenales si les 
siguen esos golpes. 
Mas la gestión de los yanqnls re-
sulta prudente si se tiene en cuen-
ta qne van quedando escasos de per-
sonajes ajenos por completo al asun-
to de la Tapa de la Tetera. 
EL AGUILA MEXICANA 
(Po,' M A R C I A L R O S S E L L ) 
M é X Í C O E N " O N O R Di 
B A R O N S C H R O D E R P O L O N I A D E S D E 
OYENDO A R U S L \ 
y convulsionada 
creyentes. Para unión h, 
los propagandistas blasfemos se acá 
Ale-jpara niños desdp Ja más tierna in Destrozada 
de Londres, recien-; mauia, conmovidos los Balcanes por fancia, preparándolos, al depra^T' 
- temente llegado de Nueva York con ¡el cambio, que en Grecia sustituye'su imaginación al enorme crimen di 
.jsu familia, fui obsequiado ayer con jal Rey por una república, no pode- ridiculizar lo niás ^anto. E l instin 
Nelson venció a los españoles. 
Es ta noticia, que parece de prin-
cipios del siglo X I X , es fresq^ecita. Tovar, escrito « mediados del primer j nabonas se llamó Tenuchtitlan, nom- vimos f 
Se trata de un Nelson, argentino, 
que en el match de baile, celebrado 
en el Palacio del Hielo de Madrid, 
venció a todos sus competidores del 
elemento local. 
Por cierto que tampoco esta vez 
nuestros progenitores se conforma-
ron con la victoria de un Nelson. 
Ellos creían que el triunfo era del 
campeón nacional, un tal Cabrejas; 
y se hallaban esperando con fría in-;sacerdotes. . .Los sacerdotes acordán- plandecientes' 
diferencia el fallo del jurado reuní- dose de lo que su Dios les había di- «Jq Tezozomc 
do en el Palacio del Hielo, pero cho comenzaron a llorar de gozo y;y el "Códice . 
ctiando éste pronunció su veredicto 
et 
E l Barón Bruno Schroder, de la 
conocida casa bancaria de J . H 
,Schroder <fe Cía 
E l águila que aparece en el escu- rar y hacer grandes extremos, cere 
do nacional de la Reipública Mejica- montas y visajes con muchos movi 
na tiene una tradición antiquísima y mientes en señal ds aleirría v ron-!un luncb en el Midday Club' Por d I "^s posar los ojos en centro Euro-¡to de la imitación y de la bur la ,^ 
r „ , i r . , - ^ ne*tt * e , . „ ¡general Archibald Jack, admtnis-ipa o en el Norte sin que tropecemos|nato en los niños es explotado nnr 
cmiosa. es esta. t entó . . .y dectan: ya hemos hallado, trador general de los Ferrocarriles j con el desequilibrio v la incertidum- esos pedagogos del pecado y eSpe|;or 
Según el autor anónimo del Có- |el lugar de nuestra ciudad y asien-j Unidos, quien presentó al distinguí-j bre. Rusia continúa siendo la esfin grandes resultados de su campaih 
dice Ramírez", que algunos crítlcps to. . ido visitante a varios conocidos ban-jge terrorífica y cuanto de allí sa- por medio de los propagandistas 
atiibnjen al Jesuíta Padre Juan de' L a ciudad fundada por las tribus'<luerc>s y otras Personalidades que ¡hemos es motivo de sorpresa doloro-jamaestrados desde la niñez C01, 
n<da. |sa. aunque los Soviets tan acostum-jejemplos y cursos especiales de lo* 
. Campbell, presl-1 orados nos tienen a las más impre-1 maestros del comunismo hereje 
siglo de la conquista de Méjico, el Kre que fué sustituido por el de Mé-jdente del Banco de Nova Scotia, en ¡vistas formas del mal. E n sus pri-1 Cada uno de esos "propagandl«. 
origen del águila azteca es el si- jico cuando los nahonas fueron ven-iIIalifax: Mr- M^Leod, gerente dellsiones de Moscú perecen lentamen-j tas" se compromete a implantar e 
guíente según sus propias palabras:, eidog por , mArt*! « l Banco de Nova Scotia, en Toronto;ite el santo obispo Cieplak y sus sa-jsu hogar el "rincón de los ateos 
TSi t t i * i-, iriUns nahoTia* diseu-l «ai ^ mexicaA. Mr# Mackenzie, supervisor del Ro-! cerdotes. sin que la acción de las mi- en el cual se colocan caricaturas 
lím l á i » tas irious nanonas uim,u j Sin embargo, en los antiguos ero- val Bank of Canadá, de la Habana, sienes del Papa, que allí fueron a ¡dibujos ridiculizando el clero, las 
rriendo y andando a unas partes y¡ nlstas e historiadores no hay uni-jMr. Cibson, del Canadian Bank of i socorrer hambrientos, logren aliviar 
a otras entre los carrizales y espada- formidad en cuanto al animal que el! ('ommerce' de la Habana; Mr. No-¡ la suerte de esos máttires de la fe 
ñas hallaron un q > de agua hermo-: ágUila entre las despe- k16, del Royai Bank of Canadá, de católica. 
síslmo donde vieron cosas maravi-: da^ndoi- ^ . . v ^ L ^ r * ^ ^ ? ^ Mr- Arozarena. d*1 Ro- E s irre(iuctible la crueldad y el 
llosas v de ffran admiración las cua- Ramírez yal Bank of Canadá, de la Habana; ateísmo de los zares rojos de Mos-
Uosa* j de gran admmación las cua ^ ]ee que ^ pájaro muy Mr. siegiie, del Banco del Comercio. !cú y con desfachatez y desafío a la 
les, antes habían pronosticado sus, |,0 de piunias muv precla(jas y re«-! de la Habana; señores Narciso Ge-¡ civilización cristiana dan cada día 
Hernando A l v a r a - C a r l o s ZaIdo- Regino Truf fin,; espectáculos de su insolencia. 
. , _, . . . . I Pablo Mendoza, Jacinto Pedroso, i E n la ciudad de Pierwomavsk, re-
oc, historiador indígena, general Mario G. Menocal, general gión de Kazán, no hace 
traen, en vez'Enoch H . Crowder, coronel J . M. | descubrió con pompa 
de alegría y hacer grandes extremos dei pájaro -una culebra Hujeta r,on'Tarafa. Mr. Frank Steinhart, Mr. W. tatúa do Judas Iscariote. Los comí- ¡ je sús ; \ dónde va ese pueblo t 
favorable al argentino, se rompió el de placer, diciendo: ya hemos ha- |a garra". Ha prevalecido la ser-iE- 0gilvle y Mr- T- p- Masón. ¡sarios y otros representantes de lo3!forme, empujado per los judíos 
hielo de aquella indiferencia v por Hado el lugar que nos ha sido prome- píente. v ' ^ . "soviet" discursearon con motivo de desalmados de su república? 
poco U m b l í n o, .leí Pa,aH„. ' tido. Aq«e lU .oche g u í e n t e el dio- E n Ios ^ aDtimoa aue INGLATERRA ABANDONA W l ^ r ^ T ^ t l T e modo p t 
tente quisieron declarar su entusias-
remonias religiosas, las 
y 
santas y el divino Crucifijo. 
Durante las Pascuas, cuando 
costumore aparecieron en las n\za 
de Moscú los pinos recién talada 
que son el árbol de Noel, en las c 
sas católicas, los comisarios prohj 
bieron la compra de ellos, para qUe' 
ni aun en el privado de la familia' 
t mucho se, tuviera manifestación tradiciona' u 
oficial una es-lconmemoración del Nacimiento A 
ntP T/OS CO l  í T«o,',e, • A .iA rta ir «x,n. ^ , , . 
tido. Aquella noche siguiente el dios E n log m&s antignos que INGLATERRA ABANDONA E L 
i Huitzilopnchtli apareció en sueños hemos podido consultar siempre se 
| a uno de s i^ ayos y le dijo: Y a es-j vé el el nopal ^ en 
taréis satisfecho; ya os acordáis eo- varlo8 no aparec€n ni el pája. 
|mo os mandé matar a Copil, hijo de! ro ni la Clllebra corao en la vrimiem 
la hechicera que se decía mi herina-| ̂  lámina del "Códice Mendocino" 
Sigue Interesante la cuestión del | na, y os mandé que le sacásedes el y en la Tira de Te(pchapan. 
Califato suprimido por los turcos, corazón y lo arrojásedes entre los ca-| E n el "Códice Ramírez' 
L a Policía, al llegar, los encon 
tró a todos rezando el rosario. 
E l de la aurora. ¡ 
y en la 
PROYECTO NAVAL EN 
SINGAPOORE. 
LrONDRES, marzo 6. 
De fuente autorizada se sabe que 
el Gobierno ha decidido llevar a ca 
mo por los apóstatas y en particular 
por Judas, por el compañero y dis-
cípulo de Cristo, que en la hora trá-
gica del huerto de Getsemaní le dió 
el beso traidor y mortal. 
L a lUcha contra la religión ha ido 
acreciendo en Rusia a medida que 
trízales y espadañas desta l«ímna "Historia" del Padre Durán el águl-lbo su Profecto sobre un sistema de!,0f! comunistas se afirman en el san-
io cual hlclstes: sabed pues que eso! la tienH ' « ; defensa naval en Smgapoore. Se ha! gr;.ento P^estal dfAf.u sistema y en 
5 La* '""."l-s c0municado ia decisión a los gobie-lts:tos días el periódico oficial "Iz-
nos de los diversos Dominios y se wiestja'' confirma la noticia de una 
Francia o Inglaterra, aprovechan-
do la histórica oportunidad, tratan 
cada uno por su parte de obtener el ^ r a z ó n cayó sobre uña piedra y dol garras 
titulo de Comendador de los Creyen-j salió un tunal y está tan grande VI ^ consumarse la conquista por las:esPeran sue respuestas antes 
tes, para uno de los reyezuelos mu-
sulmanes que tienen bajo su tute-
la. 
París asplr.n a obtener el nombra-
miento para el Sultán de Marruecos; 
de 
Inglaterra gestiona que se designe hallaréis la hermosa águila sobre el 
hermoso que un águila habita en él armas española^ se âs ron en esta anuiiciar la decisión al Parlamento, 
y allí encima so mantiene Y come de¡ Colonia los escudos y timbres de la 
los más galanos y niejores páijaros que Metrói>oli, pero "no deja de llamar 
hay, y allí extiende sus grandes alas ia atencl6nf ílico 1>on Juan B lguU 
y recibe el calor del sol. Id allá que, niz> .que los españoles amantes 
al Rey de los Hediaz. 
agua. 
Entre tanto, es curioso observar 
cómo dos naciones cristianas andan 
a la greña y preocupadísimas bus-
cándole sucesor a Mahoma, mientras 
el Gran 'IVurco, puesto el fez do me-
dio latió y sonriendo picarescamente, 
se limita a decirle al Califa autén-
tico, al que trajo las gallinas: 
—;; Comendador, que me pierdes I 
VEANSE LAS SOCIEDADES ESPAÑOLAS EN 
LA PAGINA DIECIOCHO 
y conservadores de lo suyo no hubie-
sen, como era de esperarse dado su 
carácter de dominadores, relegado al 
olvido y borrado hasta las últimas 
huellas de la dirisa azteca" 
Durante muchos años y bajo el go-
bierno de varios Virreyes los españo-
les respetaron los antiguos símbolos 
heráldicos de la tierra conquistada, 
a las alas extendidas hacia los y de ^ manera se generalizaron enj dos de la República de Cuba" comú 
rayos del sol tomando el calor del| tod«s ^ «n los edificios P i ^ J I Í ! * ! . 
en Iíw úñas tenía un pájaro muy b,lcos como en los Particulares, y 
aun en los mismos templos y casas 
tunal y alrededor del veréis mucha 
, . , „ . . cantidad de plumas de colores do ga-
Vereims quien se llera el pato al i , . 
1 anos pájaros con que el águila se 
sustenta, y a este lugar donde halla-
réis el tunal con el águila encime le 
pongo por nombre Tenuchtitlan". 
Y sigue el anónimo autor:: . . ."al 
día siguiente dieron 'con el lugar dol 
tunal encima del cual estaba el ágttl 
COMPLACIDO 
Habana, 6 de marzo de 1924. 
Señor Director del ^DIARIO D E L A 
MARINA 
Muy señor mío: 
Acogido a la venebolencla con que 
usted nos ha brindado siempre las • obligados a mofarse en todos los m'o-
columnas de su ilustrado periódico ¡ rentos de las prácticas religiosas, 
suplicamos a usted la inserción de < hasta hacerlas risibles y odiosas a 
las siguientes l íneas que por orden 
del señor Faustino Fernández, Pre-
iustitución espantable: la "unión 
de jóvenes propagandistas del ateís-
mo". Reclútanse en todas las esfe-
ras sociales y en conferencias, dis-
cursos, meetlngs, así como con carte-
les, hojas volantes, caricaturas y 
anuncios se declaran luchadores de 
la verdad, cuyo fin es que desapa-
rezcan la religión, todos sus cultos, 
lo mismo en los hogares y las es-
cuelas. Estos jóvenes iconoclastas no 
sólo han de declararse ateos írre-
cfcictibles sino que también están 
y les 
Aunqup 
parezca paradójica la respuesta, ¿â  
que darla así: cuanto peor sea el 
sistema de los bárbaros del comu-
nismo, más profunda y más saluda-
ble ha de ser la reacción en su dia 
¿Ese día está próximo? No. Aun-
que por las estepas glaciales, al bor 
de de los ríos siberianos los muzik, 
cual bestias mansas, se arrodillan eii 
las encrucijadas a la aparición del 
Zar que, visionarios, ven volver a su 
Imperio; y aunque, en Londres reu-
nidos los miembros superviviente* 
de los Romanoff, han jurado como 
a Rey al gran duque Nikolas Xiko-
layewiez, es lo cierto, que la monar-
quía no resurgirá ni es ella la des-
tinada r. salvar al pueblo deshecho... 
Buscando en la pudredumbre del 
menstruo caído los tesoros bajo tie-
rra, entran en Rusia los comercian-
tes y negociantes americanos, ingle 
ses, franceses e italianos. 
' Su tráfico y su ingerencia en la 
economía de la república de los So-
viét afirman el Estado Rojo y ex-
tienden el maléfico predominio de 
su ideología absurda. 
Sofía Casañera, 
1924, Enero, Varsovia. 
sidente do la "Agrupación de Inváll-
galano de plumas muy preciadas y 
resplandecientes. Ellos «orno la vie-
ron humillárpnse haciéndole reve-
rencia como a cosa divina, y el águi-
la como los vió se les humilló bajan-
do la cabeza- a todas partes donde 
ellos estaban. . .y comenzaron a ado-
C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
S O R T E O D E L » D I A l O D E M A R Z O 
1'—Córtese el cupón que aparece al píe y cuando tenga reunidos 20 envíelos 
por correo al Concurso Jabón "Candado", Apartado 301, Habana, o llévelos perso-
nalmente al Departamento de Anuncios del DIARIO DE LA MARINA, Prado 103, 
0 la Fábrica del Jabón "Candado", Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2*—Por cada 20 cupones se entregará un recibo de opción a nuestros premios. 
3*—Tendrán derecho a los premios exclusivamente loa consumidores del Jabón 
"Candado" y los lectores del DIARIO DE LA MARINA. 
4*—Los sorteos se celebrarán los días 10 de cada mes y de acuerdo con los pre» 
mios mayores de la Lotería/Nacional. 
5'—Se repartirán 130'premios haciendo un total de $1,225.00 mensuales. 
Los premios se reparten en la forma siguiente: ^ 
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G R U S E L L ñ S i 6a. 
F A B R I C A N T E S D E L 
J A B O N " O A N D A D O , : 
H A B A N A 
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1 GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del Jabón 
"Candado" y a los lectores del 
DIARIO B £ LA MARINA 
20 da éstos cupones le darán opción 
al sorteo 
C6r t«M yo* Mtf t Un»* 
el escudo detallado de las armas im-i Imperial del Aguila Mc'lcana" de la 
perlales se substituya a los de la mo-:que era Gran Maestro el mismo E m -
narquía española que aparezcan to-! perador, y constaba de Grande» Cru-
da vía en los tribunales, salas .de ees con oollar,Grandes Cruces, ^«Tan 
'j Ayuntamiento, casas 
de religiosos, que el ObiaQW) de Pue-
bla don Juan de Palafox y Mendoza, 
siendo Virrey, movido de su celo di-
rigió una comunicación al Ayunta-
miento de la ciudad do Méjico para 
quo en vez del tunal, águila y ser-
piente que usaba en su escudo adop-
tase *'una imagen de Nuestra Seño-
ra «obre las armas o un serafín o un 
angdl con una c r u z . . . " 
Algunas águilas se destruyeron en-
tonces, pero al poco tiempo se gene-
ralizaron de nuevo y el mismo Ayun-
tamiento volvió a adoptar los anti-
guos escudos y los mandó grabar en 
las medallas que se acuñaron con 
motivo de las juras reales de Felipe 
V, y de Femando V I , de la corona-
ción de Carlos n i y del nacimiento 
de su hijo Garlos I V 
E l águila mejicana sufrió nuevas 
alteraciones ñeráidlcas durante los 
tiempos de la guerra de la Indepen-
dencia. E n el escudo de la Suprema 
Junta Nacional de América, instala-
ba en Zitácuaro en Agosto de 1811, 
el águila está soi>re el nopal sin na-
da entre las garras, pero sobre l a 
cabeza tiene una corona real . Más 
tarde, siendo JSníperador de Méjico 
Don Agustín de Iturbide se dió un 
decreto para que "las armas del Im-
perio sean solamente el nopal na-
cido de una peña que sale de la la-
guna y sobre él, parada en el pie iz-
quierdo, un águila con corona impe-
rial", y se previno desde luego "que 
Anticip-lndole las gracias, quedo 
de usted una vez más, como su atto., 
s., s., 
Faustino ALONSO, 
E l Secretarlo. 
N 0 T I 6 l f l § D E L P U E R T O 
Habiendo llegado a conocimiento 
de esta AFoclaclón que ciertos in-
dividuos aprovechando el noble fin 
que esta fea ha propuesto y los bue-
nos sentinjientos del p'ueblo de Cu-
ba, se han dirigido por escrito a 
unos y do nalabras a otros ciudada-
nos sollcit',.ndo dinero a nombre de 
la Asociaoión sin tener autorización 
para ello, llamamos por este medio 
la atención al pueblo de Cuba para 
que no se deje sorprender de ese 
elemento mal Intencionado y per-
verso y proceda contra todo el que 
trate de realizar semejante' cosa: 
también avisamos por este medio a 
todos los inválidos que han escrito 
a esta Secretaría «adhiriéndose a 
esta Agrupación y que por el gran 
número dw cartas que se han reci-
bido no se les ha podido contestar 
directamente, que esta Agrupación 
cuenta con cerca de quinientas ad-
hesiones y que a la mayor brevedad 
posible deben enviar todas las que 
por su pueblo o provincia puedan 
adquirir nara poderlos poner al co-
rriente de todo lo que sé realice en 
nuestra próxima Asamblea, cuyo fin 
es nombrar los Delegados Provin-
ciales para que estos a su" vez reuni-
dos en eus respectivas TProrjnclas' 
nombren sus Sub-Delegados en los 
pueblos interiores. 
en todos, el nopal, la serpiente y el 
águi la de alas extendidas. 
E l día 1 de Enero de 1865 el E m -
perador Maximiliano creó la Orden 
Médicos militares'visitan al "Relieí"' 
E l cirujano jefe del barco hosol-
tal "Relief", perteneciente a la Ma-
rina de Guerra de los Estados Uni-
dos, surto en nuestro puerto, qT).e 
fué compañero del comandante mé-
dico doctor Juan Fermín Figueroa, 
jefe de la Sanidad de la Marina 
de Guerra cubana, lo invitó para 
que visitara en Unión de una comí 
sión de médicos militares cubanos 
-al mencionado barco hospital y en 
efecto el doctor Figueroa presentó 
a bordo del "Relief" a sus colegas 
de profesión y también médicos mi-
litares doctores comandante Augus-
to Díaz Brito. capitanes médicos Is-
mael Díaz Cia, y LIzardo Castellanofl 
y los tenientes Celestino Argudín y 
Eduardo García Porraspita, todos 
pertenecientes al Ejército Nacional 
y a loe médicos de la Marina mili-
tar doctores Betancourt y Agrá-
mente. 
E l personal facultativo del "Re-
lief" acogió a sus colegas'cubanos 
con grandes muestras de simpatías, 
mostrándoles todas las salas y de-
partamentos del buque hospital que 
es modelo en su clase. 
Muy satisfechos salieron los mé-
dicos militares cubanos de la visita. 
Los médicos cubanos militares, por 
iniciativa del comandante doctor 
Día» Bnto, invitaron a los doce mé-
dicos militares americanos que es-
tán en el "Relief", para un almuer-
zo que se les ofrecerá en el Club 
Militar de Columbia. 
Otro enfermo 
Ayer tarde llegó de Batabanó por 
la Terminal y fué llevado a bordo 
del buque hospital "Relief", con 
r-ersonal y la ambulancia de la Ma-
iia- Nacional de Cuba, otro marine-
ro de la dotación de los buques de 
la comisión hidrográfica que traba-
ja en aquel puedto. 
consistoriales, 
oficinas, templos, puentes y otros 
edificios y paraijes públicos". 
Poco tiempo duró la corona impe-
rial de Iturbide sobre la cabeza del 
El "Balboa" 
E l hidroplano "Balboa" llegó de 
des Oficiales, Comendadores, Oficla-| Miami y Key West, sin pasajeros 
Cabalheros, que, de la misma Ies y 
manera que la Orden de Guadalupe, 
quedó abolida con la desaparición 
del Imperio. Sus colores eran el ro-
águUa mejicana. A l año siguiente! jo y el verde. 
triunfó la revolución republicana' E n la sección de heráldica mejica-
inic iadaen Veracruz y el día 9 de; na'del salón de los Virreyes del Mu-
Abril de 1823 se decretó la supresón seo Nacional, hemos podido ver, en-
de la corona imperial y se le restl- tre varios escudos de nobleza colo-
tuyó al águila la antgiua serpiente. | nial que ostentan el águila en sus 
Un nuevo vapor 
E l inglés " L a Playa" ha llegado 
de Boston con carga general. 
Este vapor es nuevo, y este es el 
primer viaje que realiza. 
L a "Alicante" 
L a goleta inglesa "Alicante" lle-
gó en lastre. 
E l "Munsomo" 
E l vapor americano "Munsomo" 
ha llegado de Baltimore, vía Nor-
y New Fort New, con carga 
general. E l Segundo Imperio de Méjlcoj^cuartelee, a los de los Condes de rolk durante el esplendor de Maximiliano Tepa, de Bassoco, de Casa de Heras 
de Austria, conservó el águila con la de Soto, de Pérez Gálvez, de Sierra! E l "Henry M. Flagler" 
serpiente, agregándole varios emble- Gorga, de San Mateo Valparaíso, de' ^ / e 7 y ' He!LrTy ^ F^S161"" ^ 
' , , . .. , - . - , ' . . . llegado de Key West, con 26 wago-
mas que se referían, » las distintas Miraflores y de los Marqueses nfcS ¿e carga general 
épocas del pueblo mejicano, pero al Herrera, de Selva Nevada ( de Sani 
hundirse en Querétaro el Imperio en-1 Juan de Rayas, de Rivascacho, de „ ^ "GOvernor Uobb" 
, . ^ JJ j t. , „ , , , ^r411l_ . 1 Procedente de Key West l legó el tre las descargas de la tragedia de San Clemente, de M l l a del Vil lar de; vapor amerlcan0 ..Governor Cobb". 
1867, la República usó oficialmente Aguila y de Salinas del R io . j 9ue traj0 carga g e n i a l y 214 pasa-
las armas de 1823, pero sin deter-l Entre la heráldica mejicana nos' jeros, en su ?asi totalidad turÍ3ta3. 
minar la posición del águila ni los ha sorprendido el dibujo del escudo! ^ "Esperanza" 
. , . , . __. - , . i ÍX_, Procedente de Tampico y Vera-
adornos secundarios. Idel Primer Conde del A alie de Oriza-1 crua ^ ay>r ^ ^ este puert(1 
E s a falta de precisión en la for- ba concedido por Felipe I I I el día, e; vapor americano "Esperanza", 
nía de representar el águila en los 14 de labrero de 1627 a Don Rodri-j que trajo 40 pasajeros para la Ha-
escudos ha creado una confusa va- go de Vivero, por lo que nos ha re-j baña Y 20 en tránsito para Nueva 
riedad de modelos caprichosos, que cordado del escudo del Primer Con-| donde &1guió viaje ayer noche. 
v ' , ̂  Llegaron en este vapor Pura Cal-
son como modalidades de un mismo de del Rivero, Don Nicolás Rivero y vino Beart; Héctor de F i n o ' v Do-
tema, pues a veces el águila está co- Muñiz. E s asunto para una crónica, mingo Parra, artistas argentinos; 
enmienda a la plantilla del perso-
nal de dicho cuerpo para los pró-
ximos presupuestos nacionales, por 
la cual se aumenta el número 
miembros. 
L a plantilla quedará en la si' 
guíente forma, caso de ser aproba-
da por los Cuerpos Colcginladore^: 
Un Capitán, 2.700 pesos anuales. 
Tres tenientes, a 1.800 peso» 
anuales. 
Conmutación de alojamiento para 
Jefe y Oficiales 60ü y 300 pesca 
respectivamente. . 
Seis sargentos, a 1.500 pesos 
anuales. 
Sesenta y nueve vigilantes, a 1.200 
pesos al año. 
Dos porteros, a 7.200 pesos por 
año. 
Dos mozos de limpieza, a 6.000 
pesos al año. 
Indudablemente que con ese aa« 
mentó de personal podrán ser cu-
biertos con mayor eficacia los servi-
cios encomendados a .a Polola tltíl 
Puerto, que cubre una zona muy con-
siderable de terreno. 
E l "Governor Cobb" 
Hoy por la mañana tomará pufr-
to, procedente de Key West, ?! va-
por americano "Governor CoblT, 
que viene en viaje extraordinarib 
conduciendo carga general y torls-
tas americanos. 
E l "Pinar del Río" 
Este vapor tomó puerto ayer tar-
de, procedente de New York, condu--
ciendo carga general. 
E l "Toloa" 
Procedente de Puerto Limón lle' 
gó ayor a este puerto el vapor In-
glés "Toloa". que trajo 96 pasaje-
ros en tránsito para New York y 21 
para la Habana, entre los que fi-
gura un polizón. 
E l "Espagne" 
Para Veracruz y Tampico zarp-
ayer tarde de este puerto el hermo-
so vapor correo francés "Espagne • 
perteneciente a la Compañía Trasat-
lántica Francesa. 
Conduce este buque carga gpn6* 
ral y pasajeros. 
Las" salidas de ayer 
Ayer salieron los siguientes 
1)01,63 : UK" * 
E l americano "Governor Cobo y 
el ferry "Henry M. Flagler", P»" 
Key West. 
E l noruego "Tampa" para 
Orleans. , ^ 
E l americano "Esperanza , P8r* 
New York. 
E l sueco "Adolf". para Cárdena«. 
E l remoilcador "Clinchco", Par* 
Charleston. 
ra-
locada de frent  y otras de p rfil en 
distintas posiciones. 
Para evitar esa complicación de 
E n cuanto al águila enconVradal lsaac M- Spruch y familia; Franci -
, ,„ Ico Clavot; Rafael W. White; Adela 
por los nahonas, según la tradición. | T de Carranza: Ca,melI Tello. j a . 
el señor A . L . Herrera, Director de viera c viuda de Tello. Braulia 
escudos y sellos la Secretaría de E s - Estudios Biológicos, no cree que ha-i quera; Carlos, Alejandro y Alicia 
tado en 1880 y el Peresidente Ca-!ya sido el águila dorada que es muy Carranza; Elena de Zubia; Teodoro 
rranza en 1916, dispusieron la adop- grande y de regiones más septentrlo-'0.r.ten; .Mí*rí* C?¡sad(l:I Enri(lue Gon-
' „ . , ' . / - , i sález; Antonio González y otros, 
ción de modelos oficiales pero no nales, sino, acaso, una pequeña águi-[ Aumento de la Policía del Puerto 
se ha podido lograr la uniformidad,Ta o aguililla (Buteo Borealls?) . Asíj A conocimiento de los miembrosjriano 6. Enteritis. afloŝ  
v los escudos siguen variándose ca- acabo de leerlo en un trabajo suyo d6 la Policía del Puerto ha llegado Angel Valcárcel, blanco, 45 
prichosamente, así en sellos, timbres titulado: "Las águilas del Parque¡ ¡a noticia de que Por el representan- Habana 200 AP0P^5**n 61 aflos* 
v ' • ' i . - ^. w m ^ te a la Cámara doctor Pedro Herré- Ramón Gómez, blanco, o a •* 
y monedas, conservándose, empero, |Zoológico de Chapultepec . | ra sotolongo, ee ha presentado u n a i H . C . García. Violencia auimai-
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer, día 6 de marzo d e / ' - ^ 
Rigoberto Acosta, blanco, 
L a Purís ima. Meocarditis. 
Remedio Menocal, blanco. ¿" ^ 
ses Aranguren 5; Bronquitis. 
María López, blanca. 33 años, ^ 
reje 6. Tuberculosis pulmonar. 
Olga Iglesias blanca, 1 mes, 
por 36. Gastro Enteritis. ^ 
Carmen Zubizarreta, blanca, 
años. Casa Blanca. Cáncer. ^ 
Alfredo Menéndez, blanco, * -
años. Justicia 46. Broncon*"m°ft0g. 
Ricardo López, blanco, 66 
L a Purís ima. Efisema. l9 
Hilda Llanas, blanca. blanC*- hpr. 
años, E . de los Catalanes, i " " 
culosis pulmonar. ««ri, 
Lorenzo Mili¿n blanco, 40 a« 
Covadonga. Tuberculosis Puim^o3, 
Manuel Rivero, blanco, 45 
Covadonga. Apendicitis. . j y 
José García, negro, B meses. • 
